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L'île de la MARTINIQUE, comme beaucoup de ses consoeurs des ANTILLES est pleine 
de contrastes. La montagne PELEE et les PITONS dominent les bananeraies et les champs de 
canne à sucre. Aux cyclones dévastateurs s'oppose le carême synonyme de sécheresse certaines 
années. 
Pour assurer le développement économique harmonieux de la MARTINIQUE, il faut 
maîtriser ces contrastes. I1 faut en particulier maîtriser les ressources en eau malgré 
leur étonnante diversité. 
La synthèse générale des ressources en eau de surface de la MARTINIQUE répond à 
cet objectif. Elle a été réalisée sous l'impulsion et avec le concours financier du Service 
Régional de l'Aménagement des Eaux Outre-Mer Nord, qui a bien voulu autoriser la présente 
publication. 
Puisse-t-elle également contribuer I la connaissance de la région des CARAÏBES. 
Elle offre la particularité de constituer à la fois inventaire exhaustif, banque 
de données et analyse approfondie aussi bien en ce qui concerne les pluies que les débits 
des cours d'ed. 
X 
x x  
X 
Les données rassemblées pour cette étude sont d'origine et de consistance variées. 
Dans les Archives Départementales se trouvent relatées les inondations très 
anciennes survenues dans l'île, leurs dates et l'étendue des méfaits et dégâts qui en ré- 
sultèrent. Ces renseignements qualitatifs sont d'un intérêt primordial pour faire entrer 
les phénomènes cycloniques dans le cadre d'une étude statistique. 
établir les données pluviométriques aux postes et stations climatologiques placés SOUS sa 
responsabilité. C'est dans les multiples notes et publications de ce Service qu'on a puisé 
pour décrire l'aspect général du climat de la MARTINIQUE et l'expliquer par les grands mou- 
vements saisonniers des masses d'air tropical océanique. C'est également dans ces notes que 
les phénomènes atmosphgriques importants comme les cyclones qui affectent le Département 
sont décrits et précisément analysés. 
L 
Le Service de la Météorologie a fourni les documents originaux qui ont servi 3 
La Mission d'Electricité de France qui a séjourné en &TINIQUE de 1961 à 1968 a - 
procédé à la prospection hydroélectrique de l'île, à l'équipement hydrométrique de certaines 
rivières, à l'observation hydrologique et à des mesures de débits. Ultérieurement, la 
Mission Hydrologique de l'ORSTOM, qui dès 1951 avait procédé L l'équipement hydrométrique 
de quelques cours d'eau, a pris en charge l'implantation d'un réseau hydrométrique, (sta- 
tions d'Electricité de France incluses), son observation et son exploitation. Elle a éga- 
lement mis en oeuvre un réseau pluviographique venant compléter celui du Service de la 
Météorologie. 
L'ensemble des données brutes provenant de ces diverses sources, qu'on a voulu 
aussi près que possible des documents originaux pour éviter les risques d'erreurs par 
transcription, se présente donc sous la forme de photocopies de compte-rendus d'observations 
ou sous la forme de diagrammes d'enregistrements. 
Cette information a subi une première analyse critique, puis a été portée sur un 
support mécanographique, dépouillée et traitée par les procédés du calcul automatique ce 
qui a conduit au dichien oh6gLna.t. La bibliothèque de programmes du Bureau Central d'Hydro- 
logie a permis d'élaborer les données de base, d'en faire une étude critique par des mé- 
thodes de comparaisons et de corrélations, de corriger éventuellement l'information, de la 
compléter et de l'étendre à des fins d'homogénéisation et d'étude statistique. I1 en a ré- 
sulté un dichien opénationneL de données à partir duquel l'interprétation hydrologique con- 
duit à la définition du régime, au rôle des facteurs conditionnels, et I l'extension dans 
l'espace des résultats apportés par l'observation limitée à certaines zones. 
L'ouvrage se pr6sente avec une structure classique. 
Un aperçu  géographique précède  l a  d e s c r i p t i o n  des  s t a t i o n s  de  mesureS .e t  d e s  pro- 
cédures  d ' é l a h o r a t i o n  des  f i c h i e r s  c o n s t i t u t i f s  de  l a  banque de  données. Leur succède les 
é tudes  géné ra l e s  des  régimes des  p r é c i p i t a t i o n s  e t  des  d é b i t s  q u i  s ' a chèven t  p a r  une syn- 
t h è s e  r é g i o n a l e  des  connaissances  acqu i ses  e t  un c o n s t a t  des  lacunes  q u ' e l l e s  comportent. 
En annexe, f i g u r e n t  les f i c h i e r s  o r i g i n a l  e t  o p é r a t i o n n e l  mensuels e t  annuels  
des  h a u t e u r s  de  p l u i e  e t  des  d é b i t s  a i n s i  que ceux d e s  d é b i t s  j o u r n a l i e r s  observés .  
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FACTEURS CONDITIONNELS DES RÉGIMES 
I ,  A P E R C U  G E O G R A P H I Q U E  D E  L A  M A R T I N I Q U E  
1,l S I T U A T I O N  
La MARTINIQUE est située dans l'archipel des PETITES ANTILLES . Les PETITES 
ANTILLES ont une importance très restreinte en superficie ; mise part la TRINITE, les plus 
vastes d'entre elles atteignent tout au plus 1 100 km2. 
La disposition de ce semis d'îles fait intervenir deux arcs oii les différences 
géologiques et les types de reliefs corrélatifs expliquent des conditions climatiques très 
diverses. L'alignement externe constitué surtout par les îles d'ANGUILLA, SAINT MARTIN, 
SAINT BARTHELEMY, ANTIGUA, puis la GRANDE-TERRE de la GUADELOUPE, la DESIRADE, MARIE- 
GALANTE, la BARBADE, TOBAGO et la TRINITE, est calcaire sauf pour les deux dernières îles, 
peu accidenté et même de forme très surbaissée dans certains cas. L'arc interne, en bordure 
de la mer des CARAÏBES, constitue l'alignement volcanique avec des reliefs postiches 
offrant des formes hachées ; il comprend essentiellement les îles de SABA, SAINT EUSTACHE, 
SAINT CHRISTOPHE, NEVIS, REBONDA, MONTSERRAT, la BASSE-TERRE de la GUADELOUPE, 1.3 
DOMINIQUE, la MARTINIQUE, SAINTE LUCIE, SAINT VINCENT, les GRENADINES et GRENADE. 
Ce contraste corrélatif dans la structure et le relief entraîne une opposition 
entre l'arc des PETITES ANTILLES calcaires, relativement peu arrosé bien qu'étant à une 
latitude tropicale assez propice, et celui des PETITES ANTILLES volcaniques "qui accrochent 
les nuages", très pluvieux. Ces îles volcaniques offrent en outre de nombreuses nuances 
climatiques sur de courtes distances du fait des contrastes de relief et d'exposition : .ta 
MARTINIQUE ne daillit pad a cette h e g t e .  
la DOMINIQUE, au nord, et de SAINTE LUCIE, au sud, par des canaux larges d'une vingtaine de 
milles au maximum, mais profonds de plus de 1 500 m. Elle est baignée par l'Océan Atlanti- 
que à l'Est, et par la mer des CARAÏBES ou mer des ANTILLES à l'ouest. 
La MARTINIQUE, située vers le milieu de l'arc interne, est séparée de l'île de 
Elle est comprise entre : 
14'23'13'' et 14'52'38'' de latitude nord 
60°48'50" et 61°14'00" de longitude ouest. 
1n2 G E O M E T R I E  E T  T O P O G R A P H I E  D E S ' B A S S I N S  V E R -  
S A N T S  
On se reportera à la carte II, hors-texte. 
1.2.1 D E S C R I P T I O N  S O M M A I R E  D E  L'IiLE 
D'une superficie de 1 O90 km2 environ, la MARTINIQUE a la forme d'un fuseau allon- 
g8 qui s'incline du nord-nord-ouest au sud-sud-est, et dont la plus grande longueur n'at- 
teint pas 65 km et la plus grande largeur'33 km. Elle est légèrement renflée dans sa par- 
tie septentrionale (20 km de large au maximum) bordée d'une côte accore, particulièrement à 
l'ouest. Les deux baies profondes de FORT-de-FRANCE et du MARIN donnent au sud un contour 
irrégulier et plus tourmenté. Entre le COHE du LAMENTIN et le HAVRE du ROBERT la largeur de 
l'île ne dépasse pas onze kilomètres. La presqu'île de SAINTE-ANNE apparaît de dimension 
encore moindre. Enfin la côte orientale est particulièrement déchiquetée au sud de l'éton- 
nante presqu'île de la CARAVELLE qui S'étire au milieu de l'océan. 
l'île. C'est tout d'abord, au nord, la montagne PELEE, énorme cône volcanique qui culmine à 
1 397 m. Plus au sud, les hauts relïefs correspondent au morne JACOB (884 m) et surtout aux 
Pitons du CARBET (1 196 m au Piton LACROIX). Cet alignement à peu près méridien d'appareils 
volcaniques vient mourir non loin de FORT-de-FRANCE. La PELEE et le massif du CARBET, dé- 
jetés vers l'ouest, imposent à l'île de fortes altitudes qui opposent un versant "au vent" 
déVelOpp6 1 un versant CARAÏBE beaucoup plus raide et plus court. 
correspond à la juxtaposition de.petits mornes (VERT-PRE, DUCHENE, ROCHE CARREE, PITAULT, 
etc..). Ces mornes, aux altitudes médiocres comprises entre 300 et 350 m, sont un fouillis 
de creux et de bosses qui barrent l'horizon de la plaine du LAMENTIN vers l'Est, et forment 
un pédoncule reliant le nord très montagneux au sud qui le redevient. 
Les unités du relief s'organisent en fnassifs disposés suivant le grand axe de 
La troisième unité se situe dans la partie la plus étroite de la MARTINIQUE. Elle 
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an  e f f e t ,  s u r  une l a r g e u r  de 30 km, l e  sud o f f r e  dans son ensemble u n e ' s e r i e  de  
r e l i e f  moyen ; on y d i s t i n g u e  deux groupes de croupes ; l ' u n ,  au sud-es t ,  est compris dans 
le q b a d r i l a t e r e  SAINT-ESPRIT, SAINTE LUCIE, l e  MARIN, le  VAUCLIN oil les mornes approchent  
des  400 m, t a n d i s  que l a  montagne du VAUCLIN avec ses 504 m donne son c a r a c t e r e  au sud-es t  
de l a  MARTINIQUE ; l ' a u t r e ,  au sud-ouest ,  avec les a l t i t u d e s  apprgc iab le s  du morne LARCHER 
(477 m) e t  du morne BIGOT (460 m) , forme l a  p resqu 'x l e  des  ANSES d'ARLETS q u i  a l a  p a r t i -  
c u l a r i t e  de n ' o f f r i r  d i rec tement  aucune f a c e  "au vent" de l ' A t l a n t i q u e .  
1 . 2 . 2  C A R A C T E R E S  P H Y S I Q U E  E T  M O R P H O L O G I Q U E  
D E S  B A S S I N S  V E R S A N T S  E T U D I E S  
En 1972, 28 b a s s i n s  v e r s a n t s  o n t  f a i t  ou deva ien t  f a i r e  l ' o b j e t  de--mesures perma- 
nentes  ou Bpisodiques. C e s  b a s s i n s  s o n t  d r a i n é s  p a r  11 cours  d 'eau  de  l a  MARTINIQUE e t  
couvrent  300 km2 env i ron ,  s o i t  27 % de l a  s u p e r f i c i e  de l'Zie ( c a r t e  I, hor s - t ex te ) .  C e  
s o n t  eux q u i  f o n t  l ' o b j e t  de 1 'Btude hydrologique i n c l u s e  dans c e t  ouvrage. 
Pour chaque bass in  on a determine : 
- l a  s u p e r f i c i e  A km2, l e  perimOtre s t y l i s é  P km, le c o e f f i c i e n t  de  forme 
de  GRAVELIUS C = 0,282 P * A -1/21 
- l a  longueur  du r e c t a n g l e  equ iva len t  en km * 
L = A 1 / 2 ' c  
1 ,128 I' 
- l ' i n d i c e  de  pen te  de ROCHE : 
oil ai r e p r e s e n t e  l a  p a r t i e  de l a  s u r f a c e  A comprise e n t r e  deux courbes de n i -  
veau success ives  e t  di l a  d i f f e r e n c e  d ' a l t i t u d e  e n t r e  ces deux courbes de  n i -  
veau , 
- l ' i n d i c e  g l o b a l  de pen te  en m/km, 1 p a r t i r  des  a l t i t u d e s  occupant  5 e t  95 % 
H95 % - H5 % 
L du b a s s i n  s u r  l a  courbe hypsometrique : IG = 
- les a l t i t u d e s  maximale, moyenne e t  minimale. 
I 
Ces paramet res  on t  e t 6  e t a b l i s  d ' a p r e s  l a  carte au 1/20 O O O e  couvrant  la t o t a l i t e  
de .la MARTINIQUE ; i l s  f i g u r e n t  dans l e  t a b l e a u  I oil l e s  b a s s i n s  p r i n c i p a u x  s o n t  approxi-  
mativement p l a c e s  dans l e u r  p o s i t i o n  geographique du nord au sud. 
L 'hypsometr ie  de  21 b a s s i n s  v e r s a n t s  (ceux q u i  fonc t ionna ien t  en 1972,  auxquels  
on a a j o u t e  c e l u i  de l a  PIROGUE) f a i t  l ' o b j e t  des  graphiques 1 a 6 ; les donnees numeriques 
f i g u r e n t  en annexe sur t ab leaux .  
L'examen de ces  t ab leaux  e t  graphiques f a i t  r e s s o r t i r  le  c o n t r a s t e  e x i s t a n t  e n t r e  
l e  nord e t  le sud de l a  MARTINIQUE : 
- au point de vue 60hme., les 15 b a s s i n s  i s s u s  de l a  montagne PELEE ou des  
P i t o n s  du CARBET, ayant  p l u s  de 12 km2 (g r .  7 ) ,  s o n t  a l longes  : l eur  
c o e f f i c i e n t  de forme v a r i e  e n t r e  1,14 pour l a  CAPOT B MARIE-AGNES e t  
1,60 pour l a  riviere MONSIEUR au pont  de  l'AUTOROUTE. Ce c o e f f i c i e n t  e s t  
supe r i eu r  1 1 ,20  pour 11 de  ces  b a s s i n s ,  e t  s u p é r i e u r  I 1,40 pour 4 
d ' e n t r e  eux. L e s  b a s s i n s  du sud s o n t  generalement  p l u s  'compacts s i  on 
excepte  c e l u i  de l a  MANCHE I l a  R.N 5 q u i  a un c o e f f i c i e n t  de forme de 
1,33.  
- au point de vue. h e f i e 6 ,  les b a s s i n s  du nord s o n t  de  relief tres f o r t  (R7) 
B ( R 6 ) ,  a l o r s  que ceux du sud s o n t  de  r e l i e f  a s sez  f o r t  (a) ou I l a  li- 
m i t e  i n f e r i e u r e  du r e l i e f  f o r t  (R5-6). 
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TABLEAU I 
CARACTERISTIQUES DE FORMES 
~ 
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1,3 R E S E A U  H Y D R O G R A P H I Q U E  
1.3.1 T R A C E  E N  P L A N  
Dans cette île de près de 1 100 km2, on ne compte pas moins de IO cours d'eau 
indépendants dont le bassin versant s'étend sur une superficie supérieure au km2. Une tren- 
taine d'entre eux sont pérennes. En fait les bassins versants de plus de 20 km2 n'occupent 
que le tiers du pays ; en y ajoutant ceux de 10 à 20  km2, la moitié n'est pas atteinte. Plus 
de la moitié de la MARTINIQUE se trouve donc drainéepar de très petites rivières, ou par 
des ravines filant directement a la mer toujours proche. 
Le nord de la MARTINIQUE est drainé par deux réseaux centripètes, l'un issu de la 
PELEE, l'autre des Pitons du CARBET et du Morne JACOB, et tangents entre eux par la 
ROXELANE et la CAPOT. 
Le volcan étant d'allure extrêmement jeune, les rivières qui y prennent naissance 
ne sont guère que des gouttières filant droit vers l'Atlantique ou la mer des Caraïbes. 
Sauf entre GRANDIRIVIERE et l'Anse COULEUVRE oïl le faciès est plus ancien, elles présentent 
à peu près tous lee mêmes caractères : début en très forte pente, collecte des eaux par des 
rigoles dans des bassins de réception en forme d'entonnoir régulier, canal d'écoulement 
taillé en canon dans la planèze, et cône de déjection sur le littoral. Les plus beaux 
exemples en sont la rivière de MACOUBA, la FALAISE affluent de la CAPOT, et la rivière du 
PRECHEUR. La ROXELANE prend sa source au flanc de l'AILERON qu'elle dévale en deux kilo- 
mètres avant d'infléchir son cours vers la mer des Caraïbes ; un kilomètre environ avant 
son embouchure, elle reçoit du système des PITONS la rivière du JARDIN des PLANTES. 
Inversement, la CAPOT prend sa source au pied du Piton GELE, sinue suivant la di- 
rection sud-nord à travers le CHAMPFLORE (cuvette entourée de toute part par des contre- 
forts, vestige d'un ancien lac ou d'un grand marécage capté par érosion rggressive), puis 
s'infléchit vers le nord-est en s'encaissant. C'est en aval du SAUT-BABIN qu'elle reçoit 
ses deux affluents principaux : la PIROGUE, venant du Morne JACOB, et la FALAISE. 
Le LORRAIN descend du Plateau BOUCHER. I1 sinue entre les lignes de crêtes joi- 
gnant le Morne JACOB au nord, au Morne du LORRAIN puis au Morne BELLEWE au sud. Dans son 
cours inférieur il se dirige vers le nord. 
La branche mère naît entre les Mornes du)LORRAIN et BELLEWE,'verS 600 m d'altitude. La 
rivière descend rapidement à 300 mètres, longe le pied des crgtes du CALVAIRE, du GROS 
MORNE et du VERT-?RE avant d'obliquer vers la baie du LAMENTIN. La vallée apparaît éVaSée 
dès le début et encombrée de mamelons aux formes déjà menues. 
Le système le mieux organisé, celui de la LEZARDE, 8st aussi le plus important. 
En réalit&cette branche du réseau de la LEZARDE n'est pas la principale. Si 
elle a donné son nom au système c'est qu'elle traverse une région plus facilement accessi- 
ble et donc plutôt défrichée. Après 18 km de parcours, près dk l'habitation JONCTION, la 
LEZARDE reçoit sur'sa droite la rivière BLANCHE qui 
dont le débit est plus élevé que celui de la LEZARDE. 
se dirige vers l'Est, puis s'infléchit pour couler parallèlement à la LEZARDE. 
Avant de rencontrer la rivière BLANCHE, la LEZARDE a pris la direction nord-sud 
qu'elle abandonne pour se jeter dans le COHE du LAMENTIN après avoir reçu la PETITE-RIVIERE. 
Jusque vers 1925, la LEZARDE rejoignait la mer au nord de la baie de GENIPA 2 travers un 
delta oh l'évacuation des crues ne se faisait que de manière assez lente. Pour éviter les 
dégâts CaUSdS périodiquement aux champs de canne h sucre on a détourné la LEZARDE vers une 
zone en contrebas à l'époque, non comblée, et demeurée presqu'au niveau de la baie. Le 
cours de la rivière a ainsi été raccourci de cinq kilomètres environ. L'ancien lit, qui 
existe encore, est faiblement alimenté par les petits ras descendant du Morne PITAULT, comme 
la rivière CALEçON par exemple. 
Descendant des Pitons, on trouve au nord sous le vent, filant tout droit vers la 
mer des Caraïbes, la rivière du CARBET et la rivière FOND CAPOT ; au sud, coulant h peu 
près parallèlement dans des vallées assez encaissées et débouchant à proximité de FORT-DE- 
FRANCE on rencontre la rivière CASE-NAVIRE, la rivière MADAME, et la rivière MONSIEUR. 
a pris naissance 35 km en amont et 
La rivière BLANCHE se forme sur le flanc du Piton LACROIX vers 1 O00 m d'altitude, 
Les rivières du sud, traversant un relief plus mameblonmé, sont plus évoluées. 
La MANCHE prend sa source vers 200 m au flanc du Moxne PITAULT. Elle coule paral- 
lèlement à la ligne des mornes jusqu'aux emvirons du QUARTIER la MANZO avant de prendre la 
direction sud-ouest pour rejoindre la baie de GENIPA. 
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I CAPOT i MARIE AGNES 
2 CAPOT SAUT BABIN 
3 PIROGUE au Pont DESGROTTES 
4 CAPOT i VIVE 
5 ROXELANE b SAINT PIERRE 
6 LORRAIN au Con?. de la PIROGUE 
7 LORRAIN d la PRISE 
8 LORRAIN au Pant de la PIROGUE 
9 GALION a BASSlGNAC 
O LEZARDE ai Qr LEZARDE II ' 
I Ri". BLANCHE i ALMA 
Z..Riv.BLANCHE à ROCHES GALES 
3 RIv.BLANCHE ai Station des EAUX du SUD 
2 Riv.BlANCHE à FOND FERRET 
5 LEZARDE au SOUDON 
6 LEZARDE au Pont du SOUOON 
7 ROCHES CARREES 6 RN 6 
8 CALECON 6 RN 6 
9 .Riv.MONSlEUR b Ri". MONSIEUR 
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Les deux bassins de la rivière SALEE et de la rivière PILOTE sont séparés par le 
col de la REGALE vers 250 m d'altitude. La premibre de ces rivibres est formée par la 
réunion d'un certain nombre de bras dont les principaux s'appellent rivière de la TRENELLE 
ou des BETES ROUGES et rivière des COULISSES elle-même alimentée par la rivière des CACAOS, 
la ROUSSANE et la NAU qui prennent leurs sources I plus de 270 m d'altitude. 
La grande rivière PILOTE se forme au-dessus de la JOSSEAU, vers 180 m ; en aval 
de la DESORMEAUX, elle file au milieu d'une plaine d'alluvions récentes. 
La petite rivière PILOTE rejoint la grande au BOURG après 7 km de parcours à 
forte pente initiale. Le confluent se situe 1 2 , 4  km de l'embouchure, légèrement sous le 
niveau moyen de la mer. 
Aussi bien dans le système de la rivière PILOTE que dans celui de la rivière 
SALEE ou la MANCHE, toutes les vallées, même celles des ravins affluents, sont relativement 
larges avec des versants oïl l'argile amollit les formes. I1 en est de même pour les TROIS 
RIVIERES. 
Par contre, le relief de la presqu'île des ANSES d'ARLETS est demeuré plus jeune. 
La principale ravine y est celle du FOND PLACIDE, devenant rivière du DIAMANT, avec un bas- 
sin versant de l'ordre de 11 km2. Elle présente l'aspect d'un torrent encaissé en amont de 
MORNE BLANC, qui voit ensuite sa vallée s'élargir vers le haut. 
Ailleurs les ravines filent directement 3 la mer en présentant toujours les for- 
mes élémentaires depuis le bassin de réception dont le canal d'écoulement a été interrompu 
par l'affaissement du rivage et la remontée des eaux, jusqu'au systbme complet avec un cône 
de déjection plus ou moins étalé. 
En raison des fortes pentes de ces cours d'eau, on assiste I un travail incessant' 
d'érosion sur les versants supérieurs et d'accumulation dans les parties basses et sur le 
littoral. Les crues de quelque importance entraînent en effet des masses considérables de 
matériaux i les gros blocs se déposent dès que le courant s'atténue mais dans tout le nord 
ils sont transportés avec les sables grossiers jusqu'à la mer, ou jusqu'au "fond" qui la 
précède immédiatement. L'importance des limons l'emporte par contre dans la baie de FORT- 
de-FRANCE et dans le sud. 
lL3.2 P R O F I L S  E N  L O N G  
Les profils en long ont été établis d'après la carte au 1/20 000e. 
Sur ces profils en long (Gr. 8 I 16) toutes les distances sont comptées I partir 
de l'embouchure. Mais dans les tableaux en annexe oil se trouve détaillée la répartition de 
la pente le long des cours d'eau et de leurs affluents, le confluent a été pris comme ori- 
gine secondaire de ces affluents. 
La CAPOT (Gr. 8)  
De sa source I son embouchure la CAPOT perd 600 m d'altitude. La pente moyenne de 
son cours est 2 9 , 3  Maximale entre les km 20,5  et 1 9 , 1 ,  la pente est rompue dans la 
traversée duCHAMPFLOREoÙ elle est voisine de 5,35  o / o O .  Elle,s'élève I nouveau jusqu'à 
35,5 o / o o  entre les km 10 et 3 , 8 .  
La PIROGUE, affluent de la CAPOT, présente une dénivelée de l'ordre de 700 m sur 
6 , 3  km. Sa pente s'élbve en moyenne 1 11 o / o o ,  mais elle dépasse le double de cette valeur 
dans son cours supérieur, entre les km 6 , 3  et 4 , 3 .  
La ROXELANE (Gr. 9)  
En parcourant 9,5 km, la rivière perd 1 O00 m d'altitude : sa pente mayenne est de 
105 ' / e O .  Elle dévale ses premiers 500 m avec une pente de l'ordre de 400 o / o 0  qui décroît 
progressivement jusqu'à 25 o / o o  dans le dernier kilomètre. 
Le LORRAIN (Gr. 10) 
18 ,4  km du LORRAIN correspondent I une dénivelée de 670 m, soit une pente moyenne 
de 36,4 '/O.,. De 300 ' / o o  en tête du bassin, la pente décroît régulibrement jusqu'à 1 1 , l  
I 1 ' embouchure. 
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La LEZARDE (Gr. 11) 
La LEZARDE prend sa source vers 650  m i la pente qui est en moyenne de 1 9 , 5  o / o o  
sur les 33,4  km du parcours, est de l'ordre de 154  o / o o  2 l'origine, décroît régulièrement, 
et devient presque nulle dans la zone de mangroves des deux derniers kilomètres. 
forte (50 o / o o )  due L une dénivelée d'environ 1 O 0 0  m pour un cours d'une longueur de 
2 0 , l  km. Sa pente la plus forte (290  o / o o )  se situe dans la descente du Piton LACROIX. 
Son affluent la rivière BLANCHE, quant à elle, présente une pente moyenne plus 
La Rivière MONSIEUR (Gr. 1 2 )  
Pour 660 m de dénivelée, la rivière MONSIEUR parcourt 1 6 , l  km avec une pente 
moyenne de 4 1  Forte en tête ( 3 2 0  o / e c )  sa pente décroit régulièrement, avec cependant 
quelques ruptures notamment au voisinage du km 5 , 5 .  
La Rivière MADAME (Gr. 13) 
La rivière MADAME prend sa source I une altitude plus basse (510  m) que la ri- 
vière MONSIEUR, mais elle présente une pente moyenne plus forte (46 a / o o  pour un parcours 
de 1 0 , 8  km. On observe aussi une rupture de pente entre les km 4 , 2  et 3 , 4 .  
La MANCHE (Gr. 1 4 )  
Les 1 9 0  m de dénivelée que doit parcourir la MANCHE pour atteindre la baie de 
GENIPA lui donne une pente moyenne de 1 5  o / o o  i elle descend près de la moitié de cette 
dénivelée dans le premier kilomètre de son cours (300 o / o o  environ) et présente un palier 
entre les km 1 0 , 6  et 4 ,2 .  
La Rivlère SALEE (Gr. 15) 
La rivière SALEE a une pente moyenne de 1 4 , 5  o / o o  pour une longueur de 1 8 , 6  km 
et une dénivelée de 2 7 0  m. En tête du bassin, elle perd les 2/3  de son altitude en 1 , 4  km 
pour parcourir Les tout derniers kilomètres avec une pente très faible qui ne repousse pas 
l'influence de la marée océanique. 
La Rivière PILOTE (Gr. 1 6 )  
Si la grande rivière PILOTE ne prend sa source qu'aux environs de 1 9 0  m et suit 
une pente de 2 1 , 8  o / o o  seulement, la petite rivière PILOTE naît vers 235 m et les 7 km de 
son cours lui donnent une pente moyenne de 3 5  La rivière PILOTE ainsi formée n'est 
qu'un chenal de 2 , 4  km de longueur oh la marée se fait sentir, car la pente y est très 
faible ( 0 , 4 2  O/.,,,). 
L'examen du tableau II met en évidence le contraste entre le nord et le sud et 
le rôle capital que joue le relief. 
TABLEAU II 
















2 0 , 5  
6 , 3  
9 , 5  
1 8 , 4  
3 3 , 4  
2 0 , l  
1 6 , l  
1 0 , 8  
1 2 , 6  
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11,l 
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1 9 0  
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2 9 1 3 .  
111 
1 0 5  
3 6 , 4  
1 9 , 5  
5 0  
4 1  
46 
1 5  . 
1 4 , 5  
2 1 , 8  
3 5  ,o 
Longueur en plus 
forte.pente 
Bassin du PAQUEMAR - (Vue vers la  mer) 
Station de Rivière l'OR sur la Rivière MONSIEUR. 
-- 
La Rivière du PRECHEUR près de l'embouchure - Au second plan, le PITON 
MARCEL et le flanc N.W. de la PELEE. 
La LEZARDE au Pont du SOUDON, en basses eaux. 
Station de I'ALMA sur la Rivière BLANCHE 
Vue du bassin de la Rivière BLANCHE dans son cours moyen. 
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de la LEZARDE 
1 Station du Soudon sur la Lezarde 
2 Station du pont ,du  Soudon sur la Lezarde 
3 Station du Fond Ferret sur la Blanche 
4 Station des Eaux du Sud sur la Blanche 
5 Station de Lézarde II sur la Lézarde 
6 Station des Rocnes Gales sur la Blanche 
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Les rivieres issues de la PELEE et des PITONS ont toutes une tres forte pente 
moyenne I l'exception de la CAPOT qui traverse le CHAMPFLORE; Celles du sud, pour des lon- 
gueurs comparables, presentent des pentes moyennes au moins deux fois moindres, bien qu'en 
tête des bassins et sur de plus courtes distances, les pentes puissent être fortes. Malgre 
leur caractère torrentiel, certaines rivieres comme la LEZARDE, la MANCHE, la riviere 
SALEE et la rivisre PILOTE qui traversent la mangrove.sans pente appreciable pendant deux 
OU trois kilometres, soumises I l'influence de .La marée, ont et6 utilisees pour la naviga- 
tion au petit cabotage avec vedettes et gabarres I fond plat d'un metre de tirant d'eau au 
maximum. 
1,4 A P E R C U  G E O L O G I Q U E  
On se reportera L la carte III, hors-texte. 
La notice de la carte géologique de la MARTINIQUE au 1/50 OOOe etablie par 
M.H. GRUNEWALD, d'oï l  est tire l'essentiel des données de cet aperçu, resume en quelques li- 
gnes la structure geologique de la MARTINIQUE. 
"L'41e est formee d'une multitude d'édifices volcaniques ayant chacun leurs carac- 
teristiques et leur individualite. I1 serait ainsi difficile de parler d'une tectonique 
gen&ale, les interactions locales des edifices entre eux ayant seules modifie leur Bdifi- 
cation. 
Les édifices vulcano-péleens (les plus frequents dans 1'41e) sont formes d'une 
partie centrale de cane de brèches, arme d'aiguilles qui tendent, au cours de leur forma- 
tion , I s'etendre tant verticalement qu'horizontalement et d'une partie exterieure de 
materiaux projetes. 
La partie centrale, dont la breche cimentde conserve longtemps des pentes supe- 
rieures à celles des coulées, cree des butoirs empêchant l'extension horizontale des vol- 
cans postérieurs faisant monter par à-coups les zones intermédiaires. 
trSs entrainables tant qu'ils ne sont pas colmatés, forment les niveaux qui subissent les 
mouvements verticaux. 
-Les édifices stromboliens, par leur demantslement rapide, ne laissent subsister 
Les elements projetes, d'autant plus fins et reguliers qu'ils sont plus Bloignés, 
que des elements de coulées, ce qui rend difficile la determination des centres et de leurs 
liens et, par voie de consequence, de leurs mouvements relatifs. 
reste que àes temoins dont le pendage et l'altitude ont une signification douteuse. En 
dehors des zones volcaniques, on ne trouve que des placages, fréquemment interrompus par des 
projections importantes". 
Les zones sedimentaires ont subi, entre les volcans, des avatars tels qu'il n'en 
Les differentes formations peuvent se classer en quatre catégories : 
1') les formations actuelles et quaternaires resultant de phenomenes rapides, 
volcaniques ou coralliens, qui sont en évolution sensible et qui représen- 
tent une accéleration notable des phénomènes geologiques classiques i 
2') les formations volcaniques post-éocènes, dont la destruction n'est pas 
encore achevée ni la stabilite geologique atteinte ; 
3') les formation sédimentaires qui comportent toute la gamme des mélanges de 
sediments volcaniques et normaux, de l'Ecocène au Miocène ; 
4') les formations volcaniques anciennes servant de soubassement à l'ile et 
geologiquement liées à la série sédimentaires. 
1.4.1 L E S  F O R M A T I O N S  A C T U E L L E S  
Les formations actuelles englobent les alluvions torrentielles, les marecages et 
En tant que plaine alluviale, seule celle du LAMENTIN mérite d'être signalGe. 
mangroves, les cônes d'eboulis de tous types, les plages et les calcaires soulevés récents. 
Comme elle, reposant sur des surfaces anciennes aplanies et résultant des multiples cours 
et méandres des embouchures, les petits elargissements des torrents de la DILLON près de 
FORT-de-FRANCE, du GALION pres de TRINITE, du ROBERT, du FRANçOIS, passent insensiblement 
à des marécages saumâtres et mangroves marines. De la terre vers la mer se succèdent les 
alluvions torrentielles, les marécages d'eau douce, les mangroves à palétuviers d'eau 
saumâtre, les vases noires. L'avance des mangroves leur permet parfois d'atteindre puis de 
dépasser et d'englober les lignes récifales peu anciennes de la baie. 
des morceaux de coquillages encore colorés, d'oii l'intitulé de calcaire, ayant subi un 
déplacement vertical, parfois de l'ordre d'une vingtaine de mètres, soit des îlets récem- 
ment émergés présentant le même type de couverture que l'on trouve dans les grandes baies 
(MARIN et LAMENTIN). Ils mettent en évidence une série de mouvements relatifs récents sol- 
mer importants. 
Les calcaires soulevés récents sont soit des plages oil l'on trouve fréquemment 
1.4.2 L E S  F O R M A T I O N 3  V O L C A N I Q U E S  P O S T - E O C E N E S  
Ce sont : le volcan en activité de l';le, la montagne PELEE, de composition 
moyenne andésitique i les pitons du CARBET, surtòut dacitiques, encore très riches en sour- 
ces thermales, dont la destruction ne fait que débuter ; la série andési-labradoritique 
dite du morne JACOB, au nord, et dont le type, au sud, est le morne des PERES ; enfin la 
série principalement labradoritique dite du VAUCLIN, qui se situe sur la côte est de l'île. 
La Mon-tagne P E L E E  
Volcan encore en activité ayant, à plusieurs reprises dans l'histoire de la 
MARTINIQUE, apporté des matériaux et transformé la topographie : 1792, 1851, 1902, 1929. On 
en a fait le type des volcans explosifs. 
Leb CÔneb e t  dômes sont constitués de brèches partiellement récimentées par des 
filonnets, dykes et necks de laves. Les matériaux des brèches ne semblent pas avoir été 
projetés mais être plûtôt le résultat de l'éboulement à chaud des aiguilles. La lave est du 
type andésitique acide. 
 es COUléeb sont très rares et doivent être considérées comme une partie aberrante 
Leb btrècheb 
de l'édifice. L'AILERON et le PETIT BONHOMME semblent former deux bouches secondaires. 
sont de beaucoup le matériau le plus important et le plus fréquent 
de la montagne. Les éléments de cette brèche ont toutes les dimensions et toutes les formes, 
de la dizaine de mètres cubes I la particule de cendre. Chimiquement, la plupart des échan- 
tillons restent andésitiques acides i il n'est pas rare, en outre, de rencontrer des andési- 
labradorites très riches en verre, des morceaux d'argile cuite, et même des blocs de cal- 
caire cristallin montrant l'existence, sous la montagne, des formations connues de l'île. 
Les deux grandes formations bréchiques sont séparées p'ar des projections plus 
homogènes et plus fines, l'inférieure étant assez importante pour être reconnue et suivie 
sur tout le pourtour de la montagne, et paraissant provenir de l'explosion créatrice de la 
caldeira. 
I 
La datation au C 14 de cette brèche a donné 8 100 ans (+ 350). 
Leb pOnCeb couvrent non seulement la totalité de l'édifice mais encore une grande 
partie.des régions avoisinantes, du LORRAIN au CARBET. C'est en effet le matériau le plus 
étendu, projeté le plus loin au cours des paroxysmes connus de la MARTINIQUE. I1 n'a été 
fait mention des "flaques" ainsi conservées qu'autant qu'elles sont suffisamment épaisses 
pour créer un sol, et sont encore reconnaissables I la base de ce dernier. Elles sont I 
grosses bulles, mais peu légères. Les nU&eb atrden-ted sont les caractéristiques principales 
des explosions péléennes i elles ne sont reconnaissables comme telles que lorsque les blocs 
émis ont gardé leursstries, leurs craquelures et leur irrégularité de dimensions. Les maté- 
riaux de l'émission de 1929 vers morne ROUGE et MOUPA BOUILLON ne sont plus délimitables. 
Ceux de 1902 sur la rivière des PERES et la rivière SECHE présentent un faciès de très 
gros blocs isolés sur le reliquat des éléments fins, indiquant que la grosse majorité des 
éléments a déjà été éliminée. 
Leb P i t o n s  du  C A R B E T  
Massif privé d'éléments volcaniquffiactifs, mais oii il est facile de reconnaître 
Leb c ô n e s .  L'érosion ayant.déjà commencé I l'emplacement du dôme apparaissent 
les formations de la Montagne PELEE en plus altéré. 
quatre zones d'aiguilles et de brèches ne semblant pas avoir été projetées. L'ensemble des 
aiguilles, breches et filonnets est constitué de dacite. 
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Les aiguilles, en partie dégagées, sont visibles en plusieurs points sur une 
grande hauteur. I1 ne s'agit alors, même en profondeur, que d'une colonne massive d'un dia- 
mètre assez constant. Le long de cette colonne fortement striée se trouve une brèche con- 
cassée ou broyée du même matériau. 
Les brèches sont,comme 2 la montagne PELEE, la forme dominante des matériaux daci- 
tiques, matériaux de toutes dimensions, mais les cendres fines et les lapillis, peut-être 
les ponces altérées, se mélangent ou s'intercallent très irrégulièrement. 
l'altération de ponces disparues et remplacées par un sable très quartzeux et, en certains 
points, argileux. I1 n'a été inscrit sous cette dénomination que les zones sans éléments 
bréchiques. Cette formation couvre, en surface, la plus grande partie de la zone dacitique 
mais, vu son irrégularité, il est difficile d'en estimer le volume. 
Ponce6 e t  tu66 - I1 semble qu'une grande partie de ces matériaux provienne de 
Dans ces tufs se trouvent très souvent d'importantes quantités de gros blocs mé- 
langés et remués, souvent arrondis, résultant de la désagrégation rapide du relief encore 
très marqué. 
. Le mOhMe JACUB 
Sous cette dénomination ont été englobées deux formations nord et.sud. En effet 
bien que très voisines du point de vue composition, ces deux zones peuvent ne pas appartenir 
a un même ensemble, ni être rigoureusement du même âge. 
1') Partie nord : A4ohne SACOB, A e M 6 U  s t n i c t o  
Les coulées - le soubassement des pitons du CARBET est constitué de venues sans 
quartz I feldspath bytownite, sous forme soit de brèches, soit de coulées. La région du 
morne JACOB, les rives de la CAPOT et de la ROXELANE et la région de FORT-de-FRANCE forment 
la suite de cet édifice, antérieur a celui du CARBET et plus étendu que celui-ci. La roche 
comprend de très nombreux microfeldspaths ayant tendance 1 s'orienter. Ces roches, dont 
l'altération est peu poussée, doivent se ranger dans les andési-labradorites. Les différents 
gisements donnent une structure quelque peu variable mais une composition identique ; ils 
sont liés tant par la topographie que par l'aspect sombre et scoriacé de la roche. 
viennent de coulées à microfeldspaths orientés, au pied ouest des pitons se trouvent, for- 
mant le fond des grandes vallées entre SAINT-PIERRE et FORT-de-FRANCE, des brèches à élé- 
ments d'andési-labradorite dont les microfeldspaths sont réduits en bouillie (ainsi d'ail- 
leurs que les autres microlithes). Ces brèches sont souvent intercalées dans des'lambeaux de 
coulées sous lesquelles, la circulation d'eau souterraine aidant, elles forment des grottes. 
Ceci semble indiquer, pour l'ensemble de l'édifice, une phase éruptive explosive, de centre 
voisin du centre actuel des CARBETS, suivie d'une phase plus strombolienne (très nombreuses 
altérations en argile provenant probablement de cendres fines) dont le ou les centres se- 
raient alors voisins du morne JACOB. 
Leb bhèche6 - Alors que toutes les roches du massif du morne JACOB proprement dit 
Mention doit être faite dans cette région d'une formation argileuse très dévelop- 
pée, au milieu des coulées et surtout sur leur pourtour, tant du côté du morne JACOB que 
vers SAINT-PIERRE, SAINT-JOSEPH et ABSALON. Ces argiles rouges, lourdes, glissent facile- 
ment sous forme de loupes, le long des pentes, entraînant avec elles de nombreux blocs de 
coulées i elles ont subi des déplacements et des mélanges partout où elles sont visibles et 
doivent résulter d'u; sédiment assez fin pour être altéré rapidement. En effet, les tufs 
lités du nord-est de l'île, de granulométrie beaucoup plus importante que la moyenne des 
Cendres de la montagne PELEE par exemple, ne présentent presque pas d'altération bien que 
devant aussi être rattachés à l'édifice du morne JACOB. 
Le6 tu66 R i f 6 ~ .  Les tufs lités sont légers et constitués de grains agglomérés de 
silicates riches en verre et ponceux. Ces tufs se rencontrent jusqu'à la pointe extrême de 
la presqu'île de la CARAVELLE mais sont surtout concentrés, avec une épaisseur de l'ordre 
de 5 mètres, aux alentours du sud du morne JACOB et à l'est des pitons du CARBET. Ils pour- 
raient servir d'intermédiaire entre les deux types, strombolien et vulcanien, de l'édifice, 
par leur vitrification très poussée d'une part, par leur diamètre et leur large répartition 
d'autre part. 
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2 O )  Partie sud : M o m e  des PERES 
Dans le sud-ouest de l'île (DIAMANT, SAINTE-LUCE et DUCOS) existent des roches 
très voisines des précédentes, I gros feldspaths (en moyenne bytownite pouvant passer 1 
labrador). Les microlithes conservés (en particulier morne JACQUELINE) montrent une orieri- 
tation des feldspaths. L'altération est un peu plus marquée qu'au morne JACOB, encore 
assez faible dans les coulées, I structure rugueuse leur donnant l'aspect de laves scoria- 
cées. Les formations du nord sont quelquefois reconnaissables ; cependant, dans cette par- 
tie, la séparation entre coulées et éboulis, vu l'altération superficielle rouge, même des 
coulées, est à peu près impossible. Les brèches ne sont vraiment discernables qu'a l'ex- 
trème ouest oil la rareté des pluies donne une altération moins marquée. La partie sud forme 
ainsi plusieurs massifs, probablement plus anciens que le morne JACOB, mais de type iden- 
tique : vulcanien et strombolien, avec une composition d'andési-labradorite. 
Les ~ o h m a , t i u n A  uo.tcaniqae4 du V A U C L I N  
Ces massifs sont déjà fortement démantelés et altérés. Ils sont caractérisés par 
des venues franchement labradoritiques et stromboliennes, mais il est impossible de dis- 
tinguer et surtout de délimiter les différentes formations. En plusieurs points (ROCHES 
CARREES, ECOLE NORMAZtE, MORNE GAMELLE, MONTAGNE du VAUCLIN) , des dykes de labradorite sem- 
blent indiquer un centre d'édifice volcanique. Autour du morne PITAULT existe un ensemble 
cratériforme ; des lambeaux de coulées indubitables se voient au niveau de la pointe du 
VAUCLIN. Toutefois, quelle que soit la formation d'origine, l'ensemble s'altère en une ar- 
gile légère blanche et rouge s'opposant I l'argile rouge collante de l'andési-labradorite 
du nord et 1 l'argile I tendance latéritique des formations antérieures. Cet enseïnble, qui 
s'étend le long de la côte est suivant une direction nord-sud, se montre en réalité compo- 
sé de multiples édifices de grand axe est-ouest. 
La série volcanique identifiable pourrait être datée, d'après l'échelle 
suivante, de haut en bas (1'Aquitanien étant rangé dans l'oligocène) : 
- la Montagne PELEE, andési-dacitique, type vulcano-péléen, massif en activité ; 
- les pitons du CARBET, dacitiques, type vulcano-péléen, reliquats d'activité i 
- le Morne JACOB (et les tufs lités), andési-labradoritique, type vulcanien et 
peu ou pas d'altération : quaternaire, 
début d'altération en cours : au plus Pliocène, 
strombolien, édifice encore reconnaissable; altération nette au post-BURDIGA- 
LIEN : miocène ou Plio-Miocène, 
- le Morne des PERES, le Morne CARATBE, etc.., andési-labradoritiques, type vul- 
canien et strombolien, édifices en partie étudiables mais démantelés ; altéra- 
tion ferrugineuse marquée : miocène, 
- la Montagne du VAUCLIN (et la série des tufs), labradoritique, type vulcanien 
et strombolien, reliquat d'ddifices nombreux i altération argileuse très pous- 
sée : fin Oligocène, début Miocène. 
DU début du Miocène au Quaternaire, l'activité volcanique fut exclusive, les 
venues stromboliennes (tufs lités ou tufs du VAUCLIN) ayant stoppé net les constructions 
coralliennes et la sédimentation marine correspondante. 
1.4.3 L E S  F O R M A T I O N S  S E D I M E N T A I R E S  
Dans l'île, l'histoire géologique débute avec le Tertiaire, date a partir de la- 
quelle les formations sont principalement volcaniques (la plus ancienne est un conglo- 
mérat labradoritique) sous un climat tropical constant (le premier affleurement calcaire 
est corallien) et la sédimentation montre des faciès très particuliers avec un manque de 
continuité correspondant ?i l'échelle des édifices. 
L'utilisation de la microfaune a permis de raccorder les différents gîtes entre 
eux, mais l'échelle de ses variations, mal connue, rend un datage précis assez probléma- 
tique. 1 
Le Miocène n'est représenté que par deux très petits affleunements très voisins 
de BASSIGNAC, exceptionnels paar leur richesse en fossiles. 
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Plus développés sont les tufs du VAUCLIN qu'il faut rattacher à la formation vol- 
canique du VAUCLIN car recouverts par ses coulées et ses formations grossières reconnais- 
sables ; ils représentent donc une phase initiale de l'édifice mafs ils se sont déposés sur 
une grande surface, en zone marine peu profonde. Du niveau de MACABOU, au sud, au niveau de 
la Pointe du SIMON, au nord, de la côte atlantique, à l'est, ?i SAINT-ESPRIT, B l'ouest, de 
très nombreux gisements calcaires sont inclus et mélangés I une cendre labradoritique, de 
granulométrie homogène, souvent litée. Cet ensemble de sédiments est un des rares exemples 
de continuité dans les formations de ce pays. 
Suivant les points, ces tufs reposent sur des calcaires de trois types, nettement 
séparés, ne représentant que des faciès latéraux et non des lges différents : calcaire B 
concentration de Lepidocyclina trinitatis, calcaire massif à algues et calcaire massif 
d'origine surtout corallienne. 
Les calcaires à Lépidocyclines sont presque exclusivement constitués de ces fos- 
siles mais ne sont représentés que par quelques lentilles, mais plus importantes sont les 
extensions des calcaires massifs formées par des algues calcaires et parfois des coraux et 
les calcaires supérieurs du MARIN très riches en foemations coralliennes. 
Les tufs inférieurs du MARIN ne sont pas comme pour les tufs du VAUCLIN, un niveau 
marin et fossilifère à la base, suivi d'une grosse éruption cendréuse, mais une alternance 
de petits niveaux déposés en mer, de cendres et tufs et de niveaux sableux et calcaires con- 
tenant des restes de la faune. Cet ensemble serait Oligocène plus ou moins inférieur. I1 
correspond, de toute façon, au debut d'6rection des massifs de SEDALISE et du nord du MARIN, 
antérieurs aux labradorites du VAUCLIN. En effet, les calcaires massifs d'origine coral- 
lienne s'appuient sur ce massif qui, lui-même, semble recouvrir ces tufs. 
En nette discordance avec les calcaires oligocènes , on note la présence de cal- 
caires silicifiés,et decalcaires pulvérulents reposant sur le conglomérat ancien ou sur la 
serie des argiles. Cette série des argiles de l'altération des tufs affleure sur une très 
grande partie du sud de 'l'île. 
Cette série, bien qu'assez variable localement, comporte en général, de bas en 




Une argile claire, dont la base est représentée par des bancs blancs complètement 
silicifies particulièrement autour de la baie du LAMENTIN. C'est le niveau des bois 
silicifiés , 
une argile veinée de rouge et de blanc, 
une argile 2 plus grande tendance latéritique, B psilomélane et jaspes abondants, 
très bruns, dont l'extension, surtout au nord, est nettement plus grande que celle 
des précédentes. Elle donne des granulés plus ferrugineux que manganésifères aux 
environs de FORT-de-FRANCE. 
Le tout repose sur le niveau le plus ancien de la série martiniquaise. Son exten- 
sion, qui permet de le retrouver sur plus de la moitié de I'ïle et toujours en soubassement 
des autres formations, incite à le dénommer "Conglomérat de base". 11 s'agit d'un ensemble 
très altéré, souvent de couleur violette, en général. à trSs gros éléments conglomératiques, 
parfois bréchiques et bien récimentés, et qui pourrait être le résultat d'une série d'ac- 
tivités volcaniques andési-labradoritiques et labradoritiques. I1 a subi une longue période 
d'érosion et d'altération avant l'activité volcanique créatrice des niveaux silicieux et 
argileux. 
Stratigraphiquement ces formations se classent ainsi : 
- début Tertiaire : le conglomérat, 
- Eocène : la série des argiles, assez postérieure au conglomérat, 
- Oligocène final : la'grande' série des calcaires, 
- Miocène inférieur à moyen : affleurements de BASSIGNAC. 
1.4.4 L E S  F O R M A T I O N S  V O L C A N I Q U E S  A N C I E N N E S  
Ne coupant qu'en partie cet ensemble sédimentaire, il existe de très nombreux 
indices volcaniques, en général trop démantelés pour permettre une étude correcte. 
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Leur âge a pour limite, à la base, celui du conglomérat partout traversé par des 
filons, dykes et aiguilles de ces massifs. Au sommet, leur état de démantèlement fait sup- 
poser qu'ils sont antémiocènes ; quelques rares datations venant confirmer cette opinion. 
Le morne CONIL est un massif situé au nord-ouest de l'actuel édifice de la mon- 
tagne PELEE. I1 est constitué par des formations stromboliennes et vulcaniennes assez 
riches en coulées mais comportant aussi des filons, des dykes et un cône de brèches, à 
rares mais très gros éléments noyés dans la cendre fine, et de tufs. Le centre émetteur de- 
- vait se situer aux alentours du morne CONIL oii se trouvent, outre les plus gros éléments, 
les plus fréquentes injections de lave. Le long de la côte et sous les ponces de la PELEE, 
on ne retrouve que quelques coulées, dans les sédiments plutôt fins. 
Au sud de l'île, on trouve des édifices andésitiques anciens et basiques anciens ; 
ces derniers donnent lieu à une multitude d'affleurements allant de la côte atlantique aux 
ANSES D'ARLETS. Provenant sans doute d'un des édifices basiques anciens les brèches de la 
rivière PILOTE, brèches très basiques de labradorites : leur structure est celle d'une veine 
explosive à bréches injectées, surtout au nord, par de multiples masses de laves. 
' A cela s'ajoute dans la région du DIAMANT des formations dacitiques anciennes avec 
cônes (Morne LARCMER) et aiguilles (ROCHER du DIAMANT), brèches et tufs et ponces, ces 
derniers s'étendant au nord du DIAMANT. 
I1 est bon de préciser que la plus grande partie de l'ïle étant très cultivée et 
les roches fraîches en place rares, ce sont les formes d'altération les plus fréquentes 
qui ont permis de confirmer et compléter les déterminations des formations entre elles. Les 
altérations les plus fréquentes qu'il est bon de citer sont : 
- sur calcaires, les terres noires formées par l'argile de décalcification, 
- sur les matériaux andésitiques post-miocènes, les argiles rouges et jaunes, 
- sur les terrains basiques, l'argile olive, 
- sur les dacitiques, l'argile plus légsre, blanche ou claire, 
- sur les terrains anciens anté-miocènes, l'argile violette ou brune à tendance 
latéritique. 
1 , 5  A P E R C U  P E D O L O G I Q U E  
Les sols de la MARTINIQUE ont été étudiés par les pédologues du Bureau des Sols 
des Antilles ; à leurs oeuvres, dont la carte au 1/20 OOOème des Antilles (GUADELOUPE - .  
MARTINIQUE), sera emprunté l'essentiel des données ci-après. 
conditionnée par la diversité des climats et des matériaux originels. 
La pédogénèse, avec les phénomènes d'altération et d'évolution des sols, est 
On trouve des sols issus de matériaux analogues, mais évoluant sous des climats 
très variés : pluviométrie annuelle de 1 m à 5 ou 6 mètres avec des saisons sèches marquées 
ou à peine sensibles. 
On rencontre aussi, sousun même climat, des sols issus de matériaux de composition 
minéralogique analogue mais d'âge différent. Des dépôts aériens ont très souvent recou- 
verts des sols en cours d'évolution ou même très évolués, issus d'éruptions plus anciennes. 
Ces recouvrements affectant des surfaces limitées ou ayant par endroits disparu , il est 
donc possible de trouver en superposition ou côte à côte des sols ayant atteint des stades 
différents d'évolution. 
Sous un même climat, des matériaux de composition minéralogique et chimique voi- 
sine peuvent se présenter sous des textures très différentes : cendres grossières, ponces, 
brèches, tufs très divers, coulées. La perméabilité plus ou moins grande de la roche-mère 
peut modifier fortement le processus d'évolution et d'altération. 
Le croquis pédologique présenté en hors-texte (carte IV) ne peut donc figurer 
qu'une répartition zonale des types de sols dominants. 
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La pédogenèse permet de distinguer à la M~RTINIQUE' trois séquences approximatives 




la séquence climatique des sols issus deroches-mgres anciennes (labradorites, andésites, 
dacites). Ces sols résultent en général de phénomènes d'altération et d'évolution du- 
rant de longues périodes sur des matériaux originels peu perméables ; aussi les trou- 
verons-nous principalement au sud de la ligne FORT-de-FRANCE - la TRINITE. Cette sé- 
quence comprend avec leurs intergrades : les sols ferrallitiques, les sols fersialli- 
tiques, et les vertisols, 
la séquence climatique des sols issus de projections volcaniques récentes (labrado- 
rites, andésites, dacites). Lesphénomgnes d'altération et d'évolution n'ont pu se 
produire que dans des périodes courtes sur des matériaux très perméables. Cetke sé- 
quence comprend les sols brun-rouille à halloysite et les sols à allophanes, sols si- 
tués au nord de la ligne FORT-de-FRANCE - la TRINITE autour des pitons et de la PELEE, 
la séquence non climatique des sols peu évolués ou bruts d'apport très récent (cendres 
des dernières éruptions de la PELEE et alluvions et colluvions récentes).Les premiers 
se trouveront donc autour de la PELEE, les seconds dans les zones alluvionnaires prin- 
cipalement celles de la LEZARDE et de la rivière SALEE. 
Led bOeb dtktLal l -¿t iqUU 
Les sols ferrallitiques proprement dits ne sont que très faiblement représentés . .  en MARTINIQUE. 
Provisoirement classés parmi les sols ferrallitiques, les ferrisols ont une 
plus grande extension au sud de la ligne FORT-de-FRANCE - la TRINITE sur les brèches et 
coulées andési-labradoritiques anciennes anté-miocène, en un modelé accidenté de collines 
qui entraîne leur rajeunissement permanent, avec une pluviomètrie annuelle oscillant entre 
1,5 et 3 mètres. 
Sols à hydroxydes de fer fortement individualisés, les ferrisols subissent une 
évolution ferrallitique incontestable, mais certaines de leurs propriétés empêchent de les 
rattacher complètement aux sols ferrallitiques : ils sont 1 la charnière entre ces derniers 
et les sols fersiallitiques. 
Leb 6 O . b  d e k 4 i a l l i X i q U t b  
Certains de ces sols ont un aspect voisin dei ferrisols mais leurs teneurs en 
1 
bases échangeables croissent nettement en profondeur, indiquant une modification de la na- 
ture des argiles. La présence de montmorillonite n'est pas toujours décelée dans le premier 
mètre mais est vraisemblable plus en profondeur. 
D'autres sols ont franchement les caractères des sols fersiallitiques avec ten- 
Les sols rouges montmorillonitiques, quant à eux, renferment une quantité impor- 
dance vers les sols bruns entrophes. 
tante de montmorillonite, le plus souvent instable, se décomposant plus ou moins rapidement. 
On rencontre ces sols sur tufs labradoritiques oil i l s  voisinent avec des vertisols 
lithomorphes. Ils s'observent dans les régions humides recevant 1,8 à 2 m de pluviométrie 
annuelle, mais le plus souvent dans la zone intermédiaire entre les zones I vertisols à 
structure large et les zones à ferrisols. 
Led Veh*.¿AO.& 
Les vertisols lithomorphes se forment au-dessous de 1 500 mm par an avec une sai- 
son sèche marquée. Le matériau originel peut être très varié : coulée, brèches ou surtout 
tufs andésitiques, labradoritiques ou dacitiques. Les projections aériennes peuvent avoir 
séjourné ou non en mer, être calcaires ou non calcaires sur roche-mère calcaire se forment 
des sols noirs calcimorphes. 
peut trouver aussi en association de la métahalloysite en quantité variable. 
peu accidentées, le ressuyage des sols est plus lent. La dégradation de la montmorillonite 
en kaolinite entraîne l'apparition de symptômes d'hydromorphie avec formation de gley gris- 
bleuté. 
Dans les vertisols, l'argile est essentiellement du type montmorillonite. On 
En zone plus humide 1 600 I 1 800 nun de précipitation annuelle, dans des zones 
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En zone plus humide, 1 800 mm environ, mais sur pentes relativement bien drainées 
se forment des sols eutrophes à tendance vertique, bien pourvus en matière organique. Les 
faciès les plus évolués, donc plus riches en argileskaoliniques et en hydroxydes, pourraient 
être considérés comme des intergrades vers les sols fersiallitiques. 
Led A o &  bhun-hoaiLLe Z ha6LoybLbe 
Ces sols dérivent de dépôts aériens de tufs,cendres et ponces, andésitiques ou 
dacitiques perméables, en climat relativement humide (pluviométrie annuelle variant entre 
1 300 et 2 500 mm) mais avec une saison sèche. I1 peut y avoir plusieurs dépôts sucessifs 
superposés. 
Ce type de sol se rencontre donc Fi la périphérie des pitons. 
La couleur brun-rouille est assez caractéristique de ces sols de même que l'as- 
luisant et un peu gras de l'halloysite ou des hydroxydes de fer peu ou pas cristal- pect 
lisés. 
Les faciès les plus évolués dans le temps tendent à s'apparenter aux sols fersial- 
litiques ; les moins évolués aux regosols. En climat humide à saison sèche peu marquée, il 
y a une évidente transition vers les sols à allophane et la présence des constituants for- 
mant cette transition donne aux sols une apparence limoneuse. 
Le temps d'évolution n'a pas été suffisant pour effacer l'empreinte du matériau 
mere ou originel. Suivant donc les variations de la texture physique ou de la composition 
de ce dernier, on distingue plusieurs faciès. 
Les sols relativement évolués dans le temps sont représentés par le faciès SAINTE 
MARIE (Hs) sur tuf peu durci blanchâtre. La coloration bru'n-rouille et la luisance des sols 
sont très nettes. 
Les sols relativement peu évolués dans le temps présentent deux faciès : le faciès 1 
(Hi) , dont les sols sont issus de formations de cendres et ponces en recouvrement LORRAIN, 
peu épais successifs, et, en zone de pluviométrie plus faible, de l'ordre de 1 O00 I 
1 300 mm et 2 saison sèche marquée, le faciès CARBET (Hc). 
Lorsque l'évolution est ralentie par une saison sèche plus marquée nous avons le 
faciès SCHOELCHER sur tufs assez anciens qui ont été recouverts sporadiquement de cendres 
plus récentes. 
Les n o 6 d  2 a6LophaneA 
On les rencontre en climat humide à très humide (pluviométrie supérieure 
La présence d'allophane en quantité notable confère aux sols une texture parti- 
Sur les tufs fins assez anciens pour que les sols soient relativement évolués, à 
la présence d'allophane en quantité importante vient s'ajouter l'apparition de gibbsite en 
quantité très variable. Ce sont des sols essentiellement constitués d'éléments fins, à appa- 
rence de limon avec parfois en profondeur des niveaux disloqués du tufs durs beige clair. 
présentent des profils complexes. Les cendres et ponces en bancs alternés sont dans l'en- 
semble peu altérés, et ont conservé une texture graveleuse et sableuse. L'allophanisation 
se caractérise par une légère cohérence des particules sableuses, cohérence d'autant plus 
nette que la proportion d 'allophanes est importante. 
Les A066 peu &VOk?U&A 6LLh cendhes 
Ces sols dérivent de dépôts de cendres récents reposant sur des ponces graveleuses 
andésitiques. Ils sont sableux, humifères, particulaires, sans cohésion allophanique. L'évo- 
lution normale est l'apparition d'halloysite qui est identifiable en petite quantité. 
2 500 m m ) ,  à saison sèche très réduite, sur tufs aériens, cendres et ponces perméables. 
culière de pseudo-limon souvent onctueux et savonneux au toucher. 
Sur les venues plus récentes, quaternaire, les sols relativement peu évolués 
' 
Les distinctions portent sur l'épaisseur de la couche humifère sableuse et sa sus- 
ceptibilité à l'érosion. 
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On distingue plusieurs faciès principaux suivant les régions, allant du type 
BASSE-POINTE humifère et relativement acide, au type PRECHEUR pauvre en matière organique, 
peu acide, situé en régions sèches, en passant par les types CARBET et SAINT-PIERRE pour 
aboutir aux regosols constitués de cendres grossières, melées de débris caillouteux des 
éruptions très récentes. 
Led Ao& bhu.td d ' a p p o h t  . 
Ces sols sont constitués*par les différents types d'alluvions : continentales et 
marines, et les colluvions. 
Les alluvions continentales offrent une gamme de sols allant des sols argileux 
lourds aux sols sableux légers suivant leur teneur en argiles (montmorillonites et kaoli- 
nite), et, en sables et graviers. 
Les alluvions marines sont formées aussi bien d'argile que de sables;cailloux, 
tourbes, lits coquillers. Ce sont des sols périodiquement inondables par les fortes marées, 
marécages I mangrove ou herbacés. 
Les colluvions, quant L eux, sont tous des sols remaniés sur les pentes par 
colluvionnement, éboulements, transformant le profil originel par mélange des horizons en 
un sol d'apparence uniforme. On les rencdntre dans les vallées étroites ou au bas des - _  
pentes. 
1,6 V E G E T A T I O N ,  
On se reportera à la carte V, hors-texte. 
La flore de la MARTINIQUE a fait l'objet de nombreuses études 
mission confiée par LOUIS XIV au P. Ch. PLUMIER en 1689, aux cartes des 
1/20 OOOème établies récemment par l'ORSTOM, en passant par les travaux 
(1821-1829) et surtout, ceux du P. DUSS, I la fin du siècle dernier, et 
de D. KERVEGANT et H. STEHLE. 
1.6.1 F A C T E U R S  A F F E C T A N T  L A  V E G E T A T I  
allant, de la 
cultures au 
de DESCOURTILZ 
les études récentes 
O N  
La végétation est en relation étroite avec la pluviométrie qui est elle-même for- 
tement liée à l'altitude. 
Le P. DUSS distingue trois grandes zones de végétation, qui, mises I part les 
associations marines et littorales, sont : une basse région de O I 5 0 0  m comprenant l'en- 
semble des terres cultivées ; de 500 à 800-1 O 0 0  m, les "grands bois", puis une zone qui 
mène à la végétation des sommets. 
H. STEHLE, quant I lui, en dehors des formations littorales reconnait plus que 
des "climax forestiers" : forêt xérophytique, mésophytique, hygrophytique et sylve monta- 
gnarde ; distinction plus souple que la seule zonation d'après l'altitude. LI oh l'humidité 
est suffisante, la forêt hygrophile descend au-dessous de 500 m comme c'est le cas 1 ABSALON, 
tandis qu'en région relativement sèche les formes mésophiles montent plus haut. Les limites 
de végétations ainsi obtenues se moulent assez exactement sur la carte des précipitations. 
Quant aux influences LdaphLques, elles se font surtout sentir sur la forêt xéro- 
phile oii H. STEHLE y décrit trois faciès sableux, calcaire et volcanique, principalement 
dans les zones de pluviométrie inférieure L 1 500 mm. Presque partout aussi les vases litto- 
rales gorgées d'eau et de sels sont colonisées par la mangrove dont la plus grande extension 
couvre le fond de la baie de FORT-de-FRANCE, du COHE du LAMENTIN L la baie de GENIPA. 
I1 est un point enfin, sur lequel tous ceux qui se' sont occupés de La flore antil- 
laise sont d'accord : elle a ét6 profondément transformée par l'homme, tank par ses défri- 
chements que par l'introduction volontaire ou non de plantes nouvelles. I1 est évident que 
ces introductions ont surtout porté sur des espèces vivrières, fruitières ou ornementales. 
I1 en résulte que des espèces aujourd'hui cultivées I la MARTINIQUE bien peu y existaient 
il y a trois siècles. 
Les cultures se sont surtout développées dans la zone des O L 500 m, avec leur 
caractère industriel ou vivrier. 
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En 1969-1970 d'après la carte des cultures établie par l'ORSTOM, les influences 
de l'homme s'étendaient sur près de 4 0  % de la superficie de l'île (42 O00 ha environ). 
Près de 60 3 de cette surface étaient couverts de culture ou en friche après cul- 
ture. Les trois grandes cultures industrielles occupaient respectivement : 8 O00 ha pour 
la canne à sucre en zone relativement moins arrosée, 9 500 ha pour la banane, dont 7 900 en 
plantation pure, et 1 050 pour l'ananas, soit un total voisin de 18 500 ha. Les cultures 
vivrières et les jardins caraïbes couvraient environ 24 O00 ha. 
Les prairies et savanes propres à l'élevage représentaient 9 O00 ha en région 
humide et un peu moins en région relativement sèche. 
1.6.2 L E S  P R I N C I P A L E S  F O R M A T I O N S  V E G E T A L E S  
La zone maritime et littorale peut être fractionnée en de nombreux sous-étages. 
La mangrove est assez épaisse et peu facilement pénétrable. On trouve s'avançant 
en mer tout d'abord la Rhizophora mangle ou Mangle rouge ; 1'Avicennia nitida lui fait 
suite, puis le Conocarpus erecta et le Laguncularia racemosa. 
La salinité diminuant, la mangrove se dégrade ; la gougère à spores dorées 
(Acrostichum aureum) prend place et prépare l'apparition de la pelouse semi-hygrophile. 
Les plages sont rapidement colonisées par la patate bord de mer (Ipomea pes caprae) 
I longs stolons et le pois vonvon (Canavalia maritima). 
En arrière pousse une végétation tantôt buissonnante, tantôt de haute taille oh 
domine le Coccolobis uvifera (raisinier bord de mer), parfois le mancellinier (Hippomane 
mancinella) et Bonita daphnoides. A ce paysage s'ajoute parfois le cocotier. 
Dans la zone des O - 500 mètres, H. STEHLE distingue la forêt côtière xérophile 
installée sur milieu sec, principalement oit les précipitations annuelles demeurent infé- 
rieures à 1 500 mm (presqu'îles du DIAMANT, de SAINTE-ANNE et de la CARAVELLE,...), et ne 
dépassant guère 200 m d'altitude. En fait, il vaudrait mieux parler de végétation xérophile, 
car nous avons toutes les associations partant de la savane sèche 1 la forêt en passant par 
la savane I cactées (Cereus), buissonnante puis anborée. Cette végétation serait dominée 
par l'association à Krugiodendrum ferreum - Forestia rhamnifolia. La strate arborée est 
constituée de petits arbres de 3 à 5 m de haut, l feuille petite et coriace ; il s'agit en 
particulier de Xrugiodendrum ferreum (Bois de fer) déjà cité, Fagara microcarpa (Lepine 
rouge), Pilocarpus racemosa (Flambeau noir) et Colubrina reclinata (Bois mabi). 
H. STEHLE dans la même zone ajoute le stade intermédiaire de la forêt mésophile 
établie sur sol volcanique à une altitude comprise entre 150 et 400 mètres avec une pluvio- 
métrie annuelle allant de 1 500 à 3 O00 mm. 
Mais comme ces conditions sont I la MARTINIQUE les plus favorables 2 la grande 
culture, il n'en reste que bien peu de chose. L'ensemble se caractérise par un aspect ver- 
doyant, des arbres élevés plus nombreux, l'apparition de lianes et d'épiphytes, foug&res 
et orchidées. 
Pour la strate élevée les composants principaux sont Andira inermis (Bois olive), 
Longhocarpus latifolius, Icica heptaphylia (Gommier blanc), Hymenea courbaril, Swietenia 
mahagoni (Mahogany), etc... Sous ce couvert une strate d'arbustes et de lianes comme Mucuna 
altissima, Batocydia unguis, etc... 
"forêt vierge" singulièrement abimée que H. STEHLE définit comme pseudo équatoriale, dense, 
humide, polystrate et à caractère primaire dégradé. Ses caracteres principaux sont des arbres 
très élevés, I contreforts, et la superposition des strates avec un développement particulier 
des épiphytes crytogames. Le peuplement est en règle générale très hétérogène mais on peut 
avoir des espèces dominantes, souvent du genre Sloanea : Sloanea massoni (châtaigner grandes 
feuilles), Sloanea sinemarensis (châtaigner petites feuilles). 
Sous la strate des grands arbres (25 à 35 m) se développent trois strates étagées 
de 20 I 5  m, mélange d'Illicine'es, de Lauracées, de Myrtacées. En dessous, quelques suffru- 
tescentes puis les différentes herbes. A cell, il faut ajouter les fougères, avec particu- 
lièrement des fougères arborescentes de 4 à 10 m de haut. Les épiphytes sont représentées par 
des Bromeliacées(ananas), Aracées (siguine), Piperacées, Orchidées, et Fougères deja citées. 
Vers 500 mètres commence la forêt hygrophile, zone des grands bois du P. DUSS ; 
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Avec l'altitude, cette forêt se dégrade sous l'action exercée par le vent et 
i'excès de précipitation sur un sol fortement acide. La forêt se rabougrit ; les Sphaignes 
apparaissent. Dans les parties relativement déprimées dominent les Aralie's (Clusia Pluke- 
netii) ,sur les pentes des pitons, le bois-montagne (Rondeletia martinicencis), ailleurs, 
les palmistes (Euterpe globosa) ou les deux grands ananas montagne (Pitcairnia bracteata) B 
fleurs rouges et Guzmania plumieri I fleurs jaunes. 
quaise s'enchevêtrent souvent et se confondent. 
Il serait.jhste d'ajouter que ces différents aspects de la végétation martini- 
L 7  C L I M A T  
Les conditions géographiques font pressentir un climat tropical maritime, chaud 
et humide. 
1.7.1 F A C T E U R S  G E N E R A U X  D U  C L I M A T  
Les Antilles sont sous la dépendance de deux centres d'action principaux qui 
commandent la circulation atmosphérique : l'Anticyclone des Açores et la "Zone Intertro- 
picale de Convergence" dite Z.I.C. (gr. 17). 
L'Anticyclone des Açores s 'ét'ale sur l'Atlantique entre les parallèles nord 20' 
et 50' et évolue au cours de l'année. L'hiver, il descend vers le sud et s'amincit en la- 
titude. L'été, il s'étend et remonte vers le nord. I1 dirige en toute saison un courant 
de nord-est, beb a f i z E b ,  qui "convergent" vers la ZIC avec les vents de sud-est de 1'Anti- 
cyclone de l'Atlantique Sud. La ZIC est une zone plus ou moins perturbée de 100 B 300 km de 
largeur, de nébulosité variable mais dominée par des cumulonimbus B grand developpement . 
vertical donnant des averses orageuses. La ZIC suit le balancement du soleil avec retard 
d'un mois ou deux : I hauteur de  A AMAZONIE en avril, elle remonte en juillet aux environs 
de TRINIDAD et parfois jusqu'en GUADELOUPE au cours de l'automne. 
La circulation g6nérale se présente aux Antilles sous deux aspects spécifiquement 
saisonniers et répartis en deux périodes d'ä peu près égale durée. La première qui recouvre 
l'hiver et le printemps est caractérisée en surface par le régime des abizéb dkaflcb réguliers 
assez forts, stables en direction, accompagnés d'averses brèves, de faible épaisseur, sur- 
monté en altitude, B des niveaux relativement bas, du courant d'ouest rattaché B l'activité 
du front polaire. Ce régime est troublé par une succession de décharges polaires alternant 
avec des accalmies, ou pannes d'alizés, provenant d'un abaissement temporaire extrême du 
courant d'ouest sous l'effet du développement vers le sud des thalwegs dépressionnaires 
d'ouest du front polaire. 
hiver" lorsque s'établit la circulation des alizés frais, commence I se manifester avec un 
temps à grains. Elle comporte une diminution importante de la pluviosité, (le parcours mari- 
time des alizés devenant relativement faible) qui atteint son minimum entre les mois de 
février et mars, constituant la saison relativement sèche du "Carême". A ce schéma viennent 
se surimposer les perturbation polaires qui se manifestent suivant leur persistance par des 
bruines ou de fortes pluies accompagnées de vents de secteur nord modérés mais très turbu- 
lents. 
Cette saison qui débute en décembre par la pémiode dite des "Avents" ou "petit 
La deuxième période dite "hivernage" qui se déroule durkt l'été et l'automne est 
caractsrisée par un régime des aRiz&k tlropicaux humides qui constituent le courant d'est 
épais. Elle se manifeste par une forte activité convective et par la formation de perturba- 
tions tropicales nées des conflits internes de ce courant. Les alizes du sud-est y jouent 
un rale important I la faveur de poussées australes qui se produisent par vagues successives, 
il conditionne l'évolution des ondes tropicales d'est, dont le passage sur la MARTINIQUE 
dure 5 I 6  heures avec orages et coups de vents du sud-est, et les cyclones. 
Antilles durant la période d'hivernage principalement aux mois d'août et de septembre. 
Ces ondes d'Est constituent un important élément perturbateur du temps aux Petites 
Leur régime s'atténue en octobre et novembre oil on assiste I l'établissement d'une 
vaste dépression stationnaire entre la GUYANE et les Antilles, dépression qui est le siège 
d'une convection généralisée intense et responsable de la pluviométrie considérable obser- 
v6e en automne, mais c'est en même temps la période oil les interférences avec le front po- 
laire sont fréquentes et oil se manifestent de puissants conflits de circulation. 
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En résumé, le schéma général simple peut être et est, en fait, perturbé d'une 
manière très variable d'une année à l'autre avec toutes les conséquences possibles sur la 
pluviométrie. 
Ces perturbations et les types de temps qui en découlent ont été étudiés par 
Messieurs THEVENEAU, MARTIN et SINTHE dans leur "Type de Temps aux Antilles Françaises - 
Etude de cas particuliers" et P. PAGNEY dans son "Climat des Antilles". 
Pour l'dtude des principaux facteurs climatologiques, nous disposons des données 
publiées dans "le Climat de la MARTINIQUE". Elles concernent pour partie 5 stations clima- 
tologiques : 
- SAINT-PIERRE, MORNE DES CADETS, DESAIX, LAMENTIN, PAQUEMAR. 
Si les moyennes sont en général établies sur une période allant de 1956 à 1970, 
pour la station de PAQUEMAR celle-ci est réduite de 1963 à 1970. 
On passera en revue successivement : 
- Le vent, la température de llair, l'humidité de l'air, l'évaporation, l'insolation. 
Les précipitations, quant à elles, font l'objet des chapitres II et IV relative- 
ment consacrés à l'inventaire et au traitement des données d'une part, à l'analyse du ré- 
gime d'autre part. ,. 
1.7.2 L E S V E  N T S 
Nous ne disposons dans ce domaine que de données aux stations de DESAIX et du 
LAMENTIN. Le tableau III donne la vitesse et la fréquence (en pour cent, par direction) des 
vents au sol, calculées à partir de huit observations quotidiennes. 
ques : DESAIX est situé à 145 m d'altitude bien exposé aux vents de l'Est-nord-Est alors que 
le LAMENTIN est presque au niveau de la mer et sous cette direction a 5 km environ du MORNE 
PITAULT (345m),mais moins protëgé en direction Est par la ligne de collinesde 70 I 100 m sé- 
parant le Morne PITAULT du Morne ACAJOU. 
Cette disposition se répercute bien sur le pourcentage des calmes (3 h 17 % )  et 
sur la vitesse moyenne (12 à 7 noeuds). 
D'autre part, nous observons que les vents d'Est et Est-nord-Est dominent nette- 
ment en juin et juillet (75 % environ) alors qu'ils tournent progressivement vers le nord 
pour atteindre un maximum au mois de décembre. En outre au cours des mois d'octobre et no- 
vembre, nous voyons l'apparition de vents de secteur sud avec présence de vents de secteur 
nord et diminution dans le secteur Est/Est-nord-Est (45 1 5 0  % ) ,  due à la remontée des ali- 
zés du Sud-Est et aux interférences avec le front polaire. 
64 km/h) une perturbation tourbillonnante est qualifiée de tempête tropicale et au-dessus 
de 64 noeuds (33 m/s ou 118 km/h) de cyclone. 
La vitesse maximale mesurée à DESAIX depuis 1947 est de 213 km/h (81 noeuds) le 
25 septembre 1963 lors du cyclone EDIT,H dans le secteur nord-Est. 
Ces résultats mettent quelque peu en évidence l'importance des effets orographi- 
Nousrappelleronsici qu'au-dessus d'une vitesse de 34 noeuds (17,5 m/s ou 
1.7.3 L A  T E M P E R A T U R E  D E  L ' A I R  
Les valeurs caractéristiques étudiées sont les suivantes : 
Tx = moyenne mensuelle des températures maximales journalières 
Tn = moyenne mensuelle des températures minimales journalières 
-= TX + Tn température moyenne mensuelle 2 
Tx - Tn = écart diurne moyen mensuel. 
Gr, 17 
CENTRES D’ACTION ET FLUX’ 
Type de temps de”Carême ”(courant d’alizés rapide et  mince I .  
Type de temps d’hivernage -(courant d’alizés lent  e t  épais I. 
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TABLEAU III 
VENT AU SOL, FREQUENCE ( % )  ET VITESSE MOYENNE 
A - STATION DE DESAIX (FORT-DE-FRANCE) 



























































































































B - STATION DU LAMENTIN 
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V i t e s s e  
ioyenne en  
noeuds 
Le tableau IV résume ces données pour 5 stations SAINT-PIERRE, Morne des CADETS, 
DESAIX, LAMENTIN pour la période 1956-1910 et PAQUEMAR pour la période 1963-1910. Leurs 
variations sont représentées au graphique 18. 
J F M  A tation 
SAINT 
IERRE 













T x  + Tn 
2 
4x - Tn 
fx  
Tn- IX ' Tn 
2 
?x - In 
TABLEAU IV 
TEMPERATURES MOYENNES MENSUELLES 
29,3 29,4 30,4 30,9 
20,9 20,7 21,4 21,8 
25,l 25,O 25;9 26,3 
8,4 8,7 9,O 9,1 
24,6 24,8 26,O 26,8 
18,l 18,3 18,6 19,3 
21,6 21,5 22,3 23,l 
5,9 6,5 1 , 4  1,5 
I I I I 
fx 
Tn- Tx Tn 
2 
Fx - ?n 
fx  
Tn- 
'x + Tn 
2 
?x - ?n 
fx 
Tn- ' Tn 
2 
?x - Fn 
27,2 21,3 28,3 28,9 
21,6 21,3 21,7 22,4 
24,4 24,3 25,O 25,6 
5,6 6,O 6,6 6,5 
28,O 28,l 28,8 29,4 
21,3 21,O 21,2 22,l 
24,l 24,5 25,O 25,8 
6,7 7,l 1,6 1,3 
28,0 28,5 29,2 29,l 
23,5 23,3 23,6 24,2 
26,2 25,9 26,4 27,O 



















































26,3 27,O .27,5 
20,5 20,8 2O18 
23,4 23,9 24,2 



























































































Le flux des alizés entretient un régime uniforme. Les températures moyennes 
annuelles sont de l'ordre de 26', avec le minimum de 23O,1 au Morne des CADETS. Les maxi- 
mums moyens annuels avoisinent les 29O. Les minimums moyens annuels offrent un peu plus 
d'amplitude ; ils sont de 22',5 environ avec un minimum de 19',8 pour le Morne des CADETS 
I l'altitude de 510 m et un maximum de 24',4 pour PAQUEMAR au sud de la zone cõtisre 
atlantique. 
cours de l'année, que ce soit pour les températures moyennes, maximales ou minimales. 
pour la station de SAINT-PIERRE sous le vent. Le plus faible et le plus constant, I peine 
un peu plus d'un degré de variation (1,l) est celui de PAQUEMAR en bord de mer. Toutes les 
stations présentent un minimum en juillet lors de l'établissement du courant d'alizés 
humides. 
L'uniformité est marquée par des variations des moyennes mensuelles de 2 I 3", au 
Les écarts diurnes sont faibles aussi, et n'atteignent pas en moyenne 7O, sauf 
1.7.4 H U M I D 1,T E D E L ' A I R 
L'humidité de l'air s'exprime par le degré hygrométrique ou humidité relative 
Le tableau, ci-aprèsIrassemble les valeurs obtenues en % de l'humidité relative 
et la tension de vapeur qui y est contenue. 
moyenne : 
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M A M J . J t A  
70 72 71 73 75 75 
82 83 83 85 87 86 
72 73 75 79 81 80 
73 73 75 77 79 79 




















J F M A M J J t A  S O N D Année 
23,4 22,8 23,3 24,5 26,O 27,l 27,6 28,O 28,O 27,9 26,8 24,9 25,9 





Elles présentent comme pour les températures, un caractère d'uniformité avec une 
variation annuelle ne dépassant pas les 6 % et des moyennes élevées de 78 % avec un mini- 
mum pour la station sous le vent (74 % ) .  
males descendent rarement au-dessous de 60 % pour ces postes. 
Les humidités relatives maximales moyennes sont de l'ordre de 100 % et les mini- 
La tension de vapeur moyenne pour les deux postes de DESAIX et du LAMENTIN avec 
Elle présente toujours un caractère d'uniformité avec une variation ne dépassant 
26 mb est assez élevée. , 
pas 6 mb entre le minimum du carême et le maximum d'août. 
TENSION DE VAPEUR MOYENNE VRAIE 
(en mb) 
1.7.5 L ' E V A P O R A T I O N  P I C H E  
Les valeurs mensuelles moyennes de l'évaporation Piche aux cinq stations sont 







A M J J t A  
127 121 06 96 93 
108 105 O0 96 88 
111 115 98 90 94 
85 83 
85 84 90 
1 268 
1 120 
103 1 207 
L'évaporation moyenne annuelle varie en fonction inverse de l'altitude, mais 
dans son ensemble elle n'est pas très forte avec, pour les postes de faible altitude, une 
moyenne de 1 100 I 1 200 mm. 
Les valeurs mensuelles présentent comme de bien entendu leur maximum durant le 
carême et leur minimum en octobre. L'amplitude de variation entre Morne des CADETS et les 
autres stations dépasse rarement 2. 
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Elle n'est malheureusement mesurée qu'à DESAIX et LAMENTIN. Elle varie entre 
3.450 et 2 750 heures par an avec une moyenne de 2 900 heures environ. Au cours des mois, 
elle présente un maximum en mars voisin de 260 heures et un minimum de 217 au cours de 
l'hivernage au mois de septembre. 
En conclusion les éléments du climat dessinent un domaine tropical I grande 
humidité relative, chaleur constante et évaporation soutenue. Ils reflstent l'influence 
océanique qui accentue.la tendance à l'égalisation thermique ; donc peu ou pas de contraste. 
vient : . te heLLe6. 
I1 n'en est pas de même avec la pluviométrie oh un élément perturbateur inter- 
DEUXIÈME PARTIE 
ÉQUIPEMENT, MESURES ET DONNÉES DE BASE 
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II, E Q U I P E M E N T  E T  D O N N E E S  P . L  U v I O M E T  R I Q U E s 
L'utilité que présente la connaissance de la pluviométrie d'une région n'éChappe 
à personne. Les lois qui régissent les hommes ne sont-elles pas fonction des conditions 
locales, des ressources du sol, toutes dépendantes du climat, dont les précipitations sont 
une des principales composantes. 
confiance leur attribuer, si l'on ne sait dans quelles conditions, quand,oB, comment elles 
ont été établies, qui les a recueillies, qui les a diffusées. 
Mais que peut représenter la somme des informations collectées, quel degré de 
2 , l  H I S T O R I Q U E  D U  R E S E A U  
En ce qui concerne la MARTINIQUE, les vieux auteurs tels que ie Père DUTERTRE 
et le Père LABAT ne rapportent aucune donnée mesurée, seuls sont mentionnés dans leurs ré- 
cits les faits : ouragans, pluies diluviennes, tremblements de terre, ou comparaisons qua- 
litatives sur la pluviosité ou la sécheresse des hivernages ou des carêmes. 
Ce n'est qu'avec THIBAULT de CHANVALLON, dans son "Voyage à la MARTINIQUE", que 
l'on trouve les premières données dignes d'être retenues. Avec le plus grand soin (des- 
cription d'appareillage, sites des mesures, mention des jours pluvieux.et dates des rele- 
vés) de CHANVALLON fit du 7 juillet au 28 décembre 1751 des observations qui ont été pu- 
bliées en 1761 par l'Académie des Sciences (Cf. Annexe). 
Au début du XIXème siècle, les résult&s d'un ensemble d'observations faites dd 
1802 I 1808 nous sont encore fournis par MOREAU de JONNES, malheureusement ce ne sont que 
des moyennes mensuelles et des totaux annuels (Cf. Annexe). 
Par la suite, les observations météorologiques, rendues obligatoires dès 1834, 
ont été effectuées par le Service de Santé (SSC) dans toutes les colonies ; c'est ainsi 
qu'on eût des observations régulières aux hôpitaux militaires de SAINT PIERRE et de 
FORT-de-FRANCE dès juillet-août de la même année. L'abbé MARCHESI longtemps aumônier des 
hôpitaux de ces deux villes, puis les pharmaciens militaires ont continué ce service jus- 
qu'à la première guerre mondiale. 
Fruits d'initiatives privées, dès la fin du siècle dernier (1892) apparaissent 
les stations d'usine (GALION, FRANçOIS) et alors qu'en 1902 prenaient fin brutalement les 
observations de SAINT-PIERRE, l'Observatoire du Morne des CADETS en 1905 commençait une 
série des plus complètes. 
A partir de 1914-1915, le Service de l'Agriculture contrôlait et collectait les 
observations des quelques postes existants et dès 1921, sous l'impulsion de M. BASkIERES, 
alors Chef du Service de l'Agriculture, qui voulait prouver le bien fondé de la vieille 
opinion du dessèchement climatique de la MARTINIQUE se développa un réseau assez cohérent 
d'une trentaine de pluviomètres. 
Profitant de la création en 1929 des Services Météorologiques aux Colonies, à la 
MARTINIQUE, on groupa en un service unique l'Observatoire de Géophysique du Morne des 
CADETS et le Service Météorologique. Ce service unique commença à fonctionner en 1931, 
' assurant la continuité du réseau de M. BASSIERES, décédé la même année, et entreprit la 
construction du nouvel Observatoire du Morne des CADETS et de la station principale de 
FORT-de-FRANCE-DESAIX. 
La deuxième guerre mondiale entraîna la fermeture d'un certain nombre de stations; 
aussi le rattachement du Service Météorologique de la MART-INIQUE à la Météorologie Nationale, 
en 1947, entraîna un renouveau qui se fit sentir à partir de l'année 1950, renouveau marqué 
par la disparition progressive des postes d'usine et l'apparition des postes de gendarmerie. 
partir de 1951 entraîna, avec l'ouverture de la station PIROGUE, l'année suivante, la créa- 
tion d'un réseau pluviométrique et pluviographique complémentaire de celui de la Météoro- 
logie Nationale. 
La mise en place du réseau hydrométrique par la Mission Hydrologique ORSTOM à 
A ces deux ensembles, il faut ajouter l'apport de quelques postes privés et ce- 
lui récent des Instituts de Recherches tels que 1'IFAC et 1'IRAT. 
Le nombre de stations observées par année a permis de visualiser l'évolution de 
ce réseau de 1920 à 1972 (graph. 19). 
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Côte A t l a n t i q u e  "au vent"  
Côte Cara ïbe  "sous l e  ven t "  
2 ,2  D E S C R I P T I O N  D U  R E S E A U  
Nombre de s t a t i o n s  S t a t i o n s  en s e r v i c e  en 1972 
n % n % 
22  19,6 1 2  18,5 
2 4  2 1 , 4  10 8 ,9  
Ont é t é  r e t e n u s  pour cette é tude  tous  les p o s t e s  ayan t  fonc t ionné  an tér ieurement  
au 3 1  décembre 1 9 7 1  e t  s u s c e p t i b l e s  de nous f o u r n i r  au minimum l a  p luv iomét r i e  mensuelle 
complète de deux années c a l e n d a i r e s .  L e  nombre des  s t a t i o n s ,  répondant à ce c r i t è r e ,  don t  
nous avons c o l l e c t é  l e s  données, s ' é l è v e  à 112 don t  65 envi ron  en s e r v i c e  en 1972. 
L e  t a b l e a u  V en donne l a  l i s t e  avec les n o t i f i c a t i o n s  s u i v a n t e s  : 
- Le nUmbhV d e  La station : q u i  correspond aux q u a t r e  d e r n i e r s  c h i f f r e s  du numéro 
du code mécanographique de  c e l l e - c i .  L e  numéro mécanographique que nous r e t r o u -  
vons sur les s o r t i e s  d ' o r d i n a t e u r  en annexe à cettme é tude  est composé de  s i x  
c h i f f r e s ,  les deux premiers  r e p r é s e n t a n t  l e  pays : 6 1  pauk La M A R T I N I Q U E ,  e t  
les q u a t r e  d e r n i e r s  le numéro de l a  s t a t i o n  dans l e  pays ; p a r  exemple pour 
DESAIX l e  "numéro s t a t i o n "  est 205 e t  son code mécanographique es t  610205. C e  
numéro de s t a t i o n  es t  r e p o r t é  sur l a  c a r t e  "Equipement p luviométr ique  e t  hydro- 
mét r ique"  ( c a r t e  no 1, hor s  t e x t e  en e n c a r t )  , 
- Le nvni de La Atta,t.iVn : nom q u i  pour c e r t a i n e s  s t a t i o n s  dépendant d e  l a  Météo- 
r o l o g i e  Na t iona le  a pu ê t re ,  pour d e s  ex igences  mécanographiques, condensé, 
même modi f ié  ; dans ce  cas nous avons r e t e n u  l e  vocable  l e  p l u s  f r a p p a n t ,  en  
g é n é r a l  l e  l i e u - d i t ,  
- Les cvoadvnnEeA gëogaaphiqueb $u A i t e  d e  La AtaiiOn : s i te  a c t u e l  ou l e  de r -  
- Le ,type d'byuipement d e  La Atation : pluviomètre  (P) ou /e t  p luviographe  (PG). 
n i e r  connu, 
Toujours pour des  r a i s o n s  mécanographiques nous avons é t é  amenés à d i s s o c i e r  
l ' équipement  du p o s t e  de DEUX CHOUX, les deux sources  de  données é t a n t  u t i l i s é e s  dans 
cette é tude .  
C e  r é seau  couvre l a  MARTINIQUE avec une d e n s i t é  moyenne d ' e n v i r o n  une s t a t i o n  
pour 1 0  km2 e t  les s t a t i o n s  en s e r v i c e  en 1972 donnent une d e n s i t é  d ' env i ron  s i x  s t a t i o n s  
pour 1 0 0  km2. 
Malgré cette d e n s i t é  moyenne assez  é l e v é e  l e  r é seau  formé p a r  ces s t a t i o n s  es t  
r é p a r t i  d ' une  manière très i n é g a l e  s u r  l ' ensemble  de  l a  MARTINIQUE : deux grandes zones,  
l ' u n e  l a  p é r i p h é r i e  de  l ' î l e ,  l ' a u t r e  l a  zone c e n t r a l e  des  P i t o n s ,  se p a r t a g e n t  chacune 
40 % env i ron  des  s t a t i o n s .  
CAPOT I MARIE AGNES (16,5 km2) 
Morne ROUGE ( 4  km2) 
- L e s  s t a t i o r i s  pé r iphé r iques  se r é p a r t i s s e n t  d e  l a  s o r t e  : 
S t a t i o n s  du r é seau  S t a t i o n s  en service 
n d s t / k m 2  n d st/km2 
11 0 , 6  , 7 0,42 
5 1,25 4 1 
- L e s  s t a t i o n s  des  P i t o n s  s o n t  r é p a r t i e s  en g ros  s u r  deux axes  d e  d i r e c t i o n  
nord-sud e t  e s t - o u e s t  : l ' a x e  de  l a  r o u t e  de  1aTRACEEou FORT-de-FRANCE - 
Morne ROUGE e t  l 'axe TRINITE - SAINT PIERRE. L 'axe  nord-sud, d 'une  v i n g t a i n e  
de  k i lomè t re s ,  se t a i l l e  l a  p a r t  du l i o n  avec env i ron  30 s t a t i o n s  (27 % ) ,  
s o i t  en moyenne 1,5 s t a t i o n  p a r  k i lomè t re  ; une v i n g t a i n e  de  ces s t a t i o n s  
s o n t  encore  en s e r v i c e  (18 % ) .  M a i s  les p l u s  f o r t e s  d e n s i t é s  se t r o u v e n t  s u r  
l e  b a s s i n  de  l a  CAPOT à MARIE AGNES e t  dans l a  r ég ion  immédiate d e  Morne ROUGE. 
EVOLUTION DU RESEAU PLUVIOMETRIUUE 
Période 1920- 1972 
IGr- 19 
Nombre  de s ta t ions  observées 
par année 

































































CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES ET EQUIPEMENT DES STATIONS 







BALATA - LA DONIS 
BALATA - PRINTANETTE 
BASSE POINTE 
BASSIGNAC - USINE 




CAP ST MARTIN 
CARABIN 
CARAVELLE 
CARBET - LAJUS 
CARBET - SANATORIUM 
CARITAN 
CHAMPFLORE 

















GALIENI - HOPITAL 
GALION - HABITATION 
GALION '- USINE 
GRAND - CERON 
GRAND FOND 
GRAND RIVIERE 
GYYDON - HABITATION 
HOTEL DES PLAISIRS 
ILET CABRITS 
SOUVENCE 
LAMENTIN - AERODROME 
LAREINTY - USINE 
LORRAIN - USINE 
MARE CAPRON 
MARIE AGNES 
MARIN - HOSPICE 
MARIN - USINE 
Lati tude 
Nord 
1: 4 ' 4 O I 3 2 " 
14 ' 3 7 5 9 :: 
14'49 '24 
14 4 2 18 " 
14 2 9 13" 
14 o 4 O I 28" 
14 3 9 I 25" 
14 5 1 I 4 7" 
14 4 3 I 3 O " 
14 ' 25 I 5 4 " 
14 ' 3 7 I 30" 
14 43 I 05 
14 3 6 I 14" 
14 o 5 O I 2 1" 
14 '4 9 12 " 
14 o 4 6 23" 
14 ' 42 1 9 " 
14 42 I 05 It 
14'25 '28" 
14 ' 45 ' 5 1" 
14 37 43" 
14 ' 27 I O 1" 
14 3 6 I 5 8" 
14 ' 36 ' 14" 
14 ' 4 3 I 3 1" 
14 o 43 3 1 " 
14 ' 2 8 I 4 O " 
14 2 8 I 28" 
14 ' 4 6 I O 7" 
14'39 '10" 
14 o 4 1 ' 45 " 
14 4 8 3 4" 
14 '3 2 3 8" 
14 '2 9 24 " 
14 o 4 4 I 58" 
14 o 3 6 52" 
14 o 3 6 3 7" 
14 3 6 I 3 O" 
14'43 06"  
14 o 4 2 I 5 5 " 
14 ' 2 8 5 5 " 
14 4 O 18" 
14 '52 19" 
14 o 3 3 5 2" 
14 4 1 I O 2 " 
14 o 2 3 ' 2 6" 
14 "4 3 25 " 
14'35 '40" 
14'35 45" 
14 4 9 I O 2" 
14 2 9 16" 
14 '4 6 2 9" 
14 2 8 I O 9" 
14 o 2 8 I 15" 
Longitude 
Ouest 
6 1 ' 05 I 5 6" 
6 1 O 1 2 7 
6 1 O 7 I 08 It 
6 1 ' 05 I 4 8 I' 
61 ' O 4 '5 8" 
61'05 '30" 
6 1 o 05 I 18 " 
6 1 07 I O 3" 
6 O a 5 9 2 3" 
6 O ' 5 2 I 52" 
60 ' 5 9 I 5 1 I' 
6 1 O 6 O 6" 
61 ' O 4 I 19" 
61 13 '23" 
6 1 o 04 I O O 'I 
6 O o 5 2 I 4 4" 
61'10 '53" 
61 ' 11 O O" 
6 O ' 5 3 ' 16" 
6 1 ' 07 13" 
60'55'15'' 
6 O 5 1 I 2 O !' 
61 ' O 4 I O 1" 
6 1 ' O 4 O 3 " 
61' O 6 I 18" 
6 1 ' O 6 18" 
61'01 '51" 
6 1 ' 02 3 O" 
6 1 ' 08 I 02" 
6 O 5 7 15" 
61 O 6 '25 I' 
61 ' 07 ' 2 3" 
6 O ' 5 7 '45 " 
60 ' 5 9 23" 
61 ' 02 35'' 
60 5 4 ' 4 O" 
6 O ' 5 4 I 2 1" 
6 1 O 4 I 3 5 " 
60 5 7 I 52" 
6 O 57 ' O 1" 
60 ' 5 8 '5 O" 
61'07 '40" 
6 1 ' 11 04" 
60 ' 5 6 15" 
61 ' 03 O 1" 
6 O 5 2 I 17 " 
6 1 ' O 3 04 " 
6 1 O O I 00" 
6 O 5 9 ' 4 8" 
6 1 ' O 3 I O 1" 
6 O ' 5 3 00" 
61'07 '18" 
6 O ' 5 2 2 3 " 















































































































P + PG 
P : pluviomètre 
PG : pluviographe. 
























































L O O 0  
LO10 
LO30 
TABLEAU .V (SUITE) 
MEDAILLE 




MORNE DES CADETS 
MORNE COROSOL 
MORNE ROUGE - BOURG 
MORNE ROUGE - GENDARMERIE 
MORNE ROUGE - FORET 
MORNE ROUGE - RUE LUCIE 
MORNE VERT-M.FORESTIERE 
PAQUEMAR 
PAQUEMAR - ORSTOM 
PETIT - BOURG - USINE 
PETIT GALION - HABITATION 
PIROGUE 
POINTE DES NEGRES . 








RICHARD - HABITATION 
RIVIERE BLANCHE - EAUX 
RIV. BLANCHE - ST JAMES 
RIVIERE PILOTE - GEND. 
RIVIERE SALEE 
ROBERT - GENDARMERIE 
ROBERT - USINE 
SAINT-ESPRIT - GENDARM. 
SAINT-JACQUES-FOFSTIERE 
SAINT PIERRE - HOPITAL 
SAINT PIERRE-MONASTERE 
SAINT PIERRE - GENDARM. 
SAINTE CECILE - HABIT. 
SAINTE CECILE - ORSTOM 
SAINTE MARIE - GENDARM. 




SIMON - USINE 
SINAI 
SOUDON - USINE 
SPOUTOURNE ' 




TROIS ILETS - BOURG 
TROIS ILETS - POTERIE 
VAUCLIN - USINE 
VIGIE 
ZONZON 
CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES ET EQUIPEMeNT DES STATIONS 
DU RESEAU PLWIOMETRIQUE DE LA MARTINIQUE . 
S t a t i o n  
~~~ 
L a t i t u d e  
Nord 
14 o 4 2 ' O O " 
14 3 6 ' 4 6" 
14 ' 5 O ' 3 6 I' 
14 4 4 ' O 5 " 
14 o 30 I 4 9" 
14 44 O O " 
14 4 O ' 3 6" 
14 o 4 6 ' 11" 
14'46 ' 11" 
14 o 4 6 ' 16" 
14 o 4 6 4 3" 
14 4 1 I 4 7'' 
14 o 3 1 ' 03 " 
14 3 O 5 5 " 
14 o 3 3 ' 19" 
14 o 42 2 7 
14'48 '10" 
14 ' 3 6 ' 01" 
14 35 55 " 
14 2 7 3 9" 
14 3 9 ' 11" 
14'4 8 ' O O" 
14 o 3 O ' 4 7" 
14 44 '2 6" 
14 4 O ' 4 6" 
14'38 '41" 
14'43 '41'' 
14' 4 O ' 4 5 " 
14 4 O I 2 7'' 
14'29 '06" 
14 3 2 ' 3 3 " 
14 4 O ' 38" 
14 3 9 ' O O" 
14433'30'' 
14 o 4 7 ' 37 :: 
14'44 '30 
14 44 '5 7" 
14 a 4 4 ' 2 4'' 
14 o 4 5 ' 3 4 'I 
14 4 5 3 6 " 
14 o 4 6 I 3 9" 
14 4 6 ' 5 5 " 
14 2 4 ' 3 4" 
14 o 4 8 ' 4 6 " 
14'45 '12" 
14 35 ' 11 'I 
14 4 2 ' 5 9'' 
14 a 3 8 ' 3 8" 
14 o 4 4 ' 5 6" 
14 o 38 ' 5 O" 
14 o 38 '25 " 
14 '5 1 4 O" 
14 o 42 ' 4 1" 
14 o 32 ' 15 I' 
14 o 32 ' O 7 I' 
14 o 32 4 8" 
14'41 '56" 
14 3 2 ' 3 8 " 
P : pluviomstre 
PG : pluviographe. 
L o n g i t u d e  
O u e s t  
6 1 05 34" 
6 O o 5 3 ' 15 " 
6 1' O 8 ' 1 O" 
61 o 03 ' 43" 
61 04 ' 17" 
6 1 O 9 ' O O" 
61 a 10 ' 02" 
61 O8 '2 O" 
61 O8 ' 17" 
6 1 O8 ' 17" 
6 1 o O 8 ' 12 " 
61 O9 ' 16" 
6 O 5 O 3 3" 
60 5 1 '2 6'' 
6 O 5 8 I 4 6'' 
60 5 6 I 2 9" 
61 06 ' 18" 
6 1 05 2 7" 
6 1 02 I 4 O" 
6 O 5 1 ' 3 8" 
61°04'15" 
6 1 13 4 4 " 
6 O 5 4 ' 5 5 'I 
61 06 ' 13" 
6 1 o 03 ' 4 1" 
61'03 '49" 
61 O1 ' 11" 
61'02 '19" 
6 1 ' O 1 ' 17'' 
6 O O 54 ' 2 7'' 
60 53 3 O" 
6 O ' 5 6 ' 3 7 "  
60 o 5 6 ' 00" 
60 O 5 6 42 " 
61 '00 ' 46" 
6 1' 10 ' 4 O 'I 
61 ' 10 ' 47" 
6 1 10 ' 4 O" 
6 1 o 06 ' 3 6" 
61 o O 6 44" 
6 O 5 9 ' 33" 




6 O 5 2 ' 2 O " 
61 O2 ' 19" 
6 O 5 9 4 9'' 
60'55 '38" 
6 1 o 05 47" 
6 1 o 04 I 2 3 " 
6 1 O 7 ' 2 O " 
60 o 5 9 ' 11" 
6 1 o 02 ' 11" 
61 o O0 '55 " 
60 5 1 ' 2 O" 
61 o O9 ' 15 :: 
60°56 '25 


































































P + PG 
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La plupart des stations de la zone centrale des Pitons (90 %) sont "au vent". 
Outre les zones "sous le vent", les zones les plus déshéritées sont : 
- la Montagne PELEE : ce massif volcanique est entouré d'une douzaine de stations 
dont la plupart sontconcentréesau voisinage de la route Morne-ROUGE - BASSE 
POINTE et fermées I l'heure actuelle. Une station a fonctionné à son sommet du- 
rant la période 1942-1946 ; les seules données que nous ayons trouvées sont 
celles publiées dans "Le climat de la MARTINIQUE". 
- L'axe NW-SE de la première ligne des Mornes parallèle I l'Atlantique, allant 
du Morne JACOB au nord I la Montagne du VAUCLIN au sud et l'axe E-W des 
croupes allant de la Montagne du VAUCLIN au Morne BIGOT. 
2 , 3  F I C H E S  T E C H N I Q U E S  D E S  S T A T I O N S  
Nous avons essayé de condenser l'historique des stations et leur équipement dans 
Pour chaque station, outre son numéro et son nom, nous trouvons les périodes 
La période d'observation globale comprenant : 
une série de tableaux, mis en annexe, et intitules "fiches techniques des Stations". 
d'observation, le gestionnaire, l'équipement et diverses remarques. 
- l'année d'ouverture de la station ou celle des plus anciens relevés recueillis. 
- L'année de fermeture définitive ou celle des plus récents relevés recueillis. 
Les périodes d'observations partielles : 
Ces périodes couvrent un ensemble d'années d'observations, avec possibilité de 
petites lacunes qui ont des caractères communs : gestionnaire, appareillage, etc.. 
L'Organisme gestionnaire : 
Agriculture (A) : nous entendons sous ce vocable, pour la période antérieure I 1931, 
toutes les stations du réseau BASSIERES dont les relevés étaient 
collectés ou publiés par le Service de l'Agriculture ; ces stations 
peuvent dépendre directement des Services de l'Agriculture, princi- 
palement des Eaux et Forêts, ou être des stations privées. 
Météorologie Nationale (M) : nous englobons sous ce vocable, les deux stades d'existence 
de ce Service L la MARTINIQUE. 
ORSTOM (O) 
Particulier (P) ou Organismes divers (IFAC, IPG, Service de Santé Colonial SSC, CFPA...) 
n'ayant pas ou n'ayant pu communiquer leurs relevés I l'un des pré- 
cédents gestionnaires. 
' L'équipement : 
Pour chaque période nous indiquons l'appareil ayant serviaux mesures:pluviomètre 
(P) ou pluviographe (PG) et les dates d'échange ou d'ajout de ces appareils. Quand il y a 
un doute ces indications sont mises entre parenthèses. 
Les pluviomètres : 
Les différents types d'appareils rencontrés I la MARTINIQUE sont : 
a) - Le pLuviomèthe " A d d o c i a t i o n "  de 400 cm2 d'ouverture (P 4001, soit un diamètre de 
226 mm. C'est ce type de pluviomètre qui équipe actuellement, à rare exception près, 
les stations de la MARTINIQUE. 
Ce pluviomètre, anciennement en zinc, pouvait avoir des seaux récepteurs de 
capacité variable : soit le seau standard de 7 1, volume équivalent I 175 mm de pluie, ou 
bien le seau dit "tropical" de 12 1 equivalent I 250 mm. 
au vase récepteur, soit I un réservoir de plus ou moins grande capacité. 
Pour les installations dites sur toit, la bague était reliée par un tuyau soit 
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Ce modèle de pluviomètre en zinc est remplacé progressivement par un modele en 
plastique armé blanc de grande capacité et d'une hauteur de 1 m. Les'premiers furent 
installés à DESAIX et au LAMENTIN Aéro en novembre 1968. 
Ces pluviomètres étaient mesurés anciennement à l'aide d'éprouvettes en verre 
de capacités diverses, la plus courante type ONM avait une Capacite de 10 nun et était 
graduée en 1/10 de nun. Elles ont été remplacées à partir de 1963-1964 par des éprouvettes 
en plastique de 8 nun. 
b) - Le pLuw,¿omëine "décupLaicun" de 314 cm2 d'ouverture (P 314) soit un diamètre de 
200 nun, avec éprouvette en verre. Ce pluviomètre ne se retrouve plus guère à l'heure 
actuelle à la MARTINIQUE (LORRAIN Usine) , mais a diì équiper bon nombre de stations 
anciennes. 
c) - Le pluwiomEthe .type AAbOC,¿Ua%On ViLLe de PARIS 1923 de 500 cm2 environ (P 500) 
(diamètre 252 nun) associé à un réservoir de 6,160 1 équivalent 1 120 mm de pluie, 
avec éprouvette en verre. L'actuel pluviomètre placé sur le toit des bureaux de 
l'usine du ROBERT, et associé 1 un réservoir intérieur de grande capacité, a été 
façonné localement sur un modèle de ce type. 
(P 324) ; ce pluviomètre a été introduit probablement à la fin de la deuxième guerre 
mondiale 1944-b945 i on le trouve en place au Morne des CADETS. 
d) - Le " b  pouces USA" à lecture directe par tige graduée de 324 cm2 de surface réceptrice 
Les pluviographes : 
Les pluviographes sont indiqués sous le vocable PG auquel est adjoint une minus- 
cule indiquant le temps de révolution pour un pluviographe à tambour ou la vitesse d'avan- 
cement équivalente dans le cas de table déroulante : 
- j rotation journalière ou vitesse d'avancement de l'ordre de 20 m/h, 
- h rotation hebdomadaire ou vitesse d'avancement de l'ordre de 2 m/h. 
Les différents types de pluviographes rencontrés à la MARTINIQUE sont : 
a) - Le pLuwLoghaphe b ddotieuk R I C H A R D - R O C H E  équipé d'une bague réceptrice de diamètre 
de 200 nun ou 314 cm2, il équipa la station de DESAIX de 1934 à 1949 et celle du 
Morne des CADETS probablement 3 partir de 1925 jusqu'à une date non déterminée pro- 
bablement 1934. 
Le pLuwiog&aphc b hiphon C A S E L L A  équipé d'un entonnoir de diamètre de 203 nun ou 
324 cm2. Ce type d'appareil se trouvait à la station de DESAIX de 1949 à 1955, 
b) - 
c) - Le pluwhgkaphe Ù augeth  bascuLeutr6 avec bague de 400 cm2 ou 226 nun de diamètre ; 
c'est le type d'appareil qu'ont 3 l'heure actuelle toutes les stations pluviogra- 
phiques de la MARTINIQUE, équipé soit d'un tambour, soit d'une table déroulante avec 
une autonomie allant de la journëe au mois. 
Les déplacements : 
Dans cette colonne sont portées les dates de déplacements connus dans la pé- 
riode. Les déplacements de début de période partielle d'observations n'ont été indiqués 
que lorsque nous étions sûrs de celui-ci. 
Observations 
Elles comprennent en général les diverses dénominations successives ou équiva- 
lentes des postes, l'importance des déplacements, ou l'autonomie des pluviographes. 
C O N S T I T U T I O N  
M E T R.1 Q U E 
D U  F I C H I  E R  O R I G I N A L  P L U V I O -  
Trois étapes marquent la constitution de ce fichier : la collecte des données, 
1.a constitution du fichier original de pluviométrie journalière, puis celle du fichier 
original de pluviométrie mensuelle et annuelle. 
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2.4.1 L E S  S O U R C E S  D E S  D O N N E E S  
Trois sources de données : les originaux, les copies d'originaux, et les publi- 
cations. 
a) - Led onLgLnaux : 
photocopie. Ces documents sont de deux types : 
' Sont considérés comme originaux tous documents établis par le lecteur ou sa 
- Les carnets ou cahiers 03 le lecteur consigne ses mesures avant toute re- 
copie ou mise au propre, 
- les différents tableaux que le lecteur a établis de sa main pour le ser- 
vice gestionnaire, tableaux intitulés : Résumé des observations quotidiennes 
(ROQ), Tableaux climatologiques mensuels (TCM), Résumé des observations plu- 
viométriques du Service Météorologique de la MARTINIQUE, Rainfall Report du 
WEST INDIAN AND CARIBBEAN SERVICE (WEATHER BUREAU) - 
b) - Le6 c0pieA : 
Les copies de pluviométrie journalière établies à partir des originaux et les 
récapitulatifs des quantités mensuelles émanant du gestionnaire. 
c) - Leb pubLicaLion6 : 
- Les publications de pluviométrie journalière soit par des services spécia- 
lisés, type Annales du Bureau Central Météorologique de France dans les- 
quelles nous avons retrouvé la pluviométrie journalière de GALLIENI (FORT-de- 
FRANCE - Hôpital Militaire) de 1892 I 1914, ou de journaux ou périodiques 
tels que le Moniteur" puis le "Journal Officiel de la MARTINIQUE", 
- les publications de pluviométries mensuelles et annuelles du type Bulletin 
Agricole de la MARTINIQUE (BA) et Bulletin Annuel du Service Météorologique 
et de l'Observatoire de Géophysique (BASMOG), 
- enfin les ouvrages divers, en donnant priorité à tout ouvrage citant ses 
sources. 
Un tableau intitulé "Forme et origine des données pluviométriques" résume pour 
chaque station sous quelles formes principales et accessoires, pour une période d'obser- 
vation donnée, elles ont été recueillies et de quelle source principale elles proviennent. 
or'iginaux consistent en pluviogrmes et relevés du seau quand ils sont effectués. 11 est 
donné également en annexe. 
Ce tableau englobe aussi les stations pluviographiques, étant entendu que les 
2.4.2 C O N S T I T U T I O N  D U  F I C H I E R  J O U R N A L I E R  
Le fichier original de la pluviométrie journalière est établi à partir de tous 
les relevés journaliers collectés en se référant par ordre de priorité aux originaux, puis 
aux copies et en dernier lieu aux publications. Aucune modification n'est en principe 
apportée aux valeurs. 
données ; elle comprend un certain nombre d'opérations : 
a) - interprétation, si nécessaire, des valeurs portées par certains observateurs ; deux 
Les relevés subissent une mise en forme en vue de la perforation sur cartes des 
exemples : 
- à DEUX CHOUX et à Morne ROUGE Forêt, l'observateur M. CHALONNEE Victor inscri- 
- à Morne BIGOT, l'observateur, quand la mesure dépassait la capacité de l'é- 
prouvette soit 8 mm, notait dans la colonne des millimètres une valeur multi- 
ple de 8 correspondant aux éprouvettes pleines et dans la colonne des di- 
xièmes le résultat de la dernière fraction d'éprouvette, ainsi l'inscription 
16/57 correspond à21,7 mm, 
vait 930 2/10 pour 93,2 mm, 
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b) - sommation des valeurs dans le cas de plusieurs relevés dans une.journée, 
c) - calage des relevés suivant la convention que la pluviométrie d'un jour est la quan- 
tité mesurée entre O8 h de ce jour et O8 h le lendemain. Dans le cas de relevés 
anciens effectués à 16 h ou 18 h ou de copies pour lesquels le calage est sensé avoir 
été fait, nous avons laissé en l'état, 
d) - contrôle pour toute valeur forte ou trop faible dans certaines circonstances en la 
confrontant avec les valeurs des postes voisins, la capacité du seau et, dans le 
. cas de relevés récents, les résultats d'enquête auprès des lecteurs (cas des relevés 
effectués à la suite de la tempête tropicale "DOROTHY'') ; s'il s'avère qu'il y a eu 
erreur lors d'une transcription dans cc Ca6 la valeur est corrigée i exemple : 
175,O mm transformés en 475,O mm sur un TCM dactylographié. 
Au cours de cette mise en forme une appréciation est donnée sur l'ensemble des 
relevés de l'année et de chaque mois : appréciation sur leur existence, leur qualité et 
la fréquence des cumuls. 
nalière, les totaux mensuels et annuels, le nombre de jours de pluie avec leur réparti- 
tion au-dessous de 0,5 mm et au-dessus de 10 mm, permet un contrôle pour correction 
d'erreur éventuelle et la modification des premières appréciations, s'il y a lieu, avec 
apport complémentaire du total mensuel s'il existe pour les mois oil les relevés journa- 
liers sont manquants. 
Une première sortie sur liste d'ordinateur donnant outre la pluviométrie jour- 
Un deuxième passage sur ordinateur donne la liste définitive avec sortie sur 
carte perforée des totaux mensuels et annuels. 
Les programmes utilisés pour l'établissement de ce fichier sont les programmes 
de bibliothsque : 
- PØH 101 version YMPRI pour l'impression seule des tableaux annuels de pluvio- 
- P@H 101 version IMPERC avec sortie supplémentaire sur carte perforée type 
métrie journalière , 
CØH 102, des totaux mensuels et annuels. 
Le fichier original de la pluviométrie journalière, à ce jour, comprend environ 
En effet aucune donnée pluviométrique journalière anterieure 1 1933 n'a été re-. 
1 475 stations-années pour 87 stations et couvre principalement la période 1933-1972. 
trouvée, exception faite pour les stations suivantes : 
- G A L L I E N I  (FORT-de-FRANCE Hapita1 Militaire) : le "Moniteur" , puis le "Journal 
Officiel de la MARTINIQUE" ont publié par décade des relevés 1 partir de 1855 
jusqu'en 1914 environ, mais ces publications sont trop fragmentaires et enta- 
chées d'erreurs typographiques. Ces relevés n'ont pas été retenus pour la cons- 
titution du fichier journalier ; mais quand cela a été possible ils ont servi 
au contrôle de la pluviométrie mensuelle de ce poste. 
Les Annales du Bureau Central Météorologique de France ont publié la pluviométrie 
1 ce poste de 1891 à 1914. 
- Mohne des CADETS, les informations sont de sources diverses : les publications 
du "Journal Officiel de la MARTINIQUE" de 1905 à 1910 inclus puis les 'cahiers 
originaux des observateurs complétés par les publications mensuelles des obser- 
vations météorologiques de l'Observatoire jusqu'en 1932, 
- VAUCLIN Usine, une mise au propre de l'observateur couvre la totalité de la pé- 
riode d'observation 1913-1947. 
Au point de vue qualité, mis 3 part quelques postes, les relevés sont dans l'en- 
semble assez moyens, aussi pour conserver un échantillonnage suffisamment ample l'appré- 
ciation "douteux" ou "faux" n'a été donnée que lorsque ce caractère était fortement mar- 
Quant aux cumuls, ils sont assez fréquents en génëral sur Se petites périodes, 
qué. 
pour des jours de fin de semaine par exemple, mais aussi sur des périodes plus longues 
comme aux postes de RABUCHON ou de FOURNIOL. 
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2.4.3 C O N S T I T U T I O N  D U  F I C H I E R  O R I G I N A L  D E S  
T O T A U X . M E N S U E L S  E T  A N N U E L S  
Ce fichier est composé d'une part de tous les totaux mensuels et annuels obtenus 
lors de la constitution du fichier précédent et d'autre part de toutes les données complé- 
mentaires recuei1lies. 
Ces données complémentaires sont issues la plupart du temps de publications. 
Un premier contrôle de ces données a consisté à vérifier l'exactitude du total 
des pluviométries mensuelles d'une année avec le total annuel publié, afin de dgceler les 
erreurs typographiques éventuelles et procéder 1 leur correction. Dans le cas de discor- 
dance entre diverses sources, nous nous sommes référés aux sources susceptibles d'avoir 
subi le moins de modifications c'est-à-dire les plus anciennes et les plus proches du 
gestionnaire après malgré tout confrontation avec les données de stations voisines. 
Pour établir ce fichier deux programmes de bibliothèque ont été utilisés : 
- be pnogmmme P B H  1 3 0  effectuant l'impression par année calendaire des totaux 
mensuels et annuels des stations dont il y a observation cette année-là, per- 
mettant les comparaisons inter-postes, 
daires. 
Ce fichier couvre un ensemble de 107 stations sur la période 1834-1972 avec un 
Le graphique no 19 donne par année le nombre de stations observées et complètes 
- Le pLognamme P B H  1 3 1  imprimant par station les totaux mensuels et annuels calen- 
total de 1 760 stations-années environ. 
constituant ce fichier. 
2 , s  C O N S T I T U T I O N  D U  F I C H I E R  O P E R A T I O N N E L  
P L U V I O M E T R I Q U E  
Le passage du fichier original pluviométrique au fichier opérationnel se fait en 
deux étapes principales : 
- critique, complément et correction simple des données existantes, 
- détermination et correction des erreurs systématiques. 
' 2.5.1 C R I T I Q U E ,  C O M P L E M E N T  E T  C O R R E C T I O N  S I M P L E  
D E S  D O N N E E S  E X I S T A N T E S  
Les données mensuelles du fichier original subissent en premier lieu une criti- 
que par confrontation avec les stations les plus proches. Cette critique est surtout basée 
sur la répartition mensuelle aucoursde l'année, en tenant compte des influences orogra- 
phiques possibles. L'ensemble peut être jugé douteux ou faux ; XouXe année jug&e "6au66e" 
'2bX &&miminife dan6 Leb Op&flatiOnd blL.¿UanteA. 
Dans le cas oii un ou deux mois faussent cette répartition, ces mois sont corri- 
gés, avec recours à la pluviométrie journalière quand elle existe, car les déséquilibres 
sont, en général, dûs à de fortes pluviométries journalières, soit décalées en date ou 
par cumul en fin ou début de mois, soit inventées ou mal mesurées. Les exemples foison- 
nent : 
- dans le cas de copies lors de la transcription, des chiffres ont été décalés 
(x lo), des centaines et dizaines se transforment, les 1 en 7, le 4 en 11, par 
exemple ou alors des centaines apparaissent , 
- lors des fortes pluies le seau a débordé : ou le lecteur le signale et porte la 
valeur du seau, oii il donne une évaluation avec plus ou moins de bonheur, ou 
bien porte deux fois la valeur mesurée. Ainsi pour les trois paroxysmes d'EDITH 
(19631, BEULAH (1967) et DOROTHY, la pluviométrie journalière de toutes les 
stations a été contrôlée et réévaluée si nécessaire. 
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Le fichier, une fois critiqué et corrigé, est ensuite complété en deux étapes : 
complément des mois à pluviométrie journalière partielle, puis complément des années à 
pluviométrie mensuelle partielle. 
Ces compléments sont établis par corrélation simple du type Y = a X à partir 
des valeurs mensuelles (ou journalière cumulées), entre postes voisins. ~uand le même 
mois doit être complété pour un certain nombre d'années, cette corrélation s'établit gra- 
phiquement, sinon elle se fait à vue ou à la règle à calculer à partir des valeurs voisi- 
nes et encadrant si possible la valeur à corréler. 
manquanib, exceptionnellement quatre, quand les corrélations interpostes étaient très 
bonnes, ceci afin que l'erreur sur le total annuel reconstitué soit minimale. 
Ces compléments n'ont été apportés qu'aux années n'ayant pas p lu6  d e  t h o i s  mois 
2.5.2 D E T E R M I N A T I O N  E T  C O R R E C T I O N  D E S  E R R E U R S  
S Y S T E M A T I Q U E S  
l a  h e c h e h c h e  d e s  ehheu/rs sybt f imat iques  s ' e s t  daite pah La mfi thode de6 d o u b l e s  
CUmctLb. Pour déceler les erreurs dues I un changement d'exploitation éventuel du pluvio- 
mètre, et tester les corrections à apporter aux données, nous avons mi5 au point et utili- 
sé la série des programmes PØH 1O2-UNMASSt DBLMSS et UDMCOR. 
- Le PPH 102 - UNMASS - permet le calcul des cumulés chronologiques des totaux 
annuels d'un poste pluviométrique, de leur moyenne, écart-type et coefficient 
de variation avec représentation graphique normée, 
- Le PØH 102 DBLMSS calcule les cumulés chronologiques des annees communes ou 
double cumul d'un couple de stations,le rapport de leur moyenne et des pluvio- 
métries annuelles normées avec représentation graphique. 
Cette représentation graphique est basée sur le principe qu'en représentation 
orthogonale à échelle normée,'la droite joignant l'origine au dernier point représentatif 
du cumul simple ou des doubles cumuls est la première bissectrice. De ce fait, la posi- 
tion relative d'un point par rapport I cette droite se trouve être la différence entre les 
coordonnées normées de ce point-là. Elle présente en outre l'avantage qu'en cas d'inter- 
version de station d'un couple, cette représentation ne subit qu'une simple symétrie par 
rapport à cette droite. 
- Le P@H 102 UDMCOR permet avant modification du support original de tester les 
corrections des erreurs Systématiques aux postes non homogènes, erreurs déce- 
lées et déterminées grâce aux deux programmes précédents ; ce test consiste en 
un contrôle par simple et double cumul de ces postes entre eux et des postes 
de référence. 
Une fois les corrections, périodes et coefficients définis, le support original 
est modifié par le programme GESPMA (correction des erreurs systématiques de la pluvio- 
métrie mensuelle et annuelle) ; puis le fichier opérationnel est imprimé grâce au pro-. 
gramme PØH 130 IMPMAC (impression de la pluviométrie mensuelle et annuelle avec commen- 
taires). 
La constitution de ce fichier opérationnel a rencontré des difficultés diverses 
inhérentes au climat de la MARTINIQUE et surtout aux données. 
L'effet orographique joue un très grand rôle dans la répartition de la pluvio- 
métrie : "au vent" la pluviométrie moyenne passe de 2 O00 mm environ en bord de côte à 
5 500  mm à DEUX CHOUX au pied des Pitons du CARBET pour décroître aux alentours de 
1 200 2 1 300 mm au CARBET, le tout en une vingtaine de kilomètres ; à cela s'ajoute l'in- 
fluence de la répartition des vents dominants au cours de l'année, il suffit d'une persis- 
tance du flux des alizés du Sud-Est pour que la répartition pluviométrique spatiale soit 
totalement modifiée : les stations du sud et "sous le vent'' deviennent excédentaires et 
celles "au vent'' déficitaires. Ce qui n'améliore pas la corrélation entre postes et nous 
éloigne des conditions idéales d'application de la méthode des doubles cumuls. 
La période choisie pour la mise en forme de ce fichier opérationnel est limitée 
à 1921 car antérieurement l'on ne dispose que de cinq à six,stations mal réparties spatia- 
lement et non homogènes. La plus grosse difficulté rencontrée est le fait qu'il n'y a pas 
de station homogène et complète couvrant la totalité de la période 1921-1972. La plus 
longue, complète et 3 peu près homogène, bien qu'elle fut déplacée, est la station 
d'ACAJOU couvrant la période 1933-1972. 
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Outre les déplacements, dans les cas de non concordance dans l'appareillage, 
nous avons rencontré le cas de mesure avec l'éprouvette d'un autre type d'appareil ou 
avec une éprouvette de laboratoire graduée en centimètre cube ou centilitre puis conver- 
sion en millimètre de pluie grâce l des formules, réglettes ou tables ; mais cette con- 
version n'était pas toujours appliquée, et ce fut assez fréquent dans les stations d'u- 
sine, par exemple : 
- R U B E R T  Unine  : 1 litre = 20 mm (note manuscrite du 7.12.1934 annexée au carnet 
de l'année 1941 et rappelée sur le carnet de l'année 1939) - seau de 515 an2 
existant encore, 
- M A R I N  U d i ~ e  : division des cm3 par 20 ce qui impliquerait un seau de 200 cm2 
- S A I N T E - M A R I E  Unine : tables de conversion de relevés d'un seau de 314 un2 
surface non confirmée, le seau ayant été changé, 
mesurés avec une éprouvette pour seau de 400 cm2 en date du 19 avril 1945 et 
du 24 juin 1951, et lettre du 28.11.1949 signalant la non application du ba- 
rème en 1948 et la correction des pluies mensuelles pour cette année-ll. 
Malheureusement, nous n'avons pu reconstituer l'historique de toutes les sta- 
tions et en connaître l'appareillage exact, même dans la période récente dans le cas 
d'une modification ces dernières années. 
A cela s'ajoute une foule de données resultant de mesures cumulées et même par- 
Aussi les premiers essais de correction directe par groupe de trois stations 
fois inventées. 
ont conduit très rapidement I des aberrations. Nous avons tout d'abord tracé la carte de 
la pluviométrie moyenne des années 1961-1970 ; à.partir de cette carte toute station dont 
X'équipement n'était pas connu et présentant soit une discordance par rapport aux stations 
voisines, soit une cassure dans l'alignement des points des doubles cumuls sur la période 
1950-1970 était corrigée en consequence ; ce fut le cas de RABUCHON, cas confirmant une 
présomption : le TCM portait mention que l o r s  du déplacement du 24.4.1961 le seau ancien 
avait étë conservé, donc une possibilité de non-concordance seau-éprouvette. 
Pour les autres stations, nous nous sommes appuyés autant que faire se peut sur 
Cette période 1961-1972 ou toute période homoge'ne la couvrant a servi de base 
l'historique. 
aux corrections systématiques éventuelles pour le restant de la période. 
Pourtant il s'est révélé parfois impossible de tirer des conclusions comme dans 
le cas de BASSE-POINTE oil sur la période récente 1950-1972 ce poste a étë déplace deux 
fois et changé trois fois d'appareillage et ne semble pas homogène sur cette période ; en 
plus nous n'avons pas de poste voisin sûr couvrant la période. 
coefficient de correction de 1,27 la période antérieure à 1960 de GALION Habitation, gui,- 
dés en cela par l'historique : changement probable de seau en 1961 ou 1963, réparation 
certaine en 1964, et appareillage conforme depuis, et une cassure en double cumul, mais 
cette correction nous donne une moyenne qui semble un peu trop élevée par rapport aux postes 
voisins vu sa position géographique. 
Certains doutes subsistent ; par exemple nous avons étë amenés à affecter d'un 
Ainsi nous ne dirons pas que nous avons établi Le fichier mais UM fichier opé- 
rationnel, critiquable, mais serrant d'assez près la réalité. Ce fichier est donc l mani- 
puler avec certaines précautions : il est dans l'ensemble bon pour la période récente 
1950-1972, moyen pour la période 1933-1950, oÙ nous avons pu faire une critique, d'après 
la pluviométrie journalière, plutôt douteux pour la période antérieure vu la qualité des 
données de base. 
Toutes les opérations afférentes à la ,constitution de ce fichier ont été résu- 
mées dans le tableau VI. 











































































FOND MAN NOEL 
FOURNIOL 
FRANçOIS U s i n e  
FRANCOIS 
G e n d a r m e r i e  
TABLEAU V I  
CONSTITUTION DU FICHIER OPERATIONNEL PLWIOMETRIQUE 
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TABLEAU V I  (SUITE-1) 





































Sta t ion  
GALIÒN Hab i t .  




GUEYDON H a b i t .  
H6t. D E S ? ~ ~ ; ~ + S I R  
XLETS W R I T S  
JOWENCE 
LAMENTIN A e r o  
LAREINTY 
LORRAIN U s i n e  
MARE CAPRON 
MARIE AGNES 
MARIN H o s p i c e  






MORNE DES CADET 
MORNE COROSOL 
MORNE ROUGE Bg. 
MORNE ROUGE 
MORNE ROUGE For 
Gendarmerie 
MORNE ROUGE 





U s i n e  
PIROGUE 
P t e  DES NEGRES 
'Briode t o t a l s  
i 'observation 
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S t .  ESPRIT 
Gendarmerie  , 
S t .  JACQUES MF 
S t .  PIERRE Mon. 
S t .  PIERRE 
Gendarmerie  
TABLEAU VI (SUITE- 2) 
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C o e f f i c i e n t  
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8 8 7  
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S t a t i o n  
STE CECILE 
H a b i t a t i o n  
STE CECILE O r s t o  




















TABLEAU V I  (SUITE-3) 
CONSTITUTION DU FICHIER OPERATIONNEL PLUVIOMETRIQUE 






















Ians l a  
iériode 
2 7  
1 7  
5 
5 1  
3 
7 








1 2  
7 
5 0  
















1 6  
9 
1 6  
5 
7 
3 6  













i aus ses  itili. sées -
22 




1 7  
2 0  
2 
2 
1 3  
9 
1 4  
5 
1 2  
7 
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1 9 2 1  
1927 
1 9 4 1  
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2,6 C O N S T I T U T I O N  D U  F I C H I E R  0 P E R A T I O . N N E L  
P L U V I O G R A P H I Q U E  
Le fichier original pluviographique est constitué par les relevés pluviogra- 
phiques intégraux (RPI) obtenus par dépouillement des pluviogrammes sur lecteur 
BENSON - LNP 620 (programme PØH 127). 
Soixante dix-sept stations-années ont fait l'objet de ce dépouillement dans le 






















19 6 1-1 9 72 
1956-1972 
Nombre 





























Ce fichier original représente environ 50 O00 cartes perforées. 
Le fichier opérationnel esc obtenu par traitement du fichier original au moyen 
du programme PØH 123. 
Pour les besoins de cette étude, la version MARINT du PØH 123 a été mise au 
point ; cette version est une version réduite de celle mise au point par G. GIRARD et 
CHAPERON*. Elle utilise les sous-programmes LECRPI, IMPRIM, INTRP, SEPARP, HYECIA, INTPH, 
DATE et ARROND, et effectue le dépouillement systématique initial, le regroupement des 
hauteurs et les calculs d'intensités, la détermination des précipitations maximales en 
5, 10, 15, 30, 45 minutes, lh, lh30, 2 et 3 heures par averse. 
Toutes les averses sélectionnées grâce au critsre de séparation ou d'indivi- 
dualisation sont analysées i ce critsre est de 5 mm/h pendant 1 heure c'est-à-dire que 
si des intensités successives n'ont pas excédé la valeur limite de 5 mm/h au cours d'une 
durée totale supérieure à 1 heure, l'averse antérieure est considérée comme indépendante 
de l'averse future. 
Les sorties de ce programme sont : 
a) - les averses ayant dépassé soit une hauteur totale de 10 mm (sur imprimante seule- 
ment), soit un des seuils suivants (sur imprimante et en perforation) : 
5 mm en 5 minutes 
12 mm en 15 minutes 
14 mm en 30 minutes 
18 mm en 1 heure 
22 mm en 2 heures 
28 mm en 3 heures 
avec leur numéro d'ordre, la hauteur de l'averse, la date et l'heure du début, les 
précipitations maximales en 5, 10, 15... 180 minutes ; 
b) - la pluviométrie horaire (sur imprimante et en perforation) ; 
c) - la pluviométrie journalisre, de même. 
~ * "Traitement automatique de l'information pluviographique" - 
Cahiers ORSTOM, Série Hydrologie, V o l .  VIII, no 3, 1971 - 
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En vue de l'étude des intensités-durées, cinq postes : DEUX CHOUX, DOMINANTE, 
Le voisinage' ( 4  km entre deux postes au maximum) et l'alignement approximatif 
sur deux axes, l'un perpendiculaire aux vents dominants du nord-est : DOMINANTE, SAINTE 
CECILE et MORNE BELLEWE, l'autre dans le sens de ces vents : MORNE BELLEWE, DEUX CHOUX, 
DUMAUZE, permettent de combler les éventuelles lacunes d'enregistrement, car, d'un poste 
I l'autre, l'on retrouve les averses avec un décalage dans le temps d'une vingtaine de 
minutes au maximum. 
DUMAUZE, MORNE BELLEVUE et SAINTE CECILE ont subi la totalité de ce traitement. 
Ces lacunes sont dues, en général, I un arrêt de courte durée du mouvement d'hor- 
logerie durant lequel les précipitations sont connues par le balayage du stylet ou dé- 
duites de la hauteur mesurée au seau. Cela permet par comparaison avec les postes voisins 
et affinité de compléter'en premier lieu la pluviométrie horaire, puis de la même manière, 
I partir de cette pluviométrie horaire de reconstituer, si elles dépassent le seuil, les 
averses. 
Le cumul de la pluviométrie horaire de 8 h I 8 h le lendemain donne la pluvio- 
métrie j ournalière. 
Dans certains cas, heureusement assez rares, de lacune totale (ni les temps, ni 
les précipitations ne sont connus), nous avons eu recours aux corrélations simples inter- 
postes pour reconstituer la pluviométrie journalière de la période manquante et à partir 
de celle-ci, par le même processus que précédemment, ont été reconstituées la pluviométrie 
horaire et les averses. 
Les lacunes totales trop importantes n'ont pas été bouchées. 
Dans l'ensemble, les données reconstituées n'atteignent pas 5 % des données 
Pour le poste pluviographique de POSTE COLON, ne disposant pas d'un autre plu- 
Les totaux mensuels et annuels, complétés le cas échéant de la même manière que 
originales. 
viographe I proximité, nous n'avons reconstitué que la pluviographie journalière. 
pour le fichier opérationnel pluviométrique, ont été joints I ce dernier. 
En résumé, le fichier opérationnel pluviographique est constitué pour ces sta- 
tions par : 
- un fichier d'averses les plus fortes, sur cartes, 
- un fichier de pluviométrie horaire, sur cartes, 
- un fichier de pluviométrie journalière, sur cartes et listes, 
- un fichier de pluviométrie mensuelle et annuelle, sur cartes et listes, 
joint au fichier opérationnel pluviométrique. 
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III, E Q U I P E M E N T  H Y D R O M E T R I Q U E  
G E N E R A L I T E S  
Le réseau hydrométrique a été créé en 1951. I1 s'est développé et transformé de- 
puis cette date au gré des demandes et de l'intérêt que suscitaient les cours d'eau. I1 
s'est développé notamment en 1962 avec l'équipement de la LEZARDE et en 1971 avec l'instal- 
lation de stations limnigraphiques sur des petits cours d'eau dont l'étude des crues inté- 
resse les Services de l'Agriculture et de 1'Equipement. I1 s'est transformé Surtout après 
le passage dévastateur des cyclones "EDITH" en 1963, "BEULAH" en 1967 et "DOROTHY'' en 1970. 
En effet, le bouleversement des lits et la ruine des installations ont nécessité dans la 
plupart des cas le choix d'un nouveau site d'implantation, l'équipement, puis 1'étalonnage 
de nouvelles stations. 
En 1972, le réseau hydrométrique comprend dix-neuf stations qui équipent les 
cours d'eau suivants : ROXELANE I SAINT-PIERRE, CAPOT I MARIE-AGNES et au SAUT BABIN, 
LORRAIN I la prise d'eau, GALION I BASSIGNAC, LEZARDE au Quartier Rivière LEZARDE II et au 
Pont du SOUDON, Rivière BLANCHE I ALMA et I la station de traitement des Eaux du sud, 
Rivières ROCHES CARRF,ES et CALECON aux Ponts de la route no 6, Rivière PAQUEMAR I MORNE 
JALOUSE, Rivière MONSIEUR au Pont de l'Autoroute, Rivière LA MANCHE au Pont de la route 
no 5, Rivière SALEE 1 PETIT BOURG, Rivière PILOTE I DESORMEAUX, I la station service 
TEXACO, au Pont du Bourg et I la BASCULE. 
Nous allons décrire, ci-dessous, non seulement les stations qui sont en activité 
en 1972, mais aussi celles dont l'exploitation a été interrompue après quelques années 
pour des raisons diverses. 
Depuis 1972, d'autres stations ont été mises en place sur divers cours d'eau. Les 
trop brefs relevés ne permettent pas de les intégrer dans cette étude. Une allusion leur 
sera faite en fin d'ouvrage (concluskons et recommandations). 
3 , l  D E S C R I P T I O N  D E S  S T A T I O N S  
Pour faciliter la localisation des stations sur la carte I, hors-texte, nous pro- 
cèderons dans l'ordre géographique, du nord au sud de l'île et par rivière ; le numéro de 














CAPOT AU SAUT BABIN 
CAPOT I MARIE-AGNES 
PIROGUE au Pont DESGROTTES 
ROXELANE I SAINT-PIERRE 
LORRAIN au Confluent de la PIROGUE 
LORRAIN au Pont de la PIROGUE 
LORRAIN I la Prise d'eau 















BLANCHE I ALMA 22. Rivière 
au SOUDON 
au Pont du SOUDON 
MADAME au Pt de la CARTONNERIE 
MONSIEUR au Pt de l'Autoroute 
ROCHES CARREES au Pt Route no 6 
CALECON au Pont Route no 6 
PAQUEMAR I MORNE JALOUSE 
LA MANCHE au Pt Route no 5 
SALEE I PETIT BOURG 
BLANCHE I ROCHES GALES 23. Petite Rivière PILOTE I la Station 
BLANCHE I FOND FERRET 24. Grande Rivière PILOTE I DESORMEAUX 
BLANCHE I la St. des Eaux du sud 25. Grande Rivière PILOTE au Pont du BOURG 
au Quartier Rivière LEZARDE II 26. Grande Rivière PILOTE I la BASCULE. 
R I V I E R E  C A P O T  A U  S A U T  B A B I N - N o  61060160(*) 
Service TEXACO 
La station se situe I 150 m d'altitude par 14O48'43" N et 61O06'24" W. Le bassin 
versant de la CAPOT en amont du SAUT BABIN s'étend sur 34,08 km2. 
(*I 
Code d'identification mécanographique. 
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Une première échelle limnimétrique a été posée en avril 1951 et observée h partir 
d'août 1951. En février 1952, on a installé au SAUT BABIN un premier.limnigraphe qui n'a 
fonctionné que de septembre 1953 à septembre 1954. Un second limnigraphe a été mis en place 
en juin 1956. Cet appareil fut détruit par la crue du cyclone "EDITIE" en Septembre 1963, 
restauré et remis en service en mars 1964. Une nouvelle fois le cyclone "BEULAH" l'a endom- 
magé en août 1967 et les enregistrements reprirent le 26 octobre 1967. Le cyclone "DOROTHY" 
l'endommagea encore en août 1970 interrompant les enregistrements jusqu'au 28 janvier 1971. 
CAPOT, I une dizaine de mètres en amont du SAUT BABIN, lequel, haut de 8 m environ, se pré- 
sente comme une fente dtroite dans un banc rocheux. 
Le limnigraphe OTT XV actuellement en service est installé en rive gauche de la 
La stabilité de la section de contrôle du plan d'eau est compromise par l'enva- 
sement saisonnier du lit d'une part, et le mouvement de galets de taille moyenne et grande 
d'autre part. 
3.1 .2  R I V I E R E  C A P O T  A M A R I E - A G N E S  - NO61060140 
A 318 m d'altitude, la station de MARIE-AGNES se situe par 14'46'35" N et 
6l0O7'14'' W. La superficie du bassin versant drainé par la CAPOT en cette section est de 
16,49 km2. 
. .  
Une premiere échelle limnimétrique a été posée en novembre 1954, en rive gauche, 
60 m environ en amont du pont. Cette échelle fut observée h partir de juin 1955. Une se- 
conde échelle a été installee sur la culée rive gauche du pont, en avril 1955. En juin 
1956, un limnigraphe OTT XV a été mis en place sur cette même culée. Il a fonctionné jus- 
qu'en décembre 1961 puis il fut démonté. A partir de 1962 des lectures d'éChelles ont été , 
effectuées chaque jour sur les éléments limnimétriques de l'échelle mont (dont le zero 




3 . 1 . 3  
La 
que dans son 
La 
61O06'09" W. 
station de MARIE-AGNES a pour défaut d'être peu sensible et instable en basses 
R I V I E R E  P I R O G U E  A U  P O N T  D E S G R O T T E S -  
NO 61061550 
Rivière PIROGUE est un affluent de riwe droite de la CAPOT qu'elle ne rejoint 
cours inférieur. 
station du Pont DESGROTTES est située I 137 m d'altitude par 14'48'19'' N et 
La superficie du bassin versant drainé est de 8,04 km2. 
Une échelle limnimétrique a été posée au Pont DESGROTTES en août 1951. Elle a ét6 
lue quotidiennement depuis cette époque jusqu'en octobre 1969. L'instabilité de la section 
de contrale du plan d'eau est considérable, au point d'enlever toute certitude à l'éta- 
lonnage . 
3 . 1 . 4  R I V I ' E R E  R O X E L A N E  A S A I N T - P I E R R E  -NO61600160 
La ROXELANE h SAINT-PIERRE est équipée depuis le 30 juin 1971 d'un limnigraphe 
OTT X installe I 10 m d'altitude, en rive gauche, par 14"44'50'' N et 61°10'41" W. La su- 
perficie du bassin versant de la rivière en cette section est de 19,27 km2. Le limnigraphe 
est plaqué contre le mur d'une maison riveraine qui a subi le cataclysme de la Montagne 
PELEE en 1902, attestant de sa solidité. 
Le lit de la rivière est en très forte pente. I1 est encombré de blocs et de ga- 
lets trSs instables. Aussi le limnigraphe est-il destiné essentiellement I enregistrer les 
crues de la ROXELANE. Cette station est observée par 1'ORSTOM pour le compte de la 
Direction Départementale de 1'Equipement. 
3 .1 .5  R I V I E R E  L O R R A I N  A U  C O N F L U E N T  D E  L A  
P I R O G U E No 61360123 
La station est située I 105 m d'altitude par 14O46'46" N et 61°03'33" W. Le bassin 
versant du LORRAIN en cette section s'étend sur 24,98 km2. 
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En mars 1 9 6 3 ,  un limnigraphe OTT XV a été installé sur le LORRAIN, en aval immé- 
diat du Confluent de la PIROGUE (petit affluent de rive gauche, qu'il faut distinguer de 
l'affluent de la CAPOT qui porte le même nom). Cette installation a i%é détruite six mois 
plus tard par la crue du cyclone "EDITH" en septembre de la même année. La station a été 
restauréeen avril 1 9 6 4  et fut détruite à nouveau par la forte crue du 8 décembre 1966 .  Un 
nouveau limnigraphe, au même emplacement, mieux encastré dans la berge, résiste jusqu'à 
la crue de la tempête tropicale BEULAH en septembre 1967 .  Cette sape répétée des berges lors 
des fortes crues conduisit à abandonner cette station et 1 installer le nouvel appareil en 
aval, contre la culée du Pont de la PIROGUE. 
3.1.6 R I V I E R E  L O R R A I N  A U  P O N T  D E  L A  P I R O G U E  
No 61360150  
Cette station est située en aval de la précédente, par 14O47 '47"  N et 6 lo03 '25"W,  
I 6 0  m d'altitude environ. Le bassin versant drainé est un peu plus étendu que le pr6cé- 
dent, avec une superficie de 2 9 , 9 2  km2. 
1968 .  Cette nouvelle station remplaçait celle du confluent de la PIROGUE, définitivement 
abandonnée après la crue du cyclone "BEULAH". En août 1 9 7 0 ,  la très violente crue du 
LORRAIN provoquée par le cyclone "DOROTHY" a démoli le pont, entraînant la ruine de l'ins- 
tallation. Depuis 1 9 6 8 ,  une prise d'eau est installée en amont du pont ; elle capte environ 
80 l/s qui sont destinés 1 l'alimentation en eau des populations. Après la destruction du 
pont en 1 9 7 0 ,  la station limnigraphique a été abandonnée et remplacée en juin 1 9 7 1  par la 
station dite de la Prise d'eau. 
Le limnigraphe OTT X du Pont de la PIROGUE a été installé contre le Pont en mai 
3 .1 .7  R I V I E R E  L O R R A I N  A L A  P R I S E  D ' E A U  
No 61360160  
Entre le Confluent de la PIROGUE et l'ancien Pont du LORRAIN, au lieu dit Courant 
Blanc, une prise d'eaÚ en rivière a été construite en 1 9 6 8  qui alimenke par conduite enter- 
rée la station des Eaux du Syndicat Nord-Atlantique. C'est dans l'ouvrage de prise à 9 5  m 
d'altitude et par 1 4 ° 4 7 ' 0 8 "  N et 6 1 ° 0 3 ' 3 4 "  W qu'a été installé, en rive droite, un limni- 
graphe. Le bassin versant du LORRAIN, en cette station, s'étend sur 2 6 , 7 6  km2. 
Le limnigraphe OTT X installé en juin 1 9 7 1  par 1'ORSTOM est destiné 2 contrôler 
le débit du LORRAIN après que les stations précédentes au confluent de la PIROGUE puis au 
pont aient été successivement détruites par les crues des cyclones. Pour des raisons d'éco- 
nomie et de solidité d'installation l'appareil enregistre les variations du plan d'eau dans 
la chambre de décantation de l'ouvrage de prise. Les variations du débit de la conduite de 
captage, l'obstruction périodique des plaques perforées et l'étanchéité précaire des batar- 
deaux de décharge de la chambre rendent délicate l'interprétation des enregistrements trop 
peu nombreux encore actuellement pour fournir des renseignements intéressants. 
3.1.8 R I V I E R E  G A  L I O N A B A S S I G N A C No 61240120  
La station actuelle de BASSIGNAC sur le GALION est située B 5 0  m d'altitude . 
environ, par 1 4 ° 4 3 ' 4 8 "  N et 60O59'17" W. Le bassin versant drainé s'étend, en amont, sur 
une superficie de 1 2 , 7 8  km2 
' Une échelle limnimétrique a été installée le ler juillet 1 9 5 1  1 l'ancien pont du 
GALION. En avril 1 9 5 4 ,  la station limnimétrique a été déplacée au gué de l'usine de BASSI- 
GNAC o13 des lectures journalières d'échelle ont été faites jusqu'en décembre 1962 .  Les lec- 
Cures de basses eaux ont été interrompues en juillet 1 9 6 3  à cause des travaux de construc- 
tion d'un pont, et les mesures se poursuivaient à l'échelle amont, moins sensible aux 
basses eaux, mais intéressante au passage des crues. I1 faut considérer que de 1 9 6 3  1 1 9 6 5  
les lectures d'échelles, notamment en basses eaux, n'ont pas grande signification 2 cause 
du chantier du pont. Une nouvelle échelle, posée au pont en 1 9 6 6  n'a jamais été lue de fa- 
çon régulière, faute d'observateur. La tempête tropicale DOROTHY, en aoft 1 9 7 0 ,  a obtrué 
le pont par un amoncellement impressionnant de terre, de blocs, et de bois flottés. L'ouvra- 
ge, peu endommagé, a été désengravé et c'est le 1 2  juin 1 9 7 1  que 1'ORSTOM a mis en service 
un limnigraphe OTT X installé contre la culée rive gauche du pont. 
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3.1 .9  R I V I E R E  B L A N  C H E A A L  M A  - Na 61351210 
Par 1 4 ° 4 2 1 2 0 "  N et 6 1 ° 0 5 ' 3 9 "  W ,  à 423 m d'altitude, la station de l'ALMA contrôle 
les débits de la rivière BLANCHE, principal affluent de la LEZARDE. Son bassin versant en 
amont de la station s'étend sur 4 , 3 1  km2. 
La Mission d'Electricité de France a installé un limnigraphe OTT XV à l'ALMA en 
janvier 1962.  L'ouvrage a résisté I la crue du cyclone "EDITH" en 1 9 6 3 ,  mais fut détruit 
par celle du cyclone "BEULAH" en septembre 1967.  La station, restaurée le 7 février 1 9 6 8 ,  
fut à nouveau endommagée par la crue du cyclone "DOROTHY" en août 1970 .  Cependant l'appa- 
reil enregistreur n'a pas cessé de fonctionner. 
L'instabilité du fond du lit, sableux, de la rivière BLANCHE dans ce bief, est 
considérable. Le détarage est très fréquent, pour ne pas dire continuel, et les débits de 
basses eaux, dans une section peu sensible I cette échelle, ne sont connus avec précision 
qu'a l'instant oii on en effectue la mesure. 
3.1.10 R I V I E R E  B L A N C H E  A R O C H E S  G A L E S  - N O 6 1 3 5 1 2 6 0  
La station de ROCHES GALES est située par 1 4 ° 4 2 ' 0 4 "  N et 61 '04 '37"  W, I 3 1 0  m 
d'altitude. La superficie du bassin versant de la Rivière BLANCHE est alors de 1 0 , 2 3  km2. 
C'est également la Mission d'Electricité de France qui, en avril 1 9 6 2 ,  implanta 
un limnigraphe OTT XV I ROCHES GALES.  La crue du cyclone "EDITH'' (1963)  détruisit l'ins- 
tallation. Elle fut reconstruite en mars 1 9 6 4  en amont de la prise d'eau qui alimente la 
ville de FORT-DE-FRANCE depuis 1964.  A nouveau détruite par la crue du cyclone "BEULAH" 
(1967)  la station fut-abandonnée et remplacée en octobre 1 9 6 8  par la station de FOND 
FERRET située bien plus en aval. 
comparables à celles qu'on rencontre à la station de l'ALMA pour expliquer la minceur des 
résultats obtenus en cette station. 
A ces circonstances mouvementées, il faut ajouter des difficultés d'étalonnage 
3.1.11 R I  V I E R E  B L A N  C H E A F O N  D F E R.R E T - Na 61351230 
Le gué de FOND FERRET est situé I 101 m d'altitude, par 14°40 '31 ' '  N et 6lo01 '24"W.  
C'est le 2 9  octobre 1968  qu'Electricité de France a mis en service un limnigraphe 
Le bassin versant de la rivière BLANCHE s'étend sur 2 2 , 1 7  km2. 
OTT XV sur la rivière BLANCHE à FOND FERRET, en remplacement de celui de ROCHES GALES dé- 
truit par le cyclone ''BEULAH'!. ' 
Moins de deux ans après son installation, le limnigraphe a été emporté par le 
cyclone "DOROTHY", en août 1970 .  Une nouvelle station limnigraphique l'a remplacé en 
juillet 1 9 7 1 ,  I la station de traitement des Eaux du sud, sensiblement en amont de FOND 
FERRET. 
Placé en aval de la prise d'eau de ROCHES GALES, datant de 1 9 6 4 ,  et de la station 
de traitement des Eaux du sud, qui fonctionne dépuis 1 9 5 0 ,  le limnigraphe de FOND FERRET 
enregistre des débits tronqués par les prélèvements effectués en amont pour les besoins de 
la ville de FORT-DE-FRANCE et du syndicat des Eaux du sud. 
3.1.12 R I V I E R E  B L A N C H E  A L A  S T A T I O N  D E  T R A I T E -  
M E N T  D E S  E A U X  D U  S U D  - N O 6 1 3 5 1 2 7 0  
La station de traitement des Eaux du sud est située en rive gauche de la Rivière 
BLANCHE, I 1 3 5  m d'altitude. Les coordonnées géographiques de la station limnigraphique 
sont 14°40146"  N et 61'02'18' '  W. La superficie du bassin versant s'étendant en amont est 
de 1 7 , 0 6  km2. 
(19701 ,  1'ORSTOM a installé en juillet 1 9 7 1  un limnigraphe OTT X contre le mur de soutène- 
ment de la station de traitement 
Pour remplacer l'appareil de FOND FERRET emporté par la crue du cyclone "DOROTHY" 
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Comme à FOND FERRET les débits que l'on peut y observer à l'aide de jaugeages 
et des enregistrements de cet appareil, ne sont pas naturels. Ils sont en effet influencés 
par les prélèvements effectués en amont (aux prises d'eau) et par les rejets de la station 
de traitement qui se déversent dans la rivière quelques mètres en amont de l'appareil. 
Ces rejets proviennent des op&rations de nettoyage des filtres de la station. 
Leur débit est de plusieurs dizaines de litres par seconde, du même ordre parfois que le 
débit laissé dans la rivière en basses eaux. Les enregistrements, en période de basses 
eaux, sont donc souvent perturbés pendant quelques heures. D'autre part, les boues abon- 
dantes rejetBes par la station de traitement sont mal évacuées par le débit d'étiage, se 
déposent au droit du limnigraphe et détarent très fortement la section de contrôle du plan 
d'eau. 
3.1 .13  R I V I E R E  L E Z A R D E  A U  Q U A R T I E R  R I V I E R E  
L E Z A R D E II - No 61350140 
La station du Quartier Rivière LEZARDE :I, appelée souvent improprement GROS 
N et 61°02'13" W. Le bassin versant MORNE, est située à 171 m d'altitude par 14'42'28 
s'étend sur 12,99  km2 en amont de la station. 
La Mission d'Electricité de France, en mai 1962,  a installé un limnigraphe 
OTT XV sur le parement aval de la culée rive droite du pont sur la LEZARDE de la route 
D 15 bis. Protégée par le pont, l'installation a résisté aux crues des cyclones "EDITH et 
BEULAH" qui ont pourtant bouleversé le lit de la rivière. Mais la crue du cyclone 
"DOROTHY", après avoir submergé le tablier du pont sous 1 , 8 0  m d'eau, a emporté l'ouvrage 
et le limniglraphe qui s'y appuyait. Un an plus tard, en juillet 1971, un nouveau limni- . 
graphe OTT X a été installé sur la rive gauche, 1 quelque 200 m en amont du pont recons- 
truit. 
' 
Le lit de la LEZARDE, encombré de galets, est instable en basses eaux d'autant 
que les lavandières déplacent les pierres pour façonner des trous d'eau dans le lit de la 
rivière. 
3.1 .14  R I V I E RE, L E Z A R D E A U S O U D O N - No 61350170 
La station du SOUDON, sur la LEZARDE, est implantée à 31 m d'altitude, par 
14°39'05" N et 60"59'53" W. Le bassin versant de la LEZARDE s'étend sur 62,46 km2. 
En septembre 1961, la Mission d'Electricité de France a installé un limnigraphe 
OTT XV sur le parement aval de la culée rive droite du pont DEMARF, . Le site choisi pré- 
sente des avantages topographiques mais aussi l'inconvénient d'être contourné par un canal 
alimentant l'usine du SOUDON, canal dont la tête se trouve en amont de la station. Cepen- 
dant le débit du canal est directement lié au niveau du plan d'eau I la station. 
Le limnigraphe, exploité par EDF puis ORSTOM, a été détruit par la crue du cy- 
clone "BEULAH" en 1967. Remise en place le 2O'aoÛt 1968,  par l'ORSTOM, avec un appareil 
OTT X, la station a été complètement détruite par la crue du cyclone "DOROTHY" (1970) et 
depuis lors, abandonnée. Elle a été remplacée en juillet 1971 par une nouvelle station en 
aval, au pont du SOUDON (pont de la route du ROBERT) 
3.1 .15  R I V I E R E  L E Z A R D E  A U  P O N T  D U  S O U D O N  - 
Na 61350160 
Un kilomètre en aval de la précédente, cette station 2 23 m d'altitude est située 
par 14°38'42" N et 60'59'37'' W. La superficie du bassin versant de la LEZARDE, à cause d'un 
petit affluent de rive droite, est un peu plus grande qu'au SOUDON car elle atteint 
66,66 km2. 
. En juillet 1971, 1'ORSTOM a installé un limnigraphe OTT X contre la culée rive 
gauche du pont de la route du ROBERT, appelé pont du SOUDON. Cet ouvrage, bien que sub- 
mergé sous 1 m d'eau a résisté au passage de la crue du cyclone "DOROTHY" qui a vu le plan 
d'eau s'élever de 8,50  m au-dessus du niveau de l'étiage. 
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3 .1 .16  R I V I E R E  M A D A M E  A U  P O N T .  D E  L A  C A R T O N N E -  
R I E - No 61390160 
Le pont de la CARTONNERIE, I FORT-DE-FRANCE, franchit la rivière MADAME en aval 
du pont des CHAINES, à proximité du Garage Municipal. La station limnigraphique est si- 
tuée vers 8 m d'altitude en un site oh le bassin de la rivière MADAME est de 1 4 , 2 6  km2. 
La Mission EDF a installé un limnigraphe OTT XV sur la rivière.MADAME, une cen- 
taine de mètres en aval du pont de la CARTONNERIE, au coin du Garage Municipal, en rive 
droite. L'altitude du zéro de l'échelle est de 1 , 5 4  m environ. Ce limnigraphe a fonctionné 
jusqu'au 26 novembre 1 9 6 7 ,  après avoir été noyé par la crue du cyclone "BEULAH". 
3.1 .17  R I V I E R E  M O N S I E U R '  A U  P O N T  D E  L ' A U T O R O U T E  
No 61410110 
La station du pont de.1'AUTOROUTE est située à 9 m d'altitude par 14 '36 '48 ' '  N et 
Cette station est équipée d'un limnigraphe OTT R 1 6  encastré dans la culée rive 
droite, côté aval, et installé le 2 0  août 1971.  Le lit de la rivière, malgré la proximité 
de l'embouchure, est encombré de blocs, stables entre les crues, mais fixant les détritus 
en période d'étiage. L'étalonnage de basses eaux n'est donc pas très précis, mais cette 
station est destinée essentiellement I enregistrer les crues de la riviere, pour le compte 
de la Direction Départementale de L'Equipement. 
61°03 '11 ' '  W. La superficie du bassin versant est de 1 5 , 9 4  km2. 
3 .1 .18  R I V I E R E  R O C H E S  C A R R E E S  A U  P O N T  R O U T E  N O 6  
No 61356020 
Cette station est située par 14 '37 '16 ' '  N et 6 0 ° 5 8 ' 0 9 "  W I 4 5  m d'altitude. Elle 
En novembre 1 9 7 1 ,  1'ORSTOM a installé au pont de la route du FRANÇOIS sur la 
contrôle les débits d'un très petit bassin versant de 0 , 8 7 2  km2. 
rivière ROCHES CARREES un limnigraphe OTT XX, pour le compte de la Direction Départementale 
de 1 ' Agri culture. 
3.1 .19  R I V I E R E  C A L E Ç O N A U P O N T R O U T E No 6 - No 61353010 
Voisine de la précédente, cette station est située par 1 4 ° 3 7 ' 0 3 "  N et 60O57'47" W, 
a 78 m d'altitude. Elle contrôle les débits d'un tout aussi petit bassin versant de 
0,896 km2. 
L e  20  décembre 1971,l'ORSTOM a installé au pont de la route du FRANÇOIS sur la 
rivière CALEçON un limnigraphe OTT XX pour le compte de la Direction Départementale de 
l'agriculture. 
3.1.20 R I V I E R E  P A Q U E M A R  A M O R N E  J A L O U S E  - 
No 61480130 
La station du PAQUEMAR est située I 31 m d'altitude par 1 4 ° 3 1 1 0 6 "  N et 
60°51 '01"  W. La superficie du petit bassin versant que draine la rivière est de 1 , 9 8  km2. 
En janvier 1 9 7 1 ,  1'ORSTOM a installé un limnigraphe OTT X sur la rive droite du 
ruisseau de PAQUEMAR, après avoir barré son lit au droit d'un seuil rocheux, par un muret 
en béton (de 0 , 2 0  m de haut) coupé par un petit déversoir triangulaire en lame mince. Cette 
disposition donne une grande sensibilité I la station en très basses eaux ce qui permet 
d'enregistrer des variations sensibles du niveau du plan d'eau pour des débits qui sont 
inférieurs au litre par seconde. 
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3.1.21 R I V I E R E  L A  M A N C H E  A U  P O N T  R Ó U T E  N ' 5 -  
No 61400140 
La station est située par 14'33'48' '  N et 6,0°58'07'' W I 14 m d'altitude. Le bassin 
versant de la rivière s'étend sur '12,2 km2. 
En mars 1972, 1'ORSTOM a installé en rive gauche un limnigraphe OTT XX au pont 
ROUTE no 5 sur la rivière LA MANCHE pour le compte de la Direction Départementale de l'Agri- 
culture. 
3.1.22 R I V I E R E  S A L E E A P E T I T 'B O U R G - No 61620160 
La station de PETIT BOURG est située dans le viilage, à 5 m d'altitude environ, 
par 14°32 '40"  N et 60°58'02' '  W. Le bassin versant de la rivière SALEE encore appelée rivière 
des COULISSES s'étend sur 35,6 km2. 
Le 7 février 1972, 1'ORSTOM a installé un limnigraphe OTT XX I PETIT BOURG, pour 
le compte de la Direction Départementale de l'Agriculture. L'appareil est implanté en rive 
droite dans le plan d'eau calme de la retenue d'un petit barrage déversant en maçonnerie 
formant prise d'eau d'un canal en rive gauche. De ce fait, la station est très peu sensible 
en basses eaux et sa stabilité même, à ce régime, est mise en doute à cause des débris de 
toutes sortes qui s'accumulent sur la crête du barrage, sans la franchir. 
3.1.23 P E T I T E  R I V I E R E  P I L O T E  A T E X A C O  - Na 61511570 
Le bourg de Rivière PILOTE est situé au confluent de la Petite et de la Grande 
Rivière PILOTE. La station-service TEXACO sur la rive gauche de la Petite Rivière PILOTE a 
donné son nom à la station limnigraphique dont les coordonnées géographiques sont 
14°29 '10 ' '  N et 60°54 '30 ' '  W et dont l'altitude est à peine supérieure au niveau moyen de la 
mer. Le bassin versant de la Petite Ri'vière PILOTE s'étend, au bourg, sur 11,26 km2. 
la Direction Départementale de 1'Equipement. 
ondes de crue des deux rivières PILOTE 1 leur confluent et les risques d'inondation qu'en- 
court le bourg à cet endroit. 
L'ORSTOM y a installé le 15 septembre 1 9 7 1  un limnigraphe OTT X pour le compte de 
Les enregistrements fournis serviront essentiellement à étudier la composition des 
3.1.24 G R A N D E  R I V I E R E  P I L O T E  A D E S O R M E A U X  - 
No 61511140 
La station de l'Habitation DESORMEAUX est située par 14O29 '50"  N et 60°k3 '37 "  W à 
5 m d'altitude environ. La superficie du bassin versant de la Grande Rivière PILOTE est de 
14,88 km2. 
Le 9 juin 19.71, 1'ORSTOM.y a installé un limnigraphe OTT X, au pont. La station, 
qui se trouve ainsi à 2 km environ en amont du BOURG n'est pas soumise I l'influence de la 
marée océanique d'une part, ni perturbée par la courbe de remous de la Petite Rivière PILOTE 
d'autre part. 
3.1.25 G R A N D E  R I V I E R E  P I L O T E  A U  B O U R G  - No 61511110 
La station du BOURG est située en amont immédiat 'du confluent à une altitude voi- 
sine du niveau de la mer, par 14°29 '06 "  N et 60°54 '17"  W. La superficie du bassin versant 
est de 18,5 km2. 
L'ORSTOM a installé le 4 février 1971  pour le compte de la Direction Départementale 
de l'Equipement, un limnigraphe OTT X au pont du BOURG, sur la Grande Rivière PILOTE. Le 
plan d'eau est soumis I l'influence de la marée océanique. 
L'intérêt des enregistrements effectués réside, en crue, dans la signalisation de 
la cote absolue maximale atteinte par le plan d'eau, de l'influence positive ou négative de 
l'onde de marée au passage de la pointe de crue, et de l'influence de la courbe de remous 
de la Petite Rivière PILOTE. 
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3.1.26 G R A N D E  R I V I E R E  P I L O T E  A L A  B A S C U L E  - 
No 61510105 
La station dite de la BASCULE du BOURG est située au niveau de la mer par 
14'28'46'' N et 60°54'22" W. La superficie du bassin versant de la Rivière PILOTE, peu avant 
son embouchure proprement dite, est de 30,5 km2. 
L'ORSTOM a installé le 29 mai 1971 poux le compte de la Direction Départementale 
de 1'Equipement un limnigraphe OTT X au pont de la BASCULE du BOURG sur la Rivière PILOTE. 
Situé en aval du confluent des deux principaux formateurs du cours d'eau, et dans la zone 
d'influence de la marée, cet appareil enregistre les variations du plan d'eau qui résul- 
tent de la combinaison de l'onde de crue de la Petite Rivière PILOTE, de l'onde de crue de 
la Grande Rivière PILOTE et de l'onde de marée. 
3,2 E L A B O R A T I O N  D E S  D O N N E E S  D E  B A S E ,  C O N S T I T U T I O N  
D U  F I C H I E R  O R I G I N A L  
Les données brutes dont on dispose se composent : 
- de mesures de débit 
- de lectures d'échelles limnimétriques - d'enregistrements limnigraphiques. 
L'élaboration des données de base consiste 3 établir les barèmes d'étalonnage de 
chaque station et I définir leur période de validité, I dépouiller les enregistrements pour 
en tirer les hauteurs d'eau dites relevés limnigraphiques intégraux, - on appelle ainsi la 
chronique de hauteurs d'eau adressée en temps selon un pas de temps variable avec la cadence 
des lectures ou les variations de l'enregistrement -, h utiliser les barèmes d'étalonnage 
pour traduire en débits ces hauteurs d'eau, et 3 calculer les débits moyens journaliers, 
mensuels et annuels. 
Les courbes de tarage dont le tracé s'appuie sur les jaugeages, ont ét6 décou- 
pées en tronçons de paraboles dont les coefficients interviennent comme données d'entrée 
dans le programme de traitement automatique convertissant hauteurs en débits. 
prévues I cet effet. 
formés en relevés limnigraphiques intégraux avec répartition linéaire de la dérive de temps 
et de la dérive de hauteur, dues aux défaillances occasionnelles des enregistreurs. 
Les lectures d'échelles, ou hauteurs d'eau, ont été perforées sur les cartes 
Les limnigrmes ont été dépouillés au lecteur de courbes (table BENSON), trans- 
Les hauteurs d'eau aux échelles comme les relevés limnigraphiques intégraux, issus 
du lecteur de courbe, traduits par les courbes d'étalonnage, ont fourni les débits limni- 
graphiques intégraux constituant eux-mêmes les données de base pour l'étude des crues. . 
Le calcul des débits moyens dournaliers s'effectue par interpolation linéaire 
entre les valeurs successives de ces débits limnigraphiques intégraux. 
Les données brutes disponibles n'étaient pas toujours en quantité suffisante pour 
que les différentes étapes du traitement puissent être menées I bien. On ne s'étonnera donc 
pas que les vingt-six stations précédemment inventoriées n'aient pas toutes été soumises 
3 ce traitement. Pour celles qui en ont fait l'objet, noils décrirons, ci-dessous, les élé- 
ments qui ont conduit 3 la constitution du fichier original. Les résultat's sont présentés 
par année hydrologique, commençant le ler avril. 
bleaux donnant pour chaque station l'inventaire des données disponibles d'une part, la lis- 
te des jaugeages et les périodes de validité des étalonnages successifs d'autre part. 
Pour éviter d'alourdir le texte, on a renvoyé en annexe une collection de ta- 
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3.2.1 R I V I E R E '  C A P O T  A U  S A U T  B A B I N  
3,O 4,O 5,O 6,O 
325 506  lB2
La Rivière CAPOT a fait l'objet d'une étude d'Electricit6 de France,- IGECO dont 
le rapport intitulé "Aménagement de la Rivière CAPOT" est paru en mai 1963. La partie 
hydrologique, pièce B du rapport, a été confiée I Y. BRUNET-MORET, Ingénieur Hydrologue .3 
1'ORSTOM. Cette note, entre autres choses, établit les débits moyens journaliers de la 
CAPOT au SAUT BABIN et 5 MARIE-AGNES depuis la date d'ouverture de ces stations jusqu'au 
3 1  décembre 1961. Ce travail, réalisé il y a dix ans, a abouti I des résultats qui ne sont 
pas contestés aujourd'hui, aussi n'avons-nous pas jugé utile de le refaire. 
la période suivante. 
Soixante-douze 'augeages de la CAPOT ont été effectués de janvier 1962 I avril 
1972 entre 0,87 et 10,8 m l / s  . Ces jaugeages permettent d'établir dix-huit barèmes d'éta- 
lonnage différents s'appliquant I vingt-deux périodes successives (annexes). L'extrapo- 
lation vers le haut de l'étalonnage s'appuie sur les estimations de débit des pointes de 
crues cycloniques, non jaugées et l'interpolation entre ces valeurs extrêmes et les points 
de mesure a été faite graphiquement. 
Ces données nous étant acquises, il nous revient d'établir celles qui ont trait à 
La courbe de tarage des hautes eaux a été tracée de manière I satisfaire les 
correspondances suivantes : 
Cette courbe 
avait été retenue 'pour 
accuse une croissance des débits un peu moins rapide que celle qui 
la période antérieure à 1962. 
Les graphiques 20 et 2 1  représentent les 18  étalonnages retenus (numéros 8 B 
Le fichier original des données de base, établi 1 l'aide de ces éléments, est 
2 5 ) .  
constitué par les débits moyens journaliers de la CAPOT au SAUT BABIN. I1 présente des la- 
cunes qui sont signalées d q s  le tableau "Consistance", en annexe. 
A ce fichier s'ajoutent les débits limnigraphiques intégraux qui permettent d'é- 
tudier les hydrogrammes de crue. 
' 3.2.2. R I V I E R E  C A P O T  A M A R I E - A G N E S  
Le rapport "Aménagement de la Rivière CAPOT",ci-dessus mentionn6,traite égale- 
ment de la station de MARIE-AGNES et fournit les débits journaliers de la CAPOT en cette 
station jusqu'au 3 1  décembre 1961. Comme pour la station de SAUT BABIN, nous tenons pour 
acquises ces données de base et nous nous proposons d'établir celles qui ont trait I la 
période suivante. 
La section de contrôle du plan d'eau est instable et peu sensible en basses eaux. 
Ces inconvénients sont aggravés du fait que les lectures d'éChelles effectuées I partir du 
tablier du pont une fois par jour ne peuvent pas prétendre I beaucoup de précision, et que 
les séries de jaugeages sont parfois espacées de plusieurs années. 
sont les éléments sur lesqpels on s'appuie pour définir l'étalonnage (tableau en annexe). 
L'absence de jaugeagesen 1963, 1964 et 1967, nuit beaucoup aux données de base originales 
qu'on pourra tirer de la période 1962-1968. 
L'extrapolation vers le haut de la courbe de tarage de hautes eaux s'appuie sur 
l'estimation des débits de crues cycloniques ( 1 8 5 4 Q < 2 0 5  m3/s pour H = 5,20 m ) .  Cette 
courbe a été tracée de manisre I passer par les points suivants : 
Les trente-quatre jaugeages de la CAPOT à MARIE-AGNES effectués de 1962 I 1972 




4,OO 5,OO 6,OO 
84 165 300 
Le graphique 22 représente les dits étalonnages. 
Le fichier original des données de base de la CAPOT à MARIE-AGNES, établi à l'ai- 
de de ces éléments, est constitué par les débits moyens journaliers. I1 se trouve pourtant 
que les débits calculés pour la période 1962-1968 ne sont pas dignes de confiance par suite 
du manque de jaugeages. Une simple comparaison avec les débits correspondant à la même pé- 
riode au SAUT BABIN suffit à le confirmer. C'est pourquoi nous préférons ne pas les faire 
figurer dans le fichier original. 
En constituant le fichier opérationnel, nous nous efforcerons de déterminer les 
valeurs les plus probables des débits moyens mensuels de la période litigieuse (Cf para- 
graphe 3.3). 
3.2.3 R I V I E R E  P I R O G U E  A U  P O N T  D E S G R O T T E S  . 
r 
2,o 215 310 315 K (m) ' f 5  
13,5 25,O 40,O 69,O 105 (m3/s) 
I1 convient d'être très prudent dans l'utilisation éventuelle des données de base 
de la Rivière PIROGUE au Pont DESGROTTES. Les données que nous avons tenté d'établir sont 
très approximatives et parfois franchement erronées. C'est pourquoi nous tenons I formuler 
les plus grandes réserves à leur sujet, avant de les publier. 
On relève dans le rapport "Aménagement de la Rivière CAPOT" (page 32) : 
"Il n'a pas été possible de construire une courbe de tarage correcte pour la 
PIROGUE au Pont DESGROTTES : les changements de tarage sont trop fréquents. I1 n'existe 
pas d'emplacement possible pour une deuxième échelle ni en amont ni en aval du pont en de- 
ç à  d'une confluence...'' et plus loin, page 50 : 
"L'instabilité de la section hydrométrique au pont DESGROTTES est telle qu'il 
n'est pas possible de définir une courbe de tarage. I1 n'y a pas d'enregistreur mais seu- 
lement une lecture d'échelle par jour, insuffisante pour déterminer un débit moyen jour- 
nalier, même si le tarage était parfaitement connu..." 
Si nous avons pourtant établi des barèmes d'étalonnage, c'est pour pouvoir com- 
parer les rêsultats (sans doute erronés) auxquels ils conduisent aux débits de la CAPOT au 
SAUT BABIN, et ainsi, par la méthode des doubles cumuls, tenter de corriger les données de 
base pour déterminer dans le fichier opérationnel un ordre de grandeur acceptable des dé- 
bits moyens mensuels de la PIROGUE. Le fichier original est donc, à notre sens, inutili- 
sable. 
Pour une cote de 3,30 m à l'échelle, on a estimé le débit à une valeur comprise 
entre 80 et 100 m3/s. La courbe de tarage de hautes eaux a donc été tracée de maniere à 
passer par les points : 
Les graphiques 23 et 24 illustrent ces étalonnages. 
Les résultats que l'on obtient à l'aide de ces éléments sont peu sûrs et doivent 
être corrig6s dans la mesure du possible, avant d'être utilisés. 
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3.2.4 R I V I E R E  L O R R A I N  A U  C O N F L U E N T  E T  A U  P O N T  
D E  L A  P I R O G U E  
+ 2 , O O  
I n s t a l l e e  au debut  de 1963 l a  s t a t i o n  limnigraph'ique du LORRAIN f u t  d e t r u i t e  s i x  
mois p l u s  t a r d  pa r  l a  c rue  du cyclone "EDITH". Replace au même e n d r o i t  debut  1964, l e  l i m -  
n igraphe  f u t  emporte 2 ans e t  demi p l u s  t a r d  par l a  f o r t e  c rue  du 8 dfcembre 1966. R e b a i e ,  
l a  s t a t i o n  f u t  à nouveau demolie p a r  l a  c rue  de  l a  tempête  t r o p i c a l e  BEULAH" en septembre 
1967. E l l e  f u t  a l o r s  abandonnee. 
Sep t  jaugeages de  bas ses  eaux e f f e c t u e s  pendant  l e  carême 1963 c o n s t i t u e n t  les 
donnees r e l a t i v e s  à l a  premiere  i n s t a l l a t i o n .  D e  mars novembre en 1964 comme en 1965, s e p t  
jaugeages de  bas ses  e t  moyennes eaux d e f i n i s s e n t  les t a r a g e s  d e  l a  s t a t i o n .  En 1966, on ne  
compte que t r o i s  jaugeages ,  de même qu 'en 1967 avan t  le passage  du cyclone "BEULAH". 
s e r v i c e  de l a  s t a t i o n ,  pendant  le carême de 1962 e t  au mois de  m a r s  1963, e t  d o n t  l a  l iste 
s u i t  : 
Notons que des  mesures d e  d e b i t s  du LORRAIN o n t  e t é  e f f e c t u e e s  avan t  l a  m i s e  en 












En l ' absence  
t a r a g e  a et6 e f f e c t u e e  
p o i n t s  s u i v a n t s  : 
de  jaugeage de  c rue ,  l ' e x t r a p o l a t i o n  v e r s  l e  h a u t  d e  l a  courbe he 
graphiquement. Pour l ' s t a l o n n a g e  n o l , l a  courbe s ' appu ie  s u r  les 
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Un nouveau limnigraphe a été installé en juin 1 9 7 1  la prise d'eau du Courant 
Blanc. Les enregistrements obtenus jusqu'à présent posent d'importanks problèmes d'inter- 
prétation qui n'ont pas encore été résolus. On trouvera donc seulement, ci-dessous; la 
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En toute première approximation on peut penser qu'en moyennes et hautes eaux, tant 
que la rivière ne déborde pas (en rive droite) du seuil de la prise d'eau, la relation Q (H) 
est voisine de : 
Q = 36 (H - 5,48)3/2 ofi H est en mètreset Q en m3/s 
Les graphiques 25 et 26 rendent compte des étalonnages de ces deux stations suc- 
cessives. 
Ces divers éléments permettent de déterminer le débit du LORRAIN au cours de la 
dernière décennie, compte non tenu des modestes prélèvements effectués jusqu'ici pour les 
besoins en eau potable, avec une précision toute relative en hautes eaux. 
3.2.5 R I V I E R E  G A L I O N ' A  B A S S I G N A C  
Les premières observations limnimetriques du GALION remontent I 1951. Malgré la 
précocité de son installation, la station du GALION apporte des renseignements assez frag- 
mentaires sur le régime du cours d'eau, pour de multiples raisons. Les lectures d'échelle 
quotidiennes rendent compte assez mal de 1'Bvolution rapide et continue du niveau du plan 
d'eau. L'insensibilité de la section de contrôle du "gué" en basses eaux fait que le taris- 
sement ne se manifeste pas par un abaissement progressif, visible et appréciable du niveau 
du plan d'eau. Le déplacement de la station du "gué" au "pont'' en 1954 interrompt la séquence 
des observations. L'instablité de la section de contrôle du plan d'eau inflige une ronstante 
imprécision à. la relation hauteur-débit adoptée pour une période choisie dont les limites 
elles-mêmes sont floues. Les chantiers de travaux publics et le passage des crues cycloni- 
ques en 1963, 1967 et 1970 ont autant de fois rompu la continuité des données que l'on 
espérait constituer. C'est seulement depuis juin 1 9 7 1  qu'un limnigraphe, installé au pont 
routier dans une section stabilisée par l'ouvrage lui-même, enregistre fidèlement et de 
façon continue les variations du plan d'eau. 
I1 convient donc de faire ici des réserves sur la précision des débits du GALION 
auxquels les lectures d'échelle et les barèmes d'étalonnage conduiront. Ces barèmes sont 
établis à l'aide de soixante-cinq jaugeages effectués en basses et moyennes eaux depuis 
1951. L'absence de jaugeages en 1958, 1959, 1960, 1963, 1964 et 1967 explique le caractère 
un peu succinct de l'étalonnage (tableau en annexe). 
haut. Cependant en tenant compte des dimensions d'ouverture de l'ouvrage existant actuelle- 
ment on a pu évaluer le débit du GALION à environ 5 m3/s  pour H = 4,50, 1 7  m3/s pour 
H = 5,OO et 30 m3/s pour H = 5,30 m. 
On n'a pu tenter, pour chaque barème, qu'une extrapolation graphique vers le 
Les graphiques 27 et 28 illustrent ces divers étalonnages. 
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Ces éléments conduisent I déterminer les débits du GALION depuis 1951. On peut 
penser qu'en dépit de l'imprécision des valeurs journalières du débit., les valeurs moyennes 
mensuelles et annuelles s'approchent davantage de la réalité. Ces données de base recou- 
vrent de façon incomplète la période 1951-1972 ; le tableau 2.3.5.2 en dresse l'inventaire. 
3.2.6 R I V I E R E  B L A N C H E  A A L M A  
Depuis le début de l'année 1962, cent douze jaugeages de la rivière BLANCHE ont 
été effectués I l'ALMA. La section de contrôle du plan d'eau est peu sensible en basses 
eaux ce qui a pour effet d'entraîner de grandes variations relatives du débit pour de 
petites variations correspondantes de la cote I l'échelle. D'autre part la section est très 
instable par suite de creusements et de remblayages successifs du lit pendant et après le 
passage des crues. Nous avons donc été amenés I pratiquer un découpage très serré (trente- 
trois sections pour la période 1962-1972) et à établir Vingt-et-un barèmes d'étalonnage diffé- 
rents. Malgré ces précautions les débits de la rivière BLANCHE ne sont pas connus avec la 
précision qu'on pourrait penser (cf. 3.37). En l'absence de jaugeages de crue, la courbe 
d'étalonnage de hautes eaux ne peut que s'appuyer sur les estimations faites du débit de 
pointe de fortes crues cycloniques lorsque la cote maximale a pu être repérée (tableau en 
annexe). 
trois crues cycloniques : 






Le graphique 29 donne une illustration partielle de ces étalonnages. 
3.2.7 R I V I E R E  B L A N C H E  A R O C H E S  G A L E S ,  A F O N D  
F E R R E T  E T  A L A  S T A T I O N  D ' E P U R A T I O N  D E S  
E A U X  D U  S U D  
Nous n'avons pas firé de données de base des mesures et enregistrements effectues 
3 ROCHES GALES sur la rivière BLANCHE : l'histoire courte et mouvementée de la station, 
l'extrême instabilité de la section de contrôle et la médiocre qualité d'enregistrements 
incomplets en sont la cause. Nous citerons ici les jaugeages de la Rivière BLANCHE effec- 
tués 2 ROCHES GALES, en amont et en aval de la prise d'eau depuis 1962. La liste en est 
dressée dans un tableau en annexe. 
Ces résultats bruts de mesures permettent de se faire une idée du débit de la 
rivière BLANCHE I ROCHES GALES en période de carême au cours de la dernière décennie et. 
font apparaître le caractère particulièrement sévère de l'étiage de 1970, compte-tenu de ce 
que les besoins de FORT-DE-FRANCE, prélevés en amont, s'élevaient alors à environ 250 l/s. 
20 aoQt 1970. Au cours de cette période, quatorze jaugeages de la rivière entre 120 l/s et 
11 m3/S ont été effectués, qui permettent d'établir cinq barèmes d'étalonnage (en annexe). 
I1 est I noter qu'il s'agit du débit réel de la rivière BLANCHE, auquel il faudrait ajouter 
le débit prélevé pour l'alimentation en eau potable, pour connaître le débit naturel. Cette 
distinction est sans importance en période de hautes eaux, elle est capitaleencarême. 
L'extrapolation vers le haut de la courbe d'étalonnage a été faite graphiquement 
de manière I faire correspondre un débit de 65 m3/s I une cote à l'échelle de 3,30 m (voir 
graphique 30). 
grammes conduisent I la détermination des débits pendant les trois années de relevés dis- 
ponibles. 
Le limnigraphe de la station des Eaux du sud n'a fonctionné qu'I partir du 
I aodt 1971. La section de contrale, pour des débits qui peuvent être infimes, est très 
instable du fait des boues déversées en amont chaque fois que les filtres de la station sont 
nettoyés. L'étalonnage retenu est dessiné dans le graphique 31. 
Le limnigraphe de la station de FOND-FERRET a fonctionné du 30 octobre 1968 au 
A l'aide de ces barèmes d'étalonnage le dépouillement et la traduction des limni- 








L'extrapolation vers le haut de lltalonnage a été conduite de façon I respecter 
l'évaluation de la pointe de crue du cyclone "DOROTHY" : 340 m3/s environ pour une cote 
l'échelle voisine de 2 , 5 0  m. 
Les données de base n'intéressent qu'une seule année. 
2 , 3 0  3,OO 3,80  
1 ,70  2 / 4 1  3 / 0 1  
2616 6112 125 29,O 70,O 123 
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Malgré le fait que la station, détruite avec le pont par la crue du cyclone 
"DOROTHY" en 1970, ait été déplacée vers l'amont d'environ 200 m, nous considérons que 
nous n'avons affaire qu'à une seule et même station de 1962 B 1972. 
Depuis 1963, cinquante-cinq jaugeages de la LEZARDE en basses et moyennes eaux et 
un jaugeage de crue ont été effectués à proximité du pont. A l'aide de ces mesures, on peut 
définir huit barèmes d'étalonnage différents qui s'appliquent aux treize périodes successi- 
ves sur lesquelles s'étend la séquence des enregistrements (graphique 3 2 ) .  
lation de la courbe de tarage relative à l'ancienne station puis à la nouvelle station, a 
été conduite de façon à satisfaire les correspondances suivantes : 
Compte-tenu des évaluations des débits de pointe de crues cycloniques,l'extrapo- 
,  
L'application de ces bargmes aux cotes enregistrées depuis 1962 conduit au calcul 
des débits moyens journaliers et mensuels constituant le fichier original des données 
hydrologiques de base. 
Notons que les données de base de la LEZARDE au Quartier LEZARDE II ont &té utili- 
sées pour déterminer les disponibilités de la rivière LEZARDE à la prise d'eau du projet 
d'irrigation du sud-est de la MARTINIQWE. 
3.2 .9  R I V I E R E  L E Z A R D E  A U  S O U D O N  E T  A U  P O N T  D U  
S O U D O N  
Entre la station du SOUDON, détruite par la crue du Cyclone "DOROTHY" et le Pont 
du SOUDON, nouvelle station, la LEZARDE reçoit un petit affluent de rive droite : la ravine 
QUIEMBON. Le débit de cette ravine varie de quelques litres 1 quelques dizaines de litres 
par seconde. Le canal du SOUDON, qui a été désaffecté après le cyclone "DOROTHY", détour- 
nait de la LEZARDE une partie de son débit. Cette dérivation était directement liée 3 la 
cote du plan d'eau I la station si bien que, le canal étant jaugé, on peut rattacher le dé- 
bit total de la LEZARDE à la cote à l'échelle de la station. 
Depuis 1962, soixante-quatorze jaugeages de la LEZARDE ont été effectués dont 
soixante-trois à la station du SOUDON et onze au Pont de la Route du ROBERT. Dix-huit 
barSmes d'étalonnage peuvent ainsi être établis dont les quatorze premiers se rapportent 
la station du SOUDON, les'quatre autres 1 la station du pont (voir graphiques 33  B 3 5 ) .  
I1 est à noter que les débits jaugés sont réels. Les débits naturels de la 
LEZARDE en découleraient si on y ajoutait les débits prélevés notamment dans la rivière 
BLANCHE. 
L'extrapolation de la courbe de hautes eaux au SOUDON et au Pont est basée SUL 
l'évaluation des débits de crues cycloniques : 
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I I I 
SOUDON 480 6,50 525 7,74 800 I PONT 1 'Io I 110.61 850 I 
Les résultats auxquels conduit la traduction des cotes en débits sont assez homo- 
gènes et complets mises à part une longue lacune de onze mois entre septembre 1967 et 
août 1968 après "BEULAH" et une autre de'septembre 1970 I juillet 1971, après "DOROTHY". 
3.2.10 R I V I E R E  M A D A M E  A U  P O N T  D E  L A  C A R T O N N E R I E  
Le cas de la rivière MADAME à FORT-DE-FRANCE est particulier. Le limnigraphe du 
pont de la CARTONNERIE a été mis en servioe le 17 décembre 1 9 6 1  et a été détérioré par la 
crue de la tempête tropicale "BEULAH" en septembre 1967. Très peu de jaugeages ont été 
effectués. En basses eaux le débit passant sous le pont a peu de rapport avec le débit na- 
turel en raison des prélèvements et des rejets de la ville. En forte crue les abords et la 
ville sont menacés d'inondation, le lit est bouleversé, encombré et l'écoulement au droit 
de la station est perturbé par des débordements en rive gauche, par un contournement de la 
station en rive droite et par les apports de la ravine de l'Hermitage: 
Les éléments dont on dispose, résdltats de mesures et de calculs estimatifs, sont 
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D'autre part, les enregistrements réalisés de 1 9 6 1  à 1967 montrent que la cote du 
plan d'eau correspondant à un débit très faible de la rivière varie beaucoup et de façon 
irrégulière, même si l'on constate que, pendant la période d'enregistrement, le lit s'est 
comblé de 80 cm. Les fortes crues comme celles des cyclones comblent le lit de 20 à 30 cm ; 
le lit se creuse 2 nouveau après la crue et se comble 2 la crue suivante. En moyenne sur 
six ans et demi, on note un comblement de 12 cm par an. Des travaux au bulldozer, après les 
cyclones "BEULAH et DOROTHY~' ont lutté contre ces effets. 
En définitive, nous avons adopté des courbes de tarages qui, respectant les esti- 
mations des débits de fortes crues, se distinguent par le fait que les cotes de très basses 
eaux correspondent à un même débit fictif de 70 1,'s. Ces courbes forment un faisceau et se 
rejoignent lorsque le débit est voisin de 100 m3/s. C'est donc en repérant sur l'enregis- 
trement la cote des très basses eaux qu'on peut choisir la courbe de tarage adéquate (voir 
graphique 36).  
Un tel étalonnage est très artificiel et ne peut pas conduire aux débits exacts 
de la rivière MADAME,surtout en basses eaux. I1 a cependant l'avantage de conduire à des 
valeurs cohérentes et plausibles des débits de moyennes eaux et de crue qui permettent d'é- 
tudier la forme des hydrogrammes de crues et de classer les débits de pointe. Par contre 
les volumes d'écoulement que l'on pourrait calculer à l'aide de ces débits seraient sans 
doute assez éloignés de la réalité. 
Les données de base que l'on obtient recouvrent la période 1961-1967. 
- 5 6  - 
Le ruisseau de PAQUEMAR a été équipé en septembre 1970 d'un petit déversoir sur 
seuil rocheux. Dans un muret de béton arasé entre les cotes I l'échelle 4 , 3 0  m et 4 , 3 1  m, 
se trouve une lame mince rectangulaire arasée I la cote 4,205 m, échancrée en ttiangle 
dont la pointe est I la cote 4,105 m. 
Ce,déversoir a été étalonné par jaugeages jusqu'au débit de 224 l/s.Lorsque le 
débit est supérieur, il y a déversement sur l'ensemble du muret en béton avec une épaisseur 
de lame d'eau supérieure I 6 cm. On a alors adopté une formule de déversement du type : 
Q = m (H - ~ o ) ~ / ~  
La section est parfaitement stable, aussi n'existe-t-il qu'un seul barème d'éta- 
lonnage (graphique 37) : 
La courbe de hautes eaux passe par les points suivants : 
I i I 4 , 4 0  I 4,60 I 4 , 8 0  I 5,OO I 5 , 2 0  I 5 , 4 0  I 
Depuis le début des observations et des enregistrements le 2 8  septembre 1 9 7 0 ,  les 
débits du ruisseau de PAQUEMAR sont sans lacune. 
3 , 3  C O M P L E M E N T S  E T  E X T E N S I O N  D E S  D O N N E E S  D E  
B A S E  - C O N S T I ' T U T I O N  D U  F I C H I E R  O P E R A T I O N N E L  
Le fichier de base, tel qu'on a pu l'établir, comprend des lacunes qui provien- 
, nent d'absences d'observation, de défaillances de l'enregistreur, du colmatage de la 
cheminée du limnigraphe, de destruction de la station etc.. De telles lacunes peuvent 
n'être que de,quelques jours dans un mois; comme de plusieurs mois consécutifs, ou parfois 
de plusieurs années consécutives. 
Le fichier opérationnel des données de base concerne uniquement les débits moyens 
mensuels. I1 présente l'intérêt d'être beaucoup plus homogène et compact, plus complet que 
le fichier original. Alors que les valeurs figurant dans ce dernier ont pour précision celles 
des mesures et des observations, les valeurs qui composent le fichier opérationnel ont une 
précision variable selon qu'elles répstent celles du fichier original ou bien qu'elles ré- 
sultent de compléments apportés par des méthodes d'interpolation, de corrélation intersta- 
tions ou de régressions hydropluviométriques. 
Contrairement au fichier original qui, dans le principe de son établissement, ne 
'peut pas être modifié, le fichier opérationnel résulte d'une interprétation et peut être 
remanié, modifié, corrigé, en fonction des méthodes plus ou moins élaborées qu'on utilise 
pour le constituer. 
possible, pour permettre de calculer notamment des lames d'eau annuellement écoulées. Ces 
lames d'eau écoulées pourront alors être comparées aux précipitations annuelles afin de 
dégager les éléments essentiels du bilan hydrologique. Ces relations hydropluviométriques 
au pas de temps annuel permettront de procéder, grâce aux données de base pluviométriques, 
I l'extension de la série des modules, conduisant 1 des échantillons statistiques plus 
consistants et de ce fait plus précisément analysables. 
On peut difficilement envisager qu'un fichier opérationnel soit établi I l'aide 
de très peu de données originales dont le nombre serait insuffisant pour faire apparaltre 
les corrélations qu'on doit utiliser. C'est pourquoi le fichier opérationnel comprendra 
moins de stations que le fichier original car nous ne saurions y inclure celles de FOND- 
FERRET, de la station de traitement des Eaux du sud,et du ruisseau de PAQUEMAR, pour les- 
quelles les données originales sont de trop courte durée. 
Nous cherchons donc I combler les lacunes du fichier original, danSla mesure du 
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3.3.1 L A  C A P O T  A M A R I E  - A G N E S  
Quant  on compare les v a l e u r s  cumulées des  d é b i t s  mensuels de  l a  CAPOT I MARIE- 
AGNES e t  au SAUT BABIN, on observe un bon alignement de  1956 à j u i n  1 9 6 2 ,  une cas su re  à 
c e t t e  d a t e ,  s u i v i e  d ' un  alignement moins r igoureux ,  une nouve l l e  cas su re  en j u i n  1968 s u i -  
v i e  e n f i n  d ' un  alignement p a r a l l è l e  au premier.  Compte-tenu du f a i t  que l 'homogénéité d e s  
données au SAUT BABIN n ' e s t  p a s  m i s e  en dou te  e t  que l a  pé r iode  1962-1968 à MARIE-AGNES a 
é t é  marquée, c m e  nous l ' a v o n s  vu ,  p a r  un p e t i t  nombre d e  jaugeages e t  des  l e c t u r e s  d ' é -  
c h e l l e  q u i  ne s o n t  peu t - ê t r e  pas  de  l a  m e i l l e u r e  q u a l i t é ,  on c h o i s i t  de c o r r i g e r  les don- 
nées de  MARIE-AGNES. On c o n s t a t e  a l o r s  qu 'en  m u l t i p l i a n t  p a r  0,79 t o u s  les d é b i t s  c a l c u l é s  
à p a r t i r  des  données b r u t e s  on f a i t  d i s p a r a î t r e  les deux cas su res  du graphique d e s  doubles  
cumuls (graphique  38) e t  on r é a l i s e  un s e u l  alignement c o r r e c t  d e  1956 2 1972. 
Dans l e  f i c h i e r  o r i g i n a l  nous n 'avons  p a s  f a i t  f i g u r e r  les d é b i t s  de  j u i n  1962 3 
j u i n  1968 que nous sav ions  e r ronés .  L e  f i c h i e r  o p é r a t i o n n e l  comble c e t t e  lacune ,  l a  s é r i e  
des  d é b i t s  moyens mensuels é t a n t  a l o r s  complète de  j a n v i e r  1956 L mars 1972. 
3.3.2 L A  C A P O T  A U  S A U T  B A B I N  
Au vu des  l e c t u r e s  d ' é c h e l l e  à MARIE-AGNES on p e u t  se rendre  compte s i  pendant 
les quelques  j o u r s  s ans  obse rva t ion  d 'un  mois incomple t  l a  CAPOT a é t é  ou non en c rue .  S i  
ç a  n ' a  pas  é t é  l a  cas, on i n t e r p o l e  les d é b i t s  j o u r n a l i e r s  pendant l a  lacune. S i  on a dé- 
c e l é  une c rue ,  on essaye  d ' a f f e c t e r  à c e t t e  ou ces journées  un d é b i t  compatible avec c e l u i  
q u i  a é t é  observé  à MARIE-AGNES. On p e u t  a i n s i  compléter les mois de  j a n v i e r  1962, aoû t  e t  
oc tob re  1963, m a r s ,  av r i l ,  m a i ,  j u i n ,  août  1964 etc.. 
En second l i e u  lo r sque  l a  lacune  s ' é t e n d  s u r  t o u t  l e  mois,  on peu t  a f f e c t e r  au 
SAUT BABIN un d é b i t  moyen mensuel é g a l  à 1 , 9  f o i s  l e  d é b i t  moyen c a l c u l é  I MARIE-AGNES : 
c'est  l e  c o e f f i c i e n t  que f a i t  a p p a r a î t r e  le graphique des  doubles  cumuls c o r r i g é s .  C e t t e  
e s t i m a t i o n  est rendue n é c e s s a i r e  en 1963, 1 9 6 4 ,  1967 e t  1970. E l l e  es t  forcément assez  
g r o s s i è r e  c a r  e l le  ne t i e n t  pas  compte des  e f f e t s  s a i s o n n i e r s .  
Enf in ,  l o r sque  les lacunes  au SAUT BABIN e t  à MARIE-AGNES c o ï n c i d e n t  on p e u t  
u t i l i s e r  l a  c o r r é l a t i o n  hydropluviométrique e x i s t a n t  e n t r e  les p r é c i p i t a t i o n s  mensuel les  
observées  à CHAMPFLORE e t  l e  d é b i t  de  l a  CAPOT au SAUT BABIN. C e t t e  c o r r é l a t i o n  est a s sez  
l âche  e t  n ' e s t  pas  l i n é a i r e  (graphique 39) ; e l le  permet cependant d e  donner un o r d r e  d e  
grandeur des  d é b i t s  de  l a  CAPOT pendant ces quelques  mois en 1953, 1954. Nous avons éga le-  
ment p r é f é r é  l ' u t i l i s e r  pour r e c o n s t i t u e r  les d é b i t s  mensuels manquants en 1969, en m a r s  
1970 e t  en novembre 1971. 
Le f i c h i e r  opé ra t ionne l  de  l a  CAPOT au SAUT BABIN comprend l a  s é r i e  complète des  
d é b i t s  moyens mensuels de f é v r i e r  1953 3 mars 1972. 
3.3.3 L A  L E Z A R D E  A U  Q U A R T I E R  R I V I E R E  L E Z A R D E I L  
L a  c o n s t i t u t i o n  du f i c h i e r  o p é r a t i o n n e l  des  d é b i t s  moyens mensuels de  l a  LEZARDE 
en cette s t a t i o n  a f a i t  l ' o b j e t  d 'une  é tude  p a r t i c u l i è r e  d e s t i n é e  à déterminer  les d é b i t s  
moyens mensuels d e  l a  LEZARDE en a v a l  de  l a  s t a t i o n ,  2 l a  c o t e  125 ofi une p r i s e  d ' e a u  p a r  
pompage est prévue pour a l imen te r  l e  ré seau  d ' i r r i g a t i o n  du sud-es t  d e  l a  MARTINIQUE. L e s  
éléments don t  on d i s p o s a i t  é t a i e n t  les d é b i t s  moyens mensuels à l a  s t a t i o n  depu i s  j u i l l e t  
1962 e t  les p r é c i p i t a t i o n s  au p o s t e  de L e  BOUCHER depu i s  1954. On a donc d 'abord  procédé 
au comblement des  lacunes  d e  d é b i t s  j o u r n a l i e r s  pendant l a  p é r i o d e  d 'obse rva t ion  p a r  i n t e r -  
p o l a t i o n  au vu de  l a  p luv iomét r i e  j o u r n a l i è r e  au p o s t e  de  L e  BOUCHER. L e  f i c h i e r  o r i g i n a l ,  
a i n s i  légèrement complété, a é t é  u t i l i s é  pour d é f i n i r  les r é g r e s s i o n s  m u l t i p l e s  a p p l i c a b l e s  
chacun des  douze mois de l ' a n n é e ,  l i a n t  l e  d é b i t  moyen mensuel de  l a  LEZARDE aux p r é c i p i -  
t a t i o n s  mesurées 2 L e  BOUCHER l e  même mois e t  les mois précédents .  C e s  r é g r e s s i o n s  ne  s o n t  
pas  réalisées sous  une forme ana ly t ique ,  m a i s  sous une forme graphique. L e s  p r inc ipaux  
r é s u l t a t s  s o n t  les s u i v a n t s  : 
- les d é b i t s  d e  septembre e t  de  novembre ne  s o n t  l i é s  q u ' à  l a  p l u i e  du mois,  
- les d é b i t s  de  j a n v i e r ,  f é v r i e r ,  mars,  j u i n ,  j u i l l e t ,  oc tob re  e t  décembre 
s o n t  l i é s  à l a  p l u i e  du mois e t  à celle du mois p récéden t ,  
- les d é b i t s  d ' a v r i l ,  m a i  e t  aoû t  s o n t  l i é s  L l a  p l u i e  du mois e t  à celle 
des  deux mois précédents .  
Pour le d é t a i l  de  ces opé ra t ions ,  on pour ra  se r e p o r t e r  au r a p p o r t  i n t i t u l é  : 
" I r r i g a t i o n  du Sud-Est de  l a  MARTINIQUE - Simula t ion  d e  l a  Ges t ion  desRetenues  d e  Stockage"* 
O R S T O M 1974 pour l e  compte d e  l a  D D A d e  l a  MARTINIQUE. x 
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C e  procédé a é t é  employé pour compléter l a  série d e s  d é b i t s  mensuels pendant l a  
pé r iode  d 'obse rva t ion  de  1962 I 1972, notamment en 1962, en novembre 1964,  en mai, j u i n  e t  
novembre 1969, en 1970 e t  1971 après  l e  cyclone "DOROTHY", p u i s  pour é t e n d r e  l a  série 1 l a  
pé r iode  a n t é r i e u r e ,  1954-1962, oh l ' o n  d i spose  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  I L e  BOUCHER. 
LEZARDE au Q u a r t i e r  Rivière LEZARDE II, série complète d ' a v r i l  1954 3 m a r s  1972. 
On a a i n s i  c o n s t i t u é  un f i c h i e r  o p é r a t i o n n e l  des  d é b i t s  moyens mensuels d e  l a  
3 .3 .4  L E  L O R R A I N  A U  C O N F L U E N T  D E  L A  P I R O G U E  
E T  A U  P O N T  D E  L A  P I R O G U E  
Le f i c h i e r  o r i g i n a l  des  d é b i t s  du LORRAIN ne permet 'de  c o n n a î t r e  l e  d é b i t  moyen 
annuel qu 'en  1964-1965 e t  1969-1970 ; t o u t e s  les a u t r e s  années s o n t  incomplètes.  Au vu de  
l a  p luv iomét r i e  j o u r n a l i è r e  I L e  BOUCHER e t  à l ' u s i n e  du LORRAIN, on p e u t  compléter les 
d é b i t s  j o u r n a l i e r s  de  que lques  mois : avr i l  1963, m a i  1963 e t  1968, j u i n  1967, j u i l l e t  
1970, aoiìt 1968 e t  o b t e n i r  pour ces mois-là une é v a l u a t i o n  du d é b i t  moyen mensuel. 
s u p é r i e u r e ,  d e  l a  CAPOT au nord-ouest e t  du b a s s i n  de  l a  LEZARDE au sud-est .  Une te l le  pos i -  
t i o n  géographique nous a i n c i t é s  à comparer l e  d é b i t  du LORRAIN I l a  somme d e s  d é b i t s  d e  
l a  CAPOT I MARIE-AGNES e t  de  l a  LEZARDE au Q u a r t i e r  R i v i è r e  LEZARDE II. I1 est bon d e  pré-  
ciser i c i  que le f i c h i e r  opé ra t ionne l  de  l a  CAPOT I MARIE-AGNES a é t é  é t a b l i  1 p a r t i r  d e s  
d é b i t s  observés  au SAUT BABIN, e t  que c e l u i  d e  l a  LEZARDE r é s u l t e  d e  r é g r e s s i o n s  m u l t i p l e s  
avec l a  p luv iomét r i e  1 L e  BOUCHER. 
L e  b a s s i n  v e r s a n t  du LORRAIN a une forme a l longée  e t  est f l anqué  , dans sa m o i t i é  
L e  graphique  40 q u i  m e t  en r ega rd  les d é b i t s  mensuels du LORRAIN e t  l a  somme d e s  
d é b i t s  cor respondants  de  la CAPOT e t  de  l a  LEZARDE, forme un nuage d e  p o i n t s  r e l a t i v e m e n t  
peu d i s p e r s é s  au tou r  d 'une  d r o i t e  don t  l ' é q u a t i o n  est : QL = 1,106 QS-0,3 en m3/s ob QL es t  
le d é b i t  du LORRAIN, QS l a  somme des  d é b i t s  de  l a  CAPOT e t  d e  l a  LEZARDE respec t ivement  2 
MARIE-AGNES e t  au Q u a r t i e r  Rivière LEZARDE II. 
L ' u t i l i s a t i o n  de  cette d r o i t e  de  c o r r é l a t i o n  es t  j u s t i f i é e  p a r  le f a i t  que 60 % 
des  p o i n t s  expérimentaux se t r o u v e n t  é c a r t é s  d e  l a  d r o i t e  de  moins de  15 %. En d ' a u t r e s  
termes, l ' e r r e u r  relative médiane commise s u r  le d é b i t  du LORRAIN est d e  l ' o r d r e  d e  12 %. 
Le f i c h i e r  o p é r a t i o n n e l  du LORRAIN p r é s e n t e  donc l a  série complète d e s  d é b i t s  
moyens mensuels d e  j a n v i e r  1956 I mars 1972, pér iode  q u i  déborde très largement celles d e s  
obse rva t ions .  On p e u t  donc p a r l e r  ic i ,  c o m e  pour l a  LEZARDE au Q u a r t i e r  Rivière LEZARDE II, 
d 'une  ex tens ion  d e  l a  série des  d é b i t s  mensuels. 
3 .3 .5  L A  P I g O G U E  A U  P O N T  D E S G R O T T E S  
Nous avons d é j à  p r é c i s é  que  l e  f i c h i e r  o r i g i n a l  d e  l a  PIROGUE es t  s u j e t  I c a u t i o n ,  
c'est pourquoi ,  nous a l l o n s  t e n t e r  d ' é t a b l i r  un f i c h i e r  o p é r a t i o n n e l  q u i  c o r r i g e  les e r r e u r s  
d ' obse rva t ion  e t  d ' é t a lonnage  dans la mesure du p o s s i b l e  mais avec une e f f i c a c i t é  q u i  n ' e s t  
pas  es t imable .  
SAUT BABIN. Le graphique  de  doubles  cumuls (no 41) qu'on o b t i e n t  I p a r t i r  d e s  d é b i t s  men- 
suels o r ig inaux  d e  1a'PIROGUE est peu s a t i s f a i s a n t  car il p r é s e n t e  de  nombreuses r u p t u r e s  
de  pente .  Cependant, on y d é c è l e  des  t ronçons  de  l a  l i g n e  d e s  cumuls I peu p r e s  p a r a l l è l e s  
e n t r e  eux, au s e i n  d e  t ronçons  I pen tes  d i s p a r a t e s .  On n o t e r a  au passage ,  s ans  pouvoi r  en 
i n f é r e r  grand 'chose  car il p e u t  s ' a g i r  d ' une  co ïnc idence ,  que cette pen te  commune à plu-  
s i e u r s  t ronçons  est pra t iquement  é g a l e  au r a p p o r t  des  s u r f a c e s  des  b a s s i n s  v e r s a n t s  : 
34,08/8,07, so i t  4,22. Nous cons idérons  que ces s e u l s  t ronçons  cor respondent  I des  pg r iodes  
pendant l e s q u e l l e s  les données o r i g i n a l e s  s o n t  c o r r e c t e s .  En dehors  de  ces p é r i o d e s ,  on 
découpe les segments l i t i g i e u x  en t ronçons  I peu p r è s . r e c t i l i g n e s  e t  on c a l c u l e  pour  cha- 
cun d ' eux  l e  r a p p o r t  p a r  l e q u e l  il f a u d r a i t  m u l t i p l i e r  les v a l e u r s  q u i  l e  composent pour  
que l e  t ronçon se r e d r e s s e  se lon  l a  pen te  commune aux pé r iodes  supputées  c o r r e c t e s .  On est 
a i n s i  amené I c o r r i g e r  les données o r i g i n a l e s  d e  l a  façon  s u i v a n t e  : 
On c h o i s i t  d ' abord  d e  comparer les d é b i t s  de  l a  PIROGUE B ceux de  l a  CAPOT au  
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C o e f f i c i e n t  
je c o r r e c t i o n  
0,414 
2,595 
O , 645 
1,64 
C o e f f i c i e n t  
de co r rec t io i  
Pé r iode  
Correspondante 
j u i l .  63- nov. 63 
janv. 67- aoû t  67 
s e p t .  67- nov. 67 
a v r i l  69- o c t .  69 
O , 618 
O ,585 
O ;  786 
0,511 
Pé r iode  
cor respondante  
a v r i l  53-nov. 53 
s e p t .  55-mars 57 
a v r i l  57-août 58 
s e p t .  58- ju in  59 
Comme on l e  v o i t ,  ces f a c t e u r s  c o r r e c t i f s  s o n t  très impor tan ts .  
t 
' On cherche e n s u i t e  à combler les l acunes ,  e s s e n t i e l l e m e n t  l ' a n n é e  1966 e t  l a  pé- 
r i o d e  novembre 1969 à mars 1972. Pour combler j a n v i e r ,  f é v r i e r  e t  mars 1966, nous avons 
u t i l i s é  l a  c o r r é l a t i o n  établie avec les v a l e u r s  du LORRAIN pour neuf mois p récéden t s  a f i n  
d e  r endre  homogène l ' a n n é e  hydrologique 1965-1966 ; pour les mois d ' a v r i l  à décembre 1966 
e t  pour l a  pé r iode  f i n a l e  nous avons u t i l i s e  l a  c o r r é l a t i o 6 ,  très l âche ,  qu'on p e u t  dé- 
celer e n t r e  les d é b i t s  mensuels d e  l a  PIROGUE e t  d e  l a  CAPOT au SAUT BABIN. 
En p a r t a n t  d 'é léments  a u s s i  d i s p a r a t e s  e t  i n c e r t a i n s ,  on ne p e u t  p r é t e n d r e  éta- 
b l i r  un f i c h i e r  o p é r a t i o n n e l  p r é c i s .  Nous pensons cependant que. ;s i  les d é b i t s  mensuels s o n t  
très approx ima t i f s ,  les d é b i t s  annuels le s o n t  ne t tement  moins e t  pe rme t t en t  d e  d é f i n i r  un 
o r d r e  de  grandeur c o r r e c t  des  lames d ' eau  écoulées .  
3.3.6 L E  G A L I O N  A B A S S I G N A C  
On d i s t i n g u e  une longue lacune  dans les données o r i g i n a l e s  du GALION e n t r e  
janvier 1963 e t  j u i l l e t  1971. D ' au t r e s  l acunes  dans les v a l e u r s  j o u r n a l i è r e s  r enden t  que l -  
ques mois incomplets.  
quan t s  dans les mois incomple ts ,  p a r  i n t e r p o l a t i o n  ou p a r  e s t i m a t i o n  des  d é b i t s  d e  c rue .  
C e s  compléments i n t e r v i e n n e n t  en novembre 1954, oc tob re  1955, m a r s  1959, j u i l l e t  e t  aoû t  
1960, j u i l l e t  1961, septembre e t  novembre 1962. 
l a q u e l l e  les d é b i t s  s o n t  cnnnus s u r  les a u t r e s  r i v i è r e s ,  a l o r s  que pendant les années 1950 
les obse rva t ions  hydro logiqdes  é t a i e n t  b i e n  p l u s  rares. C ' e s t  pourquoi ,  malgré l ' i n é v i t a b l e  
g r o s s i è r e  approximation du procédé ,  nous avons jugé  bon de  combler cette lacune  en cherchant  
3 d é f i n i r  graphiquement une c o r r é l a t i o n  e n t r e  les d é b i t s  mensuels du GALION à BASSIGNAC e t  
de  l a  LEZARDE au Q u a r t i e r  R i v i è r e  LEZARDE II. Durant l a  pé r iode  1954-1962, les d é b i t s  du 
GALION s o n t  i s s u s  des  obse rva t ions  t a n d i s  que ceux de  l a  LEZARDE r é s u l t e n t  d é j à  d 'une  ex ten-  
s i o n  p a r  l a  méthode des  r é g r e s s i o n s  hydropluviométriques.  S i  l ' o n  a j o u t e  à cela le f a i t  que  
les d é b i t s  du GALION s o n t  c a l c u l é s  1 p a r t i r  d e  l e c t u r e s  d ' é c h e l l e  (et  non d e  limnigrammes) 
t r a d u i t e s  en d é b i t s  p a r  un é ta lonnage  a s sez  rud imen ta i r e ,  on ne sera g u s r e  s u r p r i s  d e  cons- 
ta ter  s u r  l e  graphique  de c o r r é l a t i o n  (no 42) une impor t an te  d i s p e r s i o n  des  p o i n t s  au tou r  
d 'une courbe moyenne. L a  r e l a t i o n  que r e p r é s e n t e  cette courbe a é t é  u t i l i s é e  pour d é d u i r e  
d e s  d é b i t s  d e  l a  LEZARDE, en t r e  1962 e t  1971, les d é b i t s  mensuels cor respondants  du GALION. 
pendant condui re  à des  hau teu r s  de  lame d ' eau  annuellement écou lées ,  cohé ren te s  e t  vrai- 
semblables.  
Au vu de  l a  p l u i e  j o u r n a l i è r e  5 l ' u s i n e  de  BASSIGNAC on complète les j o u r s  man- 
L a  longue lacune  q u i  p e r s i s t e  cor respond malheureusement à une pé r iode  d u r a n t  
Nous i n s i s t o n s  encore  s u r  l ' a s p e c t  approximat i f  d e  ces v a l e u r s  q u i  d e v r a i e n t  ce- 
3.3.7 L A  R I V I E R E  B L A N C H E  A A L M A  
L a  m i s e  en c o r r é l a t i o n  d e s  données o r i g i n a l e s  de  l a  r i v i è r e  BLANCHE 2 ALMA so i t  
avec les d é b i t s  d ' a u t r e s  s t a t i o n s ,  s o i t  avec l a  p luv iomét r i e  mensuel le  mesurée B ALMA e t  
I L e  BOUCHER, donne des  r é su l t a t s  a s sez  décevants .  L ' e x i g u i t é  du b a s s i n  v e r s a n t  (4 ,3  km2) 
demanderait  une ana lyse  f i n e  de  l ' o p é r a t e u r  p l u i e - d é b i t  au p a s  de  temps j o u r n a l i e r ,  basée  
s u r  l a  p luv iomét r i e  e x a c t e  q u i  a f f e c t e  en moyenne l e  bass in .  Nous ne d isposons  p a s  d ' é l é -  
ments suffisamment p r é c i s  pour f a i r e  cette ana lyse .  
L a  c o n s t i t u t i o n  du f i c h i e r  o p é r a t i o n n e l  sera donc l i m i t é e  au comblement d e s  la- 
cunes j o u r n a l i è r e s  pour les mois incomple ts ,  au vu de  l a  p luv iomét r i e  j o u r n a l i è r e  aux 
p o s t e s  p luviométr iques  d'ALMA e t  d e  L e  BOUCHER. d e t t e  o p é r a t i o n  réalisée, on u t i l i s e  l a  
c o r r é l a t i o n  très l âche  e x i s t a n t  en t r e  les d é b i t s  mensuels e t  l a  p l u i e  moyenne s u r  l e  b a s s i n  
(dé te rminée  p a r  l a  méthode de  THIESSEN à l ' a i d e  des  p luviométr iques  d'ALMA, L e  BOUCHER e t  
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DUMAUZE) pour affecter une valeur.de débit moyen mensuel à la rivière BLANCHE en septembre, 
octobre, novembre, décembre 1967, janvier 1968, novembre 1969, septembre 1970 et février 
1971. 
Ces estimations n'ont ici pas d'autre but que de conduire à l'évaluation de la 
lame d'eau annuellement écoulée. On obtient la série complète des débits mensuels de la 
rivière BLANCHE à ALM?+ de février 1962 à mars 1972. 
I1 est formellement déconseillé d'utiliser le fichier des débits journaliers et 
mensuels pour l'analyse statistique de la répartition saisonnière des débits, notamment 
celle des débits d'étiage. Seuls les débits de crue et les débits annuels sont assez 
homogènes pour faire l'objet d'analyses approfondies. 
3.3.8 L A  L E Z A R D E  A U  S O U D O N  
La solution qui semble recommandée pour combler les lacunes des débits de la 
LEZARDE au SOUDON est de tenter de lier ce débit I la somme des débits des deux formateurs : 
la LEZARDE proprement dite 3 l'amont, et la rivisre BLANCHE. Les débits de ces deux cours 
d'eau sont disponibles de 1962 à 1972 au Quartier Rivière LEZARDE II et à AILMA. I1 ne faut 
cependant pas perdre de vue que les superficies des deux bassins versants, particulièrement 
bien arrosés en raison de leur altitude, ne représentent que le quart du bassin versant de 
la LEZARDE au SOUDON. 
En fait, le graphique de corrélation que l'on peut dessiner (no 43) présente une 
dispersion assez grande mais acceptable et qu'on ne saurait attribuer à l'effet saisonnier 
puisqu'il n'existe pas de direction préférentielle différente pour chacun des mois de 
l'année (du moins ne dispose-t-on pas d'un nombre suffisant d'années d'observation pour 
l'affirmer). Le nuage de points s'oriente convenablement le long d'une droite dont l'équa- 
tion est : 
C'est cette formule que l'on applique en septembre et octobre 1963, janvier 1965, 
août 1966, de septembre 1967 I août 1968, d'août 1970 I juillet 1971. Enfin, pour ne pas 
perdre le bénéfice de l'année 1961-1962, presque complète puisqu'il ne lui manque que les 
mois de basses eaux avril et mai, nous affectons I ces deux mois une valeur du débit qui 
n'a aucune prétention d'exactitude mais qui est compatible avec la valeur correspondante 
retenue 2 la station du Quartier LEZAFUJE II. 
On a donc ainsi constitué une série des débits mensuels d'avril 1961 à m a r s  1972 
de la LEZARDE au SOUDON (d'août 1971 à mars 1972 nous avons confondu les stations de SOUDON, 
et de Pont du SOUDON). 
3,4. C O N C L U S I O N  
On trouvera dans la cinquème partie de cette monographie, un recueil condensé 
de données numériques. I1 comprend d'une part les fichiers original et opér.ationne1 de la 
pluviométrie mensuelle, observée en MARTINIQUE. Bien que les données de base comprennent 
les données journalières de la pluviométrie, elles ne figurent dans ce volume que sous la 
forme condensée des valeurs mensuelles. I1 comprend d'autre part les données hydrologiques 
présentées sous la forme du fichier original des débits journaliers de quatorze stations 
hydrologiques, puis du fichier original des débits moyens mensuels qui en découlent, enfin 
du fichier opérationnel des débits moyens mensuels en dix de ces stations ramenées à huit 
en groupant les stations de SOUDON et du Pont du SOUDON sur la LEZARDE, ainsi que les sta- 
tions du confluent de la PIROGUE et du Pont de la PIROGUE sur le LORRAIN. D'autres données 
de base ne figurant pas dans ce recueil, les débits limnigraphiques intégraux seront uti- 
lisés pour étudier les hydrogrammes de crues des divers cours d'eau observés (chapitre 5). 
Avant de passer 2 l'examen approfondi du régime hydrologique des rivières marti- 
niquaises, nous pouvons clore ce chapitre en mentionnant pour chacune des huit stations 
principales du réseau les valeurs moyennes des débits mensuels et annuels ainsi que les 
coefficients de répartition mensuelle des écoulements. Ces moyennes sont calculées sur la 
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Correlation entre 





Corrélation entre les débits mensuels 
Soudon et Alma+ Qr Lezarde 2 
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A M J  Jt A S O N  D J F M A n d e  
m 3 / s  2,41 2,43 3r23 4,57 4,46 4,30 3 3 2  3,75 3,83 3,31 2,77 2,23 3,41 
% 5,9 6,O 7,9 11,2 10,9 10,5 8,6 9,2 9,4 8,l 6,8 5,s 
A 
TABLEAU V I 1  
DEBITS MOYENS ET REPARTITION MENSUELLE DES ECOULEMENTS 
DE 1962-1963 A 1971-1972 
CAPOT AU SAUT B A B I N  
CAPOT A MARIE-AGNES 
PIROGUE AU. PONT DESGROTTES 
LORRAIN AU CONFLUENT PIROGUE 
- 6 2  - 
D 
TABLEAU V I 1  
DEBITS MOYENS ET REPARTITION MENSUELLE DES ECOULEMENTS 
DE 1962-1963 A 1971-1972 
(Suite) 
J F  M Année 
BLANCHE A ALMA 
0 , 6 7 5  
9 , 5  
m 3 / s  0 ,449  0 , 4 2 7  0 , 4 9 9  0 , 5 9 9  0 , 7 4 2  0 , 6 9 3  0 , 6 9 0  0 ,649  0 , 6 8 6  0 , 5 7 0  0 , 4 6 1  0 , 5 9 5  
9 , 6  8,O 6 , 4  
- 
m 3 / s  
% 
A M J  Jt A s o  N D J F  M Année 
0 , 6 5 5  0 , 6 8 6  0 , 9 9 1  1 , 2 5  1 , 3 0  1 , 4 4  1 , 2 3  1 , 2 5  1 , 2 0  1 , 0 0  0 , 7 7 3  0 , 6 4 6  1 , 0 4  
513 515 8,O 1011 1 0 8 4  1 1 t 6  919  lor1 917  8tO 612 5 1 2  
LEZARDE AU QUARTIER LEZARDE I I  
A M J  J t  A S O N  D J F M Année 
m 3 / s  
% 
GALION A BASSIGNAC 
0 , 3 7 7  0 , 4 0 4  0 , 6 0 4  0 ,916  0 , 8 6 8  1,OZ 0 , 7 1 3  0 , 9 0 1  0 , 7 8 0  0 , 5 5 2  0 , 4 1 8  0 , 3 0 9  0 , 6 6 3  
417  511 716 1115 1 0 1 9  1 2 8 8  1010 1113 9 , 8  7 , r O  5,3  4,O 
m 3 / s  
% 
A M  J J t  A s o  N D J F M Année 
1,85 1 , 8 6  2 , 8 6  4 , 1 7  4 , 8 4  5 , 2 0  4 , 5 0  4 , 3 7  4 , 1 4  3 , 2 1  3 , l O  2 , 0 4  3,51 
4 1 4  414  6 r 8  9 , 9  11,s 1 2 , 3  l o r 7  1 0 1 4  9 r 8  7 1 6  7 , 4  4 , 8  
LEZARDE AU SOUDON 
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A M J S t A  
L e s  c o e f f i c i e n t s  de  r é p a r t i t i o n  mensuel le  
r i v i b r e  à l ' a u t r e  ; l e u r  moyenne a, p a r  conséquent ,  
S O N  D J F M  
des  écoulements s o n t  très v o i s i n s  d 'une 
une r é e l l e  s i g n i f i c a t i o n  : 
C o e f f i c i e n t  
de  
r é p a r t i t i o n  
5,s 5,4 7,9 10,6 11,O 11,O 9,4 10,O 9,5 8,0 6,6 5,l 
TROISIÈME PARTIE 
INTERPRÉTATION DES DONNÉES 
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IV, E T U D E  G E N E R A L E  D U . R E G I M E  D E S  P L U I E S  
Le souc i  majeur de  cette é tude  a é t é  de  t i rer  p a r t i  au maximum des  données d i s -  
pon ib le s ,  ce  q u i  nous a p a r f o i s  condui t  à u t i l i s e r  c e r t a i n e s  données n ' o f f r a n t  pas  t o u t e s  
les q u a l i t é s  d é s i r é e s  ; nous l e  s igna le rons  chaque f o i s  que cela s ' es t  p rodu i t .  
g é n é i s a t i o n  e t  l ' é t a b l i s s e m e n t  de  l a  c a r t e  d e s  i s o h y è t e s  i n t e r a n n u e l l e s  ; ce nombre tombe à 
39 pour l ' é t u d e  des  p r é c i p i t a t i o n s  mensuel les  e t  à 25 pour celles de l a  p l u i e  j o u r n a l i s r e .  
C ' e s t  a i n s i  que les données r e l a t i v e s  1 86 s t a t i o n s  o n t  é t é  u t i l i s é e s  pour l'homo- 
4,l H O M O G E N E I S A T I O N  E T  E X T E N S I O N  ' 
Du f i c h i e r  o p é r a t i o n n e l  é t a b l i  au c h a p i t r e  II, l'on a e x t r a i t  les s t a t i o n s  ayan t  
au moins c inq  t o t a u x  annuels c o n s é c u t i f s  u t i l i s a b l e s  ( t a b l e a u  I X ) . L e s  s t a t i o n s  de  t r è s  
c o u r t e  durée  e t  douteuses  o n t  é t é  é l iminées  e t  les d e r n i è r e s  années douteuses  de  DEUX-CHOUX 
o n t  été remplacées p a r  les données f o u r n i e s  p a r  DEUX-CHOUX -P.G. 
A l a  f i n  de cette opgra t ion ,  il r e s t a i t  86 s t a t i o n s  don t  l a  r é p a r t i t i o n  en nombre 
d 'années  est l a  s u i v a n t e  : 
Nombre 
observées  
I d 'années  1 5-9 j/ 10-14 115-19 20-24 25-29 30-34 35-39 I I I  
E t  l e  nombre de  s t a t i o n s  pa r  année e t  son pourcentage p a r  r a p p o r t  à ces 86 sta- 
t i o n s  f o n t  l ' o b j e t  du t a b l e a u  s u i v a n t  : 
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L'examen de  ces t ab leaux  montre que 25 % des  s t a t i o n s  o n t  moins d e  1 0  ans  mais 
s o n t  pour l a  m a j o r i t é  d e  c r é a t i o n  r é c e n t e ,  e t ,  hormis c e l l e s - c i ,  l a  r é p a r t i t i o n  du nombre 
des  s t a t i o n s  p a r  année dess ine  deux pé r iodes  : 1921 à 1942 e t  1950 11972, r e l i é e s  e n t r e  
el les p a r  un p e t i t  nombre d e  s t a t i o n s  de  longue durée .  
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Ces considérations conduisent au choix suivant : estimation des moyennes inter- 
annuelles sur la période 1921-1970 .3 partir des stations primaires couvrant la période 1921- 
1972, afin d'utiliser, sous condition de forts coefficients de corrélation, le groupe des 
stations ayant moins de 10 années d'observations. 
4.1.1 L E S  S T A T I O N S  P R I M A I R E S  
A une année près, il n'y a pas de station couvrant la totalité de la période i la 
reconstitution d'observations manquantes devait donc ëtre envisagée, et ce, sur la plus 
courte période possible de reconstitution. 
Des 12 postes dépassant le seuil de 40 ans, 9 ont été retenus : 
- MORNE DES CADETS 51 années - DEUX-CHOUX 45 années 
- GALION-HABITATION 50 années - BASSE-POINTE 4 3  années 
- BALATA-LA DONIS 47 années - FOURNIOL 42 années 
- MARIN-USINE 47 années - RABUCHON 42 années 
- PETIT-BOURG 47 années 
Ces stations offrent un minimum d'observations .3 reconstituer et sur une période 
la plus courte possible (5 années au maximum à BASSE-POINTE). En outre leur répartition 2 
travers l'île est dans l'ensemble assez représentative ; ce qui a permis d'écarter le poste 
de ROBERT-Usine assez douteux et proche du GALION-Habitation. 
postes des pluies annuelles par programme de calcul automatique. Ce programme (PØH 103 
L R E) pour toutes les stations primaires corrélées entre elles et ãussi avec des stations 
voisines de moins longue durée mais couvrant les périodes manquantes, fournit les renseigne- 
ments suivants : 
Les années manquantes à ces postes ont été reconstituées par corrélation inter- 
- la distance entre stations 
- pour les stations comparées deux à deux : 
- la moyenne pour la période commune 
- la variance et l'écart-type 
- l'équation de la droite de régression liant une station 2 l'autre 
- le nombre d'années d'observation commune 
- le coefficient de corrélation R 
- le rapport &- du test des corrélations transformées de FISHER ofi : 
2 '  
Quand 'la valeur du test est supérieure à 2, c'est-à-dire que le coefficient de 
corrélation R est significatif, les années manquantes de l'une des stations par rapport 
à l'autre sont calculées par la relation liant respectivement les stations entre elles. 
L'on a retenu les valeurs provenant des relations des couples offrant un coeffi- 
cient de corrélation optimal compte tenu de la distance et de la valeur du test de FISHER. 
4.1.2 E X T E N S I O N  E T  E S T I M A T I O N  D E S  M O Y E N N E S  
I N T E R A  N.N U E L L E S 
L'extension et l'estimation des moyennes interannuelles ont été faites aussi par 
corrélations interpostes au moyen du programme PØH 113 - EX. Ce programme correlle les sta- 
tions secondaires avec toutes les stations primaires et fournit pour chaque station secon- 
daire les résultats de la corrélation et l'extension sur la période désirée. Les renseigne- 
ments sont pour chacune des corrélations : 
- le numér.0 du poste primaire, son altitude, sa distance 
REWRTITION DES -OBSERVATIONS ANNUELLES tableau IX (suite 1 Anni*-!/iuU+- 
1 
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- les paramètres de la corrélation : 
- le nombre d'années d'observation commune 
- la moyenne, la variance, l'écart-type sur cette période pour 
- le coefficient de corrélation et la valeur du test des corrélations 
chaque station 
transformées de FISHER 
- les valeurs étendues sur  la période 1921-1970 : moyenne, variance, éCart- 
type et coefficient de variation. 
N'ont été retenus que les résultats provenant de la corrélation offrant le COeffi- 
cient optimal compte tenu de la distance, de l'altitude, du régime de la station primaire 
et de la valeur du test de FISHER. 
Les mêmes critères ont servi I décider du maintien ou de l'élimination des sta- 
tions de courte durée d'observation. 
Les résultats de ces opérations font l'objet du tableau X, où pour chaque station, 
outre son altitude, sont indiqués : 
- pour la période observée : le nombre d'annégd'observation, la moyenne, 
1 'écart-type, 
- la station primaire ayant servi I l'extension, 
- les valeurs étendues : moyenne interannuelle, écart-type et coefficient de varia- 
- l'écart-type de la%moyenne interannuelle (pour 20 postes seulement). 
tion, 
Le tableau XI donne pour 39 stations les moyennes mensuelles calculées à partir 
des données d'année complète, sur la période d'observation d'une part, et sur  la période éten- 
due d'autre part ; ces dernières valeurs ont été obtenues par multiplication des valeurs 
moyennes observées par le rapport de la moyenne interannuelle à la moyenne observée. 
4,2 E T A B L I S S E M E N T  D E  L A  C A R T E  D E S  I S O H Y E T E S  
I N T E R A N N U E L L E S  
En ce qui concerne l'estimation des moyennes interannuelles de 1921 I 1970 on a 
cherche I savoir dans quelles mesure les résultats pouvaient servir I tracer un réseau 
d'isohyètes. 
Si "l'équidistance" des courbes (exprimée en mm d'eau) est supérieure I un certain 
intervalle qui dépend de la précision avec laquelle sont connues les hauteurs de pluie ponc- 
tuelles, il y a peu de chances pour que le réseau d'isohyètes représente, même grosso modo, 
l'allure d'une répartition spatiale réelle. 
Dans l'hypothèse oÙ l'on accepte un risque de 5 %, c'est que l'on admet que le 
réseau sera satisfaisant si une isohyète déterminée 2 95 5; de chances de se trouver entre 
les courbes situées de part et d'autre de son tracé le plus probable et à mi-chemin entre 
ce tracé et ceux des isohyètes voisines. 
ponctuelles moyennes sont connues I moins de 50 mm près .(dans notre hypothèse cela signifie 
que l'écart-type de ces moyennes 5 
l'intervalle entre les isohyètes, soit I quatre fois l'écart-type de la moyenne. 
Ceci revient I admettre que, par exemple, pour une zone donnée oil les hauteurs 
est inférieur 2 25 nun) , on peut réduire I 100 mm 
Ce qui nous conduit I prendre au vu des écarts-types des moyennes interannuelles 
de 20 stations à peu près réparties dans les différentes gammes et régimes de précipitations 
(tableau X), une gamme de limites inférieures d'équidistance pour des hauteurs moyennes : 
supérieures I 4 O00 mm 400 - 520 mm 
de 2 500 I 4 O00 mm 200 - 320 mm 
inférieures I 2 O00 nun 150 - 250 mm. 
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507 GALION (Hab.) 
418 1 
524 DEUX CHOUX 
TABLEAU X 
























ST JACQUES (M.F.) 
STE MARIE (Usine)  
MORNE ROUGE (LUCIE) 
MARIE AGNES 
MORNE ROUGE ( F o r ê t )  
MORNE -ROUGE (Gend. ) 
MORNE ROUGE (Bourg) 
DOMINANTE 
CHAMPFLORE 
STE CECILE (ORSTOM) 




S t  PIERRE 
(MonastSre) 
ST PIERRE (Gend.) 
MORNE BELLEVUE 












MORNE VERT (MF) 
DUMAUZE 
HOTEL DES PLAISIRS 
RABUCHON 
IV. BLANCHES EAUX 
ROBERT (Gend. ) 
ABSALON 
BA.SS IGNAC ( U s i n e  )
DEUX CHOUX 4 683 
MORNE DES CADETS 1 170 
MORNE DES CADETS 1 664 
DEUX CHOUX 5 188 
GALION (Hab.) 3 147 
3 211 
RABUCHON 2 955 
FOURNIOL 1 665 
BALATA LA DONIS 3 865 

















































Période observée S ta t ion  primaire I Valeurs .étendues I 
Nombre 
































































































in te r -  
annuelle 
IBASSE.POINTE I 3 481 
DEUX CHOUX 












MORNE DES CADETS 
GALION Hab. 






































































































































































































































R~V.BLANCHE ST JAMES 











FRANÇOIS (Usine)  
FRANÇOIS (Gend.) 
DESCLIEUX (Lab. Agr.  
BOUGENOT 
POINTE DES NEGRES 
(Monas t s r e )  
POINTE DES SABLES 
LAREINTY (Usine)  
LAMENTIN (Aéro) 
SIMON-Usine 
S t  ESPRIT (Gend.) 
PETIT BOURG (Usine)  
VAUCLIN (Usine)  
FERAL 
ZONZON ' 
TROIS ILETS (Bourg) 
TROIS ILETS ( P o t e r i e  
PAQUEMAR 
PREFONTAINE 






















































TABLEAU X (SUITE-1) 



















































MORNE DES CADETS 
BALATA LA DONIS 
BALATA LA DONIS 
GALION (Hab.) 
BALATA LA DONIS 














PETIT BOURG (US.) 
MARIN U s i n e  














PETIT BOURG (Us. ) 
V a l e u r s  étendues 
loyenne 
' in te r -  




















































































































































































PRFCIPITATION MOYENNE MENSUELLE ET ANNUELLE 





































































































































































































































































































323 391 550 






















































































































































































Phemièhe Ligne : Période d'observation 
Deuxième Ligne : Période étendue. 































































TABLEAU XI (SUITE-1) 







































6 tat ion 
RABUCHON 





















































































































































































































































































































































































































































































Ptrc"èhe Ligne. : Période d'observation 
Deuxième Ligne  : Période étendue. 
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Vu l'influence orographique et le manque de données dans certaines zones, nous 
avons adopté une équidistance voisine du double de l'équidistance minimale, soit la gamme 
des isohyètes : 
1 250 - 1 500, 2 O00 - 2 500, 3 O00 - 3 500, 4 O00 - 5 O00 (mm) 
' Nous n'avons tracé aucune courbe supérieure I 5  O00 mm car si les postes de 
DEUX CHOUX, DUMAUZE ET SAINTE-CECILE,dépassent quelque peu cette hauteur, seul BOUCHER la 
dépasse nettement. 
Le tracé proposé est reproduit sur la carte VI, hors-texte. 
I1 est certain que la masse sommitale des PITONS et la PELEE ont une pluviosité 
supérieure I 5 O00 mm par an en moyenne. I1 en va probablement de m-me pour le Morne JACOB. 
Mais il se confirme au fur et L mesure que progressent les observations sûres de pluvio- 
métrie en altitude, que l'on est assez loin des chiffres considérables, 8 O00 B 10 O00 mm 
ou plus annoncés encore il y a peu comme représentant la pluviométrie normale sur ces 
sommets. 
I1 est probable que ces chiffres sont atteints,certaines années abondantes, mais 
en moyenne les valeurs pluviométriques nous paraissent devoir plafonner aux alentours de 
6,5 m par an, avec peut-être pour l'un ou l'autre des sites d'altitude un maximum.de l'ordre 
de I m, ces emplacements les plus pluvieux étant distincts des sommets et lignes de crêtes. 
Pour la PELEE, nous avons bien une moyenne de 9 224 mm publiée dans le "Climat 
de la MARTINIQUE" et qui aurait été établie sur la période 1942-1946. L'absence de tout 
relevé détaillé, ne serait-ce que la liste des pluies annuelles ou mensuelles, ainsi que 
l'impossibilité de nous voir préciser les conditions dans lesquelles ont été faites ces 
lectures, rendent cette valeur très suspecte. Le seul poste aux relevés sûrs dépassant les 
6 m est celui du BOUCHER I 660 m d'altitude, au pied du PITON du même nom, qui atteint une 
valeur interannuelle de 6 133 mm. Le poste de DUMAUZE 1 1 O10 m d'altitude situé sur le re- 
plat entre les Pitons de l'ALMA et DUMAUZE n'atteint plus que 5 188 mm. 
Ce pluviographe sans écran est implanté sur une aire dégagée presque en ligne de 
crête ; il ne peut donc nous donner qu'une limite inférieure de la pluviométrie réelle au 
sol. Malgré cette réserve sur la validité des indications fournies par un tel poste, on peut 
faire l'hypothèse au stade actuel de nos connaissances que les sommets et lignes de crêtes 
des PITONS, du moins ceux du sud, reçoivent moins de 6 m par an. Seuls les flancs nord-est 
du massif dépasseraient cette hauteur. 
I1 est difficile de conclure plus fermement pour l'instant en ce qui concerne la 
pluviométrie des plus hauts reliefs de l'île et seule l'implantation, actuellement en pro- 
jet, d'un ou deux postes supplémentaires d'altitude, permettra de préciser cette question. 
Pour le tracé des isohyètes nous nous sommes appuyés au maximum sur les moyennes 
interannuelles en tenant compte de l'altitude et quand cela a été possible de l'effet de 
barrière. Malheureusement de nombreuses zones sont vides ou presque de postes pluviomé- 
triques et le tracé des isohyètes dans ces zones a dû être supputé. 
C'est ainsi que nous avons dû tracer I l'estime les isohyètes de la Montagne PELEE 
et du Mont CONIL, zones pratiquement désertes, en n'ayant comme point d'appui que des postes 
périphériques. 
Mais nous n'avons guère plus de renseignements sur les lignes de crête du sud-est 
pourtant beaucoup plus habitées. La montagne du VAUCLIN reçoit-elle 2 500 nun en moyenne ? 
Peut-être, mais pas plus. Aussi nous sommes-nous abstenus de tracer une isohyète 2 500 dans 
cette zone n'ayant en tout et pour tout qu'un seul point atteignant cette valeur (Préfon- 
taine 2 540 mm).  Même le tracé de la courbe 2 O00 mm présente des difficultés, en particu- 
lier en ce qui concerne l'extension de la zone supérieure à 2 O00 mm sur le versant atlan- 
tique ainsi que sur la trouée existant dans le relief entre le FRANÇOIS et PETIT-BOURG. 
C'est pourquoi dans ce cas précis nous nous sommes appuyés sur les relevés très récents 
obtenus aux quelques pluviographes qui ont été installés depuis fin 1971 sur les bassins 
des Rivières PILOTE, des COULISSES, la MANCHE et CALEçON précisément pour pallier l'absence 
de donnges pluviométriques dans cette bande axiale du sud. 
L'estimation des valeurs interannuelles en ces quelques postes récents est faite 
par comparaison avec des postes voisins et I partir des deux années d'observations com- 
plètes 1972 et 1973, années malheureusement déficitaires toutes deux. Elle ne peut donc être 
très précise et nous nous sommes contentés d'une valeur arrondie. 
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Le poste de MORNE PAVILLON est estimé I partir du LAMENTIN', de BOIS-CARRE et 
FRANçOIS. L'estimation de BOIS-NEUF est obtenue par comparaison avec PETIT-BOURG, TROIS- 
ILETS, SAINT-ESPRIT, LAMENTIN et FRANçOIS ; PALMENE utilise la comparaison avec PETIT- 
BOURG, SAINT-ESPRIT, FRANçOIS, RIVIERE-PILOTE. L'estimation de FOUGAINVILLE S'appuie Sur 
RIVIERE-PILOTE, MARIN, PAQUEMAR et FRANçOIS. 
On obtient ainsi les moyennes approchées' suivantes : 
MORNE-PAVILLON : 2 100 lml PALMENE : 1 950 ou 2 O00 mm 
BOIS -NEUF : 1 900 ou 1 950 mm FOUGAINVILLE : 1 950 nun 
Enfin, il nous a été communiqué récemment les relevés pluviométriques assurés de- 
puis 1968 à la distillerie la MAUNY, l km au sud-est du poste de PREFONTAINE. La moyenne 
des 6 années 1968-1973 est de 1 835 nun et la comparaison avec la période homologue (moyenne 
de 1 420  mm) au poste de'Rivière-PILOTE conduit à une moyenne interannuelle estimée de 
2 150 mm I la MAUNY. 
L'appoint de ces postes de très courte durée permet de tracer avec une relative 
siìreté l'isohyète 2 O00 mm. Celle-ci longe I l'Est les hauteurs de la DUCHESNE et les 
flancs est et sud du Morne PITAULT pour se refermer à travers la plaine du LAMENTIN le long 
de la baie de FORT-DE-FRANCE. Plus au sud, elle délimite un chapeau pluvieux d'extension 
assez réduite coiffant la majeure partie des bassins de la Petite-Rivière PILOTE et de la 
Rivière des COULISSES, ainsi que la frange ouest des bassins des rivières du SIMON et du 
VAUCLIN et de la Grande-Rivière PILOTE. 
Que dire de la presqu'île des ANSES-D'ARLETS où comme pour la PELEE les postes 
sont périphériques, mais où le gradient pluviométrique est heureusement très faible ? 
Les relevés de très courte durée du Morne BIGOT, après conversion du système de 
notation du lecteur, présentaient un gradient de -k 200  nun avec ceux correspondant d'ANSES 
D'ARLETS et - 200 mm avec ceux de TROIS-ILETS. Cell nous a incité à prendre en écharpe les 
sommets des Mornes la PLAINE et BIGOT pour le tracé de l'isohyète 1 500 mm. 
Dans l'ensemble, cette carte reflète assez bien la répartition interannuelle de 
la pluviométrie à la MARTINIQUE i dans l'état actuel des choses, il serait illusoire de lui 
demander plus de précision. 
entre l'Est "au vent" et l'Ouest "sous le vent" et la dissymétrie originale entre un nord 
très pluvieux et un sud bien moins arrosé en accord avec les différences d'altitude des 
deux régions. Un troisième fait, plus d'une fois constaté ces dernières années, mais qui 
demande a être mieux établi en MARTINIQUE par un complément de relevés, est la CroisSanCe 
très modérée des précipitations aux plus hautes altitudes, et la localisation probable des 
maximums pluviométriques non sur les principaux sommets mais quelques centaines de mètres 
en'contrebas. Entre les valeurs maximales (de l'ordre de 6 500 mm 3 )  et celles des zones 
les moins arrosées il y a tout de même un rapport voisin de 6,5 qui serait d'ailleurs dé- 
passé par celui d'autres îles des ANTILLES où le contraste orographique est encore plus 
marqué, et où les zones de pluviosité minimales ne reçoivent pas toujours un total annuel 
aussi appréciable qu'en MARTINIQUE. 
Deux faits très nets se dégagent de cette répartition : la dissymétrie classique 
La répartition des fortes pluies se signale en MARTINIQUE par l'importance de la 
zone qu'enveloppe l'isohyète 3 000 ; or, celle-ci englobe l'essentiel des hauts reliefs 
de la moitié nord de l'île. Pour la zone "en plein vent" nous pouvons presque lier l'alti- 
tude et la pluviosité : l'isohyète 3 500 passe aux environs des altitudes 250 - 300 m. 
I 
Les conditions de la dissymétrie classique "au vent'' et "SOUS le vent" varient 
sur les divers parallèles de l'île. C'est a la hauteur de la Montagne PELEE et du Massif 
des PITONS que nous avons les plus fortes pluies sommitaLes et les plus forts contrastes 
entre versants "au vent" et "sous le vent" : à la puissance altitudinale, il faut ajouter 
le décalage des plus hauts sommets vers la mer CARAIBE. 
Cette dissymétrie n'a pas toutefois la netteté désirée ; les parties littorales 
et sublittorales de SAINT-PIERRE, du LORRAIN et de SAINTE-MARIE sont contenues dans la 
même tranche d'eau, supérieure à 2 O00 mm, et la plus grande partie de la baie de FORT-de- 
FRANCE est dans la tranche comprise entre 1 600 et 2 100 mm alors qu'au sud de la CARAVELLE 
le littoral se trouve être entre 1 400 et 1 800 nun. 
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Prises à des altitudes comparables, les plus proches du niveau de la mer, les 
stations de BASSE-POINTE et du PRECHEUR ont un rapport de pluviosité de 1,7, celles de 
SAINTE-MARIE et du CARBET un rapport de 1,8, mais celles de SAINTE-MARIE et de SAINT- 
PIERRE un rapport tombant à 1,l parce que SAINT-PIERRE est très arrosé bien que sous le 
vent. SAINT-PIERRE est en effet au débouché d'une région relativement déprimée entre le 
Massif Péléen et le domaine des Pitons par oÙ arrivent les vents pluvieux qui affectent 
par ailleurs la région du MORNE ROUGE (4 O00 - 4 100 mm). Vers le sud, le contraste va en 
diminuant : entre ANSES D'ARLETS, le VAUCLIN et PAQUEMAR il avoisine 1,2. Même la notion 
de versants "au vent'' et "sous le vent" se discute par endroits : il pleut autant, sinon- 
davantage, au pied occidental de la ligne des crêtes du sud-est, à SAINT-ESPRIT et PETIT 
BOURG au LAMENTIN, que sur les bas versants au vent i le rapport varie de 1 2 1,2 en fa- 
veur du versant Caraïbe. 
I1 existe enfin en MARTINIQUE une dissymétrie entre le nord très pluvieux et le 
sud moins arrosé. Ceci est en relation avec la dissymétrie des reliefs. Mais si les chutes 
d'eau au sud sont pour la plupart inférieures à 2 O00 mm, elles ne descendent pas pour 
autant au-dessous de 1 200  mm sauf dans la pres,qu'île de SAINTE-ANNE à la Savane des Pétri- 
fications, éloignée de tout relief important et oil se retrouve une pluviosité rappelant 
celle de la côte au Vent des îles calcaires plates (GRANDE-TERRE, DESIRADE, BARBADE). 
I1 en est de même d'ailleurs pour la presqu'île de la CARAVELLE qui s'étirant au 
milieu de l'océan parallèlement aux vents dominants, voit diminuer l'influence de la 
barrière des PITONS, et, la médiocrité des altitudes aidant, il y a sur une cate "au vent" 
réunis les éléments d'une pluviosité relativement faible, de l'ordre de 1 100 mm, con- 
firmée par les relevés fragmentaires dont nous disposons. 
Cette analyse ainsi que celle du relief laissent entrevoir dans le détail une 
grande diversité. C'est que la structure volcanique impose, surtout au nord, de forts 
contrastes sur des espaces restreints assez compartimentés. 
4,3 R E P A R T I T I O N  S T A T I S T . I Q U E  D E S  P L U I E S  A N N U E L L E S  
L'étude de la répartition statistique des pluies annuelles a été faite sur les 
données observées durant plus d'une vingtaine d'années à 35 stations et moins pour trois 
stations retenues en raison de leur position géographique : GRAND'RIVIERE 10 ans, SAINT- 
PIERRE Monastère 15 ans, ILETS CABRITS 13 ans. 
Les résultats font l'objet du tableau XII. 
Le classement des pluies annuelles a permis d'établir la première partie de ce 
tableau avec les valeurs maximales et minimales observées, les quartiles supérieurs et 
inférieurs et la médiane. Le coefficient de variation de l'échantillon observé étant assez 
faible allant de 0,14 I 0,16 pour la majorité des stations et le coefficient d'asymétrie 
de FISCHER étant aussi faible (tableau XIV) , mis à part DIAMANT, cela nous a incités à 
ajuster une loi normale L l'ensemble de ces stations. 
Cet ajustement donne les hauteurs de pluie des années "sèches" et "humides" de 
Le coefficient de variation des hauteurs de précipitations semble s'imposer 
récurrence 5, 10 et 20 ans et la moyenne annuelle. 
pour caractériser l'irrégularité interannuelle. Cependant nous lui avons préféré le 
coefficient K 3 : rapport entre les hauteurs de précipitations de l'année décennale humide 
et de l'année décennale sèche i ce coefficient est beaucoup plus parlant. Ce coefficient 
est inférieur 3 1,45 au-dessus de l'isohyète 3 500 et, pour l'ensemble de l'île, voisin de 
1,5, mais s'accentue pour les stations en bord de mer (1,6) pour atteindre et dépasser 1,7 
dans les stations du sud (gr. 44). 
mi les dix années les plus pluvieuses reviennent fréquemment les années 1921, 1927, 1938, 
1958 et 1966 ; parmi les dix années sèches, les millésimes 30, 34, 47, 65 et 71. 
calculé, d'après une loi normale ayant ces paramètres, la hauteur pluviométrique quin- 
quennale sèche et tracé la carte des isohyètes correspondantes (carte VIT, hors-texte). 
Le tracé de ces isohyètes de l'année quinquennale sèche mérite les mêmes remar- 
ques et les mêmes réserves que l'on a formulées au sujet de celui des isohyètes annuelles 
moyennes : même irrégularité, même difficulté... 
Dans ces distributions il est à noter que pour'les stations de longue durée, par- 
A partir des paramètres étendus, moyenne et écart-type, (tableau X) nous avons 
Variations du coefficient d'irrégularité 
interannuelle K 3 





















10 3 733 2 924 
42 3 088 2 548 
29 4 859 3 940 
29 2 947 2 547 
23 2 O01 1 590 
32 3 110 2 364 
17 5 326 4 723 
17 5 494 4 981 
17 4 728 4 051 
14 6 063 5 628 
42 4 936 3 872 
15 2 604 2 217 
47 3 787 3 207 
44 7 072 5 796 
45 3 021 2 443 
50 3 109 2 582 
22 4 737 4 067 
19 7 516 5 981 
33 6 286 5 155 




















Nombre Maximum Quartile 
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On constate, en un lieu donné, un décalage entre ces deux tracés : 
- d'environ 500  nun pour les reliefs d'altitude du nord de l'île, 
- d'environ 250 nun pour les zones de basse altitude du nord de l'île et la 
totalité du sud de l'île. 
4,4 E T U D E  D E S  H A U T E U R S  D E  P L U I E  M E N S U E L L E S  - 
V A R I A T I O N S  S A I S O N N I E R E S  
Les précipitations moyennes mensuelles (tableau XI) et les coefficients pluvio- 
métriques (tableau XIII) reflètent les variations saisonnières. En exemple 22 histogrammes 
ont été ajoutés à la carte des isohyètes interannuelles (carte VI, hors-texte). 
En MARTINIQUE, la saison des pluies est massive et va de juin-juillet à novembre. 
Elle présente, outre les variations dues à la pluviosité moyenne de l'année, une dissymétrie 
entre les versants atlantique et Caraïbe : le versant Caraïbe a son maximum vers juillet- 
août alors que le versant atlantique lui oppose un maximum en octobre-novembre. 
La saison sèche ou "carême" s'étale sur février-mars et avril quand la hauteur de 
pluie moyenne diminue. Décembre est en régression par rapport à octobre et novembre et 
janvier peut garder des précipitations appréciables bien supérieures à celles du carême. 
Le carême est dans l'ensemble relativement sec : les précipitations moyennes des 
mois de février à avril représentent de 8 (CARBET) à 1 9  % (BOUCHER) de la pluviométrie 
moyenne annuelle. 
Le contraste pluviométrique entre mois extrêmes est mis en évidence par les 
écarts relatifs des mois entre eux ; pour cela nous avons établi le rapport du coefficient 
mensuel maximal au coefficient miaimal (tableau XIII). 
Ce coefficient reste modeste, il varie entre 2 et 5, aux variations près dues à 
la période d'observations des stations. La médiocrité de ce coefficient est liée à la 
sécheresse modérée du carhe à la MARTINIQUE. C'est bien entendu dans les zones d'altitude 
avec les plus forts totaux annuels que sont obtenus les plus faibles de ces coefficients de 
l'ordre de 2. Les plus élevés sont obtenus sur la côte atlantique oïl sont associés aux 
forts coefficients du mois de novembre (140 à 150)  ceux faibles du mois de mars (28-29).  
Dans le sud, ce coefficient reste plus modeste et tourne autour de 4 : cela est 
dû principalement au fait que la pluviométrie moyenne diminue et que peu de mois soient 
vraiment secs ou nuls. 
Mais que de variations à l'intérieur de ce schéma ! I1 est bien rare que deux 
La distribution des valeurs de la pluviosité mensuelle (tableau en annexe) mon- 
tre que l'intervalle total de variation peut rapidement représenter 3 à 5 fois la moyenne 
d'un mois en carême et 1 à 2 fois celle d'un mois d'hivernage. Le maximum a lieu au mois 
d'avril pour les stations anciennes (7  à 8)  oii avril fait figure de record mhme par rapport 
à certains mois d'hivernage. I1 est bien entendu que ce rapport est fonction de la pluvio- 
sité annuelle. 
Cette variabilité dans la distribution des valeurs mensuelles est mise aussi en 
années consécutives présentent la même répartition mensuelle. 
évidence par le coefficient d'asymétrie de FISCHER ( Y  1 )  (tableau XIV) oh rappelons-le, le 
signe, étant celui de la différence (moyenne-mode), indique le sens de la dissymétrie, et 
la valeur absolue, l'amplitude de celle-ci. 
Ce coefficient met tout d'abord en évidence l'amortissement dû à l'altitude 
(MORNE-ROUGE, MORNE des CADETS, DEUX-CHOUX). I1 montre que les mois les plus stables de 
l'année sont les mois du début d'hivernage juin, juillet et parfois août, en'période 
d'alizés humides. 








































































































































































































S t e  MARIE-Usine 
MORNE ROUGE LUCIE 
MARIE AGNES 
DOMINANTE 
S t e  CECILE-ORSTOM 
FOURNIOL 
St PIERRE-Monastère 






































































































































































































































































































Précipitation mensuelle' moyenne 
Mois de MARS 
G r -  46 
Précipitations mensuel les médianes 
Mois de Mars 
+ MO45 
4' 25 
G r - 4 7  
Précipitation mensuel le moyenne 
Gr-48 
Précipitations mensuelles médianes 
Mois d 'Août  
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> 
TABLEAU XIV 
COEFFICIENT D'ASSYMETRIE DE FISCHER 
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C e  c o e f f i c i e n t  augmente pour a t t e i n d r e  un maximum (pour l ' h ive rnage )  v e r s  l e  
mois de  novembre, mois d ' i n s t a b i l i t é  atmosphérique, mois des  records,  pour les s t a t i o n s  au 
ven t  (novembre 1932 e t  1938 p a r  exemple) avec des  hau teu r s  proches  du niètre ou le de- 
p a s s a n t  ( r eco rd  absolu  : DEUX CHOUX - l 280 mm en  novembre 1932) ; mais a u s s i  avec d e s  
minimum v o i s i n s  e t  m ê m e  i n f é r i e u r s  à l a  royenne mensuelle l a  p l u s  f a i b l e ,  parmi l e s q u e l s  
r ev iennen t  les m i l l é s i m e s  23, 3 4 ,  6 3 ,  71. Nous avons e n s u i t e  les mois de  cari2n.e avec  des  
v a l e u r s  a s sez  é l evées  a t t e i g n a n t  l ' o r d r e  de  2,5 i 3 pour l e  mois d ' a v r i l .  
21 
On p o u r r a i t  i l l u s t r e r  l ' impor t ance  e t  l a  v a r i a b i l i t é  des  p r é c i p i t a t i o n s  mensu- 
e l les  en  t r a ç a n t  d i v e r s e s  cartes d ' i s o h y è t e s  r e l a t i v e s  : 
- s o i t  i l a  moyenne mensuelle à p a r t i r  des  v a l e u r s  f i g u r a n t  au t ab leau  X I  
- s o i t  à l a  médiane mensuelle à p a r t i r  des  v a l e u r s  f i g u r a n t  dans l e  t ab leau  
- s o i t  à une c e r t a i n e  r écu r rence ,  (une .année  s u r  q u a t r e  pa r  exemple) i p a r t i r  
(en  annexe) consacré  à l a  r é p a r t i t i o n  des  v a l e u r s  mensuel les ,  
des  q u a r t i l e s  empiriques f i g u r a n t  au  m ê m e  t ab l eau .  
L e s  deux premiers  j eux  de cartes mon t re ra i en t  d 'une  p a r t  que les t r a c é s  d e s  
i s o h y è t e s  mensuelles s o n t  comparables I ceux des  i sohyè te s  annue l l e s ,  e t  d ' a u t r e  p a r t  que 
l ' é c a r t  e n t r e  moyenne e t  médiane s ' i l  est p a r f o i s  n e t  ponctue l lement  s ' es tompe à l ' e c h e l l e  
s p a t i a l e  au p o i n t  que les i sohye te s  r e s p e c t i v e s  s o n t  vra iment  b i en  vo i s ines .  
A t i t r e  d ' i l l u s t r a t i o n ,  on donne s u r  les graphiques  45 i 48 les i s o h y e t e s  r e l a t i v e s  
aux mois de mars (exemple de  m o i s  peu a r r o s é  du carême) e t  d ' a o û t  (exemple de  mois p luvieux)  
concernant  successivement moyenne e t  médiane. 
En ce q u i  concerne l a  p l u v i o s i t é  mensuelle de  r écu r rence  sèche ,  on a jugé  bon de  
r eche rche r  l a  r écu r rence  quinquennale sèche  comme il a é t é  f a i t  pour l ' a n n é e ,  en  se l i m i -  
t a n t  au mois de  mars, c a r a c t é r i s t i q u e  du carême. 
Le  mois de  mars a é t é  é t u d i é  s t a t i s t i q u e m e n t  pour en é tabl i r  l a  c a r t e  d e s  hau- 
Confirmant les v a l e u r s  du c o e f f i c i e n t  d ' a symét r i e  de FISCHER ( X' 1) , l a  p l u p a r t  
t e u r s  p luviométr iques  quinquennale sèche  ( C a r t e  V I 1 1  -h- t - ) .  
des  l o i s  s ' a j u s t a n t  l e  mieux aux é c h a n t i l l o n s  p ré sen té s  pour 4 4  s t a t i o n s  de  p l u s  de  1 4  ans  
d ' obse rva t ions  s o n t  hypergaussiques (GUMBEL, PEARSON III ,  GOODRICH) i deux excep t ions  p r è s  
pour des  s t a t i o n s  d ' a l t i t u d e ,  BALATA LA DONIS e t  MARIE AGNES. 
Le t ab leau  XV p r é s e n t e  pour ces s t a t i o n s  l a  v a l e u r  quinquennale seche  du mois de  
mars obtenue à p a r t i r  du m e i l l e u r  des . a jus t emen t s ,  dés igné  p a r  un s i g l e ,  e t  l a  v a l e u r  du 
le r  q u i n t i l e  Q'1 de  l a  d i s t r i b u t i o n  empirique observee.  L a  correspondance e n t r e  ces deux 
,valeurs  nous a i n c i t é s  à éva lue r  l e  le r  q u i n t i l e  pour les s t a t i o n s  de  p l u s  c o u r t e  du rée  
d 'obse rva t ion .  C ' e s t  g r âce  à l ' ensemble  de  ces deux groupes de v a l e u r s  q u ' a  pu ê t re  t r a c é e  
l a  carte des  i sohyè te s  du mois de m a r s  quinquennal sec ( c a r t e  V I 1 1  h - t ) .  
En comparant cette carte à cel le  de  l a  moyenne ou de  l a  médiane de  mars, on no te  
que s i  l e  t r a c é  des  i sohyè te s  reste l e  m ê m e ,  l e  déca lage  es t  de l ' o r d r e  de 4 0  - 50 Ipm pour 
l a  zone montagneuse du nord de  l ' î l e  e t  de  2 0  à 30  mm pour l e  reste de  l ' î l e  ( l i t t o r a l  e t  
sud ) .  
4,5 E T U D E  S T A T I S T I Q U E  D E  L A  H A U T E U R  D E  P L U I E  
J O U R N A L I E R E  
L 'é tude  s t a t i s t i q u e  de  l a  p l u i e  j o u r n a l i s r e  a é t é  l i m i t d e  aux s t a t i o n s  de  longue 
durée  e t  ayant  un c e r t a i n  nombre d 'années  de  r e l e v é s  j o u r n a l i e r s  e x p l o i t a b l e s .  
A p a r t  un c e r t a i n  nombre de  s t a t i o n s  sans  reproche ,  nous avons dû admet t re  pour 
c e r t a i n e s  des  cumuls s u r  de  cour t e s  du rées  e t  des  r e l e v é s  douteux. C e s  s t a t i o n s  don t  le  
t ab leau  XVI p r é s e n t e  les r é s u l t a t s  s o n t  s u i v i e s  d 'un  c e r t a i n  nombre d ' é t o i l e s  p ropor t ion -  
n e l l e  à l a  mauvaise q u a l i t é  des  données. 
Pour cette é tude  s t a t i s t i q u e ,  nous avons e s sayé  d ' a j u s t e r  à ces é c h a n t i l l o n s  d e  
hau teu r  j o u r n a l i è r e  d i f f é r e n t e s  l o i s ,  e n t r e  a u t r e s  les lo i s  de PEARSON III t ronquée  e t  
GOODRICH. Nous n ' en  avons pas  t rouvé  une s a t i s f a i s a n t e  pour l a  t o t a l i t é  de  l ' î l e .  L a  l o i  
de GOODlRICH ou exponen t i e l l e  g é n é r a l i s é e  t ronquée  convient  à l a  m a j o r i t é  des  s t a t i o n s  de  
bas se  a l t i t u d e  ; ce s o n t  ces r é s u l t a t s  que nous p ré sen tons  au t ab leau  X V I  avec pour chaque 
s t a t i o n  son a l t i t u d e ,  le  nombre d ' années  u t i l i s é e s ,  les  hau teu r s  de p l u i e  ( H )  estimées p a r  
l ' a j u s t e m e n t  s u s c e p t i b l e s  de se p rodu i re  en  1, 2 ,  5 ,  1 0 ,  2 0 ,  5 0  e t  1 0 0  ans e t  l e  nombre de 
f o i s  que  ces va leu r s  o n t  é t é  dépassées  dans l ' é c h a n t i l l o n  é tud ié .  
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HAUTEUR PLWIOMETRIQUE QUINQUENNALE SECHE 
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GS : Loi normale ou de GAUSS 
GB : Loi doublement exponentielle ou GUMBEL 
PR : Loi Gamma-Incomplète ou PEARSON III 
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TABLEAU XV (SUITE) 
BAUTEUR PLUVIOMETRIQUE QUINQUENNALE SECHE 
















POINTE DES NEGRES 






































































GS : Loi normale ou de GAUSS 
GB : Loi doublement exponentielle ou GUMBEL 
PR : Loi Gamma-incomplète ou PEARSON III 














































G r - 4 9  
Lignes d'égales ha u teu rs jou rna I Gres 
ponctuelles de récurrence 1 an 
Gr-5Q 
Lignes d'égales hauteurs journalières 





38 Hauteur de pluie en mm . 





Lignes d'égales hauteurs journalières 
ponctuelles de récurrence 5 ans 
+ 61'5 
Légende 
4- 385 Numéro de poste 
38 Hauteur de pluie en mm 
14' 25 
Gr-52 
Lignes d'&gales hauteurs journalières 
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5 1  
235 
5 2 0  
S t a t i o n  
BASSE-POINTE 
42  m X X 4  
WOUPA BOUILLON 
260 m 
8 m  
455 m 
S t e  CECILE ORSTOM 
395 m 






90 m i 




MORNE DES CADETS 
BALATA LA DONIS 
ACAJOU 
1 0 2  m 
DESAIX 
1 4 4  m 
LAMENTIN-Aéro 
4 m  
PETIT-BOURG 
4 m *4* 
PROIS ILETS 
P o t e r i e  X X  1 2  m 
PAQUEMAR 
ANSES D’ARLETS 
1 0  m 
15 m 
5 m  
DIAMANT 
MARIN-Usine 




2 1  
2 0  
1 8  
1 7  
1 6  
4 1  
2 8  
- 
3 1  
18 
3 0  
3 6  
3 7  
24  
3 1  
20  
2 1  
22  




PRECIPITATIONS JOURNALIERES EN MM 
1 f o i s  
an 
par 
1 0 3  
2 1  
1 2 0  





1 2 9  
1 4  
84 .  t 
37 
1 2 9  
2 3  
1 0 3  
3 1  
7 5 . i  
15 
1 0 7  
22  
90.5 




1 9  
88.3 
3 1  
8 6  




1 7  
79.5 
1 2  
8 6  
22  
L fo is  
en  
2 ans 
1 3 1  
4 
1 4 5  
2 




1 4 9  
8 
99 
1 8  
1 5  1 
1 6  
1 2 9  
13 
95 
1 0  
1 2 7  
1 3  
111 
1 5  
* 1 0 8  
1 3  
111 
8 
1 1 2  
9 





1 2  
1 0 3  
5 
1 1 3  
8 





1 8 3  
O 
1 4 5  
4 
1 5  O 
6 
1 7 8  
7 
1 1 9  
7 
1 8 3  
8 
1 6 7  
7 




1 4 2  
6 
1 3 8  
8 




1 3  6 
3 
1 2 7  
2 
1 2 7  
1 3 9  
2 
1 5 8  
2 
5 .  
L f o i s  
L O  ans 
2 1 1  
O 












1 9 8  
2 
1 4 7  
3 
1 7 6  
3 
1 6 8  
5 
1 6 3  
3 




1 6 2  
2 









1 fo i s  
en 







1 9 3  
2 
2 






1 7 3  
1 
1 9 9  
3 








1 8 9  
1 








2 2 2  
Ptremiahe l i g n e  : E s t i m a t i o n  d ’a jus t emen t  en mm 
DeuxiPme Ligne  : Nombre de dépassements  observés. 
1 fo i s  
en  
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2 2 1  
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1 fo i s  
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1 8 9  
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3 9 1  
O 
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Nous observons pour les stations d'altitude que cet ajustement de la loi de 
GOODRICH n'est pas satisfaisant tien que pour MORNE des CADETS, SAINTE-CECILE, DESAIX, 
nous ayons une probabilité du Y. supérieure à 5 %. 
Les échantillons de ces stations semblent s'ajuster à des lois plus complexes ; 
néanmoins nous les avons laissées dans ce tableau 2. titre de comparaison car quatre d'entre 
elles, DOMINANTE, SAINTE-CECILE, DEUX CHOUX, DESAIX, seront reprises dans l'étude qui va 
suivre sur les intensités. 
A partir de ces résultats pour les faibles récurrences (1, 2, 5 et 10 ans) les 
graphiques 49 à 52 présentent les lignes d'égales hauteurs journalières. 
4,6 E T U D E  S T A T I S T I Q U E  . D E S  I N T E N S I T E S  D ' A V E R S E S  
P O N C T U E L L E S  
Le fichier pluviographique opérationnel (paragraphe 2.5) est constitué par trois 
types de données : les averses, les pluies horaires, les hauteurs journalisres de 07 h à 
07 h le lendemain. 
Le fichier "averses" fournissait directement l'échantillon des hauteurs maxi- 
males tombées en 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 et 180 minutes. 
Un Probleme se posait pour l'extension de l'étude I des durées plus longues. Les 
données de base dont nous disposions étaient les pluies horaires c'est-à-dire à découpage 
de pas de temps fixe ; il nous fallait trouver un type d'échantillon concordant pour la 
même durée avec celui des averses à découpage variable. Les deux types d'échantillonnage 
horaire pour des durées supérieures à une heure sont : ou les hauteurs maximales indépen- 
dantes, ou les hauteurs glissantes. 
I1 s'est avéré que les hauteurs maximales indépendantes offraient une très 
bonne concordance entre les échantillons "averses" et horaires pour au moins deux des 
trois durées communes possibles : 1, 2 et 3 heures. 
Le fait s'explique par la structure des averses et le critère de séparation 
utilisé : celui-ci est de 5 mm/h pendant une heule i de ce fait un poste "ouvert aux 
vents" à structure franche d'averses bien séparées voit disparaître la possibilité de cu- 
mul sur trois heures par exemple de deux averses d'une heure au minimum. L'échantillon 
"averses" aura donc moins de chance d'être aussi fourni que l'échantillon horaire sur trois 
heures consécutives. C'est le cas par exemple de DOMINANTE. Inversement si le pluviographe 
est sous l'effet d'une barriere, les averses ont tendance à ne pas être séparées sur des 
périodes plus longues et les échantillons de durées de trois heures coïncident : c'est le 
cas pour DEUX-CHOUX, SAINTE-CECILE et MORNE BELLEVUE. 
La détermination et le classement de l'échantillon des pluies cumulées sur 
t heures maximales et indépendantes ont été effectués à l'aide du programme P@H 136-CH. 
Quand nous parlerons de l'échantillon horaire sans précision de durée en heure nous sous- 
entendrons l'ensemble des données constituées par ces échantillons de 1, 2, 3, 6, 12, 40 
et 96 heures consécutives déduits du fichier horaire. Pour les averses nous exprimerons 
le temps en minute et pour les échantillons déduits de la pluviométrie journalisre en 
jour. 
En effet nous avons essayé de trouver en vue d'une extension une liaison possible 
entre l'échantillon horaire et un échantillon à base de pluie journalière. A partir de 
l',échantillon des pluies cumulées sur t jours, maximales et indépendantes, déterminées par 
le programme PØH 141-CJ nous n'avons obtenu une concordance que pour les distributions des 
échantillons 96 h - 4 j et parfois aussi, pour DEUX-CHOUX par exemple, 48 h - 2 j. 
nés à leur ajuster une loi gausso-logarithmique tronquée avec troncature. 
Les différents paramètres, les valeurs calculées de l'ajustement pour des ré- 
currences de I, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 ans, la comparaison des fréquences observées et 
calculées pour différentes valeurs de l'échantillon ont été établis grâce au programme 
Vu l'allure de la distribution des différents échantillons nous avons été ame- 
PØH 142 B-GL. 
DOM IN ANTE Gr-53 
Pluies maximales independantes de 1 a 96 heures consécutives 
Distributions et ajustements 
( Periode d'observations 17 ans 1 
O O T V  Valeurs observees . 
x Valeurs ajustees , 
6 4 3  I z mois T 
2.00 3.00 ' 5.00 F io 
I .  
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Le fichier opérationnel pluviographique nous fournissait des données exploi- 
tables pour quatre postes sur périodes variables : 
- DOMINANTE 17 années (1956-1972) 
- SAINTE-CECILE 16,3 années (1956-1972) 
- MORNE BELLEVUE 10 années (1963-1972) 
- DEUX cnoux 7,7 années (1965-1972) 
Nous avons fait subir la totalité du traitement à l'ensemble de ces données. 
Pour les postes de DOMINANTE et SAINTE-CECILE, de relative longue durée, une 
suite de tableaux en annexe présente les distributionsréduites des divers échantillons 
avec pour chaque durée (t) l'indication des seuils (SI, du nombre de fois 09 ces seuils ont 
6td atteints ou dépassés (M) , la fréquence relative au dépassement F = M/N (N étant le 
nombred'années d'observation), plus une petite liste d'évsnements paroxysmaux classés avec 
leur hauteur et leur date. 
Les résultats des ajustements l l'ensemble des quatre stations ci-dessus font 
l'objet des tableaux XVII I XX. A une station donnée, pour chaque type d'échantillon : 
averse (A), horaire (H) et journalisre (J) , et pour des durées (t) croissant de 5 minutes 
2 96 heures sont fournies les valeurs d'ajustement calculées pour une récurrence T allant 
de 1 à 100 ans (valeur remplacée par un tiret lorsque l'ajustement n'est pas satisfaisant), 
ainsi que le seuil de troncature utilisé lors de l'ajustement et la valeur maximale obser- 
vée. 
Les graphiques 53 et 54 illustrent une partie des résultats obtenus pour les 
postes de DOMINANTE et de SAINTE-CECILE avec la présentation des distributions des échan- 
tillons de 1 L 96 heures consécutives et des courbes d'ajustement y afferent. 
et non l'intensité, sauf pour de rares problsmes d'érosion, nous avons tracé pour ces deux 
stations B partir des résultats d'ajustement le faisceau des courbes hauteur-durée-récurren- 
ce (graphiques 55 et 561, auquel nous avons joint la courbe enveloppe des maximums obser- 
vés. 
Comme la valeur physique intéressant l'ingénieur est toujours la hauteur de pluie 
D'autre part, le tableau XXI donne les hauteurs maximales observées lors les 
trois évènements "EDITH" , "BEULAH" et "DOROTHY" et la valeur maximale observée pour les 
mêmes durées avec leur fr6quence calculée d'aprss les ajustements (les Bvénements recons- 
titués même partiellement sont suivis d'un astérisque). 
Par ailleurs, le Service de la Météorologie Nationale a eu l'obligeance, dont 
nous le remercions, de nous communiquer, outre les pluviogrammes de DEUX CHOUX, les rensei- 
gnements suivants : 
\ 
- les éléments nécessaires pour compléter jusqu'l fin 1972, les échantillons 
allant de 15 minutes l 24 heures, établis par M. DUFRESNE, lors de son étude 
de l'intensité des précipitations à DESAIX (FORT-DE-FRANCE), portant ainsi 
la période d'observation pour ces échantillons l 38 ans, 
- les tableaux de "Dépassement de seuil de précipitations" établis pour le poste 
du LAMENTIN de 1961 I 1972. 
Nous avons appli'qué le même type d'ajustement (loi gausso-logarithmique tronquée 
avec troncature) aux échantillons, qui sont du type "averse", de ces postes. Les résultats 
obtenus sont consignés aux tableaux XXII pour DESAIX et XXIII pour le LAMENTIN. Pour 
DESAIX, nous y avons ajouté les valeurs d'ajustement de l'échantillon d'une durée de 6 mi- 
nutes établi pour 33 ans (1935-1967) par M. DuFRESNE. 
L'allure du tracé des courbes d'ajustement pour différentes durées (hauteur-fré- 
quence ou récurrence-durée) (graphiques 53 et 54) et celui des courbes hauteur-durée-ré- 
currence (graphiques 55 et 56) en coordonnées logarithmiques, nous a incités à rechercher 
des lois simples liant la hauteur l la durée et la récurrence, de manière à remplacer l'a- 
baque par des formules donnant la hauteur H de pluie tombée pendant le temps t et ayant un 
temps de retour ou récurrence T : H (t, T). 
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30 mn 
33,3  
38 ,7  
4 6 , l  
52,O 
5 8 , 3  
6 6 , 9  
7 4 , 3  
14,O 
59,O 
x 45 mr 
40 ,3  
47 ,4  
5 7 , 4  
6 5 , 6  
7 4 , 4  
8 6 , 9  



































INTENSITES - DUREES 
AJUSTEMENTS - VALEURS REMARQUABLES 
DOMINANTE (1956-1972) 
15 nu 







3 5 , l  
- 




1 2 , o  
34 ,O 
- 













1 0 5  
8 0  
5 3 5  
5 1 0  
l a  I
Type 
Bchan- 































1 4 8  
2 4 6  
228  





5 ans I 1 5 , l  
24 h 
1 6 0  
1 3 8  
194  
1 6 7  
3 2 0  
210  
292 
2 4 7  
343  
2 8 9  
420 




5 0  
390  
375  
20 ans I 
42 ,8  
17 ,2  
12,O 
15,O 
5 0  a n s  I 
7 0 , 7  9 6 , 2  1 1 7  
118 
7 8 , 4  1 0 7  1 3 2  
135 
14,O 16,O 18,O 
20,o 
65,O 90,O 1 0 7  
8 5  , O  
Seuil 5,O I 
I 




1 8 , l  
20,3 
1 3 , 2  






34 ,o  
TABLEAU XVIII 
INTENSITES - DUREES 
AJUSTEMENTS - VALEURS REMARQUABLES 
SAINTE - CECILE 
15 mn 3 0  mn 45 mn 1 h 
2 3 , 7  3 6 , 3  4 5 , l  5 1 , 6  
2 6 , 8  4 1 , 8  5 2 , 8  61,l 
5 7 , 6  
31,O 4 9 , 4  6 3 , 7  75,O I I lb 
3 4 , 4  55,5 7 2 , 7  8 6 , 5  
3 7 , 9  6 1 , 9  82,3 9 9 , 2  
7 1 , 9  8 0 , 5  9 8 , l  
180.6 195.9 I 1 2 1  
88,2 198.4 1125 1 
100 1 2 1  1 5 3  1 9 1  
102  113 1 4 8  
1117 1142 1 181 
137  l i 5 2  1212 I 
1 6 2  2 0 1  2 5 8  
140 1 6 6  1 9 8  
4 8  h 
210  
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TABLEAU X I X  
INTENSITES - DUREES 
AJUSTEMENTS - VALEURS REMARQUABLES 
MORNE BELLEVUE 1963-1972 
15 mn 30 mn 
23,2 36,l t








64,8 83,6 107 119 A 
H 
185 290 364 J 
- - 136 164 - 255 302 374 
112 177 235 267 A 
n 
415 591 671 J 
- - 312 368 - 543 580 680 
16,O 18,O 20,O 22,O 27,O 32,O 40,O 50,O 70,O 95,O A et H 
121 145 184 226 A 
121 224 270 344 370 400 450 600 H 
385 410 560 J I  




















INTENSITES - DUREES 
AJUSTEMENTS - VALEURS REMARQUABLES 














2 ans 13,3 t 5 ans 15,6 40,3 50,7 59,4 73,3 85,O 60,5 84'2 49,O 62,l 73,4 90,6 106 
77,8 108 
56,2 71,6 85,l 105 124 
93,3 128 















100 ans 25,2 
312 394 H 
298 392 J 
A 
360 449 ' H 
348 450 J 
A 
412 508 H 
402 514 J 
A 
486 590 H 
481 605 J 
A 
547 657 H 
548 680 J 
72 96 (A et H) 
60 80 3 
A 
420 575 ' H 
390 560 J 
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202,O 237,O - 0,27 
238,O 361,O - 0,06 
374,O 403,O - 0,04 






























































0,04 0 , 0 2  
422 575 
0,05 0,02 







0 , O l  













































0 , 2 0  
160,l 









1 , l O  
22,l 
0,02 

















, ,  TABLEAU XXI 



















































































































































































































0 , 1 2  
111 , a  
0 , 1 2  











0 , 0 2  
226,E 















5 10 2 0  50  T 1 2 
DOMINANTE 
Ajustement des droites (Hl)et(Hlo) 
pour t inférieur à 1 heure 
Gr- 58 
Période : 1956-1972 




- 9 1  - 
15 mn 
22 .7  
26.3 
31.6 
35 .9  
40.6 
47.3 
53 .6  
1 2 . 0  
56.0 
TABLEAU X X I I  
INTENSITES - DUREES 
AJUSTEMENTS - VALEURS REMARQUABLES 
DESAIX (1935-1972)  
3 0  mn 1 h 
31 .9  40.9 
38 .0  49.4 
46 .9  61.7 
5 4 . 3  7 2 . 1  
62 .5  83.5 
73 .9  1 0 0  
84.3 113 
14 .0  1 8 . 0  
92 .0  153 
- 
2 h  
- 
3 h  
t 
T 




1 0  
20  
5 0  
1 0 0  
(12 .6 )  
(13 .7 )  
(15.1) 
(16 .1 )  
(17 .2 )  
(18.8)  
(20.4)  
5 0 . 1  
61.4 
78 .3  
92.8 
o 9  
3 3  
5 2  
5 5 . 0  
68 .5  
90.2 
1 1 0  
1 3 2  
1 6 8  
1 9 8  
66.4 
8 2 . 8  
1 0 8  
131 
15 6 




1 2 8  
1 5 6  





1 4 8  
1 7 7  
2 0 9  
2 5 6  
2 9 6  




28 .0  -







3 4 0  Max. 
Obs. 
(23.  O )  
TABLEAU X X I I I  
INTENSITES - DUREES 
AJUSTEMENTS - VALEURS REMARQUABLES 
LAMENTIN-Aéro (19  61-1972)  
t 
T 4- 43.7 53.1 2 4 . h  6 m n  15 mr 30 mn 3 h  6 h  1 2  h 1 
2 
5 
1 0  
20  
5 0  
1 0 0  
Seuil 
- 
2 3 . 1  









60 .3  
70 .3  
84.6 




70 .5  
8 7 . 1  
1 0 0  
115 
135 
1 5 2  
74 .7  
92 .9  
2 0  
44 
7 1  
1 0  
45 
8 9 . 9  
1 1 0  
1 3 8  
1 6 0  
185 
219  , 
248  
1 0 3  
1 2 7  
1 6 1  




1 2 . 4  
1 3 . 2  
14 .3  
15.0 
15.8 
1 6 . 9  
1 8 . 0  
8 .0  1 2 . 0  2 8 . 0  34.0 42. O 50 .0  
M a x .  
obs. - 
15.0 37 .0  53.0 80 .0  90.0 1 0 6  8 2  2 2 6  300.  O 
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Les courbes d'ajustement hauteur-fréquence ou recurrence (graphiques 53 et 54)  
pour une durée donnee t en coordonnées logarithmiques sont assimilables, dans un intervalle 
de retour de 1 I 100 ans I des droites d'equation : 
log H (t, T) = log H (t, 1) + K log T 
soit la relation hauteur-récurrence : 
H (t, T) = H (t, 1) T (1) 
avec : 
K = log (H (t, 10)/H (t, 1) ( 2 )  
L'examen des courbes hauteur-durée-récurrence (graph ques 55 et 56)  nous montre 4 que pour une recurrence donnée T la courbe log H = f' ( l o g  t) n est pas une droite mais 
qu'elle présente une courbure maximale entre 45 minuhes et 1 heure et demie avec de part et 
d'autre deux branches assimilables I des droites. Plutbt que de chercher une formule analy- 
tique obligatoirement assez lourde nous avons prefere ajuster deux droites, l'une au-dessus 
de l'heure, l'autre en dessous, dont les equations nous donnent une relation hauteur-durée 
du type MONTANA : 
H (t, T )  = H (1, T) t a ( 3 )  
L'on peut noter au passage que la cassure de la croissance de H en fonction de la 
durée t traduit le même fait que la concordance des distributions des echantillons averses 
et horaires : si les concordances des échantillons se font pour des durées de 1 et 2 heures 
la cassure se produit avant l'heure, si elles se font pour des durées de 2 et 3 heures, la 
cassure a tendance I se faire apres l'heure. 
complète : 
La reunion des relations hauteur-récurrence et hauteur-durée nous donne la relation 
H (t, T )  = H (1,l)t a T ( 4 )  
avec : 
K = log (H (1,lO) t a/H (Ill) t a') (5)  
soit : 
K = b + c log t 
avec : 
d'oil une formule du type : 
a b + c log t H (t, T) = H (1,l) t 
Les relations (5)  I ( 7 )  nous indiquent que les différentes constantes de cette 
formule H (l,l), a, b et c, sont déduites des relations hauteur-duree de recurrence 1 an 
et 10 ans. 
La détermination de ces deux relations est faite graphiquement en coordonn6es 
logarithmiques en ajustant tout d'abord pour chaque duree t une droite, representative de 
la relation hauteur-récurrence, passant par les valeurs d'ajustement de récurrence 2 et 
20  ans de maniere I minimiser les erreurs dans la relation hauteur-récurrence (5 % au maxi- 
mum dans le cas de nos stations). Sur ces droites l'on détermine les valeurs H (t, 1) et 
H (t, 10) ; I partir des points représentatifs de ces valeurs reportées en fonction de la 
durée t l'on ajuste les deux droites (H1) et (Hlo) d'équation : 
(H1) : H (t, 1) = H (1,l ) t a 
(Hlo) : H (t,lO) = H (1,101 t a' 
Les graphiques 5 7  et 58 illustrent cette méthode appliquée au poste de DOMINANTE,  
avec la détermination des droites (H1) et (Hlo) pour des durees supérieures et inferieures 
1 1 heure. 
í 









En prenant t en heure et T en annee nous avons obtenu aux six postes etudiQs pour 
la relation H (t, T) les parametres suivants : 
H (1,l) a b 
46 0,345 0,246 
5 5  0,350 0,246 
55 0,340 0,332 
55 0,345 0,250 
42 0,263 0,246 
45 0,280 0,210 
VALEURS DES PARAMETRES DE LA FORMULE 





















t inferieur L 1 heure 







En tenant compte du fait que MORNE-BELLEWE et DEUX-CHOUX ont des periodes d'ob- 
servations assez courtes durant lesquelles ont sévi les tempêtes tropicales : EDITH, BEULAH 
et surtout DORoTtfY, la constance des differents parametres nous a incites L adopter pour la 
zone des PITONS au vent" les formules suivantes : 
- pour t superieur L 1 h : H (t, T) = 55 t T 
- pour t inferieur L 1 h : H (t, T) = 55 t T o'22 + ' ' O 7  log 
Pour des zones moins exposees et arrosees, nous n'avons que les resultats obtenus 
a partir des postes de DESAIX (38 ans) et du LAMENTIN (12 ans) pour lesquels nous pourrions 
adopter les formules : 
- pour t superieur L 1 h : H (t, T) = 45 t T 
- pour t inferieur a 1 h : H (t, T) = 52 t T + 'O7 log 
Pour des durees inferieures L l'heure ces deux groupes de stations font apparaftre 
deux formules L peu pres identiques ce qui nous conduit a proposer pou& l ' e n s e m b l e  de  La 
MARTINIQUE e t  pou& deb dunées i n ~ é n i e u a e s  ii I heune l a  dohmule : 
H (t, T) = 55 t 0 1 6 2  T 0822 + 0807 log t 
Pour les durees superieures a 1 heure, nous nous trouvons devant deux formules 
differentes par leur relation hauteur-duree : la plus forte de ces relations interesse, bien 
síir, la zone "au vent" des PITONS sous l'effet de barriere et ayant une pluviosite avoisi- 
nant ou depassant les 4 O00 millimetres, et la plus faible, deux postes de pluviosite egale 
2 O00 millimetres et d'exposition "ouverte". 
Avec un peu de temerite, on peut &tendre la deuxieme relation jusqu'a l'isohyete 
2 500 nun, mais sans risque, dans le sens de la securite, aux pluviosites inferieures B 
2 000 mm, au vent comme sous le vent ; dans le même sens, pour la zone au vent sous effet 
de barriere, nous pouvons descendre jusqu'8 l'isohyete 3 500 nun. I1 reste donc deux zones, 
l'une au vent comprise entre les isohyetes 2 500 et 3 500 mm et l'autre sous le vent supe- 
rieure L 2 500 nun ; nous proposons pour celles-ci une interpolation des deux lois. En 
resume poun Les duaées supéa ieunes  a 1 heune nous adoptons les formules suivantes : 
- au vent, pluviositl superieure 2 3 500 nun : 
H (t, T) = 55 t T 
- au vent, pluviositd comprise entre 2 500 et 3 500 mm et sous le vent, pluvio- 
site superieure L 2 500 mm : 
H (t, T) = 50 t T 
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- pluviosite inferieure a 2 500 mm : 
H (t, T) = 45 t T 
I1 est bien entendu que vu les durees d'observations aux differents postes, 
sauf peut-être pour DESAIX, et leur repartition geographique, ces relations et surtout 
l'extension spatiale que nous proposons. ci-dessus reclament une confirmation future. 
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V, E T U D E  G E N E R A L E  D U  R E G I M E  H Y D R O L O G I Q U E  
Les fichiers operationnels pluviometriques et hydrologiques precedemment consti- 
tues offrent les elements necessaires à l'dtude du regime de l'ecoulement des eaux de sur- 
face. Dans le present chapitre nous Btudierons successivement les bilans annuels d'dcoule- 
ment et la distribution statistique des debits moyens, annuels, puis les covariations sai- 
sonnisres des debits et des precipitations, les Btiages et enfin les crues avec leur distri- 
bution statistique et la forme des hydrogrammes. ' f  
5 , l  A N A L Y S E  D E S  M O D U L E S  
Le fichier hydrologique fournit les debits moyens des rivières pendant une pB- 
riode variant de 10 à 20 ans. Le but recherche est d'utiliser le fichier pluviometrique 
pour determiner les precipitations moyennes ayant affecte chacun des bassins versants, pen- 
dant la periode couverte par le fichier hydrologique et anteriemement. Les relations hydro- 
pluviometriques qui resulteront de cette comparaison permettront d'effectuer une extension 
dans le temps des series de modules, qui conduira à Btablir des echantillons statistiques 
de plus grande taille et de même taille sur chacun des cours d'eau Btudies. L'analyse de ces 
Bchantillons statistiques menera à l'bvaluation des modules correspondan% a differentes 
frequentes . 
temps et qu'il est, de plus, encombre de lacunes, nous commençons par Btudier les correla- 
tions existant entre les pluviometries mensuelles aux differents postes pris deux à deux. 
Ces correlations, supposees lineaires, definissent les coefficients de passage d'un poste 3 
un autre. 
Etant donne que le fichier pluviometrique operationnel n'est pas homogene dans le 
Nous avons choisi 21 postes pluviometriques pour calculer les precipitations sur 
les huit bassins etudiés. Les 210 correlations interpostes ont des coefficients de corre- 
lation linéaire compris entre 0,715 et 0,968, dont la valeur moyenne generale est de 0,846.  
La valeur de chacun des coefficients de correlation règle le classement de chacun 
des postes pluviometriques par rapport à l'ensemble de tous les autres qui sont au nombre 
de 20. On affecte a chaque poste la liste classee de ses substituts. Lorsqu'un poste pre- 
sente une lacune d'observation un mois donne on cherche dans la liste le premier des substi- 
tuts qui contient, ce mois-là, une donnee d'observation. Ce poste pluviometrique forme avec 
celui qu'on cherche à compléter, un couple auquel est affecte un coefficient de passage du 
second au premier. La hauteur pluviometrique lue, multipliée par le coefficient de passage, 
sert à combler la lacune du premier poste. On peut ainsi thgoriquement combler toutes les 
lacunes, encore faut-il qu'une lacune n'affecte pas en même temps les 21 postes. 
La pluviometrie moyenne sur les bassins est calculée par la methode de THIESSEN ; 
chaque poste est affecte d'un coefficient ponderateur. Les postes pluviometriques et leurs 
coefficients de THIESSEN sont inscrits dans le tableau XXIV. 
Les precipitations moyennes mensuelles sur chacun des bassins versants sont calcu- 
lees pour la periode s'etendant de 1952 à 1972. On opère ensuite le decoupage en annde 
hydrologique commençant le ler avril pour preparer la comparaison des precipitations annu- 
elles avec les hauteurs annuelles des lames d'eau Bcoulees. En fait nous ne pouvons pas 
affirmer que les coefficients de THIESSEN, qui ne tiennent compte que des aires d'influence 
de chaque poste pluviometrique, conduisent à la valeur vraie de la pluie moyenne sur le 
bassin. Au contraire, en relief montagneux les isohyètes (surtout 1 l'echelle des petits et 
très petits bassins versants) ont une forme très tourmentée, avec des gradients très impor- 
tants. La hauteur vraie de la pluie moyenne sur un bassin versant reste donc inconnue : ce 
qu'on peut dire c'est que la pluie moyenne calculée par les coefficients de THIESSEN est du 
même ordre de grandeur et lui reste à peu prSs proportionnelle d'une année sur l'autre. On 
ne pourra donc pas calculer, dans le cas présent, les vraies valeurs du déficit et du coeffi- 
cient d'écoulement. 
5 . 1 . 1 E X T E N S I O N  D E S  S E R I E S  D E  H A U T E U R S  D E S  
L A M E S  D ' E A U  A N N U E L L E M E N T  E C O U L E E S  
En utilisant la méthode de substitution des pluviomètres, decrite ci-dessus, on 
pourrait théoriquement calculer ce que nous appellerons désormais la pluie moyenne depuis 
la première observation pluviométrique qui fut effectuée au plus ancien des 21 postes con- 
sidérés. On ne doit cependant pas perdre de vue que chaque substitution vient grever la 
qualité du résultat obtenu. Nous nous sommes fixés pour objectif d'étendre la serie des 
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modules (ou des lames d'eau ecoulees) 3 la periode de 20 ans de 1952-1953 I 1971-1972. Ainsi 
la constitution des Bchantillons statistiques reclame un complement de quatre valeurs pour 
la CAPOT à MARIE AGNES, d'une valeur pour la CAPOT au SAUT BABIN, aucun complement pour la 
PIROGUE au Pont DESGROTTES et le GALION I BASSIGNAC, un complement de quatre valeurs pour 
lg LORRAIN au Confluent, de dix valeurs pour la Rivière BLANCHE I l'ALMA, de deux valeurs 
pour la LEZARDE I GROS MORNE, et enfin de neuf valeurs pour la LEZARDE au SOUDON. 
Lorsqu'on met en regard, pour chacun des huit bassins precites, les lames d'eau 
annuellement précipitees et bcoulees, on constate graphiquement que les correlations qui 
unissent ces couples de series sont assez serrees et surtout qu'on peut sans inconvenient 
les representer par des droites qui sont toutes paralleles I la premiere bissectrice. Un 
cas particulier se presente cependant pour la Riviere BLANCHE I l'ALMA : la pluie moyenne 
calculée par les coefficients de THIESSEN est par trop differente de la hauteur vraie ; si 
on se refere tout simplement dans ce cas a la pluviometrie observee au poste de PLATEAU 
BOUCHER, on constate qu'une droite parallele 3 la première bissectrice represente correc- 
tement la liaison existant entre les deux quantites. Nous tirons de la constatation de ce 
parallélisme que le deficit d'ecoulement, dont on ne connaPt pas la valeur, est independant 
de la pluie moyenne annuelle et, pour chaque bassin, reste en moyenne constant. 
En appelant H la hauteur de la lame d'eau annuellement Bcoulee sur le bassin ver- 
sant, P1, P2, P3,  etc... les precipitations annuelles aux pluviometres 1 ,  2, 3 ... 2 1 ,  re- 
pertories dans le tableau XXIV, on obtient pour chaque riviere les relations suivantes : 
CAPOT à MARIE AGNES : 
H = 0,068 P6 + 0,092 P12 + 0,084 P14 + 0,020 P15 + 0,421 P20 + 0,315 PZ1 - 1 300 
CAPOT au SAUT BABIN : 
H = 0,087 P2+0,033 P6+0,150 Pl2+0,O41 Pl4+0,197 Pl5+0,126 Pl6+O,214 P20+0,153 P21-l 220 
,PIROGUE au PONT DESGROTTES : 
H = 0,046 P12 + 0,710 P16 + 0,244 P20 - 900 
LORRAIN au CONFLUENT de la PIROGUE : 
H = 0,036 P5 +0,146 P6+0,226 P8 + 0,115 Pl l  + 0,303 P13 + 0,174 P20 - 580 
GALION à BASSIGNAC : 
H = 0,325 P4 + 0,080 P8 + 0,152 Pl0 + 0,079 P13 + 0,364 P18 -. 9610 
BLANCHE à ALMA : 
H = P5 - 1 320 
LEZARDE au QUARTIER LEZARDE II : 
H = 0,069 P3 + 0,038 P5+ 0,640 Pl0 + 0,225 P13 + 
LEZARDE au SOUDON : 
H = O,Ò23 P1 + 0,119 P3 + 0,018 P4 + 0,038 P5 + 0,030 P7 + O, 
0,151 P17 + 0,048 P18 + 0,367 P19 - 
0,028 P17 - 850 
18 Pg + 0,149 Pl0 + O, 
1 400 
9 '13' 
Le tableau XXV permet de comparer les valeurs des lames d'eau observees et cal- 
culees et le graphique 59 illustre la validite des formules liant les precipitations I 
l'écoulement. Les Bcarts relatifs des points à la première bissectrice sont inferieurs à 
22,5 % dans neuf cas sur dix, et inférieurs à 6 % une fois sur deux. Ces formules sont 
donc utilisées pour etendre I la periode 1952-1972 l'échantillon des lames d'eau &coulees. 
Ces Bchantillons sont alors constitues par les colonnes L du tableau XxV completees par les 
valeurs homologues figurant dans les colonnes HI lorsque les premieres font defaut. 
5 . 1 . 2  A N A L Y S E  S T A T I S T I Q U E  D E S  L A M E S  D ' E A U  
E C O U L E E S  
Six lois de distribution statistique ont eté ajustées à chacun des huit echan- 
tillons de vingt valeurs des.lames d'eau Bcoulées annuellement. Ce sont la loi normale 
L A M E S  D'EAU A N N U E L L E M E N T  EtOULEES 
Compara ison des va leurs  obse rvées  et c a l c u l é e s  
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4730 3059 2957 
5566 3156 3100 
4993 3035 2083 
3619 2292 1951 
5984 3472 3435 
3370 2149 1852 
4515 2574 2687 
3922 2525 2565 
3831 2372 2397 
3396 2263 2166 
4378 2452 2746 
3631 2129 2297 
6635 3715 3502 
4624 2792 2640 
3321 2180 2097 
4694 2816 2792 
4789 2719 2997 
3239 1755 2024 
0,087 











































































































1971-1972 .2714 1952-1953 1953-1954 1954-1955 1955-1956 r E S - n mm - 3389 3155 3582 3873 3740 2789 4545 2377 3264 2950 3058 3067 3823 2977 4882 3169 2518 3625 4493 2991 LORRAIN GALION 1588 1670 1975 2409 1541 1256 2663 1272 1842 1502 1428 1391 1628 1640 2468 1759 1318 2013 2273 1266 - BLANCHE ALMA LEZARDE GROS MORNE LEZARDE SOUDON 0,023 0,119 0,018 0,038 0,030 0,018 0,149 0,039 0,151 0,048 0,367 LEZARDE ' SOUDON 
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(GAUSS), la loi log-normale (GALTON), la loi de GUMBEL, la loi GAMMA incomplète (PEARSON 
III), la loi de FRECHET et la loi de GOODRICH. Le calcul des paramètres d'ajustement de 
ces lois se fait par la méthode du maximum de vraisemblance. 
La fonction de répartition de chacune de ces lois est la suivante oii F ( X )  est 
la fréquence au non-dépassement. 
. Loi normale : 
x - x  2 
l u  F (x) = - \rzqLe e -u du, avec U = 0 b 2 
oii xo est le paramètre de position et le paramètre d'échelle. 
2 . Loi log-normale : 
U x - x  log u 
2 du, avec u = oF ( x ) = ~  f u l e -  -fi o 
oii xo est le paramètre de position, s le paramètre d'dchelle et r l e  paramètre de forme. 
. Loi de GUMBEL : 
-U 
1 -ISl' -e x - xo 
F (X) = 7s + m e  avec u = 
S 
013 xo est le paramètre de position et s le paramètre d'échelle. 
. Loi GAMMA incomplète : , 
O du avec u = -x - - x  
u u f - l  e -u 
F (x) = r+LJ 
oii xo est le paramètre de position, s le paramètre d'échelle et Y le parametre de forme. 
. Loi de FRECHET : 
-u 1/J x - x  
F (x) = e avec u = 7 O, s > o ,  cf< O r  x > xo 
oa xo est le paramètre de position, s le paramètre d'échelle, le paramètre de forme. 
1 . Loi de GOODRICH : 
-u l/J x - x  
avec u = * F ( x ) = l - e  O s > o ,  d>o,  x 2 xo 
oÙ xo est le paramètre de position, s le paramètre d'échelle et d le paramètre de forme. 
Pour tester la qualité des ajustements et choisir la loi de distribution la plus 
représentative de l'échantillon statistique, nous avons calculé un indice, très simple, dont 
,l'expression est la suivante : 
i , 2 n . ~  
N (N - 1) 
n : plus petit nombre des points situés d'un même côté de la courbe d'ajustement. 
N : nombre total des points (20). 
p : nombre d'intersections avec la courbe, de la ligne brisée joignant tous les points. 
N - 1: nombre maximal possible d'intersections. 
Un bon ajustement est caractérisé par une répartition équitable des points de ' 
part et d'autre de la courbe, et par un grand nombre d'intersections. L'indice i est compris 
entre O et 1 ; il est d'autant plus grand que l'ajustement est meilleur. I1 prend les va- 
leurs suivantes : 
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GUMBEL Normale GAMMA FRECHET GOODRICH 
P I  ROGUE 1 0 ,284  I MARIE-AGNES O , 3 3 1 
9,421 
0 , 2 1 0  
0 , 4 2 1  
0 , 1 6 8  
0,158 
Log-normale 
0 ;379  O i l 4 7  
0 , 2 1 0  0 , 1 8 4  
0 , 3 7 9  0 ,147  
0 ,210  0 ,095  
0,158 0 ,142  
0,368 
O ,295  
0 , 2 6 3  
0 , 3 3 7  
0 ,126  
0 , 1 5 8  
0 , 3 7 9  
0 ,263  
F = 0,Ol 
0 , 0 5  
0 , l O  
0 , 2 0  
0 , 5 0  
0 ,80  
0 ,90  
0 , 9 5  
0 , 9 9  
K3 
PIROGUE MARIE-AGNES 
4 6 9 1  4 822  
4 2 1 7  4 4 0 1  
3 9 6 9  4 1 7 2  
3 675 3 8 9 3  
3 1 4 5  3 356  
2 685  2 842  
2 487  2 5 9 7  
2 351 2 414  
2 1 6 5  2 1 3 6  
1 , 6 0  1 , 6 1  
0 ,210  O 368  0 ,190  0 , 3 3 1  
0 ,263  0.263 0 , 2 1 0  0 .210  
0,071/ö$'!Z 1 0 ,084  I 0,474 1 
0 ;295  
0 ,316  
O , 1 0 5  
0,Szl 
0 ,210  
Nous sommes a i n s i  amenes B Bcar t e r  l a  l o i  de  FRECHET q u i  ne s ' a j u s t e  jamais b ien  
3 1 'Bchan t i l l on .  Nous s e r i o n s  e n c l i n s  B r e t en i r  l a  l o i  normale pour l a  CAPOT au SAUT-BABIN, 
le  GALION ti BASSIGNAC e t  l a  LEZARDE au SOUDON, e t  l a  l o i  de  GOODRICH pour l a  CAPOT ti MARIE-' 
AGNES, l a  r i v i è r e  BLANCHE I l'ALMA e t  l a  LEZARDE B GROS-MORNE. La l o i  GAMMA conv iendra i t  
b i en  I l a  PIROGUE au pont  DESGROTTES e t  a u s s i  au LORRAIN au conf luent .  
Notons d 'abord  q u ' i l  n ' e s t  pas  recommande de c h o i s i r  l a  l o i  normale c a r  e l l e  sous- 
estime, en géne ra l ,  les volumes cor respondant  aux f requences  r a r e s ,  a l o r s  q u ' e l l e  es t  t o u t  I 
f a i t  accep tab le  pour les v a l e u r s  c e n t r a l e s .  Remarquons e n s u i t e  qu 'en  se l i m i t a n t  I des  temps 
de r ecu r rence  i n f e r i e u r s  B 1 0 0  ans ,  les e c a r t s  r e l a t i f s  e n t r e  les v a l e u r s  f o u r n i e s  p a r  l a  
l o i  GAMMA e t  l a  l o i  de GOODRICH s o n t  f a i b l e s  ou t res  f a i b l e s ,  i n f e r i e u r s  B 5 %. En conse- 
quence nous estimons q u ' i l  est p r e f e r a b l e  de  ne pas  changer de  l o i  en p a s s a n t  d 'un  echan- 
t i l l o n  a un a u t r e ,  mais de  conserver  l a  même l o i  de  d i s t r i b u t i o n  pour les h u i t  Bchant i l lons .  
Nous cho i s i s sons  l a  l o i  de  GOODRICH q u i  dans l ' ensemble  condui t  B de  bons a jus tements  (g r .  
6 0 ) .  
* 
L e s  v a l e u r s  des  paramet res  d 'a jus tement  de  l a  l o i  de GOODRICH s o n t  les s u i v a n t e s  : 
Moyenne 
Forme 
Eche l l e  
P o s i  ti on 
1 804  
1 994 1 767  
SAUT BABIN 
3 1 3 3  
o ,487  
1 3 0 3  
1 976 
LORRAIN 
3 5 4 8  
0 ,304  
1 8 9 7  
1 849  
SOUDON 
0 , 4 6 1  
1 0 5 3  
e t  les lames d ' eau  cor respondant  B des  f requences  c a r a c t e r i s t i q u e s  : 
SAUT BABIN 
4 716 
4 198  
3 931  




2 283  
2 115 
1 , 6 3  
LORRAIN I ALMA GALION 
3 518 
2 5 1 4  
2 174  
1 668 
1 3 5 1  
1 252 
1 1 9 9  
1 1 6 3  
2 , o o  
2 a33 
GROS MORNE 
3 8 4 9  
3 476  
3 2 7 9  
3 0 4 3  
2 610  
2 222  
2 050  
1 929  
1/60 
i 758  
SOUDON 
2 832  
2 512  
2 346  
2 1 4 9  
1 797  
1 494 
1 365 
1 277  
1 1 5 9  
1 / 7 2  
Le c o e f f i c i e n t  d ' i r r e g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l l e  du module* es t  donc le p l u s  souvent 
v o i s i n  de  1,6, ce q u i . e s t  une v a l e u r  assez  f a i b l e .  Mentionnons au passage  que les c a l c u l s  
on t  é te  f a i t s  s u r  des  d é b i t s  reels q u i  s o n t  d i f f e r e n t s  des  d é b i t s  n a t u r e l s  pour le GALION 
e t  pour l a  LEZARDE au SOUDON, r i v i e r e s  dont une p a r t i e  du d e b i t  n a t u r e l  es t  pre levde  en 
amont de la s t a t i o n ,  d'oi3 les v a l e u r s  un peu é l evees  de l e u r  K3. 
~ ~~~ * K3, r a p p o r t  des  v a l e u r s  du module pour les f requences  0 , lO  e t  0 ,90 .  
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Année 
Au cours  des  deux d e r n i è r e s  décennies ,  les t r o i s  années l e s  p l u s  abondantes on t  
été 1966-1967, 1958-1959 e t  1955-1956 e t  les t r o i s  années les moins abondantes on t  é t e  . 
1968-1969, 1971-1972 e t  1959-1960. L e s  années I cyclones s e  p l a c e n t  au 14ème rang avec 
EDITH en 1963-1964, au l lème rang  avec BEULAH en 1967-1968 e t  au 4ème rang avec DOROTHY en 
1970-1971. Nous avons c a l c u l é  pour chacun des  h u i t  b a s s i n s  les f réquences  au depassement de  
ces années p a r t i c u l i è r e s  : 



































0,0072 0,0219 0,0195 0,0562 
























































LORRAIN ALMA GALION 
4,Ol 0,944 1,43 
3,54 0,772 1 , 0 2  
3,33 0,705 0,884 
2,93 0,585 0,677 
2,52 0,491 0,550 
2/32 0,453 0,510 











Pour c l o r e  cette é tude  s t a t i s t i q u e  d e  l ' ecoulement  annuel ,  nous p ré sen tons ,  sous 
forme de d é b i t s  moyens annuels  exprimés en m3/s ,  les lames d ' eau  cor respondant  I des  f r e -  
quentes c a r a c t é r i s t i q u e s  s e l o n  GOODRICH p o r t é e s  dans un p réceden t  t a b l e a u  : 




5,2 C O V A R I A T I O N S  S A I S O N N I E R E S  D E ' S  P R E C I P I T A T I O N S  
E T  D E  L ' E C O U L E M E N T  
5.2.1 F O R M E S  G E N E R A L E S  D E S  V A R I A T I O N S  M E N -  
S U E L L E S  
On estime que les p r é c i p i t a t i o n s  moyennes c a l c u l é e s  p a r  les c o e f f i c i e n t s  de 
THIESSEN s o n t ,  pour chaque b a s s i n ,  p r o p o r t i o n n e l l e s  aux hau teu r s  moyennes v r a i e s .  L e s  
c o e f f i c i e n t s  d e  p r o p o r t i o n n a l i t é  s o n t  s ans  doute  assez  v o i s i n s  de  1, m a i s  r e s t e n t  inconnus. 
Aussi  estime-t-on que les p r é c i p i t a t i o n s  c a l c u l é e s  p r é s e n t e n t  des  v a r i a t i o n s  r e l a t i v e s  sans  
doute  a s sez  v o i s i n e s  des  v a r i a t i o n s  r e l a t i v e s  des  hau teu r s  moyennes v r a i e s  des  p r e c i p i -  
t a t i o n s  s u r  les b a s s i n s  v e r s a n t s .  
Nous avons c h o i s i  d ' é t u d i e r  ces v a r i a t i o n s  s u r  l a  base  des  d i x  annees s ' é t e n d a n t  
d ' a v r i l  1962 I mars 1972, décennie  au cours  de  l a q u e l l e  les données de p r é c i p i t a t i o n s  e t  
de  d é b i t s  s o n t  observées  s u r  les h u i t  b a s s i n s  ve r san t s .  Dans l e  t ab leau  XXVI nous avons 
r e p o r t é  les v a l e u r s  moyennes, c a l c u l é e s  s u r  ces  d i x  ans ,  des  lames d ' eau  tombées e t  écou- 
lées. L e s  t o t a u x  annuels de ces q u a n t i t é s  s o n t  égaux I 100,OO : il s ' a g i t  b i en  de grandeurs 
r e l a t i v e s .  On c o n s t a t e  que pour les h u i t  b a s s i n s  é t u d i é s ,  l e s  v a l e u r s  mensuelles s o n t  assez  
v o i s i n e s  les unes des  a u t r e s  pour que l e u r  moyenne s o i t  r e p r é s e n t a t i v e .  
f é v r i e r ,  man6 e t  a v r i l ,  v a r i a n t  e n t r e  11,7 % e t  5,4 % du t o t a l  annuel. On no te  un l é g e r  
f léch issement  en aoû t  e t  une l é g è r e  recrudescence  en novembre. 
L e s  p r é c i p i t a t i o n s  s o n t  maximales en j u i L l e , t ,  aoû t  e t  septembre e t  minimales en 
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En ce qui concerne l'écoulement, on constate que les huit bassins se comportent 
sensiblement de la même façon avec pourtant une amplitude de variation un peu moins forte 
pour le petit bassin de la rivière BLANCHE il ALMA, très arrosé, que pour le grand bassin 
de la LEZARDE au SOUDON, moins arrosé. La moyenne des valeurs mensuelles de l'écoulement 
sur les huit bassins est cependant reprgsentative. On constate que l'écoulement est maxi- 
mal en juillet, aoüt et septembre, minimal en mahd, avril et mai, variant entre 11,2 % et 
5,2 % du total annuel ; on ne note pas de fléchissement de l'.écoulement en aollt mais une 
légère recrudescence en novembre, comme pour les précipitations. 
Comme on pouvait s'y attendre (car les bassins versants sont de petites dimen- 
sions, les précipitations abondantes et bien réparties dans l'année, et les réserves en 
eau souterraine de faible poids devant l'écoulement de surface), les débits des cours d'eau 
ont des variations saisonnières qui suivent de près celles des précipitations. Choisissons, 
en chacune des huit stations, la lame d'eau écoulée de fréquence 0,5 précédemment détermi- 
née selon GOODRICH. Fixons arbitrairement le déficit annuel d'Bcoulement à 1 O00 mm ; c'est 
une valeur qui n'est pas considérablement différente de la hauteur vraie. Des modulations 
mensuelles des précipitations et de l'écoulement on tire alors celle du déficit : il suffit 
de diviser par 10 les nombresobtenus pour qu'ils représentent non plus des millimètres mais 
des pourcents du total annuel du déficit d'écoulement. C'est cette répartition sur les 
12 mois de l'année, en pourcents du total annuel, que nous tenons pour représentative et non 
pas le total annuel, que nous ignorons et que nous avons arbitrairement fixé à 1 O00 mm 
pour faire les opérations. 
Ces calculs effectués pour chaque bassin'permettent de dresser la troisième bande 
du tableau XXVI. Les valeurs consignées sont plus dispersées que celles qui representent 
la pluie et l'écoulement, mais pourtant leur moyenne sur les huit bassins reste représen- 
tative de l'allure des variations (Gr. 61). 
Ces valeurs mensuelles, moyennes interbassins et moyennes interannuelles dessi- 
nent un graphique en dents de scie. Cela n'est pas pour surprendre car il existe toujours 
un retard de l'écoulement sur les précipitations. On effectue le lissage de cette courbe 
en dents de scie et l'on obtient alors la modulation relative du déficit d'écoulement. Nous 
pensons qu'il s'agit là d'un résultat intéressant car il montre que le déficit d'écoulement 
n'est pas uniforme, ni varié de façon aléatoire : il oscille entre un maximum au mois de 
juillet de 12,7 % et un minimum en février de 5,2 % du total annuel du déficit. Le déficit 
croît régulièrement de février à juillet, il décroît régulièrement de juillet à novembre 
et entre novembre et février il reste faible. Nous ne pensons pas qu'il faille interpréter 
ce phénomène comme la mise en réserve d'une partie des précipitations tombees entre mai et 
septembre, puis la restitution de ces réserves entre octobre et mars : si cela se produit, 
c'est pour une petite part du déficit. Nous sommes plutôt d'avis que le déficit d'écoule- 
ment est composé essentiellement des pertes par evaporation et par évapotranspiration. Ces 
pertes sont liées au cycle saisonnier. L'évaporation sur nappe d'eau libre et l'évapotrans- 
piration potentielle sont maximales et minimales, dans le sud de l'île, en avril et en 
décembre, (encore que le maximum d'évapotranspiration en avril ne soit pas certain au stade 
actuel des observations faites dans le sud et puisse se situer plus tard dans la saison). 
I1 pourrait donc y avoir un décalage de trois mois avec les dates de valeurs extrêmes du 
déficit. Mais l'évaporation réelle est rendue beaucoup plus active lorsque les averses sont 
plus fréquentes c'est-à-dire pendant la saison des pluies, et de même l'évapotranspiration 
réelle est plus abondante à la saison oil les plantes disposent de toute l'eau dont elles ont 
besoin pour accomplir leur cycle végétatif. Il est probable que la végétation naturelle, 
acclimatée, dépense de l'eau en abondance quand il y en a, c'est-à-dire pendant la saison 
des pluies et s'en prive lorsque les disponibilités se font plus rares, c'est-à-dire pen- 
dant le carême. 
5.2.2 E X E M P L E  D E  R E L A T I O N  P L U I E - D E B I T ,  A U  
P A S  D E  T E M P S  M E N S U E L  
Nous avons déjà évoqué dans le chapitre III (paragraphe 3 . 3 . 3 )  que, dans le 
cadre d'une étude particulière menée parallèlement I cette synthèse, nous avons été amenés 
il étendre la série des débits moyens mensuels de la LEZARDE au QUARTIER LEZARDE II. Pour 
ce faire, on s'est servi du seul poste pluviométriqpe de PLATEAU BOUCHER, oil les observa- 
tions journalières sont complètes et de qualité depuis avril 1954, tandis que les débits 
de la LEZARDE ne sont connus que depuis 1962. 































VARIATIONS SAISONNIERES DES PRECIPITATIONS, DE L'ECOULEMENT 














































































6,49 8,56 12,02 
6,61 9,11 11,93 
6,50 8,90 12,04 
6,91 8,82 11,31 
6,98 9,07 11,69 
6,40 8,70 11,93 
6,66 8,61 11,71 
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L'e tude  de r eg res s ion  a e t 6  t e n t e e  d 'abord  B l ' a i d e  d 'un  programme u t i l i s a n t  une 
procedure opt imale ,  d i t e  STEPWISE, de recherche  des  f a c t e u r s  e x p l i c a t i f s  p a r  e f f e t  dec ro i s -  
s a n t  des  v a r i a t i o n s  d 'un phhomene. C e t t e  procedure impose d ' admet t r e  des  l i a i s o n s  l i n e a i r e s  
e n t r e  v a r i a b l e s  ( n a t u r e l l e s  ou t ransformees  p a r  anamorphose) . Une t e l l e  o b l i g a t i o n ,  peu con- 
t r a i g n a n t e  dans l e  cas  g e n e r a l ,  dev ien t  dangereuse lo r sque ,  comme i c i ,  on ne d i spose  que de  
10 B 11 p o i n t s  e t  que les r é s u l t a t s  auront  B être e x t r a p o l e s  au-de l l  du domaine d ' a jus t emen t  
des  equa t ions  de r eg res s ion .  On a donc juge  p l u s  sage  d ' u t i l i s e r  l a  methode manuelle graphi -  
que de  c o r r e l a t i o n  p a r  les d e v i a t i o n s  r é s i d u e l l e s ,  beaucoup p l u s  souple  e t  s u s c e p t i b l e  de  
t e n i r  compte, avec des  "poids"  d i f f e r e n t s  s i  c ' e s t  n e c e s s a i r e ,  des  quelques p o i n t s  dispo- 
n i b l e s .  C e t t e  methode c o n s i s t e  à B t a b l i r  graphiquement l a  courbe de  c o r r e l a t i o n  l i an t  l a  
v a r i a b l e  dépendante B l a  premiere v a r i a b l e  e x p l i c a t i v e  ou f a c t e u r  p r i n c i p a l , ' p u i &  il B t a b l i r  
Bgalement pa r  l e  graphique l a  courbe de  c o r r e l a t i o n  l i a n t  B une seconde v a r i a b l e  exp l i ca -  
t i i e  (ou premier  f a c t e u r  s e c o n d a i r e ) ,  l e s  ecarts B l a  premiere courbe,  puis,  c e l l e  des  Bca r t s  
c e t t e  courbe 3 une t ro i s i ème  v a r i a b l e  e x p l i c a t i v e  (ou second f a c t e u r  secondai re )  e t c . .  
Dans n o t r e  exemple l a  v a r i a b l e  dependante est l e  d e b i t  mensuel de l a  LEZARDE il 
GROS MORNE, l e  f a c t e u r  p r i n c i p a l  est l a  p l u i e  du mois cor respondant  B Pla t eau  BOUCHER i les 
f a c t e u r s  s econda i r e s  s o n t  les p l u i e s  mensuelles des  mois precedents .  
Pour les c o r r e l a t i o n s  de  septembre e t  de novembre, on n ' a  f a i t  appe l  qu 'au  s e u l  
j f a c t e u r  p r i n c i p a l  i pour les c o r r é l a t i o n s  de j a n v i e r ,  f e v r i e r ,  mars, j u i n ,  j u i l l e t ,  oc tob re  
e t  decembre on a f a i t  appe l  au f a c t e u r  p r i n c i p a l  e t  au premier  f a c t e u r  s econda i r e  ( p l u i e  
mensuelle du mois precedent )  i e n f i n  pour les c o r r e l a t i o n s  d ' a v r i l ,  mai e t  aoilt, on a f a i t  
appe l  au f a c t e u r  p r i n c i p a l ,  au premier e t  au second f a c t e u r  secondai re .  Nous presentons  pour 
i l l u s t r e r  l a  methode l e  graphique d e  novembre, c e l u i  de  f e v r i e r  e t  c e l u i  de  mai, q u i  repon- 
d e n t  à chacun des  t r o i s  cas envisages  ( G r .  62 il 6 4 ) .  
d e b i t  du mois e t  dans une moindre mesure c e l u i  du mois su ivan t .  Plus rarement l e u r  i n f luen -  
ce se f a i t  encore  s e n t i r  deux mois p l u s  t a r d .  Auss i ,  comme nous l ' avons  d i t  en 5.2.1, l a  
c o n s t i t u t i o n  des  r é s e r v e s  s o u t e r r a i n e s ,  p u i s  l e u r  r e s t i t u t i o n  B l ' ecoulement  ne mod i f i en t  
que  legerement l e s  concordances des  v a r i a t i o n s  s imul tanees  des  p l u i e s  e t  d e s  d e b i t s .  
t a t i f  de  ce q u i  est s u s c e p t i b l e  de  se passe r  s u r  les a u t r e s  b a s s i n s  observes ,  en ce  q u i  
concerne l a  n a t u r e  des  l i a i s o n s  mensuelles e n t r e  p l u i e s  e t  d e b i t s .  
Dans l e  cas  géne ra l ,  l e s  p r e c i p i t a t i o n s  tombees au cours  du mois i n f l u e n c e n t  le 
On p e u t  penser  que l 'exemple de l a  LEZARDE à GROS MORNE es t  assez  b i en  represen-  
5 , 3  A N A L Y S E  D E S  E T I A G E S  
5.3.1 D E B I T  M I N I M A L  A N N U E L  E T  D E B I T  C A R A C T E -  
R I S T I Q U E  D ' E T I A G E  
E t a n t  donné les d i f f i c u l t é s  d ' en reg i s t r emen t  du niveau du p l an  d ' eau ,  e t  d '&a-  
lonnage des  r i v i è r e s ,  les d e b i t s  de  tres basses  eaux ne s o n t  connus avec p r e c i s i o n  que 
quand on les mesure d i rec tement .  
L ' i n s t a b i l i t e  du lit f a i t  q u ' i l  e x i s t e  souvent un de ta rage  pra t iquement  permanént 
p a r  comblement ou creusement de  l a  s e c t i o n  de  c o n t r ô l e  du p l an  d'eau. L ' i n s e n s i b i l i t e  d e s  
s e c t i o n s  est man i fe s t e  a u s s i  l o r sque  les quelques l i t res  ou d i z a i n e s  d e  litres p a r  seconde 
en & t i a g e  se t ransforment  en p l u s i e u r s  d i z a i n e s  de m3/s en c rue  : l ' en reg i s t r emen t  d 'une  
c o t e  au m i l l i m è t r e  p r e s  es t  f a i s a b l e  en l a b o r a t o i r e ,  mais d e v i e n t  problematique e t  même 
i l l u s o i r e  s u r  l e  t e r r a i n .  Les  t res  f a i b l e s  d é b i t s  s o n t  t res  s e n s i b l e s  aux moindres obs ta -  
cles q u i  encombrent le  lit e t  l e u r  mesure es t  t res  d i f f i c i l e  l o r squ 'on  ne peu t  pas  employer 
. l a  méthode d i t e  p a r  capac i t e .  
C e s  d i f f é r e n t e s  r a i s o n s  f o n t  que l ' a n a l y s e  des  é t i a g e s  dans l ' e t a t  a c t u e l  des  
choses condui t  B ne dégager que des  o rd res  de  grandeur ,  c a r  l ' b t u d e  p r e c i s e  de  ces  d e b i t s  
de  bas ses  eaux n e c e s s i t e r a i t  l a  cons t ruc t ion  de  d e v e r s o i r s  p r e c i s  e t  t r e s  s e n s i b l e s  q u i  
c o u r r a i e n t  le  r i s q u e  d ' ê t r e  démolis B chaque f o r t e  crue.  On s 'est  donc appuye beaucoup p l u s  
s u r  les jaugeages que s u r  les en reg i s t r emen t s  pour d e f i n i r  les d e b i t s  minimaux annuels  i 
c ' e s t  pourquoi l ' o n  pour ra  t rouve r  dans ce q u i  s u i t  des  d i f f e r e n c e s  s e n s i b l e s  avec les va- 
l e u r s  f i g u r a n t  au f i c h i e r  des  d e b i t s  j o u r n a l i e r s .  
est l e  d é b i t  moyen j o u r n a l i e r  de  l a  r i v i e r e  q u i  a & t e  a t t e i n t  ou depasse 355 j o u r s  dans 
1 ' année. 
Au d é b i t  minimal annuel on a s s o c i e  l e  d e b i t  c a r a c t e r i s t i q u e  d ' é t i a g e  ou DCE q u i  
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Année 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
l/s 115 126 276 296 317 338 359 
1969 1970 1971 1972 
401 494 537 530 
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L e s  i n d i c a t i o n s  que l ' o n  a des  é t i a g e s  de l a  PIROGUE au Pont DESGROTTES s o n t  
t r è s  f ragmenta i res .  On ne s a u r a i t  en tirer a u t r e  chose qu'une va leu r  moyenne approximative 
de 160  l/s I l a q u e l l e  correspond une va leu r  s p é c i f i q u e  de  20 l/s. km2. 
J 
Des i n d i c a t i o n s  comparables concernent l a  R iv iè re  MADAME à FORT-de-FRANCE pour 
l a q u e l l e  on estime que l e  DCE moyen e s t  de l ' o r d r e  de 1 0 0  l/s ou 7 l / s . km2  e t  que l e s  va- 
l e u r s  except ionnel lement  bas ses  du d é b i t  peuvent a t t e i n d r e  60 l / ~ .  
Pour l e  r u i s s e a u  du PAQUEMAR v e r s  l a  c o t e  30 l e s  obse rva t ions  t o u t e s  r é c e n t e s  ne  
permet ten t  que d 'avancer  l a  va l eu r  de 0,5 l/s pour l e  DCE moyen c ' e s t - à -d i r e  une va leu r  
s p é c i f i q u e  t r S s  f a i b l e  de 0,25 l/s.kma e t  d ' a f f i r m e r  que même en é t i a g e  t r è s  s évè re  l e  
r u i s s e a u  ne t a r i t  pas  complètement : il s u b s i s t e  un inf ime f i l e t  d ' eau  dont  l e  d é b i t  r e s t e -  
r a i t  de l ' o r d r e  du l i t r e  à l a  minute. Dans s a  p a r t i e  a v a l ,  ce cours  d ' eau  s ' a s sèche  p res -  
que chaque année pendant p l u s i e u r s  mois. 
C e s  d i f f é r e n t s  r é s u l t a t s  s o n t  consignés dans l e  t ab leau  X X V I I .  On ne s a u r a i t  en 
f a i r e  une  g é n é r a l i s a t i o n  t r o p  hâ t ive .  I1 e s t  pour t an t  permis de c o n s t a t e r  que l a  r é p a r t i -  
t i o n  s p é c i f i q u e  du DCE es t  t r è s  s e n s i b l e  I l a  p luv iomét r i e ,  de 63 l/s.kmz pour l a  R iv iè re  
BLANCHE I l'ALMA, I 7 l/s.kmz pour l a  r i v i è r e  MADAME. Pour nombre de  t r è s  p e t i t s  b a s s i n s  du 
sud de l ' î l e ,  peu a r r o s é s ,  il y a t a r i s semen t  t o t a l .  Même dans l e  c a s  de l a  r av ine  pérenne 
de l ' h a b i t a t i o n  Grand Fond du MARIN, q u i  c o n s t i t u e  un cas  t o u t  I f a i t  p a r t i c u l i e r  dans 
l ' ex t rême sud de  l ' î l e ,  il y a t a r i s semen t  complet I l a  s u i t e  d 'un  carême pa r t i cu l i è remen t  
s évè re  e t  long. 
Le cas  des  r i v i è r e s  de  l'étraite c ô t e  sous l e  ven t  de  l ' î l e ,  e n t r e  FORT-de-FRANCE 
e t  l e  PRECHEUR, est assez complexe. L e s  d é b i t s  d ' é t i a g e  absolu  moyens s ' éche lonnen t  e n t r e  
O e t  25 l/s.km2 (ROXELANE). L'abondance du d é b i t  d ' é t i a g e  s u r  c e t t e  c ô t e  CaraIbe dépend 
avant  t o u t  de  l ' e x t e n s i o n  des  hau t s  b a s s i n s  en d i r e c t i o n  du Massif des  PITONS. Le d é b i t  d e s  
branches amont est t r è s  v a r i a b l e  se lon  que ces  d e r n i è r e s  c o l l e c t e n t  ou non l ' u n e  des  nom- 
breuses  p e t i t e s  sou rces  n a i s s a n t  I l a  base  du Massif des  PITONS. 
brèches  volcaniques  r é c e n t e s  on t  un d é b i t  soutenu de  p l u s i e u r s  d i z a i n e s  de l/s.kmz en a l t i -  
t ude ,  v a r i a b l e  semble- t - i l  s e lon  l a  conf igu ra t ion  de  l ' a n c i e n  r e l i e f  sous l e s  dépôts  r é -  
cen ts .  Pour t o u t e s  les r i v i è r e s  au sud de l'ANSE BELLEVILLE les p e r t e s  s o n t  é l evées  I 
proximi té  de  l a  m e r ,  dans l e  lit perméable du cour s  a v a l ,  e t  l e  d é b i t  v i s i b l e  s ' a n n u l e  
hab i tue l l emen t  vers l 'embouchure pendant l e  carême, même pour l a  r i v i è r e  de l a  POIKTE LA 
MARE (depuis  l a  c r é a t i o n  des c r e s s o n n i è r e s ) ,  a i n s i  que pour l a  R i v i è r e  du PRECHEUR à l ' e m -  
bouchure même .  
On peu t  c o n s t a t e r  de façon géné ra l e  que ,  pour l e s  r i v i è r e s  dont l e  DCE e s t  supé- 
Les r i v i è r e s  du f l a n c  o u e s t  du Massif de  l a  PELEE q u i  d r a i n e n t  l e s  cendres e t  
r i e u r  à 1 0 0  l/s, l e  c o e f f i c i e n t  d ' i r r é g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l  n ' e s t  pas  très é l evé  p u i s q u ' i l  
es t  compris e n t r e  1,5 e t  3. 
5.3.2 R E L A T I O N  H Y D R O P L U V I O M E T R I Q U E  
Pour t e n t e r  de dégager l ' i n f l u e n c e  du f a c t e u r  p l u i e  dans l a  dé termina t ion  du 
d é b i t  d ' é t i a g e ,  nous avons p r i s  l 'ensemble de  l a  CAPOT au SAUT BABIN. La p l u i e  moyenne 
mensuelle s u r  l e  b a s s i n  é t a n t  ca l cu lge  I p a r t i r  des  éléments don t  on d i spose ,  p a r  l a  mé- 
thode de  THIESSEN après  que les obse rva t ions  a i e n t  é t é  complétées g râce  à des  c o r r é l a t i o n s  
i n t e r p o s t e s  ; on cherche 1 r a t t a c h e r  l e  d é b i t  minimal annuel I un ou p l u s i e u r s  a spec t s  de  
l a  p l u v i o s i t é .  Nous avons f a i t  quelques e s s a i s  avec une v a r i a b l e  e x p l i c a t i v e  p r i n c i p a l e  
e t  une, p u i s  deux v a r i a b l e s  e x p l i c a t i v e s  secondai res .  Nous n'avons pas  abou t i  I des  r é s u l -  
t a t s  p l u s  s a t i s f a i s a n t s  qu 'en  u t i l i s a n t  une s e u l e  v a r i a b l e  e x p l i c a t i v e  q u i  est l a  p l u i e  
bimensuelle minimale (pa r  exemple f é v r i e r  + mars une année, a v r i l  + mai une a u t r e ,  mars + 
a v r i l  une t r o i s i è m e  année e t c . , . . ) .  La c o r r é l a t i o n  sans  ê t re  s e r r é e  e s t  i n t é r e s s a n t e .  
Malheureusement on ne d i spose  pas  d 'é léments  a u s s i  complets,  en ce  q u i  concerne 
les d é b i t s  minimaux annuels ,  s u r  l e s  a u t r e s  r i v i è r e s  de MARTINIQUE. Nous avons a l o r s  cher- 
ché I grouper  s u r  un même  graphique les c o r r é l a t i o n s  hydropluviométriques de  p l u s i e u r s  
r i v i è r e s .  Pour c e l a  nous avons t r a v a i l l é  s u r  des  v a r i a b l e s  adim.ensionnelles. La p l u i e  b i -  
mensuelle minimale est d i v i s é e  p a r  s a  v a l e u r  moyenne c a l c u l é e  s u r  2 0  ans  1953 - 1972 (il 
s ' a g i t  de l a  hauteur  moyenne des  p r é c i p i t a t i o n s  s u r  l a  s u p e r f i c i e  de  chacun des  b a s s i n s  
v e r s a n t s ) .  Le  d é b i t  minimal annuel est d i v i s é  p a r  s a  v a l e u r  moyenne q u i ,  dans les cas  
é t u d i é s ,  a é t é  es t imée  au paragraphe précédent.  L e  graphique q f ,  (Pi + Pi + 1) x qu'on 
o b t i e n t  p r é s e n t e  un nuage de p o i n t s  b i en  o r i e n t é  s e l o n  une courbe c r o i s s a n t e ,  au tour  de 
l a q u e l l e  l a  d i s p e r s i o n  des  p o i n t s  est assez  grande. I1 est  impor tan t  de n o t e r  que l e  
nuage est homogène, chaque r i v i è r e  n 'occupant  pas  un s e c t e u r  du nuage, e t  que l e  "mélange" 
des  p o i n t s  es t  s a t i s f a i s a n t  ( G r .  6 5  e t  t ab l eau  X X V I I I ) .  
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0 , 2 0  
0 , 2 1  
1 , 5 4  
TABLEAU XXVII 
DEBITS D'ETIAGE EN MARTINIQUE 
0 , 2 1  0 , 1 3  0 , 1 5  







0 , 0 5  0 , 0 5  
0 , 0 5  0 , 0 5  
0,08 0 ,18  
0 , 1 4  0,16 
0 , 2 2  0 ' 2 7  
0 , 1 4  0,14 
0,11 0 , 1 1  
0 , 2 1  0 , 2 1  
0,21 0,27 
o , 12  0,16 
0 ,24  0 , 3 3  
0 , 1 7  
1 9 5 2  
1 9 5 3  
1954  
1 9 5 5  
1956  
1 9 5 7  
1958  
1959  
1 9 6 0  
1 9 6 1  
1962  
1 9 6 3  
1 9 6 4  
1 9 6 5  
1 9 6 6  









m3/s m 3 / s  
0 , 2 4  
0,lO 
0,11 
0 , 1 2  
0,13 
O ,34 
0 , 1 5  
CAPOT 
2 , 1  




1 , 4 0  
0 , 7 5  
1 , 7 5  




1 , 2 6  
1 , 3 8  
1 , 2 8  
1 , 2 4  
1 , 0 7  
1 , 2 6  
1,58 
1,18 
0 , 9 2  
0 , 8 5  
0 , 9 8  
1 , 4 2  
I 
2 0  
Movenne 
a l .  E x c e p t  0 ,75  s
AnnBe 
1952  
1 9 5 3  
1.954 
1 9 5 5  
1 9 5 6  
1 9 5 7  
1 9 5 8  
1 9 5 9  
1 9 6 0  
1 9 6 1  
1962  
1 9 6 3  
1964  
1 9 6 5  
1 9 6 6  
1967  
1 9 6 8  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1972  
Moyenne 
Tal. E x c e p t ,  
Fréq. 0,8 







1 , 6 4  
o ,80 
1 , 8 3  
1 , 0 2  
0 , 9 5  
1 , 2 0  
1 , 0 5  
1 , 3 8  
1 , 4 2  
1 , 4 5  
1 , 4 0  
1 , 1 9  
1 , 3 6  
1 , 6 7  
1 , 2 7  
1 , 0 3  
0 , 9 8  
1 , 0 6  
1 , 5 5  
1 , 2 6  
0,80 










m 3 / s  m3/r 
1 , 1 7  1,2; 
1 , 3 7  1,4:  
1 , 3 8  1 , 3 t  
1 , 2 7  1,31 
1 , 2 0  1,5; 
1 , 3 6  
1 , 4 9  0,9;  
0 , 8 5  1,OC 
0 , 9 8  
O ,96 
1 , 9 8  
1 , 2 5  1 , 3 ;  
0,80 0,84 









0 , 2 8  
0 , 7 5  
0 , 3 4  
0 , 2 9  
0 , 4 0  
O ,30 
0 , 4 8  
0 , 5 0  
0 , 5 1  
o ,58 
0 , 3 6  
O , 3 3  
0 , 4 9  
0 , 4 9  
0 , 4 0  
O , 36  
0 ,34  
0,150 
O , 4 3  
O , 26  
0,30 









0 , 3 3  
o ,82 
0 , 3 7  
O ,34 
0 , 5 0  
0 , 3 5  
0 ,56  
0 , 5 8  
O ,56 
0 , 7 8  
0 , 3 9  
0 , 3 9  
0,61 
0 , 6 1  
0 ,40  
0 , 3 9  
0 , 4 2  
0 , 7 0  
0 , 5 0  
0 , 3 0  
0 ,35  





0 , 8 2  
O , 46  
0 , 5 0  0,61 
0 , 5 5  0,68 
0 , 6 5  
O ,58 
O ,44 
0 , 4 5  0 , 5 2  
0 , 4 4  0 , 5 0  
i ,oa  
0 , 5 6  0,136 
0 , 3 0  0 ,32  
0 , 4 4  0 , 4 8  
2 r 5  
24 
o ,12 0 , 1 3  




















DEBITS MINIMAUX ET PRECIPITATIONS BIMENSUELLES MINIMALES, 
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L'étoile * indique qu'il s'agit 
normées, donc adimensionnelles. 
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C e t t e  courbe permet donc d ' a v o i r  une i d e e  du d e b i t  minimal d 'une  r i v i e r e  don t  on 
conna î t  l a  va l eu r  moyenne de l ' e t i a g e ,  l o r squ 'on  se donne une hau teu r  de p l u i e  b imensuel le  
minimale. P a r  exemple s i  cette p l u i e  r ep resen te  0,5 f o i s  ou 1,5 f o i s  sa v a l e u r  moyenne 
i n t e r a n n u e l l e ,  l e  d e b i t  minimal d e  l a  r i v i e r e  r e p r e s e n t e r a  0,7 ou 1,3 f o i s  s a  va l eu r  moyen- 
ne i n t e r a n n u e l l e .  Nous ne pensons p a s  que cette c o r r e l a t i o n  s o i t  v a l a b l e  pour t o u t e s  les 
r i v i è r e s ,  m a i s  seulement pour celles dont l e  d e b i t  d ' é t i a g e  n ' e s t  pas  i n f e r i e u r  a une cen- 
t a i n e  de l i tres p a r  seconde, ce q u i  n ' e s t  pas  l e  cas  notamment des  p e t i t e s  r i v i e r e s  .du sud 
de  l ' î l e  oil l e  d e b i t  a t t e i n t  des  v a l e u r s  in f imes  en carême normal, v o i r e  n u l l e s  l o r s  d 'un 
carême sévere .  
5.3.3 C A S  D E  L A  R I V I E R E  M O N S I E U R  
L a  r i v i e r e  MONSIEUR, b i en  que n ' e t a n t  i n c l u s e  dans l e  r e seau  hydrometrique que 
depuis  1971 ( s t a t i o n  du pont  de  l'AUTOROUTE s u i v f e  pour l a  D i rec t ion  Departementale d e  
l 'Equipement,  a f i n  d ' obse rve r  les c rues  du cours  a v a l )  a f a i t  l ' o b j e t  pendant l e  carême 
1972 d'une e tude  d e t a i l l e e  des  d e b i t s  d 'B t i age  pour l e  compte de l a  v i l l e  de  FORT-de- 
FRANCE. 
r i s t i q u e s  
- 
C e t t e  é tude  compor ta i t  : 
une campagne de mesures d e  t e r r a i n  couvrant  l e  ler semes t re  1972, 
une v a l o r i s a t i o n  des  d i v e r s e s  mesures de d e b i t s  de bas ses  eaux r e a l i s e e s  depuis  
1967 s u r  l a  r i v i e r e  MONSIEUR au q u a r t i e r  de r i v i e r e  l ' O R  ( c o t e  1701, e t  une Btu- 
de  s t a t i s t i q u e  des  d e b i t s  d ' e t i a g e  pa r  l e  b i a i s  d 'une  comparaison avec une s t a -  
t i o n  hydrombtrique p l u s  ancienne (rivisre LEZARDE au q u a r t i e r  LEZARDE II) e t  
d 'une  c o r r e l a t i o n  avec les r e l e v e s  p luviometr iques  de p o s t e s  v o i s i n s  du bass in  
( p l a t e a u  le BOUCHER 1954-1972, FORT-de-FRANCE - DESAIX 1934-1972). La c o r r e l a t i o n  
hydropluviometrique a e t 6  condui te  I p a r t i r  des  p l u i e s  d e c a d a i r e s ,  a f i n  de  re- 
c o n s t i t u e r  l e  mieux p o s s i b l e  les f l u c t u a t i o n s  du d e b i t  de  base  de  l a  r i v i e r e .  
I1 s 'est  degage a l a  f aveur  de  c e t t e  e tude  les quelques  f a i t s  s u i v a n t s ,  ca rac t e -  
du regime des  r i v i e r e s  de  l a  MARTINIQUE : 
l ' absence  de phases pro longees  de  t a r i s semen t  p u r ,  l i ee  2i l a  permanence d e s  
averses s u r  le Mass i f ,  
l ' ex t r*e  v a r i a b i l i t e  s p a t i a l e  des  p r e c i p i t a t i o n s  q u i  exp l ique  l a  l i a i s o n  sou- 
ven t  mediocre e n t r e  les Bcoulements de b a s s i n s  v o i s i n s ,  
les v a r i a t i o n s  i n t e r a n n u e l l e s  assez  r e d u i t e s  de l a  va leu r  de  l ' b t i a g e  absolu  
ou c a r a c t e r i s t i q u e ,  e t  sa f a i b l e  decrofssance  pour les annees d e f i c i t a i r e s  de 
f réquence  r a r e ,  
l ' o b l i g a t i o n  c o r r e l a t i v e  pour c a r a c t e r i s e r  cor rec tement  l a  s e v e r i t e  des  "ca- 
rêmes", d'exprimer l a  p e r i c d e  d e f i c i t a i r e  en "debi t s -durees"  p l u t d t  que p a r  
l a  simple v a l e u r  de  l ' é t i a g e  absolu  ou c a r a c t e r i s t i q u e .  
L e s  p r inc ipaux  r e s u l t a t s  degages s u r  l e  b a s s i n  de l a  r i v i e r e  MONSIEUR a r i v i e r e  
l ' O R  ( c o t e  170 - s u p e r f i c i e  de  7,2 km2) s o n t  les s u i v a n t s  : 
l a t ivement  cons t an t  e t  e g a l  2i 105 nun en moyenne. I1 r e p r e s e n t e  e s s e n t i e l l e m e n t  l ' evapo-  
t r a n s p i r a t i o n  reelle q u i  serai t  donc de 3,5 nun/] s u r  un b a s s i n  s i t u e  au v e n t ,  largement 
b o i s e ,  e t  d 'une  a l t i t u d e  moyenne de  400 m ( l a  p luviometr ie  annue l l e  moyenne es t  de  
3 430 mm e t  l a  tempera ture  moyenne t res  v o i s i n e  de 23'). C e t t e  evapo t ransp i r a t ion  r e e l l e  
est proche de  l a  p o t e n t i e l l e .  
L e  d e f i c i t  d 'ecoulement mensuel, c o r r i g e  de l'enunagasinement s o u t e r r a i n ,  e s t  re- 
L e  b i l a n  hydrique Ltendu 2i l ' a n n e e  est t r è s  sens ib lement  l e  s u i v a n t  : 
P l u i e  moyenne s u r  le b a s s i n  : 3 430 nun 
D e f i c i t  d 'ecoulement : 1 230 nun 
( e s sen t i e l l emen t  l ' b v a p o t r a n s p i r a t i o n )  
Lame d ' eau  écoulée  : 2 200 nun 
C o e f f i c i e n t  d 'ecoulement annuel 64 %. 
L e s  d e b i t s  de  base  moyens des  d i f f b r e n t s  mois "de carême" a t t e i g n e n t  des  v a l e u r s  
r e l a t ivemen t  é l evees  : 
Corrélat ion entre les valeurs adimensionnelles du d é b i t  
m in ima l  et de l a  pluie bimensuel le m in ima le  
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R I V I E R E  M O N S I E U R  . A R I V I E R E  C O R  
G R A P H I Q U E  D E S  D E F A I L L A N C E S  
Débits de base du ler semestre calculés sur la  période 
1955 - 1972 
i/ c 
Z 
I I  
I- 
o 90 Jours 
A 60 Jours 
30Jours 
O 10 Jours 
MAR TINIQUE 
CARTE DES DEBITS D’E.TIAGE (I/S) 
en 1973 
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1 




j a n v i e r  : 260 l/s s o i t  36 l/s.km2 
f e v r i e r  : 200 l/s s o i t  28 lYs.km2 
mars : 155 l/s s o i t '  2 1  1/s.km2 
a v r i  1 : 145 l/s s o i t  20 l/s.km2 
mai : 150 l/s s o i t  2 1  l/s.km2 
j u i n  : 180 l/s s o i t  25 l/s.km2 
10 
( e t i  age 30 60 90 
c a r a c t e r i s t i q u e  ' 
I1 apparaPt pour ces valeurs  mensuel les ,  comme c'est normal, un l e g e r  r e t a r d  p a r  
L a  p o s i t i o n  de  1 'B t i age  absolu cependant 
r a p p o r t  aux p l u i e s ,  e t  l e  minimum se s i t u e  en av r i l  alors q u ' i l  est en m a r s  pour les p l u i e s .  
a p p a r a f t  sens ib lement  p l u s  t a r d i v e  dans  
l a  s a i s o n  que  ne  semble ra i t  l ' i n d i q u e r  ces v a l e u r s ,  e t  q u ' i l  est a f f i rme  hab i tue l l emen t  
pa r  a s s i m i l a t i o n  t r o p  h a t i v e  au creux p luviometr ique  de careme ( m a r s ) .  En 19 ans (pe r iode  
1955-1973), 1 'B t i age  absolu  est survenu en e f f e t  : 
O f o i s  en j a n v i e r  4 f o i s  en mai 
1 fois en f e v r i e r  5 f o i s  en j u i n  
3 f o i s  en m a r s  3 f o i s  en j u i l l e t  
3 f o i s  en a v r i l  
L a  d i s t r i b u t i o n  s t a t i s t i q u e  d e s  d e b i t s  d ' b t i a g e  (il s ' a g i t  i c i  d e s  d e b i t s  de  
base  q u i  f o n t  a b s t r a c t i o n  d'un ru i s se l l emen t  de  crues occas ionnel )  est i l l u s t r e  p a r  l e  
graphique no 66 oil s o n t  p o r t e e s  les courbes debits-frequentes correspondant  a d e s  du rees  
de  d e f a i l l a n c e  de  10,  30, 60  e t  90 jou r s .  
L e  t a b l e a u  ci-dessous resume l ' e s t i m a t i o n  d e s  d e b i t s  d ' e t i a g e  pour les f r e -  
quentes compFises e n t r e  l ' annee  quinquennale humide e t  l ' annee  c inquantennale  seche  : 
4 annees s u r  5 
1 annee s u r  2 
1 annee s u r  5 
1 annee s u r  10 
1 annee s u r  20 






80 85 125 
C e s  c h i f f r e s  a t t e s t e n t  des  d e b i t s  d ' e t i a g e  r e l a t ivemen t  r e g u l i e r s  e t  le d e b i t  
c inquantennal  p a r  exemple n ' e s t  i n f e r i e u r  que d 'un  tiers au d e b i t  a t t e i n t  une annee s u r  
deux. L ' i r r e g u l a r i t e  des  Bt iages  r e s u l t e r a i t  en f a i t  a u t a n t  s inon  p l u s  de  l a  p o s i t i o n  de  
l ' e t i a g e  au cours  de  l a  s a i s o n  que d e  l a  va leu r  i n t r i n s s q u e  du d e b i t .  
5.3.4 E T I A G E  S E V E R E  D E  1 9 7 3  
L 'Bt iage  de  1973 en MARTINIQUE merite une a t t e n t i o n  s p e c i a l e ,  car il est l ' u n  
des  p l u s  severes qu'on a i t  observes.  Bien q u ' i l  s o i t  tres r e c e n t , . e t  p a r  consequent u l te -  
r i e u r  a l a  d a t e  des  *dern iers  documents que nous u t i l i s o n s  dans le  cad re  de  cette syn these ,  
nous pensons devo i r  i c i . l e  mentionner e t  en donner que lques  a s p e c t s ,  q u i t t e  a n 'en  pouvoi r  
faire un examen approfondi dPs maintenant.  
e f f e c t u e ,  de  janvier 3 j u i l l e t J 1 5  jaugeages en 73 s t a t i o n s .  L e s  p l u s  bas ses  eaux o n t  eu 
l i e u  f i n  mai - debut  j u i n .  Nous presen tons  une carte des  d e b i t s  d e s  r i v i P r e s  d e  l a  
MARTINIQUE 3 cette da te .  Aux p r i n c i p a l e s  s e c t i o n s  jaugees ,  on a c a l c u l e  l e  d e b i t  s p e c i f i -  
que d ' e t i a g e  exprime en l/s.kmz : ces d e b i t s  reels mesures do iven t  p a r f o i s  k t r e  augmentes 
des  d e b i t s  p r e l e v e s  en amont pour les beso ins  en eau d e s  popu la t ions  ; c'est le cas pour 
l a  riviere BLANCHE, l a  LEZARDE, le GALION, les r i v i e r e s  MADAME e t  MONSIEUR ( G r .  67).  
Au cours  de  l a  campagne de  carême 1973, les hydrologues d e  FORT-de-FRANCE o n t  






La Rivière BLANCHE 
La Rivière BLANCHE 
La Rivière BLANCHE entre 
La LEZARDE 
La LEZARDE 
La Rivière MONSIEUR 
La Rivière MONSIEUR 
La Rivière MADAME 
La Rivière ROCHES CARREES 




La Rivière des COULISSES 
Le PAQUEMAR 
Petite Rivière PILOTE 
Grande Rivière PILOTE 
Rivière de CREVE-COEUR 
I MARIE-AGNES 
au SAUT BABIN 
à VIRE 
I SAINT-PIERRE 
au Pont DESGROTTES 
I ALMA 
2 ROCHES GALES 
Station des Eaux ' 
et FOND FERRET 
au Quartier LEZARDE 
au Pont du SOUDON 
I Rivière l'OR 
au Pont AUTOROUTE 
au Pont CARTONNERIE 
au Pont 
au Pont 
I la Prise 
1 BASSIGNAC 
au Pont 
I PETIT BOURG 



















































+ prélèvements 12,6 
+ prélèvements 6,3 
+ prélèvements 
+ prélsvements 
Nous voyons donc une gamme très étendue des débits spécifiques d'étiage depuis O 
(comme I la PAGERIE) dans le sud de l'île, jusqu'l 49 pour la rivière BLANCHE I l'ALMA. 
Notons que la prise d'eau de ROCHES GALES prélevait 230 l/s environ et celle de la station 
des Eaux du Sud, entre 250 l/s début mai et 170 l/s début juin ; à l'aval de la deuxième 
prise la rivière ne débitait donc que 3 l/s. 
Nous signalons que le débit spécifique assez faible de la CAPOT I MARIE-AGNES 
peut trouver son explication dans le fait qu'une partie des eaux souterraines infiltrées 
sur son bassin s'écoulerait en direction de la cote Caraxbe, respectant en cela un ancien 
cheminement antérieur B l'amoncellement de ponces et cendres péléennes ayant constitué la 
ligne crête MORNE ROUGE-PITON GELE. Ces eaux perdues pour la CAPOT contribueraient I sou- 
tenir, par plusieurs petites sources, le débit de la rivière BALISIER (qui rejoint la 
ROXELANE), et celui de la rivière du CARBET. 
Une étude particulière de l'étiage de 1973 de la rivière MONSIEUR I la cote 
170 a montré que l'étiage absolu, avec 91 l/s survenu le 4 juin, a une période de retour 
de 15 I 20 ans. Le débit caractéristique d'étiage, avec 100 l/s, a une période de retour 
semblable. Mais les débits d'étiage de 60 et 90 jours sont nettement plus rares et leur 
période de retour est voisine de 50 ans. 
L'étude des basses eaux de la CAPOT au SAUT BABIN a montré que l'étiage de 1973 
fut du même ordre que celui de 1955. I1 a été sévère avec un débit minimal de 729 l/s et 
sa période de retour est au moins égale, sinon supérieure I 2 0  ans. En outre, I la suite 
de défaillances pluviométriques très marquées, la valeur moyenne du débit de la CAPOT pen- 
dant les huit premiers mois de l'année 1973, avec 1,52 m 3 / s ,  est très faible. On pense 
qu'une telle situation ne se présente que tous les 40 ou 50 ans en moyenne. 
5,4 A N A L Y S E  D E S  C R U E S  
Les bassins versants des rivières martiniquaises sont petits ou très petits, 
montagneux et le plus souvent boisés. Le climat tropical humide auquel ils sont soumis se 
manifeste quant B la pluie, par des averses fréquentes d'origine parfois orographique, 
parfois dépressionnaire, dont la répartition spatiale est fortement régie par le relief.11 
en résulte que lescours d'eau répondent Fapidement I ces averses et que les crues (appa- 
rition de ruissellement pur) sont très nombreuses ; il n'est pas rare d'enregistrer plus 
de 60 ou 80 crues en une année sur un cours d'eau. Lorsque l'épisode pluvieux s'étend sur 
de longues heures ou plusieurs jours en raison de la persistance d'un même type de temps 
ou du passage I proximité plus ou moins immédiate d'une dépression tropicale, la crue 












C R U E  DE LA C A P O T  A M A R I E  A G N E S  
E Hyétogramme StCECILE 
14-12-56 
Le 14 Décembre 1956 
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L'étude analytique complète du ruissellement nécessiterait qu'on ait fait pen- 
dant plusieurs années des observations pluviographiques très fines et trss serrges dans 
l'espace sur plusieurs bassins versants. Ces études hydrologiques de bassins versants 
n'ont pas été faites en MARTINIQUE et nous ne prétendons pas, ici, les remplacer. Puis- 
qu'au paragraphe 5 . 5  on étudiera la répartition statistique des débits de pointe de crues 
des rivières martiniquaises, et qu'au paragraphe 5 . 6  on étudiera la forme des hydrogrammes 
de crue definie par trois paramètres caractéristiques, nous proposons d'examiner prBsen- 
tement, là oil la chose est possible et à titre d'exemple, comment certaines fortes crues 
des diverses rivières se sont produites. 
5 . 4 . 1  C R U E  D E  L A  C A P O T  A M A R I E - A G N E S  L E  
14 D E C E M B R E  1956 
Une averse assez homogène est tombée sur le bassin entre 15 h et 19 h 45. Sa 
hauteur moyenne a été de 160 mm et les conditions de saturation du sol Btaient bonnes puis- 
que la veille on releve une averse de 35 mm, les pluies étant pratiquement quotidiennes 
depuis le 25 novembre (Gr. 6 8 ) .  
L'averse principale a duré 3 h 30 au cours desquelles la lame d'eau tombee est 
L'hydrogrme de crue présente un maximum de 160 m 3 / s  à 19 h 50. 
La pointe d'intensité s'étant produite à 18 h, on estime que le temps de ré- 
de 116 mm, l'intensité moyenne Btant de 33 ,2  mm/h. 
ponse du bassin versant de la CAPOT à MARIE-AGNES est inférieur B 2 heures. 
Le volume de ruissellement correspondant a la seule averse principale s'élève 
1 1,03 M m3 équivalent B une lame d'eau de 62 mm. Le coefficient de ruissellement de l'a- 
verse principale est alors de 62/116 = 0,535.  En d'autres termes les 33,2 mm/h d'inten- 
sité moyenne de l'averse se décomposent en 17'7 mm/h alimentant le ruissellement pur et 
15,5 mm/h de capacité d'absorption moyenne. Pour l'ensemble de la précipitation (160 nun), 
la lame d'eau ruisselée s'élève à 81 mm et le coefficient de ruissellement à 
81/160 = 0,506. 
5 . 4 . 2  C R U E  D E  L A  C A P O T  A U  S A U T  B A B I N  L E  
2 F E V R I E R 1972 (Gr. 6 9 ) .  
Alors que le mois de janvier a été arrosé, que les 30 et 31 janvier il est tom- 
bé des averses supérieures à 15 mm, on relève pour les trois premiers jours de février 
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Durant ces trois jours le nord de la cate Est est arrosé de façon bien uniforme 
du bord de mer jusqu'au relief. On remarque que DOMINANTE est un peu abrité. La precipi- 
tation du 2 février a été enregistrée à DOMINANTE et à SAINTE-CECILE. L'averse principale 
est uniforme dans le temps, elle a duré 6 heures de 06 h à 12 h avec une pointe d'inten- 
sité entre O9 h et 10 h qui a atteint 35 mm/h I DOMINANTE et 43 mm/h à SAINTE-CECILE. La 
pointe de crue a été enregistrée 2 10 h 20 au SAUT BABIN, à 195 m 3 / s .  Le temps de réponse 
du bassin a été de l'ordre d'une heure. Cette averse principale représente une pr6cipi- 
tation en 6 heures de 68 mm à DOMINANTE et de 93 mm I SAINTE-CECILE. Au vu de la pluvio- 
metrie journalière aux postes voisins, on estime que la hauteur moyenne de l'averse prin- 
cipale n'a pas diì depasser 75 mm (on ne dispose pas d'observationsdans la moitié aval du 
bassin de la CAPOT). 
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L e  volume r u i s s e l e  r e l a t i f  I l ' a v e r s e  p r i n c i p a l e  s ' e l e v e  l 1,47 M m3 rep re -  
s e n t a n t  une lame d ' e a u  equ iva len te  de  43 mm sur l e  bass in .  I1 en ressort que l e  c o e f f i -  
c i e n t  de  r u i s s e l l e m e n t  de  l 'averse p r i n c i p a l e ,  dans d ' e x c e l l e n t e s  cond i t ions  de satura- 
t i o n  r e v e l e e s  p a r  un d e b i t  de  base  v o i s i n  de  10 m3/s, a t t e i n d r a i t  43/75 = 0,575, ou se- 
r a i t  pour l e  moins i n f e r i e u r  21 60 %. 
5.4.3 C R U E  D U  L O R R A I N  A U  P O N T  D E  L A  P I R O G U E  
L E  27 J U I L L E T  1969 
Une p l u i e  i n t e n s e  s 'est  p r o d u i t e  dans l a  n u i t  du 26 au 27 j u i l l e t  1969 s u r  le 
b a s s i n  du LORRAIN. E l l e  a e t 6  e n r e g i s t r e e  aux p luviographes  de  DEUX CHOUX e t  de MORNE 
BELLEVUE. L 'averse  p r i n c i p a l e  es t  tonbee e n t r e  03 h e t  O8 h avec une s e u l e  p o i n t e  d ' i n -  
t e n s i t e  e n t r e  05  h e t  06 h ,  heure  pendant l a q u e l l e  il est tambee 50 mm a DEUX CHOUX e t  
84 mm a MORNE BELLEVUE. Une ave r se  s e c 0 n d a i r e . a  s u i v i ,  moins abondante,  avec une p o i n t e  
d ' i n t e n s i t e  h o r a i r e  de  2 1  mm 21 MORNE BELLEVUE e t  de  9 mm a DEUX CHOUX e n t r e  O9 h 30 e t  
1 0  h 30 (Gr .  70 ) .  
06 h 50  s ' e l e v a n t  a 279 m3/s e t  une seconde p o i n t e  a 11 h 15 de  71 m3/s, q u i  correspon- 
d e n t  I l 'averse p r i n c i p a l e  e t  a l ' a v e r s e  secondai re .  Le volume ruissele  a f f e r a n t  a l a  
crue p r i n c i p a l e  s ' e l e v e  I 2 , l  M m3 e q u i v a l e n t  I une lame d ' eau  de  70,2 mm sur le bass in .  
b a s s i n ,  on r e l e v e  dans l e  f i c h i e r  p luviometr ique  l a  p r e c i p i t a t i o n  j o u r n a l i s r e  du 
27 j u i l l e t  aux p o s t e s  s i tues  s u r  l e , b a s s i n  ou I proximi te  : 
L a  c rue  du LORRAIN au Pont de  l a  PIROGUE a p r e s e n t e  une premiere p o i n t e  l 
Pour a v o i r  une i d e e  de  l 'abondance de  l ' a v e r s e  p r i n c i p a l e  s u r  l ' e t e n d u e  du 
P l u i e  j o u r n a l i s r e  Averse mesuree Averse estimee 
DEUX CHOUX 136,O 1 2 2  
MORNE BELLEVUE 198,O 158 
PLATEAU BOUCHER 150,8 135 
FOURNIOL 180,O 143 
PIROGUE 138,O 1 2 4  
LORRAIN Usine 24,O 20 
L 'averse  a donc s u r t o u t  a f f e c t e  les hau teu r s  du b a s s i n  e t  p l u s  in tensement  le  
sud. On pense que l a  hau teu r  moyenne de  l'averse s u r  l 'ensemble d e s  30 km2 du 
b a s s i n  versant d o i t  E t r e  assez  v o i s i n e  de  115 ou 1 2 0  mm. 
L e  temps de reponse du b a s s i n  est v o i s i n  de  1 h 30, e t  l e  c o e f f i c i e n t  de  r u i s s e l -  
1,ement de  cette averse est v o i s i n  d e  70,2/117 s o i t  60 %. C e t t e  v a l e u r  p a r a r t  Blevee compte 
t enu  des  cond i t ions  d e  s a t u r a t i o n  q u i  ne deva ien t  pas  S t r e  tres bonnes p u i s q u ' l  MORNE 
BELLEWE l a  p l u i e  des  s e p t  j o u r s  p receden t s  ne depasse p a s  13 mm. Mais en revanche l ' a v e r s e  
a e t 6  tres i n t e n s e  puisqu 'en  1/2 heu re  on a e n r e g i s t r e  I MORNE-BELLEVUE e t  I DEUX CHOUX d e s  
i n t e n s i t e s  d e  97 e t  07 mm/h. 
5.4.4 C R U E  D E  L A  R I V I E R E  B L A N C H E  A A L M A  L E  
2 O N O V E M B R E  1966 
Dans l ' apres -midi  du 20 novembre 1966 une ave r se  c o u r t e  e t  i n t e n s e  s'est a b a t t u e  
s u r  l e  b a s s i n  v e r s a n t  de  l a  r i v i e r e  BLANCHE. E l l e  a Bte e n r e g i s t r e e  aux p luviographes  d e  
DUMAUZE e t  d e  DEUX-CHOUX. L a  p o i n t e  d ' i n t e n s i t e  h o r a i r e  a DEUX CHOUX s 'est  p r o d u i t e  e n t r e  
1 4  e t  15 heures  avec 66 mm ; el le  e u t  l i e u  l ' h e u r e  suivante  B DUMAUZE avec 54 mm. L'abon- 
dance t o t a l e  d e  l ' a v e r s e  a e t 6  de  110 mm I DEUX CHOUX e t  76 mm I DUMAUZE, pour d e s  plu- 
viometries j o u r n a l i e r e s  r e s p e c t i v e s  de 119 , l  mm e t  8 8 , 5  mm. Au p o s t e  de  PLATEAU BOUCHER 
q u i ,  cont ra i rement  I DEUX CHOUX est i n s t a l l e  I l a  f r o n t i e r e  du b a s s i n  v e r s a n t ,  on a mesure 
cette journee  158,6 nun de  p l u i e  don t  147 mm, estime-t-on, s o n t  l imputer I l ' a v e r s e  p r in -  
c ipa l e .  
Au p o s t e  d'AtMA, l e  f i c h i e r  p luviometr ique  ind ique  que l e  releve d e  41 ,2  mm est 
cons idere  comme t res  douteux. En f a i t ,  beaucoup p l u s  en a v a l ,  l a  p r e c i p i t a t i o n  a t t e i n t  
76,5 nun l l a  s t a t i o n  d e s  Eaux c'est pourquoi nous pensons que l a  p l u i e  j o u r n a l i s r e  du 
20 novembre B ALMA a dG être v o i s i n e  de  80 mm don t  65 mm envi ron  s o n t  I imputer a l ' a v e r s e  
p r i n c i p a l e .  La moyenne a r i thme t ique  e n t r e  les hauteurs  d e  l 'averse I PLATEAU BOUCHER (1471, 
DUMAUZE (76) e t  ALMA (65) s'eleve I 96 mm : on peu t  admettre que c'est un o r d r e  de  grandeur 
de l a  hau teu r  moyenne de  l ' a v e r s e  s u r  l e  b a s s i n  v e r s a n t  ( G r .  71) .  
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Le 27 Août 1971 
I Gr- 76 
1 Temps en heures 
I - 
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La c r u e  de  l a  r i v i è r e  BLANCHE p r é s e n t e  une montée p e r t u r b é e  d u d f a i t  d e  l a  durée  
de  l 'averse e t  de  son deplacement. L e  m a x i m u m  s ' es t  p r o d u i t  à 1 6  h 25 avec 5 7 , 2  m3/s. P a r  
r a p p o r t  1 l 'averse e n r e g i s t r é e  1 DUMAUZE, l e  temps d e  réponse du b a s s i n  est de  50 mm. L e  
volume r u i s s e l é  s '&lève  10,246Mm3 auquel  correspond s u r  les  4 , 3  km2 du b a s s i n ,  une lame 
d 'eau  de  5 7 , 2  mm. L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  57,2/96 e s t  très v o i s i n  de  6 0  % ,  mais ce 
n ' e s t  là encore  qu'un o r d r e  de  grandeur .  L e s  c o n d i t i o n s  de s a t u r a t i o n  é t a i e n t  s a t i s f a i -  
s a n t e s  p u i s q u ' i l  a p l u  abondamment e t  t o u s  les j o u r s ,  depuis  l e  10 novembre, e t  qu 'une 
p e t i t e  crue de  p r è s  d e  1 0  m3/s s ' es t  p r o d u i t e  l e  15 novemre. 
5 . 4 . 5  C R U E  D E  L A  R I V I E R E  B L A N C H E  A L A  S T A T I O N  
D E  T R A I T E M E N T  D E S  E A U X  D U  S U D  L E  
10 D E C E M B R E  1971 
On a e n r e g i s t r é  au pluviographe de  DEUX CHOUX une p l u i e  prat iquement  in in te r rom-  
pue du 8 décembre 1 02 h au 1 0  décembre 1 O9 h avec des  hauteurs  h o r a i r e s  d e  1 0  mm e n t r e  
1 6  h e t  17 h l e  8 ,  7 mm e n t r e  O0 h e t  O1 h l e  9 ,  8 mm e n t r e  O8 h e t  O9 h l e  9 ,  7 mm e n t r e  
15 h e t  16 h l e  9 ,  e t  e n f i n  une averse impor tan te  q u i  a commencé l e  9 1 23 h .  Durant l e s  
45 h q u i  o n t  précédé l 'averse p r i n c i p a l e  1 DEUX CHOUX on a r e c u e i l l i  1 6 0  mm. C ' e s t  d i r e ,  
s i  l ' o n  t r a n s p o s e  au b a s s i n  d e  l a  r iv i è re  BLANCHE, que les c o n d i t i o n s  de  s a t u r a t i o n  s o n t  
e x c e l l e n t e s ,  ce q u ' a t t e s t e  l e  d é b i t  d e  b a s e  d e  l a  r i v i è re  q u i ,  1 l a  s t a t i o n  d e s  E A U X ,  est 
v o i s i n  d e  5 m3/s. 
L ' a v e r s e  p r i n c i p a l e  à DEUX CHOUX p r é s e n t e  deux p o i n t e s  d ' i n t e n s i t é  h o r a i r e ,  l ' u n e  
de  46 mm e n t r e  O0 h e t  O1 h ,  l ' a u t r e  d e  16 mm e n t r e  03 h e t  04 h. La décrue  d e  l a  r i v i è r e  
e s t  for tement  p e r t u r b e e  p a r  cet te  seconde p o i n t e  d ' i n t e n s i t é .  
de  l a  h a u t e u r  d e  l 'averse s u r  l 'ensemble d e s  1 7 , l  km2 du b a s s i n  v e r s a n t ,  on f a i t  appe l  aux 
pluviomgtres  j o u r n a l i e r s  de  PLATEAU BOUCHER, MEDAILLE, RABUCHON e t  r i v i è re  BLANCHE Eaux. 
L e s  o b s e r v a t i o n s  comparées à l ' e n r e g i s t r e m e n t  e f f e c t u é  1 DEUX CHOUX donnent  les  r e s u l t a t s  
suivants  : 
L ' e n r e g i s t r e u r  de  DUMAUZE n ' a  malheureusement pas  fonc t ionné .  Pour avoir une  i d e e  
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La h a u t e u r  moyenne de  l 'averse s u r  l e  b a s s i n  v e r s a n t  es t  estimée I l ' a i d e  des  
q u a t r e  p o s t e s  du b a s s i n  1 117 mm ( G r .  7 2 ) .  
La c rue  e n r e g i s t r e e  p r é s e n t e  son m a x i m u m  1 2 4 9  m 3 / s  l e  1 0  1 O1 h 30. Aussi  l e  
temps d e  réponse  du b a s s i n  es t - i l  d e  l ' o r d r e  d 'une  heure. L e  volume d e  r u i s s e l l e m e n t  
relatif 1 l 'averse p r i n c i p a l e  s 'élève 1 1,224 M m3 auquel  correspond une lame d 'eau  d e  
71 ,6  nun. Le c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  d e  l ' averse  p r i n c i p a l e  est alors estimé 1 
71,6/117 = 6 1  % (il ne  s ' a g i t ,  b i e n  évidemment, que d 'un  o r d r e  de  grandeur) .  
5 . 4 . 6  C R U E  D E  L A  L E Z A R D E  A U  Q U A R T I E R  L E Z A R D E I I  
L E  8 S E P T E M B R E  1967 A U  P A S S A G E  D U  C Y C L O N E  
" B  E U L A H" 
La c r u e  d e  l a  LEZARDE a commencé l e  7 septembre v e r s  14 heures .  L'hydrogramme es t  
t r è a d e n t e l e  e t  p r é s e n t e  un m a x i m u m  très a igu  l e  8 septembre 1 04 h 30 ; on observe une 
au t re  p o i n t e  moins é l e v é e ,  1 06  h 3 0 ,  p u i s  l e  l imnigraphe s ' e s t  bouché e t  n ' a  pas  e n r e q i s t r é  
convenablement l a  décrue  qu 'on p e u t  cependant r e c o n s t i t u e r  sans  t r o p  d e  d i f f i c u l t é  ( G r .  7 3 ) .  
BELLEWE, à l a  f r o n t i è r e  nord du b a s s i n  d e  l a  LEZARDE. E l l e  e s t  t rès  longue puisque ,  au 
se in  de  l a  p e r t u r b a t i o n ,  e l l e  d u r e  24 heures .  On c o n s t a t e  que l e s p o i n t e s  de  c r u e s  se s o n t  
p r é s e n t é e s  une heure  ou une heure  e t  demie a p r è s  les p o i n t e s  d ' i n t e n s i t é  e n r e g i s t r é e s  1 
MORNE BELLEVUE. L a  hauteur  d e  l ' a v e r s e  p r i n c i p a l e  2 MORNE BELLEVUE s ' é l è v e  1 3 5 2  mm du 
7 septembre à 14  h au 8 septembre à 14 h. Compte tenu  de  l a  p l u v i o m é t r i e  j o u r n a l i è r e  mesu- 
rée aux d i v e r s  p o s t e s  a v o i s i n a n t s , o n  estime que l a  hauteur  moyenne d e  l ' a v e r s e  p r i n c i p a l e  
s u r  l e  b a s s i n  d e  l a  LEZARDE 1 GROS MORNE est v o i s i n e  de  310 mm : 
L ' a v e r s e  q u i  a provoqué cet te  crue très complexe a é té  e n r e g i s t r é e  au MORNE 
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6 septembre 7 septembre 8 septembre mesurée Averse estimée 
- MORNE BELLEVUE 29,4 338,l 66,6 352 
- JOUVENCE 37,O 240,2 50,O 252 
- ALMA 30,7 299,5 115,3 361 
- BOUCHER 69,4 350,O 78,O 372 
- Rivière BLANCHE Eaux 33,2 276,7 35,7 272 
- RICHARD 30,3 250,O 42,9 254 
- Bassin versant 310 
Le volume ruisselé qui correspond I cette averse principale et qui n'est qu'appro- 
ximativement connu puisqu'on a dû reconstituer la décrue, s'élève à 2,97 M m3. Cela repré- 
sente une lame d'eau de 224 mm sur les 13 km2 de bassin versant. I1 en résulte que le coeffi- 
cient de ruissellement de cette averse de 24 heures trBs abondante est estimé à 224/310=72%. 
L'averse du 9 septembre est très furte 1 MORNE BELLEVUE (106 m. en 3 h) mais elle 
est très localis6-e puisque cette journée-là on a mesuré 75,4 mm à JOUVENCE, 42,2 mm I ALMA, 
26,8 mm à RICHARD, 11,2 mm I PLATEAU BOUCHER et 4,3 mm à Rivière BLANCHE Eaux. La crue 
qui en résulte est très pointue mais ne présente qu'un faible volume car la hauteur moyenne 
de l'averse n'est que de 30 ou 40 m. 
5.4.7 C R U E  D E  L A  L E Z A R D E  A U  S O U D O N  L E  
27 J A N  V 1.E R 1967 
Une averse d'environ 35 heures s'est abattue sur le bassin de la LEZARDE les 
26, 27 et 28 janvier 1967. Cette averse enregistrée I DEUX-CHOUX, MORNE-BELLEVUE et 
DUMAUZE est très complexe sans qu'on note de tres fortes intensités horaires. L'hydrogramme 
de crue que l'on a tiré des enregistrements faits au SOUDON est très dentelé et présente 
une pointe I 175 m3/s beaucoup plus forte que les autres ; elle correspond I une averse 
principale qui s'est produite le 27 janvier entre 10 h et 17 h (Gr. 74). 
du bassin ou avoisinants doit être quelque peu "interprétée" car les heures de relevés ne 
Sont pas identiques. Les enregistrements pluviographiques permettent de penser que la hau- 
teur de l'averse totale représente environ 85 % de la somme des pluviométries journali&res 
des 26, 27 et 28 janvier, et que celle du corps principal de l'averse représente 57 % de la 
pluie journalière du 27.janvier. Ceci dit, on ne peut avoir qu'une idée de la hauteur de 
l'averse sur l'ensemble du bassin versant en faisant la moyenne des hauteurs de pluie esti- 
mées ,en quelques points du bassin et au voisinage. 
La pluviométrie journalière des 25, 26, 27 et 28 janvier aux différents postes 
Pluie journalière Averse observée Averse estimée 
26 janvier 27 janvier 28 janvier (1) (2) (1) (2) 
- DEUX CHOUX 





- St JAMES 
- Eaux 
- BOIS CARRE 
- TRACE 
- Bassin versant 
128t8 127,9 
84 ,o 81,O 
163,5 172,9 
11210 128,5 




, _  
11,5 8 1 0  
14,8 
15 ,O 
233 74 o 
150 46 ,O 15 O 



















On peut constater que même le corps principal de l'averse n'est pas homogène sur 
le bassin car les postes du secteur de la rivière BLANCHE ont été nettement plus arrosés 
que ceux du secteur haute LEZARDE ; et les indications données par les postes de BOIS 
CARRE et de TRACE montrent que la basse LEZARDE a été presque épargnée par l'averse. 
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Pour l 'ensemble de  l a  p r é c i p i t a t i o n  l'hydrogramme d e  c r u e  i n d i q u e  que l e  volume 
r u i s s e l e  s 'eleve à 2,61 M m3,, auquel  correspond s u r  l a  s u p e r f i c i e  du b a s s i n  (62,5 km2) une 
lame d 'eau  de  41,7 mm. On t r o u v e r a i t  a l o r s  un c o e f f i c i e n t  de  r u i s s e l l e m e n t  de  
41,7/145 = 20,7 %. Pour ê t re  p l u s  réal is tes  nous d i r i o n s  que ce c o e f f i c i e n t  d o i t  ê t re  com- 
p r i s  e n t r e  25 e t  30 %. 
En ce q u i  concerne l e  corps p r i n c i p a l  de  l ' a v e r s e ,  on l u i  f a i t  cor respondre  un 
volume r u i s s e l e  de  1,285 M m3 s o i t  une lame d ' e a u  e q u i v a l e n t e  de  20,5 mm. L e  c o e f f i c i e n t  
de  r u i s s e l l e m e n t  q u i  e n  r e s u l t e  est de  20,5/50,6 = 40,6 % ,  d i s o n s  v o i s i n  d e  40 %. C e t t e  
a s s e z  f a i b l e  v a l e u r  du c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  est l i e e  au f a i t  que l ' a v e r s e  n ' a  e t &  
n i  trGs i n t e n s e ,  n i  t rès  abondante ,  que c ' es t  s u r t o u t  l e  b a s s i n  de  l a  r i v i e r e  BLANCHE q u i  
a r u i s s e l e  e t  que,  vraisemblablement ,  1/4 ou 1/3 du b a s s i n  de  l a  LEZARDE n ' a  pas  dil r u i s s e -  
ler .  I L  f a u t  d ' a i l l e u r s  remarquer que l e  d é b i t  s p e c i f i q u e  de  cet te  p o i n t e  d e  c r u e  n ' e s t  p a s  
é l e v é  : 2,8 m3/s.km2. 
5.4.0 C R U E  D E  L A  R I V I E R E  M A D A M E  L E  
25 S E P T E M B R E  1963 (C Y C L O N E "E D I T H I ' )  
Les o b s e r v a t i o n s  f a i t e s  p a r  l a  Météo à FORT-DE-FRANCE-DESAIX, au passage du 
, .  cyclone "EDITH", donnent l a  r e p a r t i t i o n  s u i v a n t e  des  p r é c i p i t a t i o n s  : 
du 24- 9 I 06 h au 24- 9 1 18 h 8 ,8  mm 
du 24- 9 à 18 h au 25- 9 à 06 h 69,7 mm 
du 25- 9 à 06 h au 25- 9-?i 18 h 71,O mm 
T o t a l  155,O nun 
du 25- 9 1 18 h au 26- 9 B 06 h 5,5 mm 
Les h a u t e u r s  maximales o n t  e t é  d e  67 mm en 6 h e u r e s ,  de  111 mm en 12 heures ,  d e  
146 mm e n  24 heures  e t  d e  153 mm en 48 heures .  
Aux a u t r e s  p o s t e s  p luviometr iques  proches du b a s s i n  d e  l a  r i v i è r e  MADAME l e  
passage  du cyclone "EDITH" a permis de  mesurer les h a u t e u r s  d e  p l u i e  s u i v a n t e s  : 
- ABSALON (300) mm - Ravine VILAINE (137) mm 
- BALATA-LA-DONIS 263 mm - TIVOLI (175) mm 
- BALATA-PRINTANETTE (260) mm - DESAIX 155 mm 
Aussi  estime-t-on que s u r  les 14,3 km2 du b a s s i n  v e r s a n t  l a  hauteur  moyenne d e s  
p r g c i p i t a t i o n s  s ' é l è v e  I envi ron  210 mm ( G r .  75). 
25 septembre B 05 h;  le d e b i t  é tan t  estime à 150 m3/s à 10 % près .  Le r u i s s e l l e m e n t  a dure  
envi ron  24 heures  e t  l e  volume d e  r u i s s e l l e m e n t  s ' b l e v e  I 2,09 M m3 r e p r é s e n t a n t  une lame 
d 'eau  de  146 mm s u r  l e  b a s s i n  v e r s a n t .  Le  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  de  l ' a v e r s e  cyclo- 
n ique  s ' e l e v e r a i t  à 146/210 = 0,695, s o i t  envi ron  70 %. I1 ne s ' a g i t  que d 'un  o r d r e  de  
grandeur  puisque  l a  p l u i e  e t  les d é b i t s  ne s o n t  pas  connus avec une grande p r é c i s i o n .  
La p o i n t e  de  c r u e  de  l a  r i v i e r e  MADAME à FORT-DE-FRANCE s 'es t  p r o d u i t e  l e  
5.4.9 C R U E  D U  P A Q U E M A R  A M O R N E  J A L O U S E  L E  
27 A O U T ,1971 
Le 27 aoilt 1971 l e  r u i s s e a u  d e  PAQUEMAR (1,98 km2) a p r e s e n t é  une c r u e  de  
11,2 m3/s 3 O8 h 40. L a  c r u e  es t  s imple e t  t r e s  r a p i d e  ( G r .  76). 
Le pluviographe de  PAQUEMAR a d 'abord  e n r e g i s t r e  une a v e r s e  d e  28,5 mm e n t r e  
O0 h 35 e t  05 h 50, a v e r s e  q u i  n ' a  prat iquement  pas  r u i s s e l é .  Une seconde a v e r s e  commence 
a 06 h 50. D ' i n t e n s i t é  modérée jusqu 'à  07 h 56, e l l e  commence à r u i s s e l e r  m a i s  très peu. 
P u i s  v i e n t  l e  corps de  l ' a v e r s e  de  07 h 56 à O8 h 49 d u r a n t  l e q u e l  il tombe 32,5 nun avec 
une p o i n t e  d ' i n t e n s i t é  de  120 mm/h pendant  4 minutes  e n t r e  O8 h 18  e t  O8 h 22. I1 en re- 
s u l t e  que l e  temps d e  réponse du bassi,n est d e  2 0  minutes .  Le r u i s s e l l e m e n t  a commence 1 
être p u i s s a n t  a p r è s  que l e  b a s s i n  a i t  reçu ,en  3 h 3 0 ,  38 mm d e  p l u i e .  C e s  c o n d i t i o n s  de  
s a t u r a t i o n  é t a n t  a t t e i n t e s  l e  corps  de  l ' a v e r s e  a f o u r n i  un volume r u i s s e l é  de  33 900 m3 
correspondant  1 une lame d ' e a u  de  17,l nun. S i  l ' o n  prend pour  moyenne d e  l a  p l u i e  s u r  l e  
b a s s i n  celle qu 'on a r e c u e i l l i e  au pluviographe de  PAQUEMAR on o b t i e n t  un c o e f f i c i e n t  de  
r u i s s e l l e m e n t  d e  17,1/32,5 = 0,526 s o i t  53 %. L a  c a p a c i t é  d ' a b s o r p t i o n  pendant  l e  corps  
p r i n c i p a l  de  l 'averse es t  d e  17,4 mm/h. 
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Riv ie re s  
5 . 4 . 1 0  D E B I T S  D E  C R U E  D E  D E P R E S S I O N  T R O P I C A L E ,  
D E  T E M P E T E  T R O P I C A L E ,  D E  C Y C L O N E  
L e s  a v a r i e s  provoquees p a r  les c rues  de tempête aux l imnigraphes s o n t  t o u j o u r s  
graves  e t  souvent f a t a l e s  a l a  s t a t i o n .  I1 es t  donc rare d ' e n r e g i s t r e r  sans encombre une 
c rue  provoquee p a r  le passage  d'une depres s ion  t r o p i c a l e  ou d 'un  cyclone. Apres l e  pas- 
sage  de  l a  c rue  on p e u t  r e l e v e r  s u r  les berges  l e s  t r a c e s  des  p l u s  h a u t e s  eaux, e t a b l i r  
en c e r t a i n e s  s e c t i o n s  des  p r o f i l s  en t r a v e r s ,  d e t e m i n e r  des  pen te s  de  l i g n e s  d ' eau  e t  
f ina lement  a v o i r  une i d e e  du d e b i t  de p o i n t e  d e  l a  r i v i e r e .  C e s  e s t i m a t i o n s  o n t  e t 6  f a i t e s  
p a r  les hydrologues de  FORT-DE-FRANCE q u i  o n t  consigne l e u r s  r e s u l t a t s  dans des  no te s  de- 
t a i l l e e s ,  comme "Crues excep t ionne l l e s  dues aux cyclones EDITH e t  HELENA", ou "Premieres 
obse rva t ions  recueil l ies l o r s  du passage  de  l a  tempête t r o p i c a l e  DOROTHY". Nous ne f e rons  
i c i  que rassembler  dans un t ab leau  no X X I X  les v a l e u r s  estimees d e s  d e b i t s  de  p o i n t e  des  
t rois  c rues  cyc loniques  s u r  les rivieres e t  dans les s e c t i o n s  examinees. On pour ra  se 
rendre  compte I l a  l e c t u r e  de ce t a b l e a u  que l a  c rue  de DOROTHY a e t 6  beaucoup p l u s  f o r t e  
que celles de  BEULW e t  d'EDITH sauf  sur  l a  CPPOT. L e s  cartes d ' i s o h y s t e s  p re sen tees  prece- 
demment l a i s s e n t  v o i r  que l ' i s o h y e t e  3 0 0  nun en tou re  les mass i f s  des  PITONS e t  de  l a  PELEE 
l o r s  d'EDITH e t  de BEULAH, e t  Bpargne l e  mass i f  de  l a  PELEE lors de  DOROTHY. On pourra  
Bgalement se rendre  compte que les d e b i t s  s p e c i f i q u e s  de  c rue  c r o i s s e n t  en r a i s o n  i n v e r s e  
de l a  s u p e r f i c i e  du b a s s i n  versant e t  que pour de tres p e t i t s  b a s s i n s  de  que lques  km2, le 
d e b i t  s p e c i f i q u e  a t t e i n t  des  v a l e u r s  cons ide rab le s  de  30  e t  4 0  m3/s.km2. L e s  developpe- 
ments q u i  s u i v e n t  t e n t e r o n t  d 'aborder  quan t i t a t ivemen t  cet  a s p e c t  du regime de 1'Bcoule- 
S 
km2 S t a t i o n s  
ment. 
TABLEAU X X I X  
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1 1 5 - 1 4  . 
1 , 6 - 1 4  
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5 , 5  A N A L Y S E  S T A T I S T I Q U E  D E S  D E B I T S  D E  P O I N T E  
D E  C R U E  , 
5.5.1 R E C E N S E M E N T  D E S  I N O N D A T I O N S  A N C I E N N E S  
En janvier 1971 la Mission Hydrologique de 1'ORSTOM aux ANTILLES a publie une 
note sur le Recensement des inondations anciennes aux ANTILLES Françaises pour.la periode 
anterieure,B 1950. Nous citons, de ce document, les passages qui suivent : 
' I . . .  Malheureusement, des recherches détaillees et tant soit peu exhaustives 
apparaissent vite decevantes. A cela on peut donner plusieurs raisons et en particulier : 
- l'absence ou la disparition des archives locales anciennes, paroissiales 
- l'aspect souvent mineur, autrefois, des degâts commis par les rivieres 
ou administratives, 
compares I ceux des cyclones et raz de maree, tremblement de terre et 
incendies, 
cile B apprecier car elle n'est perceptible qu'en certains points localises, 
B la difference d'un cyclone... 
Malgr6 les lacunes dans les documents, il reste neanmoins, même si les investi- 
gations n'ont pu être que partielles, que la compilation de la presse locale, des actes 
administratifs ou des ouvrages concernant l'histoire des ANTILLES, qui ont et6 consultes 
.au Service des Archives de GUADELOUPE et de MARTINIQUE, I la Bibliothèque SCHOELCHER et a 
la Mairie de FORT-DE-FRANCE, fait ressurgir assez vite un certain nombre d'inondations 
memorables survenues avant 1950 et ayant affecte des portions plus ou moins Btendues des 
deux rles.. . 
- enfin la complexit6 du ruissellement dont l'importance est souvent diffi- 
I1 est B peu pres certain, pourtant, que des crues violentes n'ont pas Bte re- 
trouvees. Peut-être l'une ou l'autre pourra-t-elle nous être signalee, en particulier pour 
la periode anterieure B 1830 pour laquelle l'absence de journaux ai?si que du bulletin 
officiel rend les recherches plus aleatoires. 
Precisons enfin, qu'on et6 exclues de cette liste les inondations "marines" et 
les inondations-debâcles, faites essentiellement d'elements solides et de boue..." 
Suivent ensuite les documents retrouvés concernant les inondations des : 
- 3 juillet 1687 - 2 et 3 decembre 1895 
- septembre 1687 - 8 et 9 aoQt 1903 
- novembre 1724 et janvier 1725 - 17 octobre 1909 
- 23 aoQt 1760 - 8 décembre 1914 
- 3 septembre 1781 - 22 avril 1927 
- 22 et 23 avril 1865 - 3 aoQt 1932 
- 31 aott 1865 - 15 septembre 1942 
- aoQt 1879 - 15 octobre 1948 
- 18 aoQt 1891 - 20 septembre 1949. 
La conclusion de la note rappelle : 
"..- Les dégâts relates pour certaines inondations sont suffisamment. importants 
pour que l'on puisse qualifier ces dernières de memorables. Elles coricernent les annees 
1687, 1724, 1865, 1895 2 la MARTINIQUE... 
Cette énumeration encore incomplete d'un certain nombre de crues anciennes nous 
permet d'illustrer quelques idees simples, mais qu'il ne paraît pas inutile de rappeler. 
Par la diversité de leurs annees d'apparition, de leur position dans l'annBe, de 
leur extension et de leur violence, on constate d'evidence que les crues, comme les préci- 
pitations qui les engendrent, représentent bien un phénomène essentiellement aleatoire. 
Leur importance est avant tout sous la dépendance des conditions meteorologiques. 
cree, c'est comprehensible, une impression de jwais vu, a deja éte atteint ou depasse un 
Un episode aussi violent que celui qu'a subi la MARTINIQUE avec "DOROTHY", qui 
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j o u r  ou l ' a u t r e  depu i s  1635 s u r  les r i v i e r e s  de  l ' f l e ,  a l ' e x c e p t i o n  peu t - ê t r e  de  que lques  
rares d ' e n t r e  e l les . . .  On peu t  a f f i r m e r  q u ' i l  s e r a i t  imprudent de  v o i r  dans  les p l u s  f o r t e s  
c rues  r e c e n t e s  l a  mesure d ' un  eve'nement t r e s  r a r e ,  qu'on a u r a i t  t o u t e  chance de  ne pas  v o i r  
r e a p p a r a f t r e  avan t  très longtemps !.. 
g e n e r a l i s e e s  ... n ' a i e n t  pas  ' e t6  mentionnees pa r  que lques  chroniqueurs  ... Nous n ' h e s i t o n s  
donc pas  a a f f i r m e r  que les p l u s  f o r t e s  crues observees  lors de  l a  tempête t r o p i c a l e  
' 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o s  r e s t e n t  rares (2 ou 3 f o i s  a t t e i n t e s  ou depassdes  en  p l u s  de t r o i s  siscles).  
D'un a u t r e  cate, il se ra i t  &tonnant  ... que de  t res  f o r t e s  i nonda t ions  a s sez  
I1 faudra  donc Bgalement e v i t e r  l a  t e n t a t i o n  de  su res t imer ,  p a r  s u i t e  de  l a  re- 
p e t i t i o n  des  crues  d e v a s t a t r i c e s  I quelques  annees d ' i n t e r v a l l e ,  l e  r i s q u e  que de  t e l les  
crues  r e p r e s e n t e n t  pour les  annees I v e n i r .  Une semblable r e p e t i t i o n  v ien t ,malheureusement  
r a p p e l e r  que les  "series n o i r e s "  e x i s t e n t ,  a l t e r n a n t  avec les phases  de  r e p i t .  C e s  series 
i n q u i e t a n t e s  peuvent d ' a i l l e u r s  p a r f o i s  s ' a n a l y s e r  f o r t  cor rec tement  pa r  une c l a s s i q u e  l o i  
de  POISSON quand on possede une longue s u i t e  cont inue  d 'obse rva t ions .  D a n s  l e  cas des  
cyc lones  p a r  exemple on p e u t  montrer a i n s i  q u ' i l  e s t  t res  p l a u s i b l e ,  m ê m e  en  f a i s a n t  preuve 
d 'un  sep t i c i sme  r a i sonnab le  envers  les chroniques  anc iennes ,  d ' a v o i r  d e j a  observe  deuxl 
v o i r e  t ro i s ,  cyc lones  une même  annee...  . .  
I1 en  va d e  m ê m e  pour les c rues  ; e t  l ' o n  a pu remarquer p a r  exemple, q u ' i l  s 'a-  
g i s s e  d 'une  r e p e t i t i o n  au hasard  ou b i en  d e  l a  p e r s i s t a n c e  a n o m a l e  d 'un  même t ype  de 
temps, que l a  ca t a s t roph ique  inondat ion  de  novembre 1724 a l a  MARTINIQUE s 'est  renouvelee  
en  debut  de 1725, ou b i e n  que l a  t res  grave  inondat ion  du 23 a v r i l  1865 ayant  ravage l a  
r eg ion  nord CARAÏBE de  l a ' M A R T I N I Q U E ,  a ' e t e  s u i v i e  p a r  l ' i n o n d a t i o n  du 31 aollt ,  l a q u e l l e  
a f r appe  s u r t o u t  FORT-DE-FRANCE t a n d i s  que l e  6 septembre l a  même annee c ' e s t  l a  commune 
de  BOUILLANTE a l a  GUADELOUPE q u i  e n r e g i s t r a i t  des  c rues  excep t ionne l l e s .  
En d e f i n i t i v e ,  l e  r i s q u e  de c rues  d e v a s t a t r i c e s  es t  p r e s e n t  a t o u t  moment. I1 
ne f a u t  pas  l e  su res t imer  cependant ; e t  les p l u s  f o r t s  ecoulements observes  en aollt 1970 
I la'MARTINIQUE, pax exemple, ne peuvent quere  se p r o d u i r e  p l u s  d 'une  f o i s  t o u s  les 150 ans  
en  moyenne. Malheureusement, aux ANTILLES, l a  " l i m i t e  s u p e r i e u r e  probable" des  crues  (ou 
des  p r e c i p i t a t i o n s )  e s t  sens ib l emen t .p lus  elevee encore  que les v a l e u r s  r ecue i l l i e s  lors 
de  DOROTHY ; e t  il f a u t  b i e n  env i sage r ,  pour c e r t a i n s  amenagements, l ' e v e n t u a l i t e  de  crues 
encore  p l u s  f o r t e s .  . . ' I .  
D e s  i n v e s t i g a t i o n s  u l t e r i e u r e s  o n t  permis de  r e t r o u v e r  en a rch ives  d e s  rensei-  
gnements complementaires concernant  l a  l o c a l i s a t i o n  e t  les c i r cons t ances  de  quelques-unes 
des  crues p r e c i t e e s ,  a i n s i  que deux f o r t e s  crues nouve l l e s  : cel le  du 21 decembre 1895 s u r  
les r i v i e r e s  du nord  de l a  PELEE'et le b a s s i n  de l a  CAPOT, celle du 19 novembre 1932 ayant  
inonde le bdurg de  RIVIERE PILOTE. La d a t e  exac te  d 'une  inonda t ion  mentionnee en  1754 
comme ayant  cause d e s  dBgl t s  impor tan ts  s u r  les r i v i e r e s  d e  l a  LEZARDE e t  du LORRAIN n ' a  
pu ê t r e  re t rouvee .  . 
. L e  t a b l e a u  XXX r e c a p i t u l e  l ' ensemble  des  f o r t e s  crues  ac tue l l emen t  connues depuis  
1635 en  f a i s a n t  a p p a r a f t r e  l e u r  r e p a r t i t i o n  dans  l ' annee  e t  l a  reg ion  de  1 ' P l e  p a r t i c u l i e r e -  
ment touchee p a r  l ' i n o n d a t i o n  r e s u l t a n t e .  I1 a e t 6  d i s t i n g u e  q u a t r e  ep isodes  p a r t i c u l i e r e -  
ment i n t e n s e s  : l a  c rue  du 9 au 11 novembre 1724, ce l le  du 23 a v r i l  1865, du 2 decembre 
1895 e t  du 20 au 21 aoQt  1970 (DOROTHY). C e t t e  d i s t i n c t i o n ,  b i e n  que fondee (sauf pour 
DOROTHY) sur l a  s e u l e  r e l a t i o n  de  l 'evénement,  a t o u t e  chance d ' i d e n t i f i e r  d e s  c rues  excep- 
t i o n n e l l e s  d e  f requence  p l u s  f a i b l e  que centennale  sur  l a  p a r t i e  t o w h e e  de  l ' f l e .  
relever que ce r i s q u e  reste impor tan t  pendant les mois d ' o c t o b r e ,  novembre e t  decembre, 
e t  deborde donc largement l a  pe r iode  cyclonique. 
L e  m a x i m u m  de  r i s q u e  de  f o r t e  c rue  est s i t u e  en  aoû t  e t  septembre,  mais il f a u t  
I l  semble m ê m e  y a v o i r  un g l i s semen t  des  c rues  les  p l u s  f o r t e s  vers l a , f i n  d e  
l ' annee . .  C ' e s t  apparent  pour  l e  v e r s a n t  a t l a n t i q u e  de  l ' ï l e ,  e t  ce f a i t ,  est a r a t t a c h e r  
aux tres f o r t e s  p r e c i p i t a t i o n s  survenant  frequemment ap res  l ' h i v e r n a g e ,  en  p a r t i c u l i e r  du- 
. r a n t  l e  mois de  novembre. 
5.5.2 C R U E S  D E  L A  R I V I E R E  B L A N C R E  A A L M A  
L e s  que lques  remarques p r e l i m i n a i r e s  q u i  s u i v e n t  s o n t  i nd i spensab le s  pour j u s t i -  
f i e r  l a  méthode employee e t  donner des  elements d ' a p p r e c i a t i o n  d e s  r e s u l t a t s  que nous pro- 
du isons  e t  de  l e u r  degr6  d ' i n c e r t i t u d e .  
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O 0 2  
TABLEAU XXX 
DISTRIBUTION SAISONNIERE ET LOCALISATION DES PLUS FORTES CRUES 
RECENSEES A LA MARTINIQUE 
T o t a l  
Date I J  
1 
3 j u i l l e t  1687 
septembre 1687 
9 novembre 1724 
j anvier  1725 
? 1754 
23 aoQt  1760 
3 septembre 1781 
23 a v r i l  1865 
31 aoQt 1865 
18 aoQt  1891 
2 decembre 1895 
21 decembre 1895 
17 oc tobre  1909 
8 decembre 1914 
6 oc tob re  1924 
22 avr i l  1927 
3 aoQt  1932 
1 9  novembre 1932 
15 septembre 1942 
15 octobre  1948 
13-14 s e p t  1958 
25 septembre 1963 
7 e t  11 nOV.1966 
7-8 sep t .  1967 
20-21 aoQt  1970 










Region l a  p lus  touchee 
Nord CARAÏBE 
FORT-DE-FRANCE 
Sud e t  Cent re  
? 






V e r s a n t  Nord ATLANTIQUE 
Massif de  l a  PELEE 
Nord de l a  PELEE 
FORT-DE-FRANCE 
Bassin amont de l a  CAPOT' 
C e n t r e  
FORT-DE-FRANCE 
Riv ie re  PILOTE 
Sud-Est 
Nord ATLANTIQUE, FORT-DE-FRANCE 
ANSES D'ARLETS 
Baie de FORT-DE-FRANCE 
Nord e t  Cent re  
Sud-Est 
Toute l ' $ l e  
Moiti6 Nord-façade ATLANTIQUE 
++ : crues  excep t ionne l l e s  
On a vu que les en reg i s t r emen t s  des  v a r i a t i o n s  du p l an  d 'eau  de  l a  r i v i e r e  
BLANCHE a ALMA ont  commence dans l e  courant  de  1962. L 'appa re i l  n ' a  pas  fonc t ionne  de  f a -  
çon p a r f a i t e ,  l e  colmatage de  l a  ga ine  du l imnigraphe a e n t r a h e  l 'Bcr6 tage  de  c e r t a i n e s  
p o i n t e s  de  crues, les crues  t res  v i o l e n t e s  on t  abbe ou demoli l ' i n s t a l l a t i o n  qu i  n ' a  pu 
etre remise en service qu ' ap res  p l u s i e u r s  mois d ' i n t e r r u p t i o n .  
mation pour les hautes  eaux. 
L 'e ta lonnage  de l a  r iv ie re  BLANCHE, i n s t a b l e  en basses  eaux, releve d 'une  esti- 
L a  decennie  au cours  de l a q u e l l e  des  obse rva t ions  on t  BtS f a i t e s ,  a vu l e  passa- 
ge  de  t r o i s  cyclones ou tempêtes t r o p i c a l e s  memorables : EDITH e n  1963, BEULAH en  1967 e t  
DOROTHY en 1970. 
Nous chercherons donc d 'abord  B c o n s t i t u e r  une l i s t e  des  c rues ,  l i s t e  q u i  d o i t  
S t r e  complete pour l a  pe r iode  c h o i s i e ,  e n t r e  l e  l e r  j a n v i e r  1962 e t  le  31 decembre 1972. 
En e f f e t  les i n t e r r u p t i o n s  d ' en reg i s t r emen t  ne peuvent pas  &tre purement e t  simplement 
r e t r anchees  de  l a  pe r iode  g loba le .  On ne f e r a  f i g u r e r  dans cette l i s t e  que les c rues  don t  
le d e b i t  de p o i n t e  a depasse un c e r t a i n  s e u i l .  A l ' a i d e  d e s  c rues  e n r e g i s t r e e s  d 'une  p a r t  
e t  des  p r e c i p i t a t i o n s , l e s  ayant  engendrees d ' a u t r e  p a r t ,  observees  au pos t e  de  PLATEAU 
BOUCHER, nous cherchons a l i e r  la va leu r  du d e b i t  de  p o i n t e  a l a  hauteur  de  p l u i e  jour -  
naliere correspondante.  Nous avons c h o i s i  le  pos t e  de  PLATEAU BOUCHER parce  que c 'est  la 
que les obse rva t ions  s o n t  les p lus  s Q r e s ,  B l a  l i m i t e  du b a s s i n  ve r san t .  En l ' absence  de  
p luviographe  dans l e  b a s s i n  v e r s a n t ,  on ne peu t  pas s e  r e f e r e r  a des  hauteurs  d ' ave r se  ou 
a d e s  i n t ens i t e s  h o r a i r e s .  L e  graphique 77 montre que malgr6 une f o r t e  d i s p e r s i o n ,  s u r t o u t  
s e n s i b l e  pour les valeurs f a i b l e s  e t  moyennes des  d e b i t s ,  l a  c o r r e l a t i o n  recherchee  e x i s t e  
e t  qu ' a  une hauteur  p l u i e  observee a PLATEAU BOUCHER on peu t  f a i r e  correspondre un c e r t a i n  
d e b i t  de  p o i n t e  de c rue  de  l a  r iv ie re  BLANCHE. E l l e  montre a u s s i  que les c rues  au d e b i t  
s u p e r i e u r  a 9 m3/s  sont  en grand nombre. C e  d e b i t  semble cor respondre  B une p l u i e  de 80 mm 
21 PLATEAU BOUCHER. 
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Annee 
Pendant  t o u t e s  les i n t e r r u p t i o n s  d ' e n r e g i s t r e m e n t s  c o n s t a t e e s  e n t r e  1962 e t  1973,  
on recherche  a l o r s  les p l u i e s  j o u r n a l i e r e s  q u i  o n t  & t e  e g a l e s  ou s u p e r i e u r e s  a 80 mm e t  on 
l e u r  f a i t  cor respondre  aux m ê m e s  d a t e s  les d e b i t s  de  p o i n t e  lus s u r  l a  courbe d e  corre- 
l a t i o n .  L a  l i s t e  chronologique des  c rues  non e n r e g i s t r e e s  es t  f ina lement  l a  s u i v a n t e  : 












9 , 2 0  
28,O 49,O 14 ,5  11,8 5 7 , l  78/90 10 ,8  46,O 105/130 5 1 , 2  2 5 , l  
q 9,lO 
9,lO 
Nous inc luons  ces s e i z e  c r u e s  dans l a  l i s t e  de  celles q u i  o n t  e t 6  observees ,  a f i n  
d e  d r e s s e r  un i n v e n t a i r e  complet pour l a  p e r i o d e  de  11 ans 1962-1972. C e t t e  l i s t e  comprend 
c inquante  c r u e s  au d e b i t  d e  p o i n t e  s u p e r i e u r  ou e g a l  21 9 m 3 / s .  On les range p a r  o r d r e  d e  
d e b i t  d e c r o i s s a n t  e t  on c a l c u l e  pour chacune d ' e l l e s  son temps de  recur rence  apparent .  Le 
t a b l e a u  XXXI donne t o u s  ces renseignements .  
semi- logari thmiques,  on a p e r ç o i t  deux c a s s u r e s ,  l ' u n e  e n t r e  les  c r u e s  no 6 e t  7 ,  l ' a u t r e  
e n t r e  les crues  no 2 e t  3. Nous savons que les crues  de  BEULAH e t  s u r t o u t  d e  DOROTHY s o n t  
d e  f requence  t res  rare s i n o n  e x c e p t i o n n e l l e  : l e u r  temps d e  r e c u r r e n c e  apparent ,  c a l c u l e  
sur 11 ans est ,  pour cause ,  completement e r r o n e  ; mais nous croyons a u s s i  que les crues 
no 3 ,  4 ,  5 e t  6 o n t  un temps de  r e c u r r e n c e  s u p e r i e u r  a c e l u i  q u i  est ind ique  ; autrement  
d i t  il est probable  qu 'en  a l l o n g e a n t  l a  p e r i o d e  d ' o b s e r v a t i o n  on v e r r a i t  se combler a s s e z  
v i t e  l a  lacune a c t u e l l e  e n t r e  30 ,9e t46 ,om3/s .  Sur  l e  graphique 7 8 ,  on a trace une courbe 
q u i  nous semble r e p r e s e n t e r  approximativement l a  v a r i a t i o n  du d e b i t  d e  p o i n t e  d e  c r u e  avec 
l e  temps d e  r e c u r r e n c e  s i  l ' o n  d i s p o s a i t  d ' u n e  tres longue p e r i o d e  d 'observa t ion .  NOUS 
es t imons en e f f e t  que l ' a j u s t e m e n t  mathematique d e  l a  l o i  log  normale, p a r  exemple, a 
l ' e c h a n t i l l o n  d i s p o n i b l e  q u i ,  t res  vraisemblablement  n ' e s t  pas  r è p r e s e n t a t i f  , conduirait 
a d e s  d e b i t s  d e  f requences  rares q u i  ne s e r a i e n t  pas  acceptab les .  Bien que c o n t r a i n t s  d 'e -  
mettre de  grandes reserves s u r  l a  p r e c i s i o n  d e s  v a l e u r s  avancees nous croyons pouvoir  rete- 
n i r  les o r d r e s  d e  grandeur  s u i v a n t s  d e s  d e b i t s  d e  p o i n t e s  d e  c rue  d e  l a  r i v i e r e  BLANCHE a 
u M A  : 
En p o r t a n t  le  d e b i t  d e  p o i n t e  en f o n c t i o n  du temps de  r e c u r r e n c e ,  en coordonnees 
Temps de  
( annees ) 
Debi t s  
r e c u r r e n c e  0 ,25  0 , 5 0  1 2 5 10  20  50 100  
(m3/s) 915 14 22,5 35 54 70 87 110. 130 
L ' I I 1 I I I I 
Notons que nous n 'avons pas  e t u d i e  les d6biks  maximaux annuels ,  mais les d e b i t s  
d e  p o i n t e  de  crue.  L e s  d e b i t s  maximaux annuels  o n t  e t 6  les s u i v a n t s  pour l a  p e r i o d e  con- 
s i d 6 r e e  : 
S i  on classe ces v a l e u r s ,  les s i x  premieres  s o n t  cel les  q u i  f i g u r e n t  a l a  mgme 
p l a c e  dans l a  l i s t e  du t a b l e a u  X X X I .  Nous n 'avons donc r i e n  a a j o u t e r  a propos d e s  f r e -  
quentes des  f o r t e s  e t  t res  f o r t e s  c rues .  Mais on p e u t  remarquer qu 'en 1964, 1965 e t  1968 
on n ' a  abserve que de  f a i b l e s  c r u e s  e t  il a p p a r a l t  de  ce f a i t  qu'une annee s u r  c inq  envi -  
ron le  d e b i t  d e  l a  r i v i e r e  ne depasse  p a s ,  d e  t o u t e  l ' a n n e e ,  14 m 3 / s .  Sous r e s e r v e  d e  l ' e -  



















RIVIERE BLANCHE à ALMA 





Correlation entre la  pluie 
1 
journalière a P L A T E A U  
BOUCHER et le d e b i t  de pointe de crue de l a  
R I V I E R E  BLANCHE i ALMA 
I r I I I 
Debit de pointe a ALMA rd/s 1 
80 90 100 110 120 
I 
Temas de recurrence en annees I 































d ' i r r e g u l a r i t e  i n t e r a n n u e l l e  (K3 = d e b i t  decennal  f o r t / d e b i t  decennal  f a i b l e )  des  d e b i t s  





































































































TABLEAU X X X I  
DEBITS DE POINTE DE CRUE DE LA R I V I E R E  BLANCHE A ALMA 




























OROTHY E s  tima t i o ]  
5,50 EULAH Es t imat ion  
3,68 
2,75 
2,20 D I T H  Es t imat ion  
C o r r e l a t i o n  
C o r r e l a t i o n  
C o r r e l a t i o n  
C o r r e l a t i o n  
C o r r e l a t i o n  
C o r r e l a t i o n  
I 






















































C o r r e l a t i o n  
C o r r e l a t i o n  
C o r r e l a t i o n  
C o r r e l a t i o n  
Corre1 a t i o n  
C o r r e l a t i o n  
C o r r e l a t i o n  
Corre  l a t i  on 
C o r r e l a t i o n  
5.5.3 C R U E S  D E  L A  L E Z A R D E  A G ' R O S  M O R N E  
L e s  observa t ions  l imnigraphiques o n t  commence l e  14 j u i n  1962. E l l e s  f u r e n t  
souvent  interrompues pour quelques j o u r s ,  quelques semaines,  mais l ' i n t e r r u p t i o n  l a  p l u s  
longue a dure  un an,  d ' a o Q t  1970 1 aoíit 1971. L e s  enregis t rements  o n t  6 t b  d e p o u i l l e s  
jusqu 'en  a v r i l  1972. Dans ces c o n d i t i o n s  l a  per iode  homogène d ' o b s e r v a t i o n  s ' & t e n d  sur 
h u i t  ans  de  j u i l l e t  1962 1 j u i l l e t  1970. On p e u t  e s p e r e r  pouvoir  combler sans gros  r i s q u e s  
les l acunes  courtes  q u i  parsement ce t te  Per iode ,  m a i s  on ne p e u t  guère d t a b l i r  un echan- 
t i l l o n  s u r  l a  per iode  complète de 11 ans a l l a n t  de 1962 à 1972. Nous t i r e r o n s  cependant 
des  renseignements  p a r t i e l s  concernant  l a  per iode  p o s t e r i e u r e  1 aoQt  1970. 
Pour combler les lacunes  on a t e n t e  de  r a t t a c h e r  les d é b i t s  de  p o i n t e  de  c r u e  1 
l a  p l u v i o m s t r i e  j o u r n a l i è r e  3 PLATEAU BOUCHER, p u i s  1 l a  p luviométr ie  j o u r n a l i è r e  obser-  
v6e 1 MORNE BELLEWE (oil l e  pluviographe n ' a  e t e  m i s  en s e r v i c e  qu 'en 1963), p u i s  l a  
p luviometr ie  h o r a i r e  a MORNE BELLEVUE, c o r r i g e e  p a r  l a  p l u i e  des  s i x  heures  e t  ce l le  des  
24 heures  precedant  l a  p o i n t e  d ' i n t e n s i t e .  L e s  r e s u l t a t s  s o n t  decevants ,  c a r  l a  d i s p e r -  
s i o n  d e s  p o i n t s  au tour  de  l a  courbe moyenne es t  cons iderable .  En d r e s s a n t  l a  l i s t e  d e s  
crues observees  du l e r  j u i l l e t  1962 au ler j u i l l e t  1970, on c o n s t a t e  que les pannes d 'en-  
r e g i s t r e m e n t  n ' o n t  concerne que t r o i s  c rues  au d e b i t  de p o i n t e  s u p e r i e u r  B 1 6  m3/s, celles 
du 25 septembre 1962, du 1 6  aoíit 1969 e t  s u r t o u t  cel le  du 27 novembre 1969. L e s  a u t r e s  
crues q u i  n ' o n t  pas  é t 6  e n r e g i s t r é e s  s o n t  t r è s  vraisemblablement  de  f a i b l e s  c r u e s  que l ' o n  
p e u t  observer  p l u s  de  c inq  f o i s  p a r  an en moyenne. 






















L a  c rue  du 25 septembre 1962 a e t 6  provcquee p a r  une p l u i e  dont  on a r e l e v e  la 
hauteur  j o u r n a l i s r e  a PLATEAU BOUCHER : 128,2 mm. Dans d e s  c o n d i t i o n s  semblables  de  
p l u i e s  a n t e r i e u r e s ,  on a v a i t  no te  le  9 septembre 128,9 nun. On pense a l o r s  que l a  c rue  du 
25 septembre a e t 6  du mEme o r d r e  de grandeur  que ce l l e  du 9 septembre 1962. Cet te  der -  
n i e r e  a v a i t  p r e s e n t e  un d e b i t  de  p o i n t e  de  1 7 , l  m3/s a GROS MORNE. On es t ime I 1 7  m 3 / s  
envi ron  le d e b i t  de  p o i n t e  d e  c rue  de  l a  LEZARDE a GROS MORNE l e  25 septembre 1962. 
La  c rue  du 1 6  aoQt 1969 est a r a t t a c h e r  B l a  p l u i e  des  15  e t  16 aoilt a PLATEAU 
BOUCHER (58,5 e t  62,6 mm) e t  MORNE BELLEWE (47,2 e t  46,4 m).  L a  p l u i e  h o r a i r e  m a x i m a l e  
a MQHaORNE BELLEWE n ' a  p a s  depasse  20,7 mm. C ' e s t  uniquement parce  que nous pensons que 
l'averse du 15 aoilt a pu creer des  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  du sol p a r t i c u l i e r e m e n t  favo- 
r a b l e s  au r u i s s e l l e m e n t  que nous a t t r i b u o n s  au d e b i t  de p o i n t e  de  l a  c rue  du 16 aoGt 
20 m3/s  au m a x i m u m .  
185 mm d e  p l u i e  a PLATEAU BOUCHER. A MORNE BELLEWE, l e  pluviographe n ' a  pas  fonc t ionne ,  
mais en r e c o n s t i t u a n t  l ' a v e r s e  p a r  ana logie  avec les p o s t e s  v o i s i n s  on pense que l a  p l u i e  
j o u r n a l i s r e  a a t t e i n t  169 mm e t  l a  p l u i e  h o r a i r e  57 nun. Le  26 j u i l l e t  de la.mSme annee,  
a p r e s  h u i t  semaines t res  p l u v i e u s e s ,  on a v a i t  r e l e v e  198 mm 1 MORNE BELLEWE (84 mm 
h o r a i r e )  e t  151  mm a PLATEAU BOUCHER ; t a n d i s  que l e  d e b i t  de  p o i n t e  d e  l a  c r u e  correspon-  
d a n t e  Bta i t  eva lue  a 52 m 3 / s .  Par  ana logie  a u s s i  avec l a  c rue  du 11 j u i n  1968 a 107 m3/s 
l a q u e l l e  on associe une p l u i e  h o r a i r e  de  56 mm a MORNE BELLEWE, nous croyons pouvoir  
estimer a 8 0  m3/s l e  d e b i t  d e  p o i n t e  de  c r u e  d e  l a  LEZARDE a GROS MORNE l e  27 novembre 
1969 (cette v a l e u r  ne p e u t  être que t res  approximative) .  
d e s  h u i t  annees s 'e tant  Bcoulees du l e r  j u i l l e t  1962 au 1 j u i l l e t  1970. En p o r t a n t  ces 
crues  s u r  un graphique en coordonnees semi- logari thmiques des  d e b i t s  d e  p o i n t e  en f o n c t i o n  
du temps de  recur rence  apparent ,on  c o n s t a t e  que l a  d i s p e r s i o n  des  p o i n t s  est grande : 
8 ans c o n s t i t u e n t  une p e r i o d e  a s s e z  c o u r t e ,  s u r t o u t  en pays a cyclones.  L a  courbe que nous 
avons tracee ne f a i t  q u ' i n d i q u e r  l a  tendance d e  l a  r e p a r t i t i o n  s t a t i s t i q u e .  E l l e  ne cons- 
t i t u e  en aucune s o r t e  un ajustement  mathematique. Un t e l  ajustement  d 'une  l o i  s t a t i s t i q u e  
connue B l ' e c h a n t i l l o n  c o n s t i t u e ,  nous p a r a r t r a i t  d e v o i r  conduire  a d e s  r e s u l t a t s  peu 
realistes. Nous sommes a l o r s  amenes a conserver  aux c r u e s  d'EDITH e t  de  BEULAH une f r e -  
quente a s s e z  grande : il f a u t  cependant gardgr  p r e s e n t  a l ' e s p r i t  que les v a l e u r s  a t t e i n t e s  
p a r  l e  d e b i t  au cours  de  ces deux c r u e s  memorables ne r e l e v e n t  pas  de  mesures d i r e c t c s  e t  
p r b c i s e s  mais seulement  d ' e v a l u a t i o n s .  P o u r t a n t  on a dil convenir  que l e  d e b i t  d e  p o i n t e  de  
c r u e  provoquee p a r  DOROTHY e t a i t  deux f o i s  p l u s  e l e v e  que c e l u i  d e  BEULAH e t  l ' o n  es t  d e  
ce f a i t  o b l i g e ,  pour ne pas  t r o p  exagerer  l a  ra re te  du phenomene DOROTHY, d e  ne pas  
s u r e s t i m e r  celle du phenomene BEULAH ( G r .  7 9 ) .  
L a  c r u e  du 27 novembre 1969 a dil être assez  f o r t e .  On a r e l e v e  ce. jour - la  
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Temps de  
(annees) 
Debi t s  
(m3-/s) 
recur rence  0,25 0,50 1 2 5 
30 50 76 117 
En consequence nous proposons de  r e t e n i r  les o r d r e s  de  grandeur  s u i v a n t s  des  
d e b i t s  de  p o i n t e  de  c rue  de l a  LEZARDE I GROS MORNE, s e l o n  l e u r s  frequentes : 
10 2 0  5 0  100 
153 191 245 290 
Debits 
(m3/s) 
I Annees] 1962-63 11963-64 11964-65 11965-661 1966-67 (1967-68 11968-69 11969-701 1970-71 11971-721 
19 ,6  120 67,8 25 ,5  98,O 136 27,7 80  280 77 ,6  
EDITH BEULAH DOROTHY . 
L a  c r u e  mediane es t  e f fec t ivement  de  l ' o r d r e  de 80 m 3 / s ,  mais on d o i t  c o n s t a t e r  
q u ' i l  n ' e s t  pas  rare que l e  d e b i t  maximal annuel  n ' a t t e i g n e  pas  d e s  v a l e u r s  e l e v e e s  : une 
fois s u r  c inq  ce d e b i t  ne depasse guBre 26 m 3 / s .  
5.5.4 C R U E S  D E  L A  L E Z A R D E  A U  S O U D O N  
On a vu au c h a p i t r e I I L q u e l e  l imnigraphe du SOUDON a e t 6  m i s  en s e r v i c e  en 
m a i  1961. Avec des  i n t e r r u p t i o n s  de  quelques j o u r s  I quelques semaines il a fonc t ionne  
jusqu 'au cyclone BEULAH dont  l a  c r u e  d e  septembre 1967 a emporte t o u t e  l ' i n s t a l l a t i o n .  L e s  
enregis t rements  o n t  r e p r i s  un an p l u s  t a r d  en septembre 1968. Deux ans p l u s  t a r d ,  l a  c rue  
d e  DOROTHY, en août  1970, r u i n a i t  l a  s t a t i o n .  Un nouveau l imnigraphe f u t  a l o r s  i n s t a l l e  en 
j u i l l e t  1971 au Pont  de  l a  r o u t e  du ROBERT. On ne p e u t  se c o n t e n t e r  de  ces mater iaux pour 
e t u d i e r  l a  f requence  d e s  c rues  de  l a  LEZARDE, car i l s  ne r e p r e s e n t e n t  q u ' a  p e i n e  s i x  ans  
d ' o b s e r v a t i o n s  a peu p r s s  cont inues .  Pour combler les lacunes  on a r e c o u r s  3 l a  p luviometr ie  
j o u r n a l i s r e  observee I SAINT JAMES de  1955 I 1968 mais avec une lacune q u i  recouvre t o u t e  
l ' a n n e e  1961,  e t  I l a  s t a t i o n  des  EAUX q u i  n ' e s t  e n t r e e  en s e r v i c e  q u ' e n  aofit 1964. L e s  
c o r r e l a t i o n s  q u i  e x i s t e n t  e n t r e  les d e b i t s  d e  p o i n t e  de  c rue  d e  l a  LEZARDE e t  l a  p l u i e  
j o u r n a l i s r e  correspondante  I l ' u n  e t  l ' a u t r e  d e s  p o s t e s  p luviometr iques ,  s o n t  l â c h e s  mais 
elles permet ten t  de  donner une i d e e  d e  l ' ampleur  d e s  c r u e s  q u i  n ' o n t  p a s  e t &  observees .  
On ne p e u t  pas  t e n i r  compte des  c rues  observees  en 1961 car e l l e s  n ' i n t e r e s s e n t  
qu 'une p a r t i e  de  l ' a n n e e  qu'on ne p e u t  completer f a u t e  d e  donnees pluviometr iques.  Par  
c o n t r e ,  l e  p o s t e  de  SAINT JAMES permet de  combler les lacunes  d e  c o u r t e  duree  survenues de  
1962 I 1964. Jusqu 'en  1968, les lacunes  s e r o n t  comblees I l ' a i d e  des deux p o s t e s  pluvio-  
'metriques. A p a r t i r  de  1969, on ne p e u t  compter que s u r  l e  p o s t e  de  l a  s t a t i o n  des  EAUX 
pour  estimer l e  d e b i t  de  p o i n t e  des  c r u e s  q u i  n ' o n t  pas  e t 6  e n r e g i s t r e e s .  AU f a i b l e  degrd 
de  p r e c i s i o n  OCI l ' o n  t r a v a i l l e ,  il es t  e v i d e n t  q u ' i l  n ' y  a aucun inconvenient  I rassembler 
e n  un s e u l  l o t  les enregis t rements  rea l i ses  au SOUDON e t  ceux, p l u s  r e c e n t s ,  q u i  o n t  e t 6  
f a i t s  au Pont  du ROBERT ( G r .  80-811. 
On pense a i n s i  a v o i r  d r e s s e  une l i s t e  complBte d e s  c r u e s  q u i  se s o n t  p r o d u i t e s  
e n t r e  l e  ler j a n v i e r  1962 e t  l e  31 decembre 1972 pendant 11 annees consecut ives ,  e t  dont  
l e  d e b i t  de  p o i n t e  a depasse un c e r t a i n  s e u i l  : 4 4  c r u e s  o n t  p r e s e n t e  un d e b i t  s u p e r i e u r  
ou e g a l  a 60 d / s .  Sur ces 44 c r u e s ,  17 o n t  &te  r e v e l e e s  e t  estimees g r â c e  I l a  pluvio-  
metrie j o u r n a l i s r e ,  donc prBs de  40 %. L e  t a b l e a u  X X X I I I  en  donne l a  l i s t e  c l a s s e e  avec l e  
temps de  recur rence  apparent  d e  chaque crue.  
logar i thmiques ,  on c o n s t a t e  que les t ro is  c r u e s  cyc loni  ues  s o n t  t res  e lo ignbes  de  l a  
d i r e c t i o n  qu ' ind iquent  approximativement les crues  p l u s  courantes  : EDITH a engendre une 
c rue  p l u s  de  deux f o i s  s u p e r i e u r e  à celle q u i  l a  s u i t  i R, edia tement ,  e t  DOROTHY a engendre 
une c rue  deux fois  p l u s  importante  que ce l le  d'EDITH. Sur  un t o u t  p e t i t  b a s s i n  v e r s a n t  les 
c r u e s  e x c e p t i o n n e l l e s  ne s o n t  pas  forcement  engendrees p a r  les cyclones m a i s  p l u t 6 t  p a r  d e s  
p o i n t e s  d ' i n t e n s i t e s  c o u r t e s  m a i s  tres v i o l e n t e s  qu 'on p e u t  r e n c o n t r e r  dans un orage  l o c a l .  
Un b a s s i n  d i x  f o i s  p l u s  grand es t  moins s e n s i b l e  a de  g r o s s e s  averses  t r e s  l o c a l i s e e s ,  e t  
p l u s  s e n s i b l e  I d e s  phenomBnes d e  grande envergure comme les cyclones ( G r .  82). 
En p o r t a n t  les v a l e u r s  correspondantes  s u r  un graphique en coordonnees semi- 
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Temps de  
(annees) 
( m 3 / s )  
r e c u r r e n c e  0,25 0,50 1 2 5 10 20 50 
87 128 186 283 367 4 6 0  592 Debi t s  6o  
Est imat ion  
100 
700 
Es t imat ion  
Annees 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Debi t s  , 61 104 480 71,2 60,O 108 525 168 
EDITH BEULAH m 3 / s  
Est imat ion  
Es t imat ion  
E s  t i m a t  ion  
Es t imat ion  
1969 1970 1971 1972 
132 800 208 160 
DOROTHY 
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60 , O  
60,O 
60,O 
Sans p r e t e n d r e  donner a u t r e  chose que d e s  o r d r e s  de  grandeur  d e s  d e b i t s  de  p o i n t e  
des  crues rares ou e x c e p t i o n n e l l e s ,  nous avançons les correspondances s u i v a n t e s  : 
Pour les douze d e r n i e r e s  annees,  les d e b i t s  maximaux annuels  o n t  e t 6  es t imes a : 
. L e  c o e f f i c i e n t  d ' i r r e g u l a r i t e  i n t e r a n n u e l l e  (decennal  for t /decennal  f a i b l e )  
semble être v o i s i n  de  6. On p e u t  &galement c o n s t a t e r  qu 'une ann&e s u r  c i n q  e n  moyenne le  
d e b i t  m a x i m a l  annuel  ne d o i t  gugre depasser  70 m 3 / s .  
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Temps de  
( annee s ) 
r écu r rence  0,25 
5.5.5 C R U E S  D E  L A  C A P O T  A U  S A U T  B A B I N  
0,50 1 2 5 10 20 5 0  100 
La CAPOT au SAUT BABIN est observee depuis  1953, mais les obse fva t ions  ne Sont 
devenues r d g u l i ë r e s  qu ' a  p a r t i r  de  1955. Jusqu 'en  1 9 6 2 ,  les c rues  o n t  e t 6  a s sez  mal 
e n r e g i s t r e e s  car l ' a p p a r e i l  a Bte souvent bouché p a r  les d e b l a i s  de  r e f e c t i o n  de  l a  
r o u t e  d'AJOUPA BOUILLON au MORNE ROUGE. La crue l a  p l u s  f o r t e  de cet te  pe r iode  f u t  Celle 
du 1 4  decembre 1956, eva luee  d 'abord  a 250  m3/s e t  p l u s  r e c e m e n t  a 195 m3/s i l a  se- 
conde en  importance est ce l le  du 1 4  septembre 1958 don t  l e  d e b i t  de p o i n t e ,  p l u s  f a i b l e ,  
n ' a  pas  &te  d i rec tement  Bvalue. Au cours  de l a  pe r iode  1962-1972 on c o n s t a t e  de  nombreuses 
lacunes  dans les en reg i s t r emen t s  a cause notamment des  t r o i s  cyc lones  E D I T H ,  BEULAH e t  
DOROTHY q u i  o n t  cause de s e r i e u x  degä t s  a l a  s t a t i o n .  
Nous cherchons donc B etabl i r  une l i s t e  complete des  crues de l a  CAPOT ayant  
depasse  un c e r t a i n  s e u i l  de  d e b i t ,  l i s t e  couvrant l a  p l u s  longue pe r iode  poss ib l e .  L e s  
documents p luviometr iques  qu'on possede ne permet ten t  p a s ,  en  r ega rd  d e s  d e b i t s  observes ,  
d ' e t a b l i r  une r e l a t i o n  p r e c i s e  e n t r e  l a  p l u i e  e t  l e  d e b i t  de p o i n t e  de  l a  r i v i e r e .  Pa r  
exemple l a  p l u i e  en 1 h ,  2 h ,  3 h e n r e g i s t r e e  au p luviographe  de  DOMINANTE ne r ep resen te  
pas  l ' a v e r s e  q u i  a a f f e c t e  t o u t  l e  b a s s i n  de l a  CAPOT au p o i n t  qu'on ne peu t  u t i l i s e r  c e s  
en reg i s t r emen t s  pour Bvaluer les d e b i t s  de crue. L e  p luviographe  de  SAINTE CECILE n ' a  pas  
fonc t ionne  regul ie rement  e t  les r e n s e i g n e m a t s  qu'on en t i r e  s o n t ,  a ce s u j e t ,  t res  déce- 
van t s  Bgalement. Le  p luviometre  de  MARIE AGNES est m i  ux p l a c e  dans l e  b a s s i n ,  m a i s  on n ' y  
p l u i e s  j o u r n a l i e r e s  I MARIE AGNES qu'on va ten ter*de  donner une eva lua t ion  d e s  d e b i t s  de 
p o i n t e  des  c rues  q u i  n ' o n t  pas  ou o n t  mal é t e  e n r e g i s t r e e s .  
observe que les p r e c i p i t a t i o n s  j o u r n a l i e r e s  depu i s  l a  7 f i n  de 1955. C ' e s t  a l ' a i d e  de  ces 
En p o r t a n t  s u r  un graphique en  coordonnees semi-logarithmiques les p l u i e s  jour -  
n a l i e r e s  B MARIE AGNES e t  les d e b i t s  de  p o i n t e  de  c rue  connus cor respondants ,  on observe  
une très f o r t e  d i s p e r s i o n  : a une p l u i e  de  130 nun correspond a u s s i  b i en  un d e b i t  de 5 5  m3/s 
qu'un d e b i t  de  200 m3/s ; un d e b i t  d e  70 m3/s cor respondra  a u s s i  b i en  a une p l u i e  de  20 mm 
qu ' a  une p l u i e  de 150 mm. On p e u t  t r a c e r  une courbe moyenne au  m i l i e u  du nuage d e  p o i n t s  
t res  d i spe r ses .  C e t t e  courbe es t  peu r e p r e s e n t a t i v e  de  l a  r e l a t i o n  p lu i e -deb i t  mais on peu t  
e s p e r e r  que ,  si on ne s ' a t t a c h e  pas  spec ia lement  a l ' i d e n t i t e  des  c r u e s ,  l ' e c h a n t i l l o n  des  
d e b i t s  de  crue classes n ' en  est pas  fondamentalement bouleverse  ; en  e f f e t  s i  les f a i b l e s  
p l u i e s  qu'on a Bcartees r i s q u e n t  d ' a v o i r  p r o d u i t  d e  f o r t e s  c rues  qu'on a u r a i t  diï i n c l u r e  
dans l ' e c h a n t i l l o n  inversement nous avons i n c l u s  des  c rues  i s s u e s  de  p l u i e s  f o r t e s ,  n a i s  q u i  
r i s q u e n t  de  n ' a v o i r  f o u r n i  qu'un d e b i t  de  p o i n t e  t r e s  i n f e r i e u r  a n o t r e  eva lua t ion .  I1 se- 
r a i t  t r 6 s  exagere  de  d i r e  q u ' i l  y a compensation, e t  l a  l i s t e  e t ab l i e  ( t a b l e a u  X X X I V ) ,  s ans  
p a r l e r  des  d a t e s  d 'occur rence ,  ne r e f l e t e  qu'approximativement l a  r e a l i t e  ( G r .  83 ) .  
On a diï evaluer l e  d e b i t  de  p o i n t e  de  52 des  85 p l u s  f o r t e s  c rues  q u i  se s o n t  pre- 
s e n t e e s  au SAUT BABIN e n  17 ans. La p ropor t ion  de 61 % est cons ide rab le  mais e l l e  l ' e s t  un 
peu moins pour les 17 p l u s  f o r t e s  c rues  dont  7 seulement ( 4 1  % )  r e l e v e n t  d 'une  éva lua t ion .  
On p o r t e  s u r  un graphique  en coordonnees semi-logaridhmiques les d e b i t s  de  p o i n t e  
en  fonc t ion  de  l e u r  temps de r ecu r rence  apparent.  On c o n s t a t e  q u ' i l  e x i s t e  un grand Bcart 
e n t r e  l a  p l u s  f o r t e  crue non cyc lonique  e t  l a  p l u s  f a i b l e  c r u e  cyclonique. On s a i t  
d ' a i l l e u r s  que les t r o i s  cyc lones  o n t  provoque des  c rues  memorables e t  que l e u r  temps de 
recurrence apparent  es t  beaucoup p l u s  f a i b l e  que l e u r  temps de  r ecu r rence  reel. On no te  
ausSi  que l a  crue de  DOROTHY a e t 6  p l u s  f a i b l e  que ce l le  d e  BEULAH, p l u s  f a i b l e  elle-même 
que celle d'EDITH, a l o r s  que l ' o r d r e  i n v e r s e  est genéralement cons t a t e .  En s ' appuyant  s u r  
les p o i n t s  r e p r e s e n t a t i f s  des  c rues  p l u s  f r équen tes  0% trace une courbe qu i  pas se  assez  l o i n  
des  p o i n t s  r e p r e s e n t a t i f s  des  t r o i s  c rues  cyc loniques .  C e t t e  courbe n ' i n d i q u e  qu 'une  tendance 
q u ' i l  serai t  i l l u s o i r e  de v o u l o i r  p r e c i s e r  p a r  un a jus tement  mathematique, en  r a i s o n  des  
approximations qu'on a dû f a i r e  pour c o n s t i t u e r  l ' e c h a n t i l l o n  ( G r .  84 ) .  
Les o r d r e s  de  grandeur des  d e b i t s  de p o i n t e  d e  c rue  de f requence  donnee q u i  r e s u l -  
t e n t  de  cette courbe s o n t  les s u i v a n t s  : 
1 y::;:: I 65 I 75 97 136 216 285 360 470 560  
1 I I I I I I I I I  I 
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1956 1957 1958 1 9 5 9  1960 1 9 6 1  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1 9 7 0  
195 62 160 8 1  9 1  84 9 7  480 9 0  5 9  93 4 1 0  107 1 6 6  370 
L e s  d e b i t s  maximaux annuels  o n t  e t 6  les s u i v a n t s  : 
1 9 7 1  1972 
1 2 6  195 
D a t e  14-12-1956 
QSB 195 
QMA 160  
I ls  permet ten t  de  c o n s t a t e r  que c e r t a i n e s  annees il n 'y  a pas  de  f o r t e s  crues. 
C e  f u t  le  cas en 1957 e t  en 1965.  En moyenne, une f o i s  s u r  c inq  le  d e b i t  m a x i m a l  annuel  d e  
l a  CAPOT au SAUT BABIN ne depasse guere  8 3  m3/s environ.  
A l a  s t a t i o n  de MARIE AGNES, les c r u e s  de  .la CAPOT o n t  e t &  e n r e g i s t r e e s  d e  
1956 a 1 9 6 1  ; mais depuis ,  le  l imnigraphe n ' a  pas  fonc t ionne  e t  on ne possede que d e s  lec- 
t u r e s  d ' e c h e l l e s .  Pour l a  Periode 1956 a 1 9 6 1 ,  sans cvclone.  on a v a i t  estime l a  crue 
14-09-1958 EDITH BEULAH DOROTHY 
160  480 410 370 
145 275 2 3 0  195 
annuel le  a 70 m3/s e t  l a  ckue ddcennale  a 130-m3/s. Nous s&es amenes a 
ment ces c h i f f r e s  compte tenu  des  r e s u l t a t s  obtenus a l a  s t a t i o n  d e  SAUT 
c r u e s  connues homologues nous avons les correspondances s u i v a n t e s  : 
r e v i s e r  legere-  
BABIN. Pour d e s  
Sur  l a  base  de  ces c inq  p o i n t s  seulement  on p e u t  estimer en g r o s  e t  e n  moyenne 
que les d e b i t s  de p o i n t e  de  c rue  de  l a  CAPOT au SAUT BABIN e t  a MARIE AGNES,quand il 
s ' a g i t  de  c rues  assez  impor tan tes ,  v e r i f i e n t  l ' e x p r e s s i o n  : 
Q, = 0,56  Q, + 13 
La crue  annuel le  de  97 m3/s au SAUT BABIN a u r a i t  pour homologue une c r u e  d e  
6 7  m3/s. La  v a l e u r  de  70 m3/s avancee p l u s  h a u t  e s t  donc a conserver .  Pour l a  c rue  de- 
cennale ,  on o b t i e n d r a i t  1 7 3  m3/s a p a r t i r  des  285 m3/s d e  SAUT BRBIN. I1 nous p a r a r t  donc 
p r e f e r a b l e  de  r e t e n i r  l a  v a l e u r  de  170 m3/s p l u t ô t  que 1 3 0 ,  pour l e  d e b i t . d e  p o i n t e  d e  
c rue  decennale  de  . l a  CAPOT a MARIE AGNES. 
5 . 5 . 6  C R U E S  D U  L O R R A I N  A U  C O N F L U E N T  D E  L A  
P I R O G U E  
L e s  c rues  du LORRAIN o n t  e t 6  e n r e g i s t r e e s  a p a r t i r  d e  1963 au Confluent  d e  l a  
PIROGUE oil l e  b a s s i n  v e r s a n t  s ' e t e n d  s u r  25 km2. La tempëte BEULAH e n  septembre 1 9 6 7  a 
demoli l ' i n s t a l l a t i o n .  L e s  enregis t rements  o n t  r e p r i s  en 1 9 6 8  au Pont  de  la PIROGUE 
( 2 9 , 9  k m z ) ,  s t a t i o n  q u i  f u t  emportee p a r  l a  c rue  de  DOROTHY en aoat 1970.  
Nous ramenons a l a  m ë m e  s t a t i o n  t o u t e s  les crues  e n r e g i s t r e e s .  Pour cela nous 
reduisons  les d e b i t s  de  p o i n t e  e n r e g i s t r e s  a p a r t i r  d e  1 9 6 8 ,  dans l e  r a p p o r t  d e s  super-  
f i c i e s  des  b a s s i n s  v e r s a n t s  : 25,0 /29 ,9  = 0,837.  Ensui te  il est i n d i s p e n s a b l e  d e  combler 
les lacunes d 'enregis t rement  ( a p r e s  EDITH, apres  BEULAH e t  apres  DOROTHY) pour  d i s p o s e r  
d 'une  ser ie  complete p o r t a n t  s u r  h u i t  ans  de  1963 a 1970. C e t t e  p e r i o d e  est tres c o u r t e  
e t  n ' e s t  pas  t res  r e p r e s e n t a t i v e  p u i s q u ' e l l e  a vu p a s s e r  t r o i s  tempêtes  t r o p i c a l e s .  D e  p l u s  
les d e b i t s  d e  hautes  eaux r e l e v e n t  d ' e s t i m a t i o n s  e t  non p a s  d 'un  e ta lonnage  d e f i n i  p a r  d e s  
jaugeages. Enf in  l ' e v a l u a t i o n  p a r t i r  des  p r e c i p i t a t i o n s  d 'un  d e b i t  d e  p o i n t e  d e  crue ne  
p e u t  conduire  qu 'a  un o r d r e  de  grandeur  oil il serai t  v a i n  de  chercher  de  l a  p r e c i s i o n .  C ' e s t  
donc sous t o u t e s  ces r e s e r v e s  que les  r e s u l t a t s  q u i  s u i v e n t  s o n t  avances. I1 ne f a u t  pas  y 
v o i r  a u t r e  chose que des  v a l e u r s  tres approximatives  d e s  d e b i t s  de  p o i n t e  d e  c r u e  d e  €re- 
quente donnee, v a l e u r s  q u i ,  dans l ' a v e n i r ,  p o u r r a i e n t  ë t re  t res  sensiblement  modif iees .  
D e s  essais de  c o r r e l a t i o n  e n t r e  les p l u i e s  h o r a i r e s  au MORNE BELLEVUE e t  les de- 
b i t s  d e  p o i n t e  du LORRAIN n ' o n t  pas  condui t  a des  r e s u l t a t s  u t i l i s a b l e s .  La p l u i e  jour -  
n a l i e r e  au P l a t e a u  BOUCHER semble ê t re  l e  guide  r e l a t i v e m e n t  l e  p l u s  f i d e l e .  Les p o i n t s  
r e p r e s e n t a t i f s  des  p l u i e s  j o u r n a l i e r e s  a P l a t e a u  BOUCHER e t  des  d e b i t s  de  p o i n t e  corres- 
pondants du LORRAIN forment s u r  l e  graphique un nuage de p o i n t s  t res  d i s p e r s e s .  L a  courbe 
moyenne q u i  t r a v e r s e  ce nuage de p o i n t s  donnera une i d e e  du d e b i t  auquel  il f a u t  s ' a t t e n d r e  
pour  une p l u i e  j o u r n a l i s r e  donnee a P l a t e a u  BOUCHER. E l l e  est u t i l i s e e  pour  denombrer e t  
Bvaluer les d e b i t s  de  p o i n t e  de  c rue  pendant  les lacunes  d 'enregis t rement  ( G r .  8 5 ) .  





















On p e u t  a i n s i  d r e s s e r  l a  l i s t e  des  q u a r a n t e  p l u s  f o r t e s  c rues  q u i  se s o n t  pro- 
d u i t e s  de  1963 a 1970 (8 a n s ) .  Parmi e l les  douze o n t  e t 6  t i rees  de  l a  c o r r e l a t i o n  prece-  
d e n t e ,  s o i t  30 %. On c l a s s e  les d e b i t s  de p o i n t e  p a r  o r d r e  d e c r o i s s a n t  e t  on l e u r  f a i t  
cor respondre  l e  temps de  recur rence  apparent .  L e  t a b l e a u  XXXV f a i t  d t a t  de  ce  classement .  
On p e u t  a l o r s  n o t e r  que l a  crue de  DOROTHY a etc5 considerablement  p l u s  f o r t e  que ce l l e  d e  
BEULAH, p r e s  du double ,  a l o r s  que les crues  s u i v a n t e s  s o n t  a s s e z  groupees ; on c o n s t a t e  
auss i  que l a  c r u e  du 26 j u i l l e t  1969, non cyc lonique ,  a e t 6  sensiblement  p l u s  f o r t e  que 
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1963 - 1970 CLASSES, SUR 8 ANS 
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67,8 
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56 ,8  
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Es t imat ion  
Es t imat ion  
Es t imat ion  
Es t imat ion  
Es t imat ion  
En p o r t a n t  l e  d e b i t  de  p o i n t e  e t  l e  temps de  r e c u r r e n c e  s u r  un graphique 86  e n  
coordonnees semi- logari thmiques,  on v o i t  que les  crues  f r e q u e n t e s  s ' a l i g n e n t  assez  b i e n  
s u r  une courbe e t  que l a  d i s p e r s i o n  augmente t res  v i t e  avec l e  temps de  recur rence .  L a  
courbe que nous t r a ç o n s  r e s p e c t e  les p o i n t s  bas  e t  passe  de l iberément  en deç8 d e s  p o i n t s  
s u i v a n t s  car nous pensons que l a  per iode  1963-1970 a vu une e o n d a n c e  de crues f o r t e s  e t  
t res  f o r t e s  : on ne p e u t  pas  concevoir  p a r  exemple que l a  crue du cyclone EDITH s o i t  une 
crue de  frequence 0,5 ou c r u e  mediane. D'un a u t r e  c ô t e  nous ne voulons pas  a j u s t e r  une 
d r o i t e  logari thmique aux p o i n t s  bas  car c e l a  nous c o n d u i r a i t  a a f f e c t e r  3 l a  crue d e  
DOROTHY un temps de  r e c u r r e n c e  demesure, de 900 ans. La courbe t r a c d e  e v i t e  ces deux exces  
e t  condui t  a un d e b i t  cen tennal  de l ' o r d r e  de  460 m 3 / s  e t  I un temps de  recur rence  de  l a  
c r u e  d e  DOROTHY v o i s i n  de  160 ans ce  q u i  nous paraTt  acceptab le .  Nous re tenons  donc les 
correspondances s u i v a n t e s  : 
I ans  a 336 407 463 
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Annee 1963 1964 
Debit 2 1 7  5 0 , 3  
m3/s EDITH 
1965 1966 1 9 6 7  1 9 6 8  1 9 6 9  1 9 7 0  
6 6 , 9  132 2 9 0  1 9 8  233 5 0 0  
BEULAH DOROTHY 
Les crues de la riviere MADAME a la hauteur du Garage Municipal de FORT-DE- 
FRANCE ont BtB enregistrees entre octobre 1 9 6 1  et le cyclone BEULAH en septembre 1967. 
Entre 1967 et 1 9 7 2 ,  on a pu recenser et donner une estimation des debits de pointe de 
crue qui ont depasse 5 0  m3/s. 
Les recherches faites en archives a FORT-de-FRANCE ont conduit a dresser la 
liste des inondations recensees a FORT-DE-FRANCE depuis 1910. La valeur minimale du debit 
pouvant provoquer ces inondations a et6 evaluee a 80 ou 90 d / s .  Les inondations impor- 
tantes commençant avant la vieille ville ont Bgalement et6 recensees : il est quasi cer- 
tain que ces crues sont aussi les plus fortes depuis 1900.  Leur debit minimal a et6 estime 
a 1 3 0  ou 1 4 0  m3/S. En voici le recensement : 
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forte seconde pointe 





























Total I 18 I 8 I 
Sur ces dix-huit inondations, quatre d'entre elles, peut-être, ont et6 provo- 
quees a la fo i s  par l'interception directe d'une forte averse et le refoulement par le 
reseau de drainage ; les autres ont sfirement resulte du debordement de la riviere MADAME. 
On arrive alors a dresser le tableau suivant : 
Per iode  
3,O ou 4,O 
6 ans oct. 1961 a 
s e p t .  1967 
11 ans oct. 1961 a 
s e p t .  1972 
12 ans oc t .  1961 a 
s e p t .  1973 
64 ans 1910 a 1973 
74 ans 1900 a 1973 
'emps d e  r e c u r r e n c e  
e n  annee 
J,O ou 12 
! 
0,026 0,03'. 
Debi t s  en m3/s, s u p e r i e u r s  a : 
3,064 0,118 0,222 1,lO 




r e c u r r e n c e  0 ,25  
80  ou 90 
14 ou 18 
0 , 5 0  1 2 5 10 20 50 100 
34 47 65 98 128 161  210 250 
7 
On p o r t e  ces p o i n t s  s u r  un graphique debi t / temps de  r e c u r r e n c e ,  e t  on trace une 
courbe p a s s a n t  p a r  ces p o i n t s ,  q u ' i l  f a u t  e x t r a p o l e r .  C e t t e  e x t r a p o l a t i o n ,  d e l i c a t e ,  
s ' a p p u i e  s u r  l e  f a i t  qu'une crue d e  200 m3/s a e t 6  depassee t rois  f o i s  en un peu p l u s  d 'un  
s i e d e  (1970, 1914 e t  1865) ; en 300 ans ou un peu p l u s  on p e u t  a j o u t e r  l a  crue de  1724 e t  
probablement celle de  1697, d ' a u t r e s  encore  peut-Etre .  On en a r r i v e  a i n s i  a penser  que l a  
crue  de  200 m3/s a un temps d e  r e c u r r e n c e  d 'envi ron  50 ans. Par  prudence, on a a t t r i b u e  a 
l a  crue  du 21 a o h t  1970 (DOROTHY) un temps de  recur rence  v o i s i n  de  150 ans  pour les 
275 m3/s estimes d e  l a  r i v i e r e  MADAME a hauteur  du Garage Municipal ( G r .  8 7 ) .  
En conclus ion ,  on est amene a r e t e n i r  les correspondances s u i v a n t e s  : 
Les d e b i t s  maximaux a n n u e l s ' o n t  ete les s u i v a n t s  : 
1961 I 1962 1 1963 1964 1965 1966 1967 1968 I 1969 1970 
I I I I I I I I I 
I I I I 1 I I I I I 
L a  v a l e u r  mediane es t  v o i s i n e  de  60 m 3 / s  e t  il semble qu 'une annee s u r  c i n q  l e  
d e b i t  de  c rue  de  l a  r i v i e r e  MADAME a FORT-DE-FRANCE ne doive  guère  d e p a s s e r  37 m3/s. L e  
c o e f f i c i e n t  K 3  d ' i r r e g u l a r i t e  i n t e r a n n u e l l e  du d e b i t  maximal annuel  es t  v o i s i n  d e  4 .  
5 . 5 . 8  R E  S U L T A T S C O M P A R  A T  I F S 
L 'ana lyse  d e s  d e b i t s  de  p o i n t e  d e  c rue  de frequence donnee q u i  v i e n t  d '&re  
fa i te  n ' i n t e r e s s e  que s i x  r i v i e r e s  de MARTINIQUE dont  les b a s s i n s  v e r s a n t s  occupent l a  
m8me zone c e n t r a l e  d e  l ' f l e .  L 'ex tens ion  a l 'ensemble du departement des  r e s u l t a t s  obtenus 
souleve  donc l a  q u e s t i o n  de  l a  bonne r e p r e s e n t a t i v i t e  des  r i v i e r e s  observees .  C e t t e  ques- 
t i o n  reste pour l e  moment en suspens e t  ne s e r a  t ranchee  qu 'apres  que les o b s e r v a t i o n s  
pluviographiques e t  l imnigraphiques p l u s  e t o f f e e s  e n t r e p r i s e s  depuis  2 ans s u r  l 'ensemble 
du reseau ,  permet ten t  d ' e f f e c t u e r  une e tude  s imi la i re  au sud de  l ' f l e  p a r  exemple. D'un 
a u t r e  cate nous avons dû f a i r e  d e  nombreuses r e s e r v e s  s u r  l a  p r e c i s i o n  des  r e s u l t a t s  obte- 
nus aux s i x  s t a t i o n s .  C ' e s t  donc seulement  pour Bbaucher une g e n e r a l i s a t i o n  a t o u t e  l ' f l e  
de  l a  r e p a r t i t i o n  s t a t i s t i q u e  des  d e b i t s  de  c rue  que nous f a i s o n s  l'examen comparat i f  
s u i v a n t  : cette Bbauche sera t rès  s i m p l i f i e e  e t  très approximative. 
I 
1 .10 50 
t t I I 
1 160 Superficie du bassin versant en km2 
w 
0.25 1 5 10 50 100 
DETERMINATIDN DU DEBIT DE P O I N T E  DE CRUE 
Skm2 - q specifique annuel m3/s km2 
TR ans  --...+ C 
QTR = S * q * C  
O 








Les debits de crue exprimes en valeurs specifiques c'est-a-dire en m3/s.km2 de 










































Temps de recurrence 




















5,85 1 9,l 
0,25 0,50 1 2 
0,442 0,600 1 1,55 
0,358 0,600 1 l152 
0,468 0,723 1 1,38 
0,440 0,713 1 1,33 
0,671 0,775 1 1,41 
0,471 0,681 1 1,46 
0,475 0,682 1 1,44 
1 
10 I 20 I 50 I100 







Ces debits specifiques sont assez coherents et montrent que leur valeur diminue 
lorsque la superficie augmente. Le LORRAIN presente cependant des valeurs sans doute un 
peu surestimees. On peut rendre ces debits adimensionnels en les divisant par la valeur 
qui affecte le temps de recurrence, 1 an par exemple. On constate alors que les coeffi- 
cients adimensionnels ainsi obtenus sont suffisamment homogenes pour que leur moyenne 




































Sous cette forme le LORRAIN se distingue encore, avec des valeurs assez faibles 
pour les frequences rares. Portees sur un graphique en coordonnees semi-logarithmiques, 
les valeurs moyennes du debit adimensionnel s'alignent tres convenablement le long d'une 
courbe qu'on tiendra pour representative, en gros,de la repartition statistique des crues 
en MARTINIQUE. Les sept stations observees fournissent sept valeurs du debit specifique de 
la crue annuelle en fonction de la superficie du bassin versant. Sur un graphique en 
coordonnees semi-logarithmiques, six des sept points sont assez groupes tandis que le 
LORRAIN fait encore exception. On admet qu'entre 4 km2 et 80 km2 une droite peut valable- 
ment representer la variation du debit specifique de la crue annuelle en fonction de la 
superficie du bassin versant. I1 s'agit, II encore, d'une schematisation consid6rable. I1 
n'en reste pas moins que les deux courbes tracees permettent, tres simplement, de definir 
en premiere approximation le debit de pointe de crue de frequence donnee pour un cours 
d'eau martiniquais dont le bassin versant s'&tend sur une superficie donnee (Gr. 88). 
dont le bassin versant occupe 30 km2. A la frequence 0,03 correspond un temps de retour 
de 33 ans. La premiere courbe fait correspondre I ce temps de recurrence un coefficient 
multiplicateur de 4,O. Aux 30 km2 de bassin versant, la seconde courbe fait correspondre 
un debit specifique annuel de 3,O m3/s.km2. Le debit de pointe de la crue recherchee sera 
donc : 
Exemple : soit I connaxtre le debit de crue de frequence 0,03 d'un cours d'eau 
Qo,03'= 4,O * 3,O m3/s.km2 * 30 h 2  = 360 m3/s 
Autre exemple : quel est le debit de crue de frequence centennale du GALION a 
BASSIGNAC (12,6 km2). Le graphique indique une crue annuelle de 4,03 m3/s.km2 et un coeffi- 
cient multiplicateur de 5,28 pour la crue centennale : 
QO,O1 = 5 , 2 8  * 4,03 t 12,6 = 268 m 3 / s  
I1 se trouve que la crue de la tempête tropicale DOROTHY sur le GALION a provo- 
que des deglts considerables et que son debit de pointe a et6 estime B une valeur comprise 
entre 250 et 290 m 3 / s .  
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I1 est important de preciser que l'abaque qui vient d'être Btabli a partir de 
six bassins du centre de l'île ne peut valablement s'utiliser que dans toute la partie 
superieure de la MARTINIQUE au nord de 14O35', c'est-a-dire I l'exclusion de la partie 
sud de l'?le moins arrosee 0i.l les crues pourraient être plus faibles. 
5,6 E T U D ' E  D E S  F O R M E S  D E  C R U E  
5.6.1 M E T H O D E  U T I L I S E E  
L'etude des formes de crue en MARTINIQUE a pour objectif de tenter de definir, 
partout oil des crues ont et6 enregistrees, la valeur des parametres qui caracterisent la 
forme des hydrogrammes simples, I une seule pointe, puis de chercher a rattacher cette 
valeur a l'aspect morphologique du bassin versant. Autrement dit, quand on feuillette les 
enregistrements limnigraphiques d'une station, on ne peut que constater que les crues 
simples ont des formes semblables et que les crues complexes I plusieurs pointes pourraient 
être formees par la combinaison de plusieurs crues simples. Cette constatation, faite sur 
des enregistrements de hauteurs d'eau, n'est interessante que si on peut la faire aussi sur 
les debits dont le graphique des variations n'est pas fourni. Cette similitude de forme 
doit ensuite être verifide ; pour cela il faut donner une definition quantitative de la ' 
forme en employant des parametres et constater que ces parametres ont, ou n'ont pas, des 
valeurs relativement stables. Dans l'affirmative la raison de cette stabilite est a recher- 
cher a priori dans ce qui peut être stable en hydrologie, c'est-a-dire les caracteristi- 
ques physiques du bassin versant. I1 apparaît donc que si ces rapprochements pouvaient être 
Btablis, il serait possible de donner une determination approximative de la forme des crues 
d'une riviere martiniquaise dont les debits n'auraient jamais et6 observes, mais dont on 
possederait une carte detaillee du bassin versant. 
Une methode deja Bprouvee est celle de l'hydrogramme standard. Elle consiste a 
simplifier la forme de l'hydrogramme simple de ruissellement en assimilant la courbe de 
montee I une simple droite et la courbe de decrue a la representation d'une fonction ana- 
lytique choisie de type lineaire, exponentiel, ou hyperbolique. Apres quoi, la forme de la 
crue est definie par trois parametres qui sont le temps de montee, le temps de decrue et 
un coefficient d'ajustement de la courbe analytique. Le calcul de ces trois quantites peut 
se faire pour chaque crue manuellement : cela devient tres vite irrealisable des que le 
nombre des crues a examiner devient un peu grand. Le calcul de ces mêmes quantites peut se 
faire automatiquement grâce a un programme de traitement qui utilise les debits limnigra- 
phiques integraux. Pour que ce traitement soit efficace, il est indispensable que les de- 
bits limnigraphiques integraux soient tres detailles avec un nombre minimal de quatre 
points pour definir la montee de la crue et de six points pour definir la decrue. On ne 
peut pratiquement pas remplir ces conditions en depouillant les diagrammes de la 
MARTINIQUE : en effet ils ont et6 enregistres avec une vitesse de deroulement de 2 m/h 
tandis que les temps de montee sont de l'ordre d'une fraction d'heure et les temps de 
decrue de quelques heures. I1 est certain qu'une vitesse de deroulement huit fois plus 
grande aurait permis d'affiner considerablement le depouillement mais une telle cadence 
etait inacceptable sur le terrain avec les moyens operationnels de la Mission Hydrologique 
ORSTOM pour la gestion du reseau hydrometrique. 
Le depouillement des diagrammes des crues simples s'est fait la moyenne de 
cinq points par crue. Nous avons donc redige un programme de traitement qui conduit au 
trace de chaque hydrogramme de crue. En fait, le programme trie les crues et ne trace que 
celles dont l'amplitude est suffisante et dont les crêtes successives sont bien indivi- 
dualisees. Le trace s'effectue avec en absc'isse une Schelle des temps constante et en 
ordonnee une Schelle des debits variables a chaque crue et determinee de façon que le de- 
bit de pointe de la crue occupe toujours la même dimension. Le trace n'est pas continu, il 
se limite au pointage des debits limnigraphiques integraux. Les graphiques fournis par 
l'ordinateur sont alors superposables. De chacun de ces graphiques nous avons tire l'hydro- 
gramme de ruissellement representé, en choisissant visuellement le point de fin de ruissel- 
lement. Aprss quoi nous avons superposé tous les hydrogrammes de ruissellement d'une même 
station : tous les débits de pointe sont exactement superposes tandis que les points qui 
definissent les montees et les decrues se repartissent en un nuage ascendant et un nuage 
descendant. L'examen du graphique ainsi obtenu permet de faire la constatation importante 
qu'effectivement les crues simples d'une rivière en une station 
forme. I1 s'agit de trouver une definition de cette forme. L'enveloppe inferieure des 
deux nuages de points pourrait constituer la forme de l'hydrogramme si la precision de 
l'enregistrement du depouillement et du pointage etait absolue. Ce n'est pas le cas et 
nous avons prefere prendre une courbe qui soit l'enveloppe inferieure de "la plupart" des 
points, sans quoi nous aurions &te amenes I rendre general ce qui risquait de n'être 
qu ' accidentel. 
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Variations des parametces de forme des crues avec 
la superficie des bassins versants 
.L 
- 1 3 3  - 
Pour la courbe de montee, nous avons admis la forme lineaire qui joint le point 
de debit de ruissellement au point de debit maximal. 
Pour la courbe de decrue, nous avons adopté la forme hyperbolique dont la fonc- 
tion est très simple : 
a - t  
Q = Q o  a+bt 
oil Qo est le debit maximal de ruissellement 
t le temps compte a partir de la pointe de crue 
a le temps de decrue 
b un coefficient d'ajustement sans dimension. 
Comme pour la droite de montee, l'ajustement de cette hyperbole s'est fait vi- 
suellement. Cette façon.de schematiser la crue standard la definit complstement, car tous 
les elements peuvent Otre calcules a partir des valeurs de a, de b, et du temps de montee 
Tm. En effet : 
Le volume de ruissellement a pour expression : 
V = Qo [$ Tm + a [v Log (b + 1) - l]] b 
Le rapportddu debit maximal de ruissellement au debit moyen de ruissellement a 
pour expression : 
O c =  (Tm + a)/ [a/b X (b + l)/b * Log (b + 1) - a/b + $ Tm] 
I1 est indeniable que la determination de Tm et de a, s u r  l'hydrogramme soit 
assez imprecise. On peut donc chercher a définir un temps caracteristique ne faisant appel 
qu'a des quantites physiques mesurables, connues avec une bonne precision relative, comme 
le debit maximal de ruissellement et le volume de ruissellerrent. Le rapport de ces deux 
dernigres quantites a pour dimension un temps 8 qu'on peut introduire dans la relation : 
d = (Tm + a)/@ 
On a : 
I- e s L  2 Tm+: [v Log ( b +  1) - 1 1  
5.6.2 R E S U L T A T  S O B T E N U S 
Les enregistrements realises, en nombre variable, en dix stations limnigraphiques 
de la MARTINIQUE, ont subi le traitement qu'on a décrit au paragraphe precédent. On en a 
tiré dix graphiques qui ont permis dans tous les cas d'évaluer a, b et Tm ( G r .  89 3 99). 
I1 apparaIt alors nettement que ces trois paramètres ne sont pas independants, 
que a et Tm varient dans le même sens tandis que a et b varient en sens contraire. On a 
cherché ã preciser ces tendances, et compte tenu du fait que Tm (temps de montée toujours 
inferieur à 1 heure) est trop approximativement Cvalue, on s'est surtout attache a etudier 
les covariations de a et de b. I1 suffit, sur un graphique a (b), d'indiquer le nom de la 
station en chacun des dix points que l'on peut placer, pour s'apercevoir que plus le bassin 
versant est grand, plus a est grand et b petit, plus le bassin versant est petit et plus a 
est petit tandis que b devient grand. I1 est évidemment normal que le temps de decrue, pro- 
che du temps de base, soit directement lié ã l'etendue du bassin versant. 
La superficie du bassin versant est donc le premier paramètre morphologique qu'il 
convienne d'essayer. Nous en avons essayé d'autres comme la longueur du rectangle equiva- 
lent, la pente moyenne, la densite de drainage ou encore la combinaison de plusieurs de 
ces paramstres i les resultats auxquels nous avons abouti n'ont pas présenté d'amelioration 
sensible sur la première tentative qui ne retient que la superficie du bassin. A vrai dire, 
en MARTINIQUE, dès que les petits bassins qui ont éte etudies sont ceux situes en tête du 
réseau hydrographique, la superficie du bassin est, ã elle seule, representative puisqu'il 
s'agit d'une petite île montagneuse : les petits bassins sont compacts et pentus i lorsque 
la superficie grandit, le bassin versant s'allonge et la pente moyenne diminue, enfin il 
n'existe qu'un bassin de plus de 50 km2 et il n'existe aucun bassin de 100 km2. Nous n'a- 
vons donc pas cru devoir prolonger nos essais et avons definitivement adnis qu'en dehors 
de petits cours d'eau des zones côtieres basses, un bassin versant martiniquais etait assez 
correctement caracterise par l'étendue de sa superficie. 
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PAQUEMAR ALMA GROS MORNE MADAME ~~~~~x FOND FERRET LORRAIN SAUT SOUDON 
2 - 0,29 + 0,06 t 0,lO - 0,08 + 0,Ol + 0,04 - 0,09 +0,02 + 0,07 t 
A - 0,36 + 0,02 + 0,lO - 0,lO + 0,Ol + 0,Ol ' - 0,07 +0,06 + 0,13 
BABIN 
Nous avons a l o r s  prepare  un abaque don t  les  axes de coordonnees p o r t e n t  les 
e c h e l l e s  de l a  s u p e r f i c i e  d e s  b a s s i n s  v e r s a n t s ,  de l a  v a l e u r  de  a ,  de  l a  v a l e u r  d e  b e t  
de l a  va l eu r  de Tm. L e s  p o i n t s  exp6rimentaux p l aces  s u r  ce t  abaque se groupent en nuages 
de d i x  p o i n t s ,  assez  peu d i s p e r s e s  e t  b i en  o r i e n t e s .  Au  mi l i eu  de  chacun des  nuages de  
p o i n t s ,  on a t r a c 6  une courbe moyenne. Pa r  tâtonnement,  on e s t  parvenu a a j u s t e r  l ' u n e  a 
l ' a u t r e  ces q u a t r e  courbes sans  q u ' e l l e s  ne ces sen t  de r e p r e s e n t e r  f ide lement  l ' o r i en ta -  
t i o n  du nuage de p o i n t s  que chacune t r a v e r s e  ( G r .  100). 
TABLEAU DES PARAMETRES DE FORME DES"CRUES 
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Reciproquement, on a u t i l i s é  l ' abaque  pour d i f i n i r  les va leu r s  des  paramet res  a ,  
b e t  Tm en  chacune des  d i x  s t a t i o n s .  C e s  v a l e u r s  o n t  condui t  a de nouve l l e s  formes q u i  o n t  
Bt6 confrontees  aux premières.  L e s  é c a r t s  c o n s t a t é s  ne s o n t  pas  i n s i g n i f i a n t s ,  K a i s  les 
r e s u l t a t s  peuvent ê t r e  t enus  pour s a t i s f a i s a n t s  c a r  les o r d r e s  de  grandeur s a n t  b i en  res- 
p e c t e s  : les é c a r t s  r e l a t i f s  c o n s t a t é s  s u r  le  temps de base de l a  c rue  e t  sur le volume 
r u i s s e l e  s o n t  les s u i v a n t s  : 
5.6.3 U T I L I S A T I O N  D E  L i A B A Q U E  
La forme des  crues  de  l a  Grande R i v i s r e  à GOYAVES, en  GUADELOUPE, a é t 6  6 tud ide  
de l a  m ê m e  façon. A t i t r e  de  c u r i o s i t é ,  on a re levé s u r  l ' abaque  les v a l e u r s  qu 'on  a u r a i t  
a f f e c t e e s  aux paramet res  S i  l a  r i v i è r e  c o u l a i t  e n  MARTINIQUE. Son b a s s i n  v e r s a n t  s ' e t e n d  
s u r  54,3 km2. 
Observés 
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Les valeurs fournies par l'abaque conduisent visiblement I une forme de crue 
assez voisine de celle que les enregistrements realises sur le terrain ont indiquee. 
Mais en MARTINIQUE même nous ne saurions affirmer que l'abaque dtabli puisse 
s'appliquer avec le même succes sur toutes les rivieres. Nous ne perdons pas de vue, en 
effet,que les dix stations hydrologiques ayant fourni les elements de base sont instal- 
lees sur des rivieres qui toutes descendent de la "region des PITONS". Si nous pouvons 
penser que les rivieres qui coulent sur les flancs de la PELEE ne devraient pas se parti- 
culariser, nous ne saurions être aussi confiants dans les rivieres du sud de la MARTINIQUE 
ni, de façon generale, dans les nombreux petits cours d'eau catiers ou dans les affluents 
du cours inferieur des principales rivieres. Le seul tres petit bassin de PAQUEMAR ne 
donne pas de resultats tres convaincants. En fait, comme on l'a vu au chapitre 3 ,  des sta- 
tions limnigraphiques ont et6 installees fin 1971 - debut 1972 sur les rivieres ROCHES 
CARREES et CALECON, la MANCHE, COULISSES et PILOTE. Nous ne possedons, au moment de cette 
etude qu'un tres petit nombre de crues enregistrees,.quelques unites en chaque station, 
crues qui ne sont pas forchment simples : il est donc tout I fait premature de penser tirer 
d'observations trop peu nombreuses les valeurs des parametres de forme des crues. On peut 
seulement dire qu'apparamment aucune difference fondamentale n'est actuellement visible : les 
temps de montee sont encore tres courts et les temps de decrue du même ordre qu'ailleurs. 
En appliquant aux rivieres du sud les valeurs que fournirait l'abaque, on definirait des 
formes de crues sans doute differentes de celles qu'apres de nombreuses annees d'observa- 
tions on pourra determiner, mais il est vraisemblable que les ordres de grandeur des para- 
metres seront respectes. 
tentes d'adopter un temps de montee de 10 mn ou 1/4 d'heure, un temps de decrue de l'ordre 
de 2 h et un coefficient b de 14 ou 15 : il est cependant bien certain que sur de si 
petites surfaces (0,9 km2) des conditions tres locales de sol, de vegetation ou de pente 
peuvent avoir une tres forte influence. 
Pour les rivieres ROCHES kARREES ou CALECON au Pont de la ROUTE no 6 nous serions 
Pour la Riviere la MANCHE au Pont de la ROUTE no 5 nous adopterions un temps de 
montee de 25 ou,,30 mn, un temps de décrue de l'ordre de 3 h 30 et un coefficient b assez 
proche de 8. 
4 0  mn environ,à un temps de decrue d'un peu plus de 5 ti et un coefficient b de 5. 
un temps de decrue de 3 h 30 et un coefficient b s'blevant a 8. La Grande Riviere PILOTE, 
au BOURG egalement, aurait un temps de montee d'une demi-heure, un temps de decrue de 4 h 
et un coefficient b de 6,8. I1 ne faudrait cependant pas ignorer systematiquement la forme 
du reseau hydrographique : dans le cas de la Riviere PILOTE, notamment au confluent de la 
Grande et de la Petite Riviere, la combinaison des deux ondes de crues prendra une forme 
variable selon l'importance du decalage des deux crues formatrices, decalage lui-même li& 
au sens et I la vitesse de deplacement du centre de l'averse. Ce cas n'est pas rare en 
MARTINIQUE : I GROS MORNE par 'exemple, la LEZARDE resulte du confluent de deux formateurs 
d'importance egale, et de fait, on a pu observer des crues de forme nettement plus "poin- 
tue" que celle que nous avons retenue. La ROXELANE aussi, I SAINT-PIERRE, resulte de la 
confluence de trois formateurs de dimensions comparables : d'apres l'abaque on attribue- 
rait I la ROXELANE un temps de montee d'une'demi-heure, un temps de decrue de 4 h et un 
coefficient b de 6 , 7 .  L'examen des crues enregistrées a SAINT-PIERRE depuis juillet 1971 
suscite quelques remarques : 
Pour la Riviere SALEE I PETIT BOURG on s'attendrait a un temps de montee de 
La Petite RiviSre'PILOTE au BOURG, aurait un temps de montée d'une demi-heure, 
La plupart des crues enregistrees sont complexes, dentelees. On admet que le 
temps de montde d'une intumescence est d'environ 1/4 d'heure. Le temps de decrue est Bva- 
lué I 3 h 30 depuis la crête de la derniere intumescence jusqu'I la fin du ruissellement. 
En choisissant un coefficient b de 6,6 on arrive I serrer d'assez pres les courbes de de- 
crues lorsqu'elles ne sont pas perturbees ( * ) .  Du fait de la composition du reseau hydro- 
gkaphique la plupart des crues enregistrees presentent trois pointes, a 25 mn d'intervalle 
le plus souvent, de telle sorte que la notion de crue simple s'applique mal I la ROXELANE 
1 SAINT-PIERRE. En fait cette crue serait formee par la combinaison des crues simples de 
chacun des trois formateurs, venant se superposer à 25 mn d'intervalle : on trouverait 
alors un temps de base de la crue resultante, égal à : 
15 mn + 25 mn f 25 mn + 3 h 30 = 4 h 35 mn. 
L'abaque proposé donne donc un ordre de grandeur des parametres definissant la 
forme des crues, mais la reali& est plus complexe surtout lorsque le bassin versant pre- 
sente des particularites tres marquees spécialement de la structure' du chevelu hydrographi- 
que. 
(*I Ces caracteristiques de forme de crue de la ROXELANE ont ét6 portées sur l'abaque 
aux points codés R x .  
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V I ,  I N F L U E N C E  D E S  F A C T E U R S  D U  M I L I E U  
S U R  L ' E C O U L E K E N T  
A l'issue des trois chapitres precedents au cours desquels on a defini certains 
caractères physiques et geomorphologiques, les aspects fondamentaux du regime des pluies 
sur l'ensemble de l'île, et les traits essentiels du regime hydrologique des rivieres le 
plus longuement observees, on se propose de delimiter un certain nombre de grandes zones 
hydrologiques et geomorphologiques homogenes (malgrl le grand compartimentage de;l'île), et 
d'en preciser si possible les caracteristiques hydropluviometriques. 
L'etude du régime pluviometrique, au chapitre 4 ,  est developpee sur la base des 
observations faites en des postes repartis sur toute l'île. Cette repartition n'est pas 
tres homogène pour des raisons de divers ordres et notamment du fait des difficultes d'accès 
dues au relief. La distribution geographique des hauteurs de precipitations n'apparait donc 
pas avec une egale precision dans toutes les regions. L'histoire du reseau des postes plu- 
viometriques, sa creation et son developpement au fil des annees, a entraîne une grande 
diversite dans l'abondance des resultats recueillis. On dispose ainsi de tres longues series 
d'observations en certains postes, mais egalement de très courtes series en certains autres. 
Si bien que la distribution dans le temps des hauteurs de precipitation n'est pas non plus 
connue en tout point avec la même precision. 
L'etude du regime hydrologique, au chapitre 5, a et6 essentiellement basee sur 
les observations hydrometriques faites sur quelques rivieres dont la superficie totale des 
bassins versants ne couvre que 300 des 1 100 km2 de la MARTINIQUE. Les rivières qui ont 
reçu un equipement hydrometrique sont celles qui, de longue date ou plus recement, ont 
suscite de l'intdrêt par le tracé de leur cours et l'abondance de leur debit. C e  n'est que 
rGcemment, en 1971, qu'on a cherche à etendre le reseau des stations hydrometriques, notam- 
ment vers le sud de l'île. La, les renseignements obtenus sont encore tres fragmentaires. 
A l'heure actuelle ni les rivieres du massif de la PELEE, ni les petits affluents du sud 
de la MARTINIQUE n'ont reçu d'equipement ni fait l'objet d'observations et de mesures re- 
gulières. 
I1 convient par consequent de ne pas etendre imprudemment a l'ensemble de la 
MARTINIQUE les relations hydropluviometriques qui ont pu être Ltablies localement. I1 
apparaîtra donc clairement dans ce qui suit que, si la region montagneuse du centre de l'île 
fournit des elements nombreux pour etbflfer notre connaissance du regime hydrologique,il 
n'en est pas de même ailleurs o0 il serait souhaitable d'equiper de nouvelles stations. 
6,1 D E L I M I T A T I O N  D E S  R E G I O N S  ' H O M O G E N E S  
La carte no II du reseau hydrographique et de l'hypsometrie de la MARTINIQUE per- 
met de localiser les reliefs et les rivières dont il est'fait mention ci-dessous. 
Pour delimiter dans l'île des regions homogenes, on se penchera essentiellement 
sur les aspects locaux de la pluviométrie et de la geologic. La pluviometrie fait appa- 
raître quatre'secteurs lies au relief : nord, sud, au vent, sous le vent. La geologie per- 
met de faire un decoupage precis lié à la jeunesse des formations superficielles : le 
massif de la PELEE, le massif des PITONS avec le morne JACOB, et le sud, d'aspect hetero- 
g h e  avec ses formations sédimentaires et volcaniques qui composent les lignes des mornes, 
les presqu'îles du DIAMANT et de SAINTE-ANNE, et de la plaine d u  LAMENTIN. 
Un tel partage est le resultat d'un compromis, come toute schématisation, entre 
le respect des originalités essentielles et le souci de simplifier, clarifier, la geogra- 
phie de l'île. Sans doute ce partage se prête-t-il à la critique, ne serait-ce que par le 
trace grossier des limites de zones. Mais il tient compte à la fois de la geologie, du 
relief, et de l'exposition, trois facteurs parmi les plus determinants du regime hydrolo- 
gique (fig. 101). 
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6.1.1 L E  M A S S I F  D E  L A  P E L E E  
C e t t e  reg ion  est l imitee,  au sud,  p a r  une l i g n e  p a s s a n t  p a r  le cours  i n f e r i e u r  d e  
l a  CAPOT, MORNE ROUGE e t  l e  cours  i n f e r i e u r  de l a  ROXELANE. La zone "au vent"  e t  l a  zone 
"sous le  vent' ' s o n t  s e p a r e e s  p a r  une l i g n e  a l l a n t  du MORNE ROUGE au Cap SAINT MARTIN. 
6.1.2 L E  M A S S I F  D E S  P I T O N S  
Nous englobons sous ce vocable  t o u t e  l a  reg ion  s i t u &  au sud d e  l a  precedente  e t  
limitee p a r  une l i g n e  a l l a n t  du HÍiW du ROBERT au COHE du LAMENTIN. L a  l i g n e  de  cretes d e s  
PITONS, q u i  v a  d e  MORNE ROUGE I FORT-DE-FRANCE,permet de  f a i r e  l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  l a  zone 
"au vent"  I l ' e s t ,  e t  l a  zone "sous l e  vent"  I l ' o u e s t .  
6.1.3 L E  S U D 
Autour d 'une p a r t i e  c e n t r a l e  d e l i m i t e e  approximativement p a r  l a  montagne du 
VAUCLIN, l e  MARIN, SAINT-ESPRIT e t  SAINTE-LUCE, s ' a r t i c u l e n t  trois zones : l a  premiere ,  c8- 
t i g r e  a t l a n t i q u e ,  s '&end a l ' E s t  d e  l a  l i g n e  VERT-PRE-SAINTE A"E ; l a  seconde est l a  p l a i n e  
du LAMENTIN, au nord ; l a  troisieme est a l ' o u e s t  e t  c o n s t i t u e  l a  p r e s q u ' z l e  mamelonnee du 
DIAMANT. 
6,2 A S P E C T S  R E G I O - N A U X  D U  R E G I M E  H Y D R O P L U V I O M E -  
T R I Q U E  
L e s  renseignements  e t  les r e s u l t a t s  dont  on d i s p o s e  n ' e t a n t  p a s  d ' e g a l e s  abon- 
dance e t  q u a l i t e  dans chacune d e  ces t ro i s  r e g i o n s ,  nous s e r o n s  amenes a ne donner p a r f o i s  
que des  i n d i c a t i o n s ,  ou I avancer  d e s  o r d r e s  de  grandeur ,  en examinant successivement les 
c a r a c t e r i s t i q u e s  de  l a  p l u i e  a n n u e l l e ,  de  l a  p l u i e  j o u r n a l i s r e ,  d e  l 'ecoulement  annuel ,  d e s  
c r u e s  e t  des  $ t i a g e s .  Nous t e n t e r o n s  au c o n t r a i r e  d e  donner d e s  r e s u l t a t s  p l u s  c o n c r e t s  
pour le massif  d e s  PITONS. 
6.2.1 L E  M A S S I F  D E  L A  P E L E E  
T r e s  peu deldonnees se r a p p o r t e n t  I cette region.  On p e u t  avancer  quella zone au 
v e n t  r e ç o i t  e n t r e  2 O00 nun e t  6 O00 nun p a r  an du bord d e  m e r  au sommet du volcan ,  avec une 
moyenne d e  l ' o r d r e  de  4 O00 nun dans l e  s e c t e u r  du P i t o n  CONIL. L ' i s o h y e t e  a n n u e l l e  3 500 nun 
semble s u i v r e  l a  courbe d e  niveau 250 m. Sous l e  v e n t ,  cette hauteur  annuel le  d e c r o r t  p l u s  
rapidement du sommet jusqu 'au bord d e  l a  m e r  oï3 e l le  a t t e i n t  1 300 mm au PRECHEUR. L a  hau- 
t e u r  de  p l u i e  j o u r n a l i s r e  d e  frequence a n n u e l l e  es t  d 'envi ron  105 nun sur l a  cate A t l a n t i q u e ,  
e t  85 mm s u r  l a  cate Cara ibe  ; l a  p l u i e  j o u r n a l i e r e  de  f requence  decennale  passe  respec t ive-  
ment de  200 nun environ I 150 nun aux m ê m e s  sites. Nous ne disposons d'aucune donnee explo i -  
t a b l e  en f o r t e  a l t i t u d e .  La p luviometr ie  observee I AJOUPA BOUILLON e t  I MORNE ROUGE - RUE 
LUCIE, nous i n c l i n e  I peqser  que l a  r e l a t i o n  hauteur -duree  e t a b l i e  au c h a p i t r e  4 ( 5  4.61 
p e u t  s ' a p p l i q u e r  en a l t i t u d e  a l a  zone au vent .  
des  b a s s i n s  v e r s a n t s  B t r o i t s ,  a l l o n g e s ,  e t  I f o r t e  p e n t e  a u s s i  b ien  au vent  que sous le  vent .  
L a  Grande RIVIERE,  i s s u e  du P i t o n  CONIL, f a i t  except ion  avec un b a s s i n  v e r s a n t  un peu p l u s  
palme ; cette conformation q u i  d e s s i n e  un t r i a n g l e  est due aux s t r u c t u r e s  geologiques p l u s  
anciennes du PITON. Le regime hydrologique d e  l a  Grande RIVIERE serai t  a p r i o r i  I rapprocher  
de c e l u i  de  l a  PIROGUE p a r  exemple, au f l a n c  du MORNE JACOB. L e s  l i t s  d e s  r i v i e r e s ,  t res  
e n c a i s s e s  dans des  roches  t e n d r e s  e t  permeables, l a i s s e n t  penser  que les c r u e s  s o n t  b r u t a l e s  
I cause de  l a  p e n t e  s a n s  que l e  r u i s s e l l e m e n t  d e  s u r f a c e  s o i t  forcement t res  eleve du f a i t  
de  l a  p e r m e a b i l i t e  d e s  t e r r a i n s .  L 'e ros ion  est impor tan te ,  les t r a n s p o r t s  s o l i d e s  abondants 
si l ' o n  en juge p a r  les mater iaux  q u i  encombrent les l i t s ,  e t  les d e b i t s  de b a s s e s  eaux dans 
le  cours  le  p l u s  i n f e r i e u r  des  r i v i e r e s ,  ofl se deposent  les a l l u v i o n s ,  se perdent  souvent  en. 
in fero- f lux .  P o u r t a n t ,  l o r s q u e  les format ions  brechiques  anciennes moins permeables appa- 
r a i s s e n t  a s s e z  t ô t ,  comme c 'es t  l e  cas  s u r  l e  v e r s a n t  A t l a n t i q u e ,  on assiste I un Bcoulement 
de base  assez  consequent ,  m ê m e  e n  s a i s o n  seche,  ce q u i  n ' e s t  pas  le  cas s u r  l e  v e r s a n t  Ca- 
ra rbe .  En se r e p o r t a n t  I l a  carte d e s  d e b i t s  d ' e t i a g e  d e  1973 p r e s e n t e e  au c h a p i t r e  5 
(5 5.3.4, graph. 671 ,  on p e u t  c o n s t a t e r  en e f f e t  qu 'en  contourqant  d ' E s t  en o u e s t  le  nord 
de l '%le ,  on r e n c o n t r e  non l o i n  d e s  embouchures d e s  d e b i t s  r e l a t i v e m e n t  abondants de 157 l/s 
dans l a  r i v i e r e  de  BASSE-POINTE, d e  110 l/s dans celle d e  MACOUBA, 470 l/s dans l a  Grande 
RIVIERE, 83 l/s I l'ANSE CERON, p u i s  des  d e b i t s  to ta lement  i n e x i s t a n t s  en s u r f a c e  dans l a  
r i v i e r e  du PRECHEUR, l a  r i v i e r e  CLAIRE, l a  r i v i e r e  SECHE, etc... pour  ne r e t r o u v e r  a nouveau 
un d e b i t  soutenu que dans l a  ROXELANE. Certes l e  b r a s  p r i n c i p a l  de  l a  ROXELANE descend du 
L ' a s p e c t  du r e s e a u  hydrographique e s t  t res  p a r t i c u l i e r ,  de  forme rayonnante ,  avec 
G r .  101 
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flanc sud de la montagne PELEE, mais ses affluents de rive gauche, comme la riviere.du 
BALISIER, beneficient deja des apports qui sont propres a la region des PITONS. 
6 . 2 . 2  L E  M A S S I F  D E S  P I T O N S  
6.2 .2 .1  SECTEUR SOUS LE VENT 
La trouee du CHAMPFLORE, entre la PELEE et les PITONS fait du secteur nord sous le 
vent une zone de transition : en altitude, la pluviometrie est assez Blevee et les Btiages 
encore relativement abondants. L'isohyete annuelle 2 500 gn passe a 400 m d'altitude envi- 
ron : mais la pluviometrie decroft rapidement jusqu'a 1 200 mm sur la c8te Cararbe (entre 
le CARBET et CASE PILOTE).'Le nombre trop restreint de postes d'observations dans ce sec- 
teur empeche de preciser davantage la repartition de la hauteur annuelle des precipitations. 
Des sommets jusqu'a la c8te Caraibe, les hauteurs de pluie journaliere de frequence annuelle, 
puis de frequence decennale decroissent respectivement jusqu'a 75 mm et jusqu'a 150 m. Du 
fait de la decroissance des hauteurs des precipitations et de l'augmentation de la permea- 
bilite des terrains, les debits specifiques de basses eaux decroissent generalement de l'a- 
mont vers l'aval des petits cours d'eau c8tiers du versant caraibe des PITONS. C'est ainsi 
qu'en 1973 (voir 5 5 . 3 . 4 ) ,  on a mesure des debits d'etiage vraiment faibles, de 33 l/s au 
FOND LAILLET et 10 l/s au FOND BOURLET, au voisinage de leur embouchure. 
6.2 .2 .2  SECTEUR AU VENT 
Mais c'est la zone au vent du massif des PITONS qui est la plus etendue i elle 
fournit aussi les donnees les plus nombreuses. La hauteur moyenne annuelle des precipita- 
tions est comprise entre 2 100 m et plus de 6 O00 mm. Les valeurs les plus basses sont 
observees sur la cate Atlantique et a la frontiere sud du secteur, abritee des vents domi- 
nants par les avancees des PITONS. La presqu'fle de la CARAVELLE, singularite de la cate 
orientale, ne voit sans doute pas sa pluviometrie annuelle depasser 1 O00 nun a l'extrhe 
pointe. Les valeurs les plus elevees de la hauteur de pluie annuelle sont mesurees sur 
l'axe nord-est, allant des PITONS au MORNE JACOB. La station observee la plus arrOSee est 
celle du BOUCHER avec 6 130 mm. L'isohyete annuelle 4 O00 nun suit approximativement la 
courbe de niveau des 400 m en pleine exposition, et la courbe des 500 m sur les flancs 
abrites. I1 est bien entendu que ce schema general est localement profondement modifie par 
les particularites du relief ou de l'exposition : c'est pourquoi les deplacements de pluvio- 
metres; même sur de courtes distances, brisent l'homog8neite des series d'observations. En 
outre, le trace du reseau des isohyetes 21 l'echelle d'un bassin versant demanderait beaucoup 
plus de precision pour determiner la lame d'eau effectivement reçue par cette surface, avec 
une marge d'incertitude suffisamment faible pour qu'elle n'affecte pas considerablement 
l'evaluation du deficit annuel d'ecoulement. Cettg evaluation serait pourtant precieuse pour 
fixer les ordres de grandeur de l'evapotranspiration des zones, forestieres. La connaissance 
precise de la pluviometrie en region montagneuse presente des difficultes qu'on ne saurait 
resoudre avec un equipement modeste et succinct. 
BLANCHE 3 l'ALMA ( 4 , 3  km2) dans le secteur le plus arrose de la region, a 1 800 nun pour le 
GALION a BASSIGNAC (12 ,8  km2) dont le bassin s'allonge a la Peripherie du massif des PITONS. 
Ces valeurs extrêmes viennent confirmer les 2 600 nun Bcoules a la station de la LEZARDE au 
Quartier LEZARDE II (13 km2) dont le bassin versant s'imbrique entre celui de la riviere 
BLANCHE et celui du GALION. Le LORRAIN (26 km2), tres arrose sur une surface deja conse- 
quente, a un ecoulement abondant avec 3 500 mm par an en moyenne, suivi de pres par la CAPOT. 
a MARIE AGNES (16 ,5  km2) 09 la lame d'eau annuellement ecoulee atteint en moyenne 3 350 mm. 
Le bassin versant de la CAPOT au SAUT BABIN (34 km2), flanque du massif de la PELEE et du 
massif des PITONS, a une homogeneit6 pluviornetrique remarquable en raison de la regularite 
de son hypsometrie i il reçoit partout plus de 3 500 nun de pluie par an et la lame d'eau 
Bcoulee est egalement Blevee puisqu'elle atteint 3 100 m. Le grand bassin de la LEZARDE au 
SOUDON (62,5 km2) , s'allongeant depuis l'ALMA dans une direction perpendicu1aire.a celle des 
al izes ,  reçoit par contre moins de 3 O00 m de pluie sur pres de la moitie de sa superficie. 
Il integre bien les facteurs du milieu'qui caracterisent la region des PITONS et presente une 
lame d'eau Bcoulee de 1 800 mm qui englobe celle de la riviere BLANCHE a l'ALMA ( 4  400  nun 
pour 4 km2) et celle.de la LEZARDE 3 GROS MORNE (2  600 mm pour 13 km2). Le coefficient 
d'irregularite interannuelle, rapport des valeurs correspondant aux frequences decennales 
humides et seches, est voisin de 1,45 pour la hauteur de pluie annuelle, et voisin de 1 , 6  
a ou 1 , 7  pour 1'Bcoulement des bassins issus des PITONS. Ces faibles valeurs du coefficient 
d'irregularite interannuelle montrent que le caractere heurte de la repartition des pluies 
mensuelles et a plus forte raison journalieres et de la repartition des debits qui leur re- 
pondent fidelement, est completement lisse au niveau annuel. 
La hauteur annuelle de la lame d'eau Bcoulee varie de 4 400 mm pour la riviere 
La hauteur de pluie journalisre de frequence annuelle est partout superieure a 
100 mm. Elle atteint 120 nun 3 400 m d'altitude pour culminer 3 133 mm au BOUCHER. La pluie 
journalisre de frequence decennale est partout superieure B 160 mm, depasse 200 mm a 400 m 
d'altitude, et atteint 250 mm vers 600 m d'altitude. 
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L!abondance des débits d'étiage est fonction de la durée des périodes sèches : 
mais celles-ci dépendent de l'altitude qui conditionne aussi l'abondance pluviométrique.' 
C'est ainsi que le débit caractéristique d'Btia e, DCE interannuel, passe de 63 l/s.km2 
pour la rivière BLANCHE B l'ALMA, 2. 15,5 l/s.kmz pour le GALION BASSIGNAC. Le coeffi- 
cient d'irrégularité interannuelle des débits d'étiage est de l'ordre de 2. Sensiblement 
plus fort que celui des lames d'eau écoulées annuellement, ce coefficient d'irrégularité 
n'est pas très élevé et permet de garantir, en dehors des années exceptionnelles, une re- 
lative constance dans les débits minimaux annuels des rivières. 
6.2.3 L E S U D 
Cette région, qui couvre un bon tiers de la superficie de l'?.le, est la moins 
arrosée en raison de son relief modéré. La dissymétrie climatique existant entre les ver- 
sants caraïbe et atlantique est moins marquée là qu'au nord. On peut prévoir l'effacement 
.de cet aspect au niveau de la plaine du LAMENTIN qui reqoit uniformément une hauteur 
annuelle de pluie d'environ 2 O00 nun. La partie méridionale de la zone constitue un cas 
plus compliqué puisqu'en dehors du relief qui reprend vigueur, il faut tenir compte de la 
plus grande largeur de l'île ; pourtant ni l'un ni l'autre de ces deux facteurs n'est déter- 
minant. Aussi, la dissymétrie classique est-ouest, reste-t-elle moins décisive qu'au nord. 
C'est ainsi que l'on mesure 1 500 nun de pluie en bordure de la côte Atlantique et 1 250 nun 
seulement en bordure de la côte Caraïbe. Ces hauteurs sont dans le rapport de 1,2 ; elles 
Btaient dans le rapport de 1,8 entre les mesures faites B SAINTE-MARIE et au CARBET, dans 
le rapport de 1,7 entre BASSE-POINTE et le PRECHEUR. I1 est probable que sur la ligne des 
crêtes au vent la hauteur de pluie annuelle n'atteigne pas 3 O00 nun. Sur le versant orien- 
tal, qui perd rapidement de l'altitude, le gradient pluviométrique est fort tandis que vers 
l'ouest, oïl la monotonie du relief persiste, il est beaucoup plus faible. On voit d'ailleurs 
s'étirer vers la presqu'île du DIAMANT les isohyètes 2 O00 nun et surtout 1 5 0 0  nun. On obser- 
ve donc le contraire de ce qu'on a constaté dans les régions septentrionales oïl le gradient 
pluviométrique est plus élevé sous le vent qu'au vent. 
vient plus fort dans cette région : il atteint 1,7 le long des c8tes orientale et méridio- 
nale (du fait des perturbations entraînées par les remontées de la ZIC). Ces effets com- 
plexes se traduisent par une pluviosité plus forte dans la partie centrale de cette région. 
Les lames d'eau écoulées annuellement sur les bassins versants qui s'y trouvent ne nous 
sont pas connues, mais on peut penser B une certaine analogie avec le bassin versant du 
GALION. Celui-ci est pourtant sensiblement plus arrosé, c'est pourquoi on pourrait en pre- 
miere approximation évaluer I 1 300 nun la lame d'eau écoulée au centre de la région (hauts 
bassins des rivières PILOTE et des COULISSES). L'dquipement récent de ces rivières (1971) 
et les observations qui sont faites actuellement autant sur les petits cours d'eau Atlan- 
tiques que sur les riviares PILOTE, MANCHE, COULISSES etc... permettront dans quelques 
années de mieux connaître le régime hydrologique ; mais il serait en outre souhaitable que 
cet effort se développe dans la presqu'île du DIAMANT. 
Le coefficient d'irrégularité interannuelle de la hauteur de pluie annuelle de- 
Les formations sédimentaires qui sont propres B cette région ont été fortement 
bouleversées par les pgriodes successives de l'activité volcanique, et les altérations qui 
en résultent donnent des terrains aux caractéristiques de perméabilité assez semblables et 
élévées. Si on ajoute à ce caractère la sévérité et la longueur du carême, plus accentuées 
qu'au nord de l'île, on comprend que les débits d'étiage soient très faibles ou même nuls 
pour des petits bassins versants. Les mesures de débits faites en juin 1973 le confirment. 
dépendre de l'abondance annuelle des précipitations. Elles ont respectivement pour valeur 
100 et 180 nun dans les secteurs les plus arrosés, 75 et 150 nun dans les secteurs les plus 
secs. Pour des durées de précipitation plus courtes que la journée, on ne peut se référer 
qu'aux seuls pluviographes du LAME-NTIN (10 ans d'observation Seulement) et de DESAIX, qui 
sont assez éloign6s du centre de la région. Comme on l'a vu (5 4.6) , les formules hauteur- 
durBe-fréquence des averses en ces deux postes ont des expressions voisines et on pourrait 
B la rigueur en admettre la validité dans toute la région. Les crues provoquées par ces 
averses n'ont pas encore pu être analysées en nombre suffisant pour qu'il en ressorte une 
liaison hydropluviométrique utilisable. 
oft, en l'absence de pente et s'ils ne sont canalisés, les lits des rivières divaguent et 
se perdent dans les zones marécageuses et la mangrove. Dans cette.plaine le régime de l'écou- 
lement des eaux de surface est du type deltaïque, avec étalement des crues, débordement, 
puis vidange des zones inondées. 
Les hauteurs de pluie journalière de fréquences annuelle et décennale semblent 
I1 paraît important, enfin, de faire une place spéciale à la plaine du LAMENTIN 0 
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6,3 C O H E S I O N  D E S  R E S U L T A T S  C O N C E R N A N T  L A  R E G I O N  
D E S  P I T O N S  
Lorsque la durée de précipitation est oomptée en heures consécutives, on a vu 
(5 4.6) que, dans la région des PITONS notamment, à plus de 400 m d'altitude, la hauteur 
ponctuelle d'une averse est liée I sa durée et à sa fréquence par une relation de la 
forme : 
H = Hldt Tß oh t est la durée et T le temps de récurrence 
Dans la même région des PITONS, l'étude statistique des débits de pointe de crue 
(5 5.5) et celle des formes de l'hydrogramme-type (5 5.6) ont conduit à dresser un premier 
abaque liant le débit de pointe de crue au temps de récurrence et à la superficie du bassin 
(Gr. 881, puis un second abaque liant les paramètres de forme de crue I la superficie du 
bassin versant (Gr. 100). 
approches indépendantes effectuées aux chapitres 4 et 5 sont cohérents. Pour cela nous cal- 
culerons les coefficients de ruissellement théoriques relatifs à une averse de fréquence 
donnée et à la crue-type de même fréquence qui en résulte. Soulignons qu'il s'agit-13 d'élé- 
ments de correspondance entre des averses et des crues unitaires. 
Nous allons maintenant constater que les résultats auxquels ont conduit ces deux 
6.3.1 C H O I X  D E  L A  D U R E E  D E  L ' A V E R S E  U T I L E  
P O U R  U N E  S U P E R F I C I E  D O N N E E  
L'étude des relations averse-crue n'aurait pu être faite que sur des données pro- 
venant de bassins versants représentatifs abondamment équipés en pluviographes synchronisés 
avec des limnigraphes à grande vitesse de rotation. La MARTINIQUE n'a pas connu de travaux 
de ce genre et on 'est réduit, dans ce domaine, à émettre des hypotheses. 
triangulaire et t la durée de l'averse-type,eet t seraient liés I la superficie du bassin 
par une relation de la forme : 
(1) + = m + ~  où m et n sont des constantes 
La première que nous ferons est que, si 2 Best le temps de base de la crue 
On peut en effet admettre que la durée de l'averse est approximativement du même 
ordre de grandeur que le temps de montée de la crue et que, de forme très dissymétrique 
lorsque le bassin versant est petit, l'hydrogramme de crue tend vers plus de symétrie lors- 
que la superficie du bassin versant augmente. La forme d'expression choisie (1) respecte 
ces tendances. 
La seconde hypothèse repose sur deux estimations qui serviront à affecter une va- 
leur numérique aux paramètres m et n. Etant donné la promptitude du temps de montée des 
crues des petits cours d'eau martiniquais, promptitude observée sur les enregistrements 
limnigraphiques, et dont on assimile la durée, par une grossière approximation, à celle de 
l'averse utile, il est permis de penser que le temps de l'averse utile sur un bassin versant 
de 5 km2 en MARTINIQUE doit être de l'ordre d'un quart d'heure. D'un autre côté, l'étude 
actuellement en cours du bassin de la Grande Rivière à GOYAVES en GUADELOUPE, sous un cli- 
mat et dans un relief assez semblables à ceux de la MARTINIQUE, montre que la durée de l'a- 
verse utile serait de l'ordre de 2 h pour 80 km2,de 3 h pour 130 km2 de bassin versant. 
Ces deux hypothèses nous incitent I écrire l'expression (1) sous forme : 
(1) - 1 = 1,35 (1 + 7) 4 
D'autre part, on a vu (5 5.6.1) que les paramètres a et b de forme de crue sont 
liés au temps de base 2 8 de la crue triangulaire et I son temps de montée Tm par l'équa- 
tion : 
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&t que a, b et Tm sont graphiquement liés I S seul. Donc I chaque valeur de S correspond 
une valeur de 8 . On peut constater, en reportant sur un graphique les valeurs brutes d e 8  
en fonction des superficies des dix bassins versants correspondant aux rivières étudiées, 
que 6 semble varier de façon linéaire avec S. La droite, ajustée graphiquement à ces dix 
points, est représentative de l'expression : 
(3) = (3 ,05 S + 45) (Gr. 102) 100 
qui donne une bonne estimation de 8 lorsque la superficie S est supérieure I 5 km2. 
6 .3 .2  C H O I X  D E S  F O R M . U L E S  C A R A C T E R I S T I Q U E S  
D E S  H A U T E U R S  D ' A V E R S E  
L'étude statistique des intensités d'averses (0 4 .6 )  a montré que dans la région 
des PITONS, on pouvait appliquer les formules qu'on écrit en arrondissant les paramètres : 
(4)  H(t, T) = 56 pour T p 1 an et t 1 heure 
(5)  H(tl T) = 56 + log pour T), 1 an et t < 1 heure 
Or la durée t = 1 heure correspond, d'après les formules (1)  et (3)  entre les- 
quelles on élimine @ ,  1 une superficie voisine de 35 km2. On utilisera donc la formule (4)  
pour,des superficies supérieures à 35 km2 et la formule (5) pour les superficies inférieures 
a 35 km2. 
6 . 3 . 3  C H O I X  D ' U N  C O E F F I C I E N T  D ' A B A T T E M E N T  
Nous entendons sous ce terme le coefficient k par lequel il faut multiplier la 
valeur de H(tf T) pour obtenir la hauteur moyenne de même fréquence intéressant toute la 
superficie du bassin versant. Les études faites sur ce sujet par G. WILLAUME, exposées 
dans le volume 11, no 3 ,  1974 des Cahiers de l'ORSTOM, Série Hydrologie, montrent qu'en 
AFRIQUE TROPICALE le coefficient d'abattement peut s'exprimer par une formule du type : 
k = 1 - (x log T + y) log S 
Les conditions de relief et de.climat ne sont pas les mêmes en MARTINIQUE, mais 
on a des raisons de penser que la forme de la relation peut être conservée. I1 devient 
nécessaire de donner une valeur numérique I x et 3 y. Pour l'AFRIQUE TROPICALE, les abaques 
présentés'par G. WILLAUME donneraient un coefficient d'abattement sur un bassin de 10 km2 
de 0,945 pour une averse décennale et de 0,938 pour une averse cinquantennale. En d'autres 
termes le paramstre x prendrait la valeur 0,Ol et le paramètre y la valeur 0,045. Faute de 
connaltre les valeurs de x et de y qui seraient plus sûrement adaptées au contexte martini- 
quais, nous adopterons celles dont on se servirait en AFRIQUE TROPICALE, et l'expression du 
coefficient d'abattement devient : 
(6) k = 1 - (0,Ol log T + 0,045)  log S 
Bien que les valeurs numériques affectées B x et I y ne représentent peut-être 
que grossièrement la réalité martiniquaise il n'en reste pas moins que dans la classe qui 
nous intéresse (bassins versants inférieurs I 80 km2 et temps de récurrence inférieur I 
100 ans), le coefficient d'abattement ainsi calculé est toujours très élevé, supérieur à 
87 %, et ne modifie que modestement la hauteur de l'averse ponctuelle. 
cient k en MARTINIQUE. 
L'influence orographique pourrait conduire I des valeurs plus faibles du coeffi- 
6,3.4 C A L C U L  D U  C O E F F I C I E N T  D E  R U I S S E L L E M E N T  
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oïì q est le débit spécifique'de pointe de crue, S la superficie du bassin et e l a  moitié 
du temps de base de la crue triangulaire. En conservant les unités de mesures habituelles 
(mm, m3/s, km2, heure) , on obtient : 
(7) L = 3,6 e 
Rappelons (5 5.5.8) que les relations établies permettent d'évaluer les débits 
spécifiques de pointe de crue de fréquence donnée, en m3/s.km2,. I : 
20 ans 
1,83 
14,3 12 ,o 9,68 6,67 5 ,11 
17,7 14 ,9 8,29 6,35 
D'un autre côté, la hauteur moyenne de l'averse-type a pour expression : 
(8) P = k x H  
k, formule (6), est une fonction de S (surface) et de T (temps de récurrence) H, formules 
(4) et (51, est une fonction de T et de t (durée de l'averse) i et grâce aux formules (1) 
et (3) on peut dire que t est une fonction de S. 
Le coefficient de ruissellement théorique s'exprime donc par : 
Kr - L - 3 6 x  ,qui est entièrement défini par T et S. 
6.3.5 R E S U L T A T S  E T  ' C O N C L U S I O N  (Gr. 103) 
On a calculé les valeurs de Kr pour les temps de récurrence de 1, 2r 5 ,  10, 2 0 ,  
50, 100 ans et pour des superficies de 5, 10, 15, 2 0 ,  30, 4 0 ,  50, 60, 70 et 80 km2. Les ré- 
sultats de ces calculs figurent dans le tableau XXXVI. On a ensuite porté ces résultats sur 
un graphique Xr (S) à temps de récurrence constant. On constate que le coefficient de 
ruissellement théorique : 
- croît avec le temps de récurrence, mais de façon de moins en moins sensible, 
- décroît très vite lorsque la surface augmente tout en restant petite, 
- ne varie presque plus avec la surface loksque celle-ci devient supérieure I 
4 0  km2. 
L'ordre de grandeur, l'amplitude et le sens des variations de ce coefficient 
théorique sont conformes à ce que la nature physique du phénomène suggère. Nous en con- 
cluons.que les rBsultats qui ont été acquis au chapitre 4 (pluviométrie) et au chapitre 5 
(hydrologie) sont cohérents. I1 faut cependant éviter deux écueils : d'abord celui qui 
consisterait I étendre ces résultats I l'ensemble de la MARTINIQUE, car on ne dispose pas 
encore des moyens de vérifier le bien fondé de cette extension i ensuite, celui qui consis- 
terait I prendre pour valeurs réelles du coefficient de ruissellement (valeurs qu'on ne 
saurait obtenir autrement que par des mesures d'averses et de crues correspondantes sur'des 
bassins versants représentatifs) celles qu'on a obtenues par le calcul, 2 l'aide des for- 
mules (1) et ( 6 )  ne reposant que sur de simples présomptions, et qui n'intéressent, sur le 
plan théorique, que des épisodes de type unitaire. 
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TABLEAU XXXVI 


































= 5 km2 
= 0,603 h 
= 0,248 h 
= 10 km2 
= 0,755 h 
= 0,400 h 
= 15 km2 
= 0,907 h 
= 0,530 h 
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= 1,06 h 
= 0,655 h 
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= 1,365 h 
= 0,892 h 
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= 1,670 h 
= 1,125 h 
= 50 km2 
= 1,975 h 
= 1,355 h 
= 60 km2 
= 2,28  h 
= 1,585 h 
= 70 km2 
= 2,505 h 
= 1 ,81  h 
= 80 km2 
= 2,89 h 
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VII, B I L A N  D E  L ' E T U D E  E'T E X P R E S S I O N  
C A R T O G R A P H I Q U E  
Prolongeant ce travail de synthèse des ressources en eau de surface de la 
MARTINIQUE au travers duquel ont pu être dégagés de nombreux résultats mais oïl subsistent 
aussi des lacunes dans la connaissance détaillée de certaines données nécessaires à 
l'amenagement des eaux un dernier chapitre passera en revue, regroupés par grands thSmes, 
les principaux résultats acquis ainsi que les lacunes ou imprécisions restant à combler. 
1972 (sauf en ce qui concerne la campagne de carème 1973 utilisée partiellement 3 la défi- 
nition des débits d'étiage), n'a pu prendre en compte, ainsi qu'il a été souligné, toute 
l'information recueillie récemment à partir d'un réseau hydrométrique sensiblement étoffé. 
Nombre de stations en particulier, étaient d'observation bien trop récente pour être 
soumises à l'analyse. 
La présente étude faite nous le rappelons 1 partir de données s'arrêtant en 
L'aspect provisoire de certaines conclusions devra donc comme prévu au depart 
être revu ultérieurement B l'aide des observations recueillies depuis 1972. 
Enfin pour satisfaire le besoin de synthèse rapide et celui d'une vision glo- 
bale, on s'est efforcé de rassembler en une carte des ressources en eau de surface les 
principales conclusions quantitatives de cette monographie. 
7 , l ' L E S  D O N N E E S  D E  B A S E  
V onné e6 pluv.iomZdn.iq u e ~  
La première partie de l'étude (chapitre 2 )  a permis de prendre en compte la 
Quelques rares postes privés ont échappé aux investigations, et c'est ainsi que 
quasi-totalité de l'information pluviométrique existante. 
depuis 1972 trois de ces postes ont pu être mis en évidence. Cela ne représente qu'une 
perte d'information très faible. Parmi tous les postes collectés, ont été traités tous 
ceux, 112, ayant fourni au minimum la pluviométrie mensuelle complste de deux années calen- 
daires. 
Le long travail de valorisation de ces données pluviométriques a permis d'éta- 
blir successivement le fichier pluviométrique original journalier, mensuel et annuel, puis 
le fichier opérationnel mensuel et annuel. 
Ces documents de base devront être complétés par les observations des années 
récentes et l'on disposera ainsi avec les postes ouverts en 1971, d'un complément d'infor- 
mation permettant de mieux préciser la pluviométrie des zones les plus élevées du nord et 
du sud de l'île. 
Le gain immédiat sera de toute manière assez faible, un peu moins cependant en 
ce qui concerne les stations pluviographiques, qui sont en général récentes et pour les- 
quelles quelques années d'observations supplémentaires permettront d'affiner l'étude des 
intensités. 
Malgré l'étoffement récent quelques postes d'altitude sont encore à créer pour 
aider à débrouiller les singularités qui affectent la répartition des pluies sur les re- 
liefs. En effet malgré la forte densité d'ensemble des postes, les déformations localisées 
des isohyètes dues au relief et à l'exposition sont encore mal connues, interdisant l'éva- 
luation précise des hauteurs de pluie moyennes sur petits bassins versants ã partiqd'un 
unique poste, ou dans les cas déjà plus favorables plusieurs postes mais situés en général 
à la périphérie des bassins. I1 serait souhaitable en particulier par un effort dans l'équi 
pement d'un bassin (notion de bassin représentatif) d'affiner la détermination de la pluie 
moyenne afin d'analyser les. coefficients de ruissellement d'averse et les déficits d'écou- 
lement, ainsi que cela a pu être le cas pour le bassin de la rivière MONSIEUR, mais sur 
une période de quelques mois seulement. 
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Enfin on ne saurait trop souligner qu'à côté de ces compléments escomptés dans 
la collecte de l'information pluviométrique il egt primordial que se poursuive l'effort 
fait par les divers fournisseurs de données pour l'amélioration de la qualité des obser- 
vations. Tout autant que le renforcement des mesures dans les quelques zones encore dégar- 




La totalité de l'information hydrométrique exploitable a été utilisée. Elle a 
abouti à la constitution d'un fichier original, transformé pour les plus longues séries 
après complément et extension des données, en un fichier opérationnel mensuel. 
limnimétriques anciennes trop épisodiques, douteuses ou assorties d'un trop petit nombre 
de jaugeages, d'autre part les stations ouvertes en 1971 et 1972 essentiellement dans le 
centre et le sud de l'île, et bien trop récentes en début 'd'étude pour une quelconque 
analyse. Dans ce second cas une première interprétation du régime des principales rivières 
du sud apparaît souhaitable le plus vite possible ( 3  ou 4 ans d'observations) afin d'é- 
tendre les conclusions dégagées à partir des rivières issues du Massif des PITONS. 
Le réseau hydrométrique, étoffé depuis peu, a actuellement une densité d'en- 
semble satisfaisante. I1 est toutefois indispensable d'acquérir une meilleure connaissance 
du régime des écoulements sur toute la façade ouest de l'île et de compléter à brève 
échéance le reseau existant par une ou deux stations hydrométriques sur la côte Caraïbe 
(par exemple sur les rivières de FOND CAPOT ou de FOND LAILLET sous le vent du Massif des 
PITONS, et sur la rivière du PRÊCHEUR sous le vent de la PELEE) , ainsi que par une station 
sur l'une des principales ravines de la presqu'île du DIAMANT - ANSES d'ARLETS (rivière de 
la PAGERIE par exemple, pérenne sur son cours amont). 
I1 a par contre fallu renoncer I exploiter d'une part certaines observations 
Les stations du réseau concernent pour la plupart des bassins relativement 
importants. On ne connaît guère pour l'instant l'hydrologie des tout petits bassins de la 
gamme 0,5 - 5 k d .  Cette connaissance conditionne pourtant de plus en plus les projets 
d'utilisation des ressources (définition des débits de basses-eaux ou des volumes globaux 
d'écoulement) et de défense contre les eaux (détermination des crues). I1 y a là une la- 
cune dans l'information hydrométrique de base, sur laquelle nous reviendrons et qui ne 
nous a pas permis dans la présente Synthese (n'y disposant que des seules observations du 
petit bassin de PAQUEMAR pendant deux ans) de fixer avec quelque précision les caracté- 
ristiques des bassins de l'ordre du km2. La diversité de ces bassins est très grande 
(sols, couvert's, pentes, aquifères. ..) et leurs écoulements certainement assez variables. 
De la même façon l'éventail des jaugeages de basses-eaux en période de carsme, 
s'il a permis de caractériser correctement les débits d'étiages des principales rivieres 
de MARTINIQUE, était encore insuffisant pour analyser ces modulations des étiages sur 
quantité de rivières de moyenne ou faible importance. Les campagnes actuelles de jaugeages 
de basses eaux y remédient par la multiplication des stations de mesure secondaires. 
7,2 L ' I N T E R P R E T A T I O N  D E S  D O N N E E S  
11 est nécessaire de rappeler quelques uns des éléments quitdes avant l'étude, 
plaçaient "un tel travail de synthèse à la limite des possibilités : caractère fragmen- 
taire des données disponibles, éventail étroit des bassins observés, faible densité des 
postes pluviométriques permettant l'analyse des relations pluies-écoulements, absence de 
station hydrométrique de quelques décennies d'existence". 
Et on peut effecti'vement regretter qu'en dépit notammLnt du très volumineux 
travail préalable de valorisation de la'masse des données pluviométriques disponibles, 
il n'ait pas été possible d'avancer dans l'interprétation de certains facteurs hydrolo- 
giques ou dans l'établissement des relations hydropluviométriques aussi loin que le per- 
mettrait la diversité des processus méthodologiques utilisés par 1'ORSTOM. 
définir avec précision la nature et l'ampleur des observations et mesures complémentaires 
permettant d'affiner I brève échéance cette synthèse régionale. 
E-tabfi6bemcn.t des cahteb  d e  ea pÆ.UViOm8thie moyemne 
La carte des isohyètes interannuelles a été tracée après un travail d'homogénéi- 
Là OB les conclusions apparaissent provisoires'ou incomplètes, on peut du moins 
sation des données ayant porté sur 86 stations (celles ayant au moins cinq totaux annuels 
consécutifs utilisables). Pour cet ensemble de stations les données observées ont été 
étendues et homogénéisées sur la période 1921-1970. 
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Le tracé des isohyè'tes a été effectué avec des équidistances significatives au 
sens statistique, donc choisies come multiples approximatifs de l'écart-type estimé de 
la moyenne interannuelle de chaque poste. 
Outre la détermination par homogénéisation de la distribution des pluies annu- 
elles pour l'ensemble des stations une étude de cette distribution a été faite directement 
3 partir de l'échantillon des valeurs disponibles aux 38 stations ayant une vingtaine 
d'années d'existence ou plus. 
A l'aide des distributions des hauteurs annuelles des divers postes on a extrait 
les valeurs des hauteurs pluviométriques quinquennales sèches, et dressé la carte corres- 
pondante. 
Régime pbuviométhique - Etude A t a t i s t i q u e  des pheCipita.kiOnA 
La définition du régime pluviométrique s'est faite par l'analyse des précipi- 
tations mensuelles I partir de la quarantaine de stations dont les valeurs mensuelles 
moyennes ont été déterminées sur la période étendue (1921-1970), et qui ont par ailleurs 
servi I l'établissement des coefficients pluviométriques. 
La distribution empirique (valeurs médianes, extrêmes, ler et 3ème quartiles) 
des hauteurs pluviométriques mensuelles a été dressée pour les quarante principaux postes. 
Pour seize d'entre eux a été établi mois par mois ainsi que pour l'année le coefficient 
d'assymétrie de FISCHER. Ce coefficient contribue I préciser les variantes de régime 
pluviométrique qu'introduisent relief et exposition (contraste pluviométrique entre mois 
extrêmes, maxima de juillet sur le versant caraïbe et les plus hauts sommets, maxima de 
novembre sur la côte atlantique). I1 confirme l'amortissement dû I l'altitude. I1 montre 
également que les mois les plus stables sont ceux du début d'hivernage, juin et juillet 
et que novembre et décembre sont les mois les plus variables (records pluviométriques en 
novembre sur la côte-au-vent). Les variations de ce coefficient montrent enfin qu'on ne 
peut guère espérer caractériser la répartition des pluies mensuelles de la MARTINIQUE par 
un type de loi simple. 
des hauteurs non dépassées 4 années sur 5 en moyenne au cours du mois le plus sec de 
l'année (mois de mars). 
L'Btude fréquentielle des précipitations annuelles et mensuelles a ét6 complétée 
par celle des hauteurs journalières, pour laquelle ont pu être retenues 25 stations, cer- 
taines il est vrai I la limite de l'exploitabilité. Les résultats de cette étude statisti- 
que ont Bté résumés en tableaux et cartes des hauteurs pluviométriques journaliëres de di- 
verses fréquences et préparent l'étude des intensités d'averses. Parmi les diverses lois 
de probabilités testées celle de GOODRICH s'est montrée la plus adéquate sans pour autant 
convenir pour toutes les stations. Les stations d'altitude en particulier sont justicia- 
bles de distributions plus complexes. 
lité des sites de l'île des résultats dégagés est dans l'ensembleaiséeet d'une précision 
satisfaisante grâce au nombre de postes analysés. On proposera de retenir que les pluies 
annuelles peuvent être caractérisées grosso modo par une distribution gaussique avec pour 
les stations recevant plus de 3 O00 nun un coefficient de variationa-/H constant de l'or- 
dre de 0.140 et pour les stations recevant moins de 3 O00 m un coefficient de variation 
s'Blevant régulisrement avec la sécheresse du site et passant de 02140 pour 3 O00 mm I 
0.200 environ pour 1 O00 m. 
La répartition des valeurs médianes de chaque mois a été figurée ainsi que celle 
b 
En ce qui concerne la pluviométrie annuelle et mensuelle, l'extension I la tota- 
On peut dire également en bref : 
a - que du point le moins arrosé au point le plus arrosé de l'île, la hauteur de pluie 
b - que d'une année sur l'autre, la hauteur de pluie annuelle en un lieu donné ne varie 
moyenne annuelle varie dans la proportion de 1 5 6,5, 
pas dans des proportions considérables. 
Etude des i n t e n s i t é s  
L'étude des intensités d'averses en fonction de leur durée et de leur fréquence 
a 6td faite aux six postes ou était disponible une information pluviographique suffisante. 
Elle a été traitée aussi loin que le permettait le volume assez réduit des données. L'ex- 
tension et la généralisation des résultats ont utilisé l'étude statistique des hauteurs 
d'averses journalières. 
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Une relation générale intensité-durée-fréquence a pu être mise en évidence. Pour 
les durées comprises entre 5 minutes et une heure, les intensités apparaissent assez peu 
différentes entre stations d'altitude et stations basses (DESAIX et LAMENTIN) et l'on a 
retenu une seule formule applicable à l'ensemble de la MARTINIQUE : 
= 55 t0,62 T 0,22 + 0,07 log t 
dans laquelle H est la hauteur en millimètres, t la durée en heures et T la récurrence en 
années. 
Pour les durées comprises entre 1 heure et 4 jours, il est nécessaire de moduler 
les paramètres de la relation générale selon les zones et l'on a retenu provisoirement 
un découpage en trois régions (exposition au vent au-dessus de l'isohyète 3 500 mm, au 
vent entre 2 500 et 3 500 mm et sous le vent au-dessus de 2 500 mm, enfin au-dessous de 
l'isohyète 2 500 mm).  C'est dans cette vaste région des pluies inférieures I 2  500 mm 
qu'il faudra, à l'aide des récentes stations pluviographiques mises en place, vérifier et 
nuancer la relation intensité-durée-fréquence actuelle. Un échantillon de quelques années 
devrait permettre au moins d'établir si un écart significatif est décelable dans la gamme 
des intensités de fréquence annuelle I quinquennale. 
Les trois équations précédentes s'expriment ainsi : 
a) au vent avec une pluie moyenne annuelle supérieure I 3 500 mm : 
H = 55 tor35 To125 
b) au vent avec une pluie moyenne annuelle comprise entre 2 500 et 3 500 mm et sous le 
vent avec plus de 2 500 mm : 
H = 50 toi30 Tor25 
c) avec une pluie moyenne annuelle inférieure à 2 500 mm : . 
H = 45 tor27 To125 
Tels qu'ils sont les résultats obtenus (formules, abaques) représentent certaine- 
mentmelaune des contributions majeures dans la connaissance des pluies de la région des 
CARAIBES. 
U é 6 i c i . t  d ' écouLement e t  6vapof ,kanspinat ion  
L'étude générale du régime hydrologique aurait pu commencer par l'application 
des résultats pluviométriques à la définition des écoulements par le biais de la méthode 
approchée mais très simple du déficit annuel d'écoulement. Ce dernier représentant sensi- 
blement l'évapotranspiration réelle d'un bassin pouvait d'emblée être jugé peu variable 
d'une année à l'autre en zone à forte pluviosité, et sa détermination permettait alors 
celle des écoulements annuels sur les bassins non observés. 
I1 s'est confirmé que cette méthode indirecte était d'un secours très réduit 
pour la prédétermination des écoulements sur des bassins très accidentés oil les variations 
spatiales de la hauteur de pluies sont considérables. 
Toutefois la notion du déficit d'écoulement et de l'évapotranspiration 3 1'6- 
chelle annuelle ayant un intérêt qui déborde le cadre de l'interprétation hydrométrique 
entreprise dans cette étude, on dégagera ici les résultats obtenus. 
observés et ce déficit a été utilisé pour compléter sur chaque bassin l'échantillon homo- 
généisé des lames d'eau écoulées (période 1952-1972). Mais il est apparu également combien 
cette valeur du déficit était une valeur relative et non absolue puisqu'elle dérive d'une 
"pluie moyenne" calculée sur chaque bassin, laquelle peut différer sensiblement de la vraie 
pluie moyenne (une erreur de 5 % sur une pluie moyenne annuelle de 4 O00 mm se répercutera 
par une erreur de 200 mm dans le déficit d'écoulement). 
pays à relief accidenté et à fortes variations pluviométriques dans l'espace. Les postes 
périphériques conduisent en effet sur la période d'observation hydrométrique (1962-1970) 1 
estimer la pluie moyenne sur le bassin 1 4 050 mm. 
La lame écoulée interannuelle s'élève I 3  470 mm. Si l'on fait abstraction de 
l'erreur qui pourrait résulter de l'imprécision de l'étalonnage de hautes eaux, on voit 
C'est bien un déficit d'écoulement moyen qui a été déterminé sur les bassins 
Le cas extrême du LORRAIN illustre la difficulté d'application de la méthode en 
D M A M  J 3t A s O N  Mois J F 
% D 5.3 5.2 6.2 8.1 9.9 12.0 12.7 11.6 10.4 7.6 5.7 5.3 
I 1 I I I I I I I l I I I I I 
Total 
100 
ReLut ion6  hydnopRuviom&.tthiques 
La connaissance précise des bilans hydriques et du déficit d'écoulement en vue 
de la définition globale des ressources n'est en fait qu'une façon très simplifiée d'étu- 
dier les relations hydropluviométriques à l'échelle annuelle ou mensuelle. 
d'eau écoulées puis I l'étude des variations mensuelles et des Co-variations précipitations- 
écoulements. Un exemple de relation pluie-débit au pas de temps mensuel a été développé 
montrant comment il était possible d'étendre l'échantillon hydrométrique recueilli sur un 
bassin donné, celui de la rivière LEZARDE. 
lation hydropluviométrique a été recherchée, permettant de rattacher les fluctuations du 
débit d'étiage aux fluctuations pluviométriques. La prise en compte de la pluie bimensu- 
elle minimale conduit ainsi I la détermination approximative des variations du débit d'é- 
tiage des principales rivières de MARTINIQUE. 
Sur les bassins observés, il a été procédé I l'analyse statistique des lames 
I1 a été dégagé les valeurs des débits d'étiage des rivières observées. Une re- 
\ 
_-_ 
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L'échantillon des diverses valeurs moyennes d'étiage disponibles a trait à des 
rivières bien trop semblables par leur localisation (région des PITONS) et par leur impor- 
tance pour permettre d'aborder l'analyse des étiages en fonction des Caractéristiques plu- 
viométriques et morphologiques des bassins. La pluviosité est de toute évidence le facteur 
principal d'abondance. Mais c'est loin d'être le seul facteur et les campagnes extensives 
de jaugeages de basses eaux attestent la grande diversité des débits d'étiage d'une rivière 
à l'autre. C'est particulièrement net en ce qui concerne les divers sous-bassins des prin- 
cipales rivières OB la nature des sols et la présence ou l'absence de petites nappes aqui- 
fsres d'altitude, la présence ou l'absence de zones faillées introduisent une grande di- 
versité. La multiplication des mesures en période de carême doit permettre de présenter 
dans un proche avenir un schéma cohérent de la répartition des débits d'étiage selon les 
diverses régions de l'île. 
L'évolution des besoins en eau est d'ailleurs telle que l'on est inévitablement 
conduit I l'heure actuelle à s'affranchir d'une stricte utilisation des ressources au fil 
de l'eau et à envisager une régularisation des débits. La notion simple de débit d'étiage 
devient en plus d'un endroit insuffisante à caractériser la ressource et c'est de plus en 
plus l'dcoulement dans sa totalité qu'il convient de savoir caractériser. C'est vrai tout 
particulièrement pour de nombreuses petites rivières du centre et du sud de l'île. Les 
données actuelles concernant les écoulements y sont encore très partielles (bassin de 
PAQUEMAR) et on ne pouvait espérer la moindre généralisation des r,ésultats dans la présente 
é tude. 
I1 est donc nécessaire pour combler cette lacune de développer les investigations 
permettant l'analyse des écoulements sur petits bassins et la prédétermination des apports 
mensuels. 
AnaLyse d e  Laa, dohma2ion des chues 
L'Btude des crues a commencé par analyser quelques fortes crues enregistrées sur 
les divers bassins lors d'averses dont il a été possible de restituer avec une relative 
stireté la forme et la hauteur moyenne. 
Le coefficient de ruissellement s'y échelonnait de 30 à 72 %. Une étude détaillée 
de ce coefficient buttait sur la mauvaise connaissance de la structure de nombreuses 
averses (par suite du petit nombre de pluviographes). On proposera ici de retenir que l'é- 
valuation de ce coefficient pour une averse donnée peut se faire en première approximation 
en considérant que le déficit de ruissellement,c'est-à-dire la hauteur de la fraction d'a- 
verse ne participant pas pu ruissellement, varie peu pour des averses de même durée et 
tombant sur des bassins le plus souvent déjà humectés par des averses antérieures. 
Ce déficit sur les bassins étudiés de la moitié nord de l'île paraît assez bien 
s'inscrire dans une marge assez étroite de 30 à 50 mm lors des averses 1 corps intense et 
bref (quelques heures au plus) survenant dans de bonnes conditions de saturation initiale. 
I1 s'élève à des valeurs comprises entre 60 et 100 mm pour les averses complexes 
multiples du type de celles engendrées par EDITH ou BEULAH (averses à pointes d'intensité 
s'étalant sur une durée de 12 à 36 heures). 
On grimpe ainsi à un coefficient de ruissellement de 05 % ou 90 % pour les 
Sur la frange sud-est de l'île par contre, sur le bassin du PAQUEMAR qui est peu 
averses d'intensité centennale. 
boisé et pas cultivé, le déficit de ruissellement peut diminuer sensiblement lors de grains 
violents et brefs survenant dans de bonnes conditions de satúration préalable. En effet les 
vertisols constituant le bassin sont alors peu perméables et le déficit peut tomber 1 15 ou 
20 mm. _ -  
I1 arrive cependant fréquemment dans cette région plus sèche que la saturation 
du bassin soit médiocre lorsque survient l'averse et le déficit est alors nettement plus 
élevé atteignant par exemple 70 et 90 mm lors de deux grains très intenses de 102 et 
112 mm tombés en 1973 sur sol sec. Sur un tel bassin le coefficient d'averse centennale 
paraît devoir être en moyenne plus proche de 80 que de 90 %. 
EnquZde buh Leb dondeb c1~ue.1 anciennes 
Les estimations des débits de pointe des crues engendrées par les cyclones, tem- 
~ pêtes tropicales ou dépressions de ces dernières années (EDITH, BEULAH, DOROTHY) ont été 
récapitulées. Les valeurs les plus élevées recueillies lors de DOROTHY atteignent les re- 
cords mondiaux connus,tout particulièrement la crue de la rivière de BEZAUDTN (débit spé- 
cifique compris entre 37 et 45 m3/s pour un bassin de 5,l km2). 
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Ces valeurs résument un travail d'enquête et de mesures fait peu de temps après 
chacune des trois crues. Au cours de la présente étude des investigations ont été pour- 
suivies en divers points de l'île pour retrouver trace et préciser l'ampleur des plus fortes 
crues encore en mémoire, c'est-à-dire remontant L une ou deux générations au maximum. La 
plupart de ces crues de l'époque récente étaient signalées et avaient été retrouvées en 
archives (journaux). Les renseignements recueillis se sont révélés assez souvent imprécis 
ou contradictoires notamment en ce qui concerne la date d'occurrence. Les niveaux atteints 
sont plus faciles à préciser mais presque toujours là oÙ l'estimation d'un débit est deli- 
cate d'autant plus que divers aménagements ont modifié les lieux. Une valorisation d'en- 
semble était donc difficile mais on a néanmoins rassemblé I cette occasion des éléments 
permettant de mieux cerner la fréquence des crues récentes. 
forte crue de ces dernières années, celle d'EDITH en 1963,est très probablement la plus 
forte depuis 1924 année oÙ elle a été égalee et probablement dépassée, tout au moins I 
MARIE AGNES. La même crue  E EDITH sur la LEZARDE au SOUDON est très voisine ou légèrement 
inférieure I la crue de 1927 laquelle était la plus forte survenue depuis la fin du 192" 
siècle. Mais toutes deux ont été dépassées sensiblement en 1967 (BEULAH) et très fortement 
en 1970 (DOROTHY). 
. 
A titre d'exemple on met ainsi en évidence que sur le bassin de la CAPOT la plus 
On citera encore la crue de 1958 sur la rivière SALEE qui atteint très probable- 
ment la fréquence cinquentennale. De même sur les rivières PILOTE la crue double des 7 et 
11 novembre 1966 qui a dépassé la crue de BEULAH en 1967 est très voisine de celle de no- 
vembre 1932, qui était elle-même la plus forte depuis une trentaine d'années. 
Dans quelques cas, il a été possible de définir l'ordre de grandeur du débit de 
pointe en un site bien défini oil subsistent des traceS.Clest le cas de la crue de BEULAH 
en 1967 sur la rivière LA MANCHE, la rivière du SIMON. 
De telles investigations, quoique partielles, sont très utiles pour apprécier 
la rareté des fortes crues observées, et guider l'analyse statistique des débits de pointe 
pour les rivières observées mais dont l'échantillon hydrométrique est de toute façon très 
court. 
C'est dans la même optique qu'avait été dressé en 1971 le recencement des inon- 
dations anciennes à partir de renseignements d'archives. Les quelques compléments apportés 
ont permis de dresser un tableau assez complet des fortes crues survenues depuis 1635. I1 
est ainsi mis en évidence en particulier le risque d'apparition des fortes crues en fin 
d'année en dehors de la période cyclonique. 
-1 
Un recencement analogue a été fait dans le cas de la rivière MADAME pour toutes 
les crues ayant affecté FORT-DE-F~CE depuis 1900 et il a été montré comment cette infor- 
mation permettait de valoriser l'échantillon de débitsrecueilli sur la rivière pendant 
six années d'observations (1961-1967). 
I1 est certain que l'utilisation qui est faite de cet ensemble de données peut 
encore être amélioré. I1 est souhaitable en particulier qu'un certain nombre de crues de 
réference puissent être observées aux stations actuellement implantées dans le sud. 
Etude bta.t iALique de6 cILue6 
L'analyse statistique des débits de crue a été poussée le plus loin possible aux 
six stations oÙ l'on possédait une dizaine d'années d'observations en moyenne. Dans l'extra- 
polation des distributions observées il a fallu s'affranchir des points expérimentaux à 
partir de la crue quinquennale par suite de l'occurrence d'un nombre inhabituel de fortes 
crues au cours de la période d'observation. C'est-à-dire qu'au niveau de la fréquence dé- 
cennale les débits de pointe sont entachés d'incertitude. Une relative sûreté résulte du 
fait que les distributions des diverses stations ont la même allure et restituent aux 
trois plus fortes crues (EDITH, BEULAH, DOROTHY) une fréquence théorique d'apparition tout 
I fait compatible avec les résultats d'enquête précédents. 
On ne peut pas bien juger de la représentativité de ces six bassins de la région < 
,des PITONS, et de l'extension des résultats à l'ensemble du département. La réponse est 
Tubordonnée aux valeurs qui seront dégagées ultérieurement dans le sud de l'île. Il sera 
certainement nécessaire de nuancer ces résultats pour les très petits bassins de l'ordre 
de J I 2  km2 où la diversité morphologique est plus grande. 
c 
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4 fois 2 fois 1 fois 1 fois 1 fois 
an an an 2 ans 5 ans 
Fréquence' par par par en en 
L'abaque qui a été mis au point détermine le débit de pointe de fréquence donnée 
sur un bassin de la gamme 4-80 km2 par le biais d'une relation moyenne entre la superficie 
du bassin et son débit spécifique de fréquence annuelle, puis de l'application d'un coeffi- 
cient multiplicateur du débit en fonction de la fréquence retenue. L'extension a été 
poussée jusqu'à la fréquence centennale. Cet abaque constitue bien la synthèse régionale 
relative aux crues de la région la plus pluvieuse et la plus accidentée de l'île. 
A i n s i  La C h U C  d o n t  L'ampLeuh esd atteinte ou d&padsée  une bois pan a n ,  en 
moyenne, a, selon la surface du bassin, le débit spécifique de pointe suivant : 
I Surfaoe en km2 I 5 I 10 1 20 I 3 0  1 40 I 5 0  1 60 
1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 
en en en en 
10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 
I q en m3/s.km2 1 5, lO I 4,28  I 3 , 4 6 . 1  3,OO I 2,65  1 2,38  I 2,16  1 
I I l l I I l I I I I 
On constate de cette façon que La chue d&cennaLe a un d é b i t  b p é c i 6 i q u e  d e  p o i n t e  
d'environ 14 O00 l/s.km2 sur un bassin de 5 km2, mais un débit spécifique de pointe 2 , l  
fois plus faible, soit 6 600 l/s.km2 sur un bassin versant de 50 km2. 
Etude des  hgdhoghammes 
L'étude des formes de crue des bassins a utilisé les dix stations hydrométriques 
oil un nombre suffisant de crues avait été observé. I1 a été recherché "l'hydrogramme stan- 
dard" de chaque bassin, qui sous une forme analytique simple permet de restituer assez 
fidèlement les crues du bassin. Les trois paramètres définissant cet hydrogramme standard 
ont été rattachés entre eux ainsi qu'à la superficie des bassins. Par suite de l'homogénéité 
géomorphologique de l'échantillon, il apparaît que cette superficie est 1e.paramètre 'expli- 
citant presque complètement l'hydrogramme standard. A l'examen des quelques crues déjg 
enregistrées aux stations récentes du sud de l'île, l'abaque rendant compte de la varia- 
tion des parametres de forme des crues avec la superficie du bassin permettrait à première 
vue de définir des hydrogrammes acceptables également pour les bassins du sud. 
pour être traité (cas des bassins à faible relief, des bassins sous culture...). 
Le cas des très petits bassins, là encore, nécessitera davantage d'observations 
L'étude des crues a donc conduit,malgré les obstacles de départ tenant ici 
essentiellement à l'absence d'analyse détaillée du ruissellement sur bassins représenta- 
tifs, à des relations permettant le calcul des crues (débits et formes) jusqu'à la fréquence 
centennale pour des bassins supérieurs à quelques -2. 
Ces relations en dehors du centre montagneux de l'île oïl elles ont Qté établies 
constituent pour l'instant une estimation par limite supérieure. La réduction plus ou moins 
importante à apporter à ces valeurs dans le sud de l'île et sur des bassins plus perméables 
come ceux des flancs de la PELEE est un des objectifs des investigations ayant démarré 
en 1971. 
Un autre objectif est, à partir des mêmes observations récentes et d'investiga- 
tions nouvelles, d'étendre l'ensemble des résultats précédents aux très petits bassins de 
l'ordre du km2, essentiellement dans le centre et le sud de l'île. 
Cette analyse des crues sera en ce cas abordéepar le biais de l'analyse plus 
vaste des coefficients de ruissellement (et celle également des coefficients d'écoulement 
3 l'échelle mensuelle et annuelle), sur des unités hydrogéomorphologiques qui à l'échelle 
de quelques dizaines ou au maximum centaines d'hectares présentent une diversité plus 
grande que les bassins des principales rivières de l'île plus longuement étudiées jus- 
qu'ici. 
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C'est cette diversification des bassins étudiés, selon leur taille et leur implan- 
tation dans les diverses régions de la MARTINIQUE, qui permettra de reprendre l'analyse des 
écoulements en fonction des caractéristiques morphologiques des bassins telles que le pre- 
mier chapitre a permis de les définir. 
groupe assez homoghne des bassins étudiés,à mettre significativement en évidence que la 
hauteur pluviométrique en ce qui concerne les lames d'eau écoulées, et que la superficie du 
bassin en ce qui concerne les débits et formes des crues. Cet aspect des investigations 
hydrologiques, tout autant sinon davantage que les développements concernant l'étude statis- 
tique des précipitations et leurs intensités exige un effort de maintien et d'étoffement 
des observations pluviométriques sur les bassins observés. 
Cette analyse au stade de l'actuelle synthèse ne conduit en effet, dans le 
D&t imi ta . t i onb  h&gLOnabeb d u  hég ime  h y d h o p L u v i o m é i h i q u c  ei c o h h i o n  deb 
h&bu&&b d u b  La  h é g i o n  deb  PlTONS 
Le chapitre 6 de cette étude utilisé les résultats des chapitres antérieurs 
pour proposer une délimitation des zones hydrologiques et géomorphologiques homogènes de 
l'île et en préciser à grands traits les caractéristiques hydropluviométriques. 
lon les zones. I1 est naturel qu'au terme de l'étude les lacunes qui subsistent épargnent 
essentiellement la zone centrale des PITONS et leurs contreforts, qui constitue le réser- 
voir des ressources en eau facilement mobilisables et sur laquelle avait porté ces der- 
nihres années l'essentiel des études de terrain. 
Cette esquisse met en évidence le degré variable des connaissances actuelles se- 
Ce chapitre a en conclusion voulu montrer que dans cette zone la mieux.connue de 
la région des PITONS la prédétermination des crues sur petits bassins, justiciable d'une 
double approche, soit de manière indirecte par le biais des précipitations et leurs rela- 
tions intensités-durées telles que définies au chapitre 4 ,  soit plus directement come au 
chapitre 5 par l'analyse statistique des échantillons hydrométriques observés, conduit B 
des résultats qui ont toute chance d'être cohérents quelle que soit la méthode utilisée. 
Pour ce faire on s'est appuyé sur un minimum d'hypothèses et quelques simplifi- 
cations, et on détermine un coefficient théorique d'écoulement satisfaisant simultanément 
aux expressions pluviométriques et aux relations graphiques proprement hydrométriques. 
L'ordre de grandeur de ce coefficient et son comportement en fonction de la taille du bas- 
sin et de l'importance de l'averse apparaissent physiquement cohérents. 
I1 est cependant souhaitable de pouvoir régler ces valeurs un peu théoriques par 
une analyse plus pratique du coefficient de ruissellement sur bassin représentatif, conve- 
nablement équipé. I1 reste enfin come déj3 signalé à étendre ces résultats, toujours par 
analyses des averses et crues sur d'autres bassins, à l'ensemble de la MARTINIQUE. 
7 , 3  E X P R E S S I O N  C A R T O G R A P H I Q U E  
On a voulu rassembler en une seule carte les principales données quantitatives 
Afin de ne pas surcharger cette carte, on a sélectionné les valeurs les plus 
permettant une estimation synthétique et globale des ressources en eau de l'île. 
significatives : 
- lame d'égale hauteur moyenne annuelle d'écoulement, 
- répartition mensuelle moyenne de cet écoulement, 
- débits caractéristiques à dix stations de référence à savoir : le module 
moyen, l'étiage moyen non dépassé 10 jours par an, DCE, l'étiage absolu 
annuel de récurrence quinquennale sèche EAS, le débit de pointe de crue 
lors du passage dd la tempête DOROTHY en août 1970,. 
- les débits minimaux d'étiage mesurés lors du carême 1973, avec mention des 
prélhvements importants. 
Ce travail a fait l'objet d'une analyse postérieure à celle de cette monographie, 
c'est-à-dire tenant compte des mesures obtenues entre 1973 et 1975 surtout en étiage". 
5t F. MONIOD - "Carte des Ressources en Eau de la MARTINIQUE, Notice Explicative" - 
ORSTOM, 1975, 10 p., 1 carte h.t. - 
r 
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I1 est bon de préciser quelques points concernant les valeurs cartographiées : 
a - les courbes d'égale lame d'écoulement ont été déduites des courbes isohyètes moyennes 
annuelles par soustraction du déficit d'écoulement. On voit ainsi que cette lame, dans 
la moitié nord de l'île, décroît de 4 O00 mm à 1 200 mm au pied des massifs montagneux 
pour n'être plus que d'environ 200 mm sur le littoral sous le vent, et que dans la 
moitié sud de l'île elle est presque partout inférieure à 1 O00 mm et même 3 200 mm sur 
tout le littoral de l'extrême sud. 
b - Les débits d'étiage relatifs au carême de 1973 sont trSs sévères, et correspondraient 
à des récurrences voisines de 10 ans dans la moitié nord de l'île et comprises entre 
20 et 40 ans dans la moitié sud. 
c - Les débits de crue estimés pour la tempête DOROTHY sont de récurrence rare (environ 
50 ans ?) et donnent ici un ordre de grandeur d'un risque non improbable contre lequel 
il importe de se prémunir. 
Enfin cette carte donne pour une station de référence, la CAPOT 2 SAUT BABIN,une 
estimation ,fréquentielle de la date d'apparition de l'étiage annuelle. 
7,4 C O N C L U S I O N S  
Les résultats dégagés dans cette synthèse et les lacunes qui subsistent dans la 
connaissance du régime des eaux et des ressources qui en découlent, conduisent I dresser 
un programme complémentaire d'observations et de mesures visant à fournir le plus rapide- 
ment possible toutes les données hydrologiques nécessaires aux études d'aménagements, et en 
particulier à l'élaboration d'un programme d'irrigation de l'ensemble du département. 
I1 s'agit donc pour une part d'améliorer la connaissance générale du régime 
hydrologique dans les zones négligées jusqu'ici par les études-essentiellement le sud de 
l'île et la côte Caraïbelc'est-à-dire les régions oii les ressources paraissaient négli- 
geables il y a peu de temps encore - d'autre partlde procéder à des investigations de dé- 
tail II oil les projets actuellement envisagés sont étroitement conditionnés par la ressource 
locale,donc là encore surtout dans les zones à ressources marginales mais cette fois sur de 
très petits bassins pour lesquels les stations de l'actuel réseau sont inadaptées. Les élé- 
ments requis sont essentiellement les débits de basses eaux de nombreuses rivières secon- 
daires pouvant desservir de petits périmètres d'irrigation, et en zones plus sèches les vo- 
lumes totaux d'écoulement de petits bassins susceptibles d'assurer cette irrigation après 
création de réservoirs. 
Un programme d'études hydrologiques susceptible de satisfaire ces objectifs a été 
élabor6 à cette occasion. I1 peut être très brièvement résumé comme suit : 
- extension du réseau hydrométrique de base, comportant vingt-et-une stations 
en 1972, par la création de quatre nouvelles stations (deux dans le sud, 
deux sur le versant ouest du massif de la PELEE), 
intensives de jaugeages lors du carême, 
sur bassins représentatifs, 
encore mal connues. 
Les études et recherches hydrologiques dans la décennie qui commence vont prendre 
- poursuite de l'inventaire systématique des débits d'étiage par des campagnes 
- analyse des relations pluies-débits à l'échelle de l'éve'nement averse-crue 
- étude des crues et des possibilités d'apport des rivières du sud de l'île, 
une orientation donnée par les nouveaux objectifs d'utilisation des ressources en eau qui 
se dégagent. 
Les efforts dans la définition de ces ressources ont tout naturellement porté jus- 
qu'à une date récente sur les parties du nord de l'île propres à résoudre les problèmes 
d'alimentation en eau potable et, moyennant la pose de conduites plus ou moins longues, dans 
l'optique d'une stricte utilisation au fil de l'eau. 
d'un programme d'irrigation conduit bien sûr à continuer d'envisager des transferts à par- 
tir des zonesabondantes,mais cette fois en cherchant à économiser la ressource par un stoc- 
kage et une régularisation des débits. Cette ampleur des besoins amène d'autre part à s'in- 
téresser à l'ensemble des rivières assez abondantes pour la création de périmètres doirri- 
gation localisés. Elle conduit enfin dans les zones négligées jusqu'ici,par suite de leur 
sécheresse relative, à développer les mesures définissant les possibilités'de créer sur 
place les ressources nécessaires à l'irrigation. 
A l'heure actuelle l'ampleur des besoins propres 'a satisfaire le développement 
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On notera pour finir que ce programme orienté vers l'aspect ''ressources" et 
"aménagement des eaux" de l'espace rural est loin de chercher I résoudre tous les problèmes 
posés à la MARTINIQUE par la maîtrise de l'eau en agriculture. I1 n'a pas trait en parti-.- 
culier I certains problèmes d'hydrologie agricole liés aux besoins de la plante et à l'évo- 
lution de l'eau dans le sol. 
11 n'a pas été davantage fait mention ici des investigations à poursuivre en ma- 
tière de pluviométrie et d'intensités des pluies, domaine ayant constitué un aspect très 
important de la présente synthsse. On rappellera simplement que ces études se poursuivent 
aux postes pluviographiques gérés par 1'ORSTOM au sein du réseau hydrométrique, en parti- 
culier I ceux installés dans le sud pour l'étude des crues. 
Une collaboration dans ce domaineest menée parallèlement avec le Service Météoro- 
I1 n'.a pas été fait état non plus ici de certaines mesures et observations rela- 
logique et concerne plus particulièrement la répartition des pluies en altitude. 
tives à la défense contre les crues et I l'hydrologie des zones urbaines qui ne sont pas 
sans poser également des problhes. 

ANNEXES AUX lre et 2e PARTIES 
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HYPSOMETRIE DES BASSINS VERSANTS 
I 4 DU CLASSES D 'ALTITUDES 
en mètres BASSIN 
CLASSES CLASSES 
en mètres 









924 - 900 
900 - 800 
800 - 700 
700 - 600 
600 - 500 
500 - 400 
400 - 350 
350 - 400 
300 - 200 











884 - 800 
800 - 700 
700 - 600 
600 - ,500 
500 - 400 
400 - 300 
300 - 200 
200 - 150 










924 - 900 
900 - 800 
800 - 700 
700 - 600 
600 - 500 
500 - 400 
400 - 350 
350 - ' 318 
I % D U  CLASSES D 'ALTITUDES BASSIN en mètres % DU CLASSES en mètres D 'ALTITUDES BASSIN CLASSES , D'ALTITUDES en mètres % DU BASSIN 












1 196 - 1 100 
1 100 - 1 O00 
1 O00 - 900 
900 - 800 
800 - 700 
700 - 600 
600 - 500 









1 108 - 1 O00 
1 O00 - 900 
900 - 800 
800 - 700 
700 - 600 
600 - 500 
500 - 400 
400 - 300 
300 - 200 
200 - 100 
100 - 10 
785 - 700 
700 - 600 
600 - 500 
500 - 400 
400 - 300 
300 - 200 









D 'ALTITUDES BASSIN en mètres 




LORRAIN à la PRISE d'EAU LEZARDE au Pt du SOUDON 
1 196 - 1 100 
1 100 - 1 O00 
900 - 800 
800 - 700 
600 - 500 I;:500 23 - 400 196 - 1 100 100 - 1 O00 O00 - 900 900 - 800 800 - 700 700 - 600 O ,O7 o ,58 0,90 0,64 1 ,39 4,49 924 - 900 900 - 800 800 - 700 700 - 600 600 - 500 500 - 400 400 - 300 300 - 200 
200 - 100 
























300 - 19,52 
26,46 
100 - 10,04 
50. - 4,27 
I 
CLASSES I % D U  D'ALTITUDES BASSIN 





GALION 2. BASSIGNAC 
Riv. MONSIEUR 2 
1 'AUTOROUTE 
700 - 600 1,63 
600 - 500 10,Ol 
500 - 400 10,81 
400 - 300 14,05 
300 - 200 15,27 
2QO - 150 15,17 
150 - 100 ' 11,12 
100 - 50 1 10,18 
50 - 9 ~ 8,76 
1 I 
MADAME I Pt de la 
CARTONNERIE 
10,94 
300 - 34 ,o2 
200 - 150 26,76 
150 - 17,51 
100 - 2,91 
50 - 2,25 
680 - 600 
600 - 500 
500 - 400 
400 - 300 
300 - 200 
200 - 150 
150 - 100 









- 1 6 0  - 
HYPSOMETRIE DES BASSINS VERSANTS (SUITE) 




en mètres en mìitres 
Riv. SALEE B PETIT 
BOURG 
3 8 9  - 350  
350  - 300  
300  - 250  
250  - 200  
200  - 1 5 0  
1 5 0  - 1 0 0  
1 0 0  - 5 0  
5 0  - 2 0  
20  - 5 
O , 4 1  
1 , 2 3  
2 , 9 7  
6 , 2 3  
1 1 , 6 4  
2 9 , 9 1  
2 0 , 0 7  
2 5 , 6 9  
1,85 
3 0 7  - 
250  - 
200  - 
1 6 0  - 
1 3 0  - 
1 1 0  - 
9 0  - 
7 0  - 
5 0  - 
3 0  - 
2 0  - 
250  
200  
1 6 0  
1 3 0  
1 1 0  
90 
7 0  
5 0  
3 0  
20  
1 4  
O , 43  
3 ,51 
2 , 1 7  
3 ,15 
4 , 1 7  
1 4 , 9 8  
2 9 , 2 9  
2 9 , 6 5  
8 ,I7 
1 , 9 0  




D'ALTITUDES % DU BASSIN 
CLASSES 
D'ALTITUDES 
en mètres en mètres 
GRANDE Riv. PILOTE 1 PETITE RiV. PILOTE 
au BOURG I TEXACO 
377  - 3 0 0  
300  - 250  
250  - 200  
200  - 1 5 0  
1 5 0  - 1 0 0  
1 0 0  - 5 0  
5 0  - . 20  
20  - 1 
0 , 9 9  
2 , 8 0  
6 , 9 2  
1 6  I 15 
2 3 , 8 5  
3 0 , 5 7  
1 4 , 0 4  
4 , 6 8  
377  - 300  
300  - 250  
2 5 0  - 200  
2 0 0  - 1 5 0  
1 5 0  - 1 0 0  
1 0 0  - 5 0  
5 0  - 20  
2 0  - 1 
4 , 7 9  
111,25 
11!,56 
1 6 , 0 4  
1 9 , 5 2  
1 6 , 5 1  
8 , 2 7  
2 , 9 9  
I % D U  SASSIN CLASSES CLASSES D 'ALTITUDES I I D'ALTITUDES en mètres I" 1 en mètres I ' 
PAQUEMAR à MORNE 
JALOUSE 
2 0 9  - 200  
200 - 1 8 0  
1 8 0  - 1 5 0  
1 5 0  - 1 2 0  
1 2 0  - 1 0 0  
1 0 0  - 7 0  
7 0  - , 5 0  
. 5 0  - 31 
0 , 6 1  
6,88 
2 , 3 4  
1 4 , 6 7  
2 9 , 1 5  
2 7 , 7 3  
1 1 , 3 4  
7.28 
I CALEçON B RN n06 
3 0 0  - 2 6 0  2 1 , 8 7  
260  - 1 9 , 5 0  
220  - 1 4 , 4 3  
1 8 0  - 2 0 , 3 4  
1 4 0  - 1 0 0  1 2 , 9 4  
1 0 0  - 3 1 5 7  
CLASSES 1 % D U  
BASSIN D'ALTITUDES en mètres 
GRANDE Riv. 
I DESORME 
377  - 3 0 0  
300  - 250  
250  - 200  
200  - 1 5 0  
1 5 0  - 1 0 0  
1 0 0  - 5 0  
5 0  - 20  
2 0  - 5 
ILOTE ux 
1 , 2 5  
3,15 
7 , 4 8  
1 6 , O l  
2 5 , 4 8  
3 0 , 2 5  
1 2 , 4 9  
1 , 9 7  
CLASSES 1 _I, 
o Y" 
BASS IN D 'ALTITUDES en mètres 
Riv. PILOTE I la BASCULE 
377  - 300  
300  - 250 
250 - 200 
200 - 1 5 0  
1 5 0  - 1 0 0  
1 0 0  - 5 0  
5 0  - 2 0  





à RN no 
364  - 3 2 0  
320  - 3 0 0  
3 0 0  - 260  
260  - 220  
220  - 1 8 0  
1 8 0  - 1 4 0  
1 4 0  - 1 0 0  
1 0 0  - 50 
5 0  - 4 5  
2 , 5 8  
6 , 4 6  
1 1 , 6 8  
1 5 , 6 3  
.22 ,O8 
2 5 , 8 8  





2 , 2 9  
6 , 4 2  
4 , 5 9  
2 1 , l l  
2 1 , l O  
20 ,64  
1 7 , 8 9  
3 , 6 7  
2 , 2 9  
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REPARTITION DE LA PENTE LONGITUDINALE DES COURS D'EAU 
- C A P O T  - 
- CAPOT 
km 20,5 3 19,l 
km 19,l à 18,2 
km 18,2 I 17,4 
km 17,4 à 11,8 
km ll,8 à 10,O 
km 10,O à 3,8 , 
km 3,8 à 0,9 
km 0,9 à o 
- PIROGUE 
km 6,3 à 5,2 
km 5,2 à 4,3 
km 4;3 I 2,8 
km 2,8 à O 
14 % o  
56 % o  
12,5 
5/35 % o  
16r7 % o  
35,5 % o  
10,3 % o  
30,O 
273 % o  
220 % o  
66,6 % o  

















a l t i t u d e  600 m 
conf luen t  de l a  rivisre PROPRETE< 
conf luen t  de  l a  CLOCHE 
s t a t i o n  de  MARIE-AGNES 
c o n f l u e n t . d e  l a  r ivière  des  
ECREVISSES 
conf luen t  de  l a  r ivière MOULIN 
conf luen t  de  l a  r i v i è r e  CLOCHE 
conf luen t  de l a  r i v i è r e  N O I R E  
s t a t i o n  du SAUT-BABIN 
conf luen t  de  l a  PIROGUE 
conf luen t  de  l a  FALAISE 
s t a t i o n  de VIVE 
Océan A t l a n t i q u e  
a l t i t u d e  800 m 
s t a t i o n  du Pont DESGROTTES 
conf luen t  avec l a  CAPOT 
- R O X E L A N E -  
km 9,5 à 9,0 
km 9,O I 6,2 
km 6,2 1 2,8 
km 2,8 à l , o  
km 1,O à o 
400 % o  
160 % o  
125 % o  
41,7 % o  
25,O % o  
km 9,5 a l t i t u d e  1 O00 m 
km 5,7 conf luen t  de l a  r i v i è r e  MADAME 
km 1,0 conf luen t  de  l a  r i v i è r e  du 
JARDIN d e s  PLANTES 
km 0,5 s t a t i o n  de  SAINT-PIERRE 
km O embouchure ( M e r  d e s  ANTILLES) 
km 18,4 d 18,O 
km 18,O 1 15,4 
km 15,4 1 12,8 
km 12,8 à 7,o 
km 7,O 1 1,8 
1.,8 2 o 
- L O R R A I N -  
1 
300 % o  
77 %.a 
38,5 %.a 
24,l % o  
17,3 % o  
11,l % o  







I km 3,O 
k m o  
I 
a l t i t u d e  670 
conf luen t  du P e t i t  NICOLAS 
conf luen t  du SOT 
conf luen t  de  l a  PIROGUE 
s t a t i o n  du conf luen t  de l a  
PIROGUE 
s t a t i o n  d e  l a  PRISE 
s t a t i o n  du P o r t  de  l a  PI'ROGUE 
conf luen t  du CARABIN 
Océan A t l a n t i q u e  
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~ 
LEZARDE 
km 33,4 I 31,O 
km 31,Q I 28,4 
km 28,4 à 20 
km 20,O 'S 16,9 
km 16,9 à 10,8 
km 10,8 à 3,8 
km 3,8 I o 
R i v i è r e  BLANCHE 
km 20,l à 18,2 
km 18,2 2i 17,O 
km 17,O I 13,7 
km 13,7 I 7,3 
km 7,3 à 3,3 
km 3,3 à 1,3 
km ' 1,3 Z O 
~~ 
i L E Z A R D E  - 
154 %. 
38,5 % o  
14,3 
(290) % o  
83 % o  
45,5 % o  
23,5 % o  
15,O % o  
2010 % o  
5,O % o  
- R I V I E R E  M O N S I E U R  - 
I I 
km 16,l I 15,6 
km 15,6 I 11,9 
km 11,9 à 10,2 
km 10,2 I 6,4 
km 6,4 à 5,O 





















a l t i t u d e  650 m 
conf luen t  de  l a  r i v i è r e  ROUGE 
PIERRE DENIS 
s t a t i o n  Q u a r t i e r  LEZARDE II 
conf luen t  de l a  r ivière  ROCHE 
conf luen t  de l a  Pe t i t e  LEZARDE 
conf luen t  d e .  l a  r i v i è r e  BLANCHE 
s t a t i o n  du SOUDON 
conf luen t  de l a  r ivière QUIEMBON 
s t a t i o n  du P o r t  du SOUDON 
conf luen t  de  l a  P e t i t e  RIVIERE 
embouchure (COKE du LAMENTIN) 
a l t i t u d e  1 000 m 
s t a t i o n  de  l ' A l m a  
conf luen t  Pw. FOND CHOUX 
s t a t i o n  de  ROCHES GALES 
s t a t i o n  de  Trai tement  d e s  Eaux 
du Sud 
conf luen t  de l a  rivisre ROUGE 
conf luen t  de  l a  r i v i è r e  GOUREAU 
s t a t i o n  de  FOND FERRET 
conf luen t  avec l a  LEZARDE 
320 %, 
81 %,, 
30 % o  
27,O 
21,3 
6 % o  
I 1 
km 10,8 I 10,5 
km 10,5 1 8,5 
km 8,5 à 5,5 
km 5,5 a 3,8 
km 3,8 I 2,5 
km 2,5 à 1,8 
km 1,8 à 0. 
km 16,l a l t i t u d e  660 m 
km 11,4 conf luen t  de l a  r i v i è r e  l ' O R  
km 10,6 s t a t i o n  de  r i v i è r e  l ' O R  
km 8,9 s t a t i o n  de  COURBARIL - DUCHAMP 
km 2,5 s t a t i o n  du Pont de  l'AUTOROUTE 
km O embouchure (BAIE DE FORT-DE- 
FRANCE) 
- R I V I E R E  M A D A M E  - 
(365) % o  
85 % o  
33,3 % o  
17r6 % o  
61,5 %., 
16,4 % o  
4/72 % o  
a l t i t u d e  510 m 
I km 5,5 conf luen t  de  l a  rivisre RIBODEAU 
km 1,8 conf luen t  de  l a  VILAINE 
km 1,6 s t a t i o n  du Pont d e  l a  CARTONNERIE 
. km O embouchure (BAIE DE FORT-DE-FRANCE) 
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km 4,2 à 3,4 
km 3,4 à o 
- L A  M A N C H E  - 
SAVANE 
a r a  % o  km 4,2 s t a t i o n  de l a  RN no 5 
1,25 % o  km O embouchure (BAIE de GENIPA) 
km 12,6 à 12,3 
km 12,3 I 11,6 
km 11,6 h 10,6 
km 10,6 à 4,2 
(300) % o  
7115 % o  
20,o % o  
2,a sio 
a l t i t ude  190 m 
km 8,8  confluent  de l a  r iv i è re  FOND 
km 18,6 Ei 17,9 
km 1719 B 17,2 
km 17,2 I 15,2 
km 15,2 I 13,5 
km 13,s à a17 
km a,7 à O 
b 
- G r a n d e  R i v i è r e  PILOTE 
km 11,l Ei 10,6 
km 1016 à 10,O 
km 10,O Ei 8,7 
km 8,7 à 5,6 
'. km 5,6 à 5,O 
km 5,O à O 
- P e t i t e  r i v i è re  PILOTE 
km 7,O 1 6,5 
km 6,5 à 6,O 
km 6,O à 2,7 
km 2,7 I 1,4 
k m  1,4 à O 
- R I V I E R E  S A L E E  - 
214 % O  
71,5 % o  
25 % o  
11,s % o  













km 18,6 a l t i t u d e  270 m 
km 13,8 confluent  de l a  ROUSSANE 
km 13,O confluent de l a  NAU 
km 9,8 confluent  de l a  r ivière  des 
km 5,4 s t a t i o n  de PETIT-BOURG 
km 2,6 confluent  de l a  TRENELLE 
km O ' embouchure  (BAIE DE GENIPA) 
CACAOS 















a l t i t u d e  190 m 
confluent  de l a  r iv i è re  
DERIVAGE 
confluent  de l a  r ivière  MADAME 
confluent  de l a  r ivière  BEAU- 
REGARD ~- 
confluent  de l a  r ivière  ADELAÏDE 
MAILLET 
s t a t i o n  de DESORMEAUX 
s t a t i o n  du BOURG ( P o n t )  
conf luent  de l a  PETITE RIVIERE 
PILOTE 
P i l o t e  - ( f o r m a t i o n  de l a  R i v i è r e  
PILOTE) 
s t a t ion  de l a  BASCULE 
embouchure  (canal SAINTE-LUCIE) 
a l t i t u d e  235 m 
confluent  de l a  r ivière  MAU" 
s t a t i o n  de TEXACO 
confluent  avec l a  grande R i v i è r e  
PILOTE 
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3 1  
4 1  





















































Lab. A g r i c o l e  
DEUX CHOUX 







































:es ti on. 
na i re  
O 
M 
A + M  
O 







A + M  
M 







A + M  
A 
A + M  
M 




A + M  
M 
A + M  




.pp are i 
P 400 
P 400 
P -  
P 400 
P -  
P 400 
P 400 
P -  










P -  
P -  
P -  
P - PG 
P -  
P 400 




P -  
P + PGj 










D b p l a  
cemeni 
(66-67: 
5 3  , 6 1  




5 0  
(37)  
60 
3 1  
O b s e r v a t i o n  
"Us le" 
"Gendarmerie" 
: "MARIN Fo- 
rêt" 
1 - 3 1 "Labora- 
.oire A g r i c o l e  
A : A g r i c u l t u r e  
M : Météoro logique  N a t i o n a l e  e t  ancien service y a f fé ren t  
O : ORSTOM 
P : Privé 
pm 
PGn ( h à ro ta t ion  hebdomadaire ou h précision équivalente. 
: P l u v i o m è t r e  de m cm2 d'ouverture  
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FICHES TECHNIQUES DES STATIONS 
(Su i t e -1 )  














H a b i t a t i o n  




GUEYDON Habi t .  













P é r i o d e  
d ' b b s e r v a t i o n  





































































e s  t i o n -  
n a i r e  














P + M  
P+A+M 
M 




















. p p a r e i l  
~~ 




P G j  f 
P 400 
P -  
P 400 
P -  
P 400 
P -  
P -  
P -  
P 400 
P -  
P (314) 
P 400 
P -  
P 400 
P -  
P 400 
P 400 
P -  
P 400 
P -  
P -  
P -  
P 400+ 
PG 
P -  










Date de  
iangemenl 





6 1  
46 
72 








pui te  en  49,5 
= GROS MORNE 
- CALVAIRE 
= LAREINTY 
( c h a n t i e r )  
A : A g r i c u l t u r e  
M : Météoro logie  N a t i o n a l e  e t  anc ien  service y aff8ren.t: 
O : ORSTOM 
P : P r i v é  
Pm 
( j à r o t a t i o n  j o u r n a l i è r e  ou I p r é c i s i o n  é q u i v a l e n t e  
PGn : Pluviographe  ( h I r o t a t i o n  hebdomadaire ou à p r é c i s i o n  é q u i v a l e n t e .  
: Pluv iomèt re  d e  m cm2 d ' o u v e r t u r e  
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FICHES TECHNIQUES DES STATIONS 
(Su i t e -2 )  
- 
N Q  
_. 



























S t a t i o n  
MORNE BELLEVUE 
MORNE BIGOT 
MORNE DES CADETS 
MORNE COROSOL 
MORNE ROUGE Bourg 
MORNE ROUGE 
Gendarmerie 










POINTE DES NEGRES 












3LANCHE ST JAMES 
P é r i o d e  
'd I obsf 



























v a t i o n  




































Gest ion-  
n a i r e  
. o  
M 
I P G  
A+IPG 




P + M  
M 














A + M  
M 









.pparei :  
PGj 
P 400 
2 P -  
P -  
PG 
P -  
P 324 





P -  





P -  
P 400 






P -  
P 400 
P -  
P -  
P -  





P -  
ment 







7 1  







7 1  
58  
59  
. 7 1  
J 
Observa t ion  
au ton .  hebd. 
anc ien  obse r -  
v a t o i r e  
nouvel  obser -  





Déplac. import  
A : A g r i c u l t u r e  
M 
O : ORSTOM 
P : P r i v é  
Pm 
PGn : Pluviographe (j Z r o t a t i o n  j o u r n a l i è r e  ou a p r é c i s i o n , é q u i v a l e n t e  
: Météoro logie  N a t i o n a l e  e t  anc ien  service y a f f é r e n t  
: Pluv iomèt re  de m cm2 d ' o u v e r t u r e  
( h  3 r o t a t i o n  hebdomadaire ou L p r é c i s i o n  equ iva len te .  
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FICHES TECHNIQUES DES STATIONS 








































ST JACQUES MF 
ST PIERRE Hôp i t a l  
ST PIERRE Mon. 
ST PIERRE Gend. 
STE CECILE 
Hab i t a t ion  
STE CECILE ' 
ORSTOM 




















Pé r iode  
$ 'obse rva t ion  




















































n a i r e  
M 



























A + M  
A 




4ppare i l  
P 400 
P -  
P 400 




P -  
P -  
P 400 










P -  
P 400 
P 400 
P -  




P -  
P -  
P -  
P -  
P 400 
P -  
P 400 
P -  












Ibse rva t ion  
35-66 Presby 
t è r e  
3uton. hebd. 
A : A g r i c u l t u r e  
M : Météoro logie  Na t iona le  e t  anc ien  s e r v i c e  y a f f é r e n t  
O : ORSTOM 
P : P r i v é  
pm 
PGn : Pluviographe ( j  I r o t a t i o n  j o u r n a l i è r e  ou à p r é c i s i o n  équ iva len te  
: Pluviomètre  d e  m cm2 d 'ouve r tu re  
I ( h  I r o t a t i o n  hebdomadaire ou L p r é c i s i o n  équ iva len te .  
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FORME ET ORIGINE DES DONNEES PLUVIOMETRIQUES 



























FORME ET ORIGINE DES DONNEES PLWIOMETRIQUES 
(Suite-1) 
S t a t i o n  
DESCLIEUX 
DEUX CHOUX 








FOND MAN NOEL 
FOURNIOL 




H a b i t a t i o n  





H a b i t a t i o n  












































Pluv iomét r i e  
Journa l iè re  
- 



























































' ub l i -  















Pub l i -  











. M  


































x Forme principale A : A g r i c u l t u r e  P : Privé 
M : M é t é o r o l o g i e  N a t i o n a l e  
O : ORSTOM 
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FORME ET ORIGINE DES DONNEES PLUVIOMETRIQUES 


























S t a t i o n  
LORRAIN Us ine  
MARE CAPRON 
MARIE "AGNES 
MARIN Hospice  












MORNE ROUGE Forêt 
MORNE ROUGE 
Rue L u c i e  . 
MORNE VERT For. 
PAQUEMAR 
PETIT BOURG 
Us ine  
PETIT GALION 
H a b i t a t i o n  
PIROGUE 
POINTE DES NEGRES 


































P l u v i o m é t r i e  
Journa l iè re  I Mensuelle 
- 



























' u b l i -  











annuel le  
P u b l i -  







































x Forme principale A : A g r i c u l t u r e  P : Privé 
M : Météorologie N a t i o n a l e  
O : ORSTOM 
























8 8 1  
888 
I 
FORME ET ORIGINE DES DONNEES PLUVIOMETRIQUES 
Sta t ion  
POINTE DES SABLES 
POIRIER 






RICHARD H a b i t .  
RIV. BLANCHE Eaux 
RIV. BLANCHE 
S t  JAMES 
RIV. PILOTE 
Gendarmer ie  
RIVIERE SALEE 
ROBERT Gendarmer ie  
ROBERT U s i n e  
ST ESPRIT Gend. 
ST PIERRE H ô p i t a l  
ST PIERRE Mon. 
ST PIERRE Gend. 
ST JACQUES MJ? 
STE CECILE 
H a b i t a t i o n  
STE CECILE ORSTOM 
Période 
































( su i t e -3 )  
Pluviométrie 
Journa l iè re  





































?ub l i -  



















P : Privé x Forme pr inc ipa le  'A : A g r i c u l t u r e  
M : Météorologie N a t i o n a l e  
0 : ORSTOM 
innue l l e  
Pub l i -  
cati'on 
3 1  
3 1  
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FORME ET ORIGINE DES DONNEES PLWIOMETRIQUES 
(Sui te -4)  
x Forme principale A : A g r i c u l t u r e  P : Privé 
M : Météorologie Nat ionale  
O : ORSTOM 
- 173 - 
J F M A  M J J t A  
148 128 94 121 243 195 175 256 
R E N S E I G N E M E N T S  H I S T O R I Q U E S .  A N T E R I E U R S  
.A 1822 C O N C E R N A N T  L A  P L U V I O M E . T R I E  
S O N D T o t a l  
290 258 141 121 217 
A - RELEVES PLUVIOMETRIQUES DE THIBAULT DÊ CHANVALLON AU FORT SAINT-PIERRE 
Le détail des observations météorologiques de T. DE CHANVALLON a été publié dans 
son "Voyage I la MARTINIQUE" de 1763. 
Ces observations couvrent la période du 7 juillet au 28 décembre 1751. En les 
consultant attentivement on s'aperçoit que si toutes les pluies sont notées, seules sont 
mesurées les pluies d'une période un peu plus courte : la première pluie mesurée est celle 
du 26 juillet, le dernier relevé est celui du 23 décembre. Beaucoup de relevés sont des 
relevés de pluies cumulées. Seuls les mois d'août et septembre comportent un nombre appré- 
ciable de relevés journaliers. 
Sur l'ensemble de la période, soit 174 jours, seuls 28 jours ont été totalement 
secs. Du 7 au 13 juillet les observations étaient faites "au mouillage, presqu'au niveau 
de la mer, vers le milieu de la rue de la Madeleine'". A partir du 13 juillet, elles sont 
faites "au Fort, près de l'allée des Jésuites". Toutes les pluies mesurges l'ont donc été 
trSs pres du monastère bénédictin de SAINT-PIERRE, occupé encore il y a peu.' 
relevés fournis en pouces cubiques d'eau, et des valqurs mensuelles exprimées en pouces et 
en lignes. On a utilisé la conversion suivante : 
Le tableau des valeurs pluviométriques, ci-joint, résulte de la conversion des 
1 ancien pouce français = 27,l mm 
1 ligne = 2,26 mm 
I1 est précisé I la page 135 : ' I . . .  la machine que j'ai employée pour mesurer la 
pluie est un vase de 12 pouces carrés ce qui donne 144 pouces cubiques d'eau quand il en a 
tombé un pouce en hauteur". 
Les relevés étant &pisodiques et le pluviomètre largement ouvert, l'évaporation 
entre les relevés a dû jouer un rôle notable, non soupçonné alors. Elle a facilement pu 
atteindre 2, -voire 3 "/jour, même pour un vase profond. En adoptant 2 mm par jour, valeur 
plutôt basse, et en comptant comme jours soumis I évaporation les seuls jours allant du 
ler jour de pluie succédant I une lecture jusqu'l la lecture suivante, non comprise, on met 
en évidence pour les mois complets de relevés une évaporation (qui est certainement un mini- 
mum) de 18 nun en août, 30 en septembre, 48 en octobre et 42 en novembre. 
C'est donc plutôt 166, 255, 151 et 101 nun qui seraient tombés d'août 1 novembre, 
soit un total plus vraisemblable de 673 mm pour les 536 mm mesurés. Les mesures faites au 
monastère bénédictin de 1951 I 1965 indiquent pour ces 4 mois une valeur moyenne de 924 nun. 
Même en tenant compte de l'évaporation ayant amputé les pluies observées, on doit consi- 
dérer que l'hivernage 1751 a été assez nettement déficitaire. 
O O 0  
B - VALEURS PLWIOMETRIQUES EXTRAITES DE MOREAU DE JONNES 
HISTOIRE PHYSIQUE DES ANTILLES - PARIS 1822 
- P. 310 Tableau de la quantité moyenne de pluie tombant pendant chaque mois de l'année, I 
la MARTINIQUE, ... 
MARTINIQUE - 6 ans d'observations (1803-1808) 
. .  
- 174  - 








2 3 1  
- P. 313 Tableau de la quantité de pluie tombée a la MARTINIQUE, au niveau de la mer pen- 
dant une période de 6 ans : 
~ 
Quantité de pluie 
annuelle en centimètres 
208  















1806 94 pouces 
1807 88 pouces 
1808 104  pouces 
254  cm 
237  cm 
270 cm 
95 1/3 Année moyenne 255 cm 
On lit par ailleurs : 
- P. 239  "...observations faites au FORT-ROYAL (FORT-DE-FRANCE), à deux mètres seulement 
- P. 120  FORT-ROYAL . II ... six ans d'observations faites avec soin" 
au-dessus de l'Atlantique" 
MORNE EDOUARD : ' I . .  . trois ans d'observations, imparfaites". 


































SAINT - PIERRE 
1751 
J u i l l e t  
+ + + + 
+ + + 
; 





+ 1,5 + 
+ 
+ 17,l + 
















+ 7,l + 
+ 1,5 
+ 3,8 + 
+ 
+ 6,2 + 
+ 4,5 + 
+ 10,2 
+ 1,6 








+ 25,5 + 
+ 14,6 + 








































o t o  









4 . '  
-!- 24,4 + 
+ 2,o 
4. 5,9 ' +  + 













36,3 + + 
+ 




0 1 0  + 
+ + + + 
117 
(81,3) 
+ 1,5 j o u r s  p luvieux  avec r e l e v é  
3,O j o u r s  sans p l u i e  avec r e l e v é  














1 4  
15 
1 7  
18  
1 9  
2 0  
2 1  





2 6  
27  
28  
2 9  
30 















CAPOT AU SAUT BABIN 






















































1 3  
1 4  
15 
1 6  
1 7  
18  





1- 1-1962 - 20- 8-1962 
!O- 8-1962 - 27- 9-1963 
17- 9-1963 - 7- 4-1964 
7- 4-1964 - 23- 6-1964 
13- 6-1964 - 19- 7-1964 
.9- 7-1964 - 30- 6-1965 
.7- 9-1965 - 22- 4-1966 
#O- 6-1965 - 17- 9-1965 
2- 4-1966 - 8-12-1966 
8-12-1966 - 7- 9-1967 
8- 9-1967 - 6- 4-1968 
6- 4-1968 - 12- 6-1969 
2- 6-1969 - 3- 7-1969 
7- 7-1969 - 10- 8-1969 
3- 7-1969 - 27- 7-1969 
O- 8-1969 - 18-11-1969 
Jaugeages 
Na I Date 
I 
H 
































































































































13- 2-1970 0,52 
20- 3-1970 0,55 
3- 4-1970 0151 
17- 4-1970 0,50 
24- 4-1970 0,46 
22- 5-1970 0,48 
7- 8-1970 0,68 
28' 1-1971 0,76 
18- 2-1971 0,76 
Il- 3-1971 0,58 
19- 3-1971 0,55 
26- 3-1971 0,55 
2- 4-1971 0,52 
17- 4-1971 0,52 
30- 4-1971 0,49 
14- 5-1971 0150 
11- 6-1971 0,50 
17- 6-1971 0,48. 
9- 8-1971 0,46 
27- 8-1971 1,14 
12- 2-1972 0,72 
21- 2-1972 0,61 










































1- 5-1970 - 20- 8-1970 
M 
x 
20- 8-1970 - 7- 9-1971 
9- 1-1972 - 27- 3-1972 
J J t  A S O N D J 
/ 
/ x x x x  
x x x x /  X 
x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x  
x x x x x x x x x  
x x x x x x x x /  
/ / x /  
x x / x / . x  
No 1 Date I 
7- 9-1971 - 9- 1-19721 6; 122-10-1971 1 0,613 
67 12-11-1971 0,60 
68 14-12-1971 0,85 
69 22-12-1971 0,74 
























10;s 2 1 
1167 
1,17 
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2 
CAPOT A MARIE AGNES 
JAUGEAGES ET ETALONNAGES DE 1962 A 1972 
7- 7-1963 - 26- 6-1966 
B a r è m e s  























1 ,27  
1,18 
1 , 2 2  
1 ,20  
1 ,28  
1 ,30  
1 ,29  
1,18 
1 , 4 8  
1 , 2 8  
)bserva t ionr  




28- 7-1969 - 21- 8-1970 
22- 8-1970 - 9- 1-1972 






1 , 2 6  
1,16 
1,08 
1,05 ,  
1 ,06 
N o l  Pé r iode  de  v a l i d i t é  









1 0  
11 
1 2  
1 3  
14 
15 
1 6  
1 7  
18 
1 9  
20 
2 1  
22 

















1 , 3 3  
1 , 4 3  
1,24 

















1 ,09  
1 ,50  
O ,794 
4,12 
1 ,40  























1 ,20  
1 , 2 1  
1 , 2 4  
1 ,39  
1 ,31 
1 , 2 3  
1,38 
CONSISTANCE DES DONNEES DE BASE 

























































O 0  
O 0  
O 0  
x x  
x x  
x x  


























































~~~~ o. o o 
o - 0  o 
O 0 0  
O 0 0  
x x x  
x x x  
x x x  
x x x  
O 
En b l a n c  : pas  de  données 
O : hau teu r s  d ' éChe l l e s  avec 
X : données complètes.  
é ta lonnage  a r b i t r a i r e .  
- ' 1 7 9  - 
RIVIERE PIROGUE AU PONT DESGROTTES 
JAUGEAGES ET ETALONNAGES DE 1 9 5 1  A 1969 
- 



















Période de v a l i d i t é  
27- 8 -1951 - 12- 4-1952 
13- 4-1952 -' 30- 4-'1953 
1- 5-1953  - IO- 1-1954 
11- 1-1954 - 31-12-1954 
1- 1-1955. - 12- 8-1956 
13- 8-1956. - 14-12-1956 
14-12-1956 - 4- 6-1957 
5- 6-1957 - 29- 6-1959 
21- 8-1962 - 25- 9-1963 
30- 6-1959 - 20- 8-1962 
7.- 9-1967 - 20- 6-1968 
26- 9-1963 - 23- 6-1964 
24- 6-1964 - 29- 9-1964 
29- 9-1964 - 24-12-1965 
25-12-1965 - 6- 9-1967 
21- 6-1968.-  29-12-1968 
30-12-1968 - ... 
- 









































L O ,  








































































































O I 384 
0,400 















O I 685 
O ,410 
0,365 






' O  ,350 
Observations 
r é s u l t a t  douteux 
i o u v e l l e  é c h e l l e  














x x  
x x  
x x  
x x  ::. 
Y Y  
Y X  x x  
x x  
x x  
x x  
x x  
x x  
X Y  
Y /  
Y /  
I
F M  
x x  
x x  
x x  
x x  
Y Y  
Y Y  
Y Y  
Y Y  x x  
x x  
x x  
x x  
x x  
x . x  
x x  























R I V I E R E  PIROGUE AU PONT DESGROTTES 

















































1 7  
18 






















































































































































.En blanc : pas de données 
/ : données incomplètes . 
y : données complètes mais erronées 
X : données complstes douteuses 
LORRAIN AU CONFLUENT D E  L A  PIROGUE 
JAUGEAGES ET ETALONNAGES DE 1963 A 1967 
Barbmes , 
Période de validité 
mars 1963 - sept. L963 
avril 1964 - 2-12-1964 
3-12-1964 - 28- 7-1965 
27-10-1965 - 2- 2-1966 
11- 2-1966 - 2-12-1966 
29- 7-1965 - 26-'10-1965 
3- 2-1966 - lo-, 2-1966 






















1 ,43  
1,48 






























1 ,42  
1 ,24  







1 ,14  

































L O R R A I N  AU PONT D E  LA P I R O G U E  





























Période de validité 
1- 1-1968 ët 11- 6-1968 
13- 6-19619 - 27- 7-1969 
12- 6-1968 - 6-10-1968 
28- 1-1969 - 12- 6-1969 et 
7-10-1968 - 27- 1-1969 
néant 
28- 8-1969 - 8-12-1969 


























-2,45 , 1,325 




L O R R A I N  AU CONFLUENT DE LA P I R O G U E  
LORRAIN AU PONT DE LA PIROGUE 
CONSISTANCE DES DONNEES DE BASE 
X 
x x  





















x x  
x x  x 
x x  x 




















- Au confluent de la PIROGUE jusqu'en 1967-1968 - Au pont de la PIROGUE de 1968-1969 11970-1971 - A la prise en 1971-1972 (inexploitées) 
/ : données incomplètes 
X : données complètes. 
En blanc : pas de données 














1 7  














































































ON A BASSIGN C 
JAUGEAGES ET ETALONNAGES DE 1951 A 1972 
Période de validité 
8- 4'-1951 - 6-'4-1954 
7- 4-1954 - 30-12-1955 
8- 1-1956 - 5- 5-1958 
1-12-1955 - 7- 1-1956 
5- 5-1958 - 19- 8-1961 
5-11-1961 - 11- 1-1962 
O- 8-1961 - 24-11-1961 
2- 1-1962 - 21- 2-1962 












































1 I O75 
1 ,O4 
1 ,02  
1 , 045 
1,02 
















0 ,83  
O ,39 




? '  
0,71 
2,23 





1 ,31  
0,663 
























1 1 ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ' '  










GALION A BASSIGNAC 
5- 6-1969 1,025 
25- 6-1969 1,085 
10- 7-1969 1,lO 
5- 9-1969 -1,055 
19- 3-1970 1,027 
3- 4-1970 1,02 
23- 4-1970 1,Ol 
14- 5-1970 1,03 
6- 8-1970 1,105 













' ' Barèmes 












21- 2-1962 - fin 1964 
X 
x x  
x x  
x x  
x x  
x x  
x x  
x x  


















































x x  
x. x 
x x  



































x x  
X 
X 
















En blanc : pas de données 
/ : données incomplètes 
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RIVIERE BLANCHE A ALMA 























































































1- 1-1962 - 7- 4-1962 
6- 8-1968 - 14-10-1968 































7- 4-1962 - 1- 5-1962 
14- 5-1968 - 11- 6-1968 































20- 8-1962 - 25- 9-1963 
11- 6-1968 - 6- 8-1968 
14-10-1968 - 25-10-1968 
25- 9-1963 - 16- 1-1965 
16- 1-1965 - 22- 3-1965 
6-11-1968 - 18- 4-1969 
22- 3-1965 - 24- 5-1965 
21- 4-1968 - 14- 5-1968 
25-10-1968 - 6-11-1968 
24- 5-1965 - 30- 3-1967 
30- 3-1967 - 8- 9-1967 
1- 1-1968 - 21- 4-1968 
Jaugeages 
I




















O , 145 
O , 195 













































O , 035 
0,04 
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RIVIERE BLANCHE A ALMA 
JAUGEBGES ET ETALONNAGES DE 1962 A 1972 















8 1  
82 








1 7  
18  
20 
















10-  6-1970 
25- 4-1970 


























1 2  
85 
1 0  
Période he v a l i d i t é  
21- 1-1971 



























12- 6-1969 - 27- 7-1969 
27- 7-1969 - 10-  8-1969 
10-  8-1969 - 1-12-1969 
1-12-1969 - 11- 3-1970 
11- 3-1970 - 22- 4-1970 
.9- 5-1970 - 13- 6-1970 
22- 4-1970 - 9- 5-1970 
13- 6-1970 - 21- 8-1970 
7- 1 - 1 9 7 1  - 16-10-1971 
17-11-1971 - 2- 2-1972 
1-11-1970 - 7- 1-1971 
16-10-1971 - 17-11-1971 
7- 3-1972 - ... 
21-.8-1970 - 1-11-1970 
2- 2-1972 - 7- 3-1972 
Jaugeages 
83 31- 7-1970 



















































CONSISTANCE DES DONNEES'DE BASE 
Q 


















































f l o t t e u r  
I X : données compl5tes.  1 





























RIVIERE BLANCHE A ROCHES GALES 




























1 , 1 7  
1,18 
1,11 





O , 655 
0,726 
O ,622 


























































RIVIERE BLANCHE A FOND FERRET 
JAUGEAGES ET ETALONNAGES DE 1968 A 1970 
BarSmes 
P é r i o d e  de va l id i t é  . 
29-10-1968 - 8- 3-1969 
8- 3-1969 - 15- 4-1969 
15- 4-1969 - 27-.7-1969 . .  
27- 7-1969 - 13- 6-1970 
14- 6-1970 - 19- 8-1970 
Jaugeages 
D a t e  I 
4 2- 5-1969 
5 12- 6-1969 
6 19- 6-1969 
7 18- 8-1969 
8 28- 8-1969 
9 30-10-1969 
L O  19- 3-1970 
11 1- 4-1970 
12 23- 4-1970 
13 21- 5-1970 
141 6- 8-19701 






2 ,55  
2,49 








( m 3 / s )  















(m3/s )  
0,450 





O ,  838 
O ,-4 65 
O ,772 




O ,  625 
0,599 
0,437 
O ,  150 
0,394 
- 187 - 
Année A M J  Jt A S O N  D J  F 
' 1968-1969 x x x  x 
1969-1970 X / / X X X X / X X / 
1970-1971 X X X X / 
RIVIERE BLANCHE A FOND FERRET 





En blanc : pas de données 
/ : données incomplètes 
X : données complètes. 
RIVIERE BLANCHE A LA STATION DES EAUX DU SUD 
JAUGEAGES ET ETALONNAGES DE 1971ET 1972 
Barèmes Jaugeages 
I I  I I 
Période de validité I NOI Date I (m) H I (m3/s) Q 
7- 8-1971 - 9-12-1971 
2- 2-1972 - I- 3-1972 
5- 2-1972 , 
9-12-1971 - 2- 2-1972 
7- 3-1972 - 28- 4-1972 








6 1- 3-1972 
4 15-12-1971 
7 6- '4-1972 
8 12- 5-1972 
(0,32) 0,334 
(0,22) 0,064 










avant là m i s i  
en service di 
limnigraphe 
CONSISTANCE DES DONNEES DE BASE 
En blanc : pas de données 

























































LEZARDE AU QUARTIER RIVIERE LEZARDE II 




















































































































































































Période de v a l i d i t 6  
4- 6-1962 - 25- 9-1963 
5- 9-1963 - 1- 
1-10-1964 - 28- 




81- 3-1967 - 7- 9-1967 
2- 9-1969 - 9- 2-1970 
8- 7-1965 - 27-10-1965 
0-11-1966 - 31- 3-1967 
7-10-1965 - 14- 2-1966 
1- 6-1968 - 22- 9-1969 
9- 2-1970 - 19- 8-1970 
7- 9-1967 .- 11- 6-1968 








nouvel le  s t a t i o r  
- 189  - 
LEZARDE AU QUARTIER RIVIERE LEZARDE I I  
































' X  
- 





























































































LEZARDE AU SOUDON 














Période de validité 
de 1 9 6 1  - 10- 9-1962 
10- 9-1962 - 25- 9-1963 
25-. 9-1963 - 5-  1-1965 
5- 1-1965 - 27-10-1965 
27-10-1965 - 20-11-1966 
20-11-1966,-  6-12-1966 
6-12-1966 - 27- 1-1967 













1 0  
11 
12  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
22  
23  
2 4  
25  
2 6  
















13-  3-1963 
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10 
LEZARDE AU SOUDON 
8- 9-1967 - 6-10-1968 
27- 7-1969 - 9- 9-1969 
16- 6-1970 - 28- 7-1970 
















































Période de validité 
9 30- 3-1967 - 8- 9-1967 --I---- 6-10-1968 - 16- 7-1969 





































3 1  
40 






































































1 , O l  1,43 "Dorothy" 
0,94 1 i , 0 5  I 
I 1 4 
LEZARDE AU PONT DU SOUDON 
JAUGEAGES ET ETALONNAGES DE 1971 ET 1972 
Période de validité 
9-10-1971 - 4-11-1971 
10-12-1971 - 2- 2-1972 
pas d'observation 
limnimétrique 
10- 7-1971 - 9-10-1971 
4-11-1971 - 10-12,-1971 
2- 2-1972 



























reprise des enre- 
gistrements 
- 191 - 
O N  D J  F M  
x x  / x  x x  
/ /  / x  / x  
x /  x /  x x  
/ /  / x  x x  
x x  x x  x x  
x x  x x  x x  
x x  x x  x x  
x x  x x  x x  























LEZARDE AU PONT DU SOUDON 
































































En b l a n c  : p a s  de  données 
/ : données incomplè t e s  
X : données complè tes .  
R I V I E R E  MADAME AU PONT D E  LA CARTONNERIE 
ETALONNAGES DE 1962 A 1967 
- 

















P é r i o d e  de  v a l i d i t é  
4- 5-1962 - 11- 6-1962 
L6-12-1961 - 11- 1-1962 
L 1 -  6-1962 - 13- 8-1962 
11- 1-1962 - 4- 5-1962 
LO- 9-1962 - 28- 9-1962 
28- 9-1962 - 13-10-1962 
L3- 8-1962 - 10- 9-1962 
L3-10-1962 - 27- 1-1963 
16- 5-1963 - 27- 6-1963 
17- 1-1963 - 26- 5-1963 
17- 6-1963 - 12- 7-1963 
12- 7-1963 - 16- 7-1963 
17-12-1963 - 6- 4-1964 
11-.4-1964 - 2- 6-1964 
6- 4-1964 - 21- 4-1964 
1- 9-1965 - 17- 9-1965 
31- 7-1963 - 27-12-1963 
16- 5-1965 - 1- 9-1965 
28- 8-1964 - 29- 9-1964 
15-10-1964 - 26- 5-1965 
17- 9-1965 - 10-10-1965 
16-11-1965 - 11- 2-1966 
































P é r i o d e  d e  v a l i d i t é  
16- 7-1963 - 31- 7-1963 
29- 9-1964 - 15-10-1964 
9-11-1965 - 16-11-1965 
17- 2-1966 - 9- 5-1966 
2- 6-1964 - 2- 8-1964 
10-10-1965 - 9-11-1965 
11- 2-1966 - 17- 2-1966 
9- 5-1966 - 6- 7-1966 
6- 7-1966 - 20- 7-1966 
2- 8-1964 - 28- 8-1964 
20- 7-1966 - 1- 8-1966 
1- 8-1966 - 9-10-1966 
,4- 7-1967 - 15- 8-1967 
31- 3-1967 - 4- 7-1967 
9-10-1966 - 8-11-1966 
7-12-1966 - 31- 3-1967 
15- 8-1967 - 8- 9-1967 
21-11-1966 - 7-12-1966 
8-11-1966 - 21-11-1966 
8- 9-1967 ... 
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O N D  J 
/ / , /  
x x x  / 
X X X  X 
X X i  X 
x x x  x 
x x / , /  
/ /. 
RIVIERE MADAME AU PONT DE LA CARTONNERIE 
F M  
/ 
/ x  
X X  
X X  
/ x  











CONSISTANCE DES DONNEES DE BASE 
29-10-1971 4,160 0,42 5 3-11-1972 4,255 17 ,O 
12- 9-1972 4,202 3,2 6 3-11-1972 4,305 46 ,O 
20- 1-1973 4,36 224 7 3-11-1972 4,29 36 ,O 
3-11-1972 4,37/4,33 185/195 8 3-11-1972 4,317 87,5 , 
.I x x  x 
x x  ~X 
x x  x x x 
x x  x x 
Année A M a J t  A S O N  D J  
19 7 O- 19 7 1 / X X  X X  
1971-1972 X X X X X X X X  X X  
F M  
X X  
X X  
En blanc : pas de données 
: données incomplètes ' 
: données complètes. 
/ 
X 
PAQUEMAR A MORNE JALOUSE 
ETALONNAGES 
PAQUEMAR A MORNE JALOUSE 
CONSISTANCE DES DONNEES DE BASE 
$n blanc : pas de données 
: données incomplètes 
: données complètes. 
/ 
X 



















































,BEPARTITION DES VALEURS DES PRECIPITATIONS MENSUELLES 


























































695 tPRECHEUR 524.7 393.0 306.7 309.3 229.6 236.8 178.8 180.3 107.8 109.5 




















































































































































































































































































































305.8 227.0 LBLl I 22.0 
816.5 398.1 




N.B Pour chaque s t a t ion  du tableau, les 5 l ignes  représentent de haut  en bas: l e  
maximum observé, le q u a r t i l e  supérieur ,  l a  médiane, le q u a r t i l e  i n fé r i eu r  
e t  le m i n i m u m  observé - 
- 194 - 
J J t  

















S t  PIERRE 






































































































































































































































































































































































































































































N.B Pour chaque s t a t i o n  du tableau, les 5 l i g n e s  représentent de haut  en bas : l e  
maximum observé, le q u a r t i l e  supérieur ,  l a  médiane, l e  q u a r t i l e  i n f é r i e u r  e t  
l e  m i n i m u m  observé - 







REPARTITION DES VALEURS DES PRECIPITATIONS MENSUELLES 

















































































































































































108.5 73 .1  
74.9 52.8 
9.4 12.0 
253.8 158.1  































242.4 31'9.6 319.0 
175.8 248.6 263.2 
112.6 197.4 201.3 






















































40 .1  
336.6 440.1 523.2 
231.1  283.6 338.1 
165.4 237.0 222.9 
126.3 194.8 170.2 













321;7 501.4 588.1  
286;O 255.3 265.4 
191;7 224.7 220.5 
99.2 186.4 151.9 























FRANÇOSS-Usine 123.0 192.0 185.0 
90.1 108.8 132.0 
10.0 39.5 91.0 
I I I 
N.B Pour chaque s t a t i o n  du tableau,  les 5 l ignes  représentent de haut  en bas : l e  
m a x i m u m  observé, l e  q u a r t i l e  supérieur ,  l a  médiane, l e  q u a r t i l e  i n fé r i eu r  e t  
l e  m ' n i m u m  observé - 



















































































































































































































































































88.1 122.3 t40.5 64.3 SIMON-Usine PETIT BOURG- Usine 
346.8 359.3 LXEl TROIS ILETS- 
Poterie 146.1 168.6 85.9 125.8 
















































































































































































































N.B. Pour chaque station du tableau, les 5 lignes représentent de haut en bas : le 
m a x i m u m  observé, le quartile supérieur, la médiane, le quartile inférieur et 
le minimum observé. 
- 1 9 7  - 
DOMINANTE 
DISTRIBUTION DES ECHANTILLONS AVERSES 












25 ,2  
2 2 , 9  
2 2 , 7  







observée -.-i-- S Seuil mm 
.5 
. 4 , 5  
















1 2  
2 0  
42 
68 
1 4 6  
180 
0,06 
0 , 2 4  
0 , 3 5  
0 , 4 7  
. 0 , 7 1  
1,18 
2 , 4 7  
4 ,00  
8 , 5 9  
0 , 1 8  
10,6 
15 I 1 .6-10-61 
1 4 , 9  21- 8-70 
14.0 27-11-69 
1 3 0,06 
2 0 ,12  
3 0,18 
4 O , 24  
8 0 , 4 7  
1 2  0 , 7 1  
18  1 1 0 6  
2 8  1 , 6 5  
45 2 , 6 5  
86 5 , 0 6  
1 5 2  8 , 9 4  
250  1 4 , 7  
t = 15 minutes 
25,O 
2 2 , 5  
2 1 , o  
2 0 , 5  
2 0 , o  
18,O 
16 ,O  
14,O 
1 2 , o  
1 0 , o  
9 , o  
13;3 31-10-64 






5 9 , 6  
46,O 
45 ,2  
4 3 , 5  











5 9 , 6  
o ,12 
0,18 
0 , 2 4  
0 , 5 3  
1,35 
1 , 4 7  
2 , 6 5  
4 , 0 6  
8 , 1 2  







I Date M Spassements 
3 4 , 8  21- 8-72 
2 9 , 6  27-11-69 




2 8  
4 5  
66 
1 0 3  
1 5 4  
O ,.O6 
0,12 
0 , 2 4  
0 , 4 1  
0 , 4 7  
0 , 6 5  
0,88' 
1 , 6 5  
2 , 6 5  
3,88 
6,06 





5 9  
4 6  
4 5  












2 3  
32 
4 5  
69 
138 
2 2 6  
I 
t = 4 5  minutes t = 60 minutes 
I Evènements Evènements 
M F 
Dépassements Fréquence 
mm I observée I ' I Date S M F Seuil Dépassements Fréquence Date observée nun mm 
8 2 , 3  1- 8-72 
60,8 10- 6-69 
5 9 , 4  5- 9-63 
5 5 , 2  O- 8-62 i 8 2  6 0  55 5 0  4 5  4 0  3 5  3 0  2 5  2 0  1 6  1 2 4 6 0 , 0 6  0 , 1 2  0 , 2 4  0 , 3 5  0 , 6 5  1 , 2 3  2 , 7 1  2,OO 98  1 0 , 0 6  9 8 , 3  21- 8-70 7 1  2 0 , 1 2  71 ,2  25- 9-63 6 7  3 0,18 6 7 , 9  10- 6-69 60 5 0 , 2 9  6 2 , 7  20- 8-62 55 6 0 , 3 5  6 0 , 7  20-11-66 5 0  1 4  0,232 45 2 1  1 , 2 3  40 3 6  2 , 1 2  35 4 3  2 , 5 3  3 0  5 7  3,35 2 5  1 1 0  6 , 4 7  20  232  1 3 , 6  11 2 1  34 .~ 4 6  81  155 240  4 , 7 6  9 , 1 2  1 4 , l  
-. 198 - 
t = 90 minutes 
DOMINANTE 
t = 120 minutes 
















S M' F 
Date Seuil Dépassements Fréquence Date " m observée nun 
125,2 21- 8-70 152 1 0,06 153 21- 8-70 
90,7 25- 9-63 108 2 '0,12 108 25- 9-63 
71,5 20-11-66 84 3 0,18 84,3 20-11-66 
74,l 27- 7-69 82 4 0,24 83,6 20- 8-62 
70 8 0,47 
60 15 0,88 
50 32 1,88 
40 57 3,35 
30 112 6,59 
22 227 13,3. 
Seuil. L 
S M F 
















































































io- 1-62 1 i50 
21- 8-70 100 
21- 8-70 95 
















DISTRIBUTION DES ECHANTILLONS HORAIRES 


















t = 2 heures I 
-ÉGÏzG-l\ 1 Evènements 
1 .  



























I I I 














DISTRIBUTION DES ECHANTILLONS HORAIFES 
(Suite 2) 













































' 7  





















1 1 6  
104 






0 ,41  
0,59 
1 , 4 7  
3,35 
188 1 1 , 9  
374 
t = 1 2  heures 
19,o  


































0 ,47  
1 , 2 9  
2,29 




















1 9 3  
























t = 48 heures t = 96 heures 
Evènements Evènements 


































5 , O O  
B123 




















O , 41  
O ,94 
2,00 
. 3,65  
b,35 
1 0 , 7  













120 I 5 3  











DISTRIBUTION DES ECHANTILLONS AVERSES 
M F 
Dépassements Fréquence Date 
observée " 




t = 5 minutes 
M F 










































































































































t =  15 minutes t = 30 minutes 



























































































































































































DISTRIBUTION DES ECHANTILLONS AVERSES 






















































1': 89,4 92 2 25- 7 9-67 3
81,l 27- 7-69 

































t = 180 minutes  
EvSnements 























DISTRIBUTION DES ECHANTILLONS HORAIRES 




observée  ": 
0106 85 21- 8-70 
0118 77 14-12-56 
0125 76 21- 8-70 
0131 73 8- 9-67 

























25 15 O 
284 






DISTRIBUTION DES ECHANTILLONS HORAIRES 
( S u i t e  2) 
t = 6 heures  t = 3 heures  


























































































































2 7- 11-6 9 
2- 8-64 


































160 15 0,92 
140 26 1,60 
120 42 2,58 
.loo 75 4,60 
60 269 16.5 
80 127 7,79 















S e u i l  
mm observée 
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2 1 4 1  
TABLEAU RECAPITULATIF 
'CAPOT AU SAUT BABIN ' 
A M J J t A S  O N D J F M  
2143 3 ,23  4 ,57  4 ,46  4 ,30  3,52 3 ,75  3 ,83  3 ,31  2 , 7 7  2 ,23  
S u p e r f i c i e  du b a s s i n  v e r s a n t  : 3 4 , l  km2 
Pér iode  d ' o b s e r v a t i o n s  hydrométriques : 1953-1971 s o i t  1 9  ans 
MODULES 
. Moyenne étendue I 1952-71 3 ,39  m3/s s o i t  99,3 l/s.kml 
. Valeurs  e s t imées  pour les récu r -  
r ences  : 
. décennale  humide : 4,25  m3/s s o i t  125 l/s.km2 . décennale  sèche  : 2 , 6 1  m3/s s o i t  76,5  l/s.kmz 
1 ,63  K3 . I r r é g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l l e  
CRUES ANNUELLES 
. Maximum observé  : (480) m3/s s o i t  
. Valeurs  es t imées  pour  les récu r -  
r ences  : 
. b i s a n n u e l l e  : 136 m3/s s o i t  
: décennale  ' : '285 m 3 / s  s o i t  . centennale  : 560 m3/s s o i t  
ETIAGES 
Valeurs  estimées de  l ' é t i a g e  absolu  
pour les récu r rences  
. b i s a n n u e l l e  1,15  m3/s  s o i t  . quinquennale sèche  : 0,85  m3/s s o i t  
. ' DEBITS MENSUELS MOYENS (en m3/s) SUR LA PERIODE 1962-'71 
1 4 , l  m3/s.km2 ' 
4,OO m3/s.kq2 
a,35  m3/s.km2 
16 ,4  m3/s.km2 
33 ,8  l /S.kmZ 
25,O l/s.kmz 
- 204 - 
A M J  J t A S  O N  D J  
1,27 1,26 2,06 2,69 2,50 2,21 1,65 1,97 1,82 
TABLEAU RECAPITULATIF 
CAPOT A MARIE-AGNES 
F M  
1;77 1,48 1,14 
S u p e r f i c i e  du b a s s i n  v e r s a n t  : 16 ,'5 km2 
Pér iode  d 'obse rva t ions  hydrométriques : 1956-1962 e t  1968-1971 s o i t  11 ans  
MODULES 
. Moyenne étendue 2 1952-71 1,77 m3/s s o i t  107 l/S.km2 
. Valeurs es t imées  pour les récu r -  
r ences  : 
. décennale  humide .2,19 m3/s s o i t  133 l/s.km2 . décennale  sgche : 1,36 m3/s s o i t  82,4 l/s.km2 
. I r r é g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l l e  X3 1,61 
CRUES ANNUELLES 
. Maximum observé  : (275) m3/s s o i t  16,O m3/s.km2 
. Valeurs estimées pour les récu r -  
r ences  : 
. b i s a n n u e l l e  , . décennale . centennale  
ETIAGES 
. Valeurs estimées de  l ' é t i a g e  absolu  
pour les récu r rences  
. b i s a n n u e l l e  . quinquennale seche  
: 90 m3/s s o i t  5,46 m3/s.km2 
: 170 m3/s s o i t  1013 m3/s.km2 - 
: 0,43 m3/s s o i t  26 l/s.kmZ 
: 0,30 m3/s s o i t  18,2 l/s.km2 
DEBITS MENSUELS MOYENS (en ill3/,) SUR LA PERIODE 1962-71 
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A M . J  Jt A S O N 
1191 1r72 2r82 3t74 3168 3167 3,02 3140 
TABLEAU RECAPITULATIF 
LORRAIN AU CONFLUENT DE LA PIROGUE 
D J  F M 
3r23 2179 2116 1170 
Superficie du bassin versant 
Période d'observations hydrométriques : 
MODULES 
. Moyenne étendue 2 1952-71 ' 
. Valeurs estimees pour les récur- 
. décennale humide . décennale sèche 
. Irrégularité interannuelle K3 
rences : 
CRUES ANNUELLES 
. Maximum observé 
. Valeurs estimées pour les récur- 
rences : 
. bisannuelle . décennale . centennale 
ETIAGES 
. Valeurs estimées de l'étiage absolu 
pour les récurrences. 
. bisannuelle . quinquennale sèche 
26,O km2 
1963-1970 soit 8 ans 
2,93 m3/s soit 113 I/s.kmZ 
3,54 m3/s soit 136 l/s.km2 






m3/s soit 19,2 m3/s.km2 
m3/s soit 7,05 m3/s.km2 
m3/s soit 11,4 m3/s.km2 
m3/s soit 18,5 m3/s.km2 
0,56 m3/s soit 2i,5 l/s.km2 ' 
0144 m3/s soit 1619 l/s.km2 
DEBITS MENSUELS MOYENS (en m3/s) SUR LA PERIODE 1962-71 
I I I I I I l I I l l l I 
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A . M  
0,38 
TABLEAU RECAPITULATIF 
GALION A BASSIGNAC 
J J t A  S O N D J F M 
0,40 0,60 0,92 0,87 1,02 0,71 0,90 0,78 0,55 0,42 0,31 
Superficie du bassin versant : 12,8 km2 
Période d'observations hydrométriques : 1951-1962 soit 11 ans 
MODULES 
. Moyenne étendue à 1952-71 . 0,732 m3/s soit 57,2 l/s.km2 
. Valeurs estimées pour les récur- 
rences : 
. décennale humide : 1,02 m3/s soit 79,8 l/s.km2 . décennale sSche : 0,51 m3/,s soit 39,9 l/s.km2 
. Irrégularité interannuelle K3 2,o 
CRUES ANNUELLES 
. Maximum observé : (270) m3/s soit 21,l m3/s.km2 
ETIAGES 
. Valeurs estimées de l'étiage absolu 
pour les récurrences 
. bisannuelle 0,17 m3/s soit 13,3 l/s.km2 . quinquennale sèche : , 0,12 m3/s soit 9,4 l/s.km2 
DEBITS MENSUELS MOYENS (en m3/s) SUR LA PERIODE 1962-71 
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1,85 
TABLEAU RECAF'ITULATIF 
SOUDQN AU SQUDON 
A M J  J t A S  O N D J F M  
1,86 2,86 4,17 4,84 5,20 4,50 4,37 4,14 3,21 3,lO 2,04 
Superficie du bassin versant I 62,5 km2 
Période d'observations hydrométriques : 1961-1971 soit 11 ans 
MODULES 
. Moyenne étendue à 1952-71 3,64 m3/s soit 58,2 l/s.kmz 
- . Valeurs estimées pour les récur? 
rences : 
. décennale humide : 4,66 m3/s soit 74,5 l/s.kma . décennale sèche 2,71 m3/s soit 43,4 l/s.km2 
. Irrégularité interannuelle K3 1,72 
CRUES ANNUELLES 
. Maximum observé : (800) 
. Valeurs estimées pour les récur- 
rences : 
. bisannuelle : 186 . décennale : 367 - centennale : 700 
m3/s soit 12,8 m3/s.h2 
m3/s soit 2,98 m3/s.km2 
m3/s soit 5,86 m3/s.km2 
m3/s soit 11,2 m3/s.km2 
ETIAGES 
. Valeurs estimées de l'étiage absolu 
pour les récurrences 
. bisannuelle : 1,25 m3/s soit 20,O l/s.km2 . quinquennale sèche : 0,96 m?/s soit 15,4 l/s.km2 
DEBITS MENSUELS MOYENS. (en m3/S) SUR LA PERIODE 1962-71 
7 208 - 
A M  S J t  A S O N D J  
0,66 0,69 0,99 1,25 1,30 1,44 1 ,23  1 ,25  1,20 1,OO 0,77 
TABLEAU RECAPITULATIF 
LEZARDE A GROS MORNE (QUARTIER LEZARDE II) 
F M  
0,65 
S u p e r f i c i e  du b a s s i n  v e r s a n t  : 13,O km2 
Pé r iode  d 'obse rva t ions  hydrométriques : 1962-1971 s o i t  1 0  ans 
MODULES 
. Moyenne é tendue  I 1952-71 ': l 1 0 9  m3/s s o i t  83,9 J./s.kmz 
. Valeurs  estimées pour les récur -  
r ences  : 
. décennale  humide 1,35 m3/s s o i t  104  l/s.km2 . décennale  sèche  0 ,846  m3/s s o i t  65,l l/s.km2 
. I r r é g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l l e  X3 1 1 6 0  
CRUES ANNUELLES 
. M a x i m u m  observé  ' : (280) m3/s s o i t  21,5 m3/s.km2 
. Valeurs  estimées pour les récur -  
r ences  : 
. b i s a n n u e l l e  . décennale  . cen tenna le  
: 76 m3/s s o i t  5,85 m3/s.km2 
: 153 m3/s s o i t  11,8 m3/s.km2 
: 290 m3/s s o i t  22,3 m3/s.km2 
ETIAGES 
. Valeurs  estimées de l ' é t i a g e  absolu  
pour les récu r rences  
. bisannuel-le 0,25 m3/s s o i t  19,2 l/s.kml . quinquennale  sèche  : 0,18 m3/s s o i t  13,8 l/s.km2 
DEBITS MENSUELS MOYENS '(en m3/s) SUR LA PERIODE 1962-71 
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A M J J t A  S O N D J F 
0,45 0,43 0,50 0,60 0,74 0,69 0,69 0,65 0,68 0169 0,57 
TABLEAU RECAPITULATIF 
RIVIERE BLANCHE A ALMA 
M 
0,46 
S u p e r f i c i e  du b a s s i n  v e r s a n t  1 ,413 km2" 
Pér iode  d 'obse rva t ions  hydrométriques : 1962-1971 s o i t  1 0  ans 
MODULES 
. Moyenne étendue I 1952-71 
. Valeurs  es t imées  pour  les récur -  
r ences  : 
. dgcennale  humide . dikennale  sèche  
. I r r é g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l l e  X3 
CRUES ANNUELLES 
. Maximum observé 
. Valeurs  e s t imées  pour les récur -  
rences  : 







. Valeurs  e s t imées  de l ' é t i a g e  absolu 
pour les récu r rences  




m3/s s o i t  1 4 1  .1/s.km2 
m3/s s o i t  180 l/s.km2 
m3/s s o i t  105 l/s.km2 
m3/s s o i t  2719 ,m3/s.km2 
m3/s s o i t  8,14 m3/s.km2 
m3/s s o i t  16,3 m3/s.km2 
m3/s s o i t  30,l m3/s.km2 
: 0,24 m3/s s o i t  55,8 l/s.km2 
: 0,21 m3/s s o i t  48,8 l/s.km2 
DEBITS MENSUELS MOYENS (en m3/s) SUR LA PERIODE 1962-71 ' 
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B I B L I O G R A P H I ' E  
CAMPAN (G.)  - N o t e  s u r  l a  C l i m a t o l o g i e  des ANTILLES e t  de l a  GUYANE Française - 
Monographie no 15 de l a  Météorologie N a t i o n a l e  - O c t o b r e  1959 - 
PARIS - 
COUET-DAAGE (F.) 
e t  LAGACHE (P.) niques aux ANTILLES Françaises - Cah. ORSTOM, S é r .  Pédol.,  Vol. III, 2- 
CHANVALLON (Th.) - Voyage à l a  MARTINIQUE - PARIS - 1763 - J. Bauche, in-4', V I 1  e t  192 p. 
+ appendice - 
DUFRESNE (R.) - L ' i n t e n s i t é  des P r é c i p i t a t i o n s  à FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) - Mono- 
graphies de l a  Météorologie Nat ionale ,  no 71 ,  O c t o b r e  1969 - PARIS - 
DUTERTRE (R.P.) 
Antisles de 1'AMERI:UE - O r d r e  des Frères P r ê c h e u r s  - PARIS - 1667- 
1671  - 3 vol. ,  in-4 - 
MARTINIQUE e t  au t res  dans 1'AMERIQUE - PARIS - 1654 - in-4' - 481 p. 
+ pisces l i m i n a i r e s  - 
Guil laume C a v e l i e r  - 6 vol. ,  in-12 - LVI e t  3 268 p. - 
2ème éd i t ion  - 1742 - PARIS - G u i l l a u m e c a v e l i e r -  8 tomes - 
lère éd i t ion  hollandaise - LA HAYE, 1724,  2 vol.,  in-4' - 
R é é d i t i o n  abrégée - PARIS - 1931  - D u c h a r t r e  - 2 vol. ,  in-8' - XVI - 
366 e t  478 p. - 
- C a r a c t é r i s t i q u e s  de quelques Groupes de S o l s  dér ivés  de Roches volca- 
1965 - pp. 91-121 - 
. - Histoire Genérale de 1 ' E t a b l i s s e m e n t  des C o l o n i e s  Françaises  dans les 
DUTERTRE (R.P.) - H i s t o i r e  G é n é r a l e  des Isles de SAINT-CHRISTOPHE, de l a  GUADELOUPE, de l a  
LABAT (R.P.) - Nouveau Voyage aux Isles de 1'AMERIQUE - lère  éd i t ion  - 1722 - PARIS - 
MARTIN (R.) e t  - E t u d e  de cas pa r t i cu l i e r s  - Monographies de l a  Météorologie N a t i o n a l e  - 
SINTHE (G. ) no 31 - Septembre 1964 - PARIS - 
MOREAU DE JONNES - T a b l e a u  du C l i m a t  des ANTILLES e t  des Phénomènes de son Influence s u r  
les P l a n t e s ,  les Animaux e t  l ' E s p è c e  Humaine - PARIS - 1817 - 
Migneret-in-8O - 84 p, - 
-MOREAU DE JONNES - H i s t o i r e  P h y s i q u e  des ANTILLES - PARIS - 1822 - 
PAGNEY (P.) - C l i m a t  des ANTILLES - Travaux e t  Mémoires de l ' I n s t i t u t  des H a u t e s  
E t u d e s  de 1'AMERIQUE LATINE - 1966 - 2 vol. - 
PERUSSET (R.) e t  








- L e  C l i m a t  de l a  MARTINIQUE - Monographies de la  Météorologie N a t i o n a l e  
-- L a  MARTINIQUE - E t u d e  Géographique - 1949 - N o u v e l l e s  E d i t i o n s  L a t i n e s  - 
no 86 - Octobre  1972 - PARIS - 
PARIS - 560 p., Fig. , Tabl .  , C a r t e  h. t. - 
- E t u d e  s u r  l a  C l i m a t o l o g i e  de l a  C o l o n i e  - 1933 - Imp. GOUV., in-4', 
47  p. - 
in-8', 1 9  p. - 
T e r r e s t r e  aux ANTILLES - 1861  - Gide  - PARIS - in-4O - 323  p. - 
- L e s  Cyclones  1 l a  MARTINIQUE - 1932 - Imp. Gouv. - FORT-DE-FRANCE - 
- Recherches s u r  les P r i n c i p a u x  Phénomènes de Météorologie e t  de Phys ique  
- L a  V é g é t a t i o n  des ANTILLES Françaises - B.A. - M a r s  1940, pp. 19-28 - 
- Types de Temps aux ANTILLES Françaises - Monographies de l a  Météoro- 
log ie  N a t i o n a l e  - no 31 - Septembre 1964 - PARIS - 
- 212 - 
LISTES DES PERIODIQUES ET DES ARCHIVES CONSULTES OU CITES : 
- Annales de Physique du Globe de la FRANCE d'Outre-Mer - 
- Annales des Services Météorologiques de la FRANCE d'Outre-Mer - 
Territoires Français de 1'AKERIQUE - Météorologie Nationale - 
PARIS - Années 1951-1960 - 
- Annalés du Bureau Central Météorologique de FRANCE (Tome II - 
Observations) - Années 1891 B 1914 - 
- Archives Hydrométriques et Pluviométriques - Mission Hydrologique 
ORSTOM aux ANTILLES et Bureau Central Hydrologique ORSTOM de PARIS - 
- Archives Pluviométriques de la Météorologie Nationale de FORT-DE-FRANCE 
- Bulletin Agricole de la MARTINIQUE (B.A.) - 
- Bulletin Vulcanologique et Observations Météorologiques recueillies 
au MORNE des CADETS - Résumé mensuel - 1920 2 1932 - 
- Bulletin Annuel du Service Météorologique et de l'observatoire 
Géophysique - Gouvernement de la MARTINIQUE - Années 1932 I 1937 - 
- Journal'Officiel de la MARTINIQUE - 
- Moniteur de la MARTINIQUE - 
- Résumé Mensuel du Temps aux ANTILLES et en GUYANE - Service Météoro- 
logique du Groupe ANTILLES-GUYANE - Années 1951 3 1972 - 
CARTES TOPOGRAPHIQUES : 
- Carte Générale de la MARTINIQUE au 1/20 OOOè - 23 feuilles - IGN - 
PARIS - 
- Carte Générale de la MARTINIQUE au 1/50 OOOè - 4 feuilles - IGN - 
PARIS - 
CARTES THEMATIQUES : 
- GEOLOGIE : 
GRUNEVALD (H.) - Carte Géologique de la MARTINIQUE - 1/50 O O O I  - 2 feuilles - 1961 - 
Carte Géologique détaillée de la FRANCE - Ministère de l'Industrie - 
PARIS (couleurs) - note expl. - 2 7  p. - 
- PEDOLOGIE : 
- Centre ORSTOM des ANTILLES - Carte des Sols des ANTILLES - 1/20 0001 - 
GUmELOUPE-MARTINIQUE - 42 feuilles - 1972 - ORSTOM - PARIS - Note 
Expl. - 
- VEGETATION : 
- Centre ORSTOM des ANTILLES - Carte des Cultures de la MARTINIQUE - 
1969-1970 - 1/20 0000 - 1972 - ORSTOM - PARIS - Note expl. - 
QUATRIÈME PARTIE 
RECUEIL DES DONNÉES NUMÉRIQUES 
L E G E N D E  
'FICHIER ORIGINAL DE PLUVIOMETRIE MENSUELLE 
TOTAL MANQUANT OU OBSERVATIONS INCOMPLETES 
FICHIER OPERATIONNEL DE PLUVIOMETRIE MENSUELLE 
- TOTAL MANQUANT OU ELIMINE 
+ COMPLEMENT SIMPLE 
C CORRECTION SIMPLE 
SY CORRECTION SYSTEMATIQUE 
DT DONNEES DOUTEUSES 
FX DONNEES PROBABLEMENT FAUSSES 
1 
STATICN NO €10010 4ES4CON 
JPN FEV 
l S t 3  265.4 181.5 
1564 181.0 114.t 
1965  2 4 l . e  130.G 
1966 55.5 428.1 
l'à67 511.5 283.4 
,1568. 233.8 59.2 
1569 246.0 44.8 
1570 126.6 E3.C 
1571 3C1.9 237.0 
1572 385.0 396.3 
M A R  































































419 e 3  
261.3 













































STBTlCN NO ClCC20 ACAJOU 
JAN FEV MAR AVR P A I  JLN JUL ACU SEP OCT NOV OEC TOlAL 
1933 . 55.5 131.0  161.2 345,.0 293 .1  436 .8  484 .1  300 .1  329 .1  197.8 







































93 .5  































276 .1  
253 .7  
166.2 
179 .0  
14 .6  
214 .2  
308 .6  
203.6 


























300 .3  
139 .0  
165 -7  
166.0 
3 1 1 . t  















74 .7  
e5 .3  














1545 6 1 - 5  56 .8  42.E 171.1 171.5 124.7 154.5 262.7 351 .4  340.7 3C7.0 154.0 2286.1 
1946 181.5 5 5 . 5  €6 .1  129.1 2 8 9 . 4  72.0  237.2 164.8 192.1 166 .6  199.2 95.8 1909.3 
1547 192.4 13.2 19.3" 64.E 159.2 98.8 255.1  220.2 136.0 213.3 164.4 130.8 1723.5 
IS48 8E.1 11.5 110.3 67.7 72.2 257 .4  344.1 422 .2  257.8 5C8.8 233.0 168.4 2601.5 
lS45  92.9 55 .4  5l.C 75.5  59.9 176.5 364 .9  196.3 404.2 230.0 121.9 163.8 2032.7 
1950 í 2 1 . 2  111.5 25.1  22 .2  44.5 158.2 109.2 327 .4  268.3 238.2 190.2 20700 1411.4 
1951 72.8 170.4 59.8 157.6 302 .2  222.4 169.9 434.7 422.8 107.2 257.5 232.5 2610.3 
1S52 56.0 45.3 151.2 60.C 14C.8 lE7.5 306 .3  310.6 345.4 216.2 393.7 158.1 2371.3 
1953 15E.1 72 .1  100.6 141.9 112.5 170.7 239.2 239.3 207.0 171.1 287.2 177.1 2076.8 
1554 92.2 55.4 61.4 l 6 9 . t  170.8 175.1 197 .6  291.9 406.8 344.0 270.8 13407 2377.3 
1955 C4.9 122.9 35.3 33.1 1 C 5 . 7  228.1 250 .2  197.7 283.0 339 .5  457.9 113.1 2231.0 
1956 196.8 155.5 109.6 187 .3  127.0 201.6 129 .6  301.6 95 .3  302.4 266.9 220.7 2294.3 
lÇ57 176.7 73.3 i l a l  4 t . 4  51.2 189.1 247.0  277.8 203.6 318 .3  235 .1  174.9 2014.5 
1958 84 .8  20.5 2.9 141.4 4c4.3 334 .9  330.5 263.7 397.5 281 .2  192.8 234.9 2689.4 
1559 114.5 125.5 116.6 13S.C 22C.O 114.8 199 .6  69 .3  301.9 203.5 187.6 95.6 1881.9. 
IF60 68.5 113.5 1C6.5. E3.5 116.6 110.3  3E5.4 232.7 335.4 383 .1  111.8 179.1 2247.0 
1561 156.3  117.2 77 .3  32 .4  1G5.8 161.7 306 .6  239.4 122.5 244 .1  176.2 184.0 1923.5 
1 5 t 2  191.4 119.1 32.7 1C4.5 132.5 256.7 342.3 358.4 337.7 143.0 126.0 126.0 2270.7 
1F63 172.2 78.0 15.8 90.8 162.3 127.6 334 .4  168.0 465.5 215.0 94 .1  46.7 2030.4 

















6 3 . 5  
213.3 
1 2 8 * i  
30.9 
33.9 
e t  .3 
188. 6 
217.1 




11 - 3  
14.0 
91.4 























156.8 379 .5  
29.6 '152.0 






























0 .  






276.5 L879.3 . . 
S T ~ T I C N  NO t i a c i i  
3 
AJOUPA BOUILLON 
JAN FEV MAR AVR M A I  JLN JUC ACU SEP OCT NOV OEC 
























6 5 . 5  
212.0 
2 8 9 . 5  
' 2 l O . C  
14.5 
1cc.5 
224 e 6  
65.3 
91.0 
1 5 S . E  
111.5 

































































































































396  .O 
2C6.0 





























































































i 3 t . l  
C8.9 
2 e 3  











































































































































































S'IPTICN NO t lCC41  ALMA 
JAA F€d MAR AVR P A I '  JbN JUL ' AGU SEP 
1923 . í 5 2 . 2  455.1 5 5 . 3  265.6 760.7 462.9 486.2 
1924 530.3 234.4 42.0 135.4 36E.4 593.1 737.5 766.7 309.9 
1925 4?5.C 244.6 1C7.5 FC.2 2 4 3 . 4  481.1 433.5 911.9 510.0 
1926 $97.0 217.8 143.7 288.0 175.1 510.8 523.8 571.5 406.2 
1927 39E.2 271.8  5C6.1 535.5 444.3 723.7 463.2 398.2 557.1 
1928 37í.C 285.6 4E6.0 399.3 1E3.9 ' . . 948.3 
1559 222.3 3 2 5 . 1  252.4 156.3 478.8 710.1 447.2 754.6 700.4 
1930 549.3 159.9 l t 5 . 0  6î2.E 213.6 485.7 409.5 351.1 331.4 
l S Z 2  3EE.5 i 7 i . 3  150.5 264.2 473.0 573.0 379.0 504.8 339.0 
1933 586.0 270.2 217.7 188.1 4C6.0 463.0 542.5 510.5 699.2 
1934 350.0 183.5 273.4 204.2 445.5 223.6 343.3 450.7 212.7 
1525 253.1 lC3.C '526.2 216.C 301.0 217.5 448.2 ' 
1936 73.1 275.3 4 t1 .4  463.8 401.8 462.7 242.5 
1937 492.7 lE4.3 €6.8 149.8 122.5 177.4 223.3 248.4 256.3 
1538 464.6 426.5 329.3 221.0 312.8 452.7 235.4 46970 
1531  * 
1940 101.5 412.E 74E.C 149.0 201.4 134.9 114.4 
1941  430.1 49.0 152.5 370.2 343.6 435.2 581.1 518.6 945.5 
1943 411.5 iC1.5 348.5 253.6 42E.5 353.5 4C1.0 562.,0 429.0 
1944 236.0 234.5 í 2 3 . 5  287.5 824.5 353.5 720.5 531.5 264.5 
1945 187.5 374.5 186.0 448.5 207.5 356.5 546.5 518.5 524.0 
1946 319.5 26E.O 151.0 245.C 2E4.5 212.5 324.5 306.0 299.2 
1'347 433.0 139.0 144.0 152.5 215.8 
1949 326.1 209.0 264.2 440.8 375.5 229.0 596.8 
19'2 302.0 210.0 157.5 308.5 2E5.0 384.5 '479.0 456.0 579.5 
OCT NOV OEC TOTAL. 
364.8 240.3 630.1 
495.4 468.6 494.5 5176.2 
440.0 728.3 367.2 
526.5 433.5 426.9 
478.4 731.0 378.8 
443.2 561.4 520.4 
457.9 842.5 495.9 
283.4 479.9 232-0 
405.3 l lEC10 263.5 
539.0 570.0 481.5 
227.5 171.5 424.3 
. 
399.5 434.2 2e6.7 
418.2 569.1 256.0 
120.1 280.6 163.5 
478.0 815.5 314.7 
439.5 875.5 379.5 
655.5 421.5 440.5 
590.5 583.5 475.6 
523.8 332.2 313.7 
161.0 248.8 

















4579.0 . . . 
IS50  747.6 3 5 2 . Ç  315.4 435.1 58C.6 374.6 437.0 615.7 416.8 41145 269.0 420.5 5375.6 
1951 294.4 342.0 192.1 8409.5 429.1 332.4 295.0 434.1 629.5 394.8 552.6 596.8 4904.2 
1952 239.3 232.3 147.C 363.4 335.5 3t4.3 637.2 447.4 54969 488.2 470.7 493.7 4872.8 
1954 260.2 168.9 226.6 t23 .S 3C1.4 335.4 464.8 488.5 750.3 616.1 537.6 310.8 5084.4 
IS55 151.9 3E8.6  180.9 . 282.7 . 
1953 350.8 2 8 3 . 1  486 .8  292.8 456.4 351.4 653.6 562.9 551.7 360.0 647.0 480.7 5477.2 
1959 . 337.t 339.3 2c1.0 180.0 180.0 . 
1960 . 289.4 22C.6 322.2 817.8 398.1 316.2 543.0 220.7 395.4 - .  
1961 356.9 2'38.3 256.4 101.3 26C.6 405.1 575.4 468.5 191.4 541.9 230.8 47C.9 4191.5 
1962 596.0 214.0 104.4 201.5 181.2 390.0 404.6 396.6 642.1 296.7 242.2 172.6 3841.9 
1963 4E3.0 296.4 234.7 254.2 4 f t . 3  157.7 561.8 222.0 658.5 194.7 183.5 161.6 3914.4 
1S64 267.8 167.2 i56.1 339.4 182.7 452.1 450.9 495.6 368.7 238.3 214.9 219.7 3653.4 
1965 616.8 106.4 
1966 46.3 553.3 
1S67 700.2 3 í 1 . 4  
1968 266.2 81.0 
1565 317.3 61.8 
1570 . 152.2 
1971 384.3 304.4 




























































518.6 404.7 ' 



















1sc2 2 5 . e  
1954 26 .3  
1955 34 .0  
1956 102.5  
1557 110.1 
IÇ58 14.6  
1559 67 .2  
1960 32.6  
1961 59.7 
1962 123.4 
1563 44 .1  
1964 31 .1  
lÇ65 66.3  
1.966 2.0 
1967 ,155.4 
' 1568  54.4 
IS69 51.5 
157Q 30 .5  






8 0 . t  
27.6  
33.5 
s9 .7  


















17 .1  
52.1 
34.5 
18 .7  
1 8 . t  
i l  .1  
15.9 
6.5 




t 1 . 6  
50.4 








AVR C A I  JLrN JUL ACU SEF OCT NOV OEC 
3b.5 3 t . 8  258.3,) 72.2  178.1 101.0 178 .0  121.8 194.7 
67.8 55.3 111.6 94.2 173.0 276.4 104.4 118.5 130.6 
42.2 3C.2 1C8.0 309 .8  129.8 243.7 134.9 125.6 93 .3  
e2.6 1 i s . t  s s . 3  300.0 171.0 175.3 92.9 121.5 57.7 
123.0 35.0 69.7 125.9 119.4 233 .1  340.1 66.0 82.3 
. c  5 c . c  100.2 144 .7  113.4 2 i i . o  212.8 153.9 60.5 
57.0 35.0 80.4 103 .8  155.1 99.6 152.1 135.9 121.4 
41.5 44 .8  146.4 97 .4  206.4 102.3 139 .5  153 .1  150.1 
70.0 129 .4  71 .1  210 .8  109.7 260.3 274.8 121.4 49.7 
47.6 7E.5 71 .9  79 .9  46 .5  54.7 184.5 54.6 48.6 
35.0 6C.7 51.2 289-1  78 .5  108.3 4 6 . 4  49 .8  1C9.6 
7 . 1  44 .2  63 .7  153.4 101.4 55.3 332 .8  l t 4 . 0  58.9 
40.9 4 4 . 4  204.4 149.4 220.0 151.8 109.5 110.6 76 .1  
80.E 134.3  56.6 134 .3  133.9 101.4 163.7 70 .4  33.2 
7C.3 4C.2 ,135-2  116 .1  43;8 150.9 168.0 57.2 160.7 
63.5 55 .4  157.1 299 .5  180.7 178.7 126.2 331 .9  39.0 
24.5 t 3 . 7  30.0 90.7  162.9 499.4 127-9  133.0 102.5 
34.2 65 .2  221.4 56 .1  177.1 175.4 190.5 55.6 121.1 
41.7 53.7 212.2 164.1 198.1 234.1 152.6 124.8 110.3 
2C.4 2C.6 234.6 296 .1  218.7 1C2.2 317 .2  131.3 148.9 
59.1 €1 .2  13.0 75.0  208.8 90.0 104.5 22 .7  193.7 
75.9 25 .4  127.6 79.7 99 .7  131.1 160.8 102.2 91.9 



























' STCTICN NO 61CCE2 ECLPTP - LA O O N I S  
JAk F E V  MAR AVR P A I  JCN JUL ACU S E P  OCT. NOV ' OEC TOTAL 
1923 151.1 i22.8 iC8.3 40.5.8 31.7 284.9 648.6-'-410.2 399.3 411.9 230.2 446.5 3910;3 
1924 576.2 1 4 9 . 6  31.1 132.7 474.1 682.7 631.0 673.0 361.3 408.2 554.2 451.1 5125.8 
1925 $21.4 l i 7 . t  125 . t  65.7 187.4 457.3 374.6 758.8 413.4 449.1 508.5 331.6 4389.0 
lÇ26 30'4.4 155.2  163.9 2 5 2 . 1  155.2 499.1 321.7 528.7 435.7 612.1 315.0 319.2 4146.3,  
1527 382.8 172.4 361.3 724.6 331.2 734.3 444.6 348.2 467.6 580.8 855.4 263.4 5666.6 
1528 302.5 256.2 356.1 354.4 188.0 282.2 361.2 534.9 855.8 369-5 557.2 345.8 4804.2 _ . _ _  - _  
1 5 2 9 .  23Ö.j 2 < 5 - € -  lC55C. 105.5 2EE,5 6 J g  386.4 529.1 500.8 30613 611.0 352.5 4383.0 
1930 380.5 1PC.S 54.8 42.7 2C4.2 322.3 4 - 4 m  334.0 FÖ577 260.4 5 m  2 x 7 9  2361.3 
1931 4021.3 
1522  255.5 1 5 C . 1  158.0 225.3 27i .7  335.1 3C2.0 346.5 351.3 424.5 891.7 288.7 4101.8 
1933 419.5 197.2 168.8 184.0 339.8 355.5 430.1 510.9 599.4 444.2 586.1 350.8 4586.2 
1934 267.6 133.5 1.63.1 153.E 354.3 175.9 377.2 431.0 301.0 250.4 303.2 513.7 3487.7 
lÇ35 23Ç.7 172.4 25C.2 174.6 433.8 220.2 600.8 487.4 398.4 332.5 280.6 318.5 3915.1 
1936 201.1 218.3 50.8 197.0 456.3 619.5 382.9 616.2 423.0 647.8 
1437 194.9 73.2 185.C 51.6 218.9 313.5 254.9 288.3 326.8 415.5 292.7 . 
1538 335.8 251.5 1E5.3 186.2 323.8 410.2 320.1 669.4 421.5 300*0*1100 .4  494.4 4598.5 
1939 229.1 1C6.7 í62.4 17C.8 164.3 352.0 321.7 309.2 211.7 456.7 409.2 144.0 3197.8 
lÇ40 115.5 110.1 229.2 112.1 145.6 284.4 426.2 253.8 218.9 319.5 560.1 262.3 3038.1 
1941 261.4 53.3 131.5 252.1 178.8 405.7 528.0 403.8 576.7 303.5 610.3 213.1 3924.2 
1942 259.3 180.3 53.C Z C 5 . 2  25E.O 255.9 368.0 348.7 528.4 388.6 717.0 310.0 3911.4 
1943 278.8 116.6 259.8 311.2 343.0 269.0 307.8 449.2 275.9 458.5 386.1 358.7 3814.5 
1944 190.7 213-C 45 .4  144.8 54C.3 353.8 565.7 395.7 296.1 440.2 434.0 372.2 4045.9 
1545 171.7 273.t lE7.8 425 .5  3 2 5 . 8  223.6 358.2 413.1 434.7 426.1 375.2 293.9 3957.2 
1446 332.4 290.4 153.4 258.2 491.6 215.5 371.0 268.1 315.3 293.5 351.0 278.6 3619.0 
1547 370.6 lC?.? 55.1 105.9 337.C 2C2.3 479.9 244.6 271.4 172.7 219.3 329.6 2899.7 
1948  187.2 156.C 285.6 '192.0 €1.2 403.0 . 
194s 9E.8 206.4 iC4.5 153.4 155.7 357.2 463.1 266.2 568.3 394.2 188.7 269.1 3465.6 
1950 46E.C 218.2 i 13 .1  211.E 265.3 5C5.5 280.1* 497.5 304.5 372.5 i l Ç . 4  315.4 3Ç3t.1 
1951  221.1 157.7 114.8 367.t 353.0 333.5 287.4 444.5 419.1 291.4 279.8 344.3 3694.2 
1953 253.4 2CO.1 274.4 299.7 311.9 282.1 505.6 443.5 369.8 275.0 461.6 375.4 4053.1 
1552 1 1 9 , ~  1 0 5 . ~  157.1 ,253 .6  245.1 336.8 528.2 321.9 428.2 335.1 452.9 306.e 3630.7 
1954 226.0 128.1 17C.6 452.E 2CE.6 . 387.2 . 603.7 447.5 425.4 203.4 
195.5 133.7 226.2 137.3 5 E . Z  2CE.5 4C2.4 449.8 393.6 466.1 339.4 672.8 292.9 3831.3 
1956 356.1 390.2 270.4 412.7 254.6 377.3 410.4 632.0 244.9 735.7 540.1 517.9 5192.2 
1958 














1 4 t  -1 



















l t 8 . 2  
, 1 c 5  .5 










170 * C  
150.3 



























































































































































STPTION NO E10C63 
7 
8 PL ATA - PR INTANETTE 
JAN FEV E(AR AVR P A I  JUN JUL ACU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1962 307.1 119.5 44.1 138.2 €3.5 325.5 305.5 438.7 466.3 137.8 192.2 1'31.2 2149.6 
15C3 115.8 5 5 . 5  127.0 137.5 256.6 169.9 452.1 183.1 488.8 294.1 189.7 110.2 273C.9 
1964 136.4 89.1 207.1 300.3 126.0 330.5 426.9 447.6 308.7 283.2 110.6 106.9 2873.3 
19C5 '195.1 74.5 89.2 1 E E . t  126.5 139.2 427.2 198.8 334.3 311.9 205.e 162.0 2453.1 
1966 28.9 310.0 82.0 141.6' 412.0 338.0 577.4 349.3 193.8 357.7' '337.4 138.6 3266'.7 
1'367 393.9 i36.2 2C0.9 165.E 152.9 111.8 249.8 471.3 682.2 2 8 3 ~ 7  153.0 129.0 3236.5 
. STLTICN NO ClCC73 
8 
E A S S E  POINTE 






192t  64.2 
1527 125.0 
1928 49.0 



















I950 . .  
1951 100.9 
19$2 146-2 







k90 l  135.4 










l S 7 2  , 137.8 
kÇ58 75.5 





25.8 29 .0  
39;5 242.5 





31.5 t 3 . 0  
. 
35.c  
































i c a . 5  
54.G 
311.0 




' e t .  5 
24. O 
S E . 5  
4 t . 2  
54.6 
l t 4 . 5  
52.5 
€5.0  




l l C . 3  
299.3 






55 .0  
' e 4 .  o 








165 .0-  196.5 




























































t3 .0 .  
131.3 
121.5 
































~ O E . O  
477.3. 
2 1 i . o  
289 -0 
658.0 
73 i .o 
268.5 
81 .o 














































. . . 
0 .  
2522.5 
2013.5 
. .  
19.5 143.0 . 
159.5 54.9 95.3 213.0 202.4 302.7 270.8 116.9 . 
180.3 104.2 149.7 225 .4  182.8 158.3 384 .9  432.9 283 .3  378.3 286.0 2964.0 
16.4 25.1 142.3 200.1 253.'1 195.9 370.4 232.0 300.5 113.0 . 
22.C 121.5 165.0 tC.0 152.0 250.5 220.5 178.0 192.0 176.0 i t 9 0 0  1120.5 











' 3 7 . 1  
2 2 6 - t  
137.5 










51 - 5  
72 .4  
50.1 




























6 6 . 7 .  
1C7.0 
33.4 


































































































































































EPSSICNAC - USINE STbTICN NO tlOCE3 
J P h  FEV W A R  A V R  . C A I  JL" JUL A C U  SEP CCT NCV EEC TOTAL 
126.5 293.5 292.2 
' L 1 . C  100.5 217.9 76.5 EC.5 133.5 111.3 173.7 
32.1 €4.3 82.5 155.E 35.0 92.6 390.5 189.7 






















































































































































































































































































































1955 3.5 . 

























545 . 5 
240.0 

























































301 - 8  
143.0 
392 .O 
279 05  
í19.0 
i13.5 







































































ice .4  
14c:e 
lC2.8 





























































1960 ' 117.5 
1961  122.5 
1962 179.5.  
.1903 91.5 
1564 87.0 






1 9 7 1  176.0 
1572 163.2 
10 
STATIGN NO 61OCE7 8EAUREGW.G ( S T E  ANNE) 
JAN FE\  MAR AVR P A I  JLh JUL ACU SEP ' G C T  NOV OEC TQTAL 
1567 . is1.c 157.0 i X . 2  5 1 . 5  33.5 81.5 166.0 665.7 230.5 134.3-217.0 
1568 57.5 19.0 5 2 . C  93.C 1CE.0 215.0 66.0 158.0 228.0 213.0 100.5 188.0 1498.0 
1565 103.C 45.5 ?¿.C 37.C 1C1.5 204.0 205.0 215.5 275.8 135.0 171.5 220.0 1753.8 
I 
1570 2 1 . 5  39.c 34.5 2c.c 35.c 278.5 334.0 92.5 229.5 343.5 128.5 118.0 1688.5 
1571 128.5 118.0 44.5 53.0 bC.5 47.5 90.0 293.5 144.6 144.6 44.0 163.5 1332.2 - - 
STbTICN NO ClCC54 
JAN FEW MAR 
19153 163.5 €4.5 53.3 
1564 5 3 . f  E l e 2  111.2 . 
15t5 176.8 47.t 54.1 
1566 16.5 ¿íE.? 157.5 
1507 30f .5  135.8 164.5 
1 5 6 8  8 i . l  17.4 71 .1  
1564 113.5 38.0 1.5 
1570 36..7 36.5 t5.i 
1572 1 4 1 . 4  2cc.e sc.0 
1971 132.2 148.2 55.r3 
~. 
AWR H A I  Jbk 
93.1 172.1 13C.9 
133.E 1E8 .O 235.2 
119. t  1CS.4 132.8 
131.1 3C3.5 178.9 
115.4 112.4 5E.1 
i76.c 184.3 177.0 
37.7 5 5 . 5  257.1 
27.7 134.C 234.0 
1 l f .E  e2.2 88.2 
43.5 5 5 . 0  21.7. 
ECIS C L R R E  
JUL ACU S E P  OCT NCV OEC 
309.5 163;5 4E1.5 1S6.3 106.1 43.3- 
359.7 303.7 240.0 2 0 9 . 3  147.0 150.8 
483.0 ~80.5 270.5 218.2 435.2 183.3 
104.3. 205.,5 153.5 149.1 104.5 154.1 
342.5 213.8 112.9 259.0 ï 4 i . i  308.1 
109.5 299.0 254.5 133.5 55.2 240.4 
210.4 217.7 243.8 241.7 13t .5  157.4 
167.0 242.2 510.8 159.6 189.3 112.6 
243.5 214.3 248.5 213.0 i05.5 191.0 













BCUCPEP 'STPTlCN NO t lC lC4  
JAN FEV MAR AVR C A I  JLh: JUL ACU SEP . O C T '  NOV OEC TOTAL 
1954 . 777.6 3C-2.6 483.2 573.4 544.2 343.0 705.4 70 f .3  357.2 0 
1555  155.8 455.4 210.2 102.5 373.6 558.4 633.6 553.1 6-30.1 655.E 83C.4 449.6 5688.8 
1557 537.3 239.0 79.3 2 8 i . C  24C.2 444.6 645.8 578.3 547.0 641.0 586 .0  547 .0  5367.9 
1558 313.8 e1.3 31.5 3E9.1 S4C.O 669.8 854.6 557.6 655.0 601.5 614.8 621.5 6370.4 
1954 ,724.0 8E2.5 452.4 581.6 345.1 619.6 538.6 749.0 328.5 913.1 612.7 765.0 7516.0 
1559 451.4 466.6 441.1 534.3 51C.2 3 6 4 . 8  616.5 240.3 475.9 48Y.5 337.7 351.5 5278.7 
15CO 304.5 17C.1 2S5.E 335.7 362.6 356.4 996.6 511.6 431.1 674.4 243.3 432.1 5158.5 
1561 544.3 459.6 442.9 120.8 257.0 515.7 763-9  611.2 266.0 633.5 277.8 613.5 5506.1 
1562 800.7 273.4. 1C8.P 3f3.4 2 1 1 . 2  601.6 556.7 530.7 743.4 278.3 319.3 425.5 5233.7 
15C3 441.8 304.4 353.0 323.1 5t5.O 257.5 794.9 349.1 615.8 358.3 377.8 229.4 9010.5 







1 9 7 1  
1572 - 












t 5 . 7  52.0 
211.3 i t 7 . t  
455.4 205.6 

















































































S T b T I C N  N O  61C114 BGUCENOT 
J A N  FEV CIAR AbR M4I JCN JUL AC'J S E P  OCT NOV . CEC TOTAL 
182.8 
163 .a 


















52.0 10.5 567.5 
52.5 219.8 40.7 
71.3 39.2 8.2 
1C7.C 140.5 45.2 
40.2 10.5 84.5 
€3.5 55.E 73.0 
36.7 52.5 34.0 
50.7 102.5 36.5 
50.5 48.8 105.5 


























































































: lSk7  










lS28  91.8 












































































































STPTICN NO 610144 
12 
C P R P e I N  
J A K  FEV MAR AVR MAI JbN JUL ACU SEP GCT N O V  OEC TOT* 




S 3 C  155.2 
1552 149.i  
1933 66.2 
1534 41.7 







C t . 5  
l i4.E 
43.5 









































274.2 2 8 9 ~ 5  
227.2 117.5 
153.7 377.5 












2 1.93.. 2 
2752.1 . 
1934  155.5 . 276.5 287.1 172.9 418.5' 280.7 52.8 . 
13 
C A R A V E L L E  S l i T I C N  NO ClC154 
J A N  FEV MAR AVR M A I  J L N  JUL ACU S E P  CCT NOV . OEC T O T A L  
lÇ35 . 81.7 89.7 ' : 0 .  .. 
1939 52.6 41 .1  156.0 73 .2  6.0 
lÇ40 . 14. t  37.c 149.9 163.7 163.3 . . 1'542 . 81.7 106.1 281.1 . 
1945 361.8 382.5 .. 
lÇ46 40.2 32.5 118.15 . 53.3 49 .8  241.5 . 
1949 169.7  76 .9  188.1 80 .6  
1 9 5 0 '  20.9 19.0 8.0 27.1 2E.9 174.0' 194 .4  82.9 126.0 






























87 .5 .  
76.4 











45 .  o 




. . .  . . 
o . . 






11500 . ' .  o 
11.0  
t 5 . 5  
7 .5  















6 0 . 5  




. .  
13e .5  
Cf.0 ' 
111.5  






276 .7  
47.5 







11 .5  
43 .0  
126 .3  
132.4 
192.1 





















STPTICh NO t 1 0 1 t 4  
14 
















¿ E . E  
2 1 . 3  
11.8 









M A R  AVP W A X  JCh JUL ACU S E P  CCT N O V  CEC 







-45.0 266.0 142.8' 45.0 144.0 126.7 238.0 48.5 
15.0 83.7 142.3 302.2 265.5 .203.2 148.5 70.5 
36.0 126.5 158.2 189.0 115.3 210.8 190.2 67.5 
42.5 6C.2 138.0 102.0 120.7 47.3 171.7 51.8 
l t . 8  152.C 
43.2 58.2 205.0 314.7 327.5 193.5 254.3 95.1 
-0 75.1 64.9 76.5 1C7.5 71.3 56.3 174.5 
124.3 21.E 5 2 . 8  67.8 208.8 255.6 2C6.0 86.3 42.5 23.0 
1.0' 37.0 123.1 228.5 265.8 362.3 153.0 249.3 175.0 53.0 
.O 48;E 11.0 72.3 79.5 186.8 161.0 201.8 211.3 66.0 
19.5 .O 75.0 246.8 197.0 454.5 217.0 152.5 267.0 61.0 













SIbTICh: NC t101t5  CPRBET - SAN4 
JbN FEV MAR AVR M A I  JLh JUL ACU SEP OCT N 0 V  CEC TOTAL 
Issa 1c7.2 16.0 .C 51.9 216.0 74.6 268.3 55.6 S2.0 84.6 60.0 
1951 '68.0 119.0 10 5C.4 112.5 120.5 198.0 405.6 271.0 91.0 53.3 48.1 1537.4 
1953 18.5 62.6 2 8 . 7  72.1 56.5 56.5 309.3 140.2 100.8 127.3 223.5 46.4 1242.4 
1954 29.9 10.4 23.1 62.7 26.8 100.5 106.8 251.7 215.8 222.1 21.1 47.7 1118.6 
i i ? n  22.2 3.5 iy.5 73.7 54.2 114.0 242.4 144.0 203.4 i s z .6  192.7 43.8 1306.0 
1555 18.2 51.8 i7.c 15.5 23.c 55.2 206.9 240.8 111.1 182.9 185.7 19.9 1168.0 
1957 25.a 8.0 11.0 1 8 . 5  .c  65.0 142.0 105.0 15.0 43.0 30.0 26.0 488.5 
1556 e7.3 5 1 - 1  33.0 53.0 17.6 106.2 91.6 173.6 66.2 251.0 194.3 29.0 1153.9 
1458 22.2 8.5 -0 44.6 136.7 180.5 221.8 .194.7 327.5 98.8 57.7 72.3 1365.3 
1560 
196 1 
l S t 2  
1 S t 3  
1464 







82 .6  
50.9 



















l i5 .7  









































































7 4 r 2  39.9 













1570 18.1  í 1 . t  11.6 14.4 7 g . 3  133.4 3 ~ 6 . 1  258'.4 t6.7 1 6 1 . 1  91.0 130.3 i2eç.a  
1571 .104.6 38.2 5.5 23.8 28.6 3.5 . 83.1 142.7 123.5 181.7 50.9 140-1 926.2 
1572 7C.O 77.E 2 5 . 2  4C.5 3C.O 5 5 . 7  75.6 85.5 148.9 80.3 113.0 30.6 843.5 

















































l í í .  o 
44.5 
1C.5 
€7.  c 
cc.  8 
18.2 
JLk 






























SEP CCT N G V  CEC TOTAL 
140.8 96.5 2 0 8 . 0  64.0 
162.2 102.0 88.2 134.5 930.5 
76.2 211.5 114.5 54.5 1056.3 
105.5 1 ~ 7 . 5  285.8 38.0 1639.3 
325.0 119.0 190.8 46.2 1414.7 
198.5,, 130.5 3 6 3 . e  89.8 1323,'j 
1824.8 
12.8 148.3 3 0 5 . 5  28.8 1064.0 
104 .O .O E i . 5  54.8 997.3 
116.3 
S f b T I G N  NO t 1 C I E f  CI. AMP FLOR E 
JAN FEV MAR A V R  M A I  . JUN JUL .ACU SEP OCT NOV . OEC TOTAL 
l 5 3 e  481.3 444.6 3CE.1 326.0 611.5 623.4 428.3 1241.9 546.3 562 .2  978.1 667.7 7224.3 






























































































429  -2 
453.2 









SiCTICh N O  61ClEE 
16 
C ~ O P O T T E  - C F P A  
J A K  F E V '  MAR A V R  M A I  . J U N  J U L  A C U  SEP GCT NCV DEC TOTAL 
is3.a 19.3 47 -5  22 .2  1C4.I 234.3 256.0  186 .2  111.0 242.4 214.7 262.8 . 
1471 115.3  101.7 25 .2  38.1 €5.4 13.7  67 .0  233 .3  187.4 113.6 44.2 215.5' 1220.4 
lÇ72 100.5 154 .4  8C.4 5 t . t  47 .0  70 .8  115.5 73.4  188.3 208 .7  102.2 144.0 1341.8 
STCTICN. NO 610155 CPEV E-COEUR 





















62 .8  
5 E  .3 
63 - 8  
.,54.5 
i35 .a  




40 .5  
76.8 





3 4 . i  
73 .2  
19.3 
4 E . C  
1C7.5 
73.c 
36 .5  
45.c 
i a  .a 
70 .o 
7 e . 5  
38.3 
2 3 . 5  
8.0 
t o  .o 
8.3 
17.c  
33 .7  





29 .0  
38.5 
44 .5  
00.7 















1c . e  
45.0 
i a i . 5  
40.C 
2 e-: a 
24. a 
45.8 
16 i .  2 
4E.2 
63 .2  
6 i . C  
€3. O 
1 Z C i 5  
lC2.5 











se .5  












1 0 7 . 7 ,  





3 5 . 8  
30 .5  






147 e 8  
5.3 
277.5 
1 8 1 . 5 .  
256.5 
1162.5 
2ib 2 .Il, 





























153 e 8 
211.7 
35.e 
119 .3  
227 .5 










6 5 . 5  124.0 
305.7 56.4 
609.5 ~ 7 . 5  
1C6.4 63.5 
138.0 142.3 








1489.5 . . 




S T C T I C N  N O  6 1 C í O S  
Jdh 
1534 47.5 
1925 € 5 . 1  
1S36 5f.8 
1937 161.7 
1 5 3 8  90.9 
lÇ25 95.1 



































































I18. i  
35.3 
l 8 . t  










t 7  .o 
45.4 
2Z.1  








51 .1  
89.6 



















e i . 5  





































l l t . 4  
189.8 
61.4, 


























































1 89. o 
173 e 3  
126.3 


















































































































































































336 - 3  
137.2 
358.9 
S P I X  
NOV 
152.7 
l o a  .3  
190 a 3  
i13.4 
373.3 
256 -9  
270 .3 
323 - 3  
434.c 
164.1 
180 -7  
151 -8 
146 e 2  
Ç t  -6 
402 e6 
111.4 
147 e 2  
2 17 -1 
315.9 
199 - 4  









6 Ç  .4 
1d3.3 
212.7 




i 2 c  .a 
73.5 
172.9 














































































2a73 . 9 
ie6z.7 
18 












1 5 1 2  E 5 . 4  
1933 168.5 
lÇ24 67.6 




F E V  M A P .  A V R  N A 1  JUK JUL ACU SEP OCT NOV GEC TOTAL 
2500.2 i C j . 6  2'57.8 
111.4 131.2 47.2 52.5 77.8 75.1 163.1 400.6 100 . t  133.0 75.4 1499.2 
5 E . 4  55.1 112.5 1C.2 68.4 247.9 194.9 206.6 138.6 58.9 156.2 1345.0. 









4 1 . 8  
22.7 
20 .6 
157 .2  
128.2 
t5.5 
í c . 5  






























































80 - 3  
260.E 




331 e 9  





i e 3  .i 
114 e 7  
















z1a i . i  
1514.8 
4 E . t  117.5 C E . €  112.2 e2.8 307.5 315.8 151.6 1E5-7 15C.3 €6.8 1752.2 
55.C 2 6 . 3  74.3 34.5 €8.8 161.3 155.8 224.5 l89:2!- 
57.8 92.3 48.4 285.9 .345.6 213.0 347.2 233.7 407.0 232.1 124.5 2491.6 
S T P T I C N  N t  e l C i 2 5  
19 
CEUX ' C t O U X  
JAk F E V  P A R  A V R  M A I  JUh' JUL A C U  SEP C C T  NGV DEC TOTAL- 
1922 * . 263.7 ' . 
19E3 363.5 347.5 383.1 542.C 1C1.9 315.5 945.8 . 156.0 682.6 




1'5 2 8 
1525  


















i E 3 . 5  
264.1.  





5 2 5 .  8 
C45.2 
274.2 
i l E . 7  

















1 E 5 . 7  






4 5 4 . 8  
524.8 
5Cl.l 







































1 5 3 . 1  
760 .a 
366  -1  



















1935 151.2 265.2 449.8 255.1 385.4 283.4 667.0 781.5 603.5 468.8 49i.4 456.5 5359.7 
lÇ36 276.7 259-9 €7.1 337.2 5E4.9 644.2 491.4 790.4 385.0 569.8 1113.2 449.5 5989.8 
1537 74 i .6  i 4 3 . E  I 154.2 262 .7  162.2 247.9 371.9 425.3 477.3 544.5 704.7 515.9 4852.9 
1538 502.5 453.7 375.3 445.6 41E.5 551.3 491.7 941-.3 489.6 558.6 943.2 854.6 7071.8 
1939 504.4 278.7  368.4 311.5 277.5 5C3.9 511.4 409.9 332.0 540.b 474.6 158.4 4711.4 
1940 56.3 133.5 971.2 150.0 155.5 362.3 578.2 346.8 255.0 2 7 6 . 5  726.9 5C9.O 4083.2 
1941  474.2 54.4 206.2 333.4 314.2 422.2 612.4 489.1 619.2 506.1 853.0 283.1 5167.4 
1943 345.5 277.2 391.4 255.7 524.1 415.8 439.2 628.3 554.4 622.5 475.0 532.8 5473.8 
1S44 SS1.9 iE1.7 l E 6 . S  415.4 851.6 417.0 652.4 501.3 251.4 712.7 733.4 600.3 5846.0 
is42 i 54 .3  271.3 150.7 327.2 3 i c .2  390.9 505.4 486.8 702.0 440.5 84i.c 404.7 5095.4 











l Ç C G  
1961  
1962 
l S t 3  
! S t 4  






























3 5 9 . a  





























































2 5 8 . E  
,250.3 
























































































































































311 .8  
332.6. 
205.5 
















































5261 a 8  
5255.6 
3 9 6 6 0 8  
20 
STLTICN.NO t 1 0 i 3 5  C IAMPNT 





4 5 . 8  





I -___ . 211.3 
249.1 117.8 
309.5 169.5 









































1951 67.2 1C4.5 
1952 . €4.3 
1953 19.1 37.4 45.5 
1954 , 19.7 23.8 16.8 
lÇ55 51.6 25.4 2.5 
1556 102.0 117.0 44.0 
1557 113.0 i1 .5  26.0 
1958 14.0 9.2 i . ~  
1 5 5 9  80.5 70.6 C5.7 
1560 36.3 53.1 E 1 . C  
1961 E5.0 54.4  t0 .6  
15t2 127.2 4 i .4  16.5 
1963 74.5 4 4 . 1  37.9 
,1564 30.2 21.2 40.2 
96.3 
6 0 . 5  































































9 1.5 '108 5 
l f 7 . 5  131.0' 
9.5 185.0 



















































1S70 1 5 . 5  
1571 C S . 5  
1572 eo.@ 










1 4 t 3 - 5  
898.8 
101'8.0 - 














€ 5 . 5  






















~ - -  
135.5 30.3 101.9 
106.5 52.0 86.0 
104.5 148.5 ,151.5 
'e 25.2 80.1 
128.0 154.0 98.0 



























. .  
0 -  . 181.4..- - 
i2.2 5.5 164.0 31.5 63.8 137.5 49.7 105.1 70.0 i44.6 189;s ld4i:a 
42.0 21.4 2E.5 91.0 169.3 146.9 115.5 91.2 292.4 . 
. .  - _  
1471.2 
58 .O 86.5 188.0 164.2 127.5 226.3 194.0 171.6 
21 
STPTICN .NO 6 1 C i t 5  CUCHEN E 
JAN FEV MAR AVR M A I  
1s 60 . EO.¶ 13ee-3. . '6C.8 
1'362 145.5 €9.6 4 2 . 5  114.C 2E.3 
1961 163.5 i i a . 2  111.7 47.1 147.5 
1563 174.0 73.7 5 5 . 5  1zz . t  164.4 
i ~ t 4  ( 1  75.4 50 .0  6 6 . 1  111.4 144.5 
1 5 t 5  2 C E . 1  20.8 í L . 4  75.S 32.5 
1566 l e i  285.0 121.6 1 7 1 . C  3 2 3 . E  
1967 126.2 108.8 142.4 i a 5 . t  71.7 
1969 143 .5  34.3 20.7 41.1 141.0 
1570 27.3 i E . 6  1G9.0 118.C 225.6 
1971 201.2 215.4 42.1 130.1 122.9 
15-12? 264.8 150.4 ico.3 200.3 i5c .2  
JLN JUL ACU SEP 
- _ _ . - - -  
129.3 335.3 145.4 i11.3 
119.2 308.8 305.6 81.2 
177.7 225.2 231.0 308.7 
57.5 332.2 152.9 
203.2 206.9 256.9 170.4 
267.c 01.1 127.0 206.5 
94.4' 113.9 145.8 147.0 
45.3 122.9 151.3 503.4 
265.6 357.0 199.9 145.8 
3E1.4 579.1 359.6 148.3 
36.6 3.02.5 295.6 164.2 
104.1 213.4 83.7 202.0 
OCT NOV 
-- - 
255.9' 185 .6 
257.4 186.8 


































. STbTICN NO 6 1 0 2 8 5  ECEN 
JAN FEU M A R  AVR M A I  JUN JUL ACU SEP CCT NOV UEC TOTAL 
.IS-% 500.5 265.1 274 .0 .  3 2 4 . ~  2 5 5 . 8  317.7 405.5 718.5 257.0 6 ~ 8 ~ 0  5 8.0 599.0 5157.9 
i s 5 7  326.0.. i 7 i . c  83.0 .159.0 isa..5 4 ~ 7 . 0  542.5 595.0 416.0 603.0 523.0 379.0 4341.0 
STPTICN NO C l C i 5 5  
22 
FERAL 
JAN FEY Y A ß  A V R  P A I  JLN JUL ACU ' SEP OCT NOV OEC TOTAL 
1533 . 225.5 402.0 257.5 340.5 196.0 
1934 57.5 48.0 
1941  42.5 7. î  32.1 17t.E 7S.l 132.0 196.0 91.0 227.6 152.6 425.5 88.2 1695.0 
1942 55.2 76.i 2 3 . 3  125.2 72.7 128.4 156.5 151.4 335.2 268.3 475.6 100.1 1986.1 
1 9 4 3 '  76.3 30.2 9 4 . 2  53.1 l C C . 6  71.2 104.1 306.0 139.5 178.3 167.8 107.2 1428.5 
1944 75.7 69.3 28.3 2 4 . 1  275.8 112.6 305.7 117.4 167.2 183.0' 270.1 130.3 1707.5 
lS45 C3.5 72.0 E2.5 120.5 106.0 112.7 118.5 216.2 213.1 213.9 180.5 
1546 119.5 tC.5 19.0 41.0 l ï 3 . 0  59.0 84.7 102.8 142.0 80.5 121.5 52.5 1056.0 
1947 112.0 3 E . C  I6.C . E7.5 59.0 227.5 178;'5 
ST671CN NO 610315 FCND HPN NOEL 
JAA FEV WAR AVR H P 1  JLN JUL. ACU SEP OCT Na \  OEC TOTAL 
14C3 . 121.9 53.2 
1SC4 36.8 91.2 47.1 e2.3 59.5 127.9 43.2 162.4 31.6 80.0 
1SC5 74.5 2 5 . 5  25 .2  66.5 5.2 103.2 157.1 7C.O 88.7 243.7 55.3 134.3 1063.2 
1567 216.1 17C.C 1C8.5 60.5 69.2 28.5 130.0 185.8 439.7 152.0 224.7 205.2 1990.e 
LS68 67.0 17.0 53.1 50.9 135.7 1 5 8 - 6  84.6 171.1 261.3 219.1 '36.2 144.5 1503.1 
1569 76.5 28.4 12.2 54.2 134.0 327.3 244.7 282.8 354.0 143.6 103.8 148.5 1910.4 
1'366 12.0 123.7 t1 .6  105.0 145.9 160.8 360 .1  230.3 201.0 274.1 471.0 73.0 2218.5 
is70 19.1 ?o:? 29.0 15.2  22.1 321.8 419.0 196.1 162.1 366.1 363.6 229.7 2118.1 
1371 111.5 105.7 42.2 44.4 62.3 30.4 71.3 181.5 135.0 107.5 32.1 184.3 1112.6 
1572 loo.@ 111.1 28.2 61.2 
23 
. F O U R N I O L  
J P N  FEU MAR AVR M A I  JUh' JUL. AQU SEP GCT NOV OEC TOTAL' 
- - -. 
1924 . 1 3 4 . 3  25.5  98.8 iïX.ä;laã.e- 401.-~173Z?C-348.-7 436 .3  2 4 5 . 3 -  301.0 
1Çi5 i 1 5 . 8  i 4 5 . 1  7 2 . i  64 .1  135.9 271.7 364 .2  412 .1  4E5.1 414 .1  687.0 224.7 
1926 ,235 .5  150.4 49 .0  151 .2  132.0 254 .8  460.2 470 .9  168.3 
1528 135.3 1 3 9 . ~  270.8 222 .0  124.5 . 177.6 244.2 500.5 395 .8  171.6 261.6 1527 í 3 4 . 5  115.E 4E8.0 E45.5 245.2 349.2 216 .2  178.3 234.2 374.0 732.5 159.3 
1429 107.0 1C7.3 l íC .0  203.1 155.0 264.0 320.5 562.2 335.1 295 .0  57C.C 204.0 








l Ç 3 8  
1939 
196.0 163.3  
2E9.6 185 .9  
145*3 86.2 
257.5 1 C E . 7  
136.4 146.1 
347.7 15e.o  





i c 1 . 9  
44 .2  
69 .7  
172.9 
i 1 6 . 8  
l l i . 3  174.C 345.8 
245 .3  281.6 324.5 
125.C 251.3 124.5 
174.3 2E7.5 191.2 
l t 3 . 5  1CC.9 122.5 
127.1 547.5 393.4 
201.0 340.9 391 .2  
149 . t  57.5 328.5 
282 .0  
360 .7  
358 .1  
414.8 
364 .4  
268.3 




315 .3  
45 1.4 
493 .2  
330.2 
625 .3  








240 .3  
292 5 
467 .3  
239.6 
4 6 5  . 3  
412.4 
656 .8  
515 .7  
525 - 3  
1440 127.5  t7 .3  iO4.4 130 .2  162.3 ' 2 2 1 . 7  421.4 246.3 278.5 274.9 
1941 289.9 35.0 100.5 380.7 275.5 156.9 282 .8  319 .3  354 .0  408 .2  
1942 205.4 2C9.C 174.3 iC3.5 321 .1  251.6 263 .6  299.6 458.2 319.5 
1943 215.3 €4 .3  149.1 162.3 221.2 285.4 202.8 408.9 317.3 457.4 
lÇ44 211.8 17i.7 E 5 . 5  154.5 639 .5  348.0 458.9 345.0 203.8 604.9 
1945 2 3 7 . i  212.3 171.9 355.5 318.6 164.9 385 .8  289.3 516.7 568 .4  
1946 201.3 177.2 84.5 398 .2  385.0 253.5 284 .1  300.6 224.5 259.7 
1948 172.8 117.E 274.2 182.8 189.5 381.3 402.2 541.8 248 .3  462 .5  
1547 2 7 5 . 1  € 5 . 7  72.3  1 c i . s  267 .0  171.4 334.0 227.8 358.4 391.3 
1949 137.3 iC5.2 157.3 117.0 152 .5  376.0 291.0 182.2 515.0 286.0 
IS30 231.9 1E9.7 141.0 133.3 225 .5  238.6 229.7 266 .0  269.1 331 .8  
1951 137.0 243.4 59.0 223 .4  225.8 241.4 172 .7  365.7 384.6 286 .1  
1953 118.0 111.0 1 8 9 . 5 '  178.0 2C9.5 190 .0  264.0 236.0 222.5 223 .0  
1952 229.0 113.7 141.7 2cz.c 256.2 271.0 370.5  382.0 448.0 262 .5  
1954 127.5 121.5 137.11 216.C 2CE.C 2C5.0 294.0 260.0 405 .5  642.0 
l S f 5  75.5 2C4.5 75.C C7.C 1 6 4 . 5  276.0  527.0 217.5 566.5 447 .0  
1956 405 .0  255.0 158.5 195 .0  165.0 263.5 211.5 310.5 132.5 283 .0  
1957 190.1 123.5 51.C 122.5 . 163.0  
1958 124.5 416.C 2C7.5 205 .0  201.5 
























13 1 ..l 




l 3 f .3  
178.9  
35.2.5 





4 3 . t  
114 .8  
68.9 
i E E . 5  
228.2 



























90 .3  
135.8 
364 .2  
417 .9  
344 .8  
360.2 
408 .6  
178 .4  
450.1 
4 1 t . 7  
160.7 





466 .1  
358.6 
370 .9  
888.9 













225 .8  
366.2 
374 .2  
265.2 
269.1 
428  *3 
616 .8  
223 .4  
271.1 
088.0 160.8 
381 .4  343.7 
3 8 7 4 5  458.6 
5 0 5 . 1  239.0 
536.3 408.5 
€04 .5  282s8 
064.2 434.8 
431.2  154;2 
538.1 236.9 
638.3 276 .4  
748 .2  2C9.1 
267.8 318 .6  
















316 .5  157.3 
304.0 126.8 
157.9 1S7.1 
27s .7 . 




106.0 350.1  
306.2 3c9.a 
- .  
* 
3502.8 
4 1 7 6 . 7 ,  
e . 
3280.5 
































3324. 1 . 





STPTICN NO t lG245 
24 
FRANCOIS-USINE 



























E 4 . 5  
















4 3 . 6  
10.9 







t5 .4  
5 5  -1 





























1 9 t . 2  
171.2 





















































































17 5 -2  
123-4 
2C5 a 9  











































1921 30.0 ea.a 1a.o 
1922 56.0 45.5 52.5 
1924 83.5 39-11 
1525  SE.^ 5 6 . 5  44.0 
1926 5 a . c .  
1527 71.5 40-0 143.5 
i s 2 8  37.0 36-0 70.0 
1923 32.5 48.5 
11929 b5.5 3E.5 48.0 












































































STPTICN NO ClCi45 
JP" F E V  MAR A V R  MPI JLh ' JUL 
1 9 x 1  116.0 51.5 .O 1 1 2 . 5 .  i 4 . c  51.0 83.0 
i ç r 2  75.0 ç5.a 16.0 36.c 1cç.a i 23 . c  117.0 









1 5 4 8  
1 9 4 5 .  































1a i . c  
200. o 
























































5 8 . 5  
71 -0 


























43. c ' .  
S5.0 





4 3 . 0  , 
48.0 
1 1 . 0  






E 5 . O  
66.0 





























i i 8 . a  
E960 

























AC-U SEP CCT NOV CEC TOTAL- 
114.0 129.8 . 52.0 37.3 13.2 834.3 
126.2 135.5 361.0 55e.o 59.5 1835.2 
1910.0 
78.0 212.0 218.5 444.5 110.0 1348.5 

















































i ~ 6 . a  
23.5 
244.0 









i 4 4  .a 
3z5.a 






















.i3 1 .o 
288.0 




























































14G7.5 - .  
5TPTICh NO C1034t 
26 
FRAhCCIS-GENOARMER I €  
JAN FEV FAR CIVR P A I  JLN JUL ACU SEP CCT NOV CEC TOTAL- 
-- 
1SC7 12E.5 lc9.0 -15.5.6 89;9. 67.3 37.6 78.9 131.7 -545.4 217.7 - 1 6 3 . 4  - 47.0 1776.2 
19Ef S E . 9  19.3 7.9 56.9 62.1 2C0.7 304.4 210.8 125.9 263.1 254 .2  234.9 1839.0 
1568 58.1 25.4 120.4 109 ,s  1OS.7 212.9 52.9 187.4 153.3 68.0 74.8 141.3 1354.1 
1570 12.5 5 . 2  20.8 5.2 137.1 230.1 164.6 112.9 58.7 259.6 183.1 234.6 i 572 .e  
1f72 E ~ . J  127-1 5 5 . 5  - c3.z 47.8 -_e3.7 132.5 75.1 199.2 174.7 80.0 128.5 1291.7 
1571 48.6 41.5 50.2 17.6 40.5 20.3. 50.8 361.6 143.2 77.5 48.1 221.0 1120.9 
- _. - - - -  - 
. 
27 
G A L I E N I  - HOPITAL S T P T I C N  NO .61C35C 
JA" FEV MAR AVR M A I  JLN JUL ACU SEP CCT NOW CEC TOTAL- 
I e34 . 294.0 104.0 203.0 iojro 110.0 
1836 , 1 1 7 . ~  3 i i . c  1îo.c 68.0 68.0 130.0 160.0 305.0 180.0 218.0 120.0 70.0 1 ~ 7 . 0  
1835 l E E . C  E6.C . 1sc.o 403.0 260.0 258.0 255.0 250.0 
1E37 . 15.0 60.C 166.C 280.0 267.0 218.0 348.0 220.0 179.0 99.0 
1 ~ 3 ~  7s.c 21.0 ï5 .c  i1 .c  23.a 1ac.o 257.0 105.0 95.0 - 
1840 EO.O s6.c 40.0 166.0 25.0 210.0 160.0 255.0 205.0 400.0 6 5 . 0  170.0 1eiz.o 
1843 275.0 90.0 55.0 a3.c 63.0 161.0 140.0 118.0 4 ~ 2 . 0  170.0 375.0 145.0 2077.0 
1844 87.0 157.0 55.0 1so.a 3ac.o 270.0 254.'0 200.0 142.0' 195.0 245.0 130.0 2265.0 
1 E 4 1  80.0 88.0 65.0 100.0 €5.0 140.0 162.0 331.0 275.0 373.0 147.0 188.0 2034.0 
1842 EO.0 50.0 63.0 105.0 12C.O 62.0 110.0 267.0 303.0  215.0 175.0 80.0 1670.0 
1845 
1E46 













1 8 6 1  
1Et2  
1863 
l E t 4  
100 .o 
50.0 
1c i .c  
90.0 








i7a .c  t 0 . a  
220.0 62.0 
~ E . C  80.0 






146.C i 2 1 . 0  
46.C 53.0 
145.0 171 .0 .  































25 O .O 
180.0 
192.0 















































































































































































t 8 . O  











l i 3  .G 
€3.0 
l l . C  
43.0 

































































































































































S T P T I C K  NO t1035C 
JAN F E V  
1EE5 
1EE7 55.0 
1 8 ~ 6  144.0 73.0 
1 ~ ~ 9  58.0 24.0 
ieso '222.0 ~ 8 . c  
l8E8 66.C 
l e 9 1  63.2 101.8 
18'42 107.6 122.3 
1E94 102.2 1C7.C 
l&Ç5 155.3 55.c 
1896 133.3 32.9 
1 8 9 8  114.5 53.4 
1899 105.7 €4.2 
1893 €4.3 111.3 
1897 77.a n 7 . c  
1900 120.9 36.8 
1901 146.5 27.C 
lÇ02 80.1 4 C . E  
1903 100.6 109.7 
1S04 154.2 E0.C 
i s c 5  89.6 53.2 
1906 77.8 56.7 
19C7 75.1 53.C 
1908 66.1 11.9 
13c9 49.3 7C.E 
1510 130.5 132.1 
1911  241.4 147.7 
1913 264.0 17.4 
1912 166.3 19.5 
1914 36.2 5 E . E  
MAR AVI? P A I  JLk JUL ACU SEP GC 
. 45.C 33.0 160.2 158.5 222.5 217.0 106 
70.0 49.0 
74IO 1 l l ; O  
9.5 1co.c 










2 t .5  131.1 
50.3 24.2 







i t  5 '204. 6 
54.4 f.5 
118.2 159.4 
112.7 B C . 5  
137.5 47.8 
















2 tc .c  
135.9 
111.3 


















































































































































245  1 
1 9 i . l  
279.9 
135.8 
C - P L I E N I  - HOPITAL 
NOV 






170 e 8  
271 -7  







































lC9 - 4  









































1431.9 -_ - -  . -  - .  - ___. 
ST6TICN NO 61C355 
29 
GPLION - HABITATION 
JAh! F E V  MAR AVR M A I  JUN JUL A G U  SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1900' 9 5 .4  
1901 157.7  
1902 . 64.5  
19C4 8E.5  
1905 110.3  
1906 45 .4  
1908 79 .1  
1903. 141.9 
1SC7 34 .8  
1909 112.9 
' 44.8  
38.5 
26.6 
55 .4  
55.2 
2 5 . 0  
51 .4 ,  
t4 .7  
32.9 
43.8 






















175.0 4 t . i  
239 .5  E7.6 
158.2 256.7 
79.0 104.4 
211.9 56 .0  
74.0 104.1 
11'8.5 14C.6 
123 .6  145.6 
80.3  163.5 
78 .2  52.5 
31 .1  52.5 
138.5 f i e t  
66 .7  64 .4  
€ 7 . 0  121.7 
119 .5  62.8 
€ 3 . 5  47.7 
70 .4  69.1 
67.2 37.7 
43.0' Ee.8 
61.6  43 .3  
54 .3  46.C 
46 .5  
11E.t 
1C5.3 





225 e 8 
2 t  .4 
68 .1  
111 .3  
2 8 . 2  
335.0 







17 .8  
3c .5  
28 .8  
i 1 6 . 5  
116.6 
























75 .2  
5C1. E 
150.5 
e 6 . 3  
23C.0 
6 5 . 5  
17 5 .  7 
€4 .7  
115.c 
t c . 4  
92.6 
1C E .  1 
€ 5 . 3  
E6.8 
362.5 
294 .1  

































. c 7 . 7  
122 .4  
90.8 
3G2-8 257 .5  
201.3 175 .0  














142 .3  
158 .7  
131 .8  
245 .0  
90 .5  
274 .0  
173 .6  
154.6 
171 .0  
149 .1  
168 .3  
- 162.0- 
267 .7  
188 .0  
159 .7  
110 .0  
236 .9  
189.2 
126 .0  
215 .4  
182.8 
119 .0  
99.9 
178 .4  




















218 .4  
173.9 
145 6 






































243 - 3  
305.6 
1 8 i . 5  













577 .4  
160.2 

















91 .8  















1 s  8 .o 
182.9 








4 9 9.04- 
79 .5  
302 .5  
3 16 e9 





340 .0  
202.3 
124 5 







120 .5  
95.8 
543.9 














































1933 t3 .1  
1534 56.5 
1935 i 2 c . c  
19361 58.2 








1945 4 4 . 5  
1946 62.5 














































l i 7 . t  
17.8 





6 -6  
EC.9 









4 5 . 8  
I 1 . C  
102.1 
GALIGN - H P ~ I T A T  





















f L . t  
75.3 
t5.4 











t 1 . C  
t5.3 
56.5 
































' r3 .4  



















l t 5 .  5 
57.4 
2C7.9 






























55 r6  
E l .  5 



























































































































































































217 - 2  
80.3 























4 3 4  .O 
210 .7 
36 5 -2 
331.6 




















12 1 .o 
171.0 




202 - 4  
173.7 
i33.3 




x 7 . a  
28.1 
94.1 




















144  7 
126 a 9  
108.7 



























































GPLIC-N - USINE 
JAK FEV M A R  A V R  C A I  JCh JUL P C U  SEP CCT NOV CEC TOTAL 
- -  -. -- -- - 
1E52 a 273.5 344.7 357.2 242.2 275.1 256.0 147.8 166.1 . 
1893 141.6 203.4 169.3 221.0 173.9 248.1 511.5 226.0 311.9 364.9 357.1 219.6 3148.3 
1854 1C9.1 €7.4 €4.4 35.C 71.3 279.8 66.3 79.0 154.0 408.9 101.0 114.9 159l.f  
lE55 253.6 24.0 73.1 117.2 2CC.2 40.C 81.3 61.3 3C6.5 344.4 32E.1 249.1 2078.8 
1896 95.2 29.4 33.0 16C.7 134.4 1C7ö5 161.6 162.4 157.4 72.8 1007.2 100.2 2221.8 
1E57 E6.3  72.4 173.3 2C.5 318.6 92.1 117.7 240.8 91.1 200.6 22487 ,  343.0 1981.1 
ieçe  59.7 60.6  eo.5 15.5 €8.5 156.6 320.1 189.2 410.4 286 .4  352.4 08.8 2133.1 
1899 70.C 23.8 r 1 . 3  6.7 26.6 179.1 137.1 272.6 374.0 324.3 345.9 179.3 1984.7 
15CC 49.7 21.7 2 5 . 5  63.C 1E3.7 1C1.4 50.8 195.0 161.2 190.0 120.4 47.8 1250.2 
1902 41.5 11.2 72.5 3 C . C  172.5 142.6 265.5 158.3 223.7 196.2 310.2 399.1 2029.4 
1904 44.1 24.3 53.4 156.4 75.7 16.4 128.6 155.6 443.0 404;6 64.1 54.0 1620.2 
1901 78.1 16.2 38.9 24.9 48.5 372.6 289.1 120.0 455.9 333.8 183.0 274.2 2240.2 
i ç c 3  20.6 29.3 2 6 . 1  33.2 67.5 165.3 149.5 355.4 134.7 245.6 202.6 150.5 1620.3 
1405 73.4 22.1 61.2 130.5 46.8 64.8 79.9 178.4 131.4 223.4 152.6 37.7 1202.6 
1906 23.5 29.4 31.6 36.7 64.7 163.2 213.6 115.2 357.5 167.6 190.3 29.2 1422.5 
1907 24.3 94.5 11.4 113.4 71.9 37.4 07.4 71.3 54.2 300.8 136.1 156.5 1159.6 
19C8 44.5 11.9 14.1 8C.Ç 67.8 84.2 98.2 45.7 135.8 112.8 83.7 332.1 1126.7 
l9C9 I31.4 22.3 9.7 225.5 68.6 141.8 141.2 206.8 135.8 271.7 213.7 133.5 1662.4 
1910 133.7 23.2 51.6 4.f 217.5 80.4 116.7 91.3 133.2 60.4 49.5 04.2 1171.9 
1911 116.6 176.9 123.7 108.2 237.2 €?o1 42.7 136.0 158.2 236.8 152.8 7C.B 1647.0 
1512 89.1 26.4 17.6 113.7 61.9 49.3 75.5 54.9 104.3 153.1 26.1.3 100.3 1107.4 
1913  148.9 76.4 19.9 32.7 21.7 83.9 112.7 221.5 206.5 410.9 207.2 58.7 1601.5 
1914 30.1 C 2 . f  57.3 36.5 74.6 26-7 134.1 64.9 189.7 184.8 312.2 133.3 1367.3 
1515 6 i . E  121.5 29.5 552.3 152.0 295.7 285.9 232.2 216.5 310.3 120.6 107.0 2526.3 
1916 191.7 68.4 356.8 114.4 161.1 183.4 182.3 284.4 142.4 572.8 238.9 72.6 2569.2 
1917 81.3 71.2 55.5 12.2 60.2 216.3. 228.7 152.9 385.0 165.5 136.2 150.0 1715.0 
1918 84.3 100.6 1C7.6 118.4 444.5 165.0 146.0 139.6 145.6 294.3 163.5 100.4 2009.8 
1919 t4.2 1C3.t 65.2 96.5 251.0 89.4 142.4 98.6 95.6 85.0 143.1 60.4 1295.0 
IS20 ' 24.4 
1 9 i l  92.6 
1922 72.2 
1923 40.4 





lg29  .64.6 
1930 . 65.3 
84 .c 
95.9 










- -  




11 e 3  
7.5 
l t 2 . 5  
101.2 






















































































































iga i .6  
19l l .S  -. 
1161.7 . 
1538 91.7 € 6 . 2  43.3 5 E . f  14.4 158.1 156.3 431.7 194.4 275.3 606.5 190.7 2347.4 
1939 71.C 25.7 E8.5 11.0 22.0 160.6 212.9 144.0 1C1.0 330.3 323.E 31.5 1926.3 
1540 54.5 4 2 . 1  71.2 12.2 34.1 . 140.4 122.4 4 1 5 . 1  79.3 
1941  125-0 8.5 18.0 205.0 148.5 92.8 212.9 157.0 295.0 1.39.9 455.9 8305 1946.0 
1943 122.9 25.4 31.2 37.E 167.7 157.4 111.7 269.6 155.4 . 1942 57.0 72.5 17.C l 5 5 . C  1CE.0 175.0 218.0 171.0 405.5 162.6 628.2 142.5 2y2.3 
32 
S T P f I C h .  NO t l C 1 7 5  GRANE - CERON 
JAN FEV M A R  AVR CAI  JCFV JUL ACU S E F  CCT NOV CEC TOTAL.. 
1569 . 27e.7 197.8 230.1 274.5 100.4 104.6 161.9 
15-11 89.6 64.1 49.0 37.4 62.8 22.3 74.2 189.6 134.9 102.2 34.4 200.7 1061.2 
1570 32.3 17.3 10.6 1 B . E  2 2 . 2  28C.5 257.2 140.0 162.6 328.e 242.4 218.2 1773.3 
1472 '100.7 15e.5 3 7 . t  77.4 3C.7 84.7 111.2 134.1 168.2 169.4 133.6 115.0 1321.4 
"STCTICN NO 61C3E5 GRAND FONC 
JAN FEV M A R  AnVR C A I  JUN JUL. ACU SEP OC1 , NOV DEC TOTAL 
- 1922 . . . 202.2 132.0 . 
1924 300.5 90.7 19.6 56.3 236.8 354.0 366.9 618.9 176.5 175.5 203.6 200.5 2802.2 



































































í a 4  .a 
13e.o'  


























2 e i . ~  
206.5 


















































































































i t l . 0  
413.6 
641  .a 
404.0 
















213 -0  




















1946 278.6 i t1.6 56.0 1 7 6 . ~  2 1 ~ . 4  111.9 149.5' 204.8 163.5 160.6 251.6 
1947 . 340.2 19665 
1549 . 
1950 394.2 173.4 218.3 1 t C . C  225e.5 410.6 257.3 272.6 233.4 265.8 178.2 241.0 3042.9 
,1951 175.6 101.2 47.8 253.7 333.1 3C5.8 232.1 293.4 393.8 252.5 . 
33 
S T l T I C N  NO ClC395 GFANO F I V I E R E  
JAN FEV MAR AVR M A I  JUN .JUL ACU S E P  OCT N O V  CEC TOTAL 
ist2 2C7.4 








'ãl.? i3.0 125.3- 52.1 245.0 283.3- 431.1 
90.4 Z 7 . C  105.5 263.3 153.5 390.9 174.4 
5 6 . 0  Il6.S ,273.C E 6 . O  324.9 468.7 358.2 
~1.7 47.4 105.2 ' 3 4 . c  159.3 242.4 276.4 
302.3 , 271.7 446.2 121.5 708.5 325.4 
14.9 140.9 237.8 lC3.1 345.9 127.4 238.6 
179.1 255.3 127.4 75.3 72.f '185.1 233.5 




2 12 e4 
329.3 
258.9 


























4TnTICN NO 610416 GUEYOEN - HLBITATION 
J R L  FE\ M A P  AYR C A I  J l A  JUL P C U  S E P  OCT NOV CEC TOTAL 
1565 105.3 25.7 7.2 3E.S 7 f . l  240.0 229.7 247.4 279.6 223.8 145.9 237.3 1406.9 
STPTICN NO C l C g 3 C  
34 
hCTEL CES.  P L A I S I R S  
JAh F E V  M A R  A V R  M A I  J U N  JUL A C U  SEP OCT N O V  DEC TOTAL 
1933 299.5 
1934 174.5 1ei.c 1c i .o  152.0 367.0 159.5 314.5 374.5 261.0 275.0 316.5 428.5 3086.0 
1935 226.1 í t t . 2  í 4 4 . 5  163.7 254.4 152.5 413.3 444.4 300.2 383.2 262.3 195.9 3287 .1  
1537 324.C 136 i f  41.0 12C.2 56.6 139.9 266.6 193.0 301.5 444.6 5 2 5 . E  235.6 2789.1 
1538 215.4 200.3 155.2 145.3 335.3 345.8 235.2 564.9 343.8 324.4 790.3 334.3 3998.2 
1936 173.0 159.6 58.6 104.3 476.8 401.4 321.8 432.4 285.3 432.7 410.4 26609 3523.2 
1939 ie7.c 1 i c . i  i í ç . c  ic6 .0  121.4 256.3 311.1 256.6 152.4 458.4 446.8 132.1 2 w . e  
1540 54.3 67.5 161.1 64.6 134.5 i49.2 283.3 221.9 2 ! 3 . 8  238.E S f 5 . E  245.1 2619.9 
1 9 4 1  252.1 38.1 89.4 196.4 162.4 256.9 377.5 410.7 391.6 395.6 624.0 183.7 3418.3 
1942 201.5 146.4 € 4 . 3  153.7 i lC.5 253.3  323.5 341.6 509.5 405:3 592.6 2C7.4 3470.6 
1943 190.5 t9.6 154.9 134 .1  275.4 250.7 184.5 183.0 380.4 363.2 265.5 192.3 2644.1 
1945 107.t , 4 5 2 . 4  124.1 175.1 117.7  226.7 200.0 245.7 473.6 228.9 180.0 153.6 2705.4 
S T b T I C N  NO 6lC446 
JPN F E I ,  
1955 
1960 32.7 44.2 
1961  65.4 40.5 
1962 106.3 32.4 
1563 103.E 53.8 
1564 2 2 . 1 '  22.6 
1565 61.3 15.1 
1566 2.7 50.2 
1567 184.0 El . '  
1568  . 2 5 . 1  5 . 5  
1969 102.2 24.0 
1570 16.8 12.9 
1571  63.0 5 í . 6  
1572 E0.'6 1C7.2 
MAR 



























I L E T  C P B R I T S  
C A I  JLN JUL ACU SEP CCT NOV CEC 
. 102.2 45.5 6 6 . 8  103.2 114.7 79.4 
2 t . 5  68.9 221.0 113.5 133.3 203.7 71.4 E7.l 
25.0 68.4 105.8 100.0 86.9 247.4 128.7 74.7 
62e.2 132.7 130.7 41.2 197.5 151.1 51.4 26.5 
23.0 150.8 92.4 189.3 153.6 48.0 47.5 56.9 
EE.6 49.8 185.0 146.0 40.5 104.1 6 5 . 2  64.1 
t t .1 131.0 100.0 74.8 52.2 182.2 4 1 . 1  149.6 
75.4 113.1 237.6 155.4 68.4 133.8 294.6 90.1 
65.2 20.2 142.5 87.4 418.5 104.2 176.2 241.5 
14C.5 1E3.6 51.7 160.7 103.5 180.8 82.7 115.6 
52.9 119.4 96.3 180.5 221.5 167.3 113.6 146.8 
54.4 244.5 163.3 56.5 80.8 319.1 1E5.6 13503 
3 C . O  25.5 52.4 186.3 29.1 78.7 32.7 115.2 
11.9 53.4 66.1 62e.7 66.6 103.8 36.4 95.7 
TOTAL 














JTPTICN N@ t l 0 4 t t  JCUV E N C  E. 
JAh FEV M A R  A V R  M A I  .. JLK JUL A C U  S E P  OCT NCV CEC TOTAL- 
- - -  _I-- 








































































261.7 1 1 S . C  








1535 IS6.C 1ES.5 15'2.5 1 4 E . 5  154.C 167.5 314.5 . 276.0 513.0 3 i ç . o  185.5 
1936 141.5 152.5 46.5 141.5 4Ce.O 443.0 377.0 370.0 293.0 ' . 











c5 .5  
2E8.t 









































































































































2 2 8 . 4  145.3 
















































"57PTICN NO 610476 LAMENTIN - &ERO 

























i s 4 e  
JAN FEV 































€ 5 . 6  
114.5 




l i 4 . i  
€1.1 





































AVR FnQI JLN 
- 
6 5 . 6  42.0 255.3 
e4.t 3 5 . 1  133.7 
3C.5 53.7 227.3 
7 5 . 0  55.4 184.2 
L45.4 165.8 164.5 
136.C 163.3 122.6 
45. E . 230.4 
46.3 57 .9  167.7 
174.7 65.0 206.0 
55.1 5 5 . 5  238.5 
104.5 375.3 304.9 
131.2 1E2.6 102.4 
57.3 75.7 115.0 
45.5 76.5 155.6 
64.6 5E.9 272.8 
94.2 167.0 252.4 
114.2 l (C .2  1E3.2 
70.7 111.1 llC.5 
74.3 1 C 4 . t  256.2 
51.7 , 1 7 E . E  310.4 
70.4 114.5 37.7 
121.3 71.6- j25.5 
e2.e 166.5 138.3 
102.6 237.8 149.2 
112.2 223.4 286.4 
JUL ACU SEP 
213.4 172.1 190.0 
144.9 105.8 297.0 
79.3 224.0 194.4 
294.7 256.3 357.8 
160.2 190.4 348.5 
298.9 228.8 344.2 
269.9 331.5 192.1 
289.9 274.0 499.8 
171.7 67.4 216.6 
336.2 231.1 271.4 
274.4 185.8 70.7 
176.4 307.4 263.1 
239.5 117.5 450.1 
248.5 265.1 215.9 
323.5 343.2 300.9 
197.0 321.5 509.9 
270.5 250.E 85.5 
134.4 236.6 85.2 
231.0- -173.4 268.7 
386.7 196.9 218.3 
149.3 261.1. 570.5 
134.3 240.2 192.4 
372.0 267.6 253.6 
401.1 350.5 157.3 
123.7 351.8 250.7 
174.7 126.5 259.0 
OCT NOV DEC TOTAL 
241.2 140.5 100.9 
213.6 439.8 75.0 2360.4 
244.3 101.3 79.3 1538.9 
205.2 126.0 133.5 1543.0 
101.2 219.0 220.7 
164.1 246.4 185.2 1918.0 
278.9 í07.3 94.2 1868.8 
249.6' 400.2 59.3 2138.3 
265.5 202.3 184.4 2075.3 
343.6 221.0 222.9 2713.7 
162.9 140.6 123.6 1651.7 
285.2 133.6 l e l . 1  1958.2 
271.1 171.7 143.5 1696.3 
224.4 161.1 7908 1927.0 
194.6 134.8 114.2 1933.8 
171.3 24t.e 140.6 2081.4 
350.9 185.9 189.8 2069.7 
11j .9  91.9 122.4 1725.2 
2+2.0 99.7 150.1 1905.8 
242.4 350.1 182.6 2393.6 
206.7 226.2 71.7 2389.6 
207.4 99.5 189.1 1893.8 
328.0 152.5 195.1 222¶:2 
375.4 326.0 412.5 2712.6 
146.6 81.1 280.6 1873.5 
270.9 182.0 152.7 ie87.6 
STIIT1C.N NO C10477 LPREINTY - USINE 
JAN FEW MAR AVR C A I  
\ - -  
1550 84.1 64.3 112.9 41.5 1 C t . O  
19.1 t7.3 E2.C 8.0 7c.7 220.5 
13.2 64.0 108.8 114.3 €0.5  €1.0 
1953. 103.3 70.0 60.7 103.5 142.8 
1954 70.8 35.5 54.e 137.1 1~1.0 
,1955 73.7 89.1 45.4 44.3 5 6 . 8  
1956 155.7 173.9 101.3 177.7 65.5 
1 S C 7  16E.5 57.2 27.3 51.4 C1.7 
1558 53.7 1E.8 5.1 102.0 354-3  











ACU SEP OCT NOV CEC TOTAL 
301.0 j3Ö.1 --212.0 179.0 17X.O 1878.4 
325.2 203.3 118.5 225.3 206.9 2299.2 
226.1 361.0 173.8 238.7 15717 2013.3 
182.2 345.6 272.7 203.0 91.5 1829.5 
229.2 342.0 248.6 399.2 56.3 2128.4 
235.4 83.6 350.2 189.1 189.5 2067.8 
272.5 347.3 325.5 223.4 225.0 2566.1 
254.7 294.8 133.9 ~ 2 1 . 9  195.9 2078.9 
328.2 191.5 282.3 200 .5  1E9.3 2064.9 
37 
S T P T I C N  NO 61C4fE LCRRAIN - USINE 
J A I  
1922 
1923 47.5 
1.924 1 o i . a  










E6..5 _ -  

















155 .5  € 5 . 5  
107.0 123.5 
104.0 i17.5 
76.0 l l t . 5  
59.0 t4 .c  
54e..a 56.5 
NAR AVR 





































l t 3 . 5  66.0 
23c.c 58.5 
336.5 311.5 
5i .5  107.5 
141.0 314.5 




























26 1 .O 
256.0 
SEP OCT NOV 
331.5 140.5 2C3.O 
331.5 340.5 125.0 
220.5 377.0 291.0 
308.5 337.0 5 5 5 . 5  
177.5 409.0 462.5 
182.0 265.5 491.0 

















































1547 . 114.0 243.0 160.0 205.0 270.0 135.0 131.0 . 
1548 126.0 52.5 144.0 
IS49 . 162.5 O 
I 5  CO . lC1.7 357.8 





1S65 i o e . 5  
lÇ66 17.0 
1567 158.2 
1 ~ 6 8  103.7 
1969 65.6 











4 1 . 3  
100.9 





















































































































STPTION NO tlC.4GE 
38 
M P R E  CPPRON 
J A K  FEk MAß A V R  P A I  J l h  JUL ACU S E P  OCT NOV DEC TOTAL' 
. -  -- - -- 
1568 . 187.8 218.8 200.2 148.9 247.1 
1569 131.9 66.1 11.1 52.5 ES.4 161.2 161.4 173.9 233.2 172.4 214.0 248.4 1751.5 
1570 27.4 2 2 . 7  Z E . ~  32.2 ~ 5 . t  278.1 288.3 123.2 144.0 364.3 2 3 1 . 2  243.0 1864.5 
1571 i11.7 119.2 e O . 2  53.3 57.8 23.1 53.7 285.7 172.5. 75.3 35.0 267.3 1334.8 
- *- 0 -  1572 135.8  1 t l . 1  S7.5 S E . 5  4C.O - -  
STLTICN NO 61CSCE 








i ~ c 5  42e.c 
1567 6oo.e 
1968 285.8 '  
156.1 412.5 
1962 459.5 




1571  4L9.2 






















m a .  i 
1 ~ 5 . 0  
75.7 
278.1 
3 4 8 . 1  




€ 6 . 5  
1 5 4 . t  
L'í3.6 
186.3 

















M A R I E  ßCNES 
M A I  JCN JUL ACU SEP CCT NOV OEC 
. 353.9 
3CC.7 472.1 415.8 642.2 263.0 628.5 523.6 555.1 
6LC.8 445.1 739.6 486.6 533.9 604.4 378.8 366.6 
212.7 338.4 548.0 575.7 432.9 336.3 558.6 355.0 
415.2 321.8 330.3 203.2 236.2 381.5 342.6 312.9 
214.3 2C7.1 817.1 325.1 364.4 483.3 17807  248.3 
174.1 385.5 446.6 522.5 543.2 262.7 275.3 315.4 
421.2 313.4 652.6 306.2 697.7 252.4 335.9 222.4 
223.5 388.9 600.2 497.4 180.1 593.0 224.8 357.7 
i t 3 . 4  677.1 660.5 703.4 456.6 423.3 260.2 357.7 
i i c . 7  360.5 543.7 448.6 511.2: 468 , i  315.2 283.6 
710.7 461.0 814.4 548.8 426.2 449.1 523.8 361.7 
452.2 203.8 384.9 649.4 785.2 333.4 217.8 328.3 
24C.7 444.2 344.9 446.9 328.8 265-6 212.6 351.2 
22C.3 681.4 645.9 585.8 433.2 358.7 75E.7 357.0 
257.6 571.C 623.5 696.9 362.3 622.8 523.9 747.0 
225.7 139.4 275.8 473.5 373.2 354.4 147.6 570.0 




















S T b t I C N  NC 610519 N A R I N  - H O S P I C E  
J4h FEV MAR AVR M A I '  -JL" JUL ACU SEF CCT NOV C E C  TOTAL 
-- - - 
1s €7 . 1 ~ 7 . 5  ia5.ç 65.0 30.3 ~ 5 1 . 5  . 352.9 244.5 120.6 58.6 . 
i s 6 8  53.9 2z.s 58.2 61.2 i c e . ç  54.5 45.8 212.0 220.3 158.6 82.6 162.9 1322.8 
1564 110.0 23.2 11.3 25.7 65.1 116.6 127.9 228.3 223.1 117.2 205.2 249.1 1502.7 
1470 21.1 95.6 7.5 8.6 3~.5 243.5 193.8 142.4 127.6 339.3 í i e . 6  101.2 1477.7 
1971 98.4 56.6 34.5 23.6 35.4 3.4 37.6 274.9 64.1 62.2 20.3 167.4 878.4 
1972 73.5 1 i i . i  4 3 . ~  tE.2 33.0 t3.0 89.8 . €9.9 134.8 55.7 154.7 
39 




















1540 4 i . 5  
1537 

































E 4 . C  

















F E V  MAR AVR # A I  JLR J U L  ACb SEP CCT NOV CEC TOTAL 
3e.c 12.0 E . C  1 a . o -  12.0 270.0 176.0 ia8.o 242.c 101.0 3el.o 1471.0 
62.2 157.6 4 0 . ~  54.3 21.0 33.3 50.5 281.3 27.3 128.0 24.8 919.3 
i6 .8  24.5 125.7 4.5 32.2 241.2 56.3 128.0 74.7 128.3 175.8 1060.5 









:¿.5 - -  

















































t a .  5 
11.0 



















































































& E .  a 
4E.5 















































































































































































































































c3c  .5 
401 .O 
141  .O 
147.5 
i 2 i  .5 
535.5 
2t4.0 
i 7  5 -0 
412.0 
























178 - 4  
340 e 5  
















































































STPTICh NC ClC53C 
40 
CEDCILLE 
JAh FEV MAR AVR P P I  JLFI. JUL A t U  S E P  GCT NOV . DEC. TOTAL - 
l i 6 5  
- __ _. __ 
2 F 4 . E  546.6 592.4 492.1 506.8. 453.0 574.E 380.5- 
- 
1570 16S.i 11C.L 1 7 E . t  1CC.5 217.5 569.C 670.5 639.6 303.4 619.4 354.8 6G0.1 , 4 5 3 E . Ç  
1571 412.6 34e.C 15E.t 174.1 ZE2.6 77.3 273.3 472.0 260.0 3 6 3 . 3  140.2 604.9 3567.7 
1572 4 7 i . t  4E1.4  i Z 9 . 2  335.1 275.3 313.0 469.9 372.6 467.7 472.4 447.6 355.5 4746.2 ._ .. - _. - 
a ‘  
ST4TICk NO 61C54C MCNNEROT - HBBITATION 
JAh FEV MAR AVR C A I  JLh JUL ACU S E P  OCT NOV GEC TOTllL 
- .  - -. _ _ _  ïses- . . 186.8 217.6 210.5 2 8 4 T 3  193.>--2%.7 353;O 
1SJO 1 1 . 4  10.C 40.5 17.5 54.5 215.0 227.1 161.0 69.0 261.5 205.2 239.0 1551.7 
. 125.7 72 .0  14.C - 0  107.0 65.8 151.0 127.6 7 e - l  1C9.5 “1471 110.0 46.0 34.0 18.0 44.0 2.0 58.5 195.0 122.0 106.0 82.0 - IC72 - 
41 
STPTICN NO 610546 HCNTIGNY 
J A N  FEV MAR A V R  F A I  J L h  J U L  ACU SEP GCT NOV OEC TOTAL 
-- 
1564 51.7 E C C  103.6 125.5 1 E i . 7  371.7-474.8 384.4 409.7 375.5 16ÖT5.- 2 & 5 - . r 3 m 9  
IS65 435.4 E l m 1  (4.4 1 7 5 . 5  1C1.5 124.2 352.7 179.3 367.0 386.1 233.3 2E1.2 2781.3 
1966 39.3 235.1 72.0 222.6 334.2 220.5 813:7 332.1 463.9 217.8 672.2 293.6 3917.2 
1968 223.8 41.C 2 C 6 . 8  260.7 23C.8 317.4 230.9 297.4 3t1.7 258.5 326.8 6C6.8 3362.6 
1567 i55.3 ¿ € S . €  232 .E  1 5 3 . 1  1e7.4 3 6 6 . 8  446.5 720.6 465.5 . 174.7 
StCTICN NO ClCC50 M C R N E  EELLEYUE 
J A R  FEV M A R  AVR P A I  JLN J U L  ACU S E P  GCT NCV CEC TOTAL 
1963 241.5 il?.: 165 .5  218.C 3 5 6 T 7 1 6 9 . 6  5-OT.5 253-0  5 5 8  -0 327.5 J12.d 162.0 3ECBX 
1564 175.9 179.9 182.6 349.2 224.1 403.6 499.9 486.9 441.5 416.2 256.1 -223.5 3889.4 
15155 397.C 147.C 155.5 282.6 1SE.9 241.5 378.0 293.0 473.3 480.1 241.6 313.5 3602.8 
1966 66.4 452.5 367.0 326.6  565.5 407.5 797.5 552.5 393.4 340.6 733.5 455.3 5522.2 
1968 223.5 117.5 337.5 315.5 375.0 465.5 272.5 393.0 299.5 282.5 360.5 454.0 3900.5 
1967 495.6 277.8 466.5 332.0 254.5 230.5 342.6 420.5 986.3 487.0 381.0 264.5 4998.7 
1969 323.5 51.9 € 8 . 2  25E.3 256.5 586.5 628.9 433.1 501.5 342.0 602.8 433.3 4528.5 
1570 147.5 141.C ZC1.5  154.E 232.2 t E 3 . 5  551.7 1680.0 379.1 581.7 444.E 6E0.5 4905.3 
1971  215.0 307.1 145.0 176.5 23e.C 102.1 247.4 '446.4 271.8 351.1 177.9 494.1 3174.4 
STATICN NO €10560 MCRNE E I G O T  
JAK FEV MAR AVR M A I  JUN J U L  ACU SEP OCT NOV OEC TOTAL 
I 
- - -_-_ _ _  
19C5 . 42.5 49.6 65.7 74.4 80.2 179.2 ' 76.3 201.9 1 5 2 . T - - 8 Z T i 1 5 . S -  
1966 2.6 104.9 80.5 60-3  133.5 135.3 272.0 205.3 234.9 190.5 343.2 28- 1791.2 
1467 192.5 6 5 . 8  65.9 66.2 46.3 31.2 78.8 189.9 
42 
V C R N E  CES C b t E T S  
JAh F E V  V A R  A V R  H P 1  JlN. JUL ACU SEP OCT NGV CEC TOTAL 
-- 
15C5 D 323.9 487.3 338.1 342.1 -319.6 229.1 
15C6 1 4 2 . t  1.25.: E5.E 117.2 2C2.2 416.4 467.7 378.8 269.6 337.2 251.4 189.0 2S81.4 
15C7 Z i b . 3  151.2 S Ç . l  124.E 1E6.5 302.9 423.6 407.2 348.0 3C5.0 449.0 367.5 3391.5 
lSC8 151.C E 3 . C  134.2 125.1 1C7.3 164.4 289.9 274.7 263.5 198.7 1OC.6 501.5 2393.9 
1SC9 130-7 i L 3 . 5  1 2 4 . 5  442.6 114.8 535.3 448.3 466.9 386.9 409.4 314.0 334.2 3955.5 
1510 




15 15  
1516 
1S17 
14 18  
1 s  J Ç  







1 5 2 7  
1525 
1 5  i a  
32l.C 
547.5 
2 9 6 . 4  






l t ? . l  
1 5 E . E  
140.4 
265 .6 
z 4 0 . c  
183.6 
2 7 5 . 4  
243.4 
5.1 
3 E E . C  
21.2.5 
55 .8 
€ 7 . 5  
13C.4 
1 L . t  
i t 5 . C  




107. ï  
- L  













t 5 . 1  
115.7 
i i E . 7  
E4 . t  
2 4 e . 1  
i t 2 . 3  



























x 1 . a  131.6 
. EC.8 1 5 i . C  















































































































3402 .6  
43 
STATICN NO 61C5lC H C R K E  DES CPCETS 
JAN F E \  M A R  A V R  C A I  JUN JUL ACU S E P  @ C T  NOV EEC TOTAL 
1530 i13.1 75.5 61.0 235.1 €1.6 255.7 300.0 252.5 253.0 183.5 i t3 .E 152.5 2331.9 
1931 151.7 78.8 41.2 103.7 15.7 221.8 518.2 464.6 313.2  308.0 235.2 2 7 5 . 1  2795.2 
1 9 3 i  255.C l i 5 . 9  112.3 113.E 13E.7 212.4 283.4 292.9 199.3 2 4 i . l  E14.4 176.1 2726.3 
1533 355.5 172.3 110.0 116.C 2C3.5 263.7 4C5.8 388.1 344.3 380.6 413.8 330.2 3491.8 
1534 210.1 1 C l . t  14C.2 116.4 223.5 161.9 380.7 361.6 266.4 21108 184.3 458.5 2869.0 
1535 l 8 l . C  150.2 315.1 112.2 154.3 174.1 645.0 485.5 3 5 i . l  165.2 i C C . 5  2t3.8 3285.4 
1436 189.0 151.2 31.3 113.6 2 E O . O  352.1 438.8 482.0 153.9 390.5 373.9 190.7 3287.0.  
1937 3 5 i . 2  115.3 3e.6 5 S . E  42.4 146.4 269.2 265.0 330.6 303.4 33E.1 211.2 2512.2 
1 9 3 8  271.1 1 Ç O . t  173.5 68 .6  165.7 402.4 333.9 701.6 332.7 351.2 413.4 338.4 3747.5 






















1 s t 2  
1963 
15-54 





1 c i  .E 
295.3 




















































I 5 l . C  
E5 .7 
2C9. i 










í E 6 . t  
6 2 . 6 .  
74 - 2  
226.7 
83.5 




l t9 .7  
i33.4 
100.3 
i C t . 6 .  
247.2 



























































1 5 i .  6 






























































































































































































i 4 t  .E 




2 2 c .  1 
272.8 





















































































3167 .4  
STbTICN NG C l O ; € C  
44 
P C R N E  COROSOL 
J A h  FEV MAP AVR C A I  JLN JUL A C C  S E F  CCT NCV L E C  TOTAL 
. _  
1 S t 8  2 . 2  2 5 . 6  42.6 47;o 163.7 58.3 102;2 - -~ .o  e5.4 45.2 50.8 
1965 26.3 e.7 1.9 50.6 49.7 213.6 224.7 181.1 113.5 1C9.8 141.8 106.7 1228.6 
1570 4.7 5.1 1.C 2.E €5.2 ' 2 2 8 . 5  . 
157 1 7.4 7.5 
1 5 7 2  100.7 111.5 40.5 
STbTIGN NO C l C S S C  MCRNE POUGE - BOURG 
J A N  FEV -MAR A V R  P A I  JLN JUL . AGU SEP OCT NOV EEC TOTAL 
. .  
1957 222.0  ice';^ . i i2 .0  , 1 ic . c  i 4 c . c  T W  522.0 534.0 3 5 4 . 0 - T 4 . ~ 7 . , 0  228.0  3445;o 
1556 197.0 33.0 5.0 325.0 456.0 . 373.0 344.0 
1 5 5 4  2 S l . G  2 E 2 . C  25O.C 301.0 331.0 233.0 272.0 207.0 2S6.0 357.0 i71.0 265.0 3356.0 
1900 2 ~ 4 . ~  se.c  129.0 2 ~ 0 . c  175.0 225.0 762.0 370.0 2e5.0 465.0 1co.o i e 8 . o  3401.0 
1961 315.0 4c i . c  1ao.o 96.0 235.0 349.0 642.0 471.0 161.0 514.0 147.0 383.0 3 ~ 9 8 . 0  
1562 466.2 206.1 57.5 248.4 15?.2 430.2 523.2 514.6 518.0 240.0 236.5 272-4 391C.3 
1963 267.1 i lE .5  î42.0 182.7 4C5.6 319.3 670.4 348.0 785.6 154.1 368.6 196.5 4158.4 

















i i5 .s  2 ~ 1 . 8  152.1 ce.2 267.2 491.5 394.4 
372.6 250.9 374.5 5 ~ e . o  423.8 632.1 423:7 
313.5 374.4 iac.7 . 23c .2  184.5 383.5 ' .  613.0 
ec.7 54.4 198.4 2 ~ 3 . 7  566.8 549.8 640.9 
45.1 330.0 312.1 266.3 413.0 305.7 435.8 
1 4 5 - 5  1tC.S 57.3 22E.6 532.6 641.7 623.5 
273.1 153.8 129.4 218.3 117.7 281.0 470.0 









253.6 2es.5 3412.7 
472.0 278.9 4578.7 
337.3 334.7 4526.0 
255.6 325.5 3532.8 
633.4 3 ~ 6 . 2  4258.4 
365.0, 725.5 4555.5 
126 -7 493  e 4  '3306-  9 
365.5 476.1 4674.8 
Sl6TICN NO ClCS51 
45 
I CCR K E  ROUGE-GENCARMER PE 
JAh F E V  M A R  AVR F A I  JLh JUL ACU SEP C C T  NCV E E C  TOTAL 
- - _ _ .  
1963 2 z i . c  ii8.i i 3 ~ . 4  2 ~ 6 . ~  3 4 . 2  311.8 660.7 34ö.o e Ö 5 S  157.3 3 ~ 3 . 0  208.1 4190.5 
1564 18OUl 172.8 365.7 412.7 141.3 651.6 631.4 697.8 5C4.0 400.7 264.3 314.4 4736.7 
1 5 t 5  405.8 166.C 153.7 203.3 1C2.2 268.0 450.6 413.6 410.5 379.8 250.2 290.8 3494.5 
1966 81.7 3EB.1 2t8.0 340.E 671.4 441.4 765.4 500.9 ,453.4 3 6 1 . 8  499.5 319.4 5091.7 
1 5 6 7  579.6 339.5 '388.3 156.5 215.9 180.3 377.5 659.6 734.8 313.3 3CS.3 342.3 4640.e 
1568 i61.3 26.1 362.3 307.3 254.E 355.5 302.8 430.2 3C7.4 264.0 265.2 297.7 3478.6 
1569 352.2 47.4 51 .9  187.2 135.7 551.5 601.2 549.6 423.4 318.4 608.6 313.0 4180.0 
S T b l I C N  NO 61C552 MCRKE ROUGE - F O R E T  
JAN F E U  M A R  AVR F A I  J l N  JUL A C U  S E F  . C C T  N C U  CEC TOTAL 
_ _  -- - _ _  _ _  __ 
' i s 2 3  231.9 244.5 4c3 . i  367.2 55.2 410.7 9 4 9 T i  451.2 
1924 361.0 104.5 24.5 121.0 316.0 434.0 473.5 608.5 
1921 384.4 31.8 117.4 16.4 * .  145.5 655.8 
1926 356.6 137.1 119.4 175.4 8'3.3 335.3 497.0 545.0 
1528 413.8 402.5 i66.C 257.1 145.1 320.8 334.7 576.5 
1929 3C7.9 31E.5 153.8 175.8 3CS.3 423.5 461.3 551.4 
1927 2cs .c  136.3 450.5 6oe.5 226.9 550.8 39.1.0 343.7 
- 
551.5 461.3 
418.0 371.1 356.2 470-6 4058.9 
. 546.6 
. 156.1 899.2 430.6 298.0 510.0 424.C 375.0 3862.1 
611.4 391.5 549.8 3 3 4 . 7 .  4603.9 
-- - I -- -- -- __ 
1530 . 381.1 490.6 373.6 456.7 203.1 315.3 142.t- 
1931 239.8 54.2 76 .5  152.1 118.1 315.3 628.5 641.1 477.7 512.0 450.8 403.3 4109.4 
1532  540.3 315.2 171.8 293.1 279.5 529.4 494.2 403.1 321.1 354.7 901.7 266.8 4870.9 
1934 247.8 118.t 194.8 153.E 345.3 206.5 406.9 350.3 272.4 291.5, 309.9 457.6 3355.4 
1923 446.2 2 i 9 . i  130.7 217.1 3C5.7 352.2 516.4 482.5 536.3 383.6 431.6 376.8 4488.2 
1915 195.C ílS.3 3 t 5 . i  173.E 24E.8 235.5 649.9 540.1 475.5 343.1 3 2 E . O  280.0 4055.1 
1537 . 532.6 412.4 279.8 C54.3 458.6 1936 222.e  192.9 12.5 181.8 416.1 436.2 480.3 372.2 234.3 432.1 536.2 3 1 4 - 4  ~ 8 7 2 . 2  
1538 . 446.9 377.2 788.6 553.0 
1939 322.0 2 3 5 . 5  3C9.0 126.2 14.7 485.2 390.3 421.0 374.0 660.5 441.0 188.5 3972.3 
1940 77.C 6 E . C  i5i.C 143.6 167.5 375.5 539.5 258.7 
1546 .  412.5 4 i i . c  51.5 210.7 5c4.5 4c7.c 402.0 434.5 428.5 331.0 409.0 393.5 4445.7 
1548 244.0 Z37.0 . 595.5 433.0 569.0 495.5 3c7.0 1947 515.5 101.0 140.5 135.5 334.5 302.5 539.5 308.0 522.0 330.5 328.0 417.5 3979.0 
1949 325.2 3E7.t  238.7 14C.7 172.6 518.8 501.3 272.2 560.2 501.9 288.6 325.4 4233.2 
. 
STATICN NO t l b 5 5 3  
46 




1 5 5 8  
15 59 
1560 














473.4 253.8 31C.1 ' 
110.0 t5 .4  125.8 
i 2  . 3  
905.3 i t 4 . e  345.5 
I C $ . €  iE5.e 222.2 
316.1 254.1 l O 1 . e  
i03.4 67.4 278.3 
2C5.9 218.1 192.8 
166.1 2 5 8 . 2  473.t 
241.6 352.1 













































3 6 7  -9 
















1265 425.C 1 6 2 . 4  152.4 216.1 l iE.7 227.4 556.2 471.5 542.3 419.0 277.5 339.3 
1566 100.2 '14.5 310.9 331.5 662.5 382.3 750.5 656.3 435.8 474.4 551.8 255.5 
1S67 655.5 371.0 365.2 265.3 24C.4 167.1 395.2 628.5 800.5 321.5 334.1 190.8 
1568 302.9 47.5 317.1 345.4 24C.4 425.3 305.6 385.9 416.3 293.0 217.4 318.4 
1269 331.0 65.5 21.4 229.7 153.9 628.1 625.1 497.0 410.6 374.8 651.4 355.0 
1570 112.5 135.5 2.CC.4 e8.l  31C.4 477.5 630.0 684.5 339.1 542.1 375.2 831.2 
1571 443.5 201.8 159.8 119.2 214.7 152.3 224.9 4 2 2 ~ 1  238.7 335.8 132.7 478.3 

















S T L T I O N  NO 61CCC3 MGRNE VERT - M.F. 



























i l i . 9  
10.1 





































































































STCTICN NO ClCC12 
47 
P b CU EM 1R 
JAh FEV HAP AVR C A I  JLh. JUL ALU SEF GCT NCV C E C  TOTPL 
1550 72.5 33.5 €1.5 35.7 1 4 . 5 ,  227.1 76.9 185.0 l t 4 . 1  288.0 124.3 178.2 1486.5 
1551 81.2 133.3 25.0 1 1 C . t  166.8 156.9 105.0 276.7 250.2 40.7 5C.2 171.7 1568.3 
1952 3 4 . 1  18.C E E . 4  31.C 55.5 E8.4 151.5 126.8 228.0 185.1 í20.3 115.6 1343.3 
1953 24.4 33.i 20.2 68.4 1CS.1 116.6 153.6 234.4 142.3 110.5 138.5 104.5 1295.4 
1554 35.5 22.8 21.0 125.C C C . 1  74.3 150.2 136.3 178.3 353.7 €3.3 66.5 1327.0 
1925 35.8 2 1 . 1  E.7 25.E €3.4 114.0 123.7 85.8 162.8 245.7 2 6 8 . 8  lC4.7 125E.3 
1456 61.9 131.5 35.7 122.1 42.7 150.8 103.6 201.4 82.5 240.2 152.2 117.6 1442.6 
1958 11.5 .G . C  105.5 431.2 121.2 209.5 157.6 178.5 219.0 57.0 83.7 1615.5 
1559 46.5 5 6 . 5  53.E 1C5.3 135.4 22.6 56.8 13.3 100.1 87.0 $ 5 . 3  €7.5 5 0 6 . 5  
lStO 45.5 7 t . G  3l.C 7 C . 5  4 l . t  CC.5 305.9 140.8 128.4 274.1 84.5 121.4 1385.C 
1961 106.8 54.3 51.7 16.9 44.3 55.7 170.1 233.0 90.4 192.4 187.4 1111.4 1354.4 
l S t 2  7 6 . 3  5 5 . 5  i l .$ 145.E 34.9 155.6 169.7 177.0 278.1. 60.6 7 4 . 6  79.2 1373.6 
1 S t 3  E7.3 €5.4 25.5 41.4 72.0 105.7 184.9 90.5 209.8 146.9 148.1 41.4 1238.9 
1464 35.7 2C.8 i 2 . 3  77.4 56.8 119.1 154.7 144.9 118.0 179.5 e4.3 54.2 1221.7 
1 5 6 5  147.7 17.5 36.5 8C.2 12i.6 107.7 144.5 92.9 55.9 124.6 75.1 153.7 12C2.5 
1566 5.5 149.6 90.0 67.8 168.1 89.8 330.5 152.9 124.9 134.1 510.5 87.2 1910.9 
1567 155.1 116.E 162.0 4713 55.7 22.2 84.3 156.0 491.3 180.1 195.2 89.1 1759.1 
1968 64.1 49.0 67.1 68.1 168.6 147.2 79.2 181.2 160.6 144.3 138.6- 228.1 1496.1 
1557 105.3 ‘3.6 @ . E  44.2 1 4 . 1  151.7 127.8 188.4 176.6 281.1 181.6 166.3 1489.5 
1 9 t 5  lC8.9 56.1 1l . t  77.9 t 3 . 3  143.9 164.5 174.6 214.8 123.E l8C.4 206.1 1526.4 
1570 15.2 17.2 12.4 17.4 t E . 8  173.4 210.2 96.0 142.5 33c.4 ~ 1 . 5  238.~2 i4as .2  
1571 76.7 89.4 49.6 33.4 42.8 20.1 37.2  173.7 161.1 98.8 73.4 171.7 1027.9 
1’572 102.5 15E.E 73.1 €2.1 3 E . E  57.3 E2.7 63.5 lC8.7 175.5 113.9 155.9 1192.6 
STATION NO C l o t 3 4  
48 
P E T I T  EBURG - USINE 
JAN F E V .  MAR A\R P P I  JbN JUL ACU SEP GCT N O V  DEC TOTPl 
- - ~  ___.-_ - I_ - . -- - 
l 9 í l  7 í . 7  57.0 72.0 37.C 2 E . O  56.4 260.3 174.2 1E7.2' 256.1 144.1 ' 277.1 1672.1 
1'322 61.2 l i 5 . 3  134.t 56.5 53.3 74.1 66.8 120.2 276.4 76.5 17C.3 72.0 1298.2 
1923 2 8 i 1  5í.3 47.8 150.3 6.6 70.2 246.3 8 3 . 6  170.1 125.5 102.1 275.3 1358.2 
1924 lC8.5 51.0 7.0 3C.S €1.5 241.3 243.3 323-7 160.4 177.3 208.6 164.0 1797.5 
1425 ,156.4 
1S26 €1.2 
1527 ' 116.5 

















í4.0 7.C ' 
19.5 49.c 








. .  
€5.0 139.1 102.0 326.4 224.0 205.0 143.0 110.0 
35.5 117.0 187.0 296.4 175.5 194.0 8i.O 149.0 
l t 3 . 5  255.5 134.0 '98.5 223.0 246.5 446.2 75.2 
62.0 120.0 136.0 385.7 406.5 251.0 277.8 
37.5 -1C7.C 69.5 -22L.5 214.8 161.0 20E*5 136.5 
EE.5 88.5 172.5 139.0 115.5 71.5 309.0 60.0 
177.5 1E8.5 233.5 184.5 229.0 2 5 8 . 5  55C.9 148.0 
122.6 274.0 312.7 328.1 432.5 312.0 355.0 220.0 
2C1.C 52.0 77.0 194.0 215.5 122.5 144.2 160.0 







23ei .s  
2745.'9 ' 
1419.7 
1935 123.5 6 2 . 8  1 1 C . C  130.C 14S.C 52.5 256.0 282.5 169.5 250.5 197.0 121.5 1946.3 
1936 89.5 79.0 28.0 48.0 232.0 248.5 264.0 326.0 201.0 303.1 205.4 119.5 2144.0 
1537 157.C 7E.5 2 5 . 5  t 5 . C  4 i . C  1C5.5 '142.0 102.5 111.0 305.5 294.0 49.5 1578.0 
1538 109.0 78.0 4 9 ~ 5  105.5 131.2 212.0 151.0 29.4.5 253.5 203.0 388.5 120.5 2096.2 
1539 5E.5 $7.0 145.5 35.5 4C.C 189.5 99.5 204.7 100.6 307.5 31C.O 59.0 1089.3 
1540 . 3 3 * 0  5 C . C  C E . 5  53.5 C C . C  178.1 146.5 221.0 1C4.0 167.5 313.4 54.7 1502.2 
1542 95.9 115.3 4 C . E  17C.7 €2.4 17C.7 212.3 218.5 406.5 316.5 E14.5 138.0 2595.1 
1941 52.2 4.0 33.5 204.5 . 269.5 210.0 
1943 94.0 45.7 142.C 78.C 166.5 133.0 151.5 401.0 154.0 .. 88.5 
1944 51 .C  134.C 27.C 44.C 374.C 167.5 406.0 183.0 131.8 1 8 3 . t  37i.O 17C.5 2250.4 
1545 84.5 142.5 7 ï . C  197.5 135.5 14C.5 184.0 34t .0  314.0 232.5 i lS .0  125.0 2193.0 
1 9 4 6  176.0 56.0 41.0 64.0 233.0 57.0 183.0 210.0 249.0 133.0 209.0 110.0 1801.0 
1547 240.0 E 5 . 0  45.C 6t.C 112.C 142.C 250.0 189.0 266.0 3C5.0 137.0 177.0 2015.0 
1948 85.0 91.0 101.0 52.C 121.0 168.C 303.0 300.0 251.0 316.0 434.0 95.0 2317.0 
1945 €5.0 115.0 E3.C 10C.C 71.0 273.0 216.0 115.0 331.0 241.0 140.0 lC9.0 1869.0 
1592 154.0 
1551  


















l Ç 6 7  177.1 
1911, 127.9 
15721 144.5 























6 t .C 
91.0 






































3 8 . 5  
62.6 
ag. 5 















































































2 11 - 3  
109.3 
253.7 









l t 3  .o 





























































a S T P T I C N  N O  610636 
49 
P E T I T  CALION - HON. 
JAN FEV M A R  AVR F A I  JUh, JUL 1 A C U  S E P  OCT NOV CEC TOTAL 
- 
1554 71;5  57.4 11.7 60.5 €6.; 163.0 '167.1 236.0 174.4 163.3 115.8 110.1 1457-.2 
\ 
1525 EE.4 100.2 i i . 2  8.C 34.4 81.9 124e.7 244.6 186.3 232.5 36E.5 99.0 1590.7 
1926 12.8 30.5 16.6 54.6 66.4 ' 144.7 155.6 220.5 85.8 227.1 212.E 81.7 1376.1 
1927 he27 E 5  115.7 122.1 71.3 228.3 117.7 126.4 146.6 .223.9 343.4 52.9 1650.5 
1538 116.2' '50.7 76.3 75.C 244.5 322.9 154.9 415.5 229.8 269.3 t45.3 136.9 2777.3 
1929 7E.6 66.7 91.8 26.9 66.2 225.6 170.5 157.8 142.0 351.6 4CE.7 51.1 1837.5 
1940 33.8 45.4 116.e 8 3 . 3  57 .0  150.6 232.5 171.3 117.7 170.1 476.5 73.5 177i.5 
1941 204-8 16.2 20.3 227.C 165.8 166.6 236.3 172.0 301.3 122.9 558.0 137.1 2328.3 
1942 110.0 107.5 . 38.7 129.5 156.3 165.5 239.2 179.0' 322.7 250.0 625.1 65.8 2401.3 
154%- I l¿ .?  43.5 4 8 . 2  47.1 173.8 168.6 121.0 247.2 138.0 206.5 187.7 138.7 1632.6 
i 
S T L T I C N  NO t l C t 4 4  
JAN FEV 
15 52 
1954 167.6 162.5 
1553 140.0 138.2 
1555  112.8 it7.a 
1556 491.7 2El.Z 
1957 222.0 153.8 
IS59 290.6 183.7 
1560 231 .8  117.f  
1 9 5 8  226.0 19.1 
1561  270.2 113.7 
1562 261.3 16C.6 
1963 175.3 114.8 
1564 76.4 58 .6  
1505 467.1 5 0 . 8  
lSCE 74.4 125.6 
& S t 7  115.2 S i a 6  
l Ç 6 9  145.4 15 .6  
1968 189.2 79.6 
MAR AVR 

















F I P G C U E  
C A I  JU,N JUC ACU SEP OCT NOV OEC 
. .482.-7- 426.1 499'.9 558.1 
561.2 252.8 514.3 590.2 403.0 3 3 3 - 4  627.4 381.7 
35C.8 255.3 374.8 322.1 737.4 695.2 346.0 321.1 
158.3 413.4 366.9 340.6 510.4 482.5 594.5 2 ~ 7 . 0  
115.6 315.5 401.8 484.6 380.2 421.2 450.4 3 t 3 ; 9  
235.6 341.6 341.7 543.0 18401  494.4 465.6 512.9 
f 4 5 h 2  458.5 562.0 466.0 493.4 571.4 322.5 342.7 





























































































STATICN NO ClCC55 
50 
P C I k T E  OES NEGRES 
JA& FEV MAR AVR P A I  
1 5 %  .. 
1957 139.4 36.1 21.2 52.1 35.4 
1558 41.5 16.6 2.2 109.5 3C2.2 
dlÇ55 92.5 €7.3 € 3 . 3  115.4 1C3.7  
1561  130.4 Ï í e 2  35.0 33.5 5C.S 
1 5 t 2  211.4 40.4 5.7 50.E 38.9 
1564 29.3 9'2.6 €4.5 116.4 134.5 
1 5 t 5  131.6 21.5 2 4 . 3  € 5 . 3  6E.0 
1966 5.5 157.5 92.6 55.3 243.8 
1567 Z 5 3 . E  117.1 123.0 36.2 1 2 7 - 0  
1968 64.5 23.4 51.4 114 .2  2CC.3 
1569 111.1 19.2 3.8 25.3 1C4.6 
1570 27.1 54.í 
1971 , - 46.7 40.3 100.2 
.- 1572  1*45.7 158.1 37.5 87.5 39.1 































SEP OCT NOY DEC 
. _ _ _ _ _  . 182.l- 
187.2 225.6 181.6 1E1.7 
336.8 280.7 109.9 143.9 
54.6 274.9 185.7 104.3 
305.9 127.7 133.9 78.4 
284.5 149.0 134.4 58.9 
232.3 171.6 72.2 52.1 
244.0 101.9 140.0 59.6 
185.3 137.6 36613 36.9 
450.1 196.3 184.7 55.3 
181.2 243.7 48.2 153.9 
256.5 198.6 201.9 100.3 
113.3 289.8 171.6 307.6 
130.5 145.0 42.1 229.5 















ST6TICN NO ClCCt5 PCINTE CES SABLES 
JAN FEV WAR ALR MAI  JLh JUL ACU SEP CCT NOV CEC TOTAL 
- -- . - - - ___ . -  -_ ___- - -  
1913 130.1 71.4 45.4 t5.4 135.5 152.6 224.2 82.5 - 170.9 104.0 57.8 . 
1964 t3.7 75.8 50.2 59.7 14C.1 261.7 187.3 371.3 198.2 203.2 1 C E . O  50.1 1853.3 
1565 18i .5  27.2 49.0 E4.i 77.4 215.8 228.4 122.4 200.2 184.9 126.4 153.4 1661.8 
l S 6 6  1.7 160.5 1C0.9 100.9 302.4 119.7 2 0 9 2  235.7 244.1 35817 202.3 
1567 326.5 l i í . 8  159.9 62.9 12C.2 72.2 124.0 265.6 404.6 224.3 2C7.5 92.8 2189.3 
1968 77.1 30.4 51 .8  128.4 213.5 281.9 107.2 305.6 197.8 228.3 84.0 171.0 1877.0 
lÇ69 109.9 18.7 7.6 55.7 124.2 325.0 366.9 261.6 300.2 272.5 154.1 1E7.7 2184.1 
lÇ70 37.5 3C.9 3 6 . 8  43.4 125.6 263.4 339.1 324.2 145.8 326.8 185.2 356.1 2225.2 
1571 132.4" 117.4 56.9 49.5 52.4 38.1 106.3 247.6 124.3 164.5 106.6 197.0 1433.4 
1572 134.2 5S.C 44.1 E C . 5  3 7 . 5  67.4 132.0 72.1 196.4 216.7 188.4 171.7 1440.4 
STATICN NO ClCCï5 P C I  R I  ER 
J A N  FEY MAR AVR MAI JLh JUC ACU SEP CCT NGV CEC TOTAL 
I__- 
_ -  - 
l S t 8  . 200.3 230.2 146.0 115.7 --223.9 
1569 64.2 25.9 12.4 67.5 27.2 180.0 113.2 143.0 140.8 128.2 160.5 2E7.8 1350.7 
1570 13.5 43.7 i.€ .o e 5  238.0 122.2 104.0 32.4 225.6 65.3 
1571 108.7 30.3 30.6 34.0 42.0 1.3 8.8 176.8 148.0 72.5 74.3 204.7 932.0 
lC72 94.0 1.51.5 51.7 5 5 . 5  45.0 49.0 991.3 59.9 129.1 152.E 82.4 174.0 1140.2 
51 
STCTICN NO 61Ct55 FI? Eck ElJR  
JAN F E V  MAR 
'I9!2,% 6-0.6 t 4 . 2 7 3 . 3  
1524 S6.C 56.5 12.0 
1925 153.5 4 3 . 7  .O 
1926 215.4 73.1 43.0 
1527 47.E t5.3 
1 5 2 8  23.6 67.2 50.9 
1929 113.1 20.6 t2.2 
1930 
1931 
1532 116.0 t 2 . c  40.0 
. 1933 95.0 77.9 27.1 
1534  t3.3 49.5 48.1 
1935 40.9 13.t  ix.4 
1936 .a 18.8 .o 
1997 136.2 i C . C  3.0 
1 9 3 8  147.2 113.2 61.4 
1929 t4 .c  46.0 52.4 
1940 11.3 
AVR MAI . JUFI. JUL ACU 
12$..6 34.0. 125.3 3 3 7 , 6 -  . 1 4 3 . 7  307.4 . 211.0 
25.C 25.0' 
61.3 5E.5  
42.6 21.6 
























134  .O 
272.5 
142.8 
16.7 2 5 . 8  38.6 174.8 275.0 
32.1 137.9 155.9 280.0 251.3 
15.3 1C.3 40.1 100.4 104.7 
1S.3 7.2 138.9 80.9 124.9 
6.3 41.6 220.9 137.9 358.0 
lÇ59 




1 4 6 4  





















































































































115  -0 
CCT NOV 
. -  - 




37.5 177 .F  









































































34 -6  
156.4 


































STCTICN NO 61C70t FFEFGhT P I N  E 
JAN F E V  MAR ' AVR M A I  JUN 3UL ACU S E P  OCT NOV GEC TOTAL 
1924 173.7 € 6 . 3  8.0 41.8 121.3 279;7 306 .2  370.0 -if46.1--235.7 '?7,7:7 181.2 -2407;7 
lÇ25 
1926 































































































I . l t 3 . 6  
€7 -2 
1929 - .  
1930 

































































































































i 3 5 . a  
327.6 
3 2 i . C  
744.9 
447.6 
304 - 5  
455.9 













1945 113.2 113.3 145.4 3 t i . 2  211.5 230.0 269.8 342.6 463.5 389.9 22C.7  175.1 3064.3 
1947 27E.5 107.E 20 .5  97.3 127.8 158.8 319.5 193.7 259.1 217.8 227.5 168.0 21E7r l  
1946 208.7 156.5 31.2 212.5 2 ~ 0 . 4  140.2 233.4 229.7 211.6 133.1 228.8 170.6 2 2 3 6 . ~  
1569 1 f O . C  31.5 154.2 224.6 582.9 324.6 533.6 679.9 4C9.4 313.2 476.3 
1570 95.1 @O.î 55.7 $4.5 16i .3  502.6 323.4 186.1 182.8 440.4 279.4 279.1 2725.6 
1971  142.3 126.2 66.4 65.9 1C3.4 46.8 
STPTICN NO 61Cl lC PROPPETE 
JAN FEV MAR AVR CAI JUN JUL ACU S E P  ccT NOV GEC TOTAL 
1955 550.1 616.1 7 ï Ç r 3 Ë 7 T 4  
1956 723.0 C 1 7 . C  4 6 2 . 6  465.C 320.3 495.7 470.5 739.8 273.4 644.9 501.8 643.0 6362.1 
1957 441.5 213.4 96.5 214.9 240.4 427.4 529.7 631.9 479.8 649.2 547.1 445.1 4916.9 
l S S E  291.6 11.0,  í 5 . 4  3tE.4 5CE.7 517.5 . . .  
53 
R PBUChCN 
JAN FEV MAR A V R  P A I  J L h  JUL A C U  SEF CCT NOV CEC TOTAL 
1422" - .I . i  . . 2 3 5 ~ ~ ~  ioTi 
1423 96.6 122.7 134.5 3 Ç 3 . 7  47.2 160.7 467.8 310.3 318.3 293.5 194.4 446.6 2986.3 
1924 290.1 SE.l 31.5 ' 75.3 2E2.7 420.3 385.5 442.2 406.5 331.6 483.9 344.3 3592.0 
,1925 221.4 C E . 5  1CE.9 
1926 145.6 103.0 74.2 
1928 147.0 105.6 
1929 166.1 117'.2 1€5.C 
1927 240.1 156.1 2 i o . i  
1930 255.1 103.3 "' 55.9 
- --_- - 






3 6 0 . 3  
137. t 



































2 7 1  e 2  
~. 
3 0 3  -0  
,354.6 




514 e 4  
249.9 
-- 




3 3 9 . ~  49-c.3 z a i ; 6  
291.2 673.5 2aa:6 
366.8 400.4 217.1 
162.8 440.8 152.8 
3 ~ 4 . 6  765.1 135.0 
i s7 .0  292.2 314.7 
a .  312.8 328.3 
305.1 473.1 230.6 








2799;  O 
1535 io3.c 110.5 i3s.í i 5 c . c  315.7 146.1 429.7 446.1 
1537 38.1 110.5 54.1 115.C 34.7 132.8 2C8.6 161.6 177.5 303.3 265.2 55.4 1637.0 
1538 87.3 201.9 50.0 119.2 31C.8 3C7.1 169.9 389.4 328.4 257.5 994.1 313.5 3529.1 
i s 3 9  1 w . c  357.3 iao .4  102.7 i c i . 6  282.6 282.7 282-.4 . 
1540 * .  262.8 494.5 
1941  226.4 3514 92.9 199.4 170.6 334.2 430.6 328.9 445.2 310.6 551.7 158.3 3324.2 
I S 4 2  . . 202.c 2i6.c  278.0 304.0 285.0 454.0 369.0 684.0 222.0 
19.43 183.11 90.5 242.0 244.c 271.0 290.0 195.0 501.0 295.0 344.0 299.0 253.0 3207.5 
1544 160.0 1tE.c €4.0 133.0 4 ~ 6 . 0  u2.0 388.0 295.0 238.0 316.0 439.0 230.0 3169.0 
1945 82.c 14i .c  ic6.c 304.c 3c5 .0  166.0 244.0 387.0 375.0 332 .0  294.0 149.0 2884.0 
1946 158.0 129.0 105.0 134.0 249.0 2 ~ 7 . 0  178.0 214.0 303.0 202.0 319.0 209.0 2407.0 
i s 4 7  284.c €7.0 38.0 62.0 22c.0 189.0 369.0 128.0 188.0 194.0 1 8 4 ~ 0  213.0 2169.0 
1948 173.0 €1.0 56.0 . 270.0 . 248.0 74.0 94.0 
1549 5 f .o  120.0 i6E.c 158.11 i i 7 .0  288 .0  258.0 216.0 655.0 386.0 132.0 137.0 26~3 .0  
1550 426.0 13t.c i2ç.c  i5o.c 245.5 362.0 176.3 436.4 362.1 220.3 347.3 246.0 3 2 8 6 . ~  
1 9 5 1  123.8 156.6 36.5 126.5 17C.5 123.4 134.0 299.6 346.3 287.7 159.2 291.9 2256.0 
1S4¿ 139.C €6.8 152.7 153.4 162.1 24E.4 464.8 291.5 320.8 219.0 353.7 256.6 2889.4 
1953 ' e1.4 79.C 190.C 117.4 244.7 245.3 332.,6 293.1 228.8 82.6 179.6 156.5 2232.2 
IS54  155.0 67.C 60 .2  207.5 126.3 148.5 289.1 240.3 339.8 4 2 1 ; 3  478.1 228.8 276l.S 
1555 72.5 115.5  44.c 73.5 1 ~ 5 . 5  325.0 326.11 306.5 540.0 382.4 324.0 200.9 2911.8 
1557 43.5 44.c 14.5 10.c 77.5 239.5 266.5 220.5 205.0 279.5 261.1 184.5 1852.5 
155s  161.0 164.5 1 ~ 4 . 5  214.5 261.5 212.5 247.0 118.5 289.0 336.0 í3i.a 107.0 2507.0 
1960 127.7 115.5 123.0 160.0 127.11 155.1 378.5 270.5 212.0 356.5 176.5 234.0 2436.3 
1962 3io.f 119.5 42.5 i E t . 5  52.5 276.0 318.0 260.0 403.0 139.5 158.0 2 ~ 4 . 0  25ia.o 
1963 1so.c 156.5 113.0 i42.c 255.5 130.0 248.0 110.0 434.0 259.0 180.5 25.5 2204.0 
i ~ t 4  164.5 51.0 1ai.o 246.5 22t5.0 143.0 331.0 342.5 272.0 252.0 200.0 166.0 I 2545.5 
ist5 194.0 67.0 53.5 1 w . c  €7.5 177.5 280.0 184.0 355.0 219.0 206.0 175.0 2194.5 
1466 . 279.5 187.0 2c0.5 253.5 1 ~ 8 . 0  428.0 80.5 399.0 331.0 447.0 130.0 
1967 37i .c  2c7.5 238.0 122.0 ~ 4 . 5  115.5 63.0 253.5 460.0 294.0 260.0 164.0 2632.0 
1568 123.0 43.0 1 9 . 0  246.5 414.0 169.11 202.0 121.0 245.0 282.5 263.0 218.0 2356.0 
1569 147.0 i1.c 30.5 4i.c 1cç.o 319.0 465.0 370.0 150.0 . 171.0 . 
1956 385.0 173.C 115.9 244.G 60.4 436.0 291.1 461.0 102.5 479.0 314.1 255.5 3318.1 
1558 147.0 28.0 5.7 132.0 477.5 447.5 412.5 ,263.5 657.5 238.0 322.5 364.5 3496.2 
1 9 6 1 .  232.5 150.5 183.0 58.0 152.5 253.5 369.5 265.5 169.5 293.5 205.5 301.0 2674.5 
1970 35.0 43.c 17.0 5c.o ~ 3 . 0  258.0' 336.5 490.0 59.0 192.5 98.5 i t 7 . 5  181o.a 
I s 7 2  306.3 2es.c 168.9 1 4 4 . ~  155.5 í12.5 304.4 220.2 419.2 408.1 260.e_- ~ 2 6 ~ 5 -  3140.2, 
1971 184.0 238.7 C6.0 86.0 86.0 52.0 175.9 406.0 217.5 262.1 119.6 413.1 2306.9 
54 
STbTICN NO 61C746 RAVINE V I L A I N E  
JAh F E V .  M A R  A V R  # A I  JLN JUL ACLL S E P  G C T  NGV DEC. TOTAL 
- 
1SC2 2 4 E . E  5C.9 37.2 130.C 133.3 337.7 261.7 378.7 337.5 94.4 133.0 145.6 2328.3 
1563 179.4 €5.7 E E . 7  105.3 236.9 131.5 326.8 . 337.5 
1 5 t 4  . 157.5 151.8 ,253.8 350.2 . 254.6 105.3 57.7 
1Çt5  176.C 7 E . C  56.7 123.1 1CE.6 141.2 315.4 167.3 0 238.3 175.5 134.9 
1566 26 .0  í t 3 . 2  125.3 113.5 343.2 157.8 340.6 379.3 228.5 123.8 
1967 327.3 1t3.5 165.7 114.t 123.1 E3.4 181.4 286.2 542.1 210.0 158.5 96.5 2492.7 
1568 129.4 33.5 100-1  237.2 182.4 314.0 121.4 244.8 
l S t Ç  .. i5.i -.l?.t - 1 . 5  12C.3 - ~ . .  362.6 472.4 - - -- - 
STLTICN NO ClCi66 RICHARC - HPBITATION 
JAN FEV MAR AVR R A I  JL" JUL ACU SEP OCT N O V  DEC TOTAL - 
- 
1Sg5 4 i e . 6  222.1 
1956 412.7 2€E.C 2C8.8 248.4 173.5 172.6 179.3 385.6 131.4 389.4 349-5  278.5 3217.1 
1957 146.8 €1.7 CE.4 52.3 58.4 238.9 282.6 244.2 331.6 
1959 17E.t 104.3 110.0 145.5 221.8 171.8 245.1 117.2 227.7 222.1 182.1 371.3 2301.5 
i s60  135.4 t 5 . t  i56.c 1 6 3 . ~  ic4.3 148.0 437:7 181.8 355.1 436.8 84.2 251.6. 2600.3 
1961 193.2 151.7 108 . t  11.3 57.2 152.9 311.8 153.6 204.8 372.4 255.8 284.7 2298.0 
IS62 ¿SÇ.!  154.3 46.3 130.f 74.9 162.9 232e.9 332.7 381.2 189 .6 ,  144.7 146.8 2256.6 
1962 235.4 1CS.O 78.2 76.7 221.8 142.4 317.2 159.7 429.2 177.5 190.2 101-0 2238.3 
1564 ll.R.2 7E.6 lCb .7  147.t  172.4 223.0 341.5 348.5 224.8 199.9 83.4 126.3 2170.9 
l Ç 1 5 5  213 .3  
1566 20.1 





l Ç 7 1  250.e 
t4.5 




4 t  .5 
276.3 
311.c 


























113 a 8  
3 68.4 
433.7 



















































S T b T I C h  NG 6 l C Ï i t  
55 
R I V I E P E  B L A N C H E  - Eaux  
J b h  F E V  MAR A V R  M A I  
1564 
1565 245.E 7 t . 3  54.1 172.5 14E.C 
1566 21.E 295.t  156.7 225.7 385.1 
1567 361.5 175.5 i C 3 . 4  132.4 1EE.5 
1968 152.9 47.7 133.4 288.0 268.2 
1569 184.1 it.? lE.7 168.1 124.6 
1570 74.1 t S . 5  t 7 . t  56.C 14C.C 
1971 247.1 2 0 9 . 5  77.4 116.4 183.0 
1572 2 8 3 . 3  í63.5 15E.3 157.C 17e.S - -  ... . 
S T B T l C N  NO t1C777 
J A R  F E V  
- 
1955 
1596 381.4 311.7 
1557 í l i . 7  76.4 
1958. 117.2 23.3 
1559 155.2 124.0 
1960 136.2 5 8 . 5  
1961 194.0 170.0 
1562 .  230.2 111.4 
1963 23-7.7 115.4 
1 5 t 4  €5.5 8í .4 
1565 190.2 75.4 
1966 21.0 294.1 
1567 333.e 1E2.4 
1568 l l E . 5  61.1 
MAR AVR 
. 262.1 
28.5 , 45.3 
2.7 Ç 3 . E  
135.0 I 189.9 
111.4 148.3 
157.0 46.C 




















l t 2 . 5  
248.6 
J L h  J U L  ACU S E F  C C T  N C V  CEC 
. 375.2 275.1 279.5 171.1 182.7 
151.7 292.6 209.7 350.7 340.7 1 ç 1 . 2  i ee .8  
250.6 498.4 296.4 354.5 269.2 521.7 248.7 
322.C 186.0 314.6 217.2 253.1 153.3 274.7 
116.t 219.6 324.7 5 2 5 . 7  257.7 2E6.1 142.1 
369.4 421.2 32G.7 420.1 260.7 368.4 213.0 
362.7 470.9 422.1 2!3.5 514.7 335.7 452.8 
225.3 266.0 206.2 349.9 360.2 32E.7  276.8  
25.1 150.6 313.3 247.8 268.3 119.1 451.5 





























































T O T A L  








R I V I E R E  ELANCHE-ST J A M E S  
C C T  N O V  CEC T O T A L  
.273;& 489.1 230.8 
364.7 281.5 274.8 
296.4 263.6 216.0 I 3100.0 
413.0 2C7.8 264.2 2580.3 




































S f P T I C N  NO t lC757  R I V I E R E  P ILOTE - GENO. 
JAh FEV MAR AVI? F A I  JUN' JUL ACU SEP OCT NCV OEC TOTAL 
-- -._____ 
1562 149.5 111.0 23.8 155.C 43.5 365.3 215.4 262.-5 -249.0 ll8.-6. 132.7 137 .2 '  1963.5 
19t3 148.6 103.1 €0.9 78.2 158.4 137.9 250.7 97.2 318.4 254.4 174.2 62.5 1864.5 
1 9 t 4  56.5. 71.4 120.2 75.5 111.1 172.3 257.7 168.0 135.0 231.2 . 45 .'l 
1565 12.2.4 í C e 5  C2.7 89.S 71.5 1E5.7 127.7 121.3 152.0 230.9 81.3 163.3 1429.2 
, 1 5 6 7  199.7 168.3 57.4 97.1 1 C l . t  22.7 91.1 95.1 354.5 295.4 248.E 179.1 1950.e 
1466 4.5 182.0 100.9 53.2 235.4 202.9 438.4 148.9 164.2 263.5 566.7 9706  2462.2 
1568 64.1 12.6 101.6 43.5 lE0.3 313.2 39.5 223.2 243.6 103.3 122.9 74.6 1522.4 
1569 67.1 1.4 . 3  57.7 115.2 241.5 124.0 140.2 zo i .4  147.7 145.5 180.3 1423.7 
1570 1c.e ? í . i  I E . ~  í6.i 125.4 i e i . 6  231.1 124.7 129.1 3 t8 . c  i a i . 3  255.5 1705.3 
'1971 114.6 59.9 ' 74.3 72.5 $2.4 15.1 100.7 339.1 120.7, 92.4 32.2 236.0 1389-9 
IC?? 124 .2  1C3.C 1C1.5 65.C 5 5 . 4  52.7 149.1 111.2 142.3 160.6 132.7 177.5 1475.8 
. -- - -  
STCTICR NO Cl(IEC7 R I V l E P E  SPLEE 
J A A  FEV MAR AYR M A I  JUh' JUL ACU SEP OCT NQV EEC TOTAL 
-. 












1 2 1 . 5  
87.9 
i 3 e . c  

































































































l lE3 .3  
1849.3 
1989.1 
STbTICk  NO t lCE17 PCBERT - GENGARMERIE 
JAh FEV MAR AVR P A I  JLN JUL A N I  SEP CC7 NOV CEC TOTAL 
li €2 
1 9 t 3  
1564 
1 5 t 5  
1966 
1967 




















29.8 , 113.5 
50.5 1 io . c  
39.9 73.3 





52 .  6 
5 5 .  O 
157.7 
I C ¿ .  5 
133.2' 
28.0 


















284  -4 





























20.3 ' 1699.9 
141.3 
279.0 1674.9 
is7c z i . 6  i 5 . 8  5 i . c  12.5 i2i .e  154.5 260.9 214.0 ii1.0 i i i . 2  21c.7 3ci.a i 7 5 i . a  
1471 102.8 174.9 36.6 82.8 61.2 16.7 50.7 223.7 1-82.7 125.6 30.5 164.5 1252.7 
1572 120.4 1 1 4 . í  7 8 . 6  53.E 62.2 116.4 102.9 157.9 144.7 92.3 176.2 
57 
S T P T I C h  NO 6 l G E l E  FCBERT - U S I N E  
JAh FEV MAR A V R  M A I  JLk. JUL ADU SEP ECT NEV E E C  
- 





1 9 2 3  30.0 
1924 73.6 
1525 75.5 
1526 5 9 . 3 ~  
1527 106.5 
1528 7 1 . Ç  












































































































1529 50.4 26.t i9.2 1 C 4 . t  €2.1 51.6 115.3 257.8 257.9 204.4 304.2 74.8 1598.9 
1S3C S O . C  4f.C 14.5 12Ç.3 41.C 5E.2 130.8- 145.1 €5.4 32.2 34t.C 47.7 1 R 5 . 2  
1931  90.9 
1932 45.0 
1913 105.1 
1934 61 .4  





1941  126.1 
19'2 110.3 
1943 €7.2 

















19to 43.t  
lÇ61 107.5 
1 5 t 2  68.5 
1 9 t 3  124.8 
lSt ,4 31.3 










4 2 . 7  






























3 2 . 2  
2 i  .3 
i21.6 
123.1 









7 4 . 1  
.o 
28 .2  
64.1 
5 0 . 2  
tc.4 
z2.1 





















5 E . Ç  







































































51 .5  





















































































































































































































































12 t . c  
218.8 
123 .,o 












































































I .  
1553.7 
1315.2 


















S f P T I C h  NO 61CE3E 
JAk F E V  M A R  A V R  Y A  
58 
JL". JUL ACU SE 
S f I h T  E S P R I T  - GENC. 
t C T  NOV DEC 
- _ -  - -  _ - _  
1562 138.1 74.5 28.0 131.7 53.5 261.7 187.9 309.2 257.2' 104.6 92.8-152.5 
1564 35.7 62.4 €4 .1  105.5 55 .1  174.3 239.4 139.0 150.1 128.8 151.9 57.7 
1563 L50.5 €3.9 86.1 80.5 177.4 165.4 200.3 121.9 202.6 313.5 142.1 82.3 
1 F C 5  16E.9 35.0 6 G . C  97.5 45.0 140.6 138.0 181.9 199.3 127.6 61.1 117.0 
1466 5.0 223.9 115.0 168.E 2tt.3 155.9 21917 181.7 115.9 196.5 50'2.9 
l S t e  72.3 36.3 121.5 75.1 2CS.8 242.4 131.9 238.4 235.6 226.6 57.0 233.5 
1469 134.2 32.1 7 . 6  7 E . E  77.8 281.0 247.5 263.2 272.0 214.3 235.3 240.5 
1967 . 147.4 122.1 5c.a 54.1 175.3 240.8 616.7 216.0 317.4 70.6 
1570 4 7 . 5  48.0 49.5 41.9 ' 7 4 . 7  371.6 328.3 214.8 182.4 310.9 202.3 303.4 
1 5 7 1  142.8 30.5 3 6 . 0  4f.7 5C.9 28.6 96.5 400.5 195.0 124.2 36.7 256.9 
1472 131.1 174.8 134.1 53.3 €5.6 lq3.7 171.8 110.2 273.0 219.5 1 4 í . 3  144.0 - - --_ -_ - - 
TOTAL 
, I  









JAN FEV M A R  A V R  HAI JLFJ JUL A C U  SEP O C 1  
. 225.0 126.1 496.3 211.4 425.3 16s.O 
77.3 49.2 163.9 221.1 516.5 241.8 g$ 18419 125:5 206:7 276.3 
&96e 96.6 55.4 122.5 100.8 143.8 305.2 119.6 197.4 246.6 189.4 
IS69 141.4 9E.7 44.9 116.6 127.2 311.9 336.8 312.8 261.5 281.8 
IS70 43.5 37.5 71.0 43.2 135.6 2E6.5 351.5 277.7 190.8 379.6 
IS71 142.1 130.1 45.5 85.6 138.8 26.4 65.4 195.9 144.3 110.1 









































l e 7 2  




























4 í . O  
149.0 
lEEO 2t6.C 2CS.C 
1881 134.0 43.0 - .  . -  


































































































146.0 203.0 329.0 
'446.0 48.0 ' 393.0 
260.0 486.0 177.0 
461.0 766.0 218.0 . 
206.0 225.0 210.0 
435.0 338.0 265.0 
176.0 214.0 258.0 


































































. .  
S76TICN NO ClCE5.E 
J A K  ÇEV MAR 
lÇ50 . ll6.E 125.5 
lÇ51 129.9 li3.E 39;2 
1552 4E.3 30.4 € 5 . 7  
1953 61.6 142.4 1C4.8 
1954 74.3 i6.7 €3.3 
1555 56.C 1C5.G 59.2 
1SC7 194.5 l í . ?  11.C 
1 5 5 8  4E.7 11.8 .o 
1555 139.4 132.2 66.2 
1956 191.0 2 5 1 . 1  ic9.z 
lStG E5.i 3 E . E  t3 .7  
LÇ61 180.7 114.2 110.0 
l S t 2  i20..3 €4.5 2 5 . 6  
1963 9E.5 EC.7 106.3 
1564 73.4 51.5 1t6 .0  
AVR 
1C3.1 



































































SPINT P IERRE-MONASTERE 
SEP C C T  NCV OEC TOTAL 
183.0-’141.4’ 135.0 143.0’ 
378.1 222.6 174.5 181.6 2355.9 
154.4 166.1 181.5 112.6 1639.3 
263.5 173.0 282.9 146.7 2164.8 
345.0 338.8 124.7 40.7 1915.4 
18.9.6 284.3 317.0 249.5 2603.7 
113.1 200.2  143.4 68.0 1438.0 
231.0 335.6 315.2 78.0 2054.1 
lE8.5 272.8 315.2 Ç9.7 2067.1 
289.0 217.0 117.0 164.8 2217.5 
130.8 291.1 105.5 135.8 , 1854.8 
75.0 117.0 377.4 227.5 2062.6 
283.0 145.2 8i.5 1Q1.9 1954.3 
576.5 183.9 241.7 89.8 2209.5 
159.5 235.5 1 3 E . C  17C.8 2196.4 
’. 
SAINT PIERRE - GENO. ZTATICN NO 61CE55 
J A N  FEV PAR AYR HPI JUN JUL ACU SEP O C T  N C V  OEC TOTAL 
- -- .tyc 5 . 113.0 8 1 3 -  9 5 . 2  7 
t 5 t 6  li.8 1 Z C . C  77.7 108.5 235.7 167.0 481.8 221.2 . . 
1’967 liC.5 155.5 28.9 54.7 46.8 206.2 284.0 . 208.4 119.7 116.5 
1568 85.1 2.4 1126.3 95.3 58.5 195.0 129.5 . 160.3 131.5 137.3 108.8 
1949 55.5 13.3 4.0 €3.7 53.6 303.9 371.0 451.6 256-6 120.0 270.0 136.9 2104.1 
is70 65 .2  38.3 25.0 2c.t sc.5 292.5 436.5 339.1 126.2 191.5 102.2 321.7 2093.7 
1971 191.0 79.9 29.6 36.7 37.9 21.6 118.4 242.8 141.8 221.2 51.5 258-6 1431.0 
1572’ 284.0 -1 i8 .4  45.4 53.7 4C.2 117.3 202.9 173.8 204.5 186.3 156.2 122.7 1795.4 -- 
S T A T I C N  NE. 61CEEl 
61 
SAINTE C E C I L E  - HON 
JAA Ç E V  MAR A V R  P P I  J k k  JUL A C U  CEP CCT I N.GV C E C  , TOTAL, 
1535 2hl.C 276'.C ' i * 8 ; 0  1El.C 272.0 172.0 506.0 593.0 353.0 215.0 384.0 243.0 3704.0 
1 9 Z C  164.0 165.0 58.0 121.0 521.0 571.0 359.0 339.0 243.0 341.0 415.0 355.0 3692.0 
1537 634.0 184.0 110.0 229.0 114.0 271.0 418.0 279.0 315.0 747.0 548.0 374.0 4303.0 
153.8 356.0 276.C i t 4 . 0  315.0 33E.C 464.0 355.0 805.0 432.0 523.0 1033.0 742.0 5967.0 
1939 420.0 i 1 8 . 0  3E4.C 219.0 155.0 568.C 478.0 340.0 334.0 600.0 563.0 145.0 4428.0 
1540 112.0 115.0 250.0 148.C 155.0 315.0 553.0 401.0 300.0 332.0 159.0 346.0 3930.0 
1941 486.0 15.C iC0.0 439.0 35C.O 425.C 529.0 478.0 675.0 369.0 815.0 263.0 5044.0 
1513 513.C 203.C 4C8.0 'JC2.C 534.0 356.0 472.0 573.0 570.0 591.0 620.0 544.0 5686.0 
1944 336.0 321.0' 148.0 332.C 903.0 427.0 697.0 466.0 306.0 700.0 736.0 539.0 5911.0 
1545 193.0 417.C i87.0 753.0 351.C 358.0 526.0 581.0 589.0 676.0 43i.O 4E6.0 5709.0 
1546 48E.O 446.C 167.0 353.C 621.0 328.0 544.0 405.0 409.0 293.0 513.0 461.0 5068.0 
1947 068.0 155.C l i 8 . 0  1El.C 461.0 329.0 669.0 372.5 585.0 405.0 454.0 511.5 4919.0 
1548 340.0 243.0 411.0 256.0 342.0 568.0 803.0 576.0 551.0 666.0 615;O' 3€6'.0 $797.0 
1545 366.C 5CZ.C 313.0 154.0 211.0 566.C 555.0 338.0 630.0 447.0 -417.0 414.0 5q13.0 








€ 9 6 1  40E.8 
38.0 



























S I P T I C N  NO 6lOEÇe 

































523 a5 ' 




















Sb1)uT.E M A R I E  - 6END. 
JtFI 3 U L  ACU SEP OCT . NOV CEC TOTAL 
327.7 100.5 213;O- 2C6.7 176.2-176.1 3 1 L Õ  . 
417.6 331.1 291.8 i s r r 8  271.8 309.5 386.0 2629.6 
522.6 316.1 293.5 159.7 305.7 3EE.1 238.6 2180.1 
37.0 74.4 246.9 147.9 102.9 58.8 148.4 1337.1 
E5.'1 196.6 130.4 169.4 229.1 240.8 231.3 2138.7 
62 
STLTICN-NO 6lCE99 S P I N T E  M A R I E  - U S I N E  
JAN F E V  R A R  AVR p a x  JLN JUL acu S E P  CCT NOV GEC TOTAL 
_- - - - - - _ _  - -  
i w i  48.4 3t .c  54.0 77.6 111.7 2co.o 337.5 ia2.7 c38.9 325.r ïci.- ~SÛ.; 2a24.a 
1,9952 75.0 C 3 . C  69.0 23.5 71.0 . 290.5 
1 5 2 3  . 55.0 20.0 75-04 5.0 51.0 109.5 74.0 242.0 242.0 111.0 354.0 . 
1924 60.C 42.0 
1925 €6.6 
1931  199.5 255.5 171.0 122.0 358.5 1Jd.O 
1532 5710 7415 17:5 ' 2E:5 188:5 139.0 42.0 60.5 134.0 159.2 1261.5 21.0 2223:z 
-- - 
- - - - - - -- 
1 9 3 3  21.5 20.0 16.0 . 119.5 199.5 262.5 304.0 i55,.5 84.7 
5534 77.C 25.5 16.0 30.C 167.5 24.5 141.0 244.5 51.0 45.0 265.5 143.0 1230.5 
1935 í2 i .C  5.5 12.0 3O.C 24C.5 45.5 395.0 273.5 53.5 663.5 
1936 . 15.5 16.2 286.9 *59.7 251.3 360.0 268.9 259.7 414.1 421.7 . 
1937 157.7 73.0 14.3 87.C 64.5 90.6 164.9 146.4 146.4 364.9 502.5 121.3 1933.9 
1938 i ce .3  106.9 82.4 64.7 m . 4  267.6 137.7 386.4 261.7 203.0 a3i.3 213.4 2793.8 
1929 76.6 69.8 138.9 e9.c 77.0 255.7 150.8 190.1 . i 1 9 . 3  31.1 . 
1940 25.4 EC.3 112.3 34.t 5C.6 122.2 76.9 73.8 129.9 243.7 315 .5  5301 1402.3 
1941 68.5 24.5 332.3 223.5 119.6 236.6 145.2 329.9 113.2 395.2 109.7 . 
1942 125.1 56.1 23.4 156.3 221.4 145.6 152.7 U a . 4  246.3 2 2 0 . 2  78C.5 74.5 2524.5 
1943 112.4 2 3 . 9  64.2 77.8 181.3 424.7 255.3 364.8 144.0 123.1 . 







1951' 52 e9 
1 9 5 2  123.1 
1953 85.4 




1958 . 42.8 
1559 110.3 
lÇ60 79. i  
1961 124.3 
1 5 t 2  55.7 
1963 98.0 
1564 E l e l  












































í a .€  
€ 6 . 2  
















l l i . 3  





















i42.a  185.4 
i4a.c  €1.7 



























































































391 e 5  
lÇ8,.1 
388.7 
4 6 6 . 6  
192.3 
377.6 


























































14 1 -6 
83.4 
253 - 6 .  
138  -3  
153.6 































































STPTICk NO t lCSC5  SALINES DlLLON 
JAK FEL C A R  A V R  C A I  JLR JUL ACU 1 S E P  CCT N.OV CEC TOTAL 
3s63 - . . 25.2 62.9 127.5 157.4 8 i . r  200.6-242.8 67.2 41.8 
f b t 4  30.5 17.0 17.8 15.4 7c.9 28.0 204.7 190.4 35.7 134.8 58.9 90.3 894.8 
1 s t :  81.8 ¿ l a 1  1 8 . 7  75. t  € 4 . 5  39.5 194.0 83.7 77.3 
' ,  I 
S f L T I C N  NO C l C S l S  SCUT EbBIN 
JAh FEV MAR AVR HAI  J l h  JUL ACU SEP GCT NOV OEC TOTAL 
STbTICN NO 61CSZS S IGNPRCY 
JAA FEV MAR A V R  MAI JCIN JUL ACU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
lÇ55 ,. . -591.0 385.8 425.4 492.4 565.4 228.1 
i ç 5 6  599.1 410.6 3c9.9 418.8 313.6 471.8 352.7 684.3 203.2 643.3 475.2 539.4 5501.9 
1958 248.c 3 2 . 2  18.8 416.t 6cc .o  415.2 748.0 420.1 568.9 549.9 378.2 305.7 4771.6 
1957 295.5 1 5 4 . 3  t5 .8  171.C 115.8 4C7.1 487.6 611.0 385.5 436.3 457.2 375.9 4M7.6  
1959 258.0 355.3 2.27.5 326.1 317.9 283.8 347.9 201.4 291.5 415.4 232.6 289.5 3550.9 
1560 240.8 160.1 il9.C 282.6 2C4.0 229 .0  836.2 412.7 254.2 572.4 183.5 281-5 3911.6 
1962 512.C 266.2 98.5 253.5 15S.C 401.9 473.1 467.7 439.3 268.1 262.4 244.5 3846.8 
1563 290.2 f 1 3 . 1  f25.9 177.t 387.0 313.1 677.5 297.3 504.0 159.3 349.0 162.4 3756.4 
1964 205.4 174.9 33S.E 573.4 15C.1 576.4 730.9 668.8 445.1 39168 239.3 340.7 4840.6 
1 S t 5  442.7 l C , O . i  1 5 2 . E  231.4 116.2 254.8 610.9 324.3 443.2 509.2 333.9 262.3 3f11.5 
1901 394.8 3 2 0 . 5  224.8 126.4 253.6 370.7 601.3 447.3 212.5 539.6 200.4 
1966 109.9 4 ~ f . 7  301.3 3i6.c ~ 5 0 . 6  470.8 661.0 517.5 429.8 393.4 553.5 396.7 5299.2 
1567 747.7 345.3 445.7 285.7 283.2 185.4 393.6 617.9 706.0 402.4 371.5 432.1 5225.1 
i s m  337.2 t2 .c  4c5.5 393.2 351.5 404.5 285.0 427.3 323.9 305.3 292.2 357.8 4009.4 
1969 354.6 56.3 '2.6 320.t 26C.3 571.5 . 571.9 401.3 368.7 604.0 3 ~ 4 . 0  
1970 163.4 1C5.1 i l 2 . 2  E 3 . t  31C.t 619.1 654.4 653.1 336.2 5E6 .0  524.2 630.3 4578.2 
1571  477.1 352.7 170.8 144.5 480.7 356.6 329.4 158.9 448.8 
lÇ72  496.5 47E.C 302-3 348.7 34C.C 242.1 500.8 368.9 484.7 249.1 311.5 371.8 4500.7 
STbTICN NO 6 1 C S 3 Ç  
JAN 
- 
1 9 i 4  82.5 
i s i ~  oa.5  
1528 i a9 . a  





- -  -- - 
'1532 56.C 
lS?C 61.6 
i ç t a  66.5 
1963  i t 3 . a  
i s t 5  i3c.a 
i s 6 6  20.0 
i s 6 9  150.6 
im 17.6 
IS61 104.9 
P96í  122.6 
1504 4i.O 
1967 133.6 
1968  81.2 
1971  92.2 
1572 72.3 
64 
S I M C N  - U S I N E  
F E V  MAR A V R  C A I  JLh JUL ACU' S E P  GCT NOV CEC TOTAL 
1 5 . 0  1c.a ï . c  
4.0 3.0 13.0' 
6 i . c  1 ~ 6 . 0  5 ~ 2 . c  
s0.a 140.0 53.0 
2 0 . c  97.0 3a.c 
54.5 i 2 . a  265.5 
71.0 2't.c 38.c 
2 i . a  
3.0 
i i 1 . a  
23.0 
















493 -0  
183.0 
273.0 
3 C . O  
















t4 .8  
295.0 




3 C L . O  
'24t.C 
o a i  .a 
67.0 
60.0 













25.0 4 1 . 0 '  x.c' c 5 . c  133.0 €5.5 96.5 $6.0 50.0 51.0 20.0 759.6 









2 L . C  9 .5  













2 i e . c  53.12 












































































































STbTICN NO 6 l C S 4 i  S I N P I  
JAN FEI/ M A R  AVR P A I  JLh JUL ACU S E P  OCT NOV CEC .~ TOTAL 
SlPTICN,NO t l C S 4 5 '  SCUCCN - bSINE 
JAN FEV MAR A V R  M A I  JUN JUL AEU S E P  CCT NOU OEC TOTAL 
-- _-_____ 
1 9 2 4  . . . 1123.1 21C.4 264.0 177.9 224.6 167.5 153.4 227.1 
i 9 i c  i 5 c . c  7c.c e.8 22.0 54.4 1 3 6 . ~  i 58 .a  307.8 289.7 i ç 7 . t  263.5 138.0 ig4a.o 
1926 122.C 73.0 . 35.5 41.C 71.0 147.0 198.5 187.5 99.0 357.0 310.0 85.0 1726.5 
1 5 2 7  52.0 224.5 577.C . 318.5 . 95.6 
1 S 2 E  e6.4 $ 0 . 1  14e.6 130.4 . 148.5 115.2 213.2 . 21.0 374.5 66.5 1 5 2 9  ._ _ -  o . .  - . = .  --_- __ 
1 9 ~  193.5 6 4 . 5  33.0 244.c E1.c - -  - 




























1925 1ce.r  
1926 65.2 
1527 6 5 . 5  
1 9 a  € 0 . 0  
1918 .53'.0 
F E V  ?JAR 
4t .2  SC.4 
15.3 55.8 
11.5 170.1 
51.5 t E . l  
63.1 151.5 
47.4 55.7  
51.3 19.0 
50.1 46.5 
24.0 27.3  
42.4 -I.% 
58.0 111.2 
2 5 5 . 2  183.4 
27.6  i2.3 
3 5 . 5  9 1 . 1  
€ 2 . 0  43.5 





i56.5 ' C - E  
40.2 61.5 
3c.c €1.8 






A V R  C A I  JLN JUL ACU SEP OCT NOV. DEC TOTAL 
l i 3 . 4  7 t E . S  2CS.7 117.7 3 4 z O  r3n 154.4 '  -%-es 1 7 5 2 . 2  
1 1 . C  41.0 579.5 496.8 154.7 401.6 171.4 84.7 627.5 2760.8 
5E.E 62.3 207.7 499.0 114.5 230.8 239.0 329.5 413.7 2370.3 
6.4 t0.E 78.9 118.5 259.7 118.6 437.2 208.6 282.5 1859.8 
$1.1 22.4 ZC.2 190.3 146.4 366.1 388.8 60.6 66.3 1736.7 
5 t . 3  4C.7 5C.9 119-4  157.2 177.3 142.3 121-1  27.9 1358.2 
22 .7  54.C 204.6 174.6 49.2 316.6 237.1 i ll .€ 37.7 1415.1 
98.5 1C8.5 66.1 177.6 99.7 100.5 218.0 142.8 159.7 1310.6 
5 5 . 5  52.2 104.2 169.2 87.3 136.7 133.1 4C.9 278.1 1194.1 
245.5 1C6.6 174.4 174.8 181.4 103.0 242.1 254.3 176.7 1768.1 
12.5 23C.2 170.1 171.5 212.6 147.1 75.8 51.7 75.7 1510.4 
135.4 3C5.1 138.6 170.2 214.3 200.7 188.4 138.3 86.9 2229.3 
2C.2 23. t  76.4 96.5 272.3 339.4 374.7 263.4 85.9 1837.9 
44.5 12C.1 106.1 164.7 98.5 219.5 149.8 217.6 105.1 1367.7 




€ 5 .  E 
189.5 






























































































161  e4 
99.. 1 







































1538 l C 6 . C  51.9 55.0  38.C 15t .8  220.8 117.9 330.5 250.5 175.8 551.7 194.7 2320.2 
1939 55.6 .C 102.6 26.0 16.1 63.3 57.6 83.6 56.2 252.1 384.2 60.0 1157.3 
1940 10.0 25 .5  8 5 . 2  64.2 51 .5  €6.4 199.8 106.0 255.4 80.0 362.8 91.3 1422.1 
1941  213.3 17.2 40dC 213.0 125.6 204.9 215.9 188.4 299.8 118.3 €55.6 39.3 2335.3 
1942 53.0 18.2 27.2 
67 
STbTICh NO t l C S 5 4  
JAh FEV C A P  A V R  
. m .  . 171.2 292.6 
l Ç 6 5  194.1 5 I . C  67.3 140.2 
1966 13.1 2CC.E 59.7 107.6 
i s t 7  3 7 6 . ~  1 ~ 4 . 0  m . 0  78.5 
1,568 117.0 32.2 57.9 193.6 
1565 95.7 ¿i.€ 17.5 172.6 
1570 . 54.E 32.6 35-12 36.5 
1571  205.0 172.5 Ee:: 75.5 
1572 1 7 1 . t  235.3 C 5 . C  121.1 - I ._ 
MA i 
124.2 


























233 - 4  
139.0 
ACU 
- -  
34c.7- 








TERREVlLLE - MONASTERE 
SEP OCT .. NGV CEC TOTAL 
---___ 
285.5 216.5 72.6 €6.9- 
2 6 i . i  272.4 199.3 145.7 1857.4 
231.3 282.1 303.,4 58.5 2855.7 
252.4 196.5 144.0 223.8 2168.2 
452.9 240.0 233.6 €7.2 2694.4 
331.4 280.3 2C7.0 139.3 2458.4 
147.9 383.2 158.8 359.5 2537.6 
206.8 165.6 61x2 345.4 2009.8 
276.2 2il.C iO5.0  2 1 1 . 8  2134.7 
STPTICN NO ClC'S5S T IVOL I 
JAh FEV M A R  A V R  PAI  JUN JUL ACU SEF CCT NCV CEC TOTAL 
1539 . 252;l 191.6 195.2 168.2 300;7 346.7 77.9 . 
1940 41.2 6E.6 113.3 3S.C €7.5 -173.6 230.5 125.9 147.9 1 7 2 r 5  3 i l . 5  151.5 1673.0 
1 9 4 1  125.4 20.t 102.6 122.0 73.6 270.8 395.6 257.6 377.1 175.3 405.0 115.0 2440.6 
1542 157.5 128.0 4 1 . 1  86.7 16e.o 172.0 281.2 275.0 419.0 280.0 545.5 120.4 2678.4 
1543 159.2 52.2 ic8.4 166.0 168.5 171.3 395.5 286.0 194.6 249.3 254.7 193.6 2399.9 
1961 
l S t 2  
1563 
1564 





















1 C 6 . 3  
t4.E 
304.0 















































































































S T P T I C N  NO C l C S 6 7  TCINY 
JAN FEV MAR AVR P A I  JUN JUL ACU SEP CCT NQV CEC TOTAL . 
- - - - 
1964 124.7 5 4 . 2  Ï5.5 '161.5 5 4 . 3  256.6 344.4' 311.9 3C6.5- 246;5 -56.3 ï89.5 m 3  
1 S t 5  465.4 S1.C 1 € . 5  76.7 t S . 5  76.5 192.4 193.4 158.7 253.2 155.5 144.0 1835.2 
1966 34.0 1EE.7 € 5 . 4  165.2 198.3 124.0 427.0 381.3 210.6 227.8 502.2 132.7 2681.2 
1567  101.9 122.8 1C9.3 1C5.2 € 5 . 1  88.6 153.0 226.8 457.0 188.8 116.6 42.4 1841.5 
lÇ68 73.2 18.0 C7.C 50.5 O C . 2  295.6 122.2 140.6 191.9 152.1 210.3 334.3 1795.9 - - - 
. ' ~ T P T I ' C N  NO t i c s t 5  TPACEE 
JAh FEV MAR AVR M A I  JLN JUL APU SEP OCT NQV OEC TOTAL 
1523 5 ~ . 3  1 ~ 6 . 5  79.3 138.0 43.0 112.2 417.3 188.0 260.5 F g 2 . ö - ì e ï x  2333.3 
















200.  c 
140.0 


















52 .5  





























































34 2 .O 













IS35 i70.5 55.C 148.0 .'a 
, I  
STbTICN NO t lCE@S 
JAN FEV MAR AVR 
- 
1926 5 4 . 8  3 t . i  2 4 . 5  25.3 
1927 . 15t.O 
l ~ i a  7 ~ . 5  €4.7 i i c . 5  104.0 
1929 24.C 12.5 13 .3 - -  3-5.5 
IS30 125.8 51.2 9.4 175.0 
1931 
1522 53.0  cc.c 35.2 41.0 
T F O I S  I L E T S  - 8OURG 
RAI ' JUN JUL ACU SEP CCT NOV EEC TOTAL 
5 5 . 5  12315 302.4 666.8 183.7 
125.0 247.3 155.0 58.7 184.8 
31.5 172.3 172.2 162.3 174.5 
- 71.7 133.3 155.7 2-08.0 263.8 
€1.2 lC3.2 181.3 109.0 120.4 










134.0 36.0 1435.2 
-- 183.8 112.8 1367.1 
351.4 67.7 1461.3 . 1952.9. 
511.3 68.7 1838.0 
S T t T I C F l  N O ' t l C 5 5 C  
69 
. T F O I S  ILETS - POTERIE 
JAN FEb MAR AYR P A I  ' J C N  JUL.  A G U  S E P  OCT NOV C E C  TOTAL 
- - - _-   - I -  
1923 € 3 . ~  -73 .c - .  48.7 120.5 5.3 66.9 223.8 86.2 175.6. 102.8 106.4 244 .1  1336.3 
1924 52 .6  4 2 . 9  - 3  44 .1  U.7 2C9.6 212.7 289 .4  152.5. 2 i 8 . 0  215.6 182.2 1792.6 
nç25 
11.926 


















I 1 5 5 9 ,  
1 S 6 C  
1961 











161.7 l l 0 .C  
6 5 . 1  25.7 
97 .3  72.E 
117.7 S C . Ç  
5 7 . 5  4 3 . 5  
100.9- 
-- 
1 0 0 . 4  ' t i . 4  
170.2 51.5 
70 .3  35.7 
110.3 44.5 
6 5 . 5  68.5 
í 0 4 . e  :¿.O 
32 .9  
65 .4  
7c .5 
r45 .6  
127.8 
26 .7  
157.6 
71 .7  
101 - 7  
8E.C 
152.7 
37 .4  
170 .1  
5 . 1  
220 .1  
76 .0  
64 .4  
35 .8  
139.7 
1 í e . e  
4 1 . t  
3 4 . t  
46.5 
35 .1  
134.0 
1'2.9 
€6 .4  
€2 .5  
63.2 
54 .5  
60 .1  
41.1 
3c.7 
5 6 . 6  
134.7,  




1 7 i . l  
18.C 
17.1 
154 -2 '  
t 5 . 0  
25.1 - 
1 l . T  
45 .5  
36 .4  




ca .3  
t 6 . 4  
29.0 
6 8 . 1  
3i.O 
3.8 
t 5 . e  
66 .3  
24 .1  




76 .8  
55 .7  
71  - 3  
e . 1  
34.7 
4 8 . 3  
7 i . o  
2 .5  
33.2 
i750  5 
115.5 










, 3 1 . 7  
111.4 
35.9  




75 .9  
16C-5 










5 5 . 1  
11.2 











1Ci .E  
3 3 . 3  
7 c . c  
46 .2  
53.7 
36 .7  









67 .0  
137.8 
SE.5 
i 7 . 1  
44.8 
34 .0  
151 .7  43.7 
120 .0  205.4 
316.1 164.4 
179 .2  181.9 
121 .8  158 .1  
€5 .3  145 .3  
1E3.t 183 .1  
265 .4  214 .0  
42.0 73.5 
74.0 226.5' 
234.7 211 .2  
€5 .8  126.8 
18C.2 






€3 .6  











21 .3  
85.9 
1 9 0 . 2 ,  







272 .0  
146 .8  
147 .1  
166.3 
117.7 
183 .7  
359 .3  
85.8 
87 .8  
1 6 1 . 0 .  
295.6 
77.5 
97 .2  
305.4 246.3 















215 .2  
285.6 
201.6 
55 .1  
126 e9 
139 .2  
215.2 
75 .5  
215.6 




198 .2  
230.8 
208.2 











i 10 e 9  













87 .2  
202.8 








200 .2  








262 .2  
128.1 






























t 1 . 5  
78.0 
52 .5  
148.4 ' 
164.6 i66:7 
163.8 E6. l  
iS5 .4  52.7 
15C.2 148.2 
101.4 57.0 
80.3 74 .0  
51 .8  122.6 
115.1 115-7  
10 i .9  , 107.8 
133.1 36.6 
178 .6  156.9 
98.9 30.9 
65 .6  146.5 
4CE.6 142.5 
205.9 89.6 
162 .7  195.0 
250.6 210.2 
92.9 193.3 
46 .3  81.9 


































STPTICN NO E l l C C C  
70 
VAUCL IN-US IN E 
JPI\ F E V  MAR A V R  M P I  JLN JUL A C U  SEP acT NOV GEI: .. TOTAL 
- - _I-_ - - -_ 
-1513 . 25.0  -45.C 35.C 14.0 73.T % 5 . o - m O  -166.0 270.0 155.0-0 
1414 5.0 15.0 30.0 33.C 103.0 35.C 26.0 35.0 155.0 45.0 205.0 99.0 78t.O 
1915 7 2 . 0  l t 4 . C  18.0 455.C 76.0 142.0 253.0 268.0 110.0 189.0 161.0 36.0 2024.0 
1516 195.0 223.0 50.0 41.C 77.0 145.0 167.0 220.0 163.0 523.0 176.0 51.0 2031.0 
1917 74.0 c7.c 44.c 3 .0  37.0 150.0 173.0 82.0 270.0 124.0 73.0 133.0 1230.0 
is18 12.c 51.0 67.0 25.a 161.0 1 i e . o  119.0 123.0 81.0 214.0 72.0 126.0 1229.0 
1920 7 i . c  1 i i . c  75 . c  7i.c ~ E . C  41.0 72.0 122.0 103.0 256.0 192.0 40.0 1293.0 
1519 73.0 60.0 l e e 0  57.C 175.0 47.0 119.0 103.0 156.0 228.0 23t.0 30.0 1342.0 
lÇ21 -0 19.0 12.0 @.O 46.C 107.0 172.0 104.0 197.0 217.0 55.0 252.0 122900 
1522 44.C 6 i . C  54.6 25.C 43.8 38.0 15.3 5E.6 244.5 53.8 227.2 24.0 890.8 
1923 38.4 17 r5  5.3 e l . &  7.0 E5.0 178.2 75.0 209.0 127.0 80.0 289.2 1193.4 















1939 i3 .c  
1940 i2 .a  














t 7 . 0  
44.0 
23.0 












4 e . 0  
26.8 
22.0 
S t . 0  































. 1 l . C  
2 3 ;  c 
17.0 















5 5 . 0  





4 i . O  




























































































































160.0 1454 .8  
152.0 138007 
87.0 .' 2333.0 
159.0 2055.0 
90.0 1892.0 
271.0 59.0 1165.0 
435.0 93.0 2031.0 





























ST~TICN NO t i i c i c  
71 
V I G I E  
,JAh FEV MAR AVR M A I  JbN JUL ACU SEP OCT NOV OEC TOTAL 
._ 
1 5 6 8  235.3 222.5 1C3.5 188.4 
1569 82.3 15.7 15;C 77.E 127.3 292.0 436.1 298.5 304.9 223.4 303.8 233.6 2410.4 
1570 114.3 t i . 5  t C . 5  2C.1 1 2 4 . 4  345.4 523.4 347.6 154.9 263.5 93.3.  318.3' 2428.8 
1 9 7 1  281.8 154.7 70.4 64.6 102.6 21.1 142.8 289.4 217.1 1 9 2 . 2  64.5 313.6 1915.8 
1572 295.5 l(53.C I t 8 . t  . 57.0 
STØTICN NO t l l C 3 0  ZCNZON 





' p ì45  57.3 
,1956 131.5 
1957 164.C . 
1558 48.7 -.. 
2 2 e ; t -  34.2 







1 4 4  .-5 














211;-5 197.6 3-44.7; 
203.2 395.0 255.2 
154.4 187.9 246.5 
149.2 231.0 224.0 
127.6 224.5 290.0 
241.3 122.6 304.7 
262.4 195.0 453.5 






















i 1 2 . 1  
205 e 8  
319.6 






























































ON NO 410020 
JAN FEV 
170.0 ßO.0 
9 7 . 0  43.6 
120.3 59 .9  
85.3 11ß.2 
189.9 72.7 
85.5 , 132.4 
114.8 116.8 




63 .9  96.8 
192.4 53.2 
88.1 71.5 






93 .2  55.4 

















162.1 t 1 7 . 1  
158.8 188.6 
M A R  
59.5 
87.1 
140 .2  
2 R . O  
34 .7  
6 7 . 4  
53.4 
136 .0  
39 .1  
93 .5  
28.6 
4 2 . 8  




35 .1  
59.8 
151.2 
100 - 6  






44 .8 ,  
106.5 
7 7 . 3  , 
32.7 
75 .8  
32.9 
63 - 4  
236 .4  












65 .8  
12.3 


























129 .3  
115.9 
157.4 . 
71 .5  































































































344 .1  - 422.2 
364 .5  196.3 
109.2 3 t 7 . 4  
169.9 434.7 



























306.6 I 239.4 
334 .4  168.0 


















401 .6  
, 186 .0  
240.3 
281.2 








207 .0  
406.8 
283.0 
95 .3  
203.6 
397 .5  













k 6 0 . 3  
PCAJOU 




404 .7  244.6 



































371 .0  178.0 
I . .  
I 
DEC TOTAL 
197.8 3047.7 + ' 



















134.7 2377-3  
113.1 2231.0  
220.7 2294.3  
174.9 2014.5 
95.6 1888.9 
179.1 2247.0  
184.0 1863.5 
126.0 2270.7 ' 











161.0 2105.7 4 
74 
STATTCN NO 610031 AJOUPA BCUILLON 











































. I  
-' - 































































































































































332.3 761.0 - - 
319.. 5 - 
293.5 3807.5 + 
383.8 3754.8 +t 
235.3 4658.7 +C 
387.2 4243.4 












215.0 3958.6 - - 
- - - - - - - - - - - 304.2 1953 
1954 14ß.9 127.1 160.0 302.6 213.8 260.8 294.2 303.6 568.7 511.1  311.1 252.3 3454.2 
1955 59.6 220.4 51.3 30.3 51.7 420.1 185.3 192.4 471.1 442.2 554.4 323.8 3042.6 
1957 181.9 105.2 48.9 87.8 96.1 310.9 401.1 463.1 253.7 470.6 370.4 315.0 3104.7 
1959 261.2 122.3 164.3 221.7 300.9 293.0 317.5 172.7 200.8 261.7 202.4 280.6 2805.1 
- 
1956 469.7 250.3 236.1 236.0 192.4 312.1 346.1 440.6 177.2 486.0 364.8 421.6 3932.9 
2958 209.9 20.6 2.3 194.9 490.7 321.3 488.6 310.5 245.7 448.3 300.5 285.9 3319.2 
. 
1960 191.3 81.7 105.4 197.9 158.1 162.1 68605 269.4 324.8 509.2 191.8 256.7 3135.3 
1961 246.9 194.8 381.2 70.5 143.7 225.0 482.9 388.8 153.7 542-2 247.9 351.7 3429-2 
1962 345.4 174.0 48.6 221.0 2G3.6 313.5 454.0 465.0 541.1 188.6 236.4 328.4 35k9.6 
1963 178.6 144.9 99.1 188.0 321.7 231.1 505.0 275.0 488.8 226.6 431.5 140.4 3230.7 + 
1964 99.4 104.3 1 8 1 . 8  337.0 210.0 412.9 57S.1 487.4 416.1 363.5 189.1 218.7 3599.3 
1965 345.0 26.0 46.0 159.0 99.0 255.7 320.0 299.4 374.5 321.5 339.9 310.7 2896.7 
1966 73.9 249.5 170.9 235.6 3 0 2 . 8  186.7 611.7 373.4 400.5 348.4 937.7 306.5 4157.6 
1967 318.7 215.3 344.5 199.7 175.2 100.1 115.2 166.7 327.2 314.8 225.1 179.1 2681.6 
1969 189.2 53.8 41.5 262.6 177-9 357.6 358.2 311.1 268.0 219.0 377.6 356.2 2972.7 
1965 238.4 41.7 207.8 146.6 132.5 326.0 199.6 319.1 372.6 263.7 239.0 351.5 2838.5 
F X  





S T A T I O N  YO 610041 
JAN FEV MAR AVR DEC TOTAL M A 1  JUN JUG ACU SEP 
1923 250.0' 255.0 293.2 499.1 
i924 530.7 234.4 42.0 135.4 
55.3 265.6 760.7 




































- - -  





408.5 - SY DT 























2.55.2 229.5 - -  
- - 
90 - 2  
288.0 
399.3 















































563.0 227.5 ,448.2 
461.4 463.8 401.8 
122.5 177.4 223'.3 
312.8 452.7 235.4 
1935 253.1 103.0 326.2 216.0 
1936 - - 73.1 275.3 
1937 492.7 184.3 86.8 149.8 










418.2 569.1 - - 
- - 
F X  286.7 - 
296.0 3224.8 F X  





















163.5 - FX 




313.7 4579.6 - - - - 






1940 . - - 101.5 412.8 
1941- 430.1 49.0 152.5 370.2 
1942 302.0 210.0 157.5 308.5 
1943 411.5 201.5 348.5 293.0 
1944 236.0 23'4.5 223.5 287.5 
748.C 149.0 201.4 
343.6 435.2 581.1 
285.0 384.5 479.0 
428.5 353.5 401.0 
824.5 353.5 720.5 
267.5 356.5 546.5 
284.5 212.5 324.5 
219.8 - - 
264.2 440.8 375.5 
580.6. 374.6 437.0 
429.1 332.4 295.C 
339.5 364.3 , 637.2 
456.4 351.4 653,.6 
301.4 335.4 464.8 








1945 187.5 374.5 186.0 448.9 
1946 319.5 268.0 151.0 245.0 
1947 433.0 139.0 144.0 152.5 






1950 742.6 352.9 315.4 439.1 
1951 294.4 342.0 192.1 409.5 
1952 239.7 232.3 247.0 363.4 
1953 350.8 283.1 486.8 292.8 
1954 260.2 168.9 226.6 623.9 






1959 - - 33,7:6 339.3 261.0 180.0 - 
220.6 322.2 817.e 
260.6 405.1 575.4 
181.2 390.0 404.6 
486.3 157.7 561.8 
182.7 452.1 450.5 
125.3 205.8 552.3 
690.2 514.7 899.2 
279.9 490.6 261.2 
258.5 579.5 621.5 
165.8 565.'2 638.0 
339.0 57.2 241.5 
186.5 155.3 337.e 
289.7 267-1 378.0 
180.0 
398Ll 




O f  - - 
395.4 4113-4 + 
474.9 4197.5 
172.6 3841.9 
161.6 3974.4 DT 


















































































301.4 5479.1 C 
471.3 3708.2 
235.7 4730.3 
350.0 4436.8 + 
623.0 4498.1 i 
544.0 3391.7 +C 










STATrCIN NC! 610051 PNSES D' bRLETS ' 
JAN FEV M A R  AVR H A I  JUN JUL ' AGtJ SEP OCT NCV DEC TOTAL 
1950 
1951 






















34 .7  
25.8 
47 .0  
26.3 
34.0 
102 .9  
110.1 
14 .6  
6742 
32 .6  
59 .7  
123.4 
44 .1  
31.1 
6 6 . 3  
2.0 
155 4 
5 4 . 4  
51.5 
30.5 
64 .8  
64 .0  
11.4.. 
2 . 1  











46 .3  
41.0 
25 .2  
111.8 







1 7 . 1  






6 . 5  
75 .1  
78 .8  
45 - 2  
1 3 . 2  
6 1 . 6  
50.4 




2 . 4  
22.9 
29.6 
4 1 . 4  
32.5 36.8 
67.8 , 59.3 
42.2 30 .2  
82.6 119.6 
123.0 35.0 
.a 5 0 . 0  
57.0 39.0 
70.0 129.4 
' 4 1 . 9  44.8 
45.8 78.5 
35.0 60.7 
7 .1  44.2 
40.9 -44.4 
4 8 . 2  s e . 9  
8a.8 134.3 
70 .3  40.2 
63.5 99.4 ' 
24.5 63.7 
41.7 93.7 
20:'4.., 2 0 . 6  
59.1 . 61.2 
'34.2 65.2 
75 .9  25.4 
258.3 
111.6 
108 .0  
99.3 
69.7 
loa .  2 
80.4, 
146.4. 




























































1 o i . a  
276.4 
243 - 7  
175 - 3  
233.1 
2 1 i . a  
1 a 21,. 3 
260.3 




339 .2  
99\.6 





































































33 .2  1071.1 
160-7 1089.0 













STATION NO 610062 
JAN FEV M A R  AVR M A I  JUN JUL ACC SEP 
- 
1923.  118.6 174.9 
1 9 2 4  452.3 117.4 
1925 330.8 100.2 
1926 230.0 153.2 
1927 300.5 135.3 
320,.9 29.6 223.6 509.2 





















342  .O 
367.1 












































226.0 2940.8 - 4021.3 
288.7 4101.8 






































349 .  a 
,350.4 


























300.  O 
403.0 
i 9 2 8  237.8 232.5 
1930 298.7 126.3 


































1931  .- 



































































362.  C 
377.2 
600 .  E 
382.9 
































. 1946  
1'947 
1948 
























































































58.2 258.5 4C2.4 449.e 
412.7 254.6 377.3 410.4 
265.8 '  710.7 513.4 498.5 
257.7 282.0 191.3 313.4 
1 9 5 5  133.7 
1956 356.1 
1958  146.1 
1959 286.3 
1960  141.3 
1961  201.3 
1 9 6 2  448.3 
1 9 6 3  226.7 
1964  152.3 
' 1 9 6 5  213.3 
1966 38.0 
' 1 9 6 1  511.4 
1968 165.7 
1969 212 .1 -  
1970  114.2 
t 1.972 377.5 





















































































435.0 2 8 2 8 ~ 0  
349.4 3720.7 
STATIoN NO 410073 
78 
E A S S E  POINTE 
19?l  
1922  
1 9 2 3  







1 9 3 2  
1 9 3 3  
1 9 3 4  









1 9 4 4  
1 9 4 5  
1946 
193n- 
















































21 .o - 





94 .ß  
111.4 
30.6 























































133.  O 
168.  C 
301.4 



































2 c c . o  378.5 
181.0 280.5 
170.5 I' 241.5 
- - 
223.0 348.0 - - 





















131.5 732.0 - - 
421.5 268.5 









' 1 e . O  2532.0 
39.1 1755.5, - 2686 a 7  













136.0 2013.5 - - 
1 9 5 0  
1 9 5 1  
1952  
1 9 5 3  
1 9 5 4  
1 9 5 5  
1956  













1960  67.8 
,1961 135.4 
1 9 6 2  189.3 
1 9 6 3  146.9 
1 9 6 4  66.8 
1965  464.1 
1966 19.4 
1 9 6 7  107.5 
196P 97.1 
1969  62.3 
1 9 7 0  27.2 
197.1 114 .,5 














































































304 .  6 
124.3 
186..C 

































261.  C 















































































SY F X  
+C 
+ 
302.7 270.8 116.9 - 
283.3 378.3 286.0 2964.0 
232.0 300.5 113.0 2015.0 + 
192.0 176.0 109.0 172605  
220.0 181.0 98.0 1869.5 
370.0 384.5 189.9 2 0 9 0 0 3  
350.5 256.5 266.7 2849.7 
329.4 160.5 172.1 2337.7 
132.9 186.9 183.2 1718.'6 












































EASSIGNAC - U S I N E  STATION WO 610083 










































































*'3 87. O 













































S Y  
SY 
SY 
























































































































































































1 9 6 5  
1966 




' 1971  
1972 
65.2 

























































































































































































































































































STATTON NO 610087 
80 
PEAUPEGARO (STE AWE) 
J A N  FEV M A R  A V R  M A I  JUN JUL acu SEP a u  MCV DEC TOTAL 
._ . -  - 
1967  220.0 197.0 127.0 76.; 91.5 G . 5  81.5 ' 166.0 465.7 2 i0 .5  134.0 217.0 5039.9 +C DT 
1968 57.5 19.0 52.0 93.0 108.0 215.0 66.0 158.0 228.0 213.0 100.5 188.0 1498.0 DT 
1 9 6 9  103.0 49.5 36.0 37.0 101.5 204.C 205.C 215.5 275.8 135.0 171.5 220.0 1753.8 DT 
1970 31.5 39.0 34.5 20.0 39.0 278.5 334.0 92.5 229.5 343.5 128.5 118.0 1688.5 DT 
1971 128.5 1 I ß . O  4_4.5 53.0 60.5 47.5 90.0 -293.5 144.6 1 4 4 2  - 44.0 163.5 1332.2 DT - 
S T A T T ~ N  a 610094 BOIS CARRE 
JAN FEV MAR AVR M A I  JUN JUL ACU SEP OCT NOV OEC TOTAL 
- - .  - 
1963  163.5 84.5 43.3 93.1 1-72.1 130.9 309.5 163.5 481.5 196.3 106.1 93.3 2047.6 
1964 93.8 87.2 111.2 133.8 188.0 235.2 359.7 3C3-7 240.0 209.3 147.0 150.8 2259.7 
1965  176.8 47.6 54.7 119.6 109.4 132.8 210.4 217.7 243.8 241.7 136.5 157.4 1848.4 
1966  16.9 228.3 157.2 131.1 303.5 178.9 483.0 180.5 270.5 218.2 435.2 183.3 2786.6 
1967  308.5 139.8 164.5 115.9 112.4 58-1 167-0  242.2 510.8 €99.6 189.3 112.6 2320.7 
1968  82.1 17.4 71.1 176.0 184.3 177.0 104.3 205.5 153.5 149.1 104.5 154.1 1578.9 
1969  113.5 38.0 7.5 37.7 99.5 257.1 243.5 214.3 248.5 213.0 205.5 191.0 1869.1 
1970 36.7 36.9 65.2 27 -7  134.0 224.0 342.5 313.8 112.9 259.0 241.1 308.1 2111.9 C 
1971  132.2 148.2 55.3 43.5 99.0 21.7 109.5 299.0 294.5 133.5 59.2 240.4 1636.0 
1972 141.4 200.8 90.0 115.8 62.2 88.2 198.2 122.8 225.4 237.6 202.9 256.6 1941.9' 
STATION NO 610104 
81 
@CUC H ER 
JAN. FEV M A R  AVR M A T  JUN JUL A C U  SEP OCT NCV OEC TOTAL 
1 9 5 4  275.0 200.0 320:O 777.6 302.C 483.2 573.4 544.2 743.0 705.4 702.3 357.2 5981.2 i 
1 9 5 5  155.8 495.4 210.2 102.9 373.6 558.4 633-6  553.1 630.1 695.8 830.4 449.6 5688.8 
1956 724.0 882.5 452.4 581.6 349.1 619.t  538.6 749.0 328.5 913.1 612.7 765.0 7516.0 
1958,  313.ß 81.3 31.5 389.1 940.0 669.8 854.6 557.6 ' 6 9 5 . 0  601.5 614.8 621.5 6370.4 
19g9 452.4 466.6 441.1 534.3 510.2 364.8 6 1 6 . 5 '  240.3 475.9 487.5 337.7 351.5 5278.7 
1957 537.3 239.0 79 .3  282.5 240.2 444.6 645.E 578.3 547.0 641.0 586.0 547.0 5367.9 
1960 
1962  

















l o a .  1 
902.7 
406.1 



















































































































































STATION NO 610114 
JAN 
1921  61.5 
1922 75.5 
1 9 2 3  28.0 
1 9 2 4  90.5 
1925  96.5 
1 9 2 6  90.8 
1927  52.3 
1 9 2 8  91.8 
1929  68.0 
1930  129.0 
--.- 
1931  - 
1932  64.5 
1 9 3 3  173.0 
1934  59.7 



























55.5 49.7 28.0 
37.0 63.2 66.3 
38.7 124.0 60.7 
M A I  JUN 























181 .0  
143.3 - 
178.5 


























































71.5 1490.8 - 1706,O 
122.8' 2289.6 
78.0 1707.5 
- - -  
97.5' 1 7 5 3 2  
- - 
STATION NO 610136 
82 
CAP ST MßPTIN 
J4N FFV MAR AVR H A I  JUN JUL A I X  S E P  OCT MCV OEC TOTAL 
- , .  
1923  60 .6  6 4 . 3  6 3 . 3  128.6 34.0 125 .3  357.6 334.5 168.0 - - - - 
1924 96 .0  56.5 12 .0  45.0 143.7 307.4 330.C 211.0 146.3 296.4 202.0 143.5 1989.8 + 
1925 153.5 43 .7  .o 29.0 25.0 281.5 224 .0  360 .4  97 .1  95 .8  156 .5  265.3 1731.8 
1926 219.4  73 .1  4 3 . 0  6 1 . 3  58.5 . 189.4 - - - - - - - 
19?7 47.8 65 .3  - - - - - - 147.0 - 35.0 - - 
STATION N@ 610144 CARM8IlV 
JAN FEY MAR AVR M A I  JUN JUL ßCG S E P  OCT NOV OEC TOTAL 
1924 150.0 
1925 ,206  - 3  








1934 41 .7  
1935  155.5 
82.8 18.0 
208 .2  52 .5  
102.5 66 .5  
'137.0 476 .5  
39.3 74 .5  
66 .5  5 3 . 5  
124.8 105 .0  
105.0 93 .7  








. #206 .2  - 
65.0 

























47543. 425 .7  
388.0' 234.5 ' 
22C.7 225 .3  
441.0 274 .z  
33C.8 227 .2  
285.0 424 .5  
- - 
220.0 153.7 




543 .0  
379. a 
368 .8  
289.5 
117 .5  





371.2 245.3 2748.3 + 
668.2  238.0 3604.0 
551.5 226.5 3559.7 
432.2  - - 
153.5 167.5 1564.0 
42.4.5 ' >  117.8 2199.2 - - 2752.1 
749.5 82.8 2758.7 + 
371.0  156.7 2929.f +C 
65.0 130.0 4092.3 + 
- - - 
280.7 52.8 - 
83 
STATION NO 610164 CARBET - LAJUS 



































































































































42.4 1396.9 SI 
52.8 1014.3 SY 
48.8 1563.9) SY 
64.0 914.7 + SY 
S T A T I O N  NO 610165 C ~ R B E T  - SANA 
J A N  
1950 107.2 
'195l. 68.0 




















FEV MAR AVR MAT J U N  J U L  AOU 5 E P  OCT NCV DEC TOTAL 
16.0 60.0 -0 51.9 216.0 74.6 268.3 55.6 92.0 84.6 60.0 1086.2 + 
119.0 .o 50.4 112.5 120.5 198.0 405.6 271.0 91.0 53.3 48.1 1537.4 
3.5 19.5 73.7 54.2 114.0 242.4 144.0 203.4 192.C 192.7 43.8 1306.0 
62.6 28.7 72.1 56.5 56.5 309.3 140.2 100.8 127.3 223.5 46.4 1242.4 
10.4 23.1 62.7 26.8 100.5 106.8 251.7 215.8 222.1 21.1 47.7 1118.6 
51.8 17.0 15.5 23.0 95.2 206.5 24C.8 111.1 182.9 185.7 19.9 1168.0 
51.1 33.0 53.0 17.6 106.2 91.6 173.6 66.2 251.0 194.3 29.0 1153-9 
8.0 11.0 18.5 -0 65.0 142.C 105.0 15.0 43.0 30.0 26.0 488.5 FX 
8.5 .O 44.6 136.7 180.5 221.e 194.7 327.5 98.8 57.7 72.3 1365.3' 
- - - - - - - - - - - 24.8 
46.5 39.9 5.3 29.4 64.7 156.6 115.8 82% 229.9 55.7 102.1 1016.8 
20.71 16.0 28.7 33.6 72.4 172.0 290.8 201.5 56.4 69.0 40.9 1084.6 
8.9 125.7 78.6 27.5 153.7 199.5 275.4 162.2 126.1 74.2 39.9 1289.2 
21.2 24.8 33.5 41.2 62.t 212.5 lCÇ.5 356.6 156.4 183.2 41.3 1294.1 
20.7 58.2 49.6 5.3 C4.1 131.6 73.3 94.3 109.9 58.3 132.6 889.9 
49.6 56.8 34.7 15.7 61.6 83.9 129.5 432.3 '159.1 145.3 53.6 1388.6 
73.8 37.6 32.9 143.0 140:~ 332.t 200.0 196.2 231.9 162.7 43.9 1595.2 + 
13.6 .o 13.4 35.4 223.5 289.e 209.9 137.0 111.1 172.8 82.7 1317.8 
4.1 51.4 35.9 77.1 229.0 54.0 114.1 125.4 119.5 64.8 69.0 985.1 
21.6 11.6 14.4 78.3 133.4 306.1 256.4 66.7 161.1 91.0 130.3 1289.0 
77.8 25.2 40.9 30.0 59.7 75.6 85.5 148.9 80.3 113.0 30.6 8+3.5 
38.2 5.5 23.8 28.6 3.5 83.1 142.7 123.5 181.7 50.9 140.1 926.2 
FX 
STATION NC 610175 
84 
CRRIT PN 
JAN F E V  MAR AVR M A I  JUN JUL bCb SEP OCT NEV DEC TOTAL 


































































































171.2 1184.5 SY 
69.4 1344.0 SY 
38.0 1639.3 
46.2 1414.7 .~ - 
89.8 1323.5 . 
54.8 997.3 - 1824.8 
36.7 1394-5 51 
i20.9 1593.9 + SY 
STATTON N O  610185 CHAMPFLORE 
JAN FEV MAR AVR M A I  JUN JUL AOU SEP OCT NGV OEC TOTAL 
























































































335.0 3949.3 + 
STATION NO 610188 
-85 
CHOPCTTE - CFPA 
JAN FEV M A R  AVR M A I  JUN JUL ACL S E P  OCT hC!V DEC TOTAL 
1970 49.0 19.3 47.9 22.2 104.7 234.3 256.C 186.2 111.0 242.4 214.7 262.8 1750.5 + 
1971 115.3 101.7 25.2 38.1 65-4 13.7 67.0 233.3 187.4 113.6 44.2 215.5 1220.4 
1972 100.5 154.4 80.4 56.6 47.0 70.8- 115.5 73.4 188.3 208.7 102.2  144.0 1341.8 
STATION NO 610195 CREVE-COEUR 
JAN FEV MAR AVR H A I  JUN JUL 4 C U  SEP OCT NCV DEC TOTAL 
- - - 













































































































































81.0 1322.0 +C 
40.2 1651.7 
97.5 148405 






87.5 1955.6 + 
63.5 1177.8 
111.5 1697.0 + 
- - 
142.3 820.1 
110.8 1575.8 - - 
86 
STATION NO 6 i o m 5  @€SA.IF 


















195  1 
1952 
1953  
1 9 5 4  





1 9 6 0  
1 9 6 1  
1962 
1963  








































































































































































































1 0'8. 3 \ 
107.3 


































































































































































































































































































S T A T I O N  NO 610215 OESC L IEUX-LAB. AGRICOLE 




































































- - 250.2 
163.1 400.6 100.6 
154.9 206.6 138.6 
365.3 181.8 201.7 
375.8 211.1 179.9 
111.7 261.4 130.6 
315.1 215.8 211.2 
277.3 318.4 145.5 
s7.3 181.8 80.3 
190.5 263.1 260.8 
281.8 262.1 246.3 
- - - 
285.6 312.4 192.2 
182.3 ' 150.5 130.7 
315.8 191.6 185.7 
347.2 233.7 407.0 
159.8 224.5 189.3 
263.8 257.8 - 
133.0 75.4 1499.2 
58.9 156.2 1345.0 




















150.3 86.8 1752.2 
210.0 ' 60.0 1470.6 + 
232.1 124.5 2491.6 
88 
CEUX CHOUX 
OCT NCV OEC TOTAL 
STATION NO h 
JAN 
,10225 
FEV MAR A V R  M A I  JUN JUL API! S E P  
- - 263.7 - 
570.0 156.0 682.6 5678.3 
519.5 539.4 551.8 6360.9 
- 


















610  .O 
557.6 
I 9 2 2  - 
1 9 2 3  363.5 





1929 3 1 0 . 4  
1930 446.3 
1931  - 
1 9 3 2  462.5 
1 9 3 3  622.0 
1 9 3 4  293.5 
1 9 3 5  151.2 
1936 276.7 
1937 742.6 
1939  504.4 
‘1940 9ß.3 
1941  474.2 
1942  254.3 
1 9 4 3  349.5 
1944  291.9 







‘ 2 2 2 . 4  494.8 
185.7 501.1 




















































- - - - 
807.4 687.4 195.4 6218.2 
457.8 963.6 380.5 6776.8 






492.6 753.7 382.2 5576.7 
399.3 366.1 226.0 4474.4 
.__. . 55c.s 
41% ’î - - - 5205.0 
476.3 1280.2 306.3 5746.0 
629.5 622.3 463.5 5972.0, 
324.4 268.3 515.4 4422.5 
468.8 492.4 496.5 5359 .7 .  
569.8 713.2 449.5 5589.8 
598.6 943.2 854.6 7071.8 
544.5 704.7 515.9 4852.9 






















































276.5 726.9 509.0 4083.2 
506.1 853.0 283.1 5167.4 
440.9 842.0 . 404.7 5095.4 
622.5 479.0 532.8 5473.8 
712.7 733.4 600.3 5846.0 
1949  325.0 
1950 760.1 
1 9 5 1  420.5 
1952  278.0 
1953 359.0 
1954  273.6 
1 9 5 5  150.9 
1956 673.0 
1 9 5 7  450.0 
1958  216.5 
1959 .  284.0 
1960  286.9 
1 9 6 1  495.7 
1962 700.5 
1963  354.9 
1 9 6 4  322.6 
1965  424.5 
1966  113.4 
1967  729.6 
1 9 6 8  324.4 
1 9 6 9  366.0 
1970  232.4 












































































































903.  e 
573.5 
543.3 







654.  8 
262.1 - 
512.4 378.7 509.3 4770.3 
525.2 466.4 613.5 6341.6 
478.3 359.2 644.3 5662.6 
544.0 518.0 527.0 5281.0 
320.0 783.0 473.0 5635.0 
714.2 579.9 300.9 5641.4 
723.7 721.4 873.1 5095.1 
742.0 510.0 606.0 6305.0 
672.0 444.0 381.0 4623.0 
422.0 496.3 428.4 5418.7 
371.6 317.8 361.7 4554.5 
514.1 274.6 428.2 4636.1 
562.4 255.7 641.9 4744.5 
258.2 311.8 328.9 4696.1 
76.5 265.5 331.4 4448.4 
445.4 314.4 336.2 4182.8 
182.3 332.6 109.2 4140.1 
387.7 722.6 410.2 6176.7 
310.9 302.3 453.4 4247.7 
445.5 573.8 407.3 5261.8 
538.1 464.3 764.5 5295.6 
339.1 255.0 596.4 3966.8 
484.2 448.9 414.4 5920.4 































S T A T J C N  NO 610226 OEUX CHOUX PG . 





































































































STATTON NO fi10235 DIAMANT 
JAN FEV MAR A V R '  M A I  JUN JUL AClj  SEP OCT NCV DEC TOTAL 
- - - - - 1951 67.2 - 104.5 96.3 104.5 - 211.3 220.8 
1952 25.0 20.0 84.3 66.5 26.0 131.1 244.1 117.8 228.1 151.3 112.9 115.9 1328.0 + 
1953  19.1 37.4 45.5 96.2 128.6 80.8 309-5 169.5 203.7 88.3 149.9 92.1 1420.6 
1954  19.7 23.8 16.8 127.1 49.e 77.7 129,O 134.1 274.4 287.4 161.0 59.5 1360.3 
1955 51.6 25.4 2.5 13.0 62.0 94.5 83.C 15C.5 115.0 144.0 218.0 68.5 1028.0 
1956 102.0 117.0 44.0 101.5 44.5 107.5 118.5 341.5 52.0 149.0 153.5 154.0 1485.0 
1958 14.0 9.2 1.0 105.5 248.6 243.5 253.2 114.0 338.0 282.5 126.5 73.0 1809.0 
1959  80.5 70.6 69.7 52.5 98.2 98.5 84.7 50.2 106.8 87.4 9 5 j l  48.8 943.4 
1960 36.3 33.1 81.0 62.2 77.7 62.6 280.5 S4.9 113.1 156.1 82.8 141.5 1221.8 
1962  127.2 42.4 16.5 56.2 5.6 225.9 135.9 l8C.9 123.1 129.7 135.3 69.6 1252.3 
1963 79.5 44.1 37.9 39.1 67.7 89.4 196.6 47.8 362.1 263.8 141.3 38.9 1408.2 
1964  30.2 31.3 40.2 44.0 71.3 89.9 127.5 134.7 88.4 136.2 85.1 34.2 913.0 
i 
1957 113.0 21.5 26.0 49.0 50.0 143.0 111.5 186.0 166.0 127.7 163.0 182.5 1339.2 


























































































STATION NO 610245 O I t A C  
JAN FEV MAR AVR H A I  JUN JUL LCU SEP OCT NOV OEC TOTAL 
1922 4 7 . 7  58 .6  
1923 27.0 51.6 
i 9 2 4  a2 .1  16.5 
1925 108.8  
1926 66.2 
1927 61 .1  




1933  9R.5 
1930 5 7 . 6  
22.3 
36 .9  
21.6 
67 .5  * - 
4 2 . 0  
.58.0 
6 5 . 6  
33.1 





5 . 5  
21.9 
20 .0  
- 
- 












66.2 54.1 81.5 
3.2 43.9 185.2 
5 2 . 8  125.4 236.8 
- 112.0 - 
:15.1 11 .3  190.3 
~ f l 5 . 7  208.8 133.7 
I -  - - - - - 
31.5 6 3 . 8 .  137.5 
91 .0  169.3 146.9 
86.5 188.0 164.2 




















, 171 .9  324.6 - -. - 181.4 































STATION NO 610255 OOW I N ANTE 
JAN FEV MAR AVR M A I  JUN JUL A@L" SEP OCT NEV DEC TOTAL 
1956 460.6 391.5 2 1 7 . 5  314.4 218.7 352.5 367,9 423.6 222.0 534.9 442.6 42 ï .5  4373.7 
1957 257.9 123.3 32.3 140.0 138 .0  259.5 376 .0  537.1 351 .1  345 .4  457.4 277.3 3295.2 
1958 221.9 33.5 17 .5  319.5 597.9 428 .1  547.C '361.5 437.5 483.6 301.4 294.0 4043.4 
1959 265.0 313.0 250.0 323.0 273.0 210.5 253.0 156.7 255.5 320.5 244.3 246.7 3111.2 
i s a n  215.4 94 .6  166.4 181.5 i 6 o . c  168.5 639.5 305.0 276.5 404.8 170.7 180.0 2966.9 
1961 262.7 216.1 219.3 65.0 199.2 282.2 504.1 392.9 155.5 541.0 152.5 309.5 3300.0 
1962 422.5 128.9 99 .0  201.7 155.5 340.5 421.0 468.5 457.0 263.5 235.3 262.0 3455.4 
1963 216.4 188.0 183.0 175.5 313.5 287.5 536.C 303.5  756.7 142.5 341.5 167.0 3611.1 
1964 148.9 142.5 315.0 368.0 127.5 523.0 502.1 614.7 387 .1  362.3 267.3 299.4 4057r8 
1965  326.4 126.3 115.7 176.4 86.7 230.0 445.5 395.0 380.5 387.5 255.5 249.0 3174.5 
1966  6q.5 335.6 231.0 324.0 603.5 368.8 643.0 478.3 391.6 376.8 575.5 280.2 4727.8 
1967 494.9  264.5 335.0 194.7 188.9 170.2 308.1 486.7 677.4 344 .7  315 .8  262.7 4043.6 
196R 212.9 53.0 305 .6  280.5 265.5 368.1 274.0 380.2 270.5 264.7 241.1 301.0 3217.1 
1969 253.9 61.5 51.1 218.9 175.5 573.6 538.5 551.5 391.5 298.4 594.3 280.0 3988.7 
1970 114.3 132.5 1 4 3 . 6  85.2 219.6 444.0 539.C 644.2 381.5 510 .5  319 .0  715.4 4248.8 
1 9 7 1  420.1 261.0 138.5 127.8 202.2 112.5 258.5 431.5 322.0 307.5 139.5 472.0 3193.1 
1972 634.7 379.2 219.4 309.7 305.4 198.0 407.8 353.6 348.9 291.4 329.5 257.0 4034.6 
91 
STATION NC 610265 CUCHENE 


















75 .4  
208.1 












































118 ,O ' 225.6 










































81 -2  
308.7 




































178.5 L.921.3 + 
190.4 2039-4  
138.8 1785.2 





215.8 2053.6 DT 
231.0 2218.6 DT 
307.8 3016-3  FA 
286.7 1657.3 DT 
,290.5 2247.0 DT 
STATION NO 610275 OUnlU2E 
JAN FEV MAR ' A V R  M A I  JUN JUL AC0 SEP OCT NOV OEC TOTAL 
- __ - 
1 9 6 2 ,  564.3 291.8 121.1  332.0 219.8 449-3 471,.5 547.5 641.2 297.8 312.8 388.7 4637.7 
1963, 410.0 270.7 289.7 314.8 528.7 320.0 629.0  275.0 324-5  371.0 260.5 171.3 4165.2 
1964 169.1 207.5 333.4  508.1 250.9 471.15 597.0 614.0 406.0 585.0 277.4 389.6 4814.5 
1965 488.8 249.62 221.4 305.0 207.5 354.2 499.3 305.0 447.0 422.0 293.5 267.2 4060.1 
1966 104.6 597;O 344.0 299.5 753.5 557.5 900.3 508.3 382.4 513.5 598.9 283.6 5843.0 
196R 30ß.3 115.5 339.8  365.0 361.7 527.C 291.2 441.3 382.5 321.0 276.3 480.7 4272.3 
1969 374.4 88.5 79.'8 428.4 428.9 ' - - - - - - - 
1971 461.0 351.5 .192 -7  200.2 283.5 '122.8 314.1 371.1 340.8 414.5 166.0 571.0 3789.2 
92 
STATTUN NU 610285 EDEN . 
JAN FEV MAR A V R  MAI JUN JUL ACL‘ SEP OCT NOV DEC .TOTAL 
. -  
1956 500.5 765.1 274.0 324.8 299.8 377.7 405.5 718.5 257.0 628.0 508.0 599.0 5157.9 
1957 326 .0  177 .0  83.0 159.0 130.5 407 .0  542.5 595.0 416 .0  603.0 523.0 379.0 4341.0  
STATION NO 610295 FERAL 
JAN FEV MA‘R AVR MAI  JUN JUL ACU SEP OCT NGV DEC TOTAL 
- - 1933 - 
1934 97 .5  48.0 - - - - 225.5 402.0 297.5 340.5 196.0 - - - - - - - - 
1941 42 .9  7.2 32.1 176.8 79.1 132.0 196.0 91.0 227.6 192.6 429.5 88.2 1695.0 
1942 55.2 76 .2  33.3 129.2 72.7 128.4 156 .5  151.4 335.2 268.3 479.6 100.1 1986.1 
1943 76 .3  30 .2  9 4 . 2  53.L 100.6 7 1 . 2  104.1 300 .0  139.5 178.3 167.8 107.2 1428.5 
1944 7907’ , 6 9 . 3  28.3 24.1 279.8 112.t  305.07 117.4 107.2 183.0 270.1 130.3 1707-5 
1945  63 .5  7 2 . 0 -  52 .5  120.5 100 .0  112.7 118.5 2 i c . z  213.1 213.9 180.5 100.0 1569.4 + . 
1946 152.1 77.0 2 4 . 2  52 .2  220.2 75.1 107.8 130 .9  180.8 102.5 154.7 , 6 6 . 8  1344.3 SY 
1947 142.6 48 ,4  20.4 - 111.4 126.0 289.6 227.2 - - - - - SY 
>TATION NO 610315 FONO WAN NOEL 
















6 7 . 0  















47 .1  
35.2 
6 1 . 6  
108.5 
53.1 
12 .2  
29.0 












5 .2  103.2 
145.9 160.8 
69 .2  28.5 
134.0 327.3 
139.7 198.6 
22.1 3 2 i . e  







244 .1  
419. C 
. 7 1 . 3 .  




























107 5 - 
121.9 
31.6 
55 .3  


















STATION NI? 610335 FOURN IOL 
JAN FEV M A R  A V R  M A I  JUN JUL 4 C U  SEF O C 1  NCV OEC .TOTAL 














































































































































195.0 264.0 120.0 203.1 
100.5 329.2 
335.1 

































































































































, 414.e 4'51.4 401.3 
364;4  . 453.2 339.8 
258.5 625.3 437.3 
276.C 317.7 240.3 
421.4 240.3 278.5 
263.0 299.6 458.2 
-202.8 4C8.9 317.3 
268.3 330.2 258.9 
282.8 319.3 354.0 
458.9 34S.C 203.8 
385.f 289.3 516.7 
334.0 227.8 358.4 
369.6 231.4 654.1 
284.1 3 ~ 0 . 6  224.5 















276;4  3557.5 












































































282  -6 
515.p 
719.5 








































466.1 283.5 - - 
35f .6  280.1 
370.9 384.7 







































































































FRANCCIS-USINE STATTON NO 610345 





















































a i .  5 
i ì 4 . e  - 
219. O 
166. t3 

























































1929  83.4 149.0 61.1 166.8 . 51.6 120.9 140.0 362.2 403.5 261.0 347.5 91.0 2138.0 + SY 
.O 143.2 17.8 64.9 105.7 145.1 165.2 66.2 47.5 93.2 1062-1  SY - - - - 2431.4 SY 
1932 95.5 126.0 20.4 45.8 138.8 156.6 148.9 160.7 172.5 485.0 710.3 75.7 2336.2 ' SY 
. i 9 3 3  84.0 12.1 14.0 12.9 e9.c 42.c io8 . e  55.3 269.9 278.2 565.8 140.0 1716.6 SY 
- - - - - - - - 1930  147.7 65.6 1 9 3 1  
1935  110.5 56.0 89.5 89.0 118.0 70.0 198.C 23G.O' 188.0 409.0 146.0 99.0 1803.0 
1 9 4 1  
1942 
1 9 4 3  
1944  
1 9 4 5  
1946 
194.7 
1 9 4 8  
1949  



















































































~ 7 6 . 0  65.0 
138.0 66.0 
53.0 58.0 
























































































































































100.0 1559.5 C 
193.0 1407.5 - - 
FX 
95 
S T A T I O N  NO 610355 G A L I C R  - HABITATION 
J A N  FEV M A R  AVR H A I  JUN JUL B C U  S E P  CCT NCV DEC TOTAL 
1921 99 .5  
1922 84 .9  







1931 102.3  
1932 68 .5  
1933 80 .3  
1934 72 .4  
1935 286.4 
1936 74 .1  
1938 106.3 
1939  86 .6  
1926 152.1 
1937 159.3 
1940 4 3 . 3  
1941 203.6 
1942  88 .0 ,  
1943 96 .7  
1944 139.4 
1945 56.6  
1946 79 .6  
1947 127.9  
1948 7 1 . 4  
1949 9 9 . 5  
1950 144.7 
1951 81 .6  
1952 74.5 
1953 71..7 
1954 74 .6  
1955 39.3 
1956 367,.5 
1957 75 .0  




1962 120.9  
1963  140.8 
1964 58 .7  
1965 210.2 
1966 13 .0  
1967 171.'7 
1968 95 .4  
1969 101.1 
1970 ' 4 8 . 2  
1971 156.6 
66 .8  
82.0 
66 .8  
105.1 
154 .9  
79 .9  
%0.7 
88. O 
4 8 . 0  
59.6 
114 .6  
6 0 . 2  
'91.8 
35 .0  
6R,2 
10'1.2 
81 .1  
85.3 
47 .0  
71 .2  
18.5 
92 .9  
29 .3  
80.8 
63 .9  
47. O 
84 .7  
61 .7  
84 .7  
68 .5  
162 .4  
22.7 
41 .8  
4 8 . 4  
6 5 :7 
'220.1 





183 .1  
70 .4  
37 .1  
49 .6  
247 .4  
145.0 
41 .5  
45.8 
31.0 
102 .1  
8 9 . 1  
2 3 4 . 7  
3 9 . 7  
22 .7  
4 7 . 0  
36 .7  
275.6 
148 .4  
6 5 . 9  
23 .6  
4 3 . 5  
28 .6  
29.8 
4 2 . 0  
115.1 
4 . 5  
8 . 9  
49 .4  
116 .5  
105 .0  
30 .4  
2 5 . 6  
11 .5  
22 .3  
165 .4  
26 .5  
31 .6  
7 6 . 0  
74 .0  
4 1 . 5  
9 5 . 9  
83 .3  
63 .1  
4 6 . 1  
33 .4  
132 .9  
27.5 
1 ,'5 
150 .6  
111.9 
8 7 . 1  
22 .6  
56 .3  
61  .O 
65.3  
9 6 . 5  
123.9 
85 .6  
18 .4  
37 .9  
3 6 . 4  
. 71.8 
83.9 
88 .9  
. 86 .4  
29 .7  
95 .7  
638.8 
191 - 6  
109 - 9  
152.5 
50.8 
8 . 8  
219.3 
3 7 . 6  
62.0 
3 3 . 1  
65 .9  
108.2 





33 .1  
104 .4  
128.8 
34 .1  
57 .3  
46 - 6  
62 .6  
116 .9  
109.0 
175 .8  
185.1 














56 .9  
75 .0  
148 2 
94 .3  91.4 
62.C 156.5 
20 .4  96 .1  
156.1 312.0 
76 .4  147 .8 .  
107.3 168.4 
156.5 289.2 
53 .2  114.6 
120 .7  126.3 
34.4 154 .3  
76 .1  281.6 
423 .7  360.3 
193.8 120.9 
215 .8  42.0 
124.0 77.7 
24 .3  7 3 . t  
191.6 367.5 
51 .3  292.4 
69 .5  168.7 
190.6 181 .4  
152.9 213.9 
716 .8  163.2 




66 .3  206.9 
182.8 196.3 
183.2 210.3 
190 .6  189 .7  
129.0 165.0 
51.6 231 .7  
42.9 172.1 
475.0 356.3 
148.8 113 .7  
264.7 347 .3  
182.7 189.0 
6.5 237 .2  
110.2 124.0 
48.7 129.7 
87 .3  100.1 
1'22.1 172.8 
129.6 107.5 
254 .0  l64 .S  
136.0 183 .0  
220 .5  126.6 
55 . t  72 .2  
123 .5  343 .0  
81.5 .336 .0  
165.4 240.6 
130 .3  4 9 . 4  
311.S 





214 .2  
2 0 6 . 2  
129 .5  
318 .5  









273 .4  
371.5 
127.3 
220 .7  
L B S .  e 




295 .7  
142.7 
183,4 
236 .1  









331 .0  
249.7 
305 .5  
163 .1  
126.3 
464 .3  
109.5 
331 .3  
268.3 





311 .8  
3C9.6 
156.2 
376 .9  
375 .9  
































196 .2  
12C.6 









219 .8  
358  .o 
271.1  
167.3 
242 -5  
476 - 7  
394 .9 
131 -4  
409 .4  
244.2 
407.7 
242  -6 
278.0 





353 .0  
538 .6  
132 -4 
220.6 
295 - 3  
166 - 9  
193.1 
228.9 
369 .7  

















277 .3  
680.2 
253 .1  
194.5 - 
- 
388.3 241.5 692.4 2904.0 
117.2 245 .1  45 .8  1772.5 
181 .7  244 .7  393.6 1852.9 
251.0 ,254.0 204.3 2555.5 
341.7 652 .5  
249 .4  450 .9  
290.1 635.7 
293 .3  576 .4  
401.0 261.9 
298.3 402 .5  
' 97.3  414 .0  
484.6 871.1 
404.4 552.5 
100 .9  268.2 
508 .2  464 .9  
307 .8  422 .1  
340.0 444 .5  
279.0 6 1 4 . 2 '  
395.0 521 .5  
123.7 496.2 
129 .1  489 .0  
318.9 801 .6  
268.0 170.8 
329 .5  427 .2  
452 .0  475 .3  
230.0 281.2 
333.5 158 .6  
732 .1  390 .3  
347 .9  188.0 
276.5 253.3 
102.2 273.9 
172.6 318 .0  
221.4 341 .7  
479 .0  224 .2  
490 .4  532.8 
379 .0  245 .0  
432 .9  154.0 
302.7 225.3 
187.6 264 .0  
415 .9  123 .4  
259.5 339 .4  
139.7 182.8 
211.0 173 .7  
332 .1  233 .3  
202 .4  573 .1  
118 .2  179 .3  
334.8 261 .9  
243.8 202.4 
250.5 150.6 
400.'9 387.0 - - 
148.8 2489.2 
217.3 2214.9 












51 .9  2212.3 































317.4 2436.8 - - 
SY 
SY 




S Y  







































STATIflN NO 610356 G A L I O R  - U S I N E  



















































































































302;l  - 
557.7 2279.4 
324.6 1536.8 SY 
108-3 1824.2 SY 
108.3 1769.5 SY 
123.1 1813.5 SY 






86.2 43.3 58.8 14.4 198.1 156.3 431.7 194.4 275.3 606.5 190.7 2347.4 
29.7 88.5 11.0 22.0 160.6 212.5 144.0 101.0 330.3 323.8 31.5 1526.3 
42.1 71.2 12.2 34.1 115;Ö 190.0 135.0 140.4 122.4 415.1 79.3 1411.6 t 
72.5 17.0 155.0 108.0 175.0 218.0 171.0 405.5 162.6 628.2 142.5 2312.3 
25.4 11.2 37.6 167.7 157.4 111.7 269.6 155.4 - - - - 
8.5 18.0 205.0 148.5 92.8 212-9 157.0 295.0 139.9 455.9 83.5 1946.0 
STATION Nf! 610375 GRANO - .CERON 
JAN FEV M A R '  AVR M A I  JUN J U L  APU SEP OCT NCV DEC TOTAL 
_ _  - -  - - .  
1969 - - - - - 278.7 197.8 23C.1 274.5 10094 104.6 162.9 - 
1970 33.3 17.3 10.6 18.8 23 .2  280.5 297.2 140.0 162.6 3261:6' 242.4 218.2 1773.3 
1971 89.6 64.1 49.0 37.4 62.8 22.3 74.2 189.6 134.9 102.2 34.4 200.7 1061.2 
1972 100.7 158.9 37.6 77.4 30.7 84.7 111.2 134.1 168.2 169.4 133.6 115.0 1321.5 
97 
STATION NO h103@5 GRANO FONO 




















- - - 
424.8 ; 286.3 214.1 
366.S 618.9 176.5 
202.2 132.0 - 
89.6. 165.0 2209.7 

































































































104.3 3452.0 +C 
221.5 3185.5 
191.2 2080.3 t 
294.2 3310.2 






















































































































413.0 273.0 2541.0 
404.0 - - 
382.0 210.0 2311.5 
228.0 231.7 2349.7 
1946 278.6 161.6 56.0 176.8 218.4 111.9 149.5 204.8 163.5 160.6 251.6 150.0 2083.3 + 
1947 - - - - - - - - - - - 340.2 196.5 
1950 394.2 ' 173.4 218.3 166.6 225.5 410.6 257.3 272.6 233.4 265.8 ,178.2 247.0 3042.9 
1951 175.6 101.3 47.8 293.7 333.1 309.8 232.1 293.4 393.8 252.5 250.0 280.0 2963.1 + 
STATION NO 610395 
J A N  F E V  
GQdNO RIVIERE 
OCT NOV DEC TOTAL MA I M A R  A V R  JUN JUL AOU SEP 































23 .b. 125.3 
97.0 105.9 




























271.2 '348 8 - - 
111.7 332.4 
205.1 101.4 129.2 2267.2 
130.2 488.5 74.5 2529.6 










































- 446.6 3112.2 - .-  
171.2 2108.4 + 180. o 73.5 110.1 
98 
S T 4 T I O N  NO 610416 GUEYDON - HABITATION 
JAN FFV MAR AVR MAI  JUN JUL POL S E P  OCT NCV OEC TOTAL 
. -  
1969 105.3 25.7 7.2 78.9 78.1 248.0 229.7 247.4 279.6 223.8 145.9 237.3 1906.9 
1970 50.1 53.0 54.0 45.0 58.2 405.C 407.C 285.3 208.4 315.3 186.9 313.1 2385.3 + 
2971 139.7 80.5 56.3 65.0 118.3 25.0 52..1 446.9 165.5 39.9 45.3 280,9 1515.4 + 
1972 382.8 110.9 82.4 133.5 73.5 71.0 106.0 53.1 70.7 94.9 89.3 117.0 1425.1 
ST;ATTON NO 610436 W T E L  DES PLAIS IRS 
JAN FEV M A R  AVR M A I  JUN JUL dGC SEP OCT NQV DEC TOTAL 
- - - - - - - - - - - - 299.5 1933 
1934 174.5 101.0 162.0 152.0 367.0 159.5 314.5 374.5 261.0 275.0 316.5 428.5 3086.0 
1935 226.1 206.2 244.5 163.7 254.4 152.5 413.3 444.4 300.2 383.2 262.3 195.’9 3287.1 
1936 173.0 159.6 5 8 . 6  104.3 476.8 401.4 321.8 432.4 285-3 432.7 410.4 266.9 3523-2 
1937 324.0 136.3 41.0 120.2 56.6 139.Ç 266.6 153.0 301.5 444.6 529.8 235.6 2789.1 
1938 215.4 200.3 155.2 149.3 339.3 345.e 235.2 564.9 343.8 324.4 790.3 334.3 3998.2 
1939 1R7.0 110.7 229.0 106.0 127.4 2q6.3 311.1 256.6 152.4 498.4 446.8 132.1 2853.8 
1940 94.3 67.5 161.1 84.6 134.5 249.2 283;3 221.9 253.8 238.e 585.8 245.1 2619.9 
1941 252.1 38.1 89.4 196.4 162.4 296.8 377.5 410.7 391.6 395.6 624.0 183.7 3418.3 
1942 201.9 146.4 84.3 193.7 210.9 253.3 323.5 341.6 509.5 405.3 592.8 207.4 3470.6 
1943 190.5 69.6 154.9 134.1 275.4 250.7 184.5 183.0 380.4 363.2 265.5 192.3 2644.1 
1945 107.6 432.4 174.1 175.1 117.7 226.7 200.0 245.7 473.6 228.9 180.0 193.6 2705.4 
99 
S,TATTON NO 610466 JOUVENCE , 
JAN FEV M A R  AVR M A I  JUN JUL 4Cb SEP OCT NCV OEC TOTAL 











































































































































- - - 1951  
1952 242.9 1 2 3 . 2 ,  179.6 
1 9 5 3  220.6 156.3 297.5 
1 9 5 4  163.1 109.1 206.3. 
i 9 5 6  516.6 482.2 227.7 
1955  b8.4 286.3 133.8 




















































311.2 3659.7 - - 
1960  - - - 
1961  289.0 244.0 215.0 
1 9 6 2  328.4 145.7 77.6 
1463 257.0 152.2 154.8 
1964  i36.n 116.4 72.7 
1965  384.3 68.2 . 55.4 
19b6  lß.7 381.5 169.3 
1 9 6 7  517.9 327.9 144.1 
1968  89.2 32.1 107.6 



















































































SY F X  
SY F X  
STATION N@ 610476 















46 .1  
98 .4  
75.8 
7 4 . 4  ~~ 
1956 1.53.4 
1957 165.5 
1958 55 .9  
2 1959 113.5 
1960 66 .2  
1961 153.7 
1962  139.0 
1964 71.0 
1965 208 .1  
1967 290.0 








A O .  9 
121.5 
54 .1  
A$. 2 




M A R  
- 
33.9 
64 .9  
7 9 . 4  
31.2 
27 .6  
6 7 . 8  
55 .3  
4 5 . 4  
174.9 108.9 
58 .3  28 .7  
16.7 4 . 8  
138.2 101.0 
124.7 100 .7  
ß l . l  66,.7 
86.2 2 4 . 6  
71.9 104.2 




41 .2  1 5 . 0  
49 .6  5 3 . 2  
147.1 .87;6 
165.9 7 6 . 3  





39 .3  




4 6 . 3  
174.7 




















t e . 4  
220.5 





















S T A T I O N  NO 610477 
JAN FEV M A R  AVR H A I  
~ 1950 .84 .1  
1952 6 4 . 0  
1953 103.3 





1958 5 3 . 7 .  
1959 92.9 
69 .3  
132.0 
108. A 
70.  0 
35 .5  
89 .1  
173.9 





1 1 4 . 3  
60.7' 
54 .8  
45 .4  
101 .3  
2 7 . 3  
86.2 













220 -5  
81.0 
142.8 
161 .0  
96.8 




































































































































450 .1  
215.9 








, 4 9 9 . 8  
SEP 
230.1 
203 - 3  
361 .0  
294.8 
345.6 
342 .8  
83.6 
191 -5  
497.3 - 
L A H E M I N  - AERO 
OCT MCV DEC TOTAL 
- - -- - . - - 
241.2 140.5 100.9 - 
213.6 439 .8  75.0 2360.4 
311.0 129.0 100.9 1851.6 SY 
261.2 160.4 169.9 1964.2 SY 
101.2 219.0 220.7 2263.5 + SY 
171.3 246.8 140.6 2081.4 
164.1 246.4 185.2 2124.3  
278.9 207.3 94.2 186808 
249.6 400 .2  99.3 2138.3 
285.5 202.3 184.4 2075.3, 
343.6 221.0 222.9 271307 
162.9 140.6 123.6 1651.7 
285.2 133.6 161.1 1998.2 
271.1 171.7 143.5 1696.3 
117.9 91.9 122.4 1725.2 
224.4 161.1 79.8 192700 
.194.6 134.8 114.2 193308 
262.0 99 .7  150.1 1902.8 
242.4 '350;l  182.6 2393.6 
207.4 99r5  189.1 189308 
328.0 152.5 195.1 2229.2 
350.9 185.9 189.8 2069.7 
206 .7  226.2 77.7 2389.6 
375.9 ,326.0 412.5 2712.6 
146.6 81.1 280.6 1873.5 
270.9 183.0 152.7 1887..6 


















, .  
96.3 2128.4  
189.5 2067.8 
189.3 2064.9 
225.0 271601 C - 
1 o1 









1 9 2 9  











90 .0  
4 7 . 5  
101. o 
131.C 
9 8 . 5  
117.5 
88 .0  






’ 9 2 . 0  
213.3 
89.4 
























h l  . O  
10.5 
2 4 . 0  
46 .5  
379.0 
9 7 . 5  
7 0 . 0  
5 1 . 5  
9 9 . 5  
67 .9  
81.7 




46 .0  
144 .9  
148.3 
AV R 









71 .0  
201.2 
4 4 . 3 .  
8 1 . 3  
4 0 . 4  




















157 . e  
289.4 
45.1 

















2 t 7 . 9  
92.4 
i 7 0 . 5  






























































L C R R A I N  - U S I N E  













4 1 9 . 3  
274.3 
















3 t 3 . 5  
330.2 
368.5 








77.0 2947 .0 .  
288.0 2463-q 



















S Y  






































27 .5  
89.1 
120 .5  
61 .5  
232.1 
169.6 
46 .3  



































































3 7 6 . 3  
212.5 
390 - 2  
605.3 


















































S T A T I O N  WO 610498 CdRE CAPRCN 
JAN FFV VAR AVR H A I  JUN JUL 4ClJ SEP OC1 NCV OEC TOTAL 
1968 - - - - - - - 187.8 Z í a . 8  2'00.2 148.9 247.1 - 
1969 131.9 66.1 11.1 92.5 85.4 161.2 161.4 173.9 233.2 172.4 214.0 248.4 1751.5 
1970 27.4 32.7 28.5 32.2 65.6 278.1 288.3 123.2 144.0 364.3 237.2 243.0 1864.5 
1971 111.7 119.2 80.2 53.3 57.8 23.1 53.7 285.7 172.5 75.3 35.0 267.3 1334.8 
1972 139.8 161.1 97.9 98.5 ' 4 C . C  - - - - - - - 
STATTCN NIT610508 PARIE AGNES 
JAN FEV M A R  AVR M A I  JUN JUL d@U SEP OCT NGV OEC TOTAL 
$ 5  - - - - - - 353.9 - - - - 1 -  - 1955 
1956 535.8 516.2 248.4 349.5 300.7 472.1 415.8 642.2 263.0 628.5 523.6 555.1 5450.8 
1957 271.8 158.6 85.4 170.3 212.7 338.4 548.0 575.7 432.9 336.3 258.6 355.0 4043.7 
1958 330.4 61.9 19.1 332.8 685.8 445.1 739.6 486.6 533.9 604.4 318.8 366.6 4984.9 
1959 304.3 322.0 249.3 355.3 415.2 321.8 330.3 2C3.2 256.2 381.5 342.6 312.9 3794.6 
1960 245.4 116.7 200.1 238.1 214.3 tC7.1 817-1  325.1 364.4 483.3 178.7 248.3 3638.6 
1961 412.5 302.8 185.0 70.1 223.5 388.9 600.2 497.4 180.1 593.0 224.8 397.7 4076.0 
1962  459.5 204.1 75.7 257.3 174.1 385.5 446.6 522.5 543.2 262.7 275.3 315.4 3921.9 
1964 185.3 174.2 348.1 530.1 163.4 677.1 6 6 0 ; s  703.4 456.6 423.3 260.2 357.7 4939.8 

































S T A T I D N  NO 610519 
JAM FEV MAR 
- 1  
1967 i¿ïû.û 134.0 151.1 
1968 53.9 23.9 58.2 
1969 110.0 23,2 11.3 
1970 21.1 35.6 7.5 
1971 98.4 56.6 34.5 







141 - 4  

























































CCIRIN - IIC!SPICE 
AVR M A I  JUN JUL ,ACU SEP OCT NOV OEC TOTAL 
-_ - - I 
62.3 69.0 30.3 151.5 100.0 352.9 244.5 120.6 98.6 1694.8 +c 
61.2 108.9 94.5 45.8 212.0 220.3 19fl.6 82.6 162.9 1322.8 
25.7 65.1 116.6 127.9 228.3 223.1 117.2 C205.Z 249.1 1502.7 
8.6 38.5 243.5 193.8 142.4 127.6 339.3 218.6 101.2 1477.7 
23.6 35.4 3.4 37.6 274.9 64.1 62.2 20.3 167.4 878.4 
66 .2  33.0 63.0 89.8 90.0 69.9 134.8 55.7 154.7 995.5 + 
103 
STATTON MO 610520 C A R I N  - USINE 





















































42 .0  
4 3 . 9  
54 .1  
8 8 . 2  
102.5 
76 .0  
89 .5  
92 .7  
53 .1  
86 .5  
5R.2 
79 .0  
29 .5  
167. O 
6 4 . 0  
72 .  O 
113.5 
42 .5  
3 R . O  
81.0 
81 .0  
74 .0  
120.0 




,71 .0  
- 
78 .0  
1 8 . 5  
24 .0  
84. O 






90 .  O 
117.0 
463.0 




60 .  O 
133.1 
15 .5  
110.9 
111 .3  
' 48 .4  
79 .2  
34 .1  
53 .5  
' 42.0  
36.5 
31 .5  
71 .9  
' 29.1 
36 .2  
58.6 
64 .5  










68 .5  
110.5 
40.5 
64 .0  
61 .5  




40 .5  
















28 .2  
85 .2  
120 .6  
15.3 10.2  
200 .6  51 .9  
3 1 . 2  160.0 
2 0 . 4  26 .1  
37.8 17.0 
24.5 $0.0 
112 .0  416 .5  
162.7 115.9 
23 .6  33.4 
26 .3  184.7 
42 .4  52.7 
2u .3  44 .8  
42 .4  29 .5  




62.5  105.0 
9 1 . 0  3 . 0  
56 .0  39.0 
11.0 101.0 
.O 4 0 . 0 '  
74 .0  19.0 
6 0 . 5  34 .5  
3 7 , 5  199.0 
13.5 66.5 
5 . 0  60.5 
106 .5  24.0 
45 .0  41.0 
9 7 . 5  91 .5  
7 2 . 0  5 4 . 5  
25 .0  140.5 
12 .5  37 .5  
20 .5  117.0 
18.0 23.0 - 47.5  
17 .5  68.5 
61.0 50.0 
- - 
6 3 . 7  74 .0  
38'.5 72 .3  
21.0 123.0 
31 .0  49 .0  
6 7 . 0  81 .0  
13.5 73 .0  
46 .0  20 .0  
6 3 . 5  57 .7  
15 .3  33.0 
21.0 1.6 
51 .9  45 .7  
6 1 . 4 ,  92 .1  
139 .0  57.2 
12.7 15.3 
69 .1  26 .7  
5.7 41.C 
78 .5  i 9 i . e  
63.2 145.5 
47.5 165.5 
185 .5  253.5 
47.2 118.3 
42.8 S4.? 





s5.5  l l 0 . C  - - 
- - 
99.5 199.0 
15.0 ' 134.5 
68 .0  102.0 




143.5 148 .0  
158.0 $6 .0  
69 .0  60 .5  
64 .5  i 3 i . a  
13.0 127 .0  
111.5 i s 6 . a  
40 .5  90.0 
137.0 82.0 









28.0 76 .5  
123.0 171.5 
27.0 78 .5  
51.0 55.0 





55 .9  22 .4  
64 .2  e4.5 
343. c 























194 .5  
169.5 
77 .5  














136 .0  







48 .9  
119.6 
2 2 3 . 5  
64.3 
71.7 

















































358 .1  
162.9 




211 .8  
91 .2  
94.3 





















179 .0  
161 .a 











230 .9  




307 .3  
34 .8  









237 .8  




































68 .7  
190.7 
79 .0  
128 .6  





279 .0  
309 .7  
201.2 
500.3 
315 .2  
110.8 





535 .5  
264 .0  
275.0 







72 .0  
209.0 
145.0 
161 .5  
145.5 
145.0 











420 .0  
132.5 
94.9 
178 .4  
161.5 
32.9 










47 .9  991 .1  - 1717.4 
95.1 1567.3 



















































STATTON NO 610530 CECAILLE 
JAN FEV M A P  AVR M A I  JUN JUL P C L  S E P  OCT NCV OEC TOTAL 
1969 - - - - 294.8 546.6 592.4 4q2.1 506.8 453.0 574.8 380.5 - 
1971) 169.2 116.4 178.6 100.5 217.5 5t9.C 670.5 639.6 303.4 619.4 354.8 600.1 4538.9 
I Q 7 1  412.6 348.0 158.6 174.1 282.6 77.3 273.3 472.8 260.0 363.3 140.2 604.9 3567.7 
1972 472.6 481.4 239.2 335.1 279.3.  313.0 469.9 372.6 467.7 472.4 447.6 395.5 4746.2 
STATI f lN NI? 610540 CGNNERCIT - HABITATION 
JAN FEV M A R  AVR M A I  JUN JUL AGU S E P  O C 1  NCV DEC TOTAL 
_ .  - 
1969  - - - - - 186.8 217.6 210.5 204.3 193.2 220.7 353.0 -- 
1970  11.4 10.0 40.5 17.5 44.5 215.C 227.1 161.,0 69.0 261.5 205.2 239.0 1551.7 
1971 110.0 46.0 34.0* .M.o' 44.C 2.0 58.5 155.0 122.0 106.0 82.0.  220.0 1037.5 + 
1972  80.0 125.7 72.0 60.0 14.0 . O  107.0 65.8 151.0 127.6 78.1 109.5 990.7 + 
STATION N@ 610548 PONT I 6 NY 
JAN FEV M A R  AVR M A I  JUN JUL A W  SEP OCT N W -  OEC TOTAL 
- - 
1964 91.7 81.6 103.6 125.5 1E2.7 371.7 474.8 384.4 409.7 375.5 160.5 245.2 3006.9 
1965  435.4 81.1 64.4 179.7 101.9 124.2 352.7 175.3 367.0 386.1 233.3 281.2 2782-3  
1966 39.3 235.1 72.0 222.8 334.2 220.5 813.7 332.1 463.9 217.8 672.2 293.6 3917.2 
1967 259.3 265.8 413.8 232.8 153.1 187.4 366.8 446.5 720.6 469.5 250.0 174.7 3943.5 +C 
1968  223.8 41.0 206.8 260.7 230.8 317.4 230.9 257.4 361.7 258.5 326.8 606.8 3362.6 
105 
S T A T T O N  N@ 610550 
J A N  FEV M A R  A V R  M A I  
1963 283.2 213.7 169.5 218.0 3S6.0 
1964 175.8 179.9 182.6 399.2 221.7 
1965 396.9 147.0 153.0 281.5 203.5 
1966 67.4 492.5 367.0 324.5 589.5 
1967 515.0 2'77.5 486.5 332.4 284.6 
1969 323.4 91.3 68.3 256.2 246.5 
1968 235.1 91.7 337.8 319.5 375.0 
1970 147.4 139.0 209.0 154.6 2 3 2 . 4  
1971 351.2 307.5 145.5 171.3 241.5 
1972 477.0 416.0 104.5 352.1 389.9 
JUN JUL A G O '  SEP 
244.5 556.4 25S.1 '594.6 
403.6 499.S 491.1 437.3 
241.5 3m.c 3ce .d  452.5 
407.5 797.5 553.5 375.9 
213.0 342.5 418.2 994.3 
465.5 272.2 393.3 299.5 
588.0 628,9 433.1 501.3 
5 e O . 5  585.5 67e.5 371.5 
104.0 247.5 447.0 261.0 
277.7 388.8 339.5 434.0 
WCRkE BELLEVUE 
































STATION NO 610560 PORNE B I G f T  
JAN FEV MAR A V R  M A I  JUN JUL 4 G U  SEP OCT NCV OEC TOTAL 
1965 75.0 42.5 49.6 65.7 74.4 80.2 179.2 78.3 201.9 152.9 82.7 115.8 1240.1 + 
1966 2.6 104.9 80.5  60.3 133.5 135.3 27270 205.3 234.9 190.5 343.2 28.2 1791.2 




!RNE OES CADETS 
NCV OEC TOTAL 
STATT O N  NO 610570 
JAN FEV SEP Y A R  AV R M A  I JUN J UL 
315.8 352.8 3516.5 
218.8 - 2919.7 - - 2400.5 - - 2905.2 
353.7 163.8 2687.7 
484.8 184.4 3572.7 
229.4 281.0 2711.8 
173.3 53.7 2725.3 



































1 9 4 3  
























1 9 6 8  
1969 
1970 


























38 .5  - 













































































































315.C 277.0 ,160.1 2448.5 
251.2 288.9 2935.0 























































































434.5 346.7 3666.4 
184.3 498.5 2863.0 
206.5 263.8 3285.4 
373.9 190.7 3287.0 
338.1 211.2 2512.2 
413.4 338.4 3747.5 
270.0 115.0 2510.6 
456.6 188.8 - 
460.4 178.0 2926.6 
415.9 319.8 2555.4 
400.8 411.3 3429.8 
320.7.  269.1 2951.4 
246.8 252.9 3080.9 
155.6 105.5 2042.4 
1 1 9 - 3  162.3 1439.3 
3 5 8 . 5  240.2 3207.0 


































































































































































































































306  -7 


































































205.4 465.5 3482.1 
63.7 395.4 2485.5 
305.3 191.0 3167.4,  
107 
' STATION NO 610580 P@RN.E COPOSOL 
JAN FEV # A R  AVR M A I  JUN JUL CCL SEP @CT NCV OEC TOTAL 
- .  
196ß 40.0 3.3 35.6 42-6 47-6 163.7 58.3 102.2 89.0 5.4 45.2 50.8 763.7 + 
1969 26.3 8.7 1.9 50.8 49.7 213.6 224.7 181.1 113.5 109.8 141.8 106.7 1228.6 
1970 4.7 5.1 1.0 2.8 89.2 228.5  - - - - - 
1971 - - - - - - - - 7.4 7.5 
- - - 100.7 111.5 , 40.5 - 1972 - - 
- - - - - - - - - 
STATION NO 610590 
JAN FEV MAR AVR M A I  JUN 
1957 222.0 108.0 122.0 110.0 140.0 274.0 
1958 197.0 33.0 5.0 325.0 496.0 405.0 
1959 291.0 282.0 250.0 301.0 331.0 233.0 
1960 



























































1970 168.0 145.9 165.9 97.3 228.6 532.6 
1972 688.9 408.9 218.9 334.3 323.0 242.8 




































MORNE ROUGE - BOURG 









5 i ?.'o' 
373.0 
























334.7 4596.0 C 
325.5 3532.8 
306.2 4258.4 
725.9 462525 C 
476.1 4674.8 
493.4 3306.9 
STATION NO 610591 
JAN FEV 
- -- 
1963 267.0 228-2 
1964 180.1 172.8 
1965 405-8  166.0 
1967 579.6 -339.5 
1969 352.2 47 .4  
1970 168.9 137.1 
1971 385 .2  258.0 
1972 690.9 397.9 
1966 81.7 388d.1 
1968 261.3 26.1 
MAR 4 V R  
. -  . 
238.4 206.5 























































OCT 'NOV OEC TOTAL 
157.3 383 .0  208.1 4190.5 
400-7  264.3 314.4 4736.7 
379.8 250.2 290.8 3494.5 
361.8 499.5 319.4 5091.7 
313-3 309.3 342-3  4640.8 
264.0 265.2 297.7 3478.6 
318.4 608 .6  313 .0  4180.0  
547.7 q55.4 709.2 4585.1 
330.0 1529.7 495.4 3174.0 
303.3 346.9 481.8 4629-4  
STATION NO 610592 MORNE ROUGE - F O R E T  
JAN FEV PAP A V R  MAL ' JUN JUL AOU S E P  OCT ' NOV OEC TOTAL 
1923 231.9 244.5 403.1 267.2 55.2 470:7 949.1 551.2 551.5 461 .3  280.0 620.0 5085.7 
1924 361.0 104.5 24.5 121.0 316.0 434.0 473.5 608 .5  418.0 371.1 356 .2  470.6 4058.9 
1925 384.4 31.8 117.4 16.4 145.5 655.8 - 54626 - 
1926 356.6 137.1 119.4 175.4 89.3 335.3 497.0 545.0 298-0 510.0 424.0 375.0 3862-1 
- 










269.0  136.3 
- 307.9  318.9 
239.8 94.2 
540 .3  315.2 





















279-5 529.4 494.2 
345.3 206.5 406.9 
































430.6 5488.0 + 
334.7 4603.9 - - 
I - - 
403.3 4109.4 
376.8 4488-3  i 
457.6 3355.4 
266.8 4870.9 i 
1935 195.0 219.3 365.7 173.8 248.8 235.9 649.9 540.1 475.5 343.1 328.0 28000 4055.1 
1936 283.6 245.6 67.3 231.4 529.7 555.3 611.4 473.8 298.3 550.1 682 .6  400.2 4929-3  SY - 342.3 232.2 543.1 380 .6  - SY 1937 - - 276.1 - - 412.4  313.1 654.5 459 .0  SY 1938 - - - - - - 
1939  267.3 195.8 256.5 104.7 12.2 406.0 323.9 349.4 310 .4  548.2 366-0 156.5 3297.0 SY 
1940 6 3 . 9 -  56 .4  209.2 119.2 139.0 311.7 447.8 - 247.9 - - 
- - - - 
- SY 
1946 3 4 2 . 4 '  349.4 75.9 174.9 418.7 337.8 333.7 360.6 355 .7  274.7 339.5 326.6 3689.9 SY 
1947 431 .2  83.8 116.6 112.5 277.6 251.1 447.8 255.6 433.3 274.3 272.2 346.5 3302.6 SY 
- 494.3  359.4 472 .3  411 .3  254.8 SY 1948 202.5 196.7 - - 
1949 269.9 321.7 198.1 116-8  143.3 430.6 416.1 225.9 465.0 416 .6  239.5 270.1 3513.6 SY 
- - 
1 o9 
STATION NO 610593 MORNE ROUGE - RUE LUCIE 
JAN FEV MAR AVR M A I  JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
- - - - - - - 356.9 - 1955 - - - 
1956 450.4 473.4 253.8 310.1 241-6 392.1 410.4 630.5 189.6 627.4 492.4 509.0 5020.6 
1957 292.8 170.0 65.4 125.ß 161.3 342.2 504.9 522.9 417-0  381.2 467.9 338.3 3789.7 
1958 274.9 22.3 5.0 335.0 638.1 432-0 700.9 4 2 4 - 1  505.1 554.3 367-9 394.4 4644.1 + 
1959 357.4 305.3 264.8 345.5 335.0 265.4 349.6 196.9 256.0 338.9 296.4 289.8 3601.0 
1960 244.5 109.8,  185.8 222.2 190.0 201.2 761.7 408.4 324.7 509-2 167.0 212.1 3536.6 + 
1961 378.4 316.1 254.1 101.8 202.6 312.7 596.4 530.8 147.6 59707 247.9 413.8 4099.9 
1963 262.4 209.9 '218.1 192.8 360.8 332.3 655.2 358.1 745.6 220.5 363.9 148.8 4088.4 
1964 199.7 166.1 358.2 473.6 126.7 538.2 774.1 692.7 398.5 374.6 312.5 296.6 4711.4 
1962 450.1 203.4 ' 67.4 278.3 212.8 407.9 484.9 ' 5 4 8 . 4  590.3 233.2 263.6 332.4 4072.7 
1965 42560 162.4 153.4 216.1 128-7 227-4 556.2 471.5 542.3 419.0 277.9 339.3 3919.2 
1966 100.2 414.5 310.9 331.5 662.5 382.3 750.5 656.3 435.8 474.4 551.8 255.5 5326.1 
1967 655.5 371.0 365.2 265.3 290.4 167.1 - 3 9 5 - 2  628.5 800.5 321.5 334.1 190.8 4735.0 
1969 331.0 69.5 31.9 229.7 193.9 628.1 625.1 497.0 410.6 374.8 651L4 355.0 4397.9 
1968 302.9 47.5 317.1 345.4 240.4 425.3 305.6 385.9 416.3 293.0. 217-4 -318.4"'3615,2 
1970 112.5 139.5 2C01'4 ' 88.1, 310.4 477.5 630.0 709,5 339.1 542.1 379.2 831.2 4759.4 C 
1971 443.5 201.8 159.8 119.2 214.7 152-3 224.9 422.1 238.7 335.8 132.7 478.3 3123.8 
1972 593.4 410.1 256.6 362.0 346.5 198-3 483.4 318.5 394.9 279.7 274.8 433.3 4351.4 
STATION NO 610603 1 MORNE VERT - H o F e  
JAN FEV I MAR ' AVR M A I  JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL.. 
I _ _  - - 1962 - - - - 121.6 96-7 71.4 - 
1963 79.2 43.0 59.3 53.0 79.3 108.0 270.6 106.5 475.0 160.0 218.0 7 0 - 0  1721-9 + DT 



















212 i 9  
' 10.1 
20 .5 ,  
37.5 






























154,.4 122.0 131.2 160.2 80.1 88.8 1117.3 O f  
467.9 220.0 189.6 311.7 182.9 215.3 2266.4 DT 
214.3 108.5 126.0 213.0 170.9 6 0 0 9  1700.7 FX 
89J2 209.6 184.4 183.0 85-3 138.5 1480.4 DT 
362.5 327.5 225.0 183.4 254-9. 204.7 2100.1 D f  
F X  269-0 300.5 184.5 - 1 2 9 ~ 0  261.8 - 
112.2 171.4 161.4 205.2 67.5 213.5 1300.2 OT 
DT 
. 
- - - - - - - 
110 
STATION NO 610613 PAOUEMPR '. 



























































































































































































































































































































STATION NO 610634 
111 
P E T I T  BOURG - USINE 
JAN 
1921 78.5 
1922 ,66 .1  
1924 117.2  
1925 168.9 
1926 87.7 
1927 9 7 . 3  
1928 96 .9  






1934 61 .8  
1935 103.1 
1936 74 .7  
1937 164.5 
1938 91 .0  
1939 82 .2  
1940 . 27.6  
1941 43.6 
1942 83 .4  
1943 78 .5  
1944 42 .6  
1945 70.6 
1946 147.0  
1948 71 .0  
1947 200.4  
1949 54.3 
1950 128.6  
1952 60 .1  
1953 47 .6  
1954  62.6 
1955 31.7 
1957 168.7 
1958 39 .4  
1959 113.7 
1960 78.8 





1967-  177 1 
1968 80.6 
1969 129.4  
1951 62.6 
1956 217.1  
1962 187.8 
1970 62.8 
1971 127 .9  
FEV 
61.6 




36 .7  
65.1 
7 0 . 1  




42 .6  
53 .3  
66. O 
65.5 
6 5 . 1  
72.6 
- 
46 .8  
3.3 





71 .0  
76. O 








95 .2  





85 .3  
62 .0  
42 .4  
168.5 
90 .9  
26 .9  
13.5 
36 .1  
83.2 





25 -9  
21.1 
159.5 











57 - 2  
28.0 








94 .4  








82 -4  
73 .4  

















33 .4  
7 . 6  
52.9 
419 .6  
109 .0  
38.8 









44 .7  













48 .4  
76 .8  







20 .6  




70 .2  
134.9 








































7 9.. 3 
157.8 











































157 .8  



















































































190 .8  

















96 .0  
291.4 
221 - 3  
- 
157.8 
251 03  









232 .0  
146 - 5  
197 .0  
227.0 
185.0 
























































































































296 .4  






















653 .0  
345.7 































83 .1  1317.6 
100.6 1750.3 
4 9 . 3  l t 1 0 . 6  
79 .1  1254.3 
183.7 2292.8 
99 .8  1790.2 








79 .3  1848.3 
187.0 1751.4 
96.0 1569.8 
136 .9  1890.4 
60 .1  - 
196.2 - 
























































1972 144.9 184.7 77.9 88.5 66.7 90.0 163.2 99.1 208.6 229-0  111.4 97.1 1561-1  
112 
J ~ N  FEV M A R .  AVR MAI JUN JUL. AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 610636 PETIT GALION - HON. 
1924 91.0 124.0 14.9 7705 110.0 207.5 '212.7 300.4 222.0 207.9 147-4 140.2 1855.5 SY 
1925 112.5 127.6 28.3 1012 4308 104.3 158.7 311.4 237.2 296.0 469.1 126.0 2025.0 sv 
1926 92.7 38.8 2101 75.9 87.1 184.2 198.1 280.7 109.2 289.1 270.9 104.0 1751.8 S I  
1927 62.0 30 .4  147.3 - 1 9 3 . 6  90.8 290.6 149.8 -160.9 l_ES_.-6 285.0 437.1- 67 .3  2101.6 SV 
1930 131.1 41.5 31.2 106.9 50.0 129.3 138-7 156.9 155.2 63.6 332.7 . 55.6 1392.7 
1938  91.2 71.2 59.9 58.9 191.9 253.5 121.6 326.2 180.4 211.4 506-6 107.5 2180.2 SY 
1939 61.7 52.4 72.1 2101 52.0 177.1 133.8 123.9 111.5 276.0 320.8 49.1 1442.4 SY 
1940 26.5 38.8 91.7 65.4 76.1 118.2 182.5 134*-5 92.4 133.5 374-1 57.7 1391.4' SY 
1941 160.8 12.7 15.9 178.2 130.2 130.8 185.5 135.0 236.5 96.5 438 .0  107.6 182707 SY 
1943 88.2 34.1 37.8 37.0 136.4 132.4 95.0 194.1 108.3 162.1 147.3 108.9 1281.6 SV 
1942 86.3 84.4 30.4 101.7 122.7 133.1 187.8 140.5 253.3 196 .3  493 .8  5408 1885.0 SV 
STATION NO 610644 
JAN FEV K A R  
- . -  - 1952 
1953  140.0 138.2 411.0 
1954  167.6 162.5 213.2 
1955 112.8 267.1 88.0 
1956  491.7 28lC2 292.0 
1957 222.0 153.8 80.3 
1958 226.0  1 9 . 1  17.6 
1959 290.6 183.7 185.9 
1960 231.8  117.6 179.0 
1962 361.3 160.6 48 .9  
1963 175.3 114.8 105.1 
1961. 270.2 173.7 277.7 
1964 78.4 58.6 208.2 
1965 467.1 50.8 35.3 
' 1966 74.4 125.6 248.8 
1968 189.2 79.6 72.2 
1967 115.2 72.8 112.6 

































































489 .6  






458 .8  
203.6 
455 .9  
188.6 









493 . 4 
264 . 5 
380.0 
270 . 8 









OCT NOV DEC TOTAL 
4 2 6 . i  499-9 358.1 - 
333.4 627 .4  381.7 4548.4 
695.2 346.0 321.1 4264.6 
482.9 594.5 287.0 3734.1 
494.4 465.6 512.9 4555.4 
431r2  4510.4 1363.9 3525.5 
571.4 322.5 342.7 434206 
323.6.  268.4 368.1 3605.6 
563.8 206.4 259.9 3441.9 
551.7 242-7 300.3 3747.7 
88.7 101.1 103.6 ,2731.2 
89.2 174.1 127.1 2102.9 
197.8 115.1 212.7 3188.3 
227.4 143-4 213.6 2017.5 
107.7 143-9 84.2 
205.4 187.2 103.8 18720.2 








I STATION NO 610655 
JAN FEV 
_ _  
1956 - 1 -  
1,957 139.4 36.1 
1958 41.5 16.6 






















40 .4  
67. O 
' 90.6 
21 .9  
157.5 
117.1 
23 .4  
1972 
34 .2  
113 
POINTE DES NEGRES 
MAR A V R  H A I  JUN JUL POL SEP OCT .NOV DEC 'TOTAL 
- - -  - - - - - - - - - 182.1 - 
i 1 . 2  52.1 39.4 193.1 217.4' 264.4 187.2 225.6 181.6 181.7 1739.2 
2;2 109.5 302.2 286.0 245.6 151.9 336.8 280.7 109.9 143.9 2026.8 
e3.3 115.4 103.7 83.4 - - - - - - 
35.0 33.5 50.9 99.2 248.8 197.5 54.6 ,274.9 185.7 104.3 1487.0 
5.7 50.8 38.9 301-5 201.7 200.8 305.9 127.7 133.9 78 .4  1697.1 
47.1 14.5 74.6 167.5 255.3 76.9 284.5 149.0 134.4 58.9 1452.1 
04.5 116.4 124.5 241.1 227.7 286.6 232.3 171.6 72.2 52.1 1718.9 
34.3 89.3 68e.O 190.3 221.7 90.4 244.0 101.9 140.0 99.6 1433.0 
92.6 55.3 243.8 125.5 501.4 205.9 185.3 137.6 366.3 36.9 2113.6 
123.0 36.2 127.0 64.0 120.5 240.9 450.1 196.3 184.7 55.3 1968.9 
51.4 114.2 200.3 254.3 84.1 235.1 181.2 243.7 48 .2  153.9 1654.3 
3.8 29.3 104.6 321.7 292.2 265.4 256.5 198.6 201.9 100.3 1904.6 
35.1) 35.0 105.0 295 .0 '  430.6 588.1 113.3 289.8 '171.6 307.6 2432.3 + 
4 6 - 7  40.3 100.2 21.7 96.4 276.4 130.5 145.0 42.1 229.5 1398.8 + 1971 140.0 130.0 
1972 145.7 158.1 37.5 87.9 39.1 94.2 186.4 117.4 246.7 260.0 145.6 94.8 1613.4 
STATION NO ,610665 
JAN FEV 









136.1 71 .4  
63 .7  79.23 
182.5 "37 .2  
1 . 7 ,  160.5 
326 .5  122.8 
109.9 18 .7  
77.1 30.4 
1970 37.9 30.9 
1971 132.4' 117.4 












POINTE DES SABLES 
AVR M A I  JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
- 
74.7 25.4 227.8 163.4 200.8 253.0 168.9 138.5 106.3 1569.9 
99.7 140.1 261.7 187.3 371.3 198.2 203.2 108-0 50.1 1853.3 
84 -2  77.4 215.8 228.4 122.4 200.2 184.9 126-4 153.4 1661.8 
00.9 302.4 119.7 363.6 209.2 235.7 244.1 358.7 202.3 2399.7 + 
62.9 126.2 72.2 124.0 265.6 404.6 224.3 207-5 92 .8  2189.3 
28.4 213.5 281.9 107.2 305.6 197.8 228.3,  84.0 171.0 1877.0 
55.7 124.2 325.0 366.9 261.6 300.2 272.5 154.1 187.7 2184.1 
6504  139.5 152.6 224.2 82.5 285.0 170.9 104.0 57.8 1534.8 + 
43.4 125.6 263.4 339.1 324.2 145.8 32b.8 185.2 396.1 22513.2 
49r9 92.4 38.1 106.3 247.6 124.3 164.5 106-6 19700  1433.4 
80.5 37-9 67.4 132.0 72.1 196.4 216.7 188.4 171.7 1440.4 
114 
STATION NO 610675 . POIRIER 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP ocr NOV OEC TOTAL 
4 _ -  L -  - - - - - - - - 200.3 230.2 146.0 119-7 223.9 1968 
1969 64.2 25.9 12.4 67.5 27.2 180.0 113.2 143.0 140.8 128.2 160.5 287.8 1350.1 
1970 13.5 43.7 1.8 .O 0.5 238.0 122.2 104.0 32.4 225.6 69.3 - - 
1071 108.7 30.3 30.6 34.0 42.0 1.3 8.8 176.8' 148.0 72.5 74.3 204.7 932.0 
1972 94.0 151.5 51-7 55.5 49-0 49.0 91.3 59.9 129.1 152.8 82.4 174.0 1140.2 
STATION NO 610685 
JAN FEV MAR AVR M A I  J U N  
- - - - - 1961 
1962 267.3 78.0 51.5 149.5 115.0 328.7 
1963 .186.4 78.5 73.8 104.5 215.8 115.7 
1964 90.8 69.5 143.0 165.0 147.1 291.9 
1965 199.6 79.3 69.5 146.8 109.7 152.5 
1966 17.9 255.1 129.9 127.5 332.3 217.2 
1968 124.0 48.9 116.0 237.0 200-8 284.5 
1969 132.3 23.1 20.5 193.9 133.9 375.6 
1967 357.1 163.0 215.2 104.8 147.0 87.7 
197.0 58.9 65.0 67.5 49.0 153.0 293.5 
1971 195.9 177.5 74.9 87.6 135.1 31.9 


































































STATION NO 610695 
JAN FEV 
PR EC HEUR 
SEP OCT NOV DEC TOTAL 
-28 23.6 67.2 
1929 113.1 20.6. 
1930 - - 
1931 - 
1932 116.0 52.0 
1933 95.0 77.9 
1934 63.3 49.5 
1935 40.9 13.6 
1936 .o 78.8 
1937 136.2 20.0 
1938 147.2 113.2 
1939 64.0 46.0 











































































398.4 269.9 206.7 117.2 1652.7 - - - - - 
156.0 37.5 177.5 38.5 - - - - 1241.5 
164.0 128.5 272.5 44.0 1402.0 
312.9 228.1 252.9 82.6 2001.4 
112.9 65.9 84.4, 201.2 1170.9 + 
265.8 130.4 169.5 67.9 1357.4 
173.2 176.0 220.3 84.2 1589.7 
62.5 145.4 172.5 91.1 901.5 
185.0 136.0 434.7 53.0 1895.2 
115.0 295.2 125.3 8.8 1117.9 
- 























































































































































































STATION NO 610706 
JAN FEV 
PREFONTAINE 
1924 173.7 86.3 
1925 171.1 69.9 
1926  165.0 51.0 
1927 131.4 72.9 
1928 135.2 164.0 
1929 115-.1-. 7628- 
-1930 177.7 91.0 
1931 - - 
1932 129.5 121.6 
1 9 3 4  132.C 116.3 
1933  187.1 153.6 
1935 215.1 69.5 
1 9 3 6  98.9 144.4 
1937 377.C 79.3 
1938  180.6 147.5 
1939 194.1 130.3 
i 9 4 0  98.1 74.1 
1941  109.4 14.5 
1942 125.4 130.6 
1944  156.1 92.9 
1945 113.3 143.3 
1946 208.7 156.5 
1947  278.9 107.8 
























































EO.  7 































































































SEP OCT N O V '  DEC TOTAL 














































































254.4 2508.3 ' 
463.5 389.9 220-7 175.1 3064.3 
259-1 217.8 227.5 160.0 2107.1 
211.6 133.1 228.8 170.6 2236.7 
1969  - 120.6 31.5 154.2 224.0 582.9 324.6 533.6 679.9 409.4 313.2 476.3 
1970 99.1 80.2 -95.7 94.5 162.3 502.6 3 2 3 . 4 .  186.1 182.8 440.4 279.4 279.1 2725-6 
1971  142.3 126.2 96.4 65.9 103.4 46.8 - - - - - - - 
STATION NO 610716 PROPRETE 
JAN FEV M A ß  AVR M A I  JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL- 
FX 
OT 
- - - - - - - 1 9 5 5  - - 550.1 616.1 719.5 387.4 
1956 723.0 617.6 462.6 469.6 320.3 495.7 470.5 '739.8 273.4 644.9 501.8 643.0 6362.1 
1957  441.5 213.4 56.5 214.9 240.4 427.4 529.7 631.9 479.8 649.2 547.1 445.1 4926.9 
1 9 5 8  291.6 11.0 25.4 368.4 908.7 517.5 - - - - - - - 
117 
SfATION NO 6 
JAN 

















































































































































































































































































































































































































R A  BUCHCN 


































































































































SY FX.  
SY 
118 
STATION NO 610746 RAVINE V I L A I N E  









248.8 90.9 37.2 
179.4 85.7 88.7 - - - 
176;O 78.0 56.7 
327.3 163.5 165.7 
129.4 33.9 100.1 
26.0 263.2 125.3 

























261-7 378.7 337.5 
326.8 - 337.5. 
350.2 
315.4 167.3 270.0 
340-6 379.3 180.0 
181.4 286.2 542.1 
- - 
121.4 244.8 - 















97.7 - .  
- 
134.9 1989.2 + 
123.8 2651.6 + 
96.5 2492.7 - - - - 
STATION NO '610766 RICHARD - HABITATION 
JAN FEV M A R  AVR M A I  JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
- - - - - - - - - - 498-6 222.1 1955 
1954 412.7 288.0 208.8 248.6 173.5 172.6 179.3 385.6 131.4 389.4 349.5 278.5 3217.7 
1957 146-8 87.7 6 8 . 4  52.3 58.4 238.9 282.6 244.2 331.6 360.0 250.0 260.0 2385.4 + 



































































































































1970 77.0 46.5 110.2 47i5 237.8 363.8 354.0 559.6 207.5 392.6 315.4 443.4 3155.3 
1972 188.0 311.0 200.1 239.5 174.0 150.5 223.2 164.5 248.9 366.3 297.7 252.2 2816.7 
1971 250.8 276-3 64-2 89.3 136.5 47.1 117.9 286.0 147.2 130.1 81.1 261.3 1887.8 
STATION NO 610776 
119 
RIVIERE BLANCHE - EAUX 
JAN FEV M A R '  A V R  M A I  JUN JUL AOU .SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1964 - - - - - - - 379.2 275.1 ,27905 1 7 1 . 1 .  182.7 o 
t 
1965 245.8 76.3 54.1 172.9 148.0 191.7 292.6 209.7 350.7 340.7 191.2 188.8 2462.5 
1967 3 6 1 - 9  175.5 263.4 132m.4 188-5 116.6 219.6 324.7 675-7  257.7 286.1 142.1 3144.2 C 
1968 152.9 47 .7  133.4 288.6 268.2 322.0 186.0 314.6 217.2 253.1 153.3 274.7 2611.7 
1969 184.1 26.3 18.7 168.1 124.6 369.4 421.2 320.7 420.1 260.7 368.4 213.0 2895.3 
1966 21.8 295.6 196.7 229.7 389.1 250.6 498.4 296.4 354.5 269.2 522.7 248.7 3573.4 
1970 74.1 69.5 e7.6 56;O 140.0 362.7 470.9 522.1 253.5 514.7 335-7 452.8 3339.6 C 
1972 283.3 263.5 198.3 157.0 178.9 225.3 266.0 206.2 349.9 360.7 328.7 276.8 3094.6 
1971 247.1 209.5 77.4 116.4 183.0 25.1 150-6 313.3 247.8 268.3 119.1 451.5 2409.1 
STATION NO 610777 
JAN FEV 
1955 - - 
1956 381.4  311.7 
1957 212.7  76 .4  
1958 117.2 23 -3  






























































































R I V I E R E  BLANCHE-ST JAMES 
AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
190.2 
345.4 
345 .4  
240 1 

























413 .0  






































145.9 3033.9 C 
275.0 2554.9 + 
120 
JUL 
STATION NO 610797 
JAN FEV 
R I V I E R E  PILOTE - GEND. 
















4 . 5  
199 - 7  
64 .1  
67 .1  
10.8 




71 .4  
2 0 . 5  
182.0 
168..3 
12 .6  
1.4 








































































118.6 132.7 137.2 1963.5 . 
254.4  174.2 62.5 1864.5 
231.2 95.0 45 .1  1553.0 + 
230.9 81.3 163.3 1429.2 
295.4 248-8 179.1 1950.8 
1 0 3 - 3  122.9 74 .6  1522.4 
147.7 145.9 180.3 1423.7 
368.0 201.3 255.5 1705.3 I 
160.6 132.7 177.5 1479.8/ 
263.5 566.7 97.6 2462.2 









STATION N O  610807 R I V I E R E  SALEE 









































118.7 238.2 .. 
34.0 102.0 
- - 
i 7 0 . 6  i61 .5  






















197.0 i 6 7 i - 8  SY 
2 4 5 . 2  19370-0 SY 
6 0 - 0  2068.7 +C SY 
130.04 1905.0 . SY 





129.9 * 94.2 
108.4 41.8 
97.2 83.4 
70 .2  57.4 
190.4 104.4 
85.5 61 .0  
153.0 91.1 
62 .0  25.1 
- - 
175.4 39.7 











- 130.2 84.7 
STATION NO 610817 ROBERT - GENOARMER I E  
OCT NOV DEC TOTAL JAN FEV MAR A V R  M A I  JUN JUL AOU SEP 
1962 74.6 91.1 29.8 113.5 52.6 166.0 162.0 
1963 141.9 33.5 39.9 73.3 95.0 110.7 221.9 
1964 54.3 40.5 50.5 110.0 157.7 260.9 290.3 
1965 136.2 26.9 32.0 90.4 l t 2 . 5  79.5 94.3 
1966 7 . 2  €50 .8  125.7 176.7 133.2 174.1 169.0 
1967 103.9 103.9 119-5 46.7 28.0 92.5 87.1 
1969 144.9 38.0  11.9 42.5 63.5 187.3 214.5 
1970 22.8 29.8 51.0 12-5 121.8 194.5 260.9 
1971 102.8 174.9 36.6 82.8 61.2 16 -7  50.7 
1968 80.4 11.5 49.0 110.0 189.8 205.2 89.3 
1972 120.4 114.2 78.6 90.0 53.8 62.2 116.4 
284.4 

















197 -9  
145.8 28.7 











65.9 1571.0  





141.3 1450.9 + 
279.0 1674.9 
301.8 1752.0 
176.2 1389.6 + 





S T A T I O N  N O  610818 




























' .84.6 74 .5  
91.9 129.1 
' 68 .2  54.6 
122.5 42 .7  
82.7 83.3 
. 58.0 30.6 
' 103.5 51.7 
104.5 36.3 
105.1 69.9 
61.4 , 37 .1  
52.4 49.1 
154.5 4 9 - 4  
1 9 . 0 ,  124.0 
51.0 6 2 . 4  
90.7 66.7 
78.5 54.4 
55 .0  54.5 























69 -4  
25.0 
41.6 











































































' 1945 55.7 71.4 38.4 104.0 159.5 86.4 1 5 0 . 6 .  296.8 
1946 70.7 16.8 7 .7  54.4 162.4 88.8 151.4 80.6 
1947 73.6 9.6 16.0 12.0 76.8 71.5 155.2 68.8 
1948 44.8 6 .4  51.2 26.4 20.0 151.2 225.0 449.6 





















i 9 7 0  
1971 
1972 




73 .4  
27.7 
259 .7  
147.2 


















33 .0  






































































































144 0 O 
98.2 
1 2 4 ~ 2  
52.2 
220.4 

































































































































465 .4  202.1 
779.0 431 .5  
257.6 151.2 

























425.6  1894.6 











S Y  
SY 
SY 






111.9 1931.7 SY 
SY 95.7 1920.6 
9 0 . 4  2407.9 
103.8 1511.7 




176.8 2121.8 SY 
52.3 1301.9 
69-5 1774.7 































+ . DT 
C SY DT 





' S V '  DT 













STATION NO 610838 
-c JAN FEV MAR A V R  M A I  JUN JUL A O U  S E P  
1 9 6 2 ,  138.1 74.5 38.0 131.7 53.5 261.7 187.9 309.2 297.2 
1963  150.5 83.9 86.1 80.4 177.4 167.4 200.3 121.9 202.6 









































































STATION NO 61.0848 
JAN FEV HAP A V R  M A I  JUN JUL AOU . S E P  
- - - - 225.0 126.1 496.3 271.4 425.3 
1967 184.9 155.5 206.7 276.3 77.3 49.2 163.9 221.1 516.5 
1 9 6 8  9 6 - 6  35.4 132.5 100.8 143.8 305.2 119.6 197.4 246.6 
1969  141.9 48.7 44.9 116.6 127.2 371.9 336.8 312.8 261.5 
1970  43.5 37.5 71.0 43 -2  135.6 286.5 351.5 277.7 190.8 
1966  
1971  142.1 130.1 45.9 85.6 138.8 26.4 65.4 195.9 144.3 
1972 151.7 173.1 218.2 152.5 101.,5 94.6 200.2 135.5 192.3 
SAINT ESPRIT - GENO. 

























57.7 1434.4 DT 
117.0 1376.5 DT 
155.0 2399.6 + 
233.5 1894.8 




70.6 2246.0 +C 
SAINT JACQUES * M.F. 
OCT NOV DEC TOTAL 
169.0 818.i  190.4 
241.8 167.7 126.7 2387.6 
183.4 180.8 328.1 2070a2 
281.8 437-8 271-5 2753.4 
379.6 433.6 265.1 2515.6 
157.4 236.9 209.1 2023.0 
110.1 68.2 188.7 1341.5 
STATION NO 610858 
JAN F E V  
1950 352.0 116.8 
1951 129.9 123.8 
1952 48.3 30.4 
1953  61.6 142-4  
1954 74.3 26.7 
1955  56.0 165.0 
1956 191.0 251.1 
1957 194.9 72.3 
1958  48.7 11.8 
1959  139.4 132.2 
1960 85.2 38.8 
1962 220.3 84.9 
1961  180.7 114.2 
1963 98.5 80.7 
1964  7 3 . 4 '  51.5 
1965  143.2 58.7 




























PAR A V R  M A I  JUN JUL AOU SEP OC7 NOV DEC TOTAL 
125.5 103.1. 122.6 336.7 228-1 283.8 183-0 141.4 132.0, 143;8 2268.8 + 
39.2 114.3 186.1 271.3 193.9 340.0 378.1 222-6 174.5 181.6 2355.9 
89.7 101.7 38.5 211.9 291.8 212.4 154.4 166.1 181-5 112.6 1639.3 
83.3 192.5 54.3 144.9 198.5 151.7 345.0 338.8 12407  40.7 1815.4 
104.8 103.2 i e 2 . i  88.3 349.1 267.2 263.5 173.0 282.9 146.7 2164.8 
59.2 16.0 31.1 173.4 313.8 275.8 231.0 335.6 319.2 78.0 2054.1 
109.2 130.2 78.0 260.7 217.3 317.8 189.6 284.3 317.0 249.5 2603.7 
.O 137.6 274.7 263.2 406.4 '286.7 289.0 217.6 117.0 164.8 2217.5 
l l . .O 60.9 30.5 159.5 304.3 353-5  188.5 272.8 319.2 99.7 2067.1 
















49.3 108.1 567.5 221.3 130.8 291.1 105.5 135.8 1850.8 
14.5 258.8 329.6 350.6 283.0 145.2 82.5 101.9 1959.3 
82.6 335.4 133.4 1 8 9 - 2  75.0 117.0 3770.4 227.5 2062.6 
36.0 119.3 375+ 150.1 576.5 183.9 241.7 89.8 2209.5 
41.2 338.3 324.0 359.5 159.5 235.2 138.6 170.8 2196.4 
27.8 115.5 307.0 - - - - - - 
SAINT PIERRE - GENO. 
PAI  JUN JUL AOU SEP OCT N(3V OEC TOTAL 
- .  - - - 113.0 81.0 95.2 - - - - - - 235.7 167.0 481.8 22102 
54.7 46.8 206.2 284.0 500.0 208.4 115.7 116.5 2132.2' + 
98.5 195.0 129.5 190.0 1160.3 131.5 137.3 108.8 1 4 4 0 0 0  t 
53.6 303.9 371.0 451.6 1256.6 120.0 270.0 136.9 2104.1 
90.5 292.9 436.5 339.1 ' 126.2 191.5 102.2 321.7 2053.7 
Í 
3709 21.6 118.4 242.8 141.8 221.2 51.5 258.6 1431.0 
40.2 117.3 202.9 173.8 204.5 186.3 196.2 122.7 1795.4 
STATION NO 610887 
124 
SAINTE C E C I L E  - HON 
JAN FEV MAR AVR M A I  JUN JUL ' AOU SEP OCT .NOV , DEC TOTAL 
1935 332.3 351.3 315.7 230.4 346.3 219.0 t44.1 754.9 449.4 273.7 488.8 309.3 4715.2 S.Y 
1936 208.8 210.0 73.8 154.0 663-2 726.9 457.0 431.5 309.3 434.1 528.3 502.8 4699.9 SV 
1938 356.0 276-0 264.0 379.0 338.0 464.0 355.0 805.0 432.0 523.0 1033.0 742.0 5967.0 
1939 420.0 218.0 384.0 219.0 159-0 568.0 478.0 340.0 334.0 600.0 563.0 145.0 4428.0 








































































































































































































435.2 4548.8 SY 
431.2 4728.8 SY 
388.8 4567.2 SY 
368.8 4054.4' SY 








395.8 4364.2 + 
34703 4163.3 
491.0 4576.6 
STATION NO 610888 SAINTE CECILE-ORSTOM 
JAN FEV MAR AVR M A I  JUN JUL AOU SEP lYCT NOV DEC TOTAL 
1956 - - - - - - - - - 805.1 529-0 744.8 - 
1957 470.4 240.8 78.4 249.0 263.2 439.0 617.0 630.4 477.0 554.1 556.5 136.5 4713.3 
1959 403.4 416.5 349.1 402.9 469.7 295.0 352.5 248.5 335.7 465.4 291.1 433.4 4463.2 
1958 353.9 54.5 29.5 433.3 806.3 625.9 668.1 521.5 661.5 631.2 515.3 494.0 5794.9 
1960 303.9 160.5 293.4 3.76.7 272.1 275.9' e48.8 356.8 376.2 635.1 241-9 364.5 4505.7 
1961 507.8 401.2 377.7 ,116.3 294.0 415.5 657.1 48812 156.9 687.8 233.9 527.3 4863.6 
1962 596.6 294.4 69.0 338.9 234.5 543.0 526.3 556.6 585.8 350.4 361.0 346.2 4802.7 
1963 334.9 305.5 306.1 304.0 513.0 370.5 690.1 323.8 892.2 145.4 422-9 236.1 4844.4 
1944 292.2 238.0 381.8 674.6 224.0 759.8 069.4 718.7 505.4 431.0 283.0 450.3 5628.1 
1966 - - - 335.5 747.e 479.5 - - - - - 
1967 771.0 381.9 491.5 271.0 270.4 167.8 403.1 363.4 944.0 391.0 490.9 345.0 5290.9 
1968 365.4 101.5 457.2 460.8 422.5 483.5 324.0 351.1 368.5 364.0 378.0 433.2 4509.7 
1969 370.9 89.0 74.6 357.6 311.3 718.0 643.0 599.5 536.8 400.2 83310' 354.5 5280.3 
1970 189.6 173.8 212.8 160.0 259.0 630.5 e22.6 732.6 396.5 671.0 589.1 809.0 5646.4 
1971 507.9 416.0 224.5 189.5 325.5 162.0 281.0 499.0 327.5 364.5 195.5 644.2 4137.1 
1972 797.1 595.9 405.5 454.0 446.5 329.0 t11.5 481.7 513.7 409.3 466.0 552.0 6062-9 





































































































































































































































































































































































SAINTE MARIE - USINE 
OCT ' NOU OEC TOTAL 
- - - - 
132.0 358.5 lO8.Ó - 
199.2 1261.5 21.0 2223.2 
3.04.0 155.5 84.7 - _  
45.0 265.5 '143.0 1230.5 
663.5 





























366.6 239.9 , 

























































F X  
F X  
F X  
F X  
DT 





















1972 121.3 i29.1 260.2 130.7 57.0 55.5 - e - 210.1 184.6 112.1 - 
STATION NO 610909 
126 
SALINES DILLON 
JAN FEV MAR A V R  M A I  JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC TOTAL 
1963 103.8 83 .8  $7.3 25.2 62.9 127.5 157.4 8 7 - 1  200.6 242.8 67.2 41.8 1267.4 + 
1964 30.9 17 .0  .17 .8  15 .4  70.9 28.0 204.7 190.4 35.7 134.8 58.9 90.3 894.8 
1965 81.8 21 .1  18.7 79-E 64.5 49 .5  194.0 83.7 77.3 183.0 45 .0  150.0 1048.6 + 
STATICN NO 610919 SAUT B A B I N  , 
JAN FEV M A R  AVR M A I  JUN JUL AOU SEP OCT NOV I DEC TOTAL 
- - - - - - - - 1955 - -  - - 345.3 
1956 603.1 301.6 230.8 270.4. 222-8 309.2 . 301 .4  516 .5  162.7 439 .0  429.3 421.8 4208.6 
1957 230.9 103.8 23.5 107.1 98.5 348.4 386.2 382.4 240.1 420-3  441-7  313.9 3096.8 
1958 189.2 1 8 - 3  7 .9  146.8 555.3 400.6 444-7 422.6 408.8 466 .4  257.9 326-0  3644.5 
1959 240.9 151.1 145.5 268.3 295.3 408.3 394.1 190.2 230.0 290.0 230.0 320-0 3163.7 + 
1960 211.3 ' 9 0 . 4  121.6 133.4 61.2 31.9 396.5 250.5 195.3 264.7 42.4 283.7 2082.9 FX 
1961  165.4 165.2 187.4 124.5,  67.4 140.5 429.9 500.9 230.0 578.4 285.4 281.1 3156.1 + 
STATION NO 610929 
JAN FEV 
1955 - 
1956 599.1  470.6 
1957 295.5 154.3 
1958 248.0 32.2  
1959 258.0 359 .3  
1960 240.8 160.1 
1961 394.8 320.5 
1962 512.6 266.'2 
196.3 290.2 213.1 
1964 209.4  174 .9  
1965 442 .7  190..2 
1966  109.9  498.7 
1967 747.7  345.3 
1968 337 .2  62.0 
1969 354.6 56 .3  
1970 163.4 165.1 
1971 477 .1  352 .7  

























326 .1  
282.6 








































3 13 -1 
576.4 
294.8 
470 .8  


























385.8 425-4  
611 .0  385.5 
420 .1  568-9 
201.4 291.5 
412.7 294.2 






517.5 429-8  
617.9 786.0 
427 .3  323.9 
571.9. 401.3 
7 6 3 - 1  336.2 




442.4 569-4  
643.3 475 .2  
436 .3  457.2 
549.9 378.2 
415-4  232.6 
572.4 183.5 
539.6 200-4  
268.1 262-4  
'159 .3  349-0  
391.8 239.3 
509.2 333.9 
393 .4 ,  553.5 
402.4 371.5 




249-1  311.5 
OEC TOTAL 
228.1 - 
559.4' 5501-9  
375.9 4027.6 
305-7  4771.6 
289.5 3550.9 
281.5 3912.6 
395.0 4116.9 + 
244- 5 3846.. 8 




432.7 .  5305.1 C 
357.8 4009-4  
304.6 4481.4 + 
630.3 5088.2 C 
448.8 3584.5 + 
371-8  4500.7 
STATION NO 610939 
JAN 
1924 82.5 
1 9 2 5  60.5 
1926 5.0 


































SIMON - USINE 
FEV MAR AVR M A I  JUN JUL AOU SEP OCT N O V  OEC TOTAL 











i e6 .0  
140.0 
37.0 











22.0 , 68 .0  12.0 183.0 163.2 126.0 143.0 87.0 956.7 FX 
3.0 20.0 59.0 273.0 95.0 269-0 143.0 112.5 999.5 FX 
121.0 245.0 132.0 30 -0  160.0 195.0 544.0 60.0 2384.0 
23.0 159-0 164.0 189.0 233-0 119.0 401.0 105.0 1825.0 
- 78.0 -- 151.0 99.0 3 9 2 . 0  339-0 148.0 306.0 - 7 1 . 0 W 7 e 0  
18.5 63.5 125.5 105-0  152.1 6 4 i 8  246-0 40.5 1292.0 - - - - - - - 2179.6 
75e.O 156-0 493.0 222.0 122.0 295.0 602.0 46.0 2212.0 
25.0 41.0 35.0 65.0 133.0 85.5 46.5 96.0 50.0 51.0 20.0 759.6 
87.5 
































































314-0 143.3 199.4 215.6 213.5 96.8 1590.5 
190.5 229.5 141.0 133.5 81.0 88.5 1407.5 
203.0 89.0 275.5 121.0 176.0 87.0 1513.0 
256.0 247.0 91.5 244.0 120.0 54.5 1491.4 
154.4 220.1 34.7. 196.5 204.0 107.0 1287.9. 
199.4 110.0 193.0 175.5 1 2 8 ~ 5  195.5 1623.2 
302.3 144.7 188.5 154.5 678.0 122.5 2248.3 
72.5 165.1 225.8- 146.1 150.9 124.5 1525.5 
240.5 202.8 333.0 211.5 164.9 318.5 2015.3 
120.0 174.0 529.5 313.0 201.5 48.0 2049.5 
323.6 166.1 108.9 324.2 251.7 306.9 1931.1 
76.3 185.7 157.3 110.4 75.1 . 223.5 1139.1 
125.1 59.8 205.7 166.3 92.0 98.5 1200.0 
F X  
128 
STATION NO 610942 S I N A I  
JAN FEV P A R  A V R  C A I  JUN JUL . AOU 1 SEP OCT hou DEC TOTAL 
1971 293.0  255-1  117.2 165 .7  168.0 61.1 160.9 355.3 215.6 243 .1  123.6 353.4 2512.0 
1972 285.7 325.0 220.8 271.7 248.2 176.1 301.4 263.6 324.5 451.8 229 .2  250.0 3448.0 + 
STATION NO 610945 SOUOON - U S I N E  
JAN FEV MAR AVR M A I  JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1924 - - - - 123.1 210.4 269iO 177.9 234.6 l b 7 . 5  153-4  227.1 - 
, 2925 150.6  70.5 8.8 22.0 54.4 136.1 158.0 307.8 289.7 197.6 263.5 138 .0  1947-0 
1926 122.0  73.0 35.5 41.0 '71.0 147.0 198.5 187.5 99.0 357 .0  310.0 85.0 1726.5 
1927 - 52.0  224.5 577 .0  - 318.5 
1928 86-4  96.1 148.6 130.4 - 148.5 115.2 213.2 - - - - - 
1929 - - - - 21.0 374-5  66 .5  
- - - - - 95.6  
- - - - - - - - - 1930 19s .5  64 .5  33.0 244.0 81.0 - - - 
STATION NO 610946 
JAN FEV MAR AVR 
1921 81.9 51.2 78.3 59.8 
1922 60 .8  45.8 104.1 49 .4  
1923 56.6 50 .9  36.3 4 3 - 9  
1924 63.0 28 .4  9.5 63 .3  
1925 137.6  111.5 12.0 10.2 
1926 83 .0  1 0 . 2 '  38.2 70.5 
1.927 88.5 22.9 202.4 503.5 
1928 76 .4 .  36 .9  38.4 63 .6  
1929 43 .2  6 . 4  .o 67.2  
1930 234.4 52 .0  14.4 54 .4  




















161 .7  95.5 
70 -0  153.7 

























178 -4 - 
S P O U T O U R N E  




















491.1  2103.2 
59.7 1375.0 
142.7 1520-2  
113.8 1793-9 
119.3 1698.8 
44 .6  2248.2 
4804  1929.7 
386.4 1320.7 
100.0 1635.7 

















1938 85 .3  73 .5  44 .0  30.4 125.4 176.6 94.3 264.4 232.4 140.6 441.4 147 .8  1856.2 
1939 44 .5  - 0  8 2 r l  20.8 12.9 50.6 46.1 66.9 45 .0  201.7 307 .4  48.0 925.8 
1940 8.0 23.6  68.2 51.4 41.2 69.1 159.8 84.8 204.3 64.0 290.2.  73 .0  1137-7 
1941 170.6  13 .8  32.0 170 .4  103.7 163.9 172.7 150.1 239.8 94.6 524.5 3 1 . 4  1868.2 
1942 74.4 14 .6  21.8 - - - - - - - - - - 
129 
STATION N O  610954 
JAN FEV 
1964 120.0 92.6 
1965 194.1 51.0 
1967 376.8 184.0 
1966 13.1 260.8 
1968~ 117.0 32.2 
1969 99.7 22.6 
.1970 54.8 33.6 
1971 205.0 172.5 
1972 171.6 235.3 



















































TERREVILLE - MONASTEPE 




























STATION NO 610959 T I V O L I  
JAN FEV M A R  AVP P A I  JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
IQ39 - - - - 252.1 191.6 195.2 168.2 300.7 346.7 77.9 - 
1940 41-2 68.6 113.3 39.0 67.5 173.6 230.5 125.9 147.9 172.5 321.5 151.5 1673.0 
1941 125.4 20.6 102.6 122.0 73.6 270.8 395.6 257.6 377.1 175.3 405.0 115.0 2440-6 
1942 157.5 128.0 41.1 86.7 168.0 172.0 281.2 275.0 419.0 280.0 549.5 120.4 2678-4 










































































































































338-4 2079.5 - - 
i 
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STATION NO 610967 TOINY 
JAN , FEV Y A P  AVß YA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1964 124.7 54.2 75.5 161.9 54.3 256.6 394.4 311;9 306.5 246;5 96.3 189.5 2312.3 
1965 469.4 31.0 18-5 76-7 65-5 76.9 192.4 153.4 158.7 253.2 155.5 144.0 1835.2 
1966 34.0 188.7 E504 169.2 148.3 124.0 427.0 381.3 210.6 227.8 502.2 132.7 2681.2 
1967 101.9 122.8 109.3 109-2 E5.1 88.6 153.0 226.8 497.0 188.8 116.6 42.4 1841.5 
1968 73.2 18.0 67.0 90.5 60.2 295.6 122.2 140.6 191-9 192.1 210-3 334.3 1795.9 











FEV PAR A V R  P A I  JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC. TOTAL 
06.5 79.3 138.0 4300 112.2 417.3 188.0 280.5 292.0 187.0 431.2 2333.3 
99.2 35.8 131.7 155.3 358-7 328.5 523.0 391.5 383.0 248.6 188.0 3053-5 
72.7 70.7 43.0 54-0 200.2 199.5 458.7 311.2 409.7 421.7 152.5 2984.6 
74.7 48.0 78.0 10410 220-0  272.7 292.2 176-0 326.5 298.5 191.0 2220.6 
96.0 325.5 721.7 178.0 295.5 218.0 136.0 231.0 311.0 410.5 140.5 3168.2 
01.7 200.5 181.0 53.0 141.0 177.5 321.5 396.5 266.5 341.5 177.5 2524.2 
99.0 8 0 . 5  86.0 144.0 158.0 212.0 -544.0 432.5 355.0 583.5 136.5 2925.5 
0 R . O  35.0 215-0 63.0 165.5 189.5 268.0 184-5 11,7.0 342.0 97.5 1985-0 - - - - - - - - - - 2682.5 
1933 147.5 109.5 52.5 189.5 219.0 233-0 334.5 369.0 356.0 370.5 357.0 221.0 2959.0 
1934 P4.0 46.0 98.0 72.5 230.0 87.0 231.5 277.5 256.5 139.5 199.4 395.5 2133.4 
1932 140.0 140.5 70.0 69.0 214.0 349.5 2560'0 199.0 262.5 413.5 711.0 104.5 2929-5 
ST4tION NO 610989 
J4N FEV 
1926 94.8 36.2 
1927 97.0 72.0 
1928 78.5 84.7 
1929 54.0 42.5 
1930 125.8 51.2 
1931 - - 
1932 93.0 60.0 
M A R  AVR M A I  
24.5 25.3 59.5 
196.0 275.0 129.0 
110.5 104.0 31.5 
23.3 55.5 71.7 
9.4 175-0 61.2 - - I  - 

















T R C I S  ILETS - BOURG 
SEP OCT NOV DEC TOTAL 
183.7 299.8 134.0 100.0 1550.5 +C 
184.8 181.5 410.5 108.0 2114.8 + 
274.5 174.7 234.0 36.0 1835.2 C 
263.8 162.7 183.8 112.8 1457.1 C 
90.4 91.7 351.4 67.7 1437.3.' C - - - 1952.9 
152.2 237.8 511.3 68.7 1838.0 
131 
STATION NO 610990 T R C I S  I L E T S  - POTERIE 















































































































































































































































































































































































































































94.2 1392.4 SY 
156.1 1628.8 SY 
147.3 135004  SY 
137.2 l7S5.4 SY 
46.6 1622.9 C SY 
39.3 1 4 9 6 0 5  SY 
146.5 1521.2 
142.5 216505 



































































































































































































































































OCT NOV DEC TOTAL 
271.'3 118.8 315.0 1536.3 
67.3 284.0 30.0'1113.5 
158.8 100.0 361.5 1491.7 





























































236.8 142.7 83.2 1843.2 





























STATION NO 611010 V I G I E  
JAN FEV M A R  AJR M A I  JUN JUL AOU SEP OC1 NOV OEC TOTAL 
- - - - - - - 235.3 222.5 109-5 188.4 - 1968 - 
1969 82.3 15.7 15.0 77.8 127.3 292.0 436.1 298.5 304.9 223.4 303.8 233.6 2410.4 
1970 114.3 62.9 60.5 20.1 124.6 345.4 523.4 347.6 154.9 263.5 93.3 318.3 2428.8 
1971 282.8 154.7 70.4 64.6 102.6 21.1 142.8 289.4 2 1 7 . 1 .  192.2 64.5 313.6 1915.8 
1972 295.9 '163.0  168.6  - .  - - - - - - - - 57 .o 
' STATION NO 611030 ZONZON 
J A N  FEY MAR A V R  H A I  JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC TOTAL 
- -  
1351, 115.0 228.6 34.2 144.5 230.4 211.5 197.6 344.4 401.6 153.8 118.0 369.1 2548.7 
1952 34.6 61.8 82.6 99-5 57.3 127.6 224.5 290.0 400.0 277.1 234.4 209.5 2098.9 
1953 66.0 66.3 6 . 2  8.7 174.9 203.2 395.0 255.2 282.4 252.4 212.1 158.0 2080.4 
1954 90.9 37.6 69.8 200.0 149.1 154.4 187.9 246.5 399.0 327.0 205.8 93.2 2161.2 
1955 97.3 60.6 20.0 35.0 71.9 149.2 231-0 224-0  310.5 365.7 319.6 82.4 1967.2 + 
1956 131.5 218.3 118.9 173.4 24.8 241.3 122.0 304.7 102.8 314.1 213.0 126.8 2092.2 
1958 48.7 18.0 - 0  118.4 472-4 122.5 296.0 1128-0 740.2 811.0 136-9  97.1 3989.2 FX 
1957 164.0 51.0 45.5 94.0 37.5 262.4 1 9 5 . 0  453.5 173.5 283.5 259.6 140.5 2160.0 
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STATICN : ULRl lh ICUE CAPO1 CAPOT SbLT E P B I N  
. NUHERO : tICtC16C 
































3 1  
no 1 




2 - 5 6  5.20 
4 - 5 E  ' 3.21 
3.60 i . 8 1  
3-72 2 - 5 0  
3.58 2.34 
2.89 2.81 















1-05  2.C5 2.24 
1.82 2.00 .3.70 
1.85 1.90 12.2 





STATION : HbRTlhlPUE CIPO1 CIIFOT S b U l  BABIN 
NUUERO : t lCtC16C 
CEBITS WGYEhS JOURhALIERS Eh 1954-1955 l H 3 / S )  
AVRI H P 1  JUIN J U I L  AObT SEPT CCTG hGVE OECE JANV FEVR N P R S  
1 2.16 ¿.IC 2 .CC 2.75 3.67 5.2C 
2 3.56 2-78 2.3t 2 - 2 1  4.58 17.1 
3 8.80 2.13 2.13 2.21 3.12 7.52 
4 3.E2 2.CC ¿.CZ 1.58 2.18 5.12 
5 3-54  1.52 11.6 2.02 2.76 3.59 
6 15.8 1.t:. 3.5C 3.23 2.48 3.61 
1 8.14 1 - 7 1 ,  3.CC 1.3C 2.55 2.47 
8 6.77 1.12 2.32 6-25  4-15  2.88 
9 5.26 1.54 2.20 3.83 2-33 2.92 
10 6.31 1.li  2.CE 6.72 2.52 6.C5 
11 5.72 1.11. i . 2 ~  3.62 3.10 2.90 
13 4.55 1.81 1 . 5 ~  3.62 2-08 8.00 
I 2  1-35 l . t 4  3.12 3.68 2.31 4.35 
14 3.77 1.11 1.ES 3.65 5.C1 7 .50  
1 5  3.25 í . C i  1.€2 6.15 4 . E O  5.45 
16 2.89 2.34 3-15  6 . 8 ~  3-70 5-05 
17 3.20 2.5€ 2.53 4.63 2.96 4.25 
18 4.60 2.'2 2.31 3 . 5 8  3.50 3.68 
19 8.15 2.7E 1.53 3.C3 4.15 3.41 
20 7.61 2-11  1.53 3.11 4 - € 6  3.04 
2 1  4.41 1.94 1.17. 2-54  4.CO E.55 
22 4-12  2.C5 2.25 3-36 4 - 2 1  
23 3-75' i - C 5  i . C C  3 -42  3.C8 
24 3.41 2-CC 1.71 2.15 2.E6 
2 5 .  3-38  1 . f 5  1.72 2-6E 4.C5 
26 2.92 2.CE 6.48 i.9C 4.42 
21 2.11 12.5 i . t 3  2.54 3 . M  
28 2.52 4.12 5.55 3.44 3.cc 
29 2-37 5.11 2.52 4-54 2.12 
30 2.24 C.31 4.C8 2 - 8 9  2.54 
3 1  3.17 2.64 4.60 
1.72 1-28. 1.36 
1.60 1.28 1.28 
1.52 1.28 I.2E 
1.52 1 2 8  1-60 
1.44 1.60 1.44 
1.44 10.0 1.36 
1-44 3-15 1.36 
1-36 3-27 1.28 
1.36 2-55  1.28 
1-36 2.65 1.28 
1.28 2.65 1-28  
1.28 2.60 1.28 
1.28 2.80 1.28 
1.28 4.11 1.28 
1.28 i.95 1.28 
1 -28  i.95 1.2E 
1-28 2.65 1.36 
1.28 i.40 1.44 
1.28 2.ce 1.36 
1.28 1.96 1.20 
1-20 1.84 1.20 
1.20 1.72 1.15 
1-20 1 - 5 2  1-10 
1.20 1.44 1.C8 
1.28 1.36 1.02 
1.28 1.36 1.02 
1.36 1.36 1.02 
1.36 1.36 1.02 
3.43 1.C8 
1.36 1 .O2  
1.28 1.02 
STATICN : HARllHIQLE CAPOT C P F C T  SILT E b 8 I N  



















I 8  
15 
20 










3 1  
HOY 
C f 8 I l S  HOYEL! JOLPLALIERS EN 1953-1954 I H ? / S )  
H A I  JUIL JUlL  AOCT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1.8Q 1.92 5.35 ?.O0 3.38 2 - 0 4  
3.44 1.82 4.50 3.49 2.15 1.94 
4.12 5.00 4.09 2.71 2.00 3.02 
3.37 3.05 3.82 2.54 1.50 2.34 






5 . 0 0  
















2.63 1.58 4.í7 
2.91 1.46 3.60 
2.35 14.1 3.07 
2.23 24.0 2.85 
3.03 6.25 3.00 
2.40 7.19 2.58 
2.14 0.15 5.94 
3.04 4.72 4.67 
2.37 4.22 4.61 
2.10 1-52  ?.20 
2 - 0 4  3-41  5 . 0 2  
7.82 3-17 3.89 
2-60  2.73 5.36 ~~ ~~ ~ .~~~ 
2.71 5.38 4.79 
2.60 2-94 3.10 
2.81 3.04 4 .01  
2.16 8.95 3.44 
2 - 0 4  3.54 5.34 
2 - 1 1  2.94 4.29 - ~~ - 
3.02 7.26 3.54 
2.02 3.62 1.48 
3.08 5.00 3.02 
4.24 4.10 4.18 
3-25 8.54 3.59 




























1.88 2 .31  



















1.62. - 7 5 .  7.46 1.68 
4 - 3 7  
2.84 
. 2.66 
3.02 5 - 5 1  4.25 2.16 2.10 2.26 
S I A l l C N  : PØRlIhIOUE CPPOl CbFOT SLUT B b 0 I N  
NUHERO : tICCC16C 
CEII lS  MCYELJ JOLRNLLIERS EN 1955-1956 lM3/S) 
AVRI H A I  JU Ih  J b I L  AOUT SEPT CCTO NOVE OECE JANY FEVR MARS 
1 1.C2 - E C C .  1.C2 3-17  2.55 5.50 4.68 3.75 3 .59  4.32 2.84 8-00  
2 1.02 . E C C  1.00 2.32 3.43 3.79 7.00 3.59 3.21 3.73 6.27 4.02 
3 1.02 . E C C  1.35 6.9~ 3.11 4.15 5.91 3.43 2-30 25.0 4.03 4-02 
4 1.C2 . € 5 C  1.31 12.3 3.11 3-40 4.C6 3.43 3.27 6 .57  10.0 4.02 
5 1.02 I . C E  1.08 5.21 2.55 5-65 3.35 3.43 2.21 4-18 3.33 3.88 
6 - 5 6 0  I.CE 2.55 3.56 3.11 4.30 3 - 1 9  5-28 3.75 5 - 1 1  3.08 3.88 
1 .560 - 5 6 0  2-4C 3 .OC 10.0 3.35 6.15 5.70 3.43 4.49 2.56 3.88 
E -5.50 .9CC 2 - 3 3  1-38 3.43 2-71  4.43 6.90 3.27 4.33 3.C8 3.73 
10 - 5 6 0  .E5C 1.4C 2.21 3.11 2.94 5-58 4.85 3.17 3.33 2.96 3.88 
5 .560 . 5 c c  1 . 5 ~  2 - 6 3  3-11 2.36 3.35 6 - 4 2  3.21 3.73 3.08 3.88 
11 .SC0 .€5C 1.31 2.CE 2.80  1 - 1 2  5.83 4-70  3.11 10.0 2.96 8-00 
12 - 5 6 0  .QCC 1-31  2.08 2.50 3.15 4.90 4.16 3 - 2 1  20.0 3 .CB 2.50 
13 - 5 6 0  - E C C ,  1-2C i.92 2.20 5.95 3.60 7 - 5 8  3-27 5-70 2.96 2.72 
1 4  - 5 6 0  .ecc 1.4C 2 - 6 5  3.11 8.50 4.10 5.81 3.43 3.73 i.96 3.88 
15 . c o o  .5cc 2 . 5 ~  2-32  2 . ~ 8  5.21 3-23  18.2 2.80 3 - 4 6  3.20 3.33 
16 . S E O  1 . ~ 6  1.12 2.00 1.64 3.98 2-69  8-70 1.90  10.0 3.08 3-CE 
17 .SOO -5CC 1.36 4.38 1.72 3.48 2.58 8.20 2-90 4-03 3-00 2.96 
18  -9CO 3.43 6.50 4.C6 1.72 4.62 2.15 7 - 7 5  2.90 3.46 2-96 2.84 
1 5  .500 1.CE ? . l C  3.05 3.43 4.46 3 - 4 8  5.87 2.80 3-33 2.96 8-00 
20 . 5 6 0  . E C C .  3.47, 4.02 3.59 8.90 4.20 5.08 3.25 3-20 3.60 3.88 
2 1  1.02 .P:C 3.1C 5.0C 10.6 4.12 4.55 4.35 2.90 3-00 3.08 3.08 
2 2  1.08 .15C 2.12 ?.O€ 4.41 6.45 4.68 9.C7 2.90 3.08 3.01 ?.CE, 
2 3  .SC0 . i 5 0  2.48 2.46 3 . i5  2.92 3.15 8.82 2.55 5.34 3.41 2.84 
24 .5CO .i50 i.73 2.8C 3.59 i .21 4.68 E.56 2.50 3.60 6.20 2.72 
2 5  .E50 -75C í.P7 3.43 3.43 5.22 8.18 8.56 i.35 3.20 5.80 2.72 
26 . E 5 0  2.4C 2-76 i . 8 0  3.23 2.96 5.50 8.31 2.35 3.20 5.00 2.61 
2 1  . E C O  2.EC 16.3 2.8C 2.60 3.60 7.56 8-31 3-75  3 - 0 0  3.33 2.61! 
2 8  .ECO 1-43 5.E2 3.11 2.32 4.15 6.27 8-56 2.65 3.08 3.33 2.40. 
25 .ECO 1.15 3.46 3.27 2.C8 15.5 1.33 8.05 3.59 3.08 3-33 i.20 ~~ ~~.~ 
3C .e00 1.CC 2.51 2.95 1.€5 4.66 6.85 4.47 4.11 i.96 2.20; 
2 . 2 0  3.93 2.96 3 1  1.14 2 - 1 1  1.75 4.83 
MOY -540 1.11 ï . S C  3.53 3.92 4.15 4 . 8 3  6.66 8 - 1 3  5.43 3.76 3.65 
nor 4.56 2.74 2.<6 3.8C 3.49 1 - 4 1  2.40. 1.24 
CEelT * C Y E L  PhhUEL 3.67 H 3 I S  
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SlAlION : P6RllhlCLE CAPOT CbPOT SPUT 8bBIN 
NUHERO : tICtC1tC 
CEBIlS HOIEh! JCLRKPLIERS EN 1956-1557 I P 3 / S J  
A V R l  HAI J U I N  JUIL A W T  SEPT CCTO hGVE C E C E  JbNV FEVR MIRS 
1 2.10 i.(l 1.52 5 .CC 3.15 2.62 2.61 4.32 ¿ . t 5  3.73 i.78 2-55 
2 2.10 2.C1 1.83 4-6C 18.0 i.48 3.40 3.59 2 . 5 0  i.77 2.90 1.80 
3 5.CO i . C 1  1.0 3.02 11.0 2.35 4.70 3.26 5.32 4.68 2.23 1-65  
4 2.30 1.<7 I .FZ 3.12 6.80 2.24 2.74 2.14 ? . i9  1.01 5.42 2.23 
6 6.70 E.CC 1 . ~ 3  9 - 8 1  5.20 2-45 4.30 9.72 3-15 2-90 3.10 1-69 
8 8.co Z . E ~  1-53 2.75 5 - 5 0  1.98. 2.46 3.47 3 . ~ 3  2.77 2.40 1.58 
7 12.0 ?.CE i . C C  2.17 4.20 2.C7 3.00 5.90 3.42 i.68 2.48 1.62 
9 4.50 ¿.tC 2.CC 2.89 17.C 2.22 3-10  9-12 3.80 i - 8 7  2.14 1-50  
IO 3.73 2 . 5 0  1.83 2.5C 5 - 2 5  2.45 13.0. 2.86 4.13 i.65 2 . 0 4  1.45 
11 3.33 i.5~ i . ï 5  2.42 4.27 ' 2 . 0 2  13.0 i.86 2.01 2 - 4 4  1.56 1.42 
1 2  3.08 2.3C 2.CC 2 - 3 6  l C . O  1.90. 10.0 4.75 4.86 2.41 1.90 1.42 
13 2.84 2.3~ 1.52 2.25 25.0 2.98 7.50 5.10 4.24 2.01 1.85 1.40 
1 5  2 . m  1.52 i.5~ 4-25  5-52 2.00 3.80 10.8 23.4 2.56 1.74 1.40 
14 2.72 i . l C  i.30 2.22 6.74 2.96 5.80 3.38 5 - 2 0  2.53 1.80 1.35 
1 6  2.50 1 . ~ 3  1c.c i . 5 ~  10.0 1.94 4.00 17.0 € . io  2.34 1-71 1.32 
17 2-50  E.CC 4-18 2.48 4 . 5 0  2.01 5.70 10.1 10.3 2.28 1-70  1.28 
i 8  2-12 '?.CE 3.33 i .21  4.50 1.94 4.00 t.45 7.93 i .70 1.63 1.25 
i ç  2.30 2 . 5 ~  :.ce 12.0 4.00 2.53 2.74 5.81 6.11 2.56 1-58 1.26 
20 2.60 2.5C ¿.te 1 C . C  4.10 2.18 2.C5 4.89 7.18 4 . 0 8  1-56  1.28 
2 1  2.50 i.4c 2.20 3 . 4 ~  3.70 2.13 2.45 4.10 5.00 2.08 1.55 1.21 
22 2.50 i . 3 ~  3 . c ~  11.5 4 . 5 8  1.93 2-54 3.61 4.t3 i.44 1.50 1.21 
2 3  2.50 2.10 2.65 6.OC 8-90 5.12 3.18 3.28 5.07 6.90 1.47 1.21 
24 2.40 1.22. 9-51  4.CC 4.t3 1-90 4.49 3.02 3.€4 6.15 1.76 1-20  












1-75 ¿.ï l  
1.75 4 . t 5  
1-15 4.c5 




















































HOY 3.34 2.55 3 . ~ 7  4 . 4 ~  7.77 2.34 4.53 4.93 5.00 3.37 2.11 1.42 
O € E I T  POYEL P h l U E L  3-79 M 3 / 5  
C E e l l S  MOYEhS JOURhP.LIERS Eh 1958-1959 IM3151 














1 4  
1 5  
16 
17 
I 8  
' 1 9  
20 
2 1  
2 2  
23 
24 





















































i . C C  5.36 
'2.75 4-87 
2 - 1 5  k i 7 t  
2.5C 4 - 5 1  











2.48 6 .61  
2.52 5 . E C  
3-47 t .17 
2.15 6.26 
3 .13  5 . t3  





































































































2 . 4 2  
2-30 
3.44 




























i . s e  4 . ~ 0  
5.53 3.04 
2.26 2.48 












2-10 2 . ~ 0  
4-04 2.00 
3.56 3.41 
2 - 8 7  4.17 





















1 - 6 0  
2.10 
i.10 
2 .00  
1.90 
1.15 
26 i.eo 3 . 5 ~  5.13 5 . 5 ~  2.t4 2 .80  2.05 2.28 i . 8 8  2.15 2-79 1.60 
2 7  1.47 4.50 5.CC 5.42 2.44 2.55 1.92 2.42 2.E3 1.95 2.36 1.55, 
2 8  1-52  4.2C 4.53 6-47 2.34 2.40 1.85 2.48 2 . 5 5  1.95 2.C6 2.40 
29 5-79 3.3C 6.E4 6.12 2.41 2.15 1.90 2.73 2.47 1.80 i.CO 
3 0  5-14 3.CC 7.17 4.96 3.60 3.70 2.28 4.41 2 .51  1.80 1 - 8 0  ~~~ ~. ~ ~~~ -~ ~ ~~ 
31 2.cc 5.7C 3.32 2 .o0 2.3; i .ää  2.20 
HOY 1 - 4 8  .i2 3.33 C.2e 3.58 4.56 4.22 2-73 3.29 i.54 i.5C 2.C1 
SlAllCN : P b R T I b l C l r E  CbPOT 
NUMERO : ' 6 1  ( 6'C IC C 
CAPOT SAUT BP8IN 
C E 8 1 1 5  PCIEh! JOLPhbLIERS EN 1557-1958 I H 3 / S J  
A V R l  Mb l  J L I h  JUIL  ACLT SEPT PCTO NGVE OECE JANV FEVR UARS 
I 1.02 1.c4 1 . ~ 4  1 . ~ 7  4.58 9-05 5.03 4 .80  3.18 5.75 1-80  1.20 
4 1.co .99c 1 - 1 1  1-82 2 - 8 9  4.90 5.21 5.00 2.79 6 .80  1.65 1.15 
2 1.00 l a c 3  1.Ct  1.71 3.60 6.80 9.50 6.60 3.C8 6.60 1.70 1.20 
3 .Sç0 1-02 1.11 1.67 3.15 4.75 10.2 9.00 3-00 9.80 1.65 1.20 
5 Ï;C2 Ï;iÖ Ï.¶i 1-46  3.47 4.20 4.00 i.86 5.25 1.60 1.15 
c 1 . ~ 9  .s6c 1.47 1-65 2.31 4.00 3.32 3.95 2.70 4-40  2.00 1.10 
7 1 . ~ 4  1.15 2.18 1.47 2.57 4.04 3.04 3-00 i.t5 3.85 1.85 1.10 
8 1.23 1 . ~ 5  ¿.ce 1-21 2.:2 3.25 3.22 2-70 2.52 2.35 1.65 1.05 
9 1.15 1.12 i.C5 1 . l C  4.36 3.07 2.56 2.55 i .73  3.25 1.65 1.05 
10 l.C8 1 . C E  1.13 1.17 7.42 2.63 2.31 2.65 2.28 3.20 1.50 1-00  
11 1.27 1.Ci 1.43 1.E5 8.C5 2.45 2-11  2.20 i .15 2.85 1.45 1.00 
12 1.19 laCC. 1.33 3-81  6 . t1  2.29 1.97 i .15 4.80 2 . 5 5  1.40 -950 
13 1.C9 1 - C C  1.56 8.49 7.L7 2.20 2.07 2.25 4.40 2.35 1.35 -950 
1 5  1.21 1-11  2.56 4.18 4.04 1.95 3.12 4.50 6.58 2.22 1.30 -550 
1 4  1 . ~ 8 .  1 . c ~  5.21 7.55 4.59 2.05 2-81 3-00 3.20 2.42 1.30 - 5 5 0  
1 6  1.28 2 - 2 4  2.46 7.23 3-39 2-42 2.62 5.50 ' 3 . 4 0  4.95 1-25  -950 . 1 7  1.56 2 . ~ 2  2 . 2 ~  4.65 3.56 2.14 2.18 3.25 2.60 3.50 1.25 .950 
i s  1-47  1 . 7 ~  2-04 3 - 4 7  6.02 2.93 1-96 4.80 2 . 4 0  2-41 1.30 .q501 
iS 1-57 1.41 Ï . i 4  3-11 9.53 2.56 1-83 7.00 2.15 2.30 1 - 3 0  .450* 
z o  1-40  1 . 3 5  1.75 2.44 7.68 3.26 1.02 4.80 2-40 2-15 1.20 .950 
2 1  1-36 1.32 1.60 2.26 6.26 2-70 2.80 6.00 2.20 4.40 1.20 .950 
2 2  1.30 1.21 1.54 2.01 5.17 2.61 2.57 4.75 2.05 4.90 1.20 . m o  
23 1.23 1 . 2 ~  2.12 2-55 5.55 2.39 2.25 4.50 2.30 4.20 1-15 .goo 
24 1.20 1.18 1.14 2.18 4.93 0.57 2.50 3.85 2-17 3.60 1.15 .eso 
2 5  1.13 1 . 1 ~  1 . n  2 . 7 ~  4.11 6-56 3.00 3.83 3.33 3.20 1.20 .a50 . 
26 
2 7  
28  
29 
3 1  


































































HOV i . ia  1.23 i . e b  3.40 4.82 3-66  3.84 4-17 3-29 3.67 1.42 .990 
- D E B I T  hCYEh PhNUEL 2.81 H3/S 
STATION : PbRllhIQUE CAPO1 CAPOT SlUT EAaJN 
NUUERO : CICtCl6C 
C E E I 1 5  MOYEhl JOCRNPLIERS EN 1959-1960 INWS) 
AVRl MAI JUIh  J U I L  ACUT SEP7 OCTO NOYE DECE S N V  F E W  WARS 
5 2-CO 1 . L C  3.48 1.7C 2.15 1.20 B.17 2.10 1.70 2.10 8-65 1.05 
6 2.00 1 . 4 ~  3.w 4 .30  2.57 1.15 2-65 2.80 1.55 2.00 1-50 1-00 
7 3.20 1.4c 3-11 2.46 2.48 1.15 2-46 2.45 1-60 2.10 1-30 1.00 
8 2-43 1.30 3.10 i.10 2 . 5 2  1.20 2.67 2.35 1-70 2.05 1.75 1.30 
9 2 . s ~  1 . 4 ~  2 . 5 ~  L E C  2-30 1.15 2.91 3-20  1-65 10.5 1-65 1.20 
i o  4 . 9 0  2.25 2.32 i . 8 ~  2.13 1.20 3-41 2.55 1-60 s.50 1.40 1.00 
11 4.E5 
1 2  7.60 
13 7-15 
1 4  6.t5 
1 5  5-16  
1 - E C  4.(6 
'1.CC 3.35 
i . ec  2.11 
I.7C 3.24 
i . l G  2.48 
1 6 ,  3.17 .?.IC 2.45 
18  2.55 E . C C  2.C5 
20 2.10 1.E5 I . € [  
17 1.90 2.52 i.18 
19  2.30 1 - 4 5  I.SC 
2 1  2.CO 
2 2  1-50 
23 1 - 7 5  
24  l-t5 
2 5  1 - 6 5  




3 C  1 - 5 C  
3 1  
¿.7C 1.7C 
2.EC 2.40 
2-55 1-80  
2.7C 1.8C 
3.5~ í . C o  
i.5~ i:60 
3.13  1.55 





















































1-97  2.30 
1-80 2.10 
2.20 2-35  
1.75 2.00 
1.70 2-10 
1-70  2.00 
1-80  3.08 
1-90 2-52 




























2 - 0 0  3.00 











2.00 1 . t ~  
2 . 6 0  1-50 
3.00 1.40 












































n o 1  2.96 2 . 2 ~  i . 7 ~  i . 4 ~  1.89 1-93 2.87 2.38 2.46 2-70 1.37 1-91 
O E 8 1 1  WOYEL bhNUEL 2.29 H3/S 
137 
STITION : CARlILICbE CbPOl CPFGT SN¡T 8 b 8 l N  
N-UHERO : LICCC16C 
GEE115 HOVEL! JOLUNPLlERS EN 1560-1961 IH3/SI  
AVRI HAI JUIN JUIL  AOL'T SEPT OCTC LOVE O E C E  JANV FEVR MARS 
1 2-C5 1-65 1 - I C  1.9C 6 - 3 1  1 - 9 0  2.51 2.70 I L 7 0  1.55 3.C7 5.01 
2 1 - 9 0  2 - 1 5  1 . 5 5  2.20 5.57 4.70 4.40 2.45 4.00 5.60 2.55 3.90 
3 1 - 2 5  1 -75  1 . 4 5  i . 3 6  ¶.45 2.00 4.22 2.20 9.20 3.60 2.P.6 4.91 
4 1-70 1-65 1.40 2.34 5 . ~ 0  2.00 2.88 2.10 3.00 3.35 2.65 4.41 
5 1 . ~ 5  1.55 1 . 7 ~  2.10 3 . ~ 5  2 . 0 0 ~  4.90  2.00 3.00 2.50 2.91 4.00 
6 1.50 I . 5 C  2.CC 2.65 4.10 1-80  3.44 3-00 3.00 2.90 2.58 4.15 
7 1 - 4 0  1.45 2 - 1 0  2.65 3.28 1.70 3.06 3.20 2.60 4.00 2.75 3.58 
8 1.55 I.9C ¿.CO' 2.6C 2.90 1.60 2 -55  2 - 6 0  2-40 3.20 2 - 5 7  3.25 
9 l . e 5  1-5C L-CC 2.75 2.60 1-50 3-25 2.15 2.20 3.70 2.50 2.97 
1 0  I S E O  1.60 P - C C  23.3 2.42 2.61 4.50 2-05 2.00 3.70 2.38 2.75 
11 1-30  1.tC 2 - 1 0  23.5 13.2 1.80 14.0 1.90 1.90 3.20 2.25 ¿.47 
1 2  2.26 1.6C 2.CC 7.15 4.71 1 - 7 0  5.50 1 - 8 0  2.00 3.05 2.33 2.40 
13 1-65 2 . ~ 7  r . c a  12.8 6.35 1-60 10.5 3.00 1.80 2 - 6 2  3 . ~ 4  2.25 
14 2.28 2 . 1 5  2.10 ic;c 4.92 1 - 5 3  5.20 4.20 1.70 3.48 2 . 4 t  2.10 
1 5  2.15 2.CC 2.tC 7 - 5 5  3.70 1.45 3.80 2 - 7 0  1.70 3 - 3 2  i.41 2.05 
1 6  2 - 4 7  2 - 2 0  ¿e75 5 - 4 0  3.32 1 - 9 0  3.50 2.75 1.65 1.02 2.50 2.21 
1 8  k.29 2.72 1 -50  5.68 2.58 2.00 13.5 2.60 1-80 2.60 2.18 7 . 2 6  
17 2 - 4 6  2.20 2 - 7 5  4.87 2.16 2.3~ 3.75 3.25 2.30 2.79 2.35 2 - 0 0  
i9 5.03 2.53 1.75 4.76 5.40 2.06 6;20 2 - 3 0  Ï.aÖ ;;i2 
20 3 -05  2 . 3 ~  1.65 5.47 4.50 3.64 6.50 2.45 5.00 3.19 2.35 2.53 
21 3 - 1 5  í .2C I . E C  3.76 ?.E4 6.32 5.00 2.00 2.00 2.78 2.20 2.05 
23 3.37 i.Ct 1.45 4.31 2 - 7 9 ,  2.86 3.50 1-80 2.80 2.12 3.69 1.76 
2 k  2-74 1 - E C  2.25 4.05 2.49 2.40 3.20 1.65 2.50 2.99 7.82 1.65 
25 3.C8 1.C5 2 - 2 0  4 - 2 5  2.38 2 -23  3.50 1-55 2-15 3.55 7.61 1.60 
2 2  3 . ~ 3  2 . ~ 0  1.65 3.31 3.25 3.74 4.50 1.90 1.80 i . 5 6  2.10 1.84 




3 0  
3 1  

































































HOV 2.37 1.5C 2.06 6.50 3.54 2.37 4.73 2.27 5.47 3.45 3.18 2.49 
DEBIT e o m  LLNUEL 3.20 H3fS 
STITIGN : C I R l I h l P U E  CAP07 CAPOT SPLT I A B I N  
NUMERO : tlCt(l6C 
CB8115 HOYEbJ JOURWILIERS Eh 1962-1963 IH?/SI 
AVRI HAI JUIL JUIL AOUT SEPT OCTO ' NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 1.45- 5 - 2 2  1 - 3 5 -  2 - 5 7  2-55 3 - 4 1  3.31 2.03 
2 1.73 3.29 1-35 2.96 5 -22  12.2 2.94 1.91 
3 1 - 5 2  2-23 1-42. 5.3C 3.30 5.12 2.66 4.08 
4 1 - 5 9  L 5 k  1-48 2-3C 2.77 3-28 2.43 3-09 3.31 
5 1 - 4 7 .  1.76 2-12 2.31 3.C7 3 - 4 1  2.23 2.60 
6 1-13 1.7C 2-74 2.25 3.53 2 - 6 5  2.10 2.72 
7 2.13 1 . t O  I.*€ S.63 2.80 2.94 2.47 2.82 
8 1 - 6 3  1 - 5 6  1 - 7 2  5-76 2.71 2.70 2.13 2.35 
9 l e t 3  1-52 2.C7 5.k3 2.56 6.30 2.87 2.14 
i a  1.84 i . 4 e  4-64 4.74 2.48 5.83 2.27 2 . ~ 7  
11 1 - 7 1  1.46 C-44 3 - 9 3  3.28 6-28 2.21 1.93 
12 1 - 5 8  1.Al- 4-72 5-42 3.48 4 - 4 1  3.27 1.87 
13 1.12 1.44 2.5E 3-74 2.E7 4 - 5 2  2.65 1.80 
14 1.77 1-40 2-34 3-27 2.59 4.24 2 - 1 1  1.70 
1 5 . 2 . 0 0 . 1 . t 4  1.38 3.03 3.12 4.62 L i 4  1.86 
16 1-71 2.1C 2.52 €-E7 2.56 3.79 1 - 4 7  1.65 
1 7  1 - 7 5  5-15 3.83 4-25 3.26 3.25 1.89 1.62 
18 1 - C 2  2.5E 4-36 9-45 2.81 1-80 2.04 
19 1.13 1.71 3.32 9-84 2.66 2.52 1.74 3.28 
20 1.59, I . t k  2 . ~ 4  5.23 i e . 7  2.30 1-74 2 - 0 6  
2 1  2.58 1.51 2-63 4-5C 28.5 i . 3 3  1.74 2.C8 
22  1.83 1.f1.. 4.C5 3-63 9.43 2.33 1.56 3.34 
23 1.73 1.63 3.SC 3 - 5 2  6.65 2.21 1.52 3.78 
2 4  1-tl 1.71 3.2C 3 - 7 3  8.84 2.12 2.06 4.40 
25 1.51- 1.73 4.C6 3 - 9 2  6 - 5 1  2.15 1.80 3.31 
26 1.73 1.54 5.€5 ? a l €  4-44 2.73 2.53 2.96 
2 7  2.22 1.46 5.CC 3-15  3.57 3.02 5.35 2.57 
28 1.68 1-45  3.e7 4.45 3.11 3.53 7.91 2.36 
29 2.72 1.49 3.CC 3 - 4 6  3.11 4.02 2.05 
3 0  2.25 1.46-  2.CC 3-26 3.C1 3.81 1.85 
3 1  1 -45  2 - 8 4  2.59 2.29 

























STATION : PARTILIQCE CPPOl 
NUH'ERO : tlC6ClCC, 
C E B I l S  HOYEhJ JOURNPLIEI 
CAPOT SbUT BABIN 
EN 1961-1962 113/51 
A V R I  HAI JUIh JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 9 - 5 0  1 - 2 2 .  2.2C 6-55 3.37 3 - 4 8  1 - 7 4  3.94 2.04 2.49 3.58 2 - 8 1  
2 5.46 1.4C 2.1C 5.18 2.88 11.7 l i 8 0  2.67 2.23 5.20 3.04 2.17 
3 3.50 1 - 3 1  i .25 4.57 4.19 4.50 2.28 6.90 1.86 2.90 2.99 2.06 
4 3.33 1.32. ¿.it 3.88 3.56 3.65 2.81 3.34 2.00 2.69 2.91 1.99 
5 2.88 1.38 2.C7 9 - 8 8  3.56 3.30 1.76 2.63 3-29 4.20 2.88 1 - 9 0  
6 2.60 1-32 1.9C C - 1 G  3 - 2 7  3.04 6 - 7 6  2.38 2 - 0 2  3.2k 2.98 1-90 
7 2.41 1 - 2 6 .  i - 5 E  5 - 4 5  3.C4 2 - 7 8  4 - 6 3  2.21 4.11 2.75 2 . t 4  1 - 8 5  
8 2.24 1.82 2.82 5.7C 3.3C 2.58 10.6 2-11 2.92 2.85 2.64 1.77 
9 2.10 1.45 3.3C 4.76 3.16 2.50 12.1 1.98 2.55 i .83 3.42 1.66 
1 0  2.02 1.35 4 - 6 1  3.54 3.77 2.44 1 4 - 3  1.88 2.40 2.99 ' 2 . 7 7  1.66 
i 1  2 . ~ 0  1.30. 4.51 4.15 6.e4 2.34 12.1 1.81 4.58 5.33 2.55 1.65 
13 i . e s  1 . 7 ~  '2.15 5.73 4 . ~ 8  2.25 8.50 1.78 12.0 4.26 2.55 1.62 
14 1 . ~ 5  1 . ~ 5  3 . ~ 5  15.6 3.3s 3.35 7.40 2.26 12.3 3.82 2.31 1.60 
12 1 . 9 4 .  1.CC 3.32 5 - 2 7  5.51 2.45 11.5 1-76 4.70 5.43 2.50 1.59 
1 5  1-80 1-8C 2.35 8-35 3.U. 2.60 5.80 2.10 13.4 5.91 2.28 1.65 
1 6  2.CO 1 . 8 0  2.14 5.E5 3.13 2.14 . 4 . 7 0  2.00 9.57 11.8 2.27 1.76 
1 7  1 . E O  1-7C 2.02 4 - 8 4  2.78 2.C8 4.00 1.85 7.62 5.56 2.15 1.59 
18 1-72 1 - 5 8  i . e 5  5.35 3.~4 1.97 3.55 1.78 10.2 6-43 1.99 1.52 
19 1 - 6 5  3-46  1.70 5.73 6.92 1-87 3 - 2 0  1 - 7 5  6 - 3 0  5.02 2.17 1.55 
20 1.58 1.k5 1.60 9.20 13.7 1 - 8 1  3.45 1.75 5 - 1 3  5 - 3 3  .2.90 1.55 
2 1  1 - 5 5  l - k 2 .  2.70.  6.74 6.50 1.80 3.08 2.38 4-¿6 5.03 7.56 1.59 
22 1.50. 1.40 3.50 6.68 4.85 1.78 2.76 1-90 3.77 6.72 3.89 1 - 4 9 .  
23 1 - 4 6 ,  1-5C. 7.3C 5.32 3 . E 7  1.78 2.52 1.93 3 - 4 8  5.65 3.07 1-45 
2 4  1.44 1.kC 2 . E C  4.72 5.00 2.37 2.34 2.52 3.15 2.60 1.45 
2 6  




3 1  
1.45 
































































HOY 2 - 3 1  1 - 6 1  2.70 5 - 5 6  4.59 2.71 4.81 2.46 4.63 2.84 1.67 
STATION : PbRTlhIQUE GAP01 C P POT SIUT BABIN 
NUMERO' : ~ I C C I C L ~ C  
C E O I l S  HOYEL: JOLPLPLIERS Eh 1963-1964 I H 3 / S )  
A V R I  M A I  JUIN JUIL AOUT SEPT CCXO NGVE OECE JINV FEVR MARS 
1 1.14 1.51 7.C8 2-31 5.23 
2 1.44 4.45  2 - 6 2  5 - 0 3  
3 1.5C 2.t2 2 - 4 6  3.66 
4 1 . E O  1-65  2.55 2.cs 3.19 
5 1 - 8 0  1.57 6.5C 5-OC 3.06 
C 2.C4 1 - 6 6  4.36 6-3C 2 .51  
7 3.16 3 - 1 5  3.95 2.E7 
6 1.E5 4 - 5 1  i - 9 6  2.76 
S 1.67 4.62 7-26 2.35 
IC 1 - 5 6  1-54 3.54 4.55 2.23 
11 1 - 4 6  
1 2  1.45 
13 1.40 






20 l .E5 
2 1  1.59 
22  1.60 
2 3  1.55 
24 1.46 




1 - 4 1  
3.56 
















1-73 ( -57 
2.C3 7.04 
1.84 5.8C 
I .E2 5.3E 
1.64 4.65 
1.59 3.71 
1 - 7 4  3.28 
2.11 ?.66 
i 6  3.18 1.E7 4.37 
27 1.58 4.c7 3.08 
2-75 2.7c 2 8  1.70 
29 1.69 í . c 5  3.42 
3 0  1 . 6 5  3 - 6 6  i . i c  3 . ~ 7  



























SPUT 8PBlN STATION : PARllNlQUE CAPO? CPPflT 
NUMERO : t l C t C l b C  
C E B I l I  MOYEhl JCCRNLLIERS Eh 1964-1565 (H3/51 
AVRl HA1 JUlh  JUlL AOUT SEPT CCTC NOVE OECE JANV FEVR H A R I  
1 3.E5 i.¿€ t.53 11.4 4.51 4.13 11.7 2.68 i.92 3.31 2 . 5 8  1.78 
2 4.00 2.15 13.4 12.5 21.9 3.87 6.56 2.42 15.3 3.39 2-50  1.70 
3 4 . w  i .c3 5.48 8.15 8.45 3.57 2.15 6.19 3 .88  2.48 1.62 
4 3.58 1.53 3.51 6.26 6.67 3.21 2-10  4.38 ?.LB 2.65 1.58 
5 1.53 3 - 1 1  5 - 3 8  6.59 3.20 2.31 4.11 4.39 3-73 1.48 
6 1.E8 2 . t 6  4.88 4.78 3-20 2.15 3 .89  6.61 3.16 1.45 
7 14.8 1.EC 2.37 4.43 4-29  3.15 2.07 5.C2 5.14 3.05 1.48 
9 5.58 l . f 2  2.31 3-97  3.C2 3.04 2.25 3-65 4.10 3-82 
8 8.68 '1.71 2-39 4.43 3.55 3.80 1-98 3.59 4.65 1.52 
l o  4.49 1.t5 2.C6 3.93 9.39 2.17 2.09 3.42 2.23 4 . C O  1.45 
11 4.31 1 .5C 1.52 1Z.C 14.0 2.6C 2.04 3.29 4.61 4.40 1 . 4 5  
12 3.69 1-45 1.82 6-09  10.k 2 -44  1-97 3-10  4.58 3.25 1.45 
i 3  i.44 i.49 I . € @  8-10 3.07 2.47 2.92 4.20 3.02 1.45 
1 4  3.53 1.41 1.93 1.47 2.85 5-31  3.30 2.E3 3.58 2.76 1.45 
15  3.18 1.37 2.C3 6.38 6.79 2 - 1 1  8.15 2.15 2.72 4.13 2-46  1.44 
1 6  3.00 1-30 2.C1 5.62 6.41 2.60 4.58 2.19 i .31  3.19 2.21 1.33 
1 7  2.79 1.29 2.C4 10.1 6.16 2.41 4.03  2.12 2.04 3.68 2.C9 1 . 3 4  
1 8  2.67 1.29 2,C5 14.7 7.47 2.33 5.24 2.63 i .81 3.58 2.11 1.35 
19 3.39 1.34 1.91 26.2 5.44 6.25 5.82 3.46 2.55 1.60 2.17 1.32 
20 3.82 1.45 1.E2 12.1 6.L3 5.16 4.23 i.t1 4.11 2.21 1.35 
2 1  3.96 1-53 1.E4. E.60 6.34 12-6  4-08 4.17 2.60 3.24 2.16 1.41 
22 4.C7 1.4C 1.57 €.lo 6.41 4.82 3.28 4.40 2.44 3.18 2.09 i.63 
2 3  4.16 1.35 14.5 6.55 6.21 3 - 8 7  3.04 4.70 2.34 2-90 2.05 1-57  
2 4  4.02 1.31 1.49 6.02 5.40 3.30 6.27 3.71 2.34 3.27 1.93 1.61 
2 5  3.51 1.7C 4.56 5276 5.31 2.83 4.85 3.87 2.34 2.91 1.91 1.65 





3 1  
5.c5 






















































i .61  
1.61 4.19 6.E6 4.19 3.49 3.70 MOV 
1.87 
1.90 







S l A l I O N  : PARlINlQUE CAPO1 CbFOT SbUT €PEIN 
NUMERO t l C t C l 6 C  
CEEI15 MOYEhl JOLRNALIERS Eh 1566-1967 U43/S1 
AVRI MA1 JUIN J U l L  AOUT SEP1 CCTC .NOVE CECE JANV FEVR M A R S '  
1 2.04 3-75 7.11 4.35 22.4 5-72 12.4 1 - 2 5  3-29 2.86 3.55 i.11 
2 1.92 3.53 6.C9 4.32 12.1 3-53 6.31 4-25 5-09  2.93 3-55 3 .34  
3 1.86 4.15 1.C6 12.2 11.0 3.18 5.18 3.56 4.31 ï.86 3.42 3 . 3 8  
4 1.E5 5.t4 5.6C 7.11 9.C7 2-96  5.42 3 - 4 3  4 - 1 8  2.77 3.31 2.86 
5 1.15 5.90 5.21 5.24 7-10 3.43 5-52 3.37 3.49 2-79 2-91 3.11 
6 1-14 5.58 5.14 11.5 6.C3 2-89 6-86  6 - 5 1  3.73 
7 1.80 5.4C 1.89 14.9 5.41 3 - 5 9  4.43 4.56 11.0 
8 1-79 5.C4 7.61 1 C . l  9.61 3-20 4-05  5-18 20.1 
9 1-13 12.3 t .C2 11.3 5.59 E-46 4-18  4-39  8-39  
10 1 - 6 4  7.C2 t.11 7.51 5.30 4.24 5-11 3 - 2 1  6.16 
ii 1.13 5.15 5.45 5.76 5 . t ~  3.41 3.80 5-06 5.45 
12 1.C4 5.C4 5.C5 7.73 4.4C 3-06  5-19  3.40 5-14 
1 3  3.24 4.65 5.t4 7.45 4.19 ?.O0 3.94 3.06 5.02 
1 4  1.55 4 . t 2  5.15 t.23 4.C5 3.90 3.59 7-15  4.89 
. 1 Y  1-67  4-43 7.44 9.85 3.89 4.02 3.11 7-95 4.87 
2.70 3.34 3 .34  
2.63 4.02 4.66 
4.74 3-07  6.83 
3.33 2.84 4.53 
6.05 '2.58 4.86 
9.42 3.94 5.46 
3.13 5.62 3.85 
2.97 3.32 3.51 
2.82 2.91 3.14 
2-80 2.85 2.91 
i 6  1.55 .*.i1 1 . 4 ~  6 - 0 1  4.29 2.82 3.30 5-21 4.2s 2.70 7.55 2.73 
11 1.49 3.55 t.12 5.44 7.11 2.53 3.31 9-55 3.92 4.81 7-55  2.60 
1 8  1.45. L C 2  C.25 9.51 5.56 2.46 3.40 6.35 3.65 ? - O 1  3.60 2 - 4 7  
1s 1 - 6 5  4:¿5 1;48 11.5 5.3Ï 2-34 3-52 4-56. 3.50 3.26 3-00 ¿ .38  
20 2.17 7.C4 5.76 8.34 4.42 2 - 2 7  3.20 11.1 3.32 3.71 3.23 2.23 
2 1  2-04  5.53 6.62 E.2e 3.53 2-23 4.02 10.2 3.18 6.04 2 - 6 0  i.41 
22 29-2 6.f4 5.56 11.3 5.13 2-26  3-42  5.54 3-06  4 . 8 3  2-97 2.23 
23 8.53 :.El. 5.5C 1C.3 4.4C 8.04 3.29 4.37 3.C6 4.51 2.83 i.15 
2 5  4-08 13.6 7.58 11.5 4.12 2.9C 5.44 3-60, 3.02 4.C8 4.45 2.88 
24  5 . e ~  5.tc 7 . 3 ~  1.83 4.66 3.14 3 . c ~  5.00 3.00 5-01 2.12 4.31  
2 6  
27 
28 
2 9  
30 
3 1  
UOV 3.69 6.SC 6.14 8.36 6.13 3.94 4.95 5.22 4.18 4.72 3 .64  3.68 
STDTlON : CbRl lhIOUE CAPOT CAPOT 
NUMERO : t l C t C l 6 C  
SPUT BABIN 
CEBIlS H D l E b L  JOLRNALlERS Eh 1965-1566 I M ? / S l  
AVHl HDl JUIN J L I L  AObT SEPT CCTC NOVE O E C E  JPNV FEVR MARS 
1 1.13 2.55 1.32 1.91 2.11 1.C7. 2.93 4.05 i.30 2.12 1.26 1-93 
2 2.71 2.10 1.21 1.58 2.30 1.33 3;74 3.94 2-22 1.87 1.41 1 - 8 3  
3 1 . t 5  1.55 1.2t 1.23  1.E7 2.22 4.83 11.1 i.14 2-17 1.53 1-74  
4 1.12 1-77 1 - 3 7  1-11 1-60 1-82  2.93 7.63 2.15 2.03 1.36 1.7C .  .- 
5 1.45 Ï . i l  Ï.;E Ï;i4 Ï . c 3  1-74  2-61 5.87 2.31 2 - 0 1  1-33 1.94 
6 1.42 1 . 5 t  1.35 1.38 1.41 1.41 2.31 4.55 2.34 1-99 1-27 2-15  
7 1.53 1.41 1.1C. 2.29 1.41 2.15 3.94 i.66 1-98  1.26 2-36 
8 1.43 2.26 1.1'3 1.48 2.76 2.33 4.60 1 .60  2-12 1.E5 1.84 
9 1.93 1 . E C  1.45 4.30 3.33 3.93 3.43 ¿ - O 2  2.91 1.65 
1 0  1-23 1.55 1 . 1 C  3.31 3.16 3-25  4 . 8 8  1.93 0.56 1.69 
li 1-24 3.41  2.17 2.37 2.21 3.04  3.16 5.26 1.82 7.43 1.62 
1 2  1-18 1.El 2.7C 1.88 1.85 2.14 4 - 0 8  3.52 1.91 6.97 1 - 1 2  
1 3  1.17 1.58 4.63 1.89 1.82 1.53 3.52 3.10 1.78 8 - 9 1  1.66 
1 4  1 . 2 t  1.E9 6.46 l . E Z  3 . 9 1  4 - 5 2  3.20 3.C2 1-75 12.4 2 - 0 1  
15  1.19 1 - 2 6 ,  1.10 5.74 1.88 3.06 3.49 2.89 3.07 1.75 7.18 2.35 
16 1.23 1 . 2 t  1.71 1.24 2.34 5.14 3.64 3.00 2.66 1.73 5-13  1-86 
11 1.L3 1.24 1.56 2.33 1.13 14.9 3.21 2.54 6.25 1.62- 4.40 1.65 
18 2.42 1.33 1.8s 2.25 1.tZ 1.26 3.17 2.37 3.1? 1-54 .  3 -75  1.61 
15 1.94 1 . 2 3  1.52 2.58 5.66 5.14 3-98 2 . 2 1  2.68 1.54 3.24 1-58  
20 1.E6 1.21 1.54 1.72 3.C8 4.16 3.20 2.31 2.43 1-94 .  2.89 1 - 5 4  
2 1  1.51 1 - 2 1  1.37 1.6C 2.4C 3.70 2.86 2.60 2.27 1 - 5 4 >  2.66 2.16 
2 2  1.44 1.18 1.38 1.73 2.21 5.81 2.63 2.84 5.13 1.52 2.49 2 - 1 1  
2 3  1.44 1.18 1-80 2.16 3.53 3-63 2.46 2-39  2-09 1.45 2-29 2 -35  
24 1.39 1.3C 1.57 1.75 3.32 3.72 2-10 2.29 2.C9 1-45. 2.21 5 - 8 8  
25 1.35 1 . l E  1.41 1.53 2.46 2.89 2 - 8 1  2-65 2 - 1 1  1-45. 2.10 7.30 
26 





1 - 8 8  
































































nor 1.Ll 1.EC 2.41 2.49 3-95 3.72 3.01 1.70 3.68 2.55 
STAl lON : PbRTIhlQUE CAPOT CAPOT SLUT @ I B l N  
NUMERO : 61CCC16C 
CEEIlS H C Y E L l  JOLRNALIERS Eh 1967-1968 (H1ISI 
A V R I  HA1 JUIh JUIL  &CUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
4-20  3.30 2.99 1.7C 1.32 1 4.91 1.55 1.76 1.58 3.39 5.6C 
2 3.56. 1 - 5 1  1.8C 1.5E 3 . E l  5.37 3.76 2-92 3.73 1.89 1.31 
3 3.C9 1.CZ 2.39 1 - 6 5 ,  2 - 5 1  4.91 3.62 i.67 3-00  1.86 1 / 2 6  
4 3.01 2 - 1 8  3.C6 4.15 2.89 6.22 ' 4-79 i-56 3.54 1-85 1.23 
5 4.50 2.C2 4.19 2.22 2.66 25.6 3.99 2-70 3.92 1.78 1.23 
6 6.90 ¿.C2 3.C1 1.45 2.67 57.3 3.21 2.44 3.15 1.73 1.23 
7 5.29 2.3C 1.51 1.92 2.51 56.5 3.02 2.27 2.90 1.70 1-19 
8 4.27 2.21 1.15 1.89 2.38 
9 3.51 i.15 1.16 2.42 2.21 
1 0  3.C9 ¿.CE 1.13 2.55 2.23 
11 3.12 2.15 1.75 2.24 2.21 
12 2.58 2.23 1.67 2.14 2.42 
13 4.C9 2.13 1.12 1.52 2.41 
1 4  3.48 2.35 1.63 1.9C 2.59 
1s 3.36 2.25 1.62 1.81 12.8 
1 6  3 - 6 8  2 .3 t  3.83  1.74 7.49 
11 3.C6 2.35 1-16  1.90 12.4 
18 .2.93 2 - 4 6  1 . t E  2.6C 8.99 
LE 2 - 8 0  ?-i2 i.35 1.43 13-2 
ZC 4.53 2.31 1.11 1.85 8.21 
3.02 2.22 2-72  1.73 1-27  
3.51 2.22 2.50 1.10 1.36 
2.87 3.59 3.56 1-46 1-46  
3.06 4.57 2.66 1.81 2-16  
2.68 2.49 3.06 1.50 1.83 I 
2.55 2 - 4 1  2-66  1-50  6 - 2 0 .  
2.44 2.66 3.42 1.49 4.46 
2.49 2.44 2.66 1.41 2.14 
2.71 i.36 2.55 1.45 1-93 
3.03 5.46 2.51 1.38. 1.82 
2.64 2.45 1.36. 1.57 ~. 
2-36 2 - 0 3  1.31 1-92 
2-38  1.30 1.46 2 - 3 4  
2 1  4.69 ¿ . 2 5  1.75 1.75 5.65 4.51 2.21 1.25 1.EO 
i.29 1.23 4.00 2 2  2.81 2 . 2 7  1.15 1-11. 4.39 2-60 
23 2-53 2.CC 1 . t 5  1.95 3.71 2.44 3.C8 6.41 1.26 2.43 
2 4  2.42 2.CC I . & €  1.87 3.42 3-42 7.21 12-0  1.37 1.79 
25 2.41 i.C6 1.61 2.C7 3.01 7-06  3.02 3.04 1-32 1.73 
26 2.29 2.CC 1.1C 8.85 3.37 12.3 i.75 i - 5 1  1 - 3 1  5.69 
27 2.22 1.E5 1.58 3.21 4.43 4.26 6.59 3.23 2.18 1.31 4.56 
28  2.10 1.E3 1.55 3.52 5.11 8.28 5.49 3.F8 1.96 1.31 2.65 
29 2.C1 1-77  1-64 3.81 3-53 3.88 4.50 3. r l  5 -04  1.31 2-10 
30 1.57 1.E3 1.tZ 3-29 4.C5 3.60 4 . 0 8  2.95 1-92  2.00 
3 1  l.€ï i.E5 3.35 3.50 3.C8 1.82 2.05 
nov 3 . 4 0  í . l e  1.51 2.52 4.71 3.84 2.16 1-50 2.35 
D E B I T  CCYEh PhNUEL 5.20 C 3 / S  
139 
S l b l l C N  : H P ~ R l I h I a U E  CbPCT CØPOT SLUT e e e i ~  
NUUEPO : t lCtCltC 
STATION : PPRllhlEVE CbPOl CPPOT SIUT e b 8 I N  
NUMERO : LICtC16C 
C E B I l S  H O t E h I  J O L I H L L I E R S  Eh 1568-1969 lH3/SI 
tEBI1S HOlEhl  JOLALALIEPS Eh 1569-1970 I H 3 / S l  
A V R I  HA1 JUIN  J U I L  AObT SEPT CCTO hOVE C E C E  JbNV FEVR H b R S  
AVRI M b l  JUIL  JL'lL ACLT SEPT OCTO hOVE C E C E  JANV FEVR HARS 
i 1.83 1 . 3 t  i . t 4  
2 2 .01  1-21 1.63 
3 2.17 1.2E 1.83 
4 5.C9 1-26 1.€5 
5 8-15 1 - 1 0  I . t l  
6 15.0 i.2E 2.53 
7 1C.8 1.79 ¿.Et  
8 4 .16  I.SC 1.58 
9 2.58 1.7c 1.E2 
10 2.58 1.7C 4.13 
i . 6 8  2.50 2-46  
2 .85  2.20 2.53 
5.76  2.30 2 .36  
4 .13  2.33 2 .17  
3.57 2.20 2.06 
3 .18  5 .55  1.94 
8 - 1 1  10 .6  1-95 
2 .74  1C.9 3.17 
3.2C 7.CO 2-23 
2 - 4 8  4.44 1-58  
2 .29  2 - 0 3  i.C7 
3.23 4.52 1 - 5 0  
2.71 2.20 1.23  
2.16 2-03  1 .22  
2.13 1.98 1-18  
2-11  1.88 1 .12  
2.00 1.66 1 . 2 4  
1.85 1.65 1.24 
i . 0 4  1.71 1.23 
2 . 1 6  1 .69  1.23 
1.92 1.91 1.2e 
1.16 2.C6 1.18 
1 1-13 
2 1 - 4 6  
3 1 - 2 1  
1.54 3.8C 3.60 i . c 7  3.00 3 .44  2.12 i.29 
1.41 3.24 3.13 1.98 2.27 3 .44  2.02 1.88 
1 . 2 2  16.3 2 . 8 9  2 .01  2 .30  2.48 1 .80  1.77 
. 5 $ 2  5.56 2.E4 2.13  5.19 2 . 3 1  1.13 1.71 
. 5 5 2  E.03 3 .40  2 .05  3.24 2.07 1.71 1 - 5 4  
2.26  2.40 2 . 1 6  
2 . 4 4  4.80 2.24 
2 .42  2 - 9 6  7.49  4 i.3, 
5 1-55  
6 - 4 7  2-23 3.32 
3.47  1.91 2.46 
2.77 3.56 2 .35  
2.51 2.21 3.16 
2 .86  2.34 5.45 
6 1.13 
7 1 .c9  
8 - 9 2 1  
9 1 .72  
1 0  1.57 
-552  4.18 4 .00  2-25  2-58  7.11 1.79 1.48 
. 5 5 i  1.5C 3.4E 3.C5 2.48 2 - 4 8  2.14 1-80  1.47 
2-74 1 - 4 6  3 - 7 8  2.74 2 .31  2 .35  2.35 1.80 1.46 
1-67 2-56  
1.58 1.42 
ï;i5 i;.; ;;iï 2.6i 6.45 5.5i 2 . i 4  
1.23  E . $ €  2.83 17.6 2.E5 2.20 2-09  
i l  2-31  1 . 4 ~  18.3 i.80 3.61 2 .12  2.28 3.05 3.57 1-59 2 - 2 4  1.18  
1 2  2.21 1.35 5.ec 2-59  3 . ~ 7  2 - 4 2  2-13 3.09 3.04 1.55 2.01 1 .15  
13  2.03 1-51  L t 4  2-46 3 - 7 4  11.8  2 .36  3.28 i . 7 1  1.53 1.83 1 .14  
14 1.E8 i . 2 7  3.52 2.40 3 .20  3.12 2.33 2.14 2 .46  1.46 1.75 1 . 1 8  
1 . C S  2.94 i . 6 8  13.3 2.72 2.00 2.C7 4 .66  1 . 5 1  1.32 
18.0 2.43 7.E5 3 - 7 0  1.97 2.48 3.99 1.52 1-17 1 - 1 2  
7.26 i . 2 7  5.34 2.98 1-90  2.18 3.C3 1 - 4 1  1 .16  1 - 1 5  
1 .54  2.26 4.55 3 .79  1.93 3.16 3.59 1.44 1-27  1 - 1 3  
4.29 7.85 8 - 5 1  9-62  1.83 3.94 4.33 1.40 1-51  1-14  
11 2 . t 5  
12 5 .17  
13 2.El 
14 3.51 
15 4 .12  
1 5  i . 1 7  i.lt 4.55 2.41  2-56 2.55 2 . 3 0  2.60 2.29 1.60 1.64 1 - 1 4  
16 1 - 6 5  1 . t 4  3.27 2.25 2-66 2.21 2 - 8 1  2.52 2 .14  1.60 1-59 1.12  
17 1 .70  1-55  2-51  2 .24  2 .52  2 - 1 7  2.55 2.19  2.30 4.83 1 - 5 5  1.22 
18  1-00  1-55 2.S7 6.38 3-10 2 . 3 1  2-28  2.11 2 .42  11.3 1-49  1 . C S  
19 1 . t 1  4.C6 2-99  2.95 2.49 2.19 1-47  2.08 2.34 8.90 1-46  1.05 
20 1.55 i . 4 3  2-56  2.66 2.32 2.C6 1.87 1.88 2 . t 2  4.07 1.53 1.05 
3 . x  3 .54  13.9 8-20  1.70  2 .91  3.22 1 .43  1.34 .945 
t . 4 5  3.43 1 . 2 6  8-34  4 .19  4 .45  3 .16  1.28 1 - 3 2  -916  
3.55 5.22 5-23  4-71  5.58 16.4 3.03 1.25 1.49 - 8 8 1  
3.11 3 - 8 1  4.49  3 .80  3-09  i . 1 9  1-43  1 - 4 6  1.21 
i . 1 7  3 .14  3.58 3.05 6 . 9 4  2 .75  1-37  1-36 1.37 
i.72 2.8C 3.14 2.63 4 - 1 6  3.19 1.41 1-40  1.55 
3.01 2 .64  3.32 4 .29  4 .27  3.01  2.27 1.38 1-51  
3-16 2 .56  2.58 2.95 4.05  2.79 1.53 1.35 1-48  
i . 7 1  1 - 2 7  l i 3 8  1 - 4 4  i . t 6  2.43 2.75 2 - 4 6  3 .61  
2 .40  2 . 4 3  2.68 2.44 3.04  3.27 1.42 1.51 1 - 4 1  
16 2.55 
11 2 .35  
1 s  2.18 
1 9  1 .76  
2 0  1 .69  
21 
22 




2 7  
2 8  
29 
3 0  
3 1  
1 - 5 3  i - 1 s  2-73  
1-46  i .7C 2-44  
1-46 5-14  2-69  
1.46 2.66 3-15  
1.46 2.31 3.60 
1-95  2-15  2 .€7  
1.36 2.21 ¿.EC 
2 . t 1  1 - 5 3  3 - 5 1  
1 .11  l . t 3  I . t 3  
1.74 
1-67 1.13 a . i e  
2 - 7 5  2 .43  
2.47 2.29 
2 .33  2-31  
2.E5 2.21  
2.29 2.C8 
2-18  2 . ~ 4  
2 .11  2.58 
2.12 2.13 
2-15  2 - 0 7  
i.35 4.55 










2 - 4 7  
1 .84  2.01 i . t 3  3.34 1-48 1-06  
4 . 1 9  1.77 i . 1 0  3.08 1.36 1-03  
2 .01  1.65 2 .34  3-20 1.30 1-08 
1.53  1.77 2.82 i . 6 8  1.30 1.03 
2.57 1 .71  2.33 i.38 1.21  1 .06  
2 1  1 .51  
22 1 .46  
23  1 .33  
i 4  1 .27  
25  1 .30  
26  1 .36  
27  1 . 4 0  
2 8  1.45 
2 5  1 .40  
30  1.46 
2 .74  1.69 2.15 2.50 1-26  1.08 
1 .90  1.77 2.20 5.58 1.29 1.04 
2 .01  2.39 5.32 2.40 1.22 1 .01  
3.30 1.92 2 .42  i . 6 2  -992  
2.46 2.17 2.37 2 . 4 3  - 9 9 2  
2-13  2.35 2.39 1.14  
2 .€4  2.73 2.51 2.39 2.82 3 .67  1.50 1.48 1 - 3 2  
2.4C 20.2 2.48 2.44 2.52 2 - 6 4  1 - 8 0  1.48 1-27  
2.PO 1-13 2.E3 2.22 2.34 2.40 2.04 1-81  1.27 
2 . 5 ~  4.83 3.79 2.24 2.35 2.32 1.76 1.30 
3.E1 4.C4 2.52 2.29  2 .78  i . 2 4  1.83 1.27 
3 . 3 8  2.18 2.59 i . 3 6  2-61 1.25 3 1  
MOI 2.97 I.Tt 3 .4€  2 .88  3 .47  2 .76  2.60 2.45 2 .84  3-00  1.65 1.13 
OE811 IOVEN LLWUEL 2.60 H3/S 
M O I  1 .54  4 .12  4 .91  3.46 3.02 1.67 1.53 
S l A l I O N  : ULPTIhlOUE CAPCT CbPOT SbLT 8 A 8 I N  
NUUERO : tlCtCl6C 
S l A l l O N  : WARTILIQL'E C A P O 1  C b P O l  SLUT B L e X N  
NUMERO : tlCtCl6C 
OE8115 HCYELI JCULhbLIERS Eh 1570-1971 (M3/51 G E B I l I  M O I E h S  JGURhbLlEPS E N  1971-1972 (I43151 
AVRI M A I  JU IN  J U I L  AOUT SEP1 
1 1-18 ¿. t4  1.22 3.58 6 . 1 1  
2 1 .19  1.35 1 . i 3  3 . 0 1  4 .20  
OCTO hGVE OECE JANV FEVR HARS AVRI MAI  JUlh  J U I L  AOUT SEPT CCTO NOVE OECE JANV FEVR HARS 
2 . t 5  2.32 
3.36 2.82 
3 .13  3.53 
8 .16  2.36 
3.96 2 .02  
1 1 .34  1.3E i.5C l.C8 
2 1.36  1 - 5 5  1-63  1.C7 
3 1 - 4 4  4 . 2 t  1.51 -991: 
5 1.46  2 - 0 0  1.52 5,C7 
4 1-54 2.23 1 - 5 6  -583 
1-17  7.25 
1.12 10.2 
1.1C 4.96 
1 .16  4 .29  
1.53 3 .95  




















1 .49  




























2 .68  
2.60 







6 - 7 1  
6.96 




7 .10  
























1 .74  
1.74 
4 .55  
3 1 .25  1-45  1-64  11.5 3 . 5 7  
4 1.11  1 2 C  1 -31  4.65 3.17 
5 1-20  1 -35  1.53 3.61  2 - 9 0  
6 -992 
1 -927  
e .sei 
5 1-10 
1 0  -556  
1-33 2 - 5 8  
1.37 2-58 
i.Ct ¿ . L I  
2 . E C  2.22 
1 - 5 1  2 - C E  
3 - 1 2  2.E1 
3.65 7 .52  
8 - 5 7  4 - 5 1  
3-32  3.32 
3 .6e  3 . ~ 3  




6 1 .39  1.51  1.44 1 . 5 1  
7 1.30 1 . 5 5  1.44 1.28 
8 1 - 3 7  1.52 >.E8 1.40 
' 5  1.36 1.54 1.4C 1.67 
1 0  1-27  l . t 4  1-37  1 - 3 2  
11  1 .31  1.34 1-31  1.1E 
1 2  2 - 1 1  1 .25  1-25 1.14 
1 3  1.45 1 .25  1.14 1.13 
15 1-28 1-1E 1.C4 1.C8 
14 1-95  1.2: 1.11  i . c e  
1 - 1 4  2.El 
1 - 0 2  2 .72  
1-26  2 .70  2 .15  i . 1 2  
, 1 1  1.c9 
12 ].ce 
13 l - C 4  
1 . 5 4  1.$5 
1.35 2 . C C  
1.3C 7.C5 
3.52 3 .19  
2.95 3 .27  
2 .7t  2 . t 5  
2.66 2.57 
1-15 i . 6 2 '  
1 - 3 3  2.70 
7.18 2 .61  
2 .33  2.08 




1.55 5.38 ?.2: 2 - 3 9  
16 1.01  
11 1.m 
18 1.C5 
19  1.01 
1.71 6.33 
1.41  4 . t 6  
1-36  4.55 
1.27 4 . t l  
1.33 3.18 
2 - 8 1  2.30 
2 - 4 0  2 - 1 0  
2.27 2 . 1 8  
2 .1s  2.c5 
2.96 9.55 
2.E6 1.77 16 1-27  1.22 1 -05  1-09 1.54 4 .21  1.86 1 . 2 1  3.27 8 .37  2.95 2.30 
17 1-30 1.22 1.C6 1.55 1 - 7 3  4 .38  lt53 1.41 3.89 6 .85  2.82 2 - 4 2  
18 1 - 2 6  1.14 1.C8 1.22 1.44 8 - 0 6  1.32 1.37 3 - 5 9  5 - 5 6  2 - 5 3  2.C4 
2 .81  1 .73  
3.70 1 . 6 5  
2.92 1.65 
3.58 1 . 6 9  
IS 1.29  1 . 1 ~  1 . ~ 7  1 .43  14.8 i . 7 0  Ï.23 Ï . ä i  4Zi S i i  Ii57 3% 




22 1.17 1 - 4 5 ,  4.CE 
23 1.C9 5.72 2.22 
2 4  1 .02  1.74 2.52 
2 5  -152  1 . t 1  2-75  
I . ¿ €  7 . 4 c  2 - 5 1  
5 .78  
11 .6  
1 3 . 3  
1.61 
3.00 1.66 
2 . 8 0  1.61 
2 .18  1.54 
2.63 1 . 5 8  
2.74 1 . 5 8  
2.90 1.7c 
i.39 1.43  
2.22 1 . 3 5  
2 1  I - ¿ l  2-15  1.C7 1-21 3.60  2.26 1.32 i.99 4 . 4 2  2.31 1 .72  
22 ~ . i i  1.42 1 . ~ 4  1-18  3.30 2 - 0 5  1.70  3 - 5 4  4 .16  2 . 6 1  1.66 
23  1 . 3 1  1 - 1 8  1.C8 1.14 4.54 2 .26  1 .90  1 - 5 1  4-79  4.30 2.72 1.66 
2 4  1 .22  1.17 1.C9 1 .14  4 .45  1.47 2 .58  1.66 i.85 4.58  2.95 1 .73  
25 1 - 2 5  1 - 2 1  1.Cl 1.E4 3 .18  1.7C 2.05 1.74 2-49  6.31 2.41 2.22 
2 6  .E52 
2 8  1.C6 
2 9  -992  
30  .5c5  
3 1  






5 . t 4  
5-54  
4-27  
26 1.11 1 - 1 7  1.C6 5 - 3 2  2.78 1.55 5.09 1.39  2 - 2 4  6 - 5 5  3.28 4.19  
27  1 .17  1.22 1-01 2 - 1 6  7.C3 1.56 3-04  1-23 4 - 1 6  5.88 2 - 5 6  5.70 
2 8  1 .15  1-33  1 - C t  1 - 6 7  4.20 1.54 2 .14  1.13 3 - 2 1  6 - 8 5  2.49 2 .81  
29 1-50  1.34 1.C5 1-53  3.90 1.37 1-92  1.Ot 2 .84  5.07 3.65 2.31 
30 1 - 2 2  1 - 5 9  1.14 1-27  3.48 1.37 1.86  1.13 2.45 5.30 1.93 
31 2 .c4  1 - 2 1  3.14  . 1.89 2.22 4 .48  1 . 8 2 ,  
1 - 4 2  2.42 
1.57 2.73 
1-35  2.66 
?.70 1-33  
3.07 1.4E 
i . 7 7  1.34 1-26  
HO* 1.04  1 . tS  2.5C 5.21  3.23 1-17 HOY 1 - 3 4  1-55 1.29 1.56 3.03 3.18 2.28 3-80  5.80 4.62  2 .83  
STATION : CbRTIhlPUE CAPOT CAFCT U A R l E  AGSES 
NUMERO : LICCC14C 
CEBIlS MOWEL JOCRhPLlERS EN 1955-1956 lM?/Sl  











I I  
12 
13 
1 4  
15  

















M A I  JUIN JUIL AOUT SEPT CClG NOVE UECE JANV FEVR HARS 
i .30  1.40 4.30 
2.00 3.40 2.1c 
13.5 2.10 2 - 1 0  
3.55 5.50 2.10 
2.20 1.70 2.00 
2 - 8 0  1-54 2.00 
2.40 1.46 2.00 
2-30 1.54 1.93 
2-00 1.54 2 .00  
1.70 1.46 2-00 
5.50 1.46 4 . 3 0  
11.0 1.54 1.20 
3.10 1.46 1.32 
¿.O0 1.46 2.00 
1-80 1.60 1.70 
5.50 1.54 1.54 
2.10 1 . 5 4  1.46 
1.80 1-46 1 . 4 0  
Ï .70 1.46 4.3C 
1.60 1 -95  2-00 
1.50 1.54 1.54 
1.50 1.5k 1.54 
2.90 1.75 1.40 
1.75 3-30  1.33 
1.60 3.10 1.33 
2 - 8 1  1.94 1 . 8 C  
~ 
S l * T I O N  : MbRllhIQUE ChQG1 CbPCT MPRIE AGNES 
NUMERO : t lCtClkC 
CEellS MOYECI JCLLLPLIEPS E N  1957-1958 l M 3 / S l  
A V R I  MbX JUIh JUIL AOUT SEPT CCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
I -380 .4ec .35c 1.23 2.37 5.08 3.49 2-76 1-40 3.10 .ecc .450 
2 -370 -380 - 4 C O  1.11 1.91 3.24 5-50 3.76 1.60 3-57 -750 -440 
3 -360 -3CC .ktC 1.09 1.69 2.46 6.C5 5.30 1-65 5.33 -720 .430 
4 -360 .3CE -430 -99C 1.54 2-67 3.15 2.85 1-95 3 - 8 6  .7CO -420  
5 -390 -350 -530  1.17 1.26 1.73 2.52 2.10 2.12 2-90 -700 A 2 0  
I 6 -910 - 3 5 C  -620 .SZC 1.20 1.57 2-10 1.65 1.95 2-35 1.C5 -420 
8 -600 A E C  1.02 - 8 2 0  1.26 1.63 1.97 1.35 1.68 1.80 .700 -400  
9 -500 . k t C  1.15 - 8 0 0  2.38 1.56 1.70 1.25 1.70 1.65 -7@O -3Fn 
7 -450 .39c .EZG .a80 1.32 1-56 1.e5 1-50 1-80 1.95 .e20 - 4 0 0  
11 s t 5 0  -3lC .ECC 1.13 ?.e9 1.15 1.43 1.05 1-20  1.50 .5ÇO .370 
1 2  -550  -34C .€ IC 2.06 3.16 1.15 1-35 1-00 2 - 7 4  1.25 -570 -360 
13 -kEO .34C . E l 0  5.4C 3.18 1.04 1-13  1-09 2-54 1-10 -540 -360 
14 - 4 7 0  -3SC i d 4  4-20 2.35 .55C 1 - 7 1  1-52 1-62 1.25 .5CO .3:0 
1Y -610 -470 1.t4 2 . f 4  1.56 -870 1-34 2.61 2-50 1-10 -490 -340 
16  -700 '1.4€ 1-48 4-05  1.60 1.14 1.17 3.17 1-65 2.70 -470 -340 
17 -510 L C E  1.37 1-28  1.61 -900 1.08 1.73 1-27  1.90 -470 .350 
1 8  - E l 0  1-17 1.3C 2.7C 2.E4 1.58 1-00 2-76 . 1.13 1-20 -490 -350 
1 9  -990 . e l C  1.2k 2.22 3.E4 1.26 -930 4.01 1.02 1-10 -480 -350 
2 0  -790 -65C 1.11 1-86 3.34 1.79 1 - 1 0  2.75 1.17 1-00 -450 .350 
2 1  -190 .CEC 1.C7 1-41  2.66 1.50 1-70 3.40 1-05 i.40 -450  .340 
2 2  -690 .61C 1.C7 1.21 2.39 1-40 1.45 2.60 -450 2-70 -440 .33C 
23 . C 1 0  -54C.  1.25 1.57 3.3C 1.20 1.30 2.15 1.16 2.25 -420 -320 
'24 -560 .51C 1.12 1.24 2.56 2.75 1.45 1-80 1.09 1.90 .k¿O .250 
' 25 -510 -450 1 -25  1.46 1.93 2.28 1-80 1.81 1-63 1-65 -450 -290 
26 -470 .5ce 1-18 1-19 1 . ~ 2  1.17 1-65 1.60 1.10 1.40 -450 -290 
27 -460 -550 1.14 3.22 1.68 2.41 1-35 2.01 1.55 1.25 -450 -300 
2 8  -450 .k9C 1.13 2-52 1.73 1.80 3-07 1.45 ?.60 1-10  -450 -300 
29 -430 -44C 1-13 i . 0 1  2.69 1.48 3-05  1.87 2-50 1-00 -400 
3C a 4 2 0  - 4 1 0 .  1.69 2.48 2.13 2.26 6.67 1.50 3.81 .900 -420 
31 -390 i.36 3.47 3.78 3.93 -850 - 4 2 0  
. HOY -560 .5lC 1.C7 1.94 2.41 1.88 2.26 2.19 1.82 1.92 .59C -310  
DEBIT PCYEN AhNUEL 1.47 H ? / S  
SlATldN : HLRTIhlOUE C b P C l  CPPCT W R I C  AGNES 
N U P E R O  : tlCCC14C 
C E B I l S  HO'rEC! JOLRhPLIERS EN 1956-1957 IM3/SI 
A V R I  P A I  JUIN JUIL ACUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 -510 .52C .CCC i . 8 9  1.59 1-25 1.20 3-68 1-37 1-31 1.56 1-57 
2 -570 -920 . C Z O  2-58 9.70 1.17 1-74 2-31 1-28 1.30 1-48 1.05 
3 2.70 -5ZC .f¿C 2 . 1 4  5.50 1.10 2.55 1.90 2.50 2.15 1-35 e880 
4 1 -10  . € O C  . $ C O  1.53 3.72 1.04 1-25 1-70  1.56 1.58 2-56 1-20 
5 1-40 .92C .E2C 1-19 4.11 1.00 1.35 1-87 1.3k 1.41 1-95 1.12 
6 3.70 4.3C .ELC 2.14 2.75 1.24 2.30 6.72 1-57 1.60 1-02 -920 
7 6-50 1.55 1-CO 1-15 2.27 .550 1-50  3.65 1.76 1.33 1.55 .E60 
8 4.30 1 - 4 0  1.C5 1.C2 2.54 -900 1.25 2.14 1.71 1.57 1.42 -820 
9 2.31 i .2; Ï.Ïo i .5F  é.sa ; a s o  i.55 Ï.So 2.3s i.38 1.3Ï .isö 
10 1.92 1.¿C .E2C 1.51 3.E3 1.10 6.95 1.67 2-01 1.29 1.16 ,710 
1 1  1.70 1.20 - 7 5 C  1-4E 2.58 .E50 6-95 1-56 1.63 1.24 1-10  -670 
12 1-54 1.CE 1.00 1.43 5-44 -860 5-32 2 - 0 1  2 - 5 1  1.20 1 . 0 5  ,640 
13 1.40 1.CE .E60 1-35 13.7 -840 4-13 2.90 2.09 1.63 1.01 -600 
I 4  1.33 .57C 1.C8 3 - 2 5  3.20 1.01 3.12 1-99  2.58 1.13 -990 -5110 
i s  1.26 . e t c  1 - 4 0  2.16 2 . ~ 4  .a50 1-94 5.80 15.5 1.22 -950 .560 
I 6  1-20 .EZC 5 - 5 0  1.39 5.45 -840 2-14 10.6 4.21 1-13 -810 -540 
18 1.20 1-54 1-70 1-25  2.45 .900 2 - 1 2  4.06 3.15 1-40 .E50 .490 
19 1.20 1-20 1.54 5.8C 2.17 .900 1.68 3.48 3.31 1.34 -770 .460 
20 1-26 1.20 1-46 5-44 2.25 1.04 1.50 3-03 3-86 1.37 -150  -510 
2 1  1.20 1.14 1-10 1 - 8 C  1-56 I - C E  1.48 2.65 2.74 1.18 -820 -450 
22 1.20 1.CB J r 5 5  6.25 2.50 1.02 1.25 2.15 2.50 1.15 -730 4 S 0  
23 1.20 -51C 2-16 3.23 5.27 1.13 1.78 1.89 2.73 2.94 -610 .420 
24 1.14 .fCC 1.35 2.16 2-64 .550 2.79 1.65 26i3 3.36 .E60 -410 
i 7  1.20 4 .20  2 . 2 ~  1.31 2.45 .e40 3.10 7.06 4.17 1.12 .BOO .500 
25 1-14 . a i o  1.17 3 . 7 ~  2.12 .Bao 2.12 1-51  1.90 4.55 -990 -400 
26 1.14 .71C 1-71  3.96 1.52 1.02 2.12 2.81 '1.80 2.71 -710 -390 
27 1.C8 -75C 2 . t 1  2.6C 2.60 1-01 3.52 2-13 1.50 2 - 2 1  -650 A 3 0  
28 1.C8 1.0C 2.i6 2.21 1-69 2 - 0 8  2.20 1.75 1-52 Z - O 8  -940 -440 
2 9  Ï .O2  : ï S C  Z-Cb 1 - 9 s  Ï.68 Ï.25 4.s9 i-61 Ï i i I  ¡i64 - - - -  .430 - - - -  
3 0  1.02 . 7 5 C  3 -€5  2.00 1.48 1.36 5-79  1.43 1.46 1.48 -390 
3 1  .75C 1.74 L.39 4.98 1.32 1.33 ~ 3 8 0  
H O 1  1.68 1.23 1-62 2.4C 3-66 1-04 2.79 2.99 2.61 1.70 1.15 .$SO 
DEBIT #OYEh AhNUEL 1.97 U3f.S 
~~ ~ ~~~ 
SlAllON i YARTINIPLE C1P01 C A P C l  MARIE AGhE5 
NUMERO : t I C C C l 4 C  
tEBI1S MOIEhl JOLRRALIEPS EN 1958-1959 lH3/Sl 
AYR1 MA1 JUIN J U I L  ACUì SEPT OC70 NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 - 4 E O  2.6C 2-44 E a 2 7  5.CO 1-50 6-50 -950 i.25 1-00 -150 1.10 
2 -480 3.t3 1.7s 4-00 3.60 1.25 4.50 -900 1-90 a950 -650 1-05 
3 -460 f.€C 1-30 2.7C 2 - E O  1.15 3.25 -850  i .25  2.50 1.00 1.20 
4 -450 4.5C 1 - 4 C  2.6C 2.25 1-20  2-30 2.10 2.40 2.00 1.30 1.20, 
5 .430 5.33 I.4C 2 - 5 5  1-90 1-50  2 - 0 0  1.70 2.75 1.55 2.25 1 -10 '  
6 -430 4.2C 1.2C 2.4C 2.80 3.40 1-60 1-40 3.00 1.30 1.70 -950 
5 i - E 5  3-15 2.10 2.50  1.60 2.25 1-10 1-35 1.1s 
i 1-00 1.25 1.45 
11 .5CO 4 - 0 2  .SfC 3-OC 1.90 1.05 3.50 1.30 1.55 1.20 -900 1-10 
12 -520 5.CC - E 5 C  3-80 1-70 2.60 3-00 1-20 1-30 1-00 1.10 -950 
13 -510 3.50 .SCC 5.0C 1-45 16.3 2.60 1-40 1.20 -950 -900 1.15 
14 -6CO 3.4C 1.54 3.6C 1.30 4.50 2-40 1.30 2.00 -870 1.20 1.20 
1 5  .Ica c.cc 1.25 4-10 1-25 2-80 2.00 1.40 2-20 -7150 1.30 -900,  
16 -410 2.15 1 . 1 C  4.25 1-50 2.40 1.80 1.40 1.80 .720 1.15 .E50 
17 -450 2.tC 1.2C 4.00 1.30 1.90 2.15 1.30 1.45 .670 1-10 .EO0 
18 -440 i . C C  3 - 3 0  3.15 Z.CO 1.60 1.80 1-50  1.20 -450 1.10 -150  
19 - 4 2 0  1.7C 1.60 2-25 2.15 2.20 1-80  1.40 I.% l i 0 0  i 9 5 0  ; l a Ö  
2 0  .4CO 1.EC 1.E5 3.2C 1.90 2.20 1 - 8 5  1.40 1.15 1.00 -950 .EO0 
2 1  .450 2.CC 1.4C 3.5C 1.X 5.CC 1-60 1.25 1.20 2.80 .950 1.10 
22  -450 1.EC 1.7C 3.0C 2.30 2.75 1.45 1.10 2.25 2.00 2.C7 1.00 
2 3  .420 i.26 I . S C  3.15 2.40 2.20 1.30 1.00 3.25 1.50 2.80 .920 
24 -450 1-72 i.30 2-75 2.10 1-80 1.15 1.25 2 - 5 0  1.40 2-60 .8kO 
25 2.C0 2.20 2.75 2.6C 1.80 1-7C 1-10 1.20 1-75 1.20 1.90 -710 
26 1.10 1.15 2 - 2 5  5.9C 1.50 1.40 1-00 1.25 1.40 1.00 1.65 -700 
27  -750 2.4f 2 -75  3-15 1.45 1-25 -900 1.30 1.40 -950 1-35 -650 
Z E  . w o  2.27 2 - 2 5  4 . 0 ~  1.45 1.20 .eso 1.45 1.30 -900 1.10 1.30 
2 9  5.34 1 - E C  3.1C 3.40  1.45 1-00  -900 1.75 1.25 .BOO .900, 
30 4.18 1.55 4.5C 2.15 2.75 2.OC 1.30 3.00 1.30 ,850 -800 
3 1  1.3c 3.c5 1.80 -950 1.20 .ao0 1.25 
HOY .E70 2.55 1-77 3.35 2.15 2.47 2 - 2 1  1.42 1.83 1.24 1.34 1.03 
DEBIT POYEh AhNUEL 1.90 M3/5 , 
141 
STATION : ( I I R l I h I C L ' E  CAPOT CAFCT P P R I E  LGhES 
NUMERO : LICCC14C 
CEBIlS HOYEL: JDLRhALIERS EN 1959-1960 IM31Sl 
A Y R 1  H A I  JUIN JUIL  AGLT SEPT CCTO hCVE C E C E  JANV FEVR MARS 
1 1.20 1-2C 3.51 1.6C - 5 5 0  .450 - 5 5 0  1-00 .900 1.35 .ECO -45C 
2 1-25 .950 1 .80  1.00 1.20 .420 2.20 1.10 .a50 1.20 .TOO .370 S Ï.CO .75c 2.15 . t 5 0  1.20 .430 1.75 -950 .ao0 1.15 .9ac -370 
4 1.25  CC 1 . ~ 5  -750 1.10 .400 2.50 1.15 -800  1-00 -750 -420 
5 1.00 . tcc 1.75 .750 1 . c ~  . m o  1-60 1.00 .750 1.00 . l o o  .350 
6 1 - 0 0  .55C I . C C  1.35 1.30 .470 1.35 1 - 5 0  .650 -900 -600 -300 
8 1.25 .5CC 1.5C 1 - 0 0  1.20 -500 1.35 1b.15 -750 .950 - 5 5 0  -550 
9 1.60 055C 1.30 .EO0 1.15 -470 1.30 1-70  -700 5.66 -700 -450 
7 1.75 .55c 1.75 1-15 1.15 -470 1-20 1.20 .750 1.10 .soo -300 
IO 2.70 1 . 2 ~  1.15 1 . 5 ~  1 . ~ 5  . 5 5 0 . 2 . 1 0  1.25 .TOO 5.25 - 5 5 0  . w o  
11 2.60 .ECO 2.22 1 . 5 ~  . 5 5 0  . 4 i o  1-45 1.10 . E ~ O  2.75 m o  -470 
12 4-10 .620 1 . ~ 5  1-30  . m a  -550 2.15 1-00 1-40 1.90 -470 .4oo 
1 1  9-60  1 - 4 5  1.4c I-OC .a00 2.45 1 - 7 0  .goo -750 1-40 - 5 5 0  -320 
13 4.20 .55C 1.45 1.15 .E50 .450 1.90 .950 .900 1.55 -450 -350 
i 6  2.00 1.10 1.25 1 . 6 ~  -700 1.15 1.e5 - 8 5 0  .650 1.15 .470 -470 
17 1-50 1 . 4 ~  1.10 1-15 1-00  .goo' 1.50 .750 i .21 1 .05  .450 -450 
18 1-30 1.1~ - 5 5 0  1-15 .9co 1.15 1-30 .750 .s50 1-40 .420 .450 
19 1.10 .çso .fm 1.50 . n o  .9oa 1.10 .750 1.20 1.20 -400  .4 ia  
20 1.00 .ÇCC .BOO 1.2~ .650 .BOO 1.00 2.32 1.e5 . w o  .TOO .570 
21 .goo 1.5~ .710 i.zc -650 .70c .900 1.60 2.00 .goo .450 .5c0 
22 .ESO 1 . ~ 5  1.30 1.10 .6co -700 1.10 1.30 1.35 .ao0 .wo  .900 
25 . i o 0  1.45 .eco 1-15 -550 .950 1.30 2-66 1.70 .boo .350 -500 
2 3  -750 2.25 .9CC 1.25 .6CO -850 1.20 1 - 1 0  1.70 -750 -350 -700 
24 .700 1.tC .ecc 1-40 -570 -900 1.60 1.05 1.60 .700 -350 -560 
26 
27 
> n  
.ESO 1-75 -7CO 1-10 .550 -700 1.70 1-40 1.30 -600 -320 -700 
. t 5 0  i.ts .esc 1 . 3 ~  .5oo 2-30 1.45 1-20 1.60 .550 -300. -600 _ _  .570 I . to  . t ca  1.35 -500 1.50 1.30 1.15 2.25 .5oo 1.35 .Bao 
3 0  . t50  í . C o  1.15 1 . ~ 5  -950 -950 1.20 .goo 1.40 .a00 .7co 
3 1  1.75 1 - 0 5  .55a 1.10 2-20 -900 1.10 
29 -650 1.45 2.35 1.15 - 5 0 0  1.05 1.25 -950 1.75 .500 -420 -750 
MOV 1-11. 1.1E 1-31 1-21 .E40 -870 1.49 1 - 2 0  1 - 2 3  1.34 -56C -510  
OE811 CCVEh bChUEL 1-11 H3/S 
S14llON : R A R T I K I P U E  CIPOT CAPCl C A R I E  AGNES 
NUMERO : eIEtCI4C 
CEBIIS M O Y E L I  JOlRkALlERS EN 1961-1962 lM3/Sl 
AYRI MAI J U I ~  JUIL AOUT SEPT acr'o NVE OECE JANV FEVR MARS 
1 4.56 .510 L C 2  2.8E 1-10 1.78 - 7 C O  1.75 1.03 1.37 i-15 1.57 
0 - 5 7 0  2.72 1.49 4-53  -830 1.33 -980 5.80 1-90 1.47 
6 1.26 .51C .Et0 3.52 1.C4 1.56 4.39 1-13 -930 1.90 1.79 -944 
8 1 - 0 4  1.C8 1-45 3-00  1.68 1-27 4.85 -970 1.60 1.47 1 - 5 1  -744 
9 -570 .64C l - e C  2.52 1.60 1.22 6.02 -910 1.36 1.68 2-50 -744 
10  -920 -540  2.3C 2.C5 1.88 1.17 6.40 -850 1.17 1.57 2.15 -744 
11 -560  .5CC í . t1 2.27 3-77  1.11 5.56 -800 2-44 1.57 2-15  -744 
1 2  -170 .72C 1-70 2.65 2.50 1.21 6.25 -760 2-74 3.93 1-90 -686 
7 1.12 .4ec 1.35 2 . 8 ~  1.52 1-40 2.41 1.02 1.74 1.79 1-57 .744 
1 3  . t40 .ecc 1.29 2 . ~ 2  2 . ~ 0  1.04 4.57 1.21  : . e l  2.67 1.90 .744 
1 4  .e20 .EEC 1.12 t.9c 1.68 2.18 4.02 1-14 6.11 2.85 1.57 .744 
1 5  ..goo .IBC 1.12 4-36 2 . 1 ~  1-23 3.13 1 - 1 4  5 . ~ 5  2-03 1.57 -744 
1 6  .goo .e40 . w o  3-13  1.0 .9go 2 - 5 2  . w o  4.70 7.29  1.10 .ace 
1 8  -750 .ta . s i a  3.75 1-32 .e90 1.81 .e10 4.60 2.93 .944 .744 
1 7  -190 .730 .520 2.55 1-42  -950 2.09 -850 4 . 0 1  2.93 -944 -0C6 
1 9  -700 -610 .740 2.93 3.72 -830 1 - 6 1  .EO0 Z.40 4.30 .8C6 -744 -. 
zo -670 .55c . t 7 c  3.95 6.02 .a30 1.76 -780 2.75 2-50  . a i 3  2 7 3  
2 1  -640 . s i c  1.27 3.5t 2-80 .LIOC 1.58 1.03 2.25 1-03 2.93 .ECC 
22 -610 .56C 2-10 3-27 2-25  -790 1.35 ~ 8 8 0  1.55 t . 5 2  3.03 -8C6 
23 -590 .t3C 2.78 2.CO -780 1.24 -900 1 .80  4.85 2-E5 -8C6 
2 4  -580  .5tC 1.29 2.52 2.44 1.21 1.12 1-16 1.60 2.57 1.68 .744 
25 . t 4 O  .52O 1.55 ?.22 1.E6 -840 1.05 1-29 1.45 3.03 1.21 .744 
2 6  
27 
2 1  
2 9  
30  
3 1  
.550 .CCC 1.24 4.25 3-34  -830 1.02 1-37  1.30 i.32 1.27 -686 
- 5 5 0  .ECC 1.11 4.4t 2-32 -810 1 - 0 9  1.43 1.30 2.15 1.27 .5f4 
-570 L E 2  1.58 2.37 3-CZ -680 -920 1.05 1.15 2.15 .5cc 
-530 1.33 1-68 2-03 2 - 1 1  -720 .450 -960 1.15 2.15 .500 
1.18 1.77 1.E2 1.02 1.C5 1.90 .584 
.seo .94c 1.41 2.85 2 - 5 0  .760 1.02 1.21 1-20  3.03 1.27 . 5 w  
HOY 1-06 -720 1-95 3.CE 2-26  1-27  2.39 1-12 i .27 2.95 1.78 -814 
OE811 K V E h  dhNUEL 1-76 M 3 / S  
STPTIGN : PARTIhlPCE CAPOT CAFCT P b R l E  AGLES 
N U H E R O  : tICCC14C 
C E B I l S  HOYEL$ JOLRLILIERS EN 1560-1961 lM3/SI  
AVRI H A I  JUIN JUIL ACUT SEPT c c i o  NOVE aEcE JANV FEVR MARS 
1 - 5 5 0  .7CC .7CC -850 3.25 .E50 1.25 1 - 3 0  -750 -880 1-15 ï . t 4  
2 .E50 -950 .65C 1-10 3.25 1.80 1.90 1.15 2-14  3.00 1.24 2-00 
3   PO .:cc .6co .ÇSC 3.10 . ~ O G  2.20 1 - 0 0  5 . 0 0  1.92 1.53 2-64  
4 - 7 5 0  . 7 C C  -570 ] - O C  2.60 -900 1 - 4 5  -950 1-50 1.77 1.32 2-16 







1 2  






1 9  
20 










- 5 0 0  
-950 
.7co 












.t2C -Ç'C 1.15 
.6CC 1.CC 1 - 3 5  
.ÇCC -900 1.50 
.c2c .ÇCC 5.21 
.7cc .5ec 1i.c 
.7cc . 5 5 0  3.50 
.ÇCO .52c f.2C 
1.cc 1.co 4.50 
.çcc 1.4c 3.75 
1.10 1 - 5 0  2-7C 
1.05 1-40 2.60 
1.4c .E50 2.50 
1.45 .75C 2.5C 
1.15 .7co 3.00 
1.c5 .E10 1.9c 
.çcc . l C C  1.75 
.Ç$C .CCC 2.25 
.ECC ].IC 1.8C 

















































































1-60 1.52 1.28 
1-25  2.17 1 - 3 1  
1-10 1.70 1.23 
1-00 1.97 1.20 
-900 1.58 1-13 
-900 1.62 1.05 
-950 1.54 1-14 
-800 1 - 4 2  1.49 
-750 1.57 1-21 
-750 1-75 1.18 
-700 1.53 1-26 
1.20 1-39  1-11 
-800 1 - 2 1  J.14 
-850  2-50 1-42 
1 - 0 0  1.61 1.12 
-900 1.37 1.02 
1-50  1.67 1.66 
1.00 1.76 3;76 
.ea0 1.24 . w o  
















26 1 - 3 0  . C ~ C  .+so 2 - 1 5  1-60 .e50 1.35 -700 1.10 2.42 2-33 . l i a  
27 1-20 .6cc 1.35 1.55 1.15 -750 1.70 .Tao 1.15 2-46 2-36 .aha 
28 1.C5 1.10 2.20 2.50 .550 -700 1.30 -750 1.15 1.07 3.30 -810 
29 .9co .scc 1.25 3.50 -900 . m o  1-15 -750 1-25 1.60 1-42 
30 -EO0 .ECC 1.CO 6.47 .E50 2.50 1.50 -800 1.05 1-54  1.15 
3 1  .71a t .25 1.30 2.75 1.00 1.30 4 . ~ 5  
Mav 1.21 . E ~ C  . Ç E O  3.35 2.03 1.11 2.49 1.09 1 - 2 1  1.77 1-60  1.42 
OE811 lOVEh AhNUEL 1.60 M3/S 
142 
S l h T I O N  : H b R l I h l E U E  CPPCT CAPCT P A R I E  AGhEC 
NUMERO : LlCtC14C 
CE8115 M O Y E b l  J O L P N b L I E P S  EN 1568-1969 l M 3 / S l  
A V R I  H A I  JUIh JUIL . A O c l  SEPT CCTO hOVE CECE JbNV FEVR MARS 
1 1.12 1-12  1.f2 1.15 . Ç I 6  1.19 -862 .986 .Et2 1.44 1.li -518  
3 1.12 -5Et 1.27 7.12 .e49 1.05 -586 .986 .150 1 - 2 1  -862  - 4 8 0  
4 1-12 .E62 l .¿l  2 -71  .150 1.05 -586 -986  -750 -986  .E62 -480 
5 11-1 .E62 1.19 1.62 .602 -862  -586 1.19 . O C 2  -986 -805  - 4 8 0  
2 1.12 .ÇIC 1 . 2 1  1.19 -750 1.12 1.27 1-27 -862 1.21 1-12 . s i 8  
6 9.30 1.t2 1.19-1.44 2.11 -862 2.15 1.12 1.82 -986 -750 -437 
7 6.57 1.44 2.77 1.27 12.1 -649 1.44 .862 1.19 -862 .750 .437 
8 3.63 1.19 1.44 -586  4.E4 -862  1.44 .750 1.12 -862 .750 -398  
9 2.15 l - l q  1.44 .sec 3 - 6 4  .E62 1.19 -750 1.82 -862  .I50 -480 
11 1.62 1.12 15.3 .E62 1.E2 -986 .862 1.27 ¿.O3 -750 -923 .437 
1 2  1.62 1.12 3.45 . € 6 2 ,  1.C2 1 - 1 2  -862 2.26 1.82 -750 -586 ,437 
13 1.62 1.15 1.45 -986 1.11 6-56 .862 1.82 1.82 -150 -862  -437 
1 4  1 .44  1.44 2.11 -586 1.41, 1.62 -862 1.82 1.62 - 6 5 8  -750 .437 
1 5  1.4% 1.21 2.80 .E62 1.44 1-44 1.12 2.26 1-12 -698 -7.50 -437 
16 1.44 1.21 2.C3 -649 -750 . 586  .SB6 
11 1.44 1.27 l . f Z  -649 -750 .862 -862 
18  1.44 1-19 l . i 7  2.77 - 7 5 0  -862 -862 
19 1.19 11.9 1.27 1.19 -750 -862 -862. 
20 1.12 2.15 1 . n  1 - 0 5  .750 -862 .a62 
2 1  -9E6 2.77 1.27 .<E6 .SB6 -750 -862 
2 2  .586 l . f 2  1.44 .E62 .Et2 - 8 6 2  -862 
2 3  -586 3.8C 1.44 .75C .E62 -586 -862 
24  -516 1.e2 1.12 -5.56 .750 -862 - 8 6 2  











. Ç E 6  -750 .698 A 3 1  
.986 -649 .649 -437 
-986 7-12 .C49 .398 
1.12 6-56 -649 .398 
1.21 i - 2 6  .60¿ .358 
1.27 1-80  .coz - 3 5 8  
1.21 1.82 -602 .398 
1.12 1.82 -559 -398  
1.82 1.44 -559  - 3 9 8  
1.19 1.35 -559 -358 
26 . 586  3-44 1.19 -645  .644 3-11  1-27  -750  -986 1-27  -559 -398 
27 .Se6 1.44 1.19 .645 . t 4 9  1.62 -862 .750 -986  11.1 - 5 5 9  -437 
2 8  1-62 1 - 2 1  4 - € S  -750  - 7 5 d  1.12 .986 1.12 2.77 2 .03  .559 A 3 7  
li i:Ï4 i;iS iiii ;iSC iiiö .afiz -986 1 9 ä i  i.77 1.35 -437 
30 1.19 1.15 1.21 . f 6 2  1.19 -862 -986 -986 1.19 1.27 - 4 3 1  
31 1.19 -750 1.62 .586 1.27 1.27 .4eo 
nov 2.17 i .5t  2.67 1.27 1.64 1.25 1.03 1.11 1-36 1-93 .744 .438 
O E 8 1 1  COYEN l L N U E L  1.47 H?/S 
S l A l I O N  : HbRl Ih lQUE CbPOl CØPCT M b R l E  AGhES 
. NUMERO : t lCtCl4C 
OE8115 MOlEh:  JOLRNALIERS E N  1570-1971 l N 3 / S l  
A Y R 1  M A I  JUIL J U l L  AOUT SEPT CETO NOVE O E C E  JbNV FEVR MPRS 
1 - 4 f 4  4 - % 4  -426 1-14  2.69 2-19 -643 2.63 1 - 9 3  1.12 1.12 .559 
2 -426  -543 -426  1-42  3.90 2-63 2.19 3.51 13-1  1.81 1.29 .E88 
3 -543 - 8 4 9  .SI4 5 - 4 1  2.46 2.19 7.10 2.19 i . 6 3  1.38 2.46 2.19 
4 - 5 4 3  -5C3 -5C3 3.1E 2.46 1-93  1-10  1.81 4 . 6 2  1.48 6.41 -559  
5 - 5 4 3  -543  -5E5 2.24 2.24 1-69  1 L - O  1.8L 2.79 2-63 2.19 .554 
6 l . f7  - 5 4 3  3.4C 2.24 1.54 
7 1.50 .E43 1.42 2.40 1.76 
1.69 5.35 
1.69 3.10 
8 1.50 2.24 .514 3-46  1.58 1.38 3.88 
9 -5E5  i - 2 4  1-34 2.24 2.24 2-19  2.63 
1 0  -5723 .15C 1.76 2-14  1.67 1-69  2.79 
i 1  .503 . i t 5  1.15 1.94 1-50 
1 2  .503 - 5 8 5  1-19 1.94 i.5a 
13 - 4 t 4  -fC3 i.46 1 - 5 8  1.34 
1 4  -426 -543 3.46 1.5E 1.19 
15 -426 -543  6-20 1.42 1.19 
1.69 1.93 
1.65 1.81 












1 .5e  
2.33 2.06 2.19 
1.93 18.1 1.81 
1 - 9 3  3.51 1.93 
3.88 1.51 1.93 
4.i6 2.63 1.25 
4.44 i.19 1.12 
3.88 i - 1 9  1.12 
1.93 2.19 1.93 
5.35 1-93  1.38 











1 6  -390  . .5 f5  4-34 1.42 1.19 1-12  1.20 4.44 4.99 1-93  1.93 .959 
1 7  -426 - 5 1 5  2.65 1-19  2.35 1-38  1-20  2.06 4 .59  1.29 1.12 .658 
1 8  -390 -543 3-46 1 - 1 5  1.C4 1.04 1 - 8 1  1.69 3.10 1.20 2.19 . 6 4 3  
1 5  -390 -503 i.57 1.19 1.C4 -888 1.93 2.19. 4.t2 1.12 1 - 0 6  - 6 4 3  i.20 ;44 ~ ~~ .... .. .. 
20 .350 .5c3 2 - 5 7  2.24 1 . 6 4  -559  1.9? - 5 5 3  
2 1  -350 .IC3 5 . 4 1  1-58  17.5 1.69 1.12 1.58 i.48 .959 1.38 . 5 5 3  
2 2  . 5 f 5  .5C3 2.57 5 .25  4.44 2-15 -959 1.38 2 . t 3  -959  1.38 - 5 5 3  
2 3  -390 ..E3 2.57 3.C5 3.70 1.93 2.79 1.20 2.48 -888 1.12 .553 
24 -350 . C f Z  I . C l  5 . 2 5  3 . i l  21.7 1.93 1-12 2.48 - 9 5 9  1.29 .553 
2 5  -426  -612  1.34 5.56 3.51 2.19 1.20 1.04 1.93 1-20 1.29 .553 
2 6  - 4 2 6  . 5 4 3  4 . f4  8.65 2.79 1.81 1.38 -959 2.19 3-20 1-69 -643 
27 -515 .5C3 1.34 5.41 2.48 1.81 1.38 .O88 2.19 2 .63  1.12 - 5 5 3  
28  . 5 t 5  .iC3 1.34 15.C 1.93 1.29 1.38 .959 1.93 2.19 .559 .593 
29 -426 - 5 f 5  1-34 4.C4 1.93 1-38  1.38 1.29 1.81 2.15 -593  
30 -426 .z43 1-24 3.~5 2.15 1.38 1.20 1.29 1.48 1.48 . 5 5 3  
31 .4t4 2.65 2.14 1.20 1.38 1.12 .553 
M a v  .5 i3  . € i 2  2.19 3-26 2.12 2.33 2.51 3.36 3.42 2.29 1.79 .e t4  
DEBIT P G Y E ~  bnhuEL 2.18 M3/S 
SlblION : PbRllhlQLE CPPO7 CAFCT M A R I E  AGhES 
NUMERO : flCtC14C 
C E E l l S  HOVELS JOURhALfERS E N  1469-1970 IM3/51 
A V R I  P A I  J U l h  JUIL PCbT SEPT CCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
I . 4 8 0  . L C E  . t 4 5  1.92 1.67 1 .04  1-15  1.19 i . 8 1  1.04 1.85 3.90 
2 .CO2 .555 .e49 1.92 1.67 1.04 1.19 L.42 2-24 -734 -574  2.24 
3 .518 . 5 5 5  . t45  25.7 1.67 1.04 1.19 1 .34  4.94 .682 -514  1-19 
4 .El8 .51E 1-25  3.63 1.34 -914 1.15 1.19 1 - 4 2  -682 -910 1-19  
5 . 4 8 0  .5lE .Sf6 4.15 1.42 -510 1.58 1.11 1.42 -682 -790 -849 
6 .750 .46C - 5 8 6  2.51 2.46 1-04  1-50  -910 2.24 S 8 5  -134 -734 
1 .CO2 .4eC - 5 1 6  2 . 1 5  1.58 1.04 1.34 1.26 1.67 .543 -734 -585 
8 .518 .4EC . S f 6  1.62 1.42 1.34 1.26 1.26 7.81 -543 -734 -585  
9 - 4 8 0  . C 4 S  - 5 6 6  1.62 1.34 2-46 1.26 -910 8.65 -543  1-94 -585 
11 .4fO - 5 5 5  . Ç C C  1.27 5.16 1.58 1.19 -845 2 - 1 4  .503 -585  - 5 8 5  
13 1.f2 .CC2 5-53 1.27 3.C5 1.34 .910 -910 1.58 .464 -543 ' -585 
1 5  2.51 . t C Z  ï.L1 lE.8 2.24 1.67 .910 ,4.64 1.58 -503 -849 -543 
12 2-15 - 2 5 5  5-53 1-44  3.35 1.34 1 - 0 4  -849 1-67 .503 -543  .585 
14 1.05 .cc2 1.40 1.27  2.24 1.19 .9 io  -910 1.50 -426 .sa3 .543 
16 1.82 t.3C ¿.C3 1.44 5.10 3.46 .910 1.26 1.34 A 2 6  1-11 -543 
17 1.27 1.21 4.15 1.02 4.t4 7.00 1.19 2.24 1.19 .426 1.11 .5c5 
is  . ~ t 2  - 6 4 9  2-15 1.82 3.18 2.93 1.19 19.3 1-34 .390 .790 - 5 8 5 '  
1 5  .E62 1.19 ].E2 2.03 2.57 2.04 1.50 3.75 1.19 .390 -585 -849 
20 . f 6 2  .Et2 i . C 3  1.62 2.24 1.94 2.69 3.18 1.19 -390 -585 -790 
2 1  .E62 .15C 1 - 4 4  1.4% 2.C4 1-50  2.35 3.9C 1.19 .390 -503 -662 
2 Z  .750 .tC2 1.44 1.27 1.85 1.58 2.04 3.46 1.19 -910 -464 -585 
2 3  . 7 5 0  i . 3 E  3.45 - 5 8 6  1.58 1.58 2.35 2.57 1.19 -859 -426 -543 
24 . 6 4 5  1.19 1.44 .S23 1.42 1.58 2.46 4.9q 1.58 -790 -390 -426  
25 -649  1.C5 1.12 .523 1.34 1.42 1.76 2-69 1 - 5 8  1.04 ,585 A 2 6  
2 6  . t49 .f62 1.44 .E62 1.34 1.34 1.58 2.14 1.67 ,426 -585 -543 
2 1  . t49  . E t 2  1.12 22.2 1.34 1.34 1.34 24.3 1-19 -682 -564 -585  
29 . f 4 9  . E t 2  1-44  i.93 5.25 1.19 1-19 3-18 1.04 -735 -682 
30 .E49 . t45  2.26 2 .57  2.46 1-04 1.19 2.35 .849 -682 - 5 8 5  
2 8  -649 . ~ E C  1.~5 4.64 1 . ~ 4  1.34 1-34 4.64 1.11 .a49 1.19 .sa5 
.. ... 
3 1  i649 -~ ~ 1.E5 ~ 2.46 ~ 1-19  1.19 1-94  .503 
MO1 .E67 .944 2-79  1.87 2.74 1.70 1.43 3.45 2.13 -655 -792 -799 
D E B I T  l O Y E h  bhNUEL 1.85 n3/5 
S T A l I C N  : P I R T I N I P U E  CLPOT CbPCT U L R I E  AGNES 
NUFERO : C I C L C I ~ C  
C E B I l S  HOYEP: J O L R L I L I E P S  E N  1971-1572 It43/51 
A U R l  Hbl J U I N  J U I L  &OLì SEP7 CC10 NUV& QECE JdNV F E W  MARS 
1 .553 - 4 i 2  - f Z C  .345 -505 1.04 2.C6 
2 -553  1-30  .€¿O -345 - 4 2 2  7.10 1.38 
3 .i53 1.2C .e43 .345 - 4 2 2  2.06 -559 
4 - 5 5 3  1 2 0  .5C5 .345 .422 1.48 .959 
5 . t43  1.12 .5c5 6 - 4 1  1.12 1.29 .459 
6 -553 1.12 - 4 6 2  . t 4 3  -547  4.62 .959 
7 -553 . C Ç €  -422  - 6 4 3  .422 1.93 1.12 
8 .5C5 . C S E  1 -20  1-04 .422 -959 1.12 
9 . 5 c 5  . t 4 3  .555 .698 .422 .555 1.81 
IO .5c5 .643 .65e .5c5 .505 .959 1.29 
.e88 -658 1.69 2.t3 1.7C 
-757 .959 1.48 5.45 1.70 
-757 .a88 1.48 4-70 1.40 
-757 -757 1-69 3-98  1.22 
-757 .b98 1.20 6-26  1.22 
1.12 -698 1.12 3-58 1-81 
1.12 -658 1.48 3.14 1.81 
1.12 -658 7.48 3.85 1.59 
-959 4.62 17-0 2-48 1-31  
-643 6.93 4.26 3 - 3 2  1-22  
11 - 5 C 5  .C43 -533 .5C5. .422 .E88 1-12  -643  4.62 3.58 2.19 1.22 
1 2  2.C6 -5C5 .422 - 5 0 5  .e43 .E88 1-04  -643 2.33 3.85 2.06 1.05 
1 4  .5C5 .C4? .422 .422 1.12 2.33 -888  .E20 1.93 5.45 1-59 1 - 0 5  
13 .553 . 5 ~ 5  -422 . a 2  3 . 8 8  . a m  1.04 .643 1.81 3.e5 1.81 1.05 
1 5  . 5 0 5  - 4 f 2  .422 -422 - 5 5 9  1.81 - 8 8 8  -820 1-48  i - 2 6  2-19 6.59 
16 -5C5 .4f2 - 4 2 2  .422 .868 
11 . 5 5 3  .4 t2  .4i2 .422 .808 
1 E  - 4 2 2  .422 .'i2 - 6 4 3  .E88 
1 5  - 4 2 2  .422 e 4 2 2  .88E 5.53 
20 .'22 . 4 i i  .5C5 . I C 5  3.51 
22 -422 . S O 5  - 4 2 2  . 4 2 2  1.12 
2 3  .422 -5C5 ,422 .422 . E 8 8  
24 .5C5 .422 .4¿2 .422 2.15 
25 .553 .422 -122 ' . 5 C 5  1.12 
26 -5C5 -547 - 4 2 2  4.62 1.C4 
27 .4f2 .5C5 .4¿2 1 .48  7 .48  
2 8  .462 -5C5 +4i2 . € B E  1.69 
29 .4f2 - 5 C 5  -422 - 6 5 8  1.29 
30 .4i2 - 5 C 5  .345 .643 1.12 














A 2 2  
-422 
- 6 4 3  .643 1.69 6.93 
.643 .505 i.33 6.W 
.643 -547 1.93 2.03 
.643 .643 2.48 i . 3 3  
.698 .643 1.93 i.06 
.658 -643  1.58 1.81 
-888 - 6 4 3  1.81 1.70 
-643  -698 2.33 1.70 
-757 - 8 2 0  2-31  1.81 
- 9 5 9  1.38 1.38 4.26 
.a20 -959 -959 4.55 
1-93  1-58 5.35 i.63 
1.20 -757 2.06 10.5 
-757 -698 1-58 2.63 
-757 -698 1-38  i . 6 3  
-757 1 - i 9  2.33 
1.70 59 1.22 
1.22 3.98 1.22 












no1 .5c4 .e25 . f22  .f54 1.44 1.48 1.00 -810 ¿.ci  3.77 2.40 1.53 
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MARTINIQUE CAPOT PIROGUE PONT OESGRCTTES 
61061550 
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1951-1952 I Y 3 / S 1  
MAI JUIN  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1.49 .812 .984 .O36 1.17 s17C - 9 2 1  
9.01 ,812 ,812  .O28 .868 .170 - 0 2 1  
1.85 .545 3.09 ,028 .868 .868 .O21  
1.36 .545 3.09 .O28 .868 1.17 - 0 2 1  
.868 .494 4.05 .O28 .596 a868 .O21 
.756 ,545 1.17 .O21 .35U .596 - 0 2 1  
.648 .397 1.17 5.31 .353 -868  .O21 
.756 1.93 ,868  ~ 8 6 8  1.17 1.49 .C21 
.545 .a68 .868 1.63 .868 .35C .'i60 
.397 1.70 1.17 1.17 .596 1.49 - 0 3 6  
A O 8  1.85 1.17 1-17  .350 135C ."21 
3.18 1.17 1.17 .35@ -350 .170 - 0 2 1  
.445 .a12 1.17 .984 .35G .17C ,321 
15.6 .545 .868 1.49 .170 .I70 - 0 2 1  
.35c .i56 1.17 .350 . i7n . i70  .:21 
. E 1 2  .350 1.49 1.17 -170  ,060 e321 
.596 .308 3.56 .596 .170 ,060 .O21 
1.49 - 3 0 8  1.17 a596 .n6@ .17C - 0 2 1  
.868 1 - 6 3  .868 -596  .O60 .17C a321 
2.16 .355 1.17 1.63 .E68 .O60 .O21 . 
.E68 .308 ,868  .596 2 24 -175 r C 2 l  
.756 .3*38 .868 1.49 4.66 +Obi .321 
1.49 1.17 1.17 1.17 1.49 .O60 , 0 2 1  







- 3 0 8  
.545 









- 1 7 0  
- 0 3 6  
.o36 




















- 1 7 0  . O69 
STATION : MARTINIQUE CAPOT PIROGUE PCNT OESGPOTTES 
NUMERO : 61061550 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1953-1954 l M 3 / S 1  
AVRI MAI J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCT'C NOVE OECE JANV FEVP MARS 
1 -568 5.95 -224  -640 - 6 4 0  - 9 1 0  2.41 .544 ,224 .591 -681 -224  
2 .568 1.97 -224 1.22 -640  - 6 4 0  1.22 -544  1.22 - 5 9 1  -740 .224 
3 -446 2.90 -224  -640 - 6 4 0  - 6 4 0  2.14 -411  1-97  .591 e423 1.22 
4 a446 4.00 -224  -640 -910  -640 1.22 1.97 a411 - 3 7 1  -423  ,740 
5 -446 1.97 a 2 2 4  -640  - 9 1 0  - 9 1 0  -910  1.22 -332 .591 -337 0423 
6 ,334 1.22 .224 .640 -910 1.22 ,910 .910 -640  .5¶1 -337 ,423 
7 -334  .910 - 1 6 4  -640  10.7 1.22 -910 1.22 -910  - 3 7 1  -337  - 4 2 3  
8 ,270 1.22 ~ 1 6 4  9.85 1.22 1.57 -640  2.90 -640  -371  -681  ,337 
9 .270 -910 .I64 1.22 -910  1.22 .544 1.22 .544 .371 -423  .337 
10 ,270 .910 .C93 -640  -640  1 - 2 2  5.82 14.5 .411 .e94 -337 - 6 8 1  
1 1  -270 -910 .O93 -640 - 6 4 0  - 9 1 0  1.22 1.97 -411 .681 -337 - 4 2 3  
12 .270 .640 -093 -640  - 6 4 0  1.22 .910 4.88 -224  .423 .337 0 4 2 3  
13 -970  - 6 4 0  -224  -640  - 6 4 0  1 - 2 2  -910  1.22 - 4 1 1  -519  -331  -337  -- - 
1 4  .270 .a40 .224 .640 - 6 4 0  1.22 .910 -910  -640  .519 -297 -337  
1 5 '  -270  ,640 -224  -910  1.22 1.57 .640 5.41 -910 -519  -224 e337 
16 .270 -640 -411  -640 -910  1.57 .544 1.97 1.09 -423  .224 0224 
17 .270 .640 - 2 2 4 .  .e40 - 6 4 0  1.22 2.90 1.57 1.22 .423 -224 o224 
18  .270 .411 .224 '  9.01 -910  3.43 .910 .910 1.22 .423 -224  -224 
19 1.16 -411 -224  9.01 .640 1.97 .640 -640  1.97 -337 -224  .224 .. . .~ . .. ~-  
' 20 .a93 .411 .224 l i 2 2  1.22 1.22 - 6 4 0  .564 i.22 i 3 3 7  -423  .224 
2 1  2.€2 .411 -411 1.22 1.22 1.57 - 6 4 0  .411 1.22 .337 -740  -740  
2 2  .655 .411 -411 -910 14.5 1.22 .544 1.22 .640 .519 -423  - 4 2 3  
23 -446 .411 -411  -910  1.22 1.22 -564  -910  1.22 .681 -423 .865 
24  -334 ' - 2 2 4 .  -411 -910 1.57 1.22 -544  .64Q -910 - 4 2 3  -337 3.05 
25 -446 -411 2.90 -640 1-22  1.57 -640  1-97 -910 -337  .337 - 6 8 1  
26 ,446 .411 1.22 -640  1.57 1.22 -640  1-22  1.22 .337 -297 -337  
27 4.29 .224 .640 .649 1.22 1.22 .544 .910 .910 .337 .297 .337 
28 4.29 .224 -640  .640 1.57 1.22 1-57 2.91 1.22 - 6 8 1  -224  1-07 
29 .A46 ,224 .640 .910 1.57 1.22 1.22 1.57 .910 .519 .681 
30 22.k . 224  -411 1.97 1.22 1.22 -640  .640 -640 -423  .423 
31  -224 .  1.97 1.57 - 6 4 0  -640  .337 .423 
W O I  1.48 1-01  . 406  1.68 1.77 1.29 1.13 1.93 ~ 8 7 3  .460 .380 .550 
DEBIT  MOYEN ANNUEL 1.08 143)s 
STATlflN : MARTINIQUE CAPOT P IPf f iUE FCNT OESGROTTES 
NUMERfl : €1061550 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1952-1953 I H W S I  
AVRI MAI J U I N  N I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVQ HARS 
I -350  .146 
2 3.@9 .12g 
3 .5çt .128 
4 -596 -113  
5 -350  . lo2 
6 -868  .lo2 
7 .5Çb .O90 
8 -556 .O90 
9 -350 .270 
10 -350  .270 
-146  .655 -270 - 8 9 3  1.45 
.113 .446 - 2 1 4  1.16 - 8 9 3  
.I13 -270  - 2 1 4  .893 -655 
.C90 -146  -655  - 4 4 6  -446 
.io2 . a 4  . n n  .655 .446 
.O90 6.35 .568 1.16 .893 
-090  1.16 2.04 - 6 5 5  1.16 
. w o  10.7 .446 .e93 1.16 
-090  1-16 - 4 8 5  - 4 4 6  -655  











1.16 -446  -446 ,270 
1.77 -446  -270 - 2 7 0 '  
1.16 -370  -270 ~ 4 5 6  
1.05 -270 .270 -270 
1.45 -655  -214 -270 
1.77 .794 -446 ,270 
6.76 -446  -446 -270 
1.77 -446 -270 ,446 
1.45 -370 -210 -446 
1.16 -446 -214 -270 
I l  ,350 .I89 -655  ,655 -446  9.01 2.86 -655 1.16 -446 -446 -416 
12 -269  -146  -446  ,655 - 3 3 4  2.47 3.46 a655 1.45 .370 .446 - 4 4 6 ,  
13 -146 . lo2 -270 .568 - 2 7 0  1.77 1.16 5.70 1 - 1 6  -655  .270 -893 
14 .334 .I46 -214  2.86 - 2 7 0  - 8 9 3  1.45 1.77 1.90 .655 -446 2.57 
15 .270 2.Ll .I46 3.76 IT16 - 6 5 5  .893 1.16 1.77 -270 .370 1.64 
16 -270  .270 -146  1-16 -893 - 8 9 3  -655  1.45 '1.05 -270  -270  1.16 I 
17 a270 .214 .128 1.16 .655 - 6 5 5  .E93 .893 .655 -370  .655 2.47 
18 -270  .167 . U 3  ,893 .568 1 - 1 6  -655 6.09 -655  -446  -568  -893  
19 -214 .167 -102  .655 -446  1.77 .655 1-16 -893 -446  .44b -655  
2 0  .214 .I28 -090  -655  .334 2.86 .893 .E93 .655 -655  .270 .546 
2 1  -370  . 128  .090 ,568 -270  2.11 2.47 -655  -893 -446 -210 -655  
22 2.47 - 1 0 2  - 0 9 0  .568 -270  1.45 -655  -655  -655  -370 -270 -655 
2 3  .655 .lo2 1.77 -446 - 2 1 4  1.16 .655 .568 .893 -370  -270 -655 
24 -446 -090  1.45 -334  1.16 2.47 -568  -655  .893 -456 .270 -893  
25 -270 .O90 1.16 -270  1.05 1.77 -446  -893  .794 -270 -446 .655 
26 -655  -655  1.45 -270  -655  1.16 .334 .655 -655 .270 -446 .893 
27 ~ 4 4 6  1.16 .e55 -270  -446  - 8 9 3  -270 -655  -655 -446 .655 6.76 
28 .370 .€55 -446  .270 -446  1 - 4 5  -655  -893  .568 1.45 -655  1-45 
29 -270  -7.70 -446 .446 4.85 5.09 -893  1.16 -568  1.77 -655 
30 -189  ,167 .596 .270 1.16 3.46 -893  3.27 .446 -893  .a93 
31 . I 2 8  .270 .893 1.16 .270 -446 -655  
HOY .560 .278 ,642 1.25 - 7 2 2  1.76 1.09 1-49  1.23 - 5 3 1  -378  -954  
O E B I T  MOYEN ANNUEL -909  M3/S 
STATION : MAQTINIQUE CAPOT PIROGUE PCNT DESGRUTTES 
NUMERO : 61061550 
DEBITS POYENS JOURNALIERS EN 1954-1955 l M 3 / S 1  
AVRI MAI  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JAM FEVR HARS 
1 .423 -224  -681  ,740 - 6 8 1  - 7 4 0  e681 -625  -159  -227  -4.91 -080 
2 -937  .681 - 6 8 1  .423 - 5 1 9  8.06 -423  -625  -159 -195  -481  .O80 
3 e.16 -681  - 6 8 1  .423 .519 1-46  -423  -519  1.30 -195  -386 -055 
4 .740 -423 .519 .337 .423 1.07 .423 -801 -379  .I66 .386 .O55 
5 -601 .423 6.80 .337 .423 3.05 3.72 ' ,681 8.89 -166  4.60 -166 
6 11.6 
7 1.fl7 
8 -740  
9 -681 
10 - 6 8 1  
11 -423 
12 1.07 
14 - 4 2 3  
1 5  - 4 2 3  
13  .6ei 
.337 1.07 .423 .625 1.07 1-92  
.260 -681 .681 .625 -681  - 7 4 0  
.260 - 5 1 9  1.46 1.73 - 6 8 1  -740  
.224 ,423 .681 -740  - 4 2 3  6.49 
.224 .423 1.07 .681 .740 1.92 
-224  -337  .681 .625 - 7 4 0  2.45 
.224 - 3 3 1  .681 .625 - 6 8 1  1.92 
-224  -224  .423 1.73 1.92 1.46 
.2?4 . 2 2 4  .740 - 7 4 0  3.72 1.07 
.m .z60 .mi . s i 9  5.90 9.23 
-681  
-740 








.931 -166  
1.73 2.50 
-625  - 4 8 1  
.379 - 2 6 2  
.379 -262  
-297  -166  
.190 -166  
.190 -117  
-224  -117  
-190 -117 
1.85 -117  
1.43 .I17 
-481  . I l7  
-386  -117  
-386 -262 
-386 -166 ' 
-262  -166  
.262 -166 
-166 -117 
-166 e l 1 7  
16 -423  . L 2 3  - 2 2 4  2.45 - 6 8 1  1.46 1.07 -423  .297 .O80 -117 .117 
17 .337 1.22 .740 1.07 .681 ,740 2.12 1.46 ,297 .O80 .262 - 0 8 0  
18 1.07 - 6 8 1  - 6 8 1  .740 - 5 1 9  .681 1.07 -681  -379  .O80 .262 - 0 8 0  
19 1.72 .423 .423 -681 1.46 - 5 1 9  -865  -519  .379 .O80 -262  .Oß0 
20 17.7 .423 .423 .423 1.46 .423 1.46 -740  -297  -066  ; i 6 6  ;O66 
2 1  1.07 .423 -423  .423 .681 - 9 9 9  1.07 - 6 8 1  -297  .O66 .I66 .O66 
22 -740 .337 .681 .681 1.73 0.06 -865  -423 - 2 2 4  .O55 .166 .O66 
23 -681  .423 -681  .681 .681 .740 -740  -337 -190 -055  -117 -066  
24 -423  - 4 2 3  -423 .681 .681 .681 .865 -337 .190 .O47 .117 .O55 
25 -423  .423 -337  .423 .681 2 . 8 0  .681 1.46 .I30 .047 .117 -055  
26 - 4 2 3  .379 6.49 .423 1.46 6 - 8 9  - 5 1 9  -710  -130  .O40 - 1 1 1  -055  
27 -337  16.6 -740  .423 .740 2.45 .519 -681 -130 -040 -080 -055  
2ß -337 .740 1.92 .681 - 6 8 1  1.92 - 7 4 0  ~ 4 2 3  -130  .481 .O80 -117 
29 -224  3.72 .CS1 .681 .740 1.46 .740 -519  ,297 .386 -117  
30 -224 - 7 4 0  .423 .681 .6R1 .74@ -681 -423  .224 .386 .080 
31 .e65 .423 2.45 - 6 8 1  - 2 2 4  .935 .080 
HOY 1.87 1.07 - 5 1 2  .689 .578 2.12 1.56 .6Q7 -640 -265  .505 .lo1 
DEBIT HOYEN ANNUEL -938  H3/5 
1 44 
STATION : MARTINIQUE CAPOT PIROGUE PCNT OESGFOTTES 
NUMERO : 61061550 
DEBITS UOYENS JOURNALIERS EN 1955-1956 IM3/S1 
AVRl MAI  JUIN  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVP MARS 
I .O80 -066 - 3 0 0  .582 1.07 .262 1.43 1.43 2.30 1.85 3.03 1.43 
2 .O80 .O66 .300 .582 .935 .750 2.50 1.43 2.03 3.98 3.98 1.43 
3 - 0 8 0  . O 8 0  -277 -582 - 8 1 0  .582 2.81 1.28 1.85 6.66 3.98 1.28 4 i Ö Ë Ö  ;ÖEÖ ; Ï S 6  2 ; 3 Ö  ;Ël0  .?SO 1.85 1.28 1.85 3.98 8.19 1.28 
5 -117 -117 -117 1.C7 .750 -750 1.43 1.85 1.68 3.37 3.37 1.21 
6 - 0 8 0  -117 1.85 .750 -582 - 6 3 6  1.21 2.30 2.30 3.37 2.81 1.21 
7 -080  -166 -750 .T50 2.03 -616 1.85 2.30 2.30 2.81 2.30 1-85 
8 .O80 .I17 1.07 .582 .e71 .582 1.85 2.81 2.30 2.81 2.03 1.68 
Q . O w ,  -117 . l m  .48i -750 .481 1 - 6 8  2.81 2.03 2.30 1.85 1.43 
l Ó  ;Ösi ; Ö Ë O  ;48i i481 i750 - 3 8 6  1.68 3.37 1.85 3.98 1.85 1.43 
I I  -055 - 0 8 0  .386 . 3 8 6 .  .481 . 3 8 6  1.68 1.85 1.59 4.60 1.85 1.85 
12 -047 -080 ,300  .386 .386 .582 1.68 1.85 1.59 3.85 1.68 1.85 
13 .O47 - 0 8 0  - 3 0 0  -300  -386 1.43 1.68 2.30 1.59 2.30 1.68 1.85 
14 - 0 4 2  -066 - 2 6 2  -300 .481 1 -07  1.51 2.03 1.43 2.30 1.51 2.81 
, 15  -042 e055 -262 -300 .750 1.07 1.51 2.03 1.43 1.85 1-51 2.30 
16 -041 -055 -227 - 2 6 2  +582 -750 1.43 2.81 1.21 1.85 1-13 1.85 
11 . O 4 1  .O55 -227 .262 .481 ,481 1.43 2.81 1.21 1.68 1-49 1.43 
18 -041 -055 2.40 .750 .481 - 3 8 6  1.28 2.60 1.07 1.68 1.21 1.43 
19 .O47 .O47 1.07 .750 .750 - 3 8 6  1.68 2.30 .935 1.68 1.21 3.98 
20 .O80 .117 -750 .750 .750 19.8 1.51 2.30 .935 1.51 1.21 1.85 
2 1  -080 .O80 -582 1.85 -481 2.81 1.43 2.81 -871 1-51 f.07 1.43 
23 -066 - 0 8 0  a481 -582 -750 1.85 1.21 2.81 - 8 7 1  1.43 3-37 1.21 
24 .O55 - 0 8 0  -481 5.26 -750 1.43  1.43 2.81 -871 1.21 2.30 1-07 
25 .O47 .O66 .386 1-07 -750 1 -07  1.43 2.30 -810 1-21  1.85 1.07 
22 .o66 .o80 .48i .750 .48i 2.30 1.21 2.30 .mi  , i . 4 3  1.07 1.43 
26 .O80 1.43 - 3 8 6  -750 -582 0750 1.43 2.30 .e10 1.07 1.43 -935 
2 1  -080  .750 5.26 .750 -481 e582 1.68 1.85 1.07 1.07 1.07 -935 
28 .O80 .481 1 -07  -582 -481 5.26 3.98 1.85 -935 .935 1.07 -935 
29 .O80 .386 - 7 5 0  -481  - 3 8 6  3.98 1.85 3.98 .935 .935 .935 .935 
30 .O66 .386 .750 5.94 - 3 0 0  2.30 1.68 2.30 1.85 -810 .935 
31 -342 1.07 - 3 0 0  1.51 3.98 .810 1.07 
MOY -066 .189 .760 1.02 -665 1.82 1.70 2.30 1.53 2.29 2.15 1.53 
DEBIT  MOYEN ANNUEL 1.33 M3/S 
~ 
STATION : MARTINIQUE CAPOT PIROGUE PONT OESGROTTES 
NUMERO : 61061550 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1957-1958 (M3/S 1 
AVPI M A I  JUIN  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 -102 -102 -102 -432 1.03 2.78 1.03 1.40 .708 -896 -338 -183 
2 .I02 .lo2 -102 -338 -708 1.81 -896 1 . 0 3  -537 1.40 -338 -183 
3 -102 .lo2 -170 .218 .708 1.03 2.78 -708 -432 1.81 .338 -183 
4 -102 -102 1.07 .218 -432 .a96 1.81 -432 -432 1.81 -255 .I51 
5 -102 -102 -070 -121 -432 -537 1.03 - 2 1 8  .537 1.40 -255 -151 
6 -102 -102 .a70 -121 - 2 1 8  ,537 .E96 -070 ,537 1.17 .255 .151 
7 a 1 0 2  -102 1.03 -070 .218 .432 -896 1.03 -531 -896 -255 -151 
8 -102 -102 .432 .O70 - 2 1 8  . 7 6 9  -769 -708 -537 .70R -255 .I51 
11 -086 -102 .218 .218 1.40 .432 -537 -537 -708 - 7 0 8  .255 .I51 
12 - 0 8 6  -102 1.03 3.95 1.03 . 3 3 8  -432 -708 1.81 -708 -255 -121 
13 .I02 . l o 2  1-03 6.65 1.40 .218  - 3 3 8  -708 1.40 -537 -255 -121 
14 -170 -102 - 7 0 8  1.03 1.03 .I21 2.67 3.00 1.03 , 4 3 2  -255 . I 2 1  
15...170 -320  .708 1.81 1.03 .O70 1 - 0 1  1.03 -896 -432 -255 -121 
16 -170 ;515 1.03 1.03 1.03 . O 7 0  1.03 1.81 -708 -708 .183 -121 
17 -170 .320 .708 .708 1.03 .218  - 7 0 8  1.40 -537 -708 - 1 8 3  .I21 
I8  -170 -320 .708 .708 1.03 .432 - 7 0 8  2.27 -537 -537 -183 -121 
19 -170 -255 -432 .708 11.6 , 3 3 8  -537 3.70 '.432 -432 -183 - 1 2 1  
20 - 1 2 2  -255 -218 -432 12.6 - 3 3 8  -537 1.03 -432 -432 -183 -121 
21 -122 -225 - 2 1 8  -432 1.81 - 3 3 8  -432 1.81 1.03 -537 -183 
22 -122 .225 -708 3.34 1.40 .432 1.03 1.81 1-40 -896 .151 
23 ,122 -170 - 7 0 8  1.03 1..40 -432 -708 1.40 1.03 -169 .151 
24 - 1 2 2  .I70 .7C8 1.03 1.03 9.00 ,537 1.03 1.03 -769 -151 
25 -102 -170 - 4 3 2  1.81 -708 -708 a 4 3 2  1.03 -896 -708 -121 
26 -102 -170 -432 5.24 -537 -537 -432 -896 -896 .708 .I21 
27 -102 .122 -432 3.95 -432 -708 .338 1.03 .708 .537 .121 
28 -102 -122 .708  2.78 1.03 - 7 0 8  3.95 1.03 -708 -537 -121 
29 -102 -122 1 . 8 1  1.81 1.03 1.33 1 .81  -896  .537 .432 
30 -102 -122 -708  1.03 -896 1.03 3.34 -896 3.95 .432 












MO!' -118 .166 .575 1.38 1.98 -916 1.15 1.16 -905 - 8 0 0  -218 -121 
OEBlT MOYEN ANNUEL -797 M3/S 
STATION' : HARTINIQUE CAPOT PIROGUE PONT OESGROTTES 
NUMEPO : Cl061550 
DEBITS LOYENS JOURNALIERS EN 1956-1957 (M3/S)  
AVPI MA1 JUIN  J U I L  AOUT SEPT OCTC NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 1.C7 .810 .e92 1.85 7.41 -639 2.85 1.13 -535 2.34 .797 -432 
2 .935 .935 .692 1.43 2.81 -535 8.19 3.28 -535 1.97 -797 -432 
3 -935 .935 .6S2 1.43 2.30 -535 2.35 1.49 -535 2.34 4.70 -699 
4 -935 .810 -692  1.21 1.85 -439 1.13 2.54 -809 1.30 1.97 -797 
5 1.07 . a i o  .o36 1.21 1.85 .439 .ao9 3.74 .ao9 1.12 1.97 .797 
6 9.34 .E10 2.12 1.C7 1.68 -439 .809 2.85 -809 1.01 1-69 -699 
7 12.6 .935 1.07 1.07 1.85 -394 .639 1.13 -639 1.01 1.30 -699 
8 1.85 .935 1.07 .935 2.30 - 3 9 4  .639 -996 -639 1.01 1.01 -605 
9 1.43 -935 .Ç35 -935 1.85 .309 5.80 .996 1-13 .901 1.01 -605 
10 1.43 -810 -535 .935 1.85 -309 22.5 -869 -809 .901 -901 ;605 
12 1.07 .E10 . 810  .935 20.0  .270 3.06 1.49 1.49 -797 -747 -515 
13 1.43 .750 -810 -810 2.85 -639  4.60 1.13 1.13 -797 -747 -515 
14 1.C7 -750 -692 1.85 2.35 -535 1.90 3.28 14.5 -901 -605 a 5 1 5  
15  1.07 .750 1.85 1.43 1.90 -535 1.13 3.98 2.74 -901 -515 .515 
i1 1.21 . a i o  .a10 .935 2.30 .309 4-60 .e69 2.07 .go1 .go1 -515 
16 .935 -692 3.98 1.07 1.90 .439 1.13 4.60 4.10 -901 a515 -515 
17 .935 1.07 1.85 .935 1.49 .439 -996 1.90 .2 .34  -797 -515 -432 
18  .810 ?.98 1.43 .810 1.13 .535 .996 1.90 2.34 -797 -515 -432 
19 - 8 1 0  1-07 1.21 9.01 -99.4 .535 .809 1.49 2.34 .797 -515 -320 
21 -810 .935 1.43 1.85 . 809  .439 .639 1.13 1.63 1.01 -515 -170 
22 -935 -935 1.43 1.85 4.99 .439 -639 -996 1.30 1.30 .515 -170 
23 1.07 -935 2.81 1.68 2.35 .439 -535 -869 1.30 2.34 -515  -122 
24 1.07 -810 1.e5 1.43 1.49 .394 1.13 - 8 0 9  1-12 4.10 -515 a122 
25 -935 -810 1.68 1.43 1.13 .394 1.90 1.90 1.12 1.97 -432 ,122 
26 -935 ,692 1.68 1.21 .996 -394 1.90 1.49 1.01 1.63 e432 -122 
27 -935 -692 4.60 1.21 .E69 2.85 1.13 1.13 1.01 1.01 -532 -122 
28  -810 1.07 1.85 1.07 .E69 1.90 5.12 - 8 0 9  1.01 -901 -432 -122 
29 -810 - 9 3 5  3.37 1.07 -750 1-90 1.90 -809 -901 -901 .122 
30 .750 . E 1 0  3.98 1.07 .750 1.49 1.90 -639 .901 -901 .102 
31 .a10 .935 . 6 3 9  1.49 3.17 -901 .102 
WOY 1.69 -565 1.62 1.53 2.50 ,661 2.71 1.72 1.83 1.27 .928 -399 
. D E B I T  MOYEN ANNUEL 1.49 M 3 I S  
STATIOID : MARTINIQUE CAPOT PIROGUE PONT DESGROTTES 
NUMERO : 61C61550 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1958-1959 I M W S 1  
AVRI HA1 J U I N  J U I L  AOUT' SEPT CCTO NOVE OECE JANV F N R  MARS 
1 -070 1.40 2.47 6 - 6 5  3.95 - 8 3 1  3.11 -769 1.48 -896  .'I08 ,537 
2 -070 2.27 1.64 2.37 '1.81 .708 3.95 -708 1.32 -896 -537 -537 
3 -070 3.55 1.48 1-81 1.81 . 8 9 6  2.37 -708 1.17 3.95 -896 -649 
4 .n70 2.78 1.48 1.64 1.40 .769 1.99 1.81 1.32 2.57 -769 1.40 
5 .C70 8-19 1.17 1.32 -962 -708 1.64 1.40 1.48 1.56 1.03 1.03 
6 .O70 2.78 -856 1.40 -962 1-12 1.48 1.17 1.48 1.17 1.17 -896 
7 - 0 4 8  1.64 -896 1.64 -962 1.40 2.89 1.99 1.32 1.03 -896 1.64 
8 -048 1.81 -831 1.32 1.48 1.03 1.64 2.37 1.32 -896 -769 1.17 
9 -048 1 - 6 4  - 7 6 9  1.64 1.40 -896 4.97 1.48 1.48 6.65 -769 i .81 
i o  .048 1.40 .TOO 1.64 .769 .TOE 6.65 1.17 1.48 1.81 .6+9 1.48 
i1 .n48 3.70 .592 1.48 .769 .537 3.95 1.03 1.32 1.40 .537 1.17 
12 .O48 3 . 3 4  -537 1.48 -896 1.17 3.34 -896 1.17 1.03 -537 1.03 
13 .C70 1.40 .649 2.57 -708 29.8 2.57 1.03 1.03 e962  -537 -896 
14 -094 1.64 -552 2.37 -708 3.95 2.37 1.48 1.64 -896 -896 2.2T 
15  .151 3.95 .769 2.57 .649 2.78 2.17 1.40 1.64 a896 -649 1.40 
16 .O70 2.27 -64s 2.37 1.40 2.27 1.99 1.24 1.48 -769 -537 1.17 
17 -048 1.64 -552 1.99 .E31 1.W 3.00 1.32 1.48 -769 -537 1.03 
1 8  - 0 4 8  1.17 1 .56  1.81 2.67 1.48 2.78 1.48 1.32 -708 .896 -896 
19 .O20 '..O3 -769 1.64 1.40 1.99 2.37 1.32 1.17 -896 -769 -896 
%O .O29 -769 1 - 3 2  1.64 1.32 1.48 1.99 1.17 1:32 1.81 .649 ,649 
2 1  -013 -649 -649 1.40 1.32 2-78 1.64 1-11 1.81 2.57 -649 .896 
1 2  -013 -769 1.17 1.48 1.32 1.99 1.48 1.17 2.57 1.81 -537 -769 
23 -070 1.32 1.17. 1.64 1.24 1.64 1.40 1.03 3.95 1.40 2.78 .537 
24 .@70 1.40 1.99 1.40 1.17 1.48 1.24 1.17 1.81 1.03 1.64 -537 
2 5  1.81 1.17 2.57 1.24 .962 1.12 1.03 1.03 1.48 .a96 1.32 .432 
26 -218 1.03 2-27 1.24 -769 1.17 1-03 -962 1.32 -896 1.03 .432 
27 -218 -856 2.C8 1.81 -708 1 -03  -896 -896 1.32 -831  -896 -432 
2 8  .592 . 8 5 6  2.37 1.81 .708 .89h -831 -896  1.17 -769 -649 1-64 
29 2.17 1.17 2.27 ¡i64 i096 .766 ; i 69  1.03 ¡.i? i769 - - -  1.03 
30 -896 -7Ce 3.00 1.48 -896 .769 -962 1.40 1.17 .896 -769 
31 1.10 1.48 1.03 . ß31 1.03 -831 .E96 
HOY .244 1.53 1.33 1.P7 1.22 2.35 2.24 1.22 1-49 1.43 -866  -991 
DEBIT  MOYEN ANNUEL 1-44 M3/S 
STATION : M A R T I N I Q U E  CAPOT PIROGUE PONT OESGPOTTES 
NUMERO : 61061550 
D E B I T S  MOYENS JOURNALIERS E N  1959-1960 (H3/51 
A V L I  H A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT CCTC NOVE OECE J A W  FEVR MARS 
1 1.48 1.81 8.19 9.27 .362 ~ 1 6 2  -235 -275 -362 -597 -449 -071 
2 1.32 1.64 2.37 2.66 .651 -071 -317 -215 ~ 3 6 2  - 5 9 1  -362 -099 
3 1.17 1a.32 2 - 1 1  1.65 .766 .O71 -362  -362 ,275 -449 -597 -162 
4 1.03 1.32 1.40 1.24 .651 . 1 9 1  -362 .362 -275 e449 -449 -099 









































1.11 1.32 1.02 
1.03 1.32 - 8 9 0  
1.03 1.17 .766 
1.40 1.17 .597 
1.32 1.03 . 5 ~ i  
-362 -545 -197 -766 
. 2 1 5  .449 -197 -545 
1.03 1.03 -545 -275 ,449 - 1 6 2  -545 
1.32 1.03 .449 .275 .449 .162 -449 
1.48 1.17 -362 .235 -362 -651 -651 
1.64 1.17 -362 .235 2.66 -545 -766 
1.32 1.17 3.14 .362 .890 -449 1.09 
1.32 1.03 -890  
3.95 1.03 .545 
1.32 - 6 5 6  .545 
1.03 -708 -651 
1.17 .e96 1.02 
1-11 1.99 -651 
1.48 - 5 6 2  1.02 
1 .32  - 8 9 6  -890 
1.32 -896  -651 
1.17 .e31 . m o  
-362 -545 .449 -890 
-215 .362  -362 ,766 
-275  - 3 6 2  -362 -766 
-235 - 2 7 5  ,275 -545 
- 2 3 5  .275 -275 2.22 
-362 -197 -275 -890 
-275 -197 -362 -545 
-275 ,162 -449 -449 
-275 - 2 3 5  -766 -362 








- 3 6 2  
-362 











1.65 - 2 1 5  -099 
1 - 6 5  -275 .O99 
1.09 -197 -071, 
.766 -197 -071 
.545 -162 ,071 
-449 o162 -071 
-362 -162 -071 
-362  .lb2 ,275 
-275 -162 e 1 9 7  
-766 -129 -197 
1-11 -129 -162 
- 2 1 5  -129 -162 
-317 -129 - 2 3 5  
-275 -129 .lb2 
-275 a099 -129 
-235 -099 -099 
-235 -099 -099 
26 1.40 1-40 J O 8  -545 -191 ,197 1.24 -890 -545 - 2 3 5  -099 -449 
-27  1.17 1 - 8 2  - 5 3 1  -545 -197 -235 - 6 5 1  -766 -545 -235 - 0 9 9  -362 
2E 1.03 1.17 -537 -651 .129 .317 .449 -545 .449 .235 .Oll .651 
29 2.27 1.03 10.9 -651 -129 - 2 3 5  -362 -545 -449 -275 -071 -545 
30 1.40 1.40 3.95 -545 - 1 2 9  -197 -362 -449 1.02 - 3 6 2  .449 
31 1.81 -545 - 1 6 2  -215 -890 -449 .449 
MOY 1.38 1.40 1 .80  -962 .324 - 3 8 1  - 3 8 3  -734 -685 -513 - 2 1 1  a204 
D E B I T  MOYEN ANNUEL -147 M3/S 
STbiTION : M A R T I N I Q U E  CAPOT PIROGUE PONT OESGPOTTES 
NUMERO : 61061550 
D E B I T S  MOYENS JOURNALIERS E N  1961-1962 (M3/S I 
A V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT S E P T  OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 2.66 -197 -129 2-66 -545 - 6 5 1  -275 ,362 -275 -597 .545 -275 
2 -890 -191 -129 1.65 -651 -651 -275 -275 e 2 7 5  2.66 -545 ,235 
3 -766 .I62 .I29 1.24 .545 3.95 -275 -545 -275 1.65 -449 - 2 3 5  
4 -651 .1€2 -129 1.02 -166 1 - 6 9  -890 -597 -362 1.02 .449 - 2 3 5  
5 -545 - 1 6 2  - 1 2 9  -890 ,545 -890 -449 -545 -362 .890 -449 -235 
6 -496 -162 -766 -597 -449 -766 -597 -449 -362 ,766 -449 -235 
7 -449 ,162 ~ 4 0 4  .557 -449 - 7 6 6  - 5 9 1  -449 -362 ,651 -597 -235 
8 ,449 , 162  -545 -766 -362 -651 ,890 -362 1.24 - 6 5 1  -597 -235 
9 -362 -162 -449 -766 -449 -591 1.24 2.12 -890 -651 -449 -235  .- . 
10 -362 .162 -449 -651 -362 e597 3.95 1.65 -597 -546 -449 - 2 3 5  
11 -362 -129 ,449 2.12 - 3 6 2  .545 2-66 1.24 -597 -545 -449 -235 
12 .275 -129 1 - 6 5  3.27 - 8 9 0  2.66 3.95 -890 4.58 3.95 -362 -235 
13 .275 .129 .a90 2.66 -766 1.65 2.66 1.24 3.95 2.66 -362 -235 
14 -275 .I29 .597 1.65 - 6 5 1  -890 6.65 -890  2.44 Z.12 .362 -235 
15 .275 .129 .597 1.24 .651 .890 1.65 -597 2.54 1.02 ,311 -235 
16 -275 ..I29 .J62 1.24 a545 - 6 5 1  ~ 7 6 6  -449 1.65 - 8 9 0  -317 -197 
17 -235 -129 -362 - 8 9 0  -545 .545  - 6 5 1  -449 1.24 .890 - 3 1 7  -197 
18 -235 -129 .275 .e90 -545 .545 ,545 - 5 0 7  .890 -166 -275 -191 
19 -235 -275 -275 -766 -449 -545 - 8 2 7  -449 -766 -766 -275 .I97 
20 -197 -275 .275 .890 -362 ,449 -766 .362 -766 .707 .275 ,191 
21 -197 - 1 5 1  1.24 -766 2.12 -449 -701 -362 e 6 5 1  -827 -449 -162 
22 -191 .I97 . 557  - 6 5 1  3.95 -449 -597 -275 - 6 5 1  -827 -449 -162 
23 -197 .I97 .597 -591 1.65 .449 -449 -275 -545 -166 -362 -162 
24 -147 -147 -545 -545 1.24 -449 -362 - 5 9 7  e545 -766 -362 .lb2 
25 -197 .1C2 .545 -449 1.02 -362 -362 -449 -449 -707 ,317 -129 
26 -275 -102 .449 -449 -766 - 3 6 2  -597  -449 -449 -597 -275 -129 
2 1  ,235 . l t 2  -449 .597 -166 -362 -766 -449 -449 -597 -275 -129 
28 . i 97  .i62 .449 .597 3.27 .362 .a27 .362 .362 -449 .275 .i29 
29 -197 .I62 -449 .651 1.24 - 3 1 7  - 3 6 2  -362 .362  .766 .o99 
31 - 1 6 2  .545 -766 -362 -597 .651 .o99 
30 -197 -162 .e90 -545 -890 -317 -449 - 3 6 2  a362 - 6 5 1  .O99 
HOY .412 . 168  .507 L O €  - 9 2 2  -814 1.17 -615 -959 1.03 -395 -194 
D E B I T  MOYEN ANNUEL -691 M3/S 
145 
STATION : M A R T I N I Q U E  CAPOT PIROGUE PONT OESGPOTTES 
NUMERO : 61C6155fl 
D E B I T S  MOYENS JOURNALIEPS E N  1960-1961 t M 3 / S I  
A V P I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT S E P T  OCTO NOVE OECE J A W  FEVR MARS 
1 .275 .129 .362 .I97 4.58 -099 - 6 5 1  - 5 4 5  3.14 -275 -597 2.66 
2 .275 .800 .275 -147 1.65 -449 -766 -545 1 - 6 5  1.65 a545 2.12 
3 -197 -557 - 2 7 5  -162 -890 -449 -545 -449 .E90 -651 -545 2.12 
4 .E90 .3C2 . I97  .197 1.02 1.24 .585 a449 3.95 -449 -449 2.66 
5 - 6 5 1  -197 - 1 5 1  -235 -766 1.09 - 6 5 1  -362 -766 -449 -449 1.65 
6 .449 .162 -197 -235 -545 .890 1-02 -362 -597 -362 -362 1.24 
7 -362 .I29 .129 - 2 3 5  . 5 4 5  -766 - 8 9 0  1.65 -890 .549 ,362 .890 
8 -362 ,129 -129 -275  -449 -651 -766 -597 .766 -362 -362 -766 
9 -197  - 1 6 2  - 1 2 9  -275 -449 -545 -651 -362 -545 2.66 -317 - 6 5 1  
10 .1.29 -162 ,129 13.6 ,362 -766 - 6 5 1  ~ 3 6 2  -545 - 8 9 0  - 3 1 1  -449 
11 -071 - 2 3 5  .C71 3.95 - 5 9 1  - 6 5 1  16.7 -317 -449 -597 -215  ~ 3 6 2  
12 -191 .235 .O71 1.48 -545 -449 3.95 -317 -449 -449 .362 a362 
13 .R?0 .449 - 1 9 1  3.27 -766 e545 2.66 1.24 -362 -449 - 5 9 1  1-24 
14 .766 .449 .147 1.65 ~ 4 4 9  ,449 1.48 6.65 -362 -766 -449 1.65 
15 - 3 6 2  - 5 4 5  -235 1.24 -449 ,449 1.09 1.65 -275  -651 -651 1.24 
16 .275  .545 .275 1.24 -362 - 8 9 0  - 8 9 0  - 8 9 0  -275 -545 -545 -591 
17 .275 .449 -362 1.24 -362 , 8 9 0  - 8 9 0  ,766 ' - 2 1 5  ,449 -545 -449 
18 .275 .449 .215 1.24 -317 -597 8.19 - 6 5 1  -235 -362 -449 1.24 
19 .766 .545 .275 1.24 - 8 9 0  3.27 2.12 -651 -235 - 5 9 1  -449 1.65 
20 . 545  .362 . l Ç 7  - 8 9 0  -766 1.65 1.65 - 5 4 5  ,235 -362 -362 -890 
2 1  .449 .317 .197 - 5 9 7  ,766 3.95 1.65 -545 -162 ~ 3 6 2  -362 .707 
22 -362 - 1 2 9  - 1 6 2  .707 , 651  1.65 1.24 -545  -162 -275 -275 -597 
23 .3C2 .129 .162 -707 .545 1.24  .890 .449 -162 -275 .275 -449 
25 .766 - 1 2 9  ~ 4 4 9  .890 -449 ~ 5 9 7  - 8 2 1  -449 -597 -44q -215 -311 
24 ,890 .i29 .i29 .707 .545 1.24 .a27 ,449 .235 .362 .275 .362 
26 - 5 9 7  - 1 2 4  -275 1.65 -362 .449 -166 -362 -449. -362 2.66 -235 
27 .449 -099 -197 -890  -275 -362 -766 .362 -449 -275 1.83 - 5 9 1  
28 .275 -099 1.65 1.02 -275 -362 -827 .317 -449 -275 -890  -591 
29 -191 - 1 2 9  -449 1.24 -129 ~ 3 6 2  -166 -275 -362 -235 .449 
30 -162 -129 -362 2.12 -129 -651 -651 -275 -362 -275 .449 
31 .o99  3.02 -129 - 6 5 1  -275 -275 8.35 
HOY -424 - 2 8 1  - 2 7 4  1.50 .678 ,922 1.83 -780 -663 -543 -565 1.23 
-812 M3/S n E B I T  MOYEN ANNUEL 
~~ 
S T A T I O N  : M A R T I N I Q U E  CAPOT PIROGUE PONT OESGPOTTES 
NUMERO : 61061550 
O E B I T S  MOYENS JOURNAL1 ERS E N  1962-1963 lM3 /S)  
A V P I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT'  S E P T  CCTC NOVE DECE J A M  FEVR MARS 
1 -099 -545 -1.52 -362 -449 1708 -769 1.03 -432 -537 e432 -537 
2 .162 1.09 -162 ,766 2.12 -708 -769 1.40 -338  e 5 3 7  ~ 4 3 2  -537 
3 -197 - 8 2 7  -197 2.66 -890 - 8 9 6  -649 1.64 -896 .708 e338 -432 
4 -215 -707 -275 1.24 -597 - 8 9 6  1.40 -769 1.17 .769 J O 8  -384 
5 -275 -766 -235 1.02 - 7 0 1  -896 -896. 1.99 .89b .769 -537 ~ 3 3 8  
b .235 . C 5 1  -317 .362 .651 .896  -769 1.81 -537 .896 .432 -537 
7 .449 .545 -317 .651 -597 1.17 ,769 - 1 0 8  -769 1.03 .537 -432 
e -362  . 362  - 3 6 2  -597 -651 1.40 1.03 -769 ,708 a 7 6 9  -537 -384 
9 -275 -099 - 3 6 2  1.65 -591 2.71 1 - 1 7  - 1 O R  -432 1-11 -432 -537 .... .-.. ~... . ~  
10 .215 .O99 -362 1.65 .545 2;27 IS37 i896 1 - 0 3  1.40 i 5 3 7  i708  
11 .275 .129 - 3 6 2  .890 ,.597 1.64 .649 1.03 -896 ,769 -537 - 5 3 1  
1 2  .197 .C71 1.02 .890 + 5 9 7  1.64 -649 1.40 1.81 . l o 8  -432 -432 
13 ..197 .O71 -766 - 8 9 0  -597 1.03 1.03 1.40 1.64 .708 -432 -432 
14 - 1 9 7  .129 .557 .651 .449 2.27 1.81 1.64 1.48 .896 -432 -384 
I5 .lo2 .129 -545 .651 .a9 1.40 1.64 1.17 -896 1.03 -338  - 5 3 1  
16 -362  . I 9 7  -545 2.66 -449 1.03 1-17 1.32 -896 -537 -338 -649 
17 .449 -545 .651 .. a27 .449 . i o 8  i. 17 .537 1.40 .+32 .432 .537 
1 0  -449 ~ 3 6 2  -766 1.02 - 5 9 7  -537 1-17 -432 1.40 -432 -537 -432  
10 -362 .275 -545 1.65 -597 - 4 3 2  .896 .531 1.64 .537 -432 -384 
20 .449 .707 ,545 ,651 3.95 . 537  1.03 -896  1.32 .537 -432 -384 
21 .545 .651 . e 5 1  -597 2.78 -537 1-40 -708 1.40 . l o 8  .537 .338 
22 .545 - 5 9 7  1.02 .547 2.78 .769 1.03 -769 -896 .896 -432 -385 
23 .449 .545 - 7 6 6  - 5 9 7  1.81 .769 2.27 1.03 .708 -708 ,708 -432 
24 - 5 5 7  -129 -362 -545 1.32 - 8 9 6  1.81 1-11 - 7 0 8  -896 -537 -531 
25 .557 -129 .890 .651 1.03 - 7 0 8  1.81 1.81 .537 . l o 8  .649 .708 
26 .4$6 - 1 6 2  - 6 5 1  -651 1-17 -432 1.48 1.99 -432 -537 -432 .?OS 
27 .4$6 - 1 2 9  - 5 9 7  ~ 8 9 0  1.03 - 3 3 8  1.40 1.40 1.32 .432 .432 -649 
29 1.65 - 1 6 2  -557 -766 1.81 .738 1.03 1.64 1-11 1.40 -432 
2 8  .449 .i29 .651  .a90 1.03 1.03 1.40 1.48 1.03 .TOE .354 1.17 
30 i545 - 1 6 5  - 5 4 5  - 8 9 0  1.69 . 8 9 6  1.03 1.40 1.40 -708 -432 
31 .I97 .449 1.17 1-31 .e96 -896 .537 
YOY .402 . 3 C 5  . 5 2 8  -944 1.11 1.03 1.16 1.18 1.00 .767 .478 .512 
D E B I T  MOYEN ANNUEL -792 M3/S 
146 
STATION : MAPTINIPUE CAPOT 'PIROGUE PCNT OESGPCTTES 
NUMERO : 61C61550 
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 l M 3 / S 1  
AVRI H A I  JUIN  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 -537 - 3 3 8  1.81 .TC8 .096 1.03 1.33 6.10 .798 .310 -419 -150 
2 -432 -432 1.64 1.03 1.03 -896 -198 5.45 1-10 -419 -552 -104 
3 -537 - 7 0 8  -708 .E96 1.40 1.13 -552 4.50 -892 .552 -419 -150 
4 -537 -592 1-40 1.40 1.81 -769 -552 4.21 -710 .419 -419 -150 
5 -432 -649 1.64 1.17 1.64 - 7 0 8  .798 2.99 .552 .419 -419 -094 
11 -338 1-40 -896 - 7 0 8  1.81 1.48 2.99 4.50 -110 1.10 -419 -222 
12 -338 1.32 -649 1.03 1.64 -649 2.99 5 .17  . 892  1.10 .419 -222 
13 .384 -769 -537 1.40 1.64 -896 2.99 6.10 -552 -892 -552 ~ 1 5 0  
14 .338 -708 -537 1.40 1.40 1.11 3.30 5.77 .419 .710 -419 -150 
15 -384 2.27 .537 1.64 1.17 1.03 3.76 4.50 .419 .419 sr19 -094 
16 ~ 3 8 4  1-17 - 3 3 8  1.48 1.81 1 .81  3.61 5.45 -361 -310 -892 -094 
11 -338 1.99 -338 1.81 1.64 1.99 3.30 5.77 .222 .310 -710 .O94 
18 - 1 5 1  1.81 .384 1.64 1.40 1 - 0 1  2.99 4.50 -310 .310 -552 -094 
19 1.03 1.40 -432 1.40 1.99 3.58 3.91 4.21 .150 -222 -419 .O94 
20 -708 1-11 -384 1.48 1.81 1.64 4.21 3.91 .O94 -222 -419 -094 
21 -708 1.40 -537 1.32 1.40 1.32 3.76 3.61 .O55 .222 -310 .O94 
22 -769 -896 - 1 0 8  1.40 1.32 1.64 4.50 2.99 -094 .222 -222 -055 
23 -537 ~ 8 9 6  -649 1.64 1.32 1.99 6.10 4.21 .O55 -419 -222 -055 
24 .lo8 -708 -169 1.48 1.17 1.81 4.21 3.91 .O55 .310 - 1 8 4  .O55 
25 -649 1.11 .E37 1.48 1.17 28.4 4.50 1.33 -041 .310 - 1 8 4  .222 
26 1.03 -896 - 7 9 8  1-17 1.03 2.99 4.21 1.10 .O55 .310 -184 1.33 
27 -649 - 7 0 8  1.17 1.03 1-93 1.33 3.76 -798 -184 .222 -150 -892 
28 -769 -896 - 7 0 8  -896 1.40 1.10 3.61 1.33 -419 -222 -150 -892 
29 -432 1.40 1.03 -896 1.17 -419 4.50 -892 1-10 .310 ,150 -892 
30 -108 1-65 -169 1.17 1.48 1.33 6.10 -710 -419 -222 .a92 
31 -856 1.40 1.40 5.17 -419 -419 . 89i 
MOV -528 1.06 .f53 1.28 1.46 2.24 3.03 3.93 -446 -523 .434 .289 
DEBIT  HOIEN ANNUEL 1.34 n3/s 
STATION : MARTINIPUE ,CAPOT PIROGUE PONT OESGROTTES 
NUMERO : fil661550 
OEBITS HOYENS JOURNAL1 ERS EN 1965-1966 lH3/Si 
AVRI MAI JUIN juir. IOUT. SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1.150 1.80 ,214 .499 i . 1 8  . a 9  .639 1.40 .i99 .o59 
2 -150 -6'39 -214 -499 1.08 -639. -799 1,18 .799 
3 ..O99 -639 ' - 2 1 4  .38ú 1.08 .639 4 9 9  1.18 1.18 
4 -0q9 -499 -290 -380 f.40 -199 1.18 1-10 1.18 
5 -214 -499 e290 -334 1.40 .799 1.18 1,?8 1.49 
6 .214 .334 290 .334 1.18 ,639 I. 18 .979 1.4rn 
7 -150 -334 9334 -380 1.18 .639 -799 .979 1.40 
8 -150 .214 -334 a639 1.08 .499 -979 1.64 1.18 
9 .214 .i50 .29o .799 i. o8 -499 .i99 1.411 .979 
11 -214 .151\ -214 1 - 0 8  -979 .639 1.4U 1.4P 1.18 
12 .150 .15@ .290 1.08 .979 1.40 1.43 1.4a ,979 
13 -150 -150 -290 1.08 .919 1.18 .979 1.18 .799 
14 -099 ,150 -290 -979 1.4G .979 . 579  .199 ,799 
15 -099 -150 -334 .979 1.40 .799 .799' .799 .639 
16 .214 -150 .334 .579 1.64 
11 -214 ~ 1 5 0  .38@ 1.08 1.64 
18 -150 -150 - 3 8 0  1.08 1.40 
19 -150 -150 -380 1.40 1-40 
20 ~ 1 5 0  -214 -334 1.4G 1.40 
2 1  -099 -214 ,334 1.4C 1.18 
22 .C99 a214 -334 1.64 1.18 
23 -099 .29b .29C 1.64 l.@B 
24 -150 -290 -290 1.64 1.08 
25 .334 .zsn .mo 2.18 1.38 
-199 ~ 1 9 9  -979 -639 
.639 .639 .979 e.799 
,639 -639 .799 1.93 
-639 -639 e799 1.64 
.799 .639 ~ 7 9 9  1.64 
.979 .979 1.18 1.40 
.979 1,4c 1.18 1.4c 
1.18 1.40 1.18 1.64 
1.18 1.43 .639 1.64 
.799 1.M .639 -129 
26 ,639 -380 -499 1.64 1.40 -639 1.18 .799  -059 
' 27 1.40 -334 -499 1.40 1.40 .499 1.40 1.18 .P59 
28 1.18 .291 .499' 1.18 1.18 -499 1.18 i . i n  .c3$ 
29 1.40 -214 -385 l . Ö 8  Ï . Ïa  ;i99 i;ÏË Ï.i(i ; C 3 ;  
30 1-10 ~ 2 1 4  .380 1-18 -979 -799 1.18 1.40 .O59 
31 -214 1.18 .199 1.40 .O59 
STATION':  MARTINIPL!E CAPOT PIRCGUE PCNT OESGPUTTES 
NUMERO : 61061550 
OE8175 UOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 l H 3 / S l  
A V P I  MAI J i I N  JUIL  AOUT SEPT O c i o  NOVE OECE J P W  FEVR MARS 
1 -892 - 5 5 2  6.43 6.15 -365 ,365 2.33 .b39 2.18 -979 -499 -214 
2 .892 .419 6 .11  4.06 -589 - 2 0 9  3.15 a 9 7 9  4.62 -799 -380 -214 
3 1.10 .419 4.21 2.4') - 5 8 9  -365 3-64 -799 6.19 1-40 -380 -214 
4 1.10 .419 .TÇ8 1.03 -790 -365 3.15 .639 3.15 1.64 -499 -214 
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DEBIT  MOYEN ANNUEL 1.06 H3/S, 
PONT OESGROTTES STATlON : HARTINIPUE CAPOT PIROGUE 
































3 1  
MOY 
OEBITS UOYENS JOURNALlERS EN 1966-1967 l H 3 / S I  
HAI  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR UARS 
-120 -214 -069 
.O30 .12d .131 
-033 -030 -131 
-033 .O33 ,069 
.Ob9 -033 -030 
i 333  .O69 -033 
.O85 -030 -120 
-340 -120 ~ 3 4 0  
-120 .&?O 1.71 
.O30 .O59 -979 
.214 -214 -340 
- 0 5 9  -214 -120 
-333 -340 -120 
;O33 .i20 .O33 
.O69 ,033 -069 
.O69 .340 e069 
.333 1.71 -137 
.O69 a120 -030 
.E34 -030 .O69 
.o33 .834 .li@ 
-214 -033 a137 
-120 -033 -370 
.120 .O69 -370 
.O59 .O69 a535 
.a59 .i83 .535 
.214 ,069 -033 
1.71 a137 e120 
2.60 ,183 .340 
1.71 ~ -340 
.834  1.71 
126 .340 .834 
HOY -327 .302 .326 1.G4 1.21 .762 1.04 1.11 ,936 ,333 -198 -324 
147 
STATION : MARTINIQUE CAPOT P I  ROGUE PONT OESGROTTES 
NUMERO : 61061550 
D E B I T S  MOYENS JOURNALIERS E N  1967-1968 (M3/51 
A V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 -979 -059 e033 .O69 .O30 - 3 4 0  a162 1.65 ~ 5 9 7  .E90 .E90 -311 
2 -340  ,033  - 0 3 3  .O33 .120 al20 -362 2.22 .449 .597 ,597 -317 
3 -120 -033 -069 ,069 .979 a030 .162 1.83 .362 -362  .362 .235 
4 - 0 3 0  -033 -069 .340 -340 - 0 3 3 %  -071 1.65 ,162 .362 .597 ,197 
5 -214 -120 -033 ,340  .120 .340 - 0 2 2  1-65 -022 -275 ~ 8 9 0  -197 
6 - 8 3 4  .C59 - 0 3 3  ,214 .O59 25.0 - 0 2 2  1-48 .O22 -162 ,766 .129 
8 1.71 e 3 4 0  -069 - 0 3 3  -069 17.8 - 0 2 2  1.65 -071 .162 .197 
9 .34C ~ 3 4 0  -137 -069 -033 5.24 a 0 2 2  1.65 -011 - 0 2 2  .197 
i .834 .i20 .o69 ,030 .o33 20. o -071 i. 24 .o22 .i62 ,597 
10 ,120 ~ 1 2 0  -183 .O33 .O33 3.95 .362 1.65 .O22 .597 e197 .197 
11 - 0 3 0  - 0 3 0  -183 - 0 3 3  6120 2-66 1.24 1.65 .O22 - 5 9 7  -275 .197 
12 - 2 1 4  - 0 3 3  -069 .O69 .O59 3.95 -890 1-24 .O22 .890 -275 -191 
13 1.71 .120 -069 a137 .O30 3.40 1.65 1-24 ,071 .766 - 2 7 5  .275 
14 1.71 -214 -137 e370 -033 2.22 1.24 1.02 .162 .E90 -275 .215 
15 .919 - 2 1 4  -183 . 535  -120 1.65 - 8 9 0  ,890 .I62 1.65 -275 ,197 
16 -834 .O55 -069 -535 2.78 1.24 -597 -597 .l62 .890 .197 ,197 
17 -120 -033 -069 -535 3.15 1.02 -275 -449 -362 -597 -197 -197 
18 -059 a059 -131 .535 2.78 -890 ~ 1 6 2  -449 -362 -275 a197 -197 
19 -033 - 0 3 3  e069 -214 2.07 .766 ,890 -362 .597 .215 .197 
20 -069 - 3 4 0  - 0 3 3  -059 1.71 -597 -890 -890 .597 .197 -235 -235 
21 -340 -214 -069 - 0 3 3  1.31 - 5 5 7  .766 3.95 .890 -362 -197 
22 a 1 2 0  -214 -069 .O69 e340 -362 1.65 1.65 -591 -597 .197 
23 -030 -120 -137 - 2 3 7  -340 -275 2.22 1.65 .597 .890 -191 ,191 
24 .O30 -120 -069 e 3 7 0  .120 -362 .2.22 1.24 ,890 -890 -275 -197 
25 ,069 -059 -183 e 0 3 0  -059 -362 1.65 ~ 8 9 0  -890 .651 -197 -197 
26 -030 -214 -033 5.38 -030  e 5 9 7  2.12 1.65 ,597 -449 -197 -197 
27 -069 -059 -030  1.71 -120 ~ 3 6 2  1.83 1-65 ,597 .275 -197 - 2 7 5  
28 .O33 .O33 -069 e 3 4 0  -120 ~ 2 7 5  1.65 1.24 .597 .362 ,129 .591 
29 ~ 1 2 0  -033 -069 -120 -030 -162 1.65 -890 -597 .362 -129 .449 
30 -340 -069 - 0 3 3  - 1 2 0  - 0 3 3  1.48 .a90 -449 -362 -362 
31 - 0 3 3  .O59 .O33 1.48 -449 .E90 +362 
HOY -415 .115 - 0 8 3  .410 .555 -926 1.37 .370 .539 .324 
S T A T I O N  : M A R T l N I a U E  CAPOT PIROGUE PONT OESGROTTES 
NUMERO i 61061550 
D E B I T S  MOYENS JOURNALIERS E N  1969-1970 ( M 3 / S l  
A V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCfO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 -011 a129 -545 .362 .890 - 2 7 5  -545 
2 -197 -071 e449 .449 - 2 7 5  -275 -449 
3 -197 .O71 .449 -197 .a62 .449 
4 -275 -011 e545 1.24 .191 -362 -362 
5 .O71 ~ 1 2 9  ,651 -362 -275 -362 -362 
6 .O71 -129 .215 -362 -071 -362 -449 
7 -011 .O71 ~ 4 4 9  .275 -071 - 2 7 5  -362 
8 -011 -275 ,545 ,362 -071 .275 ,362 
9 -129 -191 -545 -362 - 0 2 2  ~ 1 9 7  -275 
10 -275 -129 ~ 6 5 1  - 2 7 5  .275 -275 - 2 7 5  
11 -275 -071 -449 -449 -362 ,362 -275 
12 2.02 -071 -166 -045 -197 -215 -362 ' 13 e766 ,071 -651 .O45 -071 - 2 1 5  .362 
14 ,651 -071 .766 -197 a 0 2 2  -362 -449 
15 2.02 -129 1.17 1-65 -545 -362 - 3 6 2  
16 1.32 -129 -766 -215 -545 ,362 1.65 
11 -545 -129 -545 -275 1.83 -449 Ir65 
18 ,362 a449 -545 1.92 1.65 - 2 7 5  3.95 
19 -545 -545 -449 - 5 4 5  1.48 -275 -362 



























































- 2 7 5  
.362 


















S T A T I C N  : M A R T I N I P U E  CAPOT PIROGUE PONT OESGROTTES 
NUMERO : 61061550 
D E B I T S  MOYENS JOURNALIERS E N  1968-1969 I M 3 l S l  
A V R I  M A I  - J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR HARS 
1 .275 .275 .275 .545 .362 .449 -362 1.65 -362 -362. -362 -129 
2 ,275 -197 ,275 .449 .362 .449 -449 1.83 .651 -362 '.449 -071 
3 -197 r197 -197 . 5 9 7  -449 .362 -597 1.65 .545 -275 -362 - 0 2 2  4 .i91 - 2 7 5  i597 - 6 5 1  i449 -362 .766 1.02 .766 -275 -545 e 0 2 2  
5 -129 ,275 . 557  . 6 5 1  .362 . 2 7 5  .766 ,890 .E90 .275 .545 .O22 
11 - 2 1 5  -275 - 3 6 2  -545 -766 '1.65 
6 .129 .597 .E90 -597 6.65 - 2 7 5  .449 -890 -890 ~ 1 9 7  -651 -022 
7 -129 -597 .e90 .597 2.66 -651 -597 .651 1.83 -191 -651 - 0 2 2  
8 .O71 .362 .89Q .449 2.22 e890 -362 .766 1.65 -197 -651 .O22 
9 -071 ,362 . 5 5 7  .766 1.65 1.48 - 8 9 0  -597 1.65 -275 -545 -129 
10 -275 .215 . 3 t 2  .766 1.02 1.65 -166 .545 2.44 -197 .BQ0 a071 
-766 -545 1.83 -129 1.32 0071 
12 -197 - 2 7 5  8.19 ,449 -766 2.22 -597 .890 1.65 -129 -362 .O71 
13 -197 -449 3.95 .362 -545 2.44 ~ 5 9 7  -890 1.65 .129 .275 a022 
14 -197 ,362 2.66 .362 -449 2.22 -651 .76b 1.32 . O 1 1  -275 ,022 
15 .162 .362 1.65 .362 .449 1.65 ~ 6 5 1  -651 1.48 .O71 .215 ,022 
16 -162 1-48 
17 . 235  .766 
18 -362 -651 
19 ,362 .597 
20 .362 .597 
21 . 2 7 5  -449 
22 -275 .449 
23 -275 -449 
24 .362 .597 











- 5 4 5  1.48 









al66 .766 1.48 -071 e275 .O22 
,766 .597 1.02 -129 -129 ,022 
0651 -597 1-02 2.66 -071 - 0 2 2  
a362 a597 -890 1.65 -071 - 0 2 2  
.275 -449 -890 ,766 ,022 - 0 2 2  
-362 .449 -766 1.48 e071 e022 
-545 .362 .651 ,890 -071 .O22 
,545 -362 -545 -651 - 0 7 1  .O22 
,362 .766 +545 ,651 ,071 -022 
a362 -890 -449 -651 -071 .O22 
26 .597 -449 .449 .362 .275 - 5 4 5  ,651 .890 ,449 -651 .O71 - 0 2 2  
27 -890 .362 -449 -597 e 2 1 5  -545 -651 1.02 e449 -766 -129 -022 
2 8  .591 .362 -362 -275 -362 a651 .E90 ,766 ,449 a890 -129 .O45 
29 .449 .362 -362 -129 .362 - 3 6 2  -890 - 362 . 5 4 5  1.02 .0z2 
HOY .29C ,442 -508 .835 1.04 .660 .780 -997 ~ 5 5 5  e336 -031 
148 
STATION : MARTINIQUE LORRAIN LORRAIN CONFLUENT,PIROGUE 
NUUERO : 61360123 
OEÈITS MOYENS JOURNAL1 EPS EN 1963-1964 (M3/51 
AVRI MAI  JUIN  J U I L  AOUT SEPT CCTC NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 1.35 1.26 7.41 1.88 6.73 2 .43  
2 1.63 1.19 4.87 2.18 6.33 2.96 
4 1.81 2.25 3.00 1.84 3.24 1.94 
5 1.66 1.73 5.03 5.91 3.03 1.72 
3 1.19 1.90 3.57 2.08 4.32 2.31 
6 2.62 2.17 4.73 6.60 2.58 1.47 
7 2.94 1 - 5 8  3.59 4.77 2.58 1.89 
8 1.89 3.34 4.18 3.35 2.25 1 - 6 9  
9 1.50 1.85 3.@7 5.62 2.00 1.72 
10 1.40 3.01 3.84 1.91 1.50 
I l  1 - 1 5  1.25 2.66 3.07 1.76 1.64 
12 1.63 2.41 5.31 1.64 1.85 
13 1.20 2.33 13.2 1.91 1.94 
14 1.15 2.02 6.43 1.77 1.95 
15 2.46 1.88 5.84 1.80 4.83 
16 4.55 1.75 11.6 4.65 4.67 
17 -982 5.32 1.62 7.46 2.58 5.69 
18  2.14 4.40 1-45  6.24 2.65 1 0 . 6  
19 3.69 3.15 1 - 9 5  5.36 2.15 6.87 
20 . 4.32 1.55 4.12 2.09 
21 5.60 1.46 4.08 2.05 
2 2  1.42 3.86 1.17 3.59 3.89 
23 1.51 3-07 1.10 2.92 2.70 
24 1.28 2.49 1.27 2.55 2 - 1 1  
25 1.26 2.12 1.80 3.23 1.92 
26 3.29 4.07 1.33 3.92 1.96 
27 2.01 2.88 3.46 2.52 2.77 
28 1.64 2.56 2.27 2.17 2.11 
29 1.42 3.22 1.86 2.72 1.85 
30 1.65 3.60 1.84 4.79 1.58 
31 7.96 6.04 2.09 
MOY 2.89 2.68 4.68 2.68 
. .  
STATION : MARTINIQUE LORRAIN LORRAIN CONFLUENT PIROGUE 
NUMERO : 61360123 
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S I 
AVRI MAI JUIN  J U I L  AOUT SEPT OCTC NOVE OECE JAW FEVR MARS ' 
1 -860 2-63 -552 3.37 3.24 1.18 1.48 4.90 2.66 2.71 -551 1.27 
2 1.79 2.08 -883  2.06 4.71 1.64 1.30 4.43 2.03 2.71 -747 1.21 
3 1.01 1.65 .$51 1.42 3.19 2.91 1.25 8.85 1-68 3.04 1.15 1.12 
4 -815 1.38 1.31 1.27 2.40 1.96 1.15 7.67 1.51 3 . 8 4  -805 -983 
5 -728 1.24 1.30 2.23 2.11 1.51 1.07 6.70 1.58 2.51 -749 1.19 
6 -754 1.12 1-01 1.98 1.63 1.40 1.01 4.82 1.61 2.05 -720 1.52 
7 -662 1.05 1.03 1.46 2.01 1.85 -942 3.83 2.00 1.67 -720 1.46 
8 .638 -978 1.89 1.48 1.61 3.01 1.32 3.00 6.42 1.45 1.79 1.13 
9 -624 -945 1.36 2.02 3.28 2.21 1.91 4.05 3.17 1.32 3-24 -997 
10 -586 -875 1.13 2.20 3.87 2.28 2.18 2.55 2.44 1.25 10.2 - 9 8 8  
11 a550 -853 2.30 3.31 2.37 2.67 1.86 2.42 4.46 1.21 10.0 -879 
12 -518 - 8 2 1  1.40 3.63 1.89 2.39 1.45 4.08 3.19 1.21 7.77 -933 
' 13 .613 .795 1.19 7.03 1.83 2.22 3.32 3.48 4.61 1.16 9.86 -815 
14 a641 -715 1.55 1.25 1.52 2.77 2.68 2.85 3.07 1.20 13.3 1.03 
15 -933 -614 1.29 1.51 5.73 3 .83  1.15 2.50 2.44 -1.08 8.50 2.07 
16 .626 '-606 1.25 4.98 2.41 6.74 2.31 3.82 2:29 1.04 5.84 1.36 
17 .143 .606 1.05 3.50 1.81 15.1 1.57 2 . 7 3 .  6 .04 1.04 4.47 1.15 
19 2.30 .586 1.12 3.42 4.62 5.09 2.02 1 . 8 8 ' 2 . 3 8  .E87 2.81 1.01 
20 1.78 -613 -560 2.44 4.02 3.51 1.49 1.76 1.98 -840 2.34 -877 












1.23 -555 -906 2.29 3.20 2.63  1.32 2.02 1.73 a789 2.10 2.00 
1.09 -499 -886 2.59 2.89 3.30 1.17 1-80 1.54 -77.9 1.83 2.24 
1.03 -631 1.09 2.95 3.42 2.37 ]..O6 1.58 1.69 -677 1.61 1.97 
-967 2.93 1.00 2.35 2.66 2.60 1.05 1.45 1.36 -662 1 - 4 1  12.2 
- 8 0 6  1.39 -859 2.00 2 .17  2.17 2.24 1.51 1.33 -636 1-39 9.35 
1.85 1.10 -175 2.44 1.55 2.21 11.2 1.28 4.73 -592 1.37 6.34 
1.41 -912 .122 3.55 1.53 3 . 0 1  14.3 1.61 1.96 -556 1.24 4.44 
2.06 -932 1.14 1-75 1.97 2.72 6.19 3.03 1.63 a551 1.24 3.24 
3.88 1.30 .e33 4.14 1.38 2 - 1 1  8-10 6.42. 1 - 5 1  a551 2.47 
2.95 1.23 4.77 6.69 1.24 1.77 6.26 4.56 4.49 -551 2.05 
1.06 4.59 1.12 6.26 2.35 a551 1.19 
MOY 1.23 1.08 1.27 3.45 2.53 3.24 3.01 3.46 2.67 1.29 3.62 2.29 
DEBIT  MOYEN ANNUEL 2.42 M 3 I S  
STATION : MARTINIQUE LOPRAI N LORRAIN CONFLUENT PIROGUE 
NUMERO : CI360123 
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/51 
AVRI MAI  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTC NOVE OECE J A W  FEVR MARS 
1 1.@6 8.14 11.4 1.94 2.07 13.1 3.51 2.48 -139 1.66 ~ 8 9 . 3  
2 1.86 13.6 10.6 13.8 1.82 10.2 2.46 10.5 -630 1.59 e846 
3 1 .54 6 . M  8.13 6.72 1.95 7.28 2.08 7.12 2.69 1.53 -796 
4 1.41 4.55 5.96 4.91 1.61 5.44 1.87 5.16 4.01 1.45 e790 
5 1.32 3 .26  4.74 5.96 1.43 4.21 2.13 3.32 7.41 2.38 1.16 
. 6  1.11 2.70 3.57 4.89 1.36 3.36 1.81 2.69 8.60 1-58 -945 
1 1.14 2 .29  3-27 4.24 1.52 2.90 1.54 3.75 7.48 1.48 ,820 
8 1.06 2.85 3.51 4.33 2.46 4.99 1.46 2.31 6.69 3.59 -780 
9 - 9 6 8  2.09 2.67 3-86  1.42 3.65 1.44 2.13 4.94 2.33 -756 
10 i s ö 3  i ;ä5 2.55 9;25 i i 3 T  3;iS i . 2 7  i;& i i n  2 3 2  .izo 
11 . e 5 1  2.48 5.10 11.9 1.30 3.07 1.20 1.60 2.97 4-41 -70'1 
12 -932  2.29 5.67 8.86 1.58 2.55 1-16 1.65 4.89 2.66 -652. 
1 3  1.01 2.55 4.05 6.57 1.79 3.11 1.81 1.30 4.26 2.16 -740 
14 .797 2.48 4.98 5.20 1.42 4.16 2.59 1.23 4.35 1.80 -610 
15 -711 2.49 5.06 4.80 1.30 7.79 1.33 1.20 4.96 1.60 . S E 8  
16 ,688 2 - 1 4  4.29 4.68 1.19 5.44 1.15'  1.09 4.32 1.41 -551 
17 ,767 2.Q8 8.27 4.04 1.16 3.94 1.08 1.04 3.34 1.34 .617 
18 -694 1.92 13.4 5.99 1 - 0 7  5.79 1.87 1.43 2.75 1.29 -616 
19 -610 1.60 19.0 4.44 4.09 6.87 1.36 1.42 2.38 1.21 .502 
20 a835 1-49 11.8 6.67 3.96 5.46 2.77 1.29 2.88 1.22 -682 
21 .734 1.01 e.04 5.69 10.3 5.05 5.73 1.19 2.65 1.11 .in 
23 4.40 11.6 5.43 5 - 2 9  4.26 9-46 4-31 1-03 2.11 1.04 .n41 
22 4-80 - 6 0 3  3.02 6.76 5.31 6.53 3.80 4.34 1.12 2.49 1.06 2.03 
~.~ 
24 3.67 7.52 4.61 4.3s a i o z  sii5 3;iS ;Goö Eii 1.01 .%i 
25 3.27 5.99 4.15 3.74 2.41 3.82 2.80 -758 2.03 -946 -986 
26 4.84 7.24 3.29 3.67 2.38 3.91 2.18 -691 1.95 1-11 1.02 
21 3.17 7.01 3.10 2.99 3.06 3.01 2.10 -662 2.36 -931 -971 
28 2.59 5.18 2.82 2.86 2.28 2.59 3.47 -686 2.10 -899 1.03 
29 2.68 - 8 6 0  4.04 2.57 2.33 8.51 2.21 2.49 -616 2.22 .a79 
30 2.19 1.54 6.26 2.32 2.93 13.5 7.08 2.03 1.20 2.09 
STATION : MARTINIQUE LORRAIN LORRAIN CONFLUEM P I R O W E  
NUMERO. : 61360123 
OEBITS COVENS JOURNALIERS EN 1966-1967 f M 3 / S l  
AVRI MAI  J U I N  JUIL  AOUT SEPT OCTC NOVE OECE JANV F N R  MARS 
1 1 - 5 1  1 - 5 1  3.77 1.50 15.6 3.48 9.43 4.82 4.41 
2 1.35 1.60 3.03 1.42 10.9 2.07 5.99 3.17 5.18 
3 1.28 1.62 3.67 7.00 9.29 1.88 4.31 2.34 
4 1.26 3.88 2.35 4.92 7.27 1.62 3.37. 1.98 








3.46 2.68 6.38 3.83 1.87 
3.44 6.21 9 - 8 1  2.98 1.84 
2.54 6.40 7.01 6.59 1.78 
5.26 3.92 1-13 3.95 5.02 
5.32 3.62 4.66 3.29 2.68 
3.79 2 .65  5.05 3.99 1 . 9 9  
2.83 2.65 5.75 2.63 1.67 
1 3  2 .48  2.35 2.37 4.60 2.45 1.63 
14 1.58 2.13 2.39 3.41 2.37 2.32 






1.70 4.56 3.24 2.20 1.38 
1.52 3.09 2.53 4.76 1.22 
1.62 3.13 3.14 8.33 1.18 
2.43 2.31 6.84 4.35 1.07 
































21 1.22 3.71 2.90 4.26 2.46 . 9 8 4  2.60 8.78 
22 16.9 5.08 2.27 9.CB 4.37 1.04 1.97 6.44 
23 1.14 ?.79 2.34 7.17 3.12 5.02 1.62 5.14 
24 3.55 3.37 4.51 5.30 3.36 1 . 9 1  1.47 4.78 
25 2.8R 12.3 5.11 7.13 2.48 1.67 4.01 3 .71  
26 2.51 15.5 3.52 4.86 2.05 1.64 2.62 6.15 
27 2.35 10.9 2.57 3-62 2.57 9.06 2.30 5.07 
28 3-68 7.50 2.70 2.85 3.33 4.51 4.29 4.88 
29 2.28 6 .26  2-21 2-71 2.16 5.10 5.59 4.52 
30 1.14 5.48 1.74 2.79 1.5ß 4.34 6.28 4.73 
31 5.08 4.21 6.06 1.76 
MOY 2.30 4 . 5 9  3.26 4.53 4.36 2.53 3.01 5-46 
1 49 
STATION : MWTINIQUE LORRAIN LORRAIN CONFLUENT PIRCGUE 
' NUMERO : 61360123 




















2 4  
2 5  
26 






HAI  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV F E W  MARS 
-667 3.13 3.04 
-693 3.53 2.44 
a132 ~ 1 9 5  2.59 2.23 
2.90 2.36 2.19 
1.52 2.10 8.16 
2.29 1.20 2.04  11.3 
1.29 1.01 1.82 
1.06 a915 1.58 
-814 1.54 1.40 
-754 1.81 1.60 
-798 1.30 1.46 
~ 6 8 3  1-11 1.31 
.128 .¶91 1.82 
.643 1.07 1.82 
-596 ,918 5.85 
1.39 .¶12 4.17 
al11 1-10 8.62 
-611 1.92 7.20 
1.41 1.34 8.20 
. 802  1.09 6.59 
-759 .965 4.39 
.E04 1.02 3.33 
-702 1.21 2.61 
1.09 - 9 8 5  2.49 
-965 1-27 2.06 
-937 6.11 1.19 
~ 8 4 8  2-91 3.29 . 815 3.13 3.36 
-883 3.76 2.12 






STATION : MARTINIQUE LORRAIN LORRAIN PONT PIROGUE 
NUHERO : 61360150 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 lM3/Sl  
AVRI MAI J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 1.53 1.55 1.53 1.59 1.25 1.94 1.74 2.68 1.35 -838 
2 1.22 1.50 1.21 1.36 1.55 12.6 1.55 2-10 1.28 .796 
3 1.24 4.48 1.43 1.32 1.29 5.03 1-85 1.89 1-17 -755 
4 13.3 1.23 3.03 1.45 1.13 1.48 6.97 1.85 1.70 1.09 -755 
5 1.25 2.39 1.12 1.C5 1.48 3.24 8.15 1.62 1.02 -794 
6 1.67 2.06 1.09 -955 9.67 2.64 4-18 1.54 1.01 -782 
' 7  2-07 1.80 18.8 -927 3.93 2.32 3.31 1.56 -984 .702 
8 1.56 1.54 23.0 1 - 0 1  2.91 2.48 2.96 2.00 .785 .741 
9 1.53 1.64 10.2 -998 2.55 2.39 4 . 9 3  1.69 .752 .884 
10 7.23 1.56 3.95 . S B 2  2.36 2.29 6.74 1.55 .718 .712 
11 1.29 36.0 1.42 2.62 1.12 2-00 2.61 4.71 1.57 1.79 .695 
12 1.38 10-3 1.24 2.13 1.53 1.88 3.70 4.01 1.54 1.27 .669 
1 3  i.29 6.31 1.17 2.18 14.8 2.07 4.82 3 - 3 3  1.49 .939 .h63 
14 1.48 3.44 1.19 1-86 2.76 i .79 3;34 2.9Ë i .45 l.Ö2 i636 
15 1.62 3.37 1.14 1-60 1.86 1.72 2-88 2.64 1.50 1.25 .636 
I 6  1.49 2.55 1.02 1.45 1.52 2.99 2.70 2-36 1.52 1.16 .636 
17 1.30 2.07 1.07 1.32 1.49 2.51 2.37 2.44 3.81 1.12 .791 
18 1.29 1.91 4.08 1.39 2.05 2.11 2.20 2.25 10.0 1.08 -699 
19 1.58 1.81 1.54 1.26 1.56 1.75 2.10 2.29 10.7 1.06 -636 
20 1-62 1.88 1.28 1.14 1.32 1.70 1.85 2.53 3.97 1.04 .636 
21 1.61 1.61 1.33 1.12 1.22 2.17 1.85 5.43 3.40 .969 .625 
2 2  1.61 1.41 1-15 1-12 1.11 1-69 1.65 3.65 3.09 -858 .573 
2 3  1.68 1.52 1.07 1.10 1.60 1.53 1.69 2.77 2.99 .850 . 5 Z 5  
24 1-86  1.77 1.20 1.33 1.48 1.73 4.63 2.53 .859 .524 
25 2.04 2.57 1.02 1-42 2.12 1-78 2.71 2.17 -854 .524 
26 1.75 1.62 .992 6.93 2.44 1.82 2.30 2-20 1.29 .643 
27 1.81 1.60 1.03 2.36 2.15 1.70 1.86 2.07 7.54 .966 .557 
28 1.53 1.80 1.03 1.32 1.65 1.68 1.90 5.60 2.75 .931 -499 
29 1.33 1.75 1 - 1 3  1-16 1.50 2.03 1.87 2.55 1.73 .540 
31 1.35 1.23 2.10 2.02 2.63 1.46 .571 
30 1.29 1.67 1.15 5.18 1.42 1.90 1.82 2.54 1.55 -524 
HOY 3.58 ,1.58 2-08 2.25 2.95 3.34 2.82 1.05 .663 
STATION : MARTINIQUE LORRAIN LOPRAIN PONT PIPOGUE 
NUMERO : 61360150 
DEBITS UOVENS JOURNALIERS EN 1970-1971 IH3/Sl 
AVRI MAI JUIN  J U I L  AOUT SEPT CCTO NOVE OECE JANV 
1 - 6 5 8  2.46 .548 4.10 
2 -670 1.04 - 6 0 0  
3 .ao8 1-05 1.41 4 7c7 . ~~ . . .  
-742 -790 
5 -803 ,802 2.59 
6 -614 - 8 8 3  2.27 
7 -570 1.10 2.25 
8 -555 3.14 2.27 
9 -907 4.80 1.71 2.05 
10 ~ 6 4 0  1.70 1.71 1.77 
11 ,620 1.34 1.82 
I t  -675 1.05 2.31 
13 -637 -917 12.5 
14 -569 - 8 2 2  13.3 
1 5  -547 :E82 19.3 
16 -529 -982 10.7 
17 -519 1.06 6.57 
18 -619 1.14 6.45 
19 -530 -909 6.15 
20 -509 1-10 5.40 
21 -524 .913 9.39 
22 .599 .874 5.78 
23 -516 1.50 3.93 
24 - 5 1 5  -749 2.84 
















HOY .602 1.19 4.59 
FEVR MARS 
STATION : MAP T IN IQUE LORRAIN LORRAIN PONT PIROGUE 
NUMERO : C1360150 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1970 IH3/51 
AVRI M A I  .ÍUIN JUlL  AQUT SEP? OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 -557 1.05 2.26 5.57 3.02 1.42 3.07 2.97 9.51 1.16 1.40 -825 
2 - 8 7 3  1-01  1.28 3.88 2.48 1.35 1.97 2.44 4.13 -956 1.16 .734 
3 -644 .es2 1.11 21.6 2.32 1.34  1s.82 2.23 3.41 e 8 8 3  1.20 -751 
4 -974 -749 1.28 7.72 2.01 1.52 2.53 2.01 2.99 -929 1.13 -659 ~~ 
5 .947 .701 1.16 s.03 1.44 1 .38  L ä 5  Z i i  4.21  i 9 3 5  ;Sii i 9 6 9  
b 1.00 1-02 1.06 4.24 3.17 1.82 1.88 6.94'  9.26 - 9 3 5  e818 - 8 7 5 ,  
7 .747 .806 1.04 3 .04  2.31 2.14 1.81 2.93 10.9 .938 .715 -860 
8 -668 1.26 -573 2.65 2.10 4.34 1.67 2.30 35.2 -992 -647 1 . 1 1  
9 -697 1.00 1.25 2.57 1.97 8.74 1.83 2.06 18.3 -958 1.35 3.44 
10 -616  .800 2.66  2.15 23.2 2.49 1.49 1.78 9.28 -935 .704 3 . 1 9 ,  
11 3.33 -746 1.49 1.98 19.3 2.17 1.42 1.55 5.33 ~ 9 3 5  -622 1-02 . 
12 6.8' .C95 27.9 2.C6 8.15 2.03 1.37 1.84 3.58 -935 -575 1.33 
14 3.02 -804 12.4 1.76 3.31 2.80 1.34 1.92 2.48 .940 ,582 -975 
15 4.71 2-00  4.58 8-16 7.18 8.84 1.34  2.73 2.24 -982 .743 -861 
1 3  2 .20  .ea7 12.3 1.84 4.34 1.70 1.34 1.54 2.73 .935 .559 1.11 
16 2.26 1.64 3.42 3.53 15.1 6-97 1.32 1-94 2.11 -875 -638 -814 
I7 1.55 - 9 6 4  9.02 3.02 8.00 10.6 1.55 2.71 1.88 .737 .605 1.27 
18 3.48 1-20 4.26 6.61 4.57 4.19 9.12 77.1 1 - 9 7  -741 -790 -915 
19 1.73 1.15 3;53 i;Ï5 i;iS ;.ïS 2.5 i  ï;iï i;iö iisi ; i 5 5  iiii 
20 1.04 1-01 3.17 3 .34  2.94 2.62 11.3 5.98 1.75 -798 -629 1.62 
21 -813 -545 3.54 2.79 2.57 2.21 5.85 4.24 2.34 -758 -703 1-11 
22 - 7 5 5  -891 3.08 2.34 2.22 8.37 4.38 4.73 2.45 1.41 e677 -910 
2 3  -755 -808 3.54 2.04 2.04 3.01 6 .52  34.3 1.79 -916 4 7 7  1.11 
24 -755 -910 2.64 1.85 1 - 8 7  2.39 4.89 9.09 1.60 -703 -822 1.02 
25 .783 .E80 2.25 1.69 1.71 2.41 3.51 4.54 1.85 -987 -777 .E63 
26 -900 1.16 2.49 2.00 1.55 2.33 3.03 3.39 2.61 -849 -702 .a33 
28 -916 - 9 2 7  2.47 9.54 2.25 1.91 3.45 9.15 1.45 1.42 -832 -798 
27 .9e5 1.55 2.03 39.5 1.46 3.68 2.64 29.8 1.66 1.28 .e12 .e23 
29 -880 .E44 2.87 5.16 2.27 1.93 2.83 5.33 1.34 1.05 .888 
30 - 9 5 2  -657 3.85 3.60 1.58 1.79 4.10 4.04 1.24 1.07 .7a7 
31 .874 2.93 1.43 2.83 1.36 1.66 -7.31 
HOY 1.55 -995 4.18 5.60 4.59 3.45 2.96 6.38 4.92 -980 -807 1.15 
DEBIT  MOYEN ANNUEL 3-14 M3fS 
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S 7 b T I O N  : MARTINIQUE GALION GALION BASSIGNAC 
NUMERO : 61240120 
































AYR1 H A I  J U I N  J U i L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
.O88 -053 2.E4 4.75 -799 1.11 2.28 -394 .O63 
.O88 .O60 4.54 2.01 .622 1.23 1.76 .250 .O63 
.O88 .O60 3.26 2.01 -713 .708 1-45 .200 -063 
.O88 .173 2.35 1.88 3.27 .580 1.47 -200 -063 
.O88 - 5 0 4  1.82 1.57 21.5 .465 .996 .lb1 -063 
.O88 .O65 1.51 1.27 6.03 .394 A95 .129 -063 
.O88 -047 12.4 1.22 2.55 3.64 .799 -129 -063 
.O81 .O53 2.35 1.88 1.95 1.57 -752 .129 -063 
.O81 -051 .547 1.95 3.68 .845 -895 -105 -052 


















































































- 5 4 1  










































.799 .O97 -050 
-663 -074 -050 
-663 .O74 - 0 5 0  
-663 ' .O74 .O50 
.663 .O74 -050 
.663 .O63 .O50 
-663 .O63 -050 
.622 -059 -050 
.580 .O55 .O50 
-580 -055 -050 
1.01 .O63 -052 
3.93 .O69 -050  
.944 .O63 .O55 
-754 -063 -090 
.a95 .o63 .o74 
-663 -063 -074 
-663 -063 -074 
-663 -063 -074 
.b63 -063 0069 
.622 -063 
-502  -063 
.O74 2.30 3.04 1-42 2.47 1.27 -976 .lo7 .O60 
S 7 b T I O N  : HARTINIQUE , GALION GALION BASSIGNAC 
NUMERO : 61240120 
OEBlTS MOYENS JOURNALIERS EN 1953-1954 ïH3/SI 
A V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEP7 OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
I -200 -547 -299 1-70 1.88 1.27 -754 -502 1.45 .580 -428 -360 
2 -161 -063 -246 2.15 3-41 1.22 2.40 -465 1.33 .502 .360 A65 
4 -069 1.05 -200 1.51 2.28 2.78 -895 .541 -944 A65 -299 -394 
3 -088 .708 .zoo 2.78 3.10 1.82 1-58 -428 1.05 -502 .360 -583 
5 .o52 1.27 .ia1 -547 1.63 1-89 .a45 2.59 .a45 .364 .546 
6 .O48 -996 .le1 3-42 1.16 2.62 -895 -895 3.41 -428 .360 .360 
7 -047 -845 -161 2.99 4.77 3.05 -799 .e45 .895 .428 .465 ,360 
8 -059 -996 -161 4.75 1.63 6.49 .752 1.63 -845  -394 -394 -330 
9 .O55 -708 .161 1.27 1.10 2.15 -845 11.5 .a45 -360 .i99 .546 
10 -052 -465 -161 1.95 -996 -895 -845 3.51 -845 -360 -299 .360 
11 .O47 -360 .161 1-22 -944 1.05 -799 3.30 .845 -360 .299 2.30 
13 -052 -299 -129 -799 4.22 3.98 -845 1.45 .947 .299 .360 -394 
14 -047 -299 -129 - 8 4 5  -996 3.37 1-10 1.76 -845 -299 -360 A60 
15 -065 -704 -161 1.40 -944 1.27 1.10 4.61 .895 .394 .775 .330 
12 .o48 A O  .i61 .a95 .a45 -947 1.00 1.95 .a45 .299 .428 .MO 
16 .O47 r622 -161 .a45 .a45 1.05 1.27 1.69 .a45 .360 .394 .299 
17 -048 -666 -200 1.17 -845  .SS6 -925 1.57 .752 .360 .360 .299 
18 -053 - 5 0 2  .ZOO 1.22 -845 1.33 -895 1.27 -895 -360 .394 ,330 
19 -056 1.12 -161 1.27 -845 1.53 -708 1-10 ,799 .360 .360 .299 
20 -974 -666 .161 -996 -845 1.57 .504 -895 :752 .299 .330 .273 
21 .546 - 5 4 1  
22 .299 -465 
23 3.85 -428  
24  1.10 -360 
2 5  .799 -330 
26 .754 -273 
27 1-12 -246 
29 .708 -246 
30 2.04 -246 
31 -246 
re .848 -200 










1.10 .a45 1.77 
1.05 .e45 2.21 
-546 -799 
-900 -708 
1-10 -708 1.21 -663 3 - 2 3  
-944 3.10 .944 .541 2.94 
1-27 2.14 - 8 9 5  1.82 1.70 
-947 1.51 .a45 
-845 1.16 -845  
-845  1.05 .e45 
1.05 .a45 .a45 



















.360 .738 o273 
-360 -299 .330 
.299 .360 .246 
-299 -333 -246 
.299 .299 -246 
s330 .394 .246 
299 -330 .246 




S T d T l O h  : MARTINICUE GALION G A L I C N  8ASSIGNbC 
NUREPO : 61240120 
O E B I 7 S  MOYENS JOURNdLIERS EN 1952-1953 lH3/Sl 
AVRI M A 1  J Ú I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 .o63 .oc3 . c e s  .250 .299 1.39 .a45 1.77 1.27 .so2 .299 .o88 
3 .o88 - 0 6 3  .asa . i o 5  .io5 2.92 .663 1-10 1.69 -551 -360 .153 
4 .o74 .o63  .Oe8 .o88  . lo5 2.01 .6&3 1.05 1.83 .428 .330 .337 
5 .c74 -063  .o74 . i o 5  .c8a 1.7~ .MO 1.10 2.34 .a95 -713 .583 
2 1 .43  .O63 .O88 .145 .l8l 2-79 -752 -996 7.71 -502 .364 ,074 
6 .O74 . C O 3  .O63 20.0 .O88 1.27 -580 1.05 1.88 -752 -394 -799 
7 .145 .O63 .OC3 13.5 .O88 .996 -580 1.27 1.57 .663 -360 -364 
8 -105 .Ce3 .Oh3 1.77 .O88 1-05 -580 1.64 1.45 -580 -556 .583 
9 .om .335 .O& .o88 1.~5 .so2 1.05 1.39 .465 .mo 1.22 
10 .O88 .133 2.68 -299 .O88 3.03 .502 1.05 1-39 -502 -431 e895 
Il .O88 .OB8 .204 -200 .O88 7.99 -674 1.16 1.64 1.17 i360 -504 ' 
12 -074 .O74 -117 1.12 1.92 4.80 3.78 1.27 5.09 -708 -299 e394 
1 3  -074 -088 .lC5 -154 -394 9.M -799 1.10 2.55 -622 -299 .360 
14 .O63 .O97 .le5 2.35 -583 3.53 1-07 1.05 4.01 -428 -200 -330 
15 .o63 2.65 . ces  2.01 .799 2.01 3.46 1.39 1.39 .799 .ml 1.10 
i6 .117 . l a  . c a s  1.70 .583 1.69 .799 1.21 1.05 
17 .o88 .i17 -088  -941 .ao3 1.95 .752 1.70 ' .944 
20 -074 .o81 .o74 -845 .i45 2.01 .663 3.10 1.10 
18 .O88 -097 .O81 1.12 .246 1.88 -663 5.03 1.89 
19 .O88 - 0 8 8  .C74 - 8 4 5  -181 1.22 -663 3.49 1.64 
21 -069 .C74 .O14 .a45 -105 2.01 1.07 8.59 -845 
22 1.92 .O74 -258  - 8 4 5  -105 1.76 -947 1.27 -799 
23 .a88 . c i 4  .i88 .a45 . i o5  1.69 1.47 3.63 1.10 
24 . c m  .o74 .io5 .a95 .osa 2.01 .944 1.27 1.21 














-541 .42a -394 a 6 0  
-360 a360 
1.22 -465 -299 ,546
.394 .394 
-299 -360 
26 -081 .O88 1.43 - 8 4 5  -314 1.16 3.82 1.22 -996 a117 -200 -299 
27 .C74 -088 .947 -944 5.02 1.87 1.05 1.05 .895 -097 .181 -299 
28 .o74 .osa .7i3 .944 1.12 1.16 -895 2.22 .754 .o69 .LOS .%i 
29 .o63 . o m  -280 .752 2.56 .996 .a45 1.70 .663 .475 .420 
30 .o63 .o68 .i45 .m 3.10 .e45 .752 11.8 .m 1.12 -299 
31 .O88 -465 2.23 3.52 -541 -470 -273 
HOY .188 -176 .371 1.86 -718 2.34 1.15 2.21 1.73 -494 -380 -479 
O E B I T  MOYEN ANNUEL , 1-01 H3/S 
S T A T I O N  : U A R T I N I P U E  GALION GALION BASSIGNAC 
NUHERO : 61240120 
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1954-1955 lH3/Sl 
A V R I  H A I  J U I N  J U I L  AOUT SEP7 OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 -246 -138 1.26 -778 1.19 1.68 1.01 1.40 .889 -329 -219 -271 
2 -246 -175 -624 -781 2.31 2.55 -948 1.19 -889 -329 .245 -271 
4 1.33 .15t .566 -482 1.26 1.19 1.07 -948 1.84 -329 -245 -300 
5 1.76 -138 3.37 -676 1.76 1.07 1.21 .a89 6.24 .329 2.14 -271 
3 1 . 5 8  .i75 .a34 .574 1.47 1.03 -889 1.01 a 4 8  -329 .zi9 .WS 
6 1.45 -175 -778 .624 2.24 1.19 4-99 2.09 -329 -806 -362 
7 1-21 -219 -574 1.36 1.40 1.13 1.76 1.90 -329 -329 -300 . 8 .574 -219 -574 -566 1.63 1.19 2.94 1.54 -300 .329 .219 
9 -482 .274 .482 -892 1.01 1.26 6.90 1.33 -271 -329 -528 
10 .395 -175 -482  1.94 -726 .a89 1.69 1.19 -271 .300 -395 
-948 -271 -271 -329 
12 - 5 2 8  -245 -482 -676 .E89 1.13 2.30 -889 -271 -300 -271 
13 .395 .3oo . 4 8 2  .574 .a89 1.13 3.95 -770 -271 .362 -219 
-778 -271 .329 -219 14 .300 .219 -355 1-31 -889 1.76 3-28 
15 -223 -175 .395 1.75 1.82 1.76 2.50 -778 .219 -329 -219 
ii 4.49 .i97 .482 .a40 1-41 -885 2-56 
16 .175 - 2 4 5  -781 -673 1.07 1.19 3.39 -673 -219 .362 .219 
17 -138 -362 -482  -574 -948 1.01 2.36 -673 -219 -329 -299 
18 .O78 .762 . 4 3 8  .624 -889 -889 2.43 -574 -219 -329 -330 
19 3.12 - 4 3 8  -395 -574 1.83 1.26 2.24 -574 -219 -329 .299 
20 2.75 -329 .3€2 - 5 1 4  1.19 1.62 2.12 -528 ~ 2 1 9  -329 -273 
21 .n6 3 6 2  -574 .¶oz .94a 1.69 1.92 - 4 8 2  ,219 -300 -273 
22 .624 . 362  -624 .948 -889 4.88 1.40 -438  -219- -300 -330 
23 .574 .300 .574 .554 .889 1.33 1.33 -482 -219 .300 .246 , 
2 4  -574 -245  -673 -624 -778 1-40 1.13 -482 -175 -271 -246 
25 .528 -245  - 8 3 4  -574 -726 1.33 -948 -482 -175 -271 .300 
-482 -175 -300 -245 26 .438 -215  1.31 - 6 2 4  1.42 4.75 .a89 
27 .355 -219 .676 -574 .889 2.56 .778 -395 .197 .329 .219 
2a -300 3.15 -482 .a89 2.24 2.16 -395 -175 .271 -219 
29 .219 - 4 8 2  -574 3.00 .834 2.12 1.40 -395 -175 -197 
30 .175 1.01 -726 2.14 .889 1.33 1.33 -329 -175 -175 
31 -726 .574 .834 1-47 -329 -175 ,175 
MOY .867 -401 .723 -932 1.19 1 . 6 8  2.11 -991 .246 -385 -273 
D E B I T  MOYEN ANNUEL .954 H3/S 
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S T 6 T I O N  : P A R T I N I P U E  G A L l O h  G A L I O N  BASSIGNAC 
NUkERO : 61240120 
OE0175 NOYENS JOURNALIERS EN 1955-1956 l M 3 l S l  
A V R l  M A I  JU IN  J U I L '  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 -175 . 1 5 C  -219 .325 -834  -355 1.40 2.18 1.33 1.80 2.01 1.23 
2 -175 -138 ,175 .329 -726 1.01 1.54 1.98 1.47 2.97 2.30 -673 
3 -175 . U 8  .175 .43E - 8 3 4  1-02 1.69 1.54 1.40 4.69 1.61 -574 
4 -156 -156 -175 1.61 -726 -574 1.54 1.26 1.26 2.32 1.61 -574 
5 -138 -175 -405 - 9 5 4  -726 -528 1.13 1.13 2.02 1 - 3 3  -574 
6 -138 -175 -271 .673 -673 1.62 1.19 2.28 1.40 1.80 1.19 -624 
7 .138 -175 .219 .574 -673 .948 1.01 1.33 1.40 1.80 1-01 -574 
8 .175 -175 -219 -482 -624 .885 1.19 1.26 1.40 1.21 1.01 -574 
9 -197 -115  -219 -395 -574 .778 1.13 1.81 1.26 1.13 1.47 -574 
11 -219 -175 -219 .438 -574 -673 1.13 1.19 1.07 .948 .778 -482 
12 -219 -175 -219 -229 -482 .889 1.07 1.33 - 9 4 8  -889 .778 -482 
' 13 .219 -175 .219 .329 .345 2.02 1.01 1.69 .889 .889 .778 -482 
14 -219 -138 -219 -329 -395 2.58 1.07 1.33 .778 .778 -726 -482 
15 -175 -156 -219 .329 -395 2.36 1.01 2.92 -673 -889 -673 -395 
16 .175 -175 .175 -271 .395 1.33 1.01 3.22 -673 3.08 -673 .395 
17 -175 -175 .175 -271 -395 1.07 - 9 4 8  2.49 -778 2.62 ~ 5 7 4  -395 
18 -175 -175 -175 .362 -482 1.62 - 8 0 9  2.49 -778 1.92 -574 -395 
19 -175 -175 -362 - 4 3 8  -574 1.C7 .778 1.92 .673 1.76 .673 .395 
20 -219 -175 -271 -329 -676 2.37 .778 1.69 -574 1.54 -673 .329 
21 -362 -175 -219 a329 -954 - 8 3 4  1.07 1.33 -482 1.40 1.13 -329 
22 .219 .175 .219 2.41 -781 -781 -948 3.27 -482 1.19 -673 -329 
23 ..?I9 -157 .219 .574 -673 -834 - 8 8 9  1.90 -482 1.26 -574 -329 
24 -219 -219 -219 1.95 1.33 -776 2.37 '..33 .482 1.19 -574 -329 
25 -219 -219 -219 -673 -834  -673 1.33 3.29 -482 1.07 -574 .271 
26 .245 .300 .219 .781 -574 .726 3.51 2.28 -482 1.01 -673. -271 
27 .219 .219 1.03 .673 -482 .673 4.02 1.88 -482 1.01 .574 -271 
28 -219 -719 1.01 -574 -438 3.00 2.88 2.30 .438 -889 -574 .271 -. . -- - - - . 
29 -219 -219 -732 -574 -395 2.84  2.62 1-84 -395 -778 .790 -271 
30 -219 -300 -528 2.29 -485 1.89 3.08 1.47 1.32 -673 -271 
31 -376 .948 .482 2.88 .472 .574 -329 
HOY -201 -192 -305 .-691 -618 1.25 1.91 .873 1.52 -951 -453 
- 
S T A T I O N  2 M A R T I N I Q U E  G A L I O N  G A L I O N  BASSIGNAC 
NUHERO : 61240120 
A V R l  HA1 J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
I -175 -175 -138 -271 -834  1.19 1.26 1.33 -781 .356 -108 -108 
2 -175 -175 -300 -271 1.07 1-01 1.55 1.19 -778 -156 -108 -138 
3 -175 -175 -219 1.71 -889 -834 1-87 1-01 -673 -138 -108 -123 
4 -175 -175 -245  1.26 - 8 3 4  -718 3.00 -889 -726 -266 -108 -108 
5 -175 -175 -219 - 8 8 4  1.01 1.14 1.33 -778 -732 -123 -164 -108 
6 -175 -175 -219 -776 -889 1.01 1.13 -673 -726 .138 .156 .lo8 
7 -175 -175 -219 -778 -889 ,889 1.19 -574 -624 .138 -138 -108 
8 .175 .175 -219 .574 -889 - 8 3 4  1-13 -574 1-40 - 1 7 ~  .inn ~~ . _ .~  .. . -. . ._-. ___. ___. 
9 -175 -175 .219 -482 1.01 -781 1.07 -574 -948 -138 .138 -138 
10 -175 -175 -219 -624 1.19 -548 1.07 -574 -778 .123 -138 .123 
11 -175 e175 .197 .a89 1-01 - 8 8 9  -948  -574 -673 -108 .lo8 -108 
12 -175 -175 .300 2.00 -889 .726 -948 -574 2 r 4 3  -123 .lo8 -108 
14 -175 -197 -333 .E34 -889 -574 1-01 -726 1.07 -123 .lo8 -108 
15 -175 -175 -300 1-26 - 8 8 9  .482 -889 1.26 -889 -156 .lo8 .I08 
13 .i75 a 6 2  2 4 5  1.19 1.07 .574 .ea9 .a34 1.26 .i38 .lo8 .io8 
16 -175 ~'175 -333 1.01 -889 .482 .E89 -889 ~ 7 7 8  -138 .lo8 -138 
17 -175 -175 -271 -726 1.07 -482 - 8 3 4  -778 -624 .138 -108 .i23 
16 -175 .175 -333  -574 1.61 .355 -948 - 8 3 4  -574 -123 .LOB .lo8 
19 ~ 1 3 8  -138 -245 - 5 2 8  1.47 -528 1-01 1.40 i574 .138 .lo8 . l o 8  
20 -138 -138 -219 -376 1.81 1.01 -948 -790 -574 .179 . L O 8  .lo8 
21 -175 -138 -219 -325 -889 .726 -834  ,834 -574 .197 .lo8 . l o 8  
22 -175 -138 .219 - 4 3 8  -889 -624 -834 -726 -574 -204 .IO8 -108 
23 -175 -138 -219 a300 -778 1.19 -834 ~ 5 7 4  -673 -138 .138 .138 
24 -175 -138 -219 -528 -126 6.95 -726 -574 .e34 .138 .123 .123 
25 -175 -138 -219 - 4 3 8  -178 1.76 -673 -574 -834 .138 . l o8  .lo8 
26 -175 -138 -219 2.09 -624 2.06 -726 - 5 2 8  .673 -108 . l D 8  -108 
27 -175 -138 -219 e 8 3 4  -574 1.54 1.26 -574 1.47 .lo8 .lo8 .108 
28 -175 .138 -219 1.33 .574 1.47 1.47 .574 1.13 . l O R  . 1 O R  -108 
29 -175 -138 -534 1-90 -966 1.07 1.76 -574 -8% . i Ö Ë  - - -  .lo8 
30 -175 -136 -271 1.01 3.29 - 5 4 8  1.33 .574 .E40 .lo8 -138 
31 -138 .834 3.95 1.13 -726 -108 -123 
HOY -173 .166 -252 -873 1-13 1.13 1-15 -764 -864 -141 -118 -115 
O E B l T  HOYEN ANNUEL .577 W I S  
S T P T I O N ' :  C A R T I N I P U E  G A L I O N  G A L I O N  BASSIGNAC 
NUMERO : 61240120 
C E B I T S  MOYENS JOURNALIERS EN 1956-1957 I M W S I  
A V R I  H A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR HARS 
1 -229 -329 .271 -219 1.41 -574 2.30 1.33 - 5 7 4  -574 -395 -271 
2 -329 -395 -211 2 1 9  1.61 -574 .917 1.13 -574 -574 -395 -271 
3 -329 -395 .271 .271 1.16 -574 -3P5 1.01 -574 -574 -329 -271 
4 -329 -395 -271 -271 1.33 -574 .438 2.62 -574 -574 -329 -300 
5 -329 2429 -271 -362 -778 -574 .438 1.54 -574 .574 .329 .271 
6 1.22 -329 -245 -438 .673 .574 .395 2.01 -574 .574 -329 -271 
7 1.68 .329 .271 .395 -673 -514 .395 1.33 .574 A 8 2  -329 -219 
E -778 -329 - 2 1 1  - 4 3 8  1.76 -726 .395 1.13 -574 A 3 8  -329 -219 
9 - 6 1 3  .329 -219 - 3 9 5  1-07 - 5 1 4  .528 1-01 -624 A 9 5  .329 -219 
10 -574 -329 -219 -395 -778 -438 3.05 1.01 -574 -395 -329 -219 
11 .574 -329 .i19 .3?5 1-40 - 4 3 8  1.07 1-19 -574 -395 -329 -219 
12 -574 -329 -274 -333 10.1 - 3 5 5  .E89 1.54 -528  -395 -329 -219 
13 -514 -329 -485 -395 1.76 -624 -126 1.83 -574 .395 -329 -219 
14 .624 .329 -329 -329 2-18 -528 -624 1.84 3.00 -395 -329 -219 
15 -528 -271 -574 -329 2.24 1-03 1.01. 2.99 3.71 .395 -329 -219 
16 - 4 8 2  









-271 .574 .329 1.47 
-681 .574 .329 1.07 
-362 .514 .329 .E89 
-329  .574 2.02 -834 
-329 1.16 .395 -778 
-329 . E 5 2  .528 1.01 
-329 -574 1-01 4.78 
-271 -574 .e73 2.36 
-271 -574 -673 1.27 
-271 - 4 8 2  -726 .778 
-574 6.49 








~ 3 5 5  1.41 
2.36 Z.18 .482 
2.06 1.92 .482 
2-00 1.84 -482 
2.06 1.69 .482 
1.69 1.61 .482 
1.19 1.33 ,482 
-726 892 1.19 -948 -574 
.673 -778 -574 









-271 -175 I 
-271 .175 
26 - 4 3 8  -271 .438 -673 -673 -806 1.07 -624 -673 -482 -271 -115 
27 -395 -271 1-90 -574 -574 1-13 1.01 .574 -673 A 8 2  -271 -115 
28 -395 -271 -528 -514 -574 -574 1.90 -574 -624 -395 -422 -175 
29 .395 -271 -438  . 482  .482 -578 2.09 .574 -574 .a95 -175 
30 .395 .271 .300 .438 .520 .4ËZ 1.55 .574 .574 -395 -175 
31 -271 .395 .574 1.61 .574 .395 -175 
MOY -540 -327 - 4 8 8  .495 1.53 -574 1.29 1.36 1.03 -478 -316 -217 
O E B I T  MOYEN ANNUEL -724 U 3 1 5  
S T b T l O N  : M A R T I N I P U E  G A L I O N  G A L I O N  BASSIGNAC 
NUMERO : 61240120 
O E B l l S  MOYENS JOURNALIERS E N  1958-1959 lH3/Sl 
AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT o c i a  NOVE OECE JANV FEVR HARS 
1 -108 -362  -610 4.51 - 8 7 8  -587 3.28 1.23 -710 .610 -270 
2 .lo8 -405 -660 2.55 -928 -816 5.24 -928 -710 .660 .270' 
3 .lo8 .405 .7t3 2.02 .763 -710 1.17 1.11 -710 .737 .270 
4 -138 -376 .E72 2.02 .710 .872 -872 .1.23 -710 -660 .270 
5 -138 3.83 .a16 1.58 -816 -110 1.11 -931 1.11 .610 .270 
6 .138 2.24 -872 1.58 -816 1.24 .872 -710 -816 -610 -308 
7 -138 1.05 -763 1.73 1.11 -710 2.94 -987 -816 .516 .270 
8 .138 -872 .E72 1.37- -928 -710 1-94 1.11 ,928 1.17 .240 
9 -123 1.17 -710 1-30 -710 -763 1.97 .987 .928 1.17 -211 
LO .lo8 -872 .610 1.23 .660 -660 1.37 -928 -928 .872 .211 
11 -108 4 .81 .  .Cl0 1-23 -610 2.85 1.17 .928 -872 -660 .211 
12 -108 1.80 -516 1.37 -610 3.28 -987 1.05 .816 .610 .270 
13 -138 1.44 .516 1-3C ~ 6 1 0  28 .0  1.23 1-23 .816 -516 .270 
14 -156 1.23 1.46 1.23 .b'lO 1.40 1.37 1.05 -816 .516 .a70 
15 -123 .E72 1.05 1.51 -613 1.31 ' 1.05 .928 .763 .428 .211 
16 -1OE -763 -710 1.51 .710 -993 1.23 1-24 -710 -428 -270 
17 -108 -660 -610 1.37 .872 -763 1.37 1.73 -710 -472 -270 
18 e108 -660 -610 -872 a987 -710 1.11 1.11 -710 A 7 2  .211 
19 -108 .610 -610 -819 -816 -993 1.31 1.05 .710 -428 -211 
20 -138 1.31 .660 1.17 -710 1.11 1.05 1.17 -610 -428 -211 
21 .i23 .e28 .516 . 528  1.17 .763 -928 1.11 .bio .563 .zii 
24  .io8 .b io  1-11 -816 . 928  .a72 . 872 .763 ,816 .349 ..a46 
22 .lo8 .516 .E72 .763 1-05 -710 -872 -987 -928 .516 .387 
23 -108 -660 . 7 t 3  .819 1.05 1.11 -907 -816 -872 .428 -346 
25 -274 -428  1.91 .710 .816 1.18 .763 -763 -710 .346 .270 
26 .15b - 3 0 8  1.37 .E72 .928 .El6 .710 -710 e710 .270 .308 
27 .138 -164 .a16 -763 1.05 ~ 7 1 0  -710 -610 -610 -211 .240 
28 .lo8 .O83 . a l t  .763 1.80 -660 .610 -816 -610 .211 .Zll 
30 -234 .71C 5.13 .El6 1.94 1.C5 .987 -816 -610 .,?TO 
31 .610 -710 1.66 1.05 -516 -270. 
29 .i79 .o83 1.44 .ai6 1.37 .5~7 .763 .928 .610 .270 
HOY .I33 .552 . 5 6 8  1.32 -943 1.95 1.35 -998 -758 .525 .261 
153 
S T PT I O N  
NUCERO 
M 4 R l  I N  IGUE G A L I O h  G L L I G N  EPSSIGNAC 
61240120 
D E B I T S  MOYENS JOURNALIERS E N  1959-1960 I M 3 1 5 1  
4 V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 -270 1.44 .270 .431 .428 .428 .610 .428 .516 -781 -270 -346 
2 -270 .6CO, .270 .308 -428 - 4 2 8  -872 -428 .428 -660 -346 - 3 0 8  
3 -270 .428 .270 -27C -428 .428 .610 -660 .428 A 7 2  1.05 -270 
4 .270 -346 -270 .785 .346 .472 .516 -563 -428 -428 1.05 -270 
5 -270 -346 .270 .E19 .E78 .428 .412 -763 .428 .428 -872 -308 
6 -270 -2lC -270 .563 -660 -563 .428 -660 .516 -428 -763 -308 
7 -270 -270 ,819 .472 .472 .O16 .346 .516 .516 -215 1-08 e785 
8 .270 .270 .428 .569 .428 .610 .613 .563 .472 1.18 .613 1.05 
9 .270 .431 -346 -763 -428 -516 .610 .516 .428 1.41 -763 -872 
10 -270 -308 .308 .763 .346 .516 .610 -428 .428 -610 -660 -710 
11 1.76 -270 -878 -519 -346 .516 .163 .428 .819 .563 -610 -763 
I2 1.17 -270 .472 .428 ,270 -516 -660  .428 .660 a516 -516 -710 
13 -660 .346 -346 -472 -270 .763 .563 .516 .472 -472 -428 -610 
14 -387 -270 -308 -864 -270 2.24 .987 -816 .428 -428 -428  -66.0 
15 -270 .210 -270 .931 -270 -819 .763 .660 .428 -346 - 4 2 8  -763 
16 -270 -713 .270 .563 ,569 .LI0 .516 .563 3.43  .346 -428  -563 
17 .270 -387 -270 -428 -987 ,763 .428 -516 2.02 -346 -428 -516 
18 -270 -270 .270 .472 .660 1-11 .428 -799 1.31 -346 -387 -569 
19 -270 -270 .270 -622 -610 -710 .428 3.29 -816 -270 -516 -763 
20 -270 -346 -490 -878 -563 -610 .428 -987 .660 -210 .428 -610 
21 -211 -569 -713 -516 -472 .613 .346 -763 .563 -270 -428 -516 
22 .tll -819 -428 - 4 2 8  -713 .713 .819 -610 .516 -308 -387 e610 
23 .211 -987 -346 -872 -610 -610 .993 -516 .931 -270 -346 -516 
24 - 2 1 1  -563 .77Q - 5 6 3  - 5 1 6  -472 -710 -472 a710 -270 -346 -428 - . .___.~.- - ~ ...- .... 





































































MOV -371 -431 .358 -616 -475 -714 .625 -653 .747 -435 -525 e544 
D E B I T  MOYEN ANNUEL .541 H 3 f S  
S T A T I O N  : MARTINIPUE GALION GALION BASSIGNAC 
NUMERO : 61240120 
OEEITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 l M 3 / S I  
A V R I  H A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS 
1 -428 e185 -610 1-17 -816 1.76 - 2 2 0  -345 .816 1.73 .607 .498 
2 -428 -160 -610 1-85 -763 1.34 -345 2.75 -816 1.62 .607 .498 . 
3 -428 a160 .IC3 -928 1-00 1.20 -476 1-76 -928 -710 -607 -498  
4 A 2 8  ,160 -610 -928 1.11 1.01 -384  1.20 1.23 -872 .607 -498 
5 .428 .i60 -610 1.11 -987 .ai6 a 8  .7i8 1-11 .763 .558 4 1  
' 6 -428 .I60 
7 -346 -160 
8 -387 ,160 
9 -346 -160 
10 .346 .I17 
11 ~ 3 4 6  .117. 
12 -308 -117 
13 -270 .164 
14 .270 -763 
15 -270 .660 
16 -270 .516 
17 -270 -472 
18 -270 -428 
19 -270 .428 





























































-558 1.94 -710 -510 
-466 1.58 -710 -510 
-384  1.17 -710 .607 
e345 -928 -710 -510 
-345 -928 -610 -510 
~ 3 4 5  -987 2.20 -384 
-718 1.17 1.29 -345 
-714 1.55 1.25 -345 
-964 3.20 1.10 -345 
-874 2.24 -918 -278 
-830 2.09 1.10 .278 
-714 2.17 .E74 .278 
-714 2.02 .874 -278 
.a30 1-94  -830 - 2 7 ~  
















21 -270 -660 .666 1.70 .345 -830 .874 ..987 -874. 1.98 .411 
22 -270 -763 1.C5 1.76 -345 -714 -830  .7LO .e313 .846 .411 
23 .ZIO .660 -872 1 .05  1-76 -312 - 5 5 8  -964 -710 -772 .688 .411 
24 -211 -516 -7t3 - 9 2 8  1.58 -278 -510 -830  -710 -714 -590 .411 








































































BASSIGNAC S T L T I O N  : MARTINICUE GALION GALION 
NUPERO : 61240120 
D E B I T S  HOVENS JOURNALIERS E N  1960-1961 ( M 3 / S I  
A V R I  M A 1  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 .428 .81¿ .516 .E16 -610 .928 .660 .763 .987 -428 -428 
2 .387 -660 -428 .710 -710 -763 -516 -763 .993 .516 -428 
3 .346 .51t .7t3 .7t3 -610 .763 -428 -710 -710 -763 -428 
' 4 .346 .563 .660 -516 1.05 -472 -816 -478 .710 .710 .a72 -428 
5 -872 .47¿ - 5 6 3  - 5 6 3  -428 1.05 -428 3.35 -710 .660 .428 
6 -660 .42E -516 .710 -428 .587 .563 -928 -816 -763 .428 
7 .516 -387 -516 -516 -610 -710 -660 -872 -710 -610 -528 
. a  .563 .346 .7ia 1.55 -472 -610 -563 -710 -610 -763 -428 
9 .428 .428 .e10 3.95 -428 .516 .516 -610 -516 -660 a387 
10 -428 .472 -516 3.51 -516 1.11 -763 -563 .516 -516 .346 
11 -428 .428 
12 .516 -722 
13 .428 .472 
14 -428 .428 
15 -428 .428 
16 .428 >428 
17 -428  -428 
18 .563 .428 
19 .472 .428 
20 .428 .387 
-610 3.02 .610 .763 
-516 .987 -710 1.53 
-763 1.11 -816 -710 
-710 .al2 .710 -660 
.660 -763 -660 -587 
-610 .660 -563 -872 
-6C6 -763 -472 3.20 
.563 .710 .519 1.94 
.428 -710 -763 1.94 































-563 -472 -308 
.563 -987 -270 
.516 -872 -270 
-710 -660 -270 
.610 -563 -270 
-516 -428 -270 
.472 .428 -270 
-931 .428 -387 
1-05 -428 -51.6 
.660 -428 -428 
21 .610 -346 -428 -516 -610 2.24 1.05 -472 -563 -516 -428 -428 
22 -763 -346 -428 .660 .710 1.80 -816 -428 -516 -563 .713 -387 
23 .763 .346 .346 -816 .61Q -872 -710 -346 .769 .E19 A 8 7  -346 
24 -872 -346 1.37 .563 .660 -710 .308 .a72 .bio 2.60 .na 
25 1.45 A 4 6  1.11 -660 -428 -516 -610 -270 1.17 -763 1.00 -472 
26 -872 -308  1.11 .872 -428 - 4 2 8  .516 .270 -987 .710 .563 -428 
27 .610 -270 1-11 -710 -516 -428 -563 -270 -872 -610 -660 -428 
29 -472 -110 -928 .987 .428 -819 .516 .346 .a16 .428 -563 
30 -478 -710 .763 1.17 -664 -710 - 4 2 8  -346 -878 -428 -472 
2 8  .si6 .660 1.17 .7ia .428 .428 .563 .270 .763 .516 .472 . e a  
S T L T I O N  : M L R T I N I P U E  GALION G A L I @ N  BASSIGNAC 
NUMERO .: 61240120 
OE8115 MOYENS JOURNALIERS EN 1962-1963 IM3/51 











.498 .45e .498 
.590 ,498 -590 
.498 .844 .590 
-454 -550 -498 
.411 06.39 -498 
-411 -544 1.31 
.411 -458 1.70 
.411 .794 2.24- 
-411 .458 1.10 
















































II .498 -411 1.05 .846 -498 -639 1.21 .544 -544 
12 -498 -411 -900 -639 -498 -544 1-00 -498 -544 
13 -498 -371 .739 -458 -498 -644 -900 -498 -498 
14 .498 -411 -544 .4¶8 .498 .E96 -590 -691 -498 
15 .454 -411 .458 2.71 -498 ~ 7 9 1  -498 -699 -498 
16 -411 -846 ;639 4.80 -458 -739 .498 1.00 -498 
17 -411 1.05 .590 1.48 -498 -590 -498 2.34 -498 
18 -411 -691 .590 4.01 .498 . 458  .498 2.75 .498 
19 .691 -639 .544 1.70 -544 -458  .498 -794 .498 






















-498 -856 -950 
.498 .688 .791 
.454 .550 -639 
.411 .544 .4¶8 
.411 .498 . 4 S 8  
.498 . 688  . 458  
.950 .E90 .458 
.739 .544 - 4 9 8  
.544 .458 .498 













. 458  .498 -846 
.458 .498 .wo 
-458 .498 -688 
- 4 5 8  .498 -590 
1.15 .639 -498 
1.05 .691 .498 
1.37 -846 -498 
1.65 .590 .498 
1.05 .498 -498 













HOY .298 .491 .6C3 1-39 -521 .950 -941 1.24 -928  -530 .386 MOY .514 -529 -641 1-17 -930 .582 .540 
154 
S T L T I O N  : H P R T l N I Q U E  GALION GALION BASSIGNAC 
































> a  
C E B I l S  HOYENS JOURNALIERS EN 1971-1972 (M3/51 
H A I  J U I N  JUlL  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
-167 -073 .E15 -752 .480 .276 -448  .657 A15 
-155 -056 1.50 -886 -4.28 -291 -468 2.46 .350 
.176 -071 -549 -654 -473 -294 -409 2.04 -381 
-193 - 0 8 5  -803 -577. -466 -286 &Ob 1.54 -379 
- 8 2 6  -085 . e 3 3  -555 -374 -278 -406 1.64 1.18 
.I88 .O85 -540 -660 .365 -229 A37'1.30. .689 
-173 -082 .b93 -597 ,371 -233 -443 1.08 -581 
.I66 .O77 .535 -490 -404 .454 .668 -914 -551 
.192 .O65 .4ËO -709 .424 1.57 -880 -831 -485 
-323 -089 .469- -448 -341 1.82 -666 .835 ~ 4 2 0  
-208 -108 .445 -421 -341 2.10 -696 -753 -421 
-169 -115 .411 -450 -341 1.22 .682 -733 -391 
-155 -151 1.07 .572 -412 -305 -825 -650 .760 -406 
-171 .151 4 9 4  -511 .410 -319 -854 1.27 .735 -406 
-151 -135 -191 -830 -351 .323 -712 1-06 .660 ~ 8 9 0  
-171 -13E -178 -564 .fi60 -317 -690 1.00 .657 .502 
-183 -145 -202  .609 .405 -509 -728 1.07 -627 -471 
~136 .175 .168 .486 .361 -432 -694 ,873 -565 sf84 
-144 .151 '1.70 .569 .346 -580 - 6 8 8  -834 .564 .432 
.I72 -153 1.20 .480 .400 -367 -657 -821 -588 -406 
.I70 .16E .587 .439 .426 -327 -617 -745 .622 .406 
.165 .151 -435 .406 .429 -288 -572 -662 -564 -406 
-189 . I 2 6  -424 .406 .383 -312 1.16 -685 -612 -406 
-199 .128. .6Zl .448 -341 -341 -661 .700 .537 -394 
-170 .122 -468 .361 -484 -341 -646 -840  -480 1-50 
.151 .138 -373 .341 .948 -315 -619 -729 -518 -871 
-136 -131 -499 .341 -702 .292 -767 -694 -501 -726 
-133 -144 .499 -341 -506 -334 -615 -969 -478 -582 
-136 .151 -495 .341 -437 .262 -570 -705 -468 -514 
.177 .1ZO .452 .341 .459' .277 .529 .b57 .479 
.C73 ~ 5 1 1  -525 -497 -657 .459 
HCY .180 -366 -557 .524 .368 -715 .717 -854 .548 
155 
S T A T I O N  i M 4 P T I N I E L E  R I V I E P E  B L I N C H E  b PLM4 
NUElEFO : t l3:121C 
D E B I T S  PCYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 IM3/51 






















2 2  





2 8  
2 5  
30 
11 
M 6 j  
M 4 I  J b I N  J U I L  AOUT S E P T  CCTC NOVE OECE JANV 





























-519 -359  







.547 -424  
-523  ,397 






S T A T l O N  : M A R T I N l f i L E  R l V l E R E  BLANCHE A ALMA 
NUMERO : b 1 3 f l 2 l C  
D E B I T S  CDYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 l M g / S l  
A V R I  M A I  JCIE! J U I L  AOUT S E P T  CCTC hCVE OECE JANV FEVR MARS 
1 . t 4 3  .3E8 .738 -450  .315 .411 1.46 .487 .372 .526 .&O4 -285 
2 .470 .387 -556 - 3 4 3  - 3 1 5  - 5 6 1  -821  -615 .370 -736  -527 ~ 2 8 5  
3 -.381 .409 - 4 4 9  .330 -255  - 3 5 0  -624 .58L -370 -553  -406 -285 
4 .413 .504 -477  -330  .249 - 2 9 0  .491 .535 .370 -513  -312 -280 
' 5 -381  .493 -558  -557  -233  - 3 1 3  .416 .517 .370 .4#b -285 - 2 5 1  
6 ,418 -615 1.10 -654  -245  - 2 9 1  -381 -463 -370 -475  -285 -291 
7 .409 .503 . €26 .467 . i21 .378 .327 .428 +366 .619 .2?8 e266 
8 .369 .64t .535 e359 .339  - 4 0 1  .269 .396 .340 . .569 .317 -444 
, 9 .405 .518 .E57 -551 .481 - 3 2 1  .433 .366 .352 -708 .285 -300 
10 .398 .4S4 . t51 .3C0 .494 -317  .490 .336 -370 .596 ,286 -496  
11 .407 .496 -450  - 2 0 9  -494  -496  -465 -307 -370 - 8 6 4  -590 -298 
12 .493 .505 .425 .516 .494 .423 -465 .317 -348 .579 .688 '.285 
19 .357 .514 .400 -811 -405  - 4 1 1  -465 .339 -430 ~ 7 3 4  -441  -285 
14 .351 .523 .373 .451 . 372  .336 -468  .368 -359 -450 -419 .¿E? 
15 .330 .532 .?46 -475  .357 - 3 9 8  -452  ,e370 -327 -416 -542 -285 
16 .330 .541 .?20 - 9 5 0  -443 - 4 9 3  .416 .370 .32b -416 .431 -285 
17 .330 .550 .ZS9 -609  .440 - 4 9 2  .416 .377 .326 -416 -395 -283  
l ß  .4 18 - 5 57 . i0 R .517 - 433 .536 .42 1 .403 .326 .4 16 . 3  17 .265 ~~ .. ... ~~ ~ 
19 -588  .$Cb 1448 -433  - 4 3 4  -416 -332 -326 -416 .Pa5 -249 
20 .483 .341 .370 :394 .626 .416 .207 -326 .416 .285 .247 
2 1  .393 .3GS .348 .403 .433  -416 .285 .323 -350  -272 .235 
22 .472 .290 .365 .433 .47? .393 .285 .294 .326 .251 .215 
23 -403  . ï E S  .302 .433 .401 .403 -285 -285 -326 -247 -211  
24 -370 .280 -203  .417 - 6 1 1  -371  -434 -283  -326 ,254 -295 
25 .378 .4 iq  .259 .379 7.a4, .553 1.00 .a75 .577 a o  .28o 
26 -523  .?E6 .241 .391 1.33 -890  -518 -247 -498 -311 -782 
21 .438 .73¿ -228 .379 .923 + R O O  -474 -515 -396 -2Rt -664 
28 .356 .410 .228 .345 .785 .710 .448 .283 .363 .285 .643 
29 -370 .400 .219 .330 - 7 2 4  -620 .425 .252 -350 .205 .588 
30  .469 .444 .548 .5?7 .330 .7?5 .533 .397 i .12 -378 .386  
31 1 - 3 5  .458 .357 -500  .337 -414  .352 
MOV .41¶ . 4 S 1  .445 .314 . 7 5 1  .526 .425 .365 -491  .355 -336  
S T A T I O N  : ' M A R l I N I C L E  P I V I E R E  BLANCHE b bLMA 
NUNERO : t13 f121C 
D E B I T S  I G Y E N S  JOURNALIERS EN 1962-1963 (M3/Sl 
A V f i I  N A 1  J U I N  J U I L  AOUT SEPT CCTC NCVE CECE JPNV FEVR M A U  
1 .55t 1.24 .2F6 A 2 4  .443 .220 -838 ,494 .455 .456 -474 
2 .540 .5b7 , 2 5 6  .411 .726 .30+ . 809  ,494 .483 -395  -692 
1 . 4 5 t  . 4 5 4  .256 .382 .624 .201 .737 ,659 -588 .378 -540 
4 -4.90 .426 .32¶ .455 .5&4 .224 .683 A 2 9  -773 - 3 8 2  -473  














1 s  
20 




2 5  
26 
27 




.440 .337 - 3 3 1  
.529 .337 .337 
-414 .337 . 3 3 7 .  
. 4 2 h  .323 .337 
.428 .?O1 .331 
-418  .29b -541  
.418 .2S6 -505  
.41P .¿St .375 
.536 .301 .350 
.538 .5 t1  .3S4 
.450 .514 -217  
.458 .467 .196 
1.01 .417 .193 
.659 .A36 .423 
.691 .459 .459 
.669 -541  .378 
.650 .515 .372 
.574 .471 .352 
.530 .489 .411 
.508 .626 .494 
.724 .531 .330 
-659  .296 . 4 2 8  
.658 .2St -464  
.67S .?O2 .468 
- 6 5 8  .296 .429 
.ESC 
.%e .340 .475 
.632 .212 .692 







































































































- 5 0 2  
-433 -426 
.415 ' - 3 9 5  
.375 -425 









-974 -407 .. . 
.325 .380 
-294  .377 
.29.7 -353 










MOY .535 . ? 0 4 ,  .428 .605 .443 .413 .600 .547 .536 .379 -391  
S T A T I O N  : M A R l I E l I C L E  R I V I E R E  BLANCHE A ALMA 
NUMERO : C135121C 
D E B I T S  !'@VENS J D U R N A L I F P S  EN 1964-1965 (M3/SI 
A V R I  M A I  JU IN  J U I L  AOUT S E P T  CCTC NOVE OECE J A W  FEVR MARS 
1 .32C .490 1.C7 1.17 . t?7 1.04 2-10 .760 .935 .4b4 -603 -521 
2 .3tZ -458  2.02 e935 2.49 1.06 1.70 -619  .904 - 4 6 4  -623  -497 
? -362 .4€5 .E30 -727 1.44 1.00 1.22 -638 1.13 -520  -651  -494 
4 -371 .4t5 .E44 -589  1.32 .BE2 1.01 -649 1.12 -548  -624  -541  
5 -721  -465  .583 -511 1.37 .864 ,901 -774 .927 - 7 3 6  -720  -558 
b -5C8 -547 . 576  .478 1.32 1.11 -848  -664 .978 -736 -667 ,546 
7 -458 -416 .576 .489 1.36 .8QL .E45 .686 .E09 -770 -726 -546 
8 .5E5 .413 . t ? E  .561 1.37 .733 .Q24 .647 .756 -702  . l a 7  -546 
9 -426 .?e0 .to5 .413 1.25 .773 .807 ,638 . l l R  .b90 -671 -507 
10 .465 .370 .576 .563 1.63 .a90 -773  -625 .701 -616  -687 -435 
11 -462 .397 .515 l . G O  1.99 .918 1.45 ~ 5 8 1  .694 -705  -757 .?97 
1 2  -470 .35t .578 .563 1.4 .969 1.16 .572 .E03 .7¶? -723 - 3 6 8  
1 3  .505 . 285  .53@ .482 1.31 .773 1.03 .590 .663 .E64 -663  -371  
14 -421  .285 .6CS .6 t7  1.28 .773 1.30 .650 .689 .975 - 6 6 3  -354 
15 -444 - 2 8 5  .517 .531 1.26 .757 1.?0 -576 .634 .898 -663  -354  
16 -440 .214 .516 .445 1.38 .734 1.09 -576 -588 -925  -653 -365 
17 -465 . Z e d  . 5 4 8  1.17 1.28 ,773 1.04 -598 .621 -805  .bob .419 
I 8  -445  .240 .510 1.55 1.57 .773 1.32 .617 -650 -727 -602 -456 
l Ç  -601  .247 -478  1.85 1.32 1.34 1.12 -656  -576 -815  -578 -393  
20 -781  .250 .423 1.02 1.42 .973 .998 1.00 .576 .E15 .546 -357 
21 -7C5 -250  .349 .856 1.27 1.91 1.03 1.11 .587 - 8 6 6  -546 -536 
22 .601 .281 .347 .E19 1.26 1.07 .920 1.11 .624 .E46 -546 1.10 
2 3  -637 .260 .$E4 .705 1.16 .E48 .951 1.13 .597 -675  -546 -514 
24 -5ES .302 .C35 .639 1.16 .828 1.24 .913 .555 -745  -536 .400 
25 .556 . i21  . 547  .5€6 1.14 .777 .O50 .E56 -516  .663 -539 -431 
26 I .¿ l  .377 .723 .677 1.26 .E54 1.10 .773 .51b -646  -646  -499 
27 .a22 .274 .59F .641 1.11 1.09 .92l .870 .516 -636  -546 -566 
711 . A G &  . ? L B  . 5 7 h  -705  1 - ? 3  - 9 0 0  .a92 .E54 .51b .663 -544  -549  - - - - . .  - . .  -. . . .. -. -.
' 2 9  . € 5 2  .451 . 4 8 2  .638 1.18 1.37 -805 i 7 9 8  -516 -730  .457 
3 1  .516 .638 1.C3 -947 -516 - 6 4 3  .447 
30 .505 .:&O, . ? l o ,  .638  1.13 2.68. .E24 .775 -516 -670 .443 
MOI .55? e371 .6?1 .752 1.33 1.01 l r l O  .745 .692 - 7 2 1  - 6 3 1  -484 
D E B I T  MOYEN ANNUEL .753 . i 3 i s  
1 56 
STATION.  : M A F l l N l C L E  R I V I E R E  BLANCHE A PLMA 
NUMEPD : 6135121C 
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1 2  
13 
14 



































. 4 € t  
-413  









~ 6 2 3  
-627 
u41 















- 3 1 2  
' .333 
~ 4 1 2 .  













J U I N  
-372 
.393 




























J U I L .  AOUT 
.6?3 .842 
-449  .936 
-364 .611 
-3'14 .601 




.4€4  -667  
.517 .681 
- 5 2 0  -608  
.585..555 
-553  ' .500 
.189 .501 
,777 -707  
-601. -1474 
-614  -434 







-479  -532  
.480 - 5 2 1  
-484  .463 
.975 .478 
.642 -478  










. 5 8 0  
.478 
- 4 6 9  
- 5 3 2  







- 6 2 2  
.601 
- 6 0 1  
.631 
- 1 0 2  


















- 5 0 8  
.478 


























































































i 4 2 3  
-423  
- 4 2 3  
- 4 2 3  
-423  
.437 














































































HOY .418 .405 -405  .628 -578  .590 ~ 6 3 6  -595 -533 .403 .727 .466 
O'EBIT MOYEN ANNUEL -531  U 3 1 5  
S T A T I O N  : M P R l I N l a U E  LEZPPOE R I V - C L L h C + E  ØLUA 
NUMERO : 61351210 
O E B I l S  HOYENS JOLRh'bLIEFS E N  1961-1968 l H 3 / S 1  











I l  
1 2  
13 
1 4  
1 5  
16  
1 7  




2 2  
23  
2 4  
2 5  
26 
27 
2 8  
29 
30 
3 1  
-932 
-652  
.C32 . CE6 
1 ..I1 
1.01 























- 5 5 0  -376 
- 5 5 8  -358 
-759  -452 
.E51 -723 
.C?Z -513 
&53 -3E1  
-541 -349 
-546 -348 
.e?? , 3 5 5  
- 5 3 1  -348 
.€?6 -348  
. t 5 1  -348 
-512 .348 
. i t 6  -416 
- 6 5 2  -392 
.5t2 .E11 
-442 -352 
. l ia  -448 
-442 - 4 1 1  
-412 -440 
-352  . ? S t  
- 4 1 5  -413 





-358  .? t5  























- 3 1 1  
-562 
-546 
- 4 6 3  
-6G5 






























































































STATION.  I M A P T I N I G L E  Q I V I E P E  BLPNCHE A ALMA 
NUMERII : C135121C 
O E B I T S  I O Y E N S  JOURNALIERS E N  1966-1967 (M3/S) 
- .  
A V P l  M A I  J U I N  J U I L  ACUT S E P T  CCTC NEVE OECE JANV FEVR MAPS 
1 -370 -325 - 5 5 0  -633  1.99 - 7 7 8  1.93 .745-1.56 -883  1.63 -851  
2 -337 - 3 2 8  - 5 5 2  -654 1.08 - 6 0 2  .936 .58O-f1.96 1.03 1.40 -955 
3 .357 .4E7 1.CS 1.34 1.04 .542 .E32 .53T 1.55 -938 '1.36 -912 
4 .349 .141 .654 .827 .937 .495 .763 .509 1.31 -841 1.26 -670  
5 ,325 .537 -547 .837 .E41 . ¿ O 7  .E09 .793. 1.19 -883 1.20 -786 
6 .?36 .444 .e30 1.16 .788 .52@ ,932 1.33.: 1.28 -830  1.36 . 8 0 0  
7 .368 . 458  1.00 1.11 .159 .553 .740 .623 1.8.1 -873  1.38 -907 
8 -390 -448 1.03 1-01 -868  - 5 5 1  -632  - 7 8 1 .  4.17 1.91 1.21 1.17 
9 -377 1.56 .e32 .E68 .814 1.47 .640 -603  1.38 1.41 1.13 .e71 
10 .?73 - 5 8 4  - 8 1 3  -761  .137 - 7 6 5  -691  -586 1.30 1.52 1-00  1.06 
11 .356 
1 2  -325 








- 2 1  , 4 0 3  
22 1.38 
29 .E43 
24  -401 
2 5  .352 
26 -335 
21 .3Cl 
2 8  .E20 
29 -388 
30 - 3 4 1  




















- 7 2 6  







-786 . -137 






- 1 3 0  
.650 . € 5 5  
.lo0 
.t37 
1.13, -858  - 6 6 9  
-843 -761 ' - 6 6 8  
1.04 -767  .730 
-899 -741  - 6 7 4  
-855 -737  ,668 
-804 - 8 1 1  -627  
-713  -976  -537  
. S O O  1 - 0 3  - 5 3 7  
.848 1.02 .537 
1-06  1.05 -537  
1.25 1.19 -537  
1.94 1.04 - 5 3 7  
1-19 -902 -685  
1.07 .BO8 - 6 3 3  
1 - 1 3  -737 ..584 
-956 -139  - 5 4 8  
.E€6 -712 2.03 
,883 -910  - 7 6 1  
-796 -633  1.09 
-790 -601 - 8 6 1  
1.57 e696 , 
-730 .946 (1.28 
-836  -688 1.26 
.646 -511  1.20 
-665  1.57.' -902 
-738 1.17 ' - 8 8 3  
-693  1-11 *..877 
-606 1.15 .,E43 
-678  ,799 
.784 -.805 
.738 ... SOO 
-851 . ' .BOO 
-855  1.19 -800 
e 8 8 0  1 - 4 1 .  .BOO 




-859  -901 






































HOV .414 .66€ .E04 e994 .887 - 7 1 2  -747  1.02 .1.22 1.52 1-10 -790 
D E B I T  MOYEN ANNUEL .go7 ,. N 3 I S  
S T A T I O N  : H P R T I h l I P U E  LEZPROE RIV-ELLNCI-E PLHA 
NUHERO ': € 1 ? 5 1 2 1 C  
C E B I T S  MOYEN5 J O L P N ~ L I E R S  E N  1968-1969 tM3/S1 
A Y R 1  W.1 JUSN JUSL AOLT SEP? OCTO NOVE '.OECE JANV F E W  MARS 
1 -346 -212 -340 -631 -424 -446 -229 -368 -354 -512 -444 -313 
2 -356 -207 -222 -637 -433 -483 -422 -580  -332 -494 -444 -317 
3 .3€5 -276 -2C8 -768  -513 -427 -259 -472 .421 -494 -444 - 3 3 6  
4 -515  -244  -276 . 8 2 l  -529 -384 -259 -555  -525 - 4 1 6 ,  -439 -352 
5 -916 -243 .22€ -621 - 6 4 8  -369 ,331 -415 -839 -278 -417 -353 
6 1.22 -132 -229 -515 1.41 -386 -849  -928 ..704 -215. -358 -325 
8 - 5 0 1  -256 -248 -557 1-08  -401 -773  -400 -213 -391  -313 
9 -an7 -211 - 2 5 3  -318 -653  -591 -165  -251 -351 -313 
7 -813  -313 .CC6 -551 1.38 -382 -667   AO^ -275 -351 .325 
l o _ _ _ _  .... .-.- . . 
-454 -282 -355 -555  -391  -581 -622  -403 -262 -357 -313 
11 .4€4 ;2f€ 1.27 -555 -530 -400 -564 -604 - 3 5 1  -257 -537 -313 
1-2 -442 - 3 3 8  -224 -515 -582 -500 -555 - 7 5 5  -315 a251 -539 -313 
13 -362 .?O8 -253  -433 -654 1-21 -529 -621  - 3 0 1  -213 -501 -319 
1 5  .3€2 -222  . . 3 8 1  -433 -641  -398 -537 -721  -385 -271 -348 -354 
14  -382 2 2 4  . E I  -433  . 5 ~ i  .f iai -498 -591 -419 -275 .465 -344 
16 -318 4 2 4  - 3 t 6  -433 .6C5 -398  -694 -416 -356 -250 -315 -354 
11 -458 -354 -344 -559 - 5 0 9  -512  -630 -369 .3$2 -439 -313 -354 
19  .369 .€4C . 4 ? 2 '  -513 .579 -361  -414 -345 -315 1-13 -282 - 3 5 4  
20 -345 -234  -461 .46C -520 -352 -363 -313 .609 -621 -215  -363 
2 1  -214 -621  .38C -455 -517  -344 -332 -313 - 6 5 5  -546 - 2 1 5  -343 
22 -24.1 .!O€ -492 -354 -529 -326 -330 -292  - 5 8 1  -619 -326 -313 
23 - 2 4 1  .:21 .e34 .379 .527 -380 -330 -328 -522  -495 -345 2 1 3  
24 .241 - 2 5 0  -833  - 3 9 8 '  -546 -336 -330 -326 -128 -503 -3.4 -313 
2 5  . 2 4 1  - 2 1 5  -168 -318 -540 - 5 3 4  -359 -499 -431 -359 -3ZC 
18 - 4 0 2  -382 -375 . e n  -553 -464 -513 .401 -327 .951 .305 -354 
_ _  . . 
3 0  -292 -212  .6C5 -460 .85Q -278 -393 -415 -546 -415 -305 
31 .211 -4C6 -410 , -367 - 7 4 5  -542 -284 
HOY -436 -3C5 - 4 6 2  -514 -480 -455 -451 -386 -328 
S T A T I O N  : M A R T I N I Q U E  LEZbROE R I V - e l P h C h E  bLHA 
NUMERO : 61?5121C 
C E B I l S  MOYEKl  J O L R N L l I E R S  E N  1969-1970 ¡M3/51 
A Y R 1  M A I  JUlh J U I L  ACLT SEPT OCTO hCVE OECE JANV F E W  MARS 
1 -275 -323 -748 - 6 3 4  -535 .609 -667 -543  .548 
2 -416  .3C9 -451 -650  -570 -412 -642 -8115 -521  -426  
3 -366 -310 - 7 1 1  -650 .557 -451 -618 -190 -521 -550 
4 - 4 1 2  .?23 . - 6 5 0  .575 -609 -620 -149 - 5 2 2  - 4 2 8  
5 * -312 -548  - 5 8 5  -410 -626 -559 - 8 2 8  -541 -315  
6 '  -256 - 4 9 9  -790 -379 -514 -644 -799 -556 - 3 f 5  
8 .314 -543 .212 -522 . t 2 6  -486 -523 1.86 -455 -344 
9 . 3 n  .+ce .471 -551 - 5 5 4  -503 -483 -416 - 4 2 1  
10 -314 .3Ct -619 -517 1.16 -449 -466 -428 -369 
1 - ? C b  - 4 8 5  -691 -441 - 5 5 6  -696 -971 -529 .359 
11 .519 .318 -466 1.16 -419 -414 -408 .404 -340 
14 -590 .xi  -468 .588 -735 - 5 5 4  -471 .oc1 .420 -330 . 2 2 1  
1 2  .??E 1-63 .43€- - 6 7 2  -479 -410 -389 -402 -356 -305 
13 -433 .716 - 4 2 5 -  - 5 8 2  -518 .452 -396 -751 -418 -357 -326 
1 5  ,512 .5C7 1.45 -685  -777 .509 -649 -833  -402 - 3 f 4  2 2 7  
16 -437 .457 -7C6 1.31 -740 - 5 0 9  -484 -808  -392 -368  -341 
17 .425 . 8 C l  -664 .lC4 .817 -639 -645 -823 -365 -314 -391 
- 5 8 0  . € l o  -618 - 6 1 2  - 5 5 4  1.C5 -365 -392 -365 p 1 8  .@48 
-127  -365 -376 
' 2 1  .!23 .?26 -564 .582 -635 -677 -922 .353 -268  -351 
2 2  -334 .363 -564 ..?E -658 -557 -782  -663 -215 - 3 1 8  
.364 -564 -499 -131 -742 .700 -412 .2(7 - 3 2 5  
-673 -319 - 2 8 3  -292  
23  -3% 
24 -332 .310 -557 -447 -620 -685  
25  .a23 -344 - 5 0 8  -442 -569 -540 -685 -378 - 2 6 5  - ? I 8  
.3C9 - 5 8 6  .441 -515 - 5 1 1  -116 -397 - 2 1 2  -?Cf 




29 -323 .334 -768 -659 -501 -545 -654 -502 
30 -323 .?14 -14C -509 -535 -639 -651 -563 
31 -675 -513 -607 .658 -127 
28 .?28 .2e4 . i 1 2  -356 -482 .6 i4  
MO* .658 -587 - 5 6 2  -466 
S T A T I O N  : MARTINIPI?E R I V I E R E  BLANCHE A ALMA 
NUMERO : 613!121C 
D E B I T S  MOYENS JOURNALIERS EN 1911-1972 I H 3 / S l  
AYR1 M A I  J b I N  J U I L  AOUT S E P T  CCTJ N W E  OECE JANV FEVR NARS 
1 .383 . 2 E 5  .455 -282 .240 .421 .756 .251 .320 1.03 1.00 -318 
2 .378 .2?4 .331 -285 .240 .316 .770 -275 .450 - 8 3 4  3.43 - 3 6 3  
3 .315 -341 .342 -285 -240 - 3 2 8  .401 -217 -400 -733 -814 -346  
4 .336 .356 . ? I 9  -501 .2b5 .313 .242 -290 .360 .712 .465 -369 
5 .346 -415 '  .?23  -551 - 2 1 9  -313 - 2 2 1  -299 -330 -712 1.14 -763 
6 - 3 4 6  -389 .343 .233 .272 .331  .261 .344 ..300 .E35 .548 -552 
7 -346 -356  .?54 -223 -267 -622 .215 .309 .253 .854 ,454 1 - 5 1  
8 .34C .346 . 344  -216 .261 .25b .212 -285  .764 .E25 - 4 8 6  1.03 
9 ,346 -349 . 311  - 2 3 0  . 2 5 8  .245 1.84 -277 1.61 - 7 1 2  .425 - 8 6 8  
10 .321 . ? i 2  .2E9 -246 .250 - 2 5 5  .&17 -277 4.62 .777 .lob -594 
l? .346 -340  . 2 8 5 '  -280 -655 .724 .382 -212 .299 1.22 .514 - 5 8 2  
14 .?41 . 3 3 t  . 2 8 5  .266 . 2 8 8  .534 .382 .3*5 .390 1.20 .457 -569 
1 5  .320 -313 .290 -271 - 2 3 8  - 6 1 4  . 382  -298 .363 -860 -400 .805 
16 .258 -312 , 3 0 8  - 2 8 9  .232 -342 .%O .249 .565 .b44 .422 - 5 9 2  
17 . ? l a  .?13 .313 -299 -223 - 4 0 5  .371 -482 .723 1.02 .421 - 6 2 4  
' 1 8  .29f . ? I 3  .259 -500 -273 - 3 0 4  .132 - 3 1 0  -476 -597 .312 e524 
19 .285 .313 .251 -3CC 2.91 .277 .315 .336 .A38 .709 .381 -420 
20 .253 .31? .3Cl . 2 E Ç  . 259  . 272  .129 .310 .465 . 8 2 8  .331 -423 
2 1  .304 .415 .2€4 -261 .149 .254 .341 - 2 9 8  .341 .711 .332 -410 
2 2  .286 . 4 t l  .267 -261 .197 .215 .111 .298 .Rb3 .bR9 .bo€ - 4 1 0  
23 .2e? . 3 t b  .299 - 2 5 8  - 2 5 4  .2Q5 .426 - 4 8 3  .545 -910 .540 -410 
24 - 7 7 1  -332 -214 .246 -413 .445 -456 .385 .512 .R74 .401 .46E . . - . . . - . . 
2 5  -338  .&li .212 -360 .232 . 368  .463 .482 .457 1.01 . 8 6 5  -615 
26 







. 2 t 6  
.305 
.300 









. Z E l  









. ? 5 0  
.345 . 310 
.369 
- 8 1 9  
.2?1 
, 2 6 5  
- 2 4 5  
.245 
. 8 3 1  
.3?9  
. ? a l  
.25b 


















. 714  
. 3 8 ?  
.40? 
-357 
. 2 5 2  






MOI .318 .354 . ? O 5  .303 .45b .3'-5. .Ga -316 .653 . 856  .6Z0 -570 
[ I E E I T  MOYEN ANNUEL .463 %/S 
S T D T I O N  : Y A Q l I M I C L F  Q I V I E P E  BLANCHE D PLMA 
NLNEPO : t l 3 5 i 2 l C  
D E B 1 7 5  kCYENS JOURNALIERS EN 1970-1911 l H 3 / S I  
d V F 1  M A I  J L I R  J U l L  AOUT S E P T  CCTC NOVE OECE JANV 
1 .256 . I S E  .Lâ3 .140 .595 1.19 1.17 1.50 -528 - 1 6 8  
2 .305 .?57 .4 f5  .431 . 5 8 5  1.49 2.69 -790 -592 -715 
3.21 .6Ob -532 - 5 6 0  4 -328 .299 -536 . 5 7 1  -625 
1.52 -567 -410 1.28 5 .350 .2c9 1.13 .443 -598 
. 46 l  -538 1.44 -511 -410 -818 
.815 -520 2.36 .502 -416 2.56 
.b41 .164 2 .84  1.46 - 4 6 8  -749 1.52 
.521 .611 2.05 1 - 1 8  -499 sbl? 1.17 
.547 . 531  2.03 1-01 -539 -715 1.04  
1 - 3 5 2  . 2 8 3  .65C 1.12 -621 4.49 -548 .563 .534 
6 . 3 t O  . 2 5 4  
7 . 3 3 1  .?C? 
8 . ? 2 1  ,344 
9 .131 . t o 3  
10 . Z E E  .334 
11 .2bl  .2Çl 
1 2  ~ 3 0 4  . 2 S b  
13 .215 .?OC 
14 -289 .318 
1 5  . 2 1 2  .3L1 
16 .2eP .3C5 
1 7  .27: .?13 
18  .261 .215 
19 .212 .2E7 















. 5 1 5  ,553 2.03 -940 ,542 -549 -916 
.505 . 5 6 8  2.05 -864 , 579  .630 1.05 
.435 .530 2.14 .844 -624 1.56 1 - 0 9  
.384 .455 2.03 -844 .681 2.88 1 - 0 1  
- 8 1 2  - 6 2 4  1 .32  1.00 .516 ~ 4 5 0  
.41? -465 .739 .bo0 '1.83 1.02 
.?35 .580 1.06 -957 .32 l  .bo0 
1.22 .550 .755 .953 .250 -479 
.389 ,445 - 6 1 2  -520 -886 -944 
.520 1.83 -479 -500 -875  -903 
5 1  -257 . 2 € 7  1-01 - 3 4 8  12.7 -367 .481 1.25 -852 
2 2  .3F6 .202 .421 . 435  2 . 1 3  -416 ..467 1.47 e 8 0 4  
24 - 3 6 3  .219 -275 . 9CZ 2.31 -394 -421 1.31 -863 
29 -365 .405 ,318 1.16 1.82 1.08 .455 1.113 .833  
25 .401 . i 9 9  . I 8 5  ; i s 0  2.14 .517 -410 1.13 -818 
26  - 4 2 5  .318 . 4 8 C  '.618 2.25 -652 -410 -815 -788 
2 7  . 368  ,446 . 2 5 5  .bC8 2.03 .912 -458  -410 -700 .893 
2 8  . ?e?  .422 .285 ,599 1.98 .972 -416 .527 -620 1-20  
29 .3C3 .451 -247 .589 1.87 .986 -394 .36b ~ 6 1 4  -355 
2 0  - 3 P l  -447 - 2 4 1  .5RQ 1.66 -780 .367 -359 -610 -346 . . _ _ _ . .  
31 . 4 3 3  Ï i 7 5  a.ÏÖ -. 1.75 -610 -346  
MOY .328 .3?1 . S E 1  .612 1.50 1.14 -554  -910 -939 
FEVR MARS ' 
- 3 4 6  -429 
.448 ,463  
.570 
e541 























STATION : MARTINIPUE LEZAROE BLANCHE STATION EALX OU SUO 
NUMERO : 61351270 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1571-1972 lM3/Sl 





i a  





















MAI J U I N  J U l L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
.za9 .596 .356 .45a .go5 1.37 .i92 
.zz5 1.28 .322 .4a3 .e29 13.6 .413 
.a57 .i10 .329 .i64 -650 4.78 1.58 
a132 -421 -362 -514 -753 2.89 .455 
-091 -190 -420 -381 -617 2.06 .399 
-070 -609 -357 .135 -688 2.43 .395 
-787 ,431 -357 -109 .E01 1.91 1.99 
-041 -151 .443 -243 1.38 1.29 1.81 .993 
.o34 .as7 9.04 .zza 7.88 1-73 1.28 .925 






















.C56 -987 -303 
- 0 5 3  -864 -188 
. E 5 2  -702 -168 
1-04 -580 -475 
,795 -494 -568 
-791 2.67 -335 
-362 -722 1.04 
,187  .554 .a40 
-141 -478 -116 











-145 -555 -069 .731 -868 
.a99 .m -064 1.11 .ai7 
.nas .424 .om 1.05 .a54 
. a61  .+49 -469 -737 1.46 
-081 -476 -251 - 8 2 1  1.02 
-052 1.71 -411 
.C54 .927 .954 
-053 .560 -293 
-045  -482 -139 
















































MOY -240 -971 -328 1.75 1-19 1-61 -801 
159 
STATION 2 MARTINIQUE LEZARDE BLANCHE FONO FERRET 
NUMERO : 61381230 
































' 2  
wov 
MAI JUIN  J U I L  AOUT SEPT OCTC NOVE OECE JANV FEVR HARS 
1.14 .b64 1.11 . lo0  -230 
3.06 -553 -976 .557 .218 
1.48 -196 1.01 -575 -245 
1.61 -816 .815 .539 .224 
1.13 2.35 -884 -526 .268 
.916 1-16 -823 -551 .258 
-886 1.31 -926 .463 -237 
2.11 1.15 .914 .411 .313 
1.22 2-58 -851 -471 -457 
1.16 1.15 .614 .398 .341 
1.15 1.49 - 5 7 0  
1.40 1.63 -525 
1.41 1.35 .444 
1.20 1.21 .459 
1.15 1.14 -400 
1.23 1.02 .480 
1.15 -976 1.13 
1.15 .916 2.58 
l . Ï 4  1.05 3.06 











-976 1.01 1.10 -291 .216 
-890 1.09 1.14 .285 -208 
-815 -855 -916 .335 .211 
-809 1.50 -886 .280 .189 
-199 -875 .734 -280 .189 
-146 -7'30 -665 
-885 1.63 -980 
.ill -918 .138 
1.13 .112 1-00 .182 
1.06 1.44 -940 







1.16 1.23 .915 .410 .252 
~ ~ ~ _ _ _ _ _ _  __  
STIT ION : MARTINIQUE LEZARDE BLANCHE FOND FERRET 
NUMERO : 61351230 
8 
OEBITS HOYENS JOURNALIERS EN 1910-1911 I H 3 f S )  
AVRI MAI J U I N  J U I L  AOUT SEPT 
1 -177 ~ 3 4 8  - 2 5 2  2-45 3.15 
2 -193 . l a 1  -191 1.40 2.89 
3 -305 -291 -455 4.45 7-31 .~~ ~ ~ . . .  .~ 
k -396 -196 -428 2.26 2.09 
5 -310 -185 -916 1.71 1.91 
6 -221 -203 1.21 1-46 1.63 
1 -176 -590 1.34 1.11 1.36 
8 -209 .180 -818 2 - 0 7  2.08 
9 -278 1.31 -747 1-72 1.85 
10 -227 -482 -636 1.38 1.48 
11 -155 -392 -533 1.53 1.32 
12 -235 -275 -446 1.46 1.31 
13 -294 -268 4.81 1.15 1.16 
14 e172 -175 3.85 1.20 1.18 
15 -158 -134 3.43 1-16 1.34 
16 -164 -214 2.56 1.06 1.28 
17 -156 -254 1.81 1.03 1.81 
1 8 .  -134 -255 1-80 1-01 1.32 
19 -149 -179 1.60 1.38 1.25 
20 -145 -158 1.49 1.83 
2 1  -121 -191 3.70 1.35 
22 .201 .188 2.00 1.60 
23 -152 -523 1.60 4.03 
24 -060 -280  1.31 3.60 
2 5  -041 -176 1.32 3.75 
O C i O  NOVE OECE JANV FEVR MARS 
STATION : MARTINIQUE LEZARDE BLANCHE FOND FERRET 
hUPERC : 6135123C 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1910 IM3 /5 )  
AVRI HAI  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
1 -110 -412 2.88 1.81 1-16 1.81 2.16 2.42 
1.18 1.49 1.14 2.07 
6 - 2 8 4  -155 -484 1.42 2.16 1.C9 1.42 3-07 1.98 
1 -237 -136 -484 1.35 1.58 1.29 1.52 1.15 1.86 
- 8  -164 -332 - 4 8 4  1.29 1.39 1.14 1.51 1.51 1.88 
9 -236 .352 -485 1.27 1 - 4 4  4.52 1.20 1.20 2.25 
10 -139 . 550  -511 1.16 5.42 1.36 1.04 1.18 1 2 . 1 3  
















-632 1-09 6.18 1.33 1-13 1-16 2.26 -524 -161 
9.11 -980 3.04 1-26 1.01 1.31 1.99 -558 -872 
3.69 .965 2.35 1.30 -994 1.26 1.98 -545  -599 
1.99 1-22 2.07 1.99 .939 i.41 Ï;9Ë i533 is96 -281 
1.49 4.80  2.46 2.65 1.03 2.29 1.81 -515 -419 -284 
16 .842 1.31 1.99 6.98 2 . 1 9  .971 1 . 5 4 ' 1 . 1 6  -496 .419 .306 
17 .-I72 . 2 . 1 8  1.58 3-07 4.12 1.77 1.90 1.69 -449 -396 .381 
1.20 3.21 2.09 2.61 1.99 1.65 -331 -431 .536 19 -700 
1.14 1.68 2.03 1.85 2.44 1.41 -390 .396 ,846 20 -478 













1-27 1.42 1.13 1.66 2.26 1.93 -450 .482 .523 
1.14 1.20 1.61 3.61 1.56 1.57 .793 .457 -450 
1 - 1 2  1 - 1 1  1.56 3.28 2.23 l . l 8  -409 -463 .491 
.1.01 1.05 1.56 1.67 1.97 1-08 -280 ~ 4 5 6  ;402 
- 5 5 4  -988 1.44 1 - 1 0  1.13 1-17 -409 -411 A 9 6  
1.47 1.02 1.31 1-71 1.69 1.25 -402 -341 -325 ' 
-962 18.5 1.23 2.57 1.61 1.13 -491 -345 -270 
1.06 4.98 1.25 1 - 7 1  2.49 1.11 .824 .344 
1.17 2.92 2.31 1.56 2.00 1.12 -106 -369 
1.29 2.30 1.43 1.61 2.98 1.16 1.05 -682 -323 
1-97 1.26 2.08 1.05 1.05 -251 
1.14 -565 2-40 2-21 1 - 5 1  1.69 
2k -041 -121 1.69 3.28 
21 -045 -208 1.32 2-60 
28 -013 -155 1.31 4 .65  
29 -065 -262 l . ; Ë  2.97 
30 -072 -269 1.13 2.35 
31 -225 5 - 5 1  
160 
STATION': MARTINIPUE LEZAROE LEZAROE QUbRTlER LEZAROE 2 
NUMERO : 6135014C 









1 9  
20 
2 1  
22 
2 3  
24 
















< 9  
10 
.I 
USI JUIN J U I L '  AOUT' SEPT CCTC NOVE OECE JANV FEVR MARS 
.838 .790 1.43 .789 ,739 .970 .698 
.806 1.53 2.16 -752 1.59 - 8 8 1  1.07 
.754 1.12 1.31 -979 -964 -826  -863 
-752 -895  1.62 1.04 1.34 -793 -542 .738 
.?O5 .e35 1.34 1.57 .740 -877 -685 
-724 -805  1.30 
-770 , .740 1.14 
2.19 .e03 1.11 
1.70 - 7 0 6  3.a2 
1.51 -786  2.19 
1.05 -690 ,719 .62b 
-918  -685  -744 -624 
-840 -653  -648 -632 
.786 .600 .607 .594 
.751 -613 -616 -575  
1.35 - 8 6 1  1.63 -756  -983 .565 -899 -536 
1.63 - 7 2 6  1.45 -919  -790 -550 .782 -519 
1.38 -692 1.30 -839 ,778 -776  -564 ,637 -585 
-537 1.18 -672 1.51 - 8 0 1  -737 -825 .641 -594 -197 
. e62  1.C6 .961 1.20 .764 ,746 -694 .651 -645 - 8 2 2  
-547 1 - 5 7  -778  1.29 a727 -702 -649 -593  -598 -692 
1.45 1.25 .830  1.15 .692 .657 . 6 7 4 .  1.03 -594 .613 
1.32 1.62 - 7 3 9  1.08 ,a740 -872  -597 -697 P.01 -575  
1.09 1.56 1.30 1.27 -615 1-20  .707 .554 
-574 1.30 1.47 -861 -635 1.45 -596 - 5 4 8  
.589 1.21 1.41 1.33 -614 -920 - 5 8 8  .538 
1.50 1-00  1.32 1.28 -776 .879 +578 -525 
1-10 1-03 1.45 1.38 -966 .735 -578 -513  
1-54  1.03 1.96 1-68 1.37 1.28 -667 -501  
1.25 1.01 1.41 1.34 1.05 .991 -623 -489 
1 - 0 8  -897 1.23 1.15 -843  1.27 -827 .476 
1.21 -912 1.12 1.71 1.01 -758  -968 ~ 7 0 8  -529 
1.04 1.23 1.01. -923 1.50 1.49 -101 - 8 3 3 '  
. € 5 8  .a55 1.01 -825 -889  1.18 -570 
.794 .550 . -812 1.14 .759 
- 5 0 5  -969 1.31 - 8 5 1  1-00 1.74 .584 I 
1.16 -890 - 9 2 3  -716 - 6 3 4 ,  
. .. 
STATION : MARTINIPUE LEZAROE LEZAROE PUARTIER ,LEZARDE 2 
NUMERO : 6135014C 
DEBITS POYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/S) 
AVß1 MAI J U l N  J U l L  AOUT SEPT CCTC NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 ,535 -707 1.69 1.58 .903 1.06 ,3.25 .816 1.69 .518 -680 .411 
2 -730 .661 3.54 1 - 8 0  3.03 1 - 0 2  2.08 .611 1.83 .443 .674' .381 
3 - 6 7 t  -648 .1.73 1.52 1.50  1.04 1.64 -502 2.59 1.11 -638 -375 
4 -647 .606 1 - 1 0  1.33 1.20 -998  1.23 -415 1.78 1.19 -589 .375 
5 1 - 4 5  - 5 7 5  -575 1.18 1 .58  - 9 4 7  -998  .485 1.43 5.80 ,817 -311 
6 1.42 -554 -892 1.06 1.24 - 9 0 3  -819  .481 1.19 2.30 .623 .391 
7 1.45 - 5 3 5  -E13 1.03 1.19 - 8 9 6  -696 -383 1.33 1.92 -589 -326 
8 1.78 -562 .FE5 1.00 1.28 1.36 1.01 -330 1.11 1.25 e987 -295 
9 1.24 -599 -741 .E t2  1.17 -961 -864  .302 1.02 1.07 .809 .292 
1 0  1.C8 -602 .€12  -932 2.43 - 9 4 2  .912 -946 - 8 9 1  -7.79 -292 
11 1.14 - 5 8 0  -616  3.51 3.18 -862  1.35 -877 -803 1.29 -292 
1 2  1.04 - 5 8 7  -636 1.75 2.23 - 9 3 8  -835 -944  1 - 0 5  .864 .292 
13 1.10 .ea2 . 6 ~  1.36 1.86 .a97  .757 -824 1.29 -715 -308 
14 -965 - 5 1 8  -633 1.33 1.59 - 8 0 6  1.19 .763 1.20 -699 -292 
1 5  -943  -467  -611 1.23 1.54  - 7 2 6  1.83 -752 1.32 -655 -292 
16 - 8 8 6  -456 -574 1-10 1.53 - 6 7 7  1.34 -698  1.18 -636 -292 
17 -830 -456 ~ 5 7 4  1 - 5 3  1.45 .659 1-11 -767 1 - 0 2  -621  -292 
1 8  -834 -441 -553  3.02 1.74 .649 1.32 -937 -919  -619 .343 
19 1.03 .401 -546 4.74- 1.38 1.35 1.28 .676 .879 - 5 5 4  -304 ... . 
20 1.26 -411  -594  2-74  1.70 1 .26  1.03 -681  -914 -512 -2q4 
2 1  1.14 -414 . C € 5  1 - 5 7  1.52 3.21 1-01  -638 ,870 -478 -363 
2 2  1-04  -3E5 , 651  1.74 1.44 1.93 -860  -643 .976 .466 1.34 
' 23 .9e5 .389 1.82 1.52 1.43 1.34 .836 -568  e 7 8 1  -466 -447 
24 -540 - 5 2 1  1.61 1.41 1.45 1-12 1.36 -534 .985 -464 -378 
2 5  -986 1.23 1.40 1.27 1.34 1.01 1.10 -508 -833 -432 -332 
2 6 ,  1.5@ -530 1.53 1.20 1 - 2 0  - 9 8 1  1-10 -471  -750 .505 -348 
27 1.05 . C O 1  1.52 1.16 1.23 1.~10 .e86 -466 .956 -455 -339 
28 r911  -530 1.27 1.08 1.45 - 8 6 8  .808 ,466 -845 .460 -325 
29 -846 .5C7 1.C9 1.04 1.28 1.57 -720 .853 -460 -957 .298 
30 ..786 -514 1.25 1.01 1.21 3.19 -674  .759 .532 .832 , .271 
9 1  ,611 . .945 1.10 -973 , -468 -755  - 2 5 4  
MOY 1.04 .570 .l.Ol 1.61 1.56 1.19 1.16 -922 1-18. -648 -361  
STATION : MARTINIPUE LEZAROE LEZARDE PUARTIER LEZAROE 2 
NUMERO : t1?5C14C 
D E B I T S  POYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 ( M 3 / S I  
AVRI MAI JUIN  J U I L  AOUT SEPT CCTC NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 .678 . 5 4 8  1.78 .790 1.76 .762 1.76 1.86 1.13 &61. .533 .456 
2 -689 - 5 4 2  1.38 .711 1 .48  1.06 1 - 1 8  1.30 -948 - 7 7 3  -781 .456 
? .635 - 5 S O  1.24 .681 1.20 -737 1.67 1.17 -892 .718 -737 -442 
4 -656 -659 1.14 -639 1.07 - 6 5 3  1.82 1.46 .e58 -670 -642 .434 
5 .E37 . 550  1.29 1.38 1.00 - 6 6 3  5.02 1.42 .824 .637 -576 .419 
6 -760 -754 1.20 1 - 7 3  -914 - 5 7 1  2.45 1.16 .791 -615 -574 -423 
7 .784 - 5 8 3  1 - 0 6  1.26 -942 - 7 2 8  1.59 1.06 -758 -619 -574 +48 
9 -706 ~ € 7 8  1-17 1.60 -813 -116  1.25 -682 -691 -671  -574 .598 
10 -590 - 6 2 5  1.04 1.25 -769 -622  1.12 -846 -659 -666 -576 -695  
8 .7e6 1.02 1.30 1.09 .a22 . e 4 9  1.38 .989 .724 .&;o .574 .62z 
11 -570 -620 -564  1.13 - 7 3 5  .932 1.09 -836 .635 .600 .599 -497 
12 .520 .e27 .e78 1.44 .744 .624 1.05 .xi .e52 .boo 1.11 .445 
13 -500 . € 4 9  i 8 2 0  3.15 -811 .636 -992 1.02 .702 -789 . B O I  .410 
1 4  - 4 8 0  -600 -736 1.71 -794  ,617  1.02 1.68 -713 ..731 -741 .?79 
1 5  -460 . 8 @ 1  .e54 1.56 -735  .912 -920 1.11 .641 -666 -888 .355 
1 6  -430 1.43 -616 3.33 1.06 -945  -831  1.04 -616 -627 .921 -350 
17 -410 1.54 - 5 5 5  1.87 -815  .982 -801 -953 -613 e616 -813 .J45 
18 -390 1 - 3 7  .567 1.66 .733 2.04 -775  -870 -603 -603 -712 .321 
19 1.29 1.15 -649 1.55 -765  1.35 -753 -884 -591 -569 -597 .317 
20 -780 1.31 . e31  1.35 .685 1.11 - 7 5 0  -853 .579 -544 .603 .317 
2 1  ~ 6 1 0  1.50 -592  1.21 -755  .947 -750 -815 .568 -547  -576 .316 
22 -941  1.23 -578  1.13 -917 1.10 -737 .E20 .556 -532  .542 .300 
23 ..741 1 - 0 8  -561 1.05 -713 - 9 3 9  -725 -826 -544 -505  -533 -286 








































































MOY -661  -548  .516 1.35 - 8 4 7  1.59 1.30 1-08 -729 ,657 -638 -460 
OE017 HOYEN ANNUEL -932 M3/S 
STATION : MARTINIPUE LEZAROE LEZARDE PUARTlER LEZAROE 2 
NUMERO i 6135014C 
OEBl lS  POYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/Sl 
AVRI MAI J U I N  J U l L  AOUT SEPT CCTC NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 .262 1.03 - 4 1 5  1.34 - 5 6 0  - 7 0 0  -765 1.80 -857 .E90 -260 -646 
2 -594 .829 ..4C8 .720 1.02 1.20 -717 1.79 -717 - 8 5 8  -354  -642 
3 .399 .CS5 .377 .564 .822  1.44 .658 2.06 .637 -854  -427 -572 
4 .311 .59? .e36 .519 -754  1.09 -663  2.07 -641 -930 -264 -543 
5 -292 .:I4 -604 ,622 .738 - 8 8 2  -632 1.87 -643 -747 -250 -565 
6 - 2 8 4  -471 -474  -672 ,628 -832  a575 1.54 -762 -713 -222 -620 
7 .260 .437 .531 .542 .768 .718 - 5 2 4  1.39 . E l 8  -709 -219 .770 
8 ..253 .40C . 5 5 4  .554 .663 .828 -553 1.30 2.06 ,700 -447 -606 
9 .230 -375 .715 .615 1.10 .764 ,750 1.41 1.24 ~ 6 7 3  ,654 -556 
10 .209 .355 - 5 8 0  .683 -976  .753 .737 1-17  1.10 .639 2.30 -517 
11 .192 .305 - 6 8 0  .934 -813 1.29 .807 1.08 1.45 ,626 8 - 9 0  -470 
1 2  -214 -292 - 5 4 0  .916 .717 1.10 .583 1.13 1.26 -626  3.15 -419 
19 -301 .292 -475 1 - 5 8  -640  - 9 4 0  .989 1.08 1.10 -615  3.06 -420 
1 4  -337 - 2 9 2  -575 1.62 - 6 0 0  1.07 -820 1.03 -990 -557 4.62 -643  
1 5  -234 -292  - 5 5 5  1.66 1.31 1.47 -670  1.04 -928 -538 2-79 ,888 
1 6  -219 -292 -506 1.25 -160 1 - 7 1  1.04 1.41 - 8 6 0 .  -518 1.99 -738 
1 7  -423 -292  -457 1.03 -658  3.59 -723 1-09  1.23 -498 1.67 -590 
1 8  -854 .305 -422 - 9 8 1  .590 2.26 1.43 .941 .906 ~ 4 8 0  1.46 .529 
1 9  -637 -318 -353  .869 1.33 i .63 1.07 -853 -827 -462 1.28 - 5 8 8  
20 .a25 -293  .?15 .834 1.53 1.32 .e79 -840 .787 -444  1.15 -493  
2 1  -457 - 2 6 1  . a ì 5  .790 1.30 1.13 .782 -746 ..739 -426 1.06 -734 
22  -504 .2C3 -375  .840 1.04 1.13 -679 -723 -742 -410 1.07 -798 
23 .A67 - 2 5 3  - 4 1 8  1.09 1.02 - 9 7 5  .597 -675 -768 -394  -965 -934 
24 -383 1.92 -390 -822 - 8 7 9  - 9 9 7  -552 -673 -652 -376 -896 3.27 - ...~ . .- .. ~ ~ ~ . .  . 
25 .375 .554 . ? i 5  .762 .813 .911 l i b Í  .63S ;SÓ2 -357  -800 2.43 
26 -8C8  -451  -380 .822 -730  -862  3.58 -626 1.54 -344  -786 1.79 
27 .534 .37e '.332 1.19 .654 1.01 4.07 .705 .835 -344  .711 '1.45 
2 8  :503' . 385  .494 2.56 .ÇS+ . i . i 6  2.14 1.05 . . 7 a  . 3 i 8  .676 1.24 
29 1.08 .508 .?71 1.09 .699 917 2.98 1.31 -891 .301 1.09 
31 -415, 1.18 . 580  2.14 ,857 '-275 -823  
?O -577 .ECC 1.67 1.59 -635  . : C O 5  2.08 1.35 -937 -296  .954 
HOY .449 ; 4 7 c  ; s i  1.02 .e62 'i.18 1.17 1.18 .939 .546 1.34 .882 
-877 M3/S DEBIT  MOYEN ANNUEL 
161 
STATION : MARTINIQUE LEZAROE LEZAROE CUAETIER LEZAROE 2 
NUMEPO 2 6135014C 
DEBITS PGYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 lM3/SI 
AVRI MAI  JL'IN J U I L  AOUT SEPT CCTC NOVE OECE J A W  FEVR MArjS 
1 e756 .e57 1 .61  .9bO 4.23 1.21 4.23 2.48 1.65 .698 1 - 4 8  -843 
2 -6'18 -754 1.52 - 9 3 7  3.50 1.06 1.97 1.67 1.85 -688 1.33 -939 
3 .67? -834 3 d 2  I.C4 3.50 1 - 0 2  1.60 1.44 1.99 .652 1.20 1 - 1 5  4 - 6 5 2  1.15 Ï . E 3  2.00 2;45 i 9 5 4  1.41 1.21 1.64 -606  1.01 1.15 
5 -580 1.16 1.37 1.57 2.03 1.55 1.48 2.03 1.47 .602 -829 1.16 
6 -568 1.00 1.53 1.90 l.ß0 1 - 0 6  1.54 3.73 3.08 -612 -990 1.17 
7 -625 1.2C 2 . 4 5 '  2.38 1.66 1.01 1.22 1.85 9.75 .596 1.07 1.18 
8 -615 I.C6 2.21 2.39 2.14 - 9 5 4  1.09 1.43 13.4 1.19 - 8 2 5  1.19 
9 -557 3 . 0 8  1:68 2.14 1.75 2.21 1.03 1.27 3.70 1.0) -189 1 - 2 0  
1 0  -518 1.66 1 - 5 9  1.77 1.59 1.24 .a64 1.23 2.41 1.81 -756 1.24 
11 -555 1.35 1.44 1.92 1.55 1.04 -942 1 . 6 s  2.03 -962 1.03 1.60 
12 - 5 2 0  1.20 1.57 1.84.1.+9 -957. -913 2.34 1.67 -847  1.32 1.34 
1 3  .a46 1.05 1.40 1.89 1.45 1-11 .950 1.56 1.46 -775  -923 1.30 
1 4  -602  -559 1.31 1 . 5 1 .  1.42 1 - 0 2  -810 3.00 1.30 -725  -824 1-08  
1 5  .490 ,89C 1.71 1.45 1.30 .O77 -731  3.58 1.12 .708 -792 1-00 
16 .466 








25  1.08 
.e57 1.73 1.37 1.45 ~ 8 5 7  -789 2-19 
-775  1.43 1.25 1.78 - 7 3 9  -767 1.96 
-746  1.34 1.52 2.59 - 7 3 1  -713 2.80 
1.55 1.27 2.25 1.52 .710  .796 13.0 
. e i l  1.22 2.44 1.95 .ni 1.01 2.82 
1.20 1.21 2.45 1.37 - 6 7 4  .899 4.84 
1.44 1.23 4.12 1.83 - 6 3 9  -776 2.16 
1.16 1.13 2.63 1.51 1-01. -721  1.67 
1.21 1.33, 2.05 1.47 .E40 -812 1.68 
? . e l  1.61 3.16 1 . 3 1  -742  1.91 1.39 
1.05 .689 1.68 -927 
1.08 2.17 -862 
.785 1.07 .849 
.912 .989 .787 
1.01 1.02 .750 
2.83 -896 .780 
1.49 1.05 .766 
1.34 -933 . t Ç 1  
.809 1.86 - 8 6 8  .915 
-750 1.33 1.62 .924 
26 1.00 6 - 1 1  1.30 2.00 1.29 - 7 3 3  1.03 3.10 -748 4.24 1.13 .72ß 
27 -941 9-60 1.19 1-72  1.26 3.80 1.03 1.64 -923 6.39 -981 .714 
28 1.72 2.55 1 - 3 9  1.52 1.50 1.68 1.96 1.53 -770 3.69 -901 ,626 
25 1.13 2.36 1.20 1.38 1.21 1.81 2.11 1.34 .824 2.39 1.49 
30 I935  ¿-.OZ Ï ; c 6  1.36 i.Í5 1.58 2-12 i .52  -869 1.85 5.17 
Il 1.84 2.64 1.12 1.63 .824 1.79 2.93 
MDY .9C6'  1-63' 1.53 1.59 1.83 1.15 1.29 2.47 1.80 1.49 1-09  1.14 
DEBIT  MOYEN ANNUEL 1.53 M3/S 
'STATION : YARTINIPUE LEZAROE LEZAROE PUPRTIER LEZAROE 2 
NUMERO : 6135014C 
DEBITS POYENS JOURNALIERS EN 1568-1969 l M 3 / S  I 
AVRI M 4 I  J U I N  J U I L  40UT SEPT CCTC NOVE OECE JANV FEVR MARS 
i .?ce .4c3 . E Z ~  .930 .655 .724 .659 .440 .564 1.07 .760 .304 
2 -285 -451  .e94 .95? - 5 2 8  - 6 1 3  - 7 8 1  4.39 -558 -060 -722 .278 
3 -405 -408  .7C6 2.10 -579  - 6 0 1  -693 1.30 .810 -860 ,645 .278 
4 -627 1287 -754  1.29 -602  - 5 7 1  -698  1-17 -598 -752 -616 .288 
5 1.64 .¿73 .Çl3 1.C7 - 6 2 4  - 5 4 7  ~ 9 7 1  -876 1.90 .750 -561  .303 
6 I.22 -524  .555 -941  2.61 -490 3.94 -773  1.37 ,710 ,589 .a54 
7 2 . 3 5  -527 1.81 -855  3 .05  - 4 5 9  1.61 ,657 -941 -758  4 8 4  .238 
8 1.33 - 4 8 8  1.18 -772 3.44 - 9 0 0  1.17 1.19 -848  .913 .531 .237 
5 -963 -386 1.12 a848 3.34 - 5 3 0  -989 1.37 2.52 .778 -545 .279 
10 -817 - 3 5 0  1.82 .78- 2.12 - 4 8 1  1.17 -952 2.03 -636 -558  -232 
11 -713 -27C 1 C . 2  -734 1.58 - 5 4 8  .848 -876 1.68 -554 -573 -236 
12 .664 .283 2.46 ~ 6 8 5  1-34 - 7 5 4  .772 1.47 1.56 .504 .561 -267 
13 .572 .3oe 1.92 .b56 1.29 3.77 .758 1.43 1.22 .soi .532 .246 
14 -533 -308 1.6C -6E4 1.11 1.56 -684 1.19 1 - 9 6  .540 .520 .206 
1 5  -533 - 3 5 5  1.93 -635  1.01 1 - 0 5  - 5 8 4  1.03 -985 .513 .544 .181 
16 .E29 . 5 4 8  1.14 -620  -915  - 8 7 0  1.14 .957 -912 -461  .498 .186 
17 -531 -455  1.01 -811 - 8 1 4  - 8 0 9  -792  .E55 -915 1.75 .498 .225 
18 . .621 -446 1 . 0 4  1.76 - 8 0 0  1.07 -727 - 8 2 5  -,E92 3.65 .472 -229 
19 .515 1.58 - 5 5 1  -877  - 8 0 8  - 7 6 3  - 6 8 4  ;838 1.02 3.18 ,440 .229 
20 -500 1.03 1.05 -706 - 7 5 0  ,542 -678  .844 1.27 1.74 .440 .229 
2 1  -5OC 1.72 .Et3  -6.82 ~ 5 8 5  -572  -756 -706 1.07 -1.39 -393 .22? 
22 ,453 1.52 -504  -639  -823 - 5 5 8  -553 -668  1.12 .1 40 318 -229 
23 .436 1.71 . Ç O 1  -620 - 7 5 7  - 8 7 9  -620  -611 -940 1:?0/ 1799 -720  
24 -412 1.41  1.01 .645 -669  .791, .594 i574 '2.06 iiöi ;sii ;.iá 
25 .412 1.00 1.27 -63C -524 -803 ~ 9 6 8  .697 1.05 .901 .293 .243 
26 .382 .E72 -551 -520  -483  2 - 1 1  -882 .623 -955  -839 -328  - 3 5 1  
27 .53? - 8 4 4  -855  - 4 S 8  - 6 8 3  .9&4 -578  .659 -822 1.67 .335 - 3 0 4  
28 -740 -747  1.C7 -498  - 6 1 9  - 7 8 7  -573 -741  1.34 1.64 -354 .252 
25 .580 .720 .527 -512 .479 -726  .720 -638 . R U 4  I . n Q  -7,q _ - . _  
3 0  -519 -677  -525 -556 1.88 - 8 6 8  -705  i615  iË66 i ;ÖË - 2 6 0  
MCV .75t .7c7 1.46 . a io  1.19 .a94 .wo .999 1.16 1.12 .494 .255 
31 . t 2 5  - 5 5 2  -916  -695 ,1.1? .921 .315 
OEBIT.#OYEN ANNUEL .e98 M3/S 
STbTlON : MAPTINIPUE LEZARDE LEZARDE EUAPTIER LEZARDE 2 
NU:4EPO : .6135014C' 
O E R I T Z  PGYENS JOWNALIEPS EN 1967-1968 I M O 1 5 1  
AVPI MAI  J L I N  J U I L  AGIJT SEPT CCTC NGVE OECE JANV FEVR MARS 
1 2.07 -705  -615 -466 1.41 1-32  2.30 1-10 1.02 -970  -454  - 2 4 1  
2 1.47 - 7 2 5  .589 -498 1.53 1.07 1.41 1.28 -841  1.42 -469 .302 
3 1.23 .CSl . 5 t 5  -481  1.18 - 9 9 3  1.16 1-61 -779 1.13 -414 -254 
4 1.31 1.27 -791 1.12 1.05 -998  -980 2.60 -730 1.09 -511  -221 
5 2.12 . i6c  . se7  .7c5 .s55 3.21 . 9 i 7  1.56 .mo '1.49 .448 . z ? q  
6 2.40 -753  -741 -624 -870  8.60 1 - 0 8  1.25 -650 1.08 .412 -236 
7 1.89 .90? -666 -565 -826 9.33 .915 1-10 -586 ,932 -412 -221  
8 1.57 .E27' .e20 .565 .7h7 38.6- -730  1.10 -570 .E34 -396 - 2 1 1  
5 1 - 4 1  - 8 2 6  .5E8 -600 -699  8-85  7.44 1.10 a556 -771 -358 - 2 5 0  
1 0  1.28 -757 .5 t5  -722 - 8 0 8  5.44 3.20 l . ? Z  -543 -936  - 3 5 8  .295 
11 1.22 -714 .565 -621 - 7 0 4  2.92 1.48 1.17 -770 - 7 2 3  ,612 .780 
12 1.11 .E51 . 5 t 5  .611 .700 2.12 1.22 -990 -667 .787 -453  -463  
13 1 - 3 1  1.05 .552 -531 -804 1.63 1.12 -903 -642 ..723 -450 1.92 
15 1.73 .E5E .5€4  -505 2.52 1.34 1.47 a791 -524 -754  -386 .152 
14 1.61 .a80 .540 .4a3 .a80 1.34 1.28 .808 .734 .a73 .413 1.37 
16 1 - 5 7  1.15 -532 -590 1.70 1.34 1.95 -740 .e538 -723  e355 -374 
17  1.36 1.C8 -517  -543 2.46 1.30 1.41 ,879 -463 -705  -337 -301  
18  1.24 1.11 -467  -678 2.32 1.30 1.16 -752 A 3 4  -660 .328 -263 
2 1  1.23 -85C -466 -458 1.78 1.30 -907 1.40 -662 -723  -315 -397 
22 '  -574 .@SO .430 -552 1.52 1.30 1 - 0 8  -788 -554 -692  -308 -602 
23 .941 -773 .400 .SE4 1.30 1.25 1.36 -698 -573 -952  -264 -459 
24 .e70 -731 -568 -515 1-16 1.25 3.14 1.11 1.35 1.16 e224 -412 
25 -806  -731  -555  -869 1.05 1.25 1.35 1-67 -682 -824 -261 -390 
26 .790 .717 -703 2.34 1.05 1.25 1.14 4.07 -613 -600 -263 1.66 
27 .778 -674  .572 1.08 1.81 1.25 1.30 2.41 e863 -480 -263 1.80 
28  .73t .e35 .?e3 1-09 1.33 1.25 1.14 1.82 1.03 -472 -263 -619 
29 .695 .Cl5 .?EO 1.36 1.19 1.41 1.66 1-59 -913 -543  -250 ;506 
30 .674 . t l S  -505 1.13 1-41 1.62 2.26 1.33 1.12 .533 .a47 
~ 3 0 9  31 . t l ?  .964 1.14 1.25 1.09 .504 
1.15 M3/S DEBIT  MOYEN ANNUEL 
STATION I EIAfiTINIPUE LEZARDE LEZARDE CUARTIER LELAROE 2 
NUMERO ? 6135014t 
OEBITS UOYENS JOURNALIERS EN 1969-1970 IM3/Sl ' ' 
AVRI MAI  JUIN  J U I L  AOUT SEPT CCTC NGVE OECE 'JPlNV FEVP MAPS 
1 .330 .225 3.19 1.36 - 6 0 3  1.46 1.60 2.43 1.01 1.07 3.25 
2 .461 .217 2.10 1.11 - 5 2 5  1.23 1.71 2.08 .931 -973 1.75 
3 .323 -181 3.36 1.02 -555  1-11 1.35 1.97 -911 1.17 1.00 
4 .652 .I70 2.22 - 9 2 7  -547  1.20 1.54 1.79 .909 -962 .900 
5 2 2 1  -128 2.C7 1.18 - 4 6 6  1.36 3.82- 2.45 .S?l ,874 .BOO 
8 .225 -374 -3% 1.58 -714  - 6 6 1  1.04 5.55. -954 -733 -560 
9 -262 -937 -815  1.52 -630  2-79 1.03 4.74 .878 -675 .510 
10 .lÇ8 -237 1.60 1.23 3.10 -922  -913 2.52 .810 .384 -460 
11 . t e 5  1.05 1.08 3.61 -694  -927  2.07 -845  -341 
1 2  .893 5.37. 1.02 2-01 .582 -889 . 1.84 .E49 -286 
13 .442 3.43 -936 1.44 - 6 0 8  -812 1.65 -849  ~ 2 6 4  
14 -378 3.12 -969 1.20 1.26 -827 1-51 1.58 -873  a288 
1 5  -655 1.92 3.57 2.70 1.66 -848 1.52 1.55 .909 -382 
1 6  .517' 1.68 1-85 3.60 2.21 -813 2.01 1.45 -797 a325 
17 .3$5 2.60 1.52 2.34. 3 - 0 1  2.07 1.95 1.37 .720 -322 
18 .635 l . 7 0  1.73 1.66 1.69 .1,44 1.62 1;38 .701 -500 
19 .441 1.42 1.87 1.43 1.44. 1.71 3.08 1.17 - 7 3 1  -384 
20 .330 1.42 1.40 i.31 1.15 2.44 1.99 1.33 .731 -349 
2 1  .326 1.31 1.25 1.09 1.01 2.35 1.74 1.45 .731' -337 
22 .283 1-26 1-13 - 8 8 9  2.90 1.92 1.44 1.07 -368 
23 -254 1.28 1-12 -771 2.38 2.72 
1.31 -806 -379 24 .2¿4 1.22 1.C6 '.745 1.83 1-04  
25 ;202 -546 1.C5 -611 1.52 1.59 . 1.32 .e49 -343 
1.33, .e27 .358 
26 ,190 1-16 1.15 - 6 7 9  1 - 4 0  1-53  1-45 .E49 -330 
. 27 -220 -536 10.7 .596 1.92 1.34 1.22 -818 -330 
28 .229 . -580  3..91 -671  1.47 1.91 1.13 -022 -400 
2 s  .225 1.24 2.64 -854  1-41 1.64 1.09 .852 . 
30 .Z29 1.41 1.55 .e65 1.33 2.71 
3 1  
1.17 -833  




















- 4 0 3  
.348 
MOY .357 2.C6 '1.31 1.32 1.&7 1.87 .867 -522 -637 
ST4T10N : H A P T I N I Q U E  LEZAPPE LELAPOE CUIRTlER LEZbRCE 2 
NUWEPO : 6135C14C 
DEBITS CUWkS JGURNALIEPS EN 1970-1911 lW3/S8 
A V F I  H A I  JLIN JLlL 40UT SEPT CCTC hCVE OECE JPM F N P  MARS 
4 -278 -371  - 4 1 1  1.91 i.19 
L -278 -224 1.02 1-25 1 - 1 0  
IC .les' -225 2.54 -626 -684 
17 -181 -243 1.57 -6 lC 1-37  
le .275 .25B 1.53 . € E 4  -749 
19 .24? -230 1.E5 -819 -684 
20 a2C7 -284  1-€1 L C 6  
21 -229 -313 2.tl -915  
2 2  .zoe .3c7 1.89 f.26 
23 .19C A49 1.46 2.Z3 
26 -181 -312 1-36 2-26 
21 .202 .?3a 1.12 1.75 
za ~ 2 - r  2 3 0  1.02 2.54 
30 .2C6 .37t .E47 L.61 
31 -264 2.65 
29 -229 -252 .E71 2.17 
HOY .25€ &CO 1-45 1-46 
STA7ION*: Y A P T I N I Q U E  LELARDE LEZARDE C U A R T I h 7  LEZbROE 2 
NUHERO : '6135014c 
D E B I T S  POYENS JOURNALIEPS EN 1971-1972 ( M 3 / S )  










1 1  
12 
13 
1 4  











3 1  
HUY 
J U I N  J U I L  AOUT SEPT CCTC NOVE OECE JANV FEVP MARS 
.197 .223 .595 .793 -558  -658  -827 1.37 1.16 
.211  1.41 1.25 -591  
-257  -615  1.03 -469 -356 - 6 6 1  1.06 1-11. 
.257 1.17 .768 -461 .306 -687 .848 1.49 
.244 .712 .b78 -437 .947 -946 -779 1.07 
.234 - 6 2 6  2.24 -462  3.72 1.91 .654 .949 
.244 .563 .957 -540  6.65 1.42 ,699 .712 
- 2 6 5  .558 .747 -467 3.21 1.38 .533 .630 
.290 .530 .745 -408 1.82 1.37 .509 .595 
. 207  1.14 1.22 -617 .326 1.39 1.40 -449 .561 .  . _ _  
.563 .a59 .555 -360  1.48 ' 2.25 .il5 .558 
,427 1.44 .503 -506 1.10 1.55 -378 2.16 
.449 - 9 7 3  1.45 -408 1.13 1.44 -342 -668 
.39+ 1.15 .676 .372 1.32 1.85 .301 .520 
-378  .91b -526  -465  1.07 1.19 -288 -990 
7.47 . 860  -512 1.21 1.00 1-13 -264 .974 
2.17 . 806  . 5 l t  -550  -991 1.21 .289 .813 
1.16 - 6 9 2  .579 - 5 2 8  -907 1.07 -361 -679 
.7R7 - 6 5 8  .550 -506 1.11 -976  .922 .646 
.670 ;643  .488 .465 2.02 .943 1.22 .591 
1.09 ,581  .448 -484  1.23 1.01 .998 -561 
.788 - 5 2 5  .472 -408 1.08 1.45 .921 1.13 
. 6 2 0  - 5 0 9  3.51 -372  -949 1.57 -894 1.40 
.797 - 4 4 4  1.43 -356 1.44 1.42  .870 .922 
.610 - 3 9 2  - 8 9 5  -342 -847 1.76 -822 .722 
.535 8.391 .735 .326 .752 1.29 .703 .607 
.491 .416 .b34 -312  -684  1.20 -571 
.591 ,576 .658 1.08 .494 
.lÇ6 a744 .866 ,482 1.32 1.22 .963 .929 
STPTION : IARTINlQbE LEZARDE LEZAROE SOUOON 
NUMERO : C135ci7c 
OEBlTS PCYENS JOURNbLlFRS EN 1961-1962 IM3/S) 
A V P I  M A 1  JUIW JL lL  ACUT SEPT CCTC NOVE CECE JAW FEVP M A R S  
1.66 5.47 3.96 4.13 ?.O4 4.66 2.37 2.41 3.50 2.39 
1.42 1.50 3.95 9.71 2.58 5.70 2.25 6 - 0 2  2.96 2.14 
1.47 4.E6 5.48 4.81 2.19 9.33 2.14 3.17 2.98 i.94 
1.55 3.85 4.83 4.16 1.52 4.64 2.20 2.84 3.13 1.35 






1-28  5.47 4.81 5.61 2.33 3.21 2.24 3.20 2.93 1.85 
2.71 5.02 4.63 3.55 6.93 2.10 4.30 4.08 2.82 1.11 
1.74 5.28 ~ 3 4  .41 &.i6 2.91 7.24 3.02 2.84 1.82 
2.87, 4.53 4.49 3.35 11.7 2.46 3.70 3.98 i ;5Ç  ï i 7 4  
3.57 3.78 5.23 3.29 15.3 2.27 3.28 3.25 3.35 1.63 
11 3.57 4.29 7.12 3.03 0.40 2.12 4.12 O.26 2.64 1.57 
12 2.44 4.33 4-97  3.05 16.4 2.10 4.90 8 .82  2.52 1.60 
1 4  1 -55  15.4 3.57 3.14 16.5 5.83 11.9 5.42 2.53 1.68 
15 1.68 11.8 3.67 2.98 11.7 5.20 11.8. 9.42. 2.41 1.55 
16 1.83 1 - 5 8  1.50 3.45 3.06 8.00 3.76 8.50 13.5 2.28 1.66 
17  1 - 5 4  1.56 6.C3 3.30 2.hO 6.56 2.98 7.50 6.98 2.12 1.54 
18 1.41 1.6C 10.3 3.32 2.65 '-72 2.63 7.00 5.74 2.02 1.52 
19 1.27 1-46  6.30 7.87 2.52 5.30 2.51 6.74 4.75 2.10 1.49 
20 1.23 1.45 5 . 5 5  13.9 2.47 4.87 2.41 5.74 4.54 2.87 1.48 
13 1.94 4.78 3.09 3.08 12.5 4.71 9.93 6.04 2.70 1.67 







2 8  
29 
30 
3 1  
1.23 1.58 E.77 6.63 2.43 4.53 2.44 4.95 4.57 8;22 1.75 
1.24 4.96 1-15  6.11 2.33 3.91 2.35 4.46 5.81 3.81 1.54 
1.30 6.63 7.27 5.15 2.15 3.54 2-29  4-08  4.83 3.26 1.50 
1 - 2 5  4.25 5.81 7.32 2.15 3.37 3.12 3.83 4.52 2.82 1.40 
1.22 3.18 C.C6 6.11 2.31 3.24 2.50 3.51 3.98 2.53 1.32 
- 2 8  2.55 4.21 6.96 2.64 3.10 4.t8 3.26 3.6b 2.36 1.34 
- 5 6  2.35 6.51 5-53 2.37 3.19 4.75 3.13 3.44 2.25 1.33 
- 8 1  2 . 5 2  5.93 5.44 1.96 2.92 3.43 3.02 4.39 2.15 1.30 
.:4 3.03 5.19 7.29 1.79 2.84 3.05 2 - 8 1  3.57 1.32 
.?4 3.65 4.64 5-27  2.05 2.73 2.59 3.04 3.37 1.49 
' .28 4.20 4.67 2.54 2.89 3.37 1-39  
MOY 2-47 6-54 5.44 3.27 6.03 3.54 4.85 5.03 2.95 1.63 
STPilON : MARTINIQUE LEZAROE LEZAPOE SCYOCN 
NUMERn : t135C17C 
OEBITS IOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 lM3/S) 
A V P I  M A I  JUIN JUIL AOUT SEPT CCTC NOVE OECE JAW, FEVP MAPS 
1 1.74 1.E4 5.0C 2.7C 7.33 2.91 4.26 3.78 1.65 1.42 1.15 
2 2.33 1 - 1 0  4.50 2.25 5.79 4.51 6.72 2.96 2.04 1.40 1.15 
? 1 . 5 3  1.64 4.0C 2.21 4.+5 2.97 4.75 2.59 1.94 1.38 1.15 
4 1.61 2-00 3.50 2.09 3.92 2.52 7.14 2.40 1.69 1.33 l.¡5 
5 1.PP 1-67  3.90 5.05 3.65 2.49 6.48 2.30 1.66 1.26 1.15 
6 2.05 2.12 4.71 6-19  3.41 2.23 4.87 2.10 1.66 1.25 1.15 
7 3.10 1.83 4.12 4.20 3.50 2.93 4.25 2.00 1.83 1.24 1.13 
8 1.93 2 i 1 4  4.6C 2 - 2 9  3.05 4.09 4.03 1.97 1.72 1.23 1.16 
9 1.67 1.50 4.74 5.50 2.94 2.83 3.36 2.02 1.87 1.22 1.30 
10 1.50 1.68 3.53 4.02 2-87 2.29 3.13 1.87 2.02 1.22 1-40  
11 1.44 1.73 3.13 '3.25 2.60 3.55 3.14 1.70 2.31 1.40 1.17 
12 1.39 2.18 2.57 5.00 2.56 2.37 4.97 3.21 1.90 2.15 2.80 1.13 
13 1.29 1.E4 2.77 14.8 2.75 2.34 4.57 4.66 2.00 2-83  1.58 1.13 
14 1.28 1.64 2.54 6.90 2.70 2.00 5.06 5.00 2.10 2.35 1.39 1.12 
1s 1 . 2 ~  3.13 2.34 5.16 2.45 3.51 4.35 5.16 1.80 1.77 1.54 1.10 
16 1.25 b.C8 2.23 18.1 3.72 4.9Q 3.99 3.62 1.70 1.65 1.57 1.10 
17 .  1.24 4.71 2.16 5.62 2.66 3.93 3.76 3.16 1.60 1.61 1.32 1.10 
18 1.E6 4.55 1.96 1.54 2.40 10.8 3.73 2.96 1.55 1.54 1.26 1.10 
19 Z.73 1.24 2.57 6.78 2.52 6.15 3.53 2.86 1.50 1.54 1.23 1.10 
20 i.22 4.04 2.15 5-36 2.24 4-86 3.37 2.60 1.48 1.55 1.20 1-10  
2 1  1.80 4.58 2.01 4.77 2.31 4.21 3.31 2.54 .1.46 1.43 1.18 1.10 
22 i.04 3.84 1.78 4-47 3.60 5.73 3.48 2.39 1.42 1.48 1.18 1.10 
23 2.08 3.21 1.77 4.01 2.57 4.22 3.56 2.62 1.38 1.58 1.18 1.10 
24 1.71 2.68 2.02 3.74 3.78 5.04 3.18 5.97 1.37 1.66 1.18 1.10 
2: 1.55 2.80 2.02 4.C8 2.49 3.44 8.22 1.36 1.85 1-11 1.12 
26 2.41 3 . 5 1  1.9b 3.86 2.25 5.08 3.13 1.34 4.58 1.15 2.68 
27 2.00 2.83 5.47 3.33 1.40 7.78 2.71 2.02 1.97 1.15 1.18 
28 1.77 2.54 3.30. 3.10 2-72  2.60 2.10 2.00 1.15 2.14 
25 i . s2  3.15 2.31 3.12 2.35 2.21 1.43 1.63 1.15 1.71 z 90 7 52 i;4j . _. . - 
30 2.01 2.89 2.38 5.57 2.24 1.35 
3 1  5 . 6 0  Es71 3.08 1.99 1.44 1.18 
MOY 1.87 2.53 3.09 5.48 3.17 4.02 2.09. 1.90 1.34 1.25 
STATION ': MAPTINIOUE LELARDE LEZARDE SOUDON 
NUREF.3 : CIPCCl7C 
DEBITS POYENS JOURNALIET'S EN 1062-1963 I M 3 / S )  
A V P l  M 4 I  JUIN JUIL AOUT SEPT C C T C  EiCVE CECE JPkV FEVP MOTUS 
1 1.611 ?.73 1.C6 2 . 5 0  2.40 5.1* 5.74 2.64 2.26 2.43 3.05 2.00 
2 1.57 3.32 1.C5 2.41 8.50 11.1 4.93 2.53 2-15 7.53 2.62 3.77 
3 1.51 2.21 1 .C5  2.23 4 3 5  4 75 4 L O  4.87 3.54 4.48 2.41 2.87 
4 1.50 1.58 1.15 2.62 3 : V  5:61 & : O 5  4.57'4.34' 3.32 2.30 2.26 
5 1.99 1.68 1.31 2.47 3.24 4.94 3.73 4.36 6.02 3.40 2.86 2.14 
6 1.34 1.39 1.32 2.45 3.15 4.11' 3.33 3.41 3.68 3.27 2.25 2.03 
7 1.13 1-26  1.14 2.55 2.19 4.11 3.12 3.63 3.06 3.14 2.29 2.05 
8 1 -52  1.19 1.16 5.62 3.00 3.69 3.14 3.29 2.75 3.09 1.98 1.94 
Ç 1.4@ 1 . 1 5  Ï.cl 1.5: 2.76 23.6 2.93 2.97 2.55 2.75 1-70  1.75 
10 l.!l 1 - 1 6  1.71 6.55 2.67 12.0 2.73 2.79 2.41 2.07 1.72 1.69 
11 1.41 1.16 9.46 5.25 3.23 7.82 2.67 2.65 3.22 1.71 2.36 1.64 
12 1 . 4 2  1.14 7.77 6.e4 2.58 6.56 3.50 2.48 2.74 1.76 1.98 1.57 
13 1.42 1.12 3.61 5.47 2.36 5.80 6.13 2.37 2.5ß 1 - 6 8  1.83 1.69 
14 1.60 1.30 2.56 4.50 2.25 6.76 3.54 2.25 2.63 1.82 1.73 2.28 
15 i.35 2.61 2.34 3.79 2.91 5.05 2.91 2.24 2.31 2.46 2.19 2.60 
16 1 . € 5  2.03 2.50 9.10 2.41 5.05 2.68 2.10 2.23 1.86 1.82 2.00 
17 1.55 1.42 3.55 4.93 2.58 4.57 2.53 1.96 '2.27 2.94 1 - 7 2  1.57 
18 1.41 1 - 8 0  4.111 6.24 2.35 4.02 2.51 2.63 2.1b 2.17 2.60 1.57 
19 1.64 1.22 3.18 7.51 2.21 3.69 2.34 4.24 2.04 3.57 1.97 1.47 
20 1.49 1.14 2.63 4.51 15.3 3.38 2.15 2.75 1.96 4.31 1.72 1.39 
21  5.C7 1.13 2.55 4.35 14.3 3.25 2.01 4.13 1.96 2.79 1.67 1.36 
2 5  ¿.O3 1.10 4-58  3.13 7.97 3.07 1.96 4.03 2.38 2.61 1.87 1.42 
29 1.65 1.08 3.47 3.53 5.49 3.62 1.97 4.63 3.50 2.22 1.74 1.30 
24 1.41 1.07 5.77 3.65 10.6 2.97 2.09 5.44 4.5,7 4.05 1.92 1.26 
25 1.38 1.05 4.37 3.76 6.49 8.96 2.26 4.34 3.47 2.62 1.91 1.29 
2 6  1.56 1.10 3.57 3.11 5.03 6.95 2.94 3.58 2.88 4.64 2.96 1.29 
27 1.86 1.12 3.54 3.23 4.20 9.19 4.75 3.29 2.55 2.88 2.52 1.29 
28 1.48 1.28 3.43 4.62 3.72 14.5 5.84 2.97 5.12 5.17 2.19 2.01 
24 1.72 1.C7 2.74 3.36 4.98 10.3 4.01 2.77 3.34 6.62 1.85 
30 Z . l t  1.C5 2.33 2.93 3.56 6.88 3.51 2.44 2.92 3.86 1.37 
3 1  l.P6 2.54 3.24 2 - 9 5  2.70 3.53 1.59 
MOY 1.78 1.51 3.C5 4.47 4.55 6.72 3.33 3.28 3.00 3.25 2.14 1.82 
3.25 M3/S DEBIT MOYEN ANNUEL 
STATION : MARTINlQUE .LEZAR.DE LEZAPOE SPUDON 
NUMERO ': dl35C17C 
DEBITS COYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 lM3/Sl 
A V R I  M A I  JUIN JUIL AOUT SEPT CCTC NOVE C E C E  JANV FEVP MARS 
1 1.15 1.43 4.50 7.61 2.48 3.02 18.9 3 - 1 1  4.66 2.21 2.44 1.60 
2 1.23 1.38 20.2 6 -23  15.1 2.77 13.2 3.19 9.19 2.14 2.28 1.48 
4 1 -19  1.41 3.82 3.71 4.08 2.69 6.96 2.11 5.83 3.40 2.31 1.34 
5 3 - 0 0  1.40 2.el 3.24 6.17 2.59 5.60 2.75 4.58 2.61 1.51 
3 1.37 1.35 6.54 4.i4 5.135 3.17 10.1 2.88 11.2 2.62 2.29 1.41 
6 1.12 1.27 2.32 2.79 4.46 2.50 4.83 3.12 3.94 2.40 1.44 
7 3.03 1.20 2.11 2.49 3.83 2.40 4.48 2.75 4 - 4 7  2.26 1.37 
8 4.53 1.18 2.23 2.53 4.57 3.48 6.34 2.70 3.34 3.12 1.31 
9 2.45 1 - 1 0  1.79 2-24  3.99 2.47 5.34 2.63 2.95 3.09 1.26 
10 2.10 1.18 1.62 2.03 9.68 2.42 4.88 2.56 2.68 2.67 2.77 1.22 
11 2 - 1 2  1.18 1.57 10.2 14.7 2.37 b-62 2.40 2.54 2.60 4.10 1.17 
12 1.79 1.22 1.54 5.00 9.47 2.55 4.55' 2.21 2.66 2.99 3.06 1.16 
18 5.10 1.25 1.71 3.36 7.02 2.67 4.23 2.21 2.33 3.38 2.81 1.22 
14' 1.61 1.18 P.E5 3.45 5.74 2.49 5.70 2.71 2.27 3.39 2.68 1.23 
15 1.69 1.18 1.51 3.55 5.82 2.38 8.73 2.3; 2.ro 3.;72 2;54 i;í4 
16 1-47 ,  1.18 1.47 2.92 5.59 2.<2 6.58 2.25 2.13 3.46 2.33 1.08 
17 1.33 1.18 1.35 5.69 5.09 2.29 5.17 2.17 2.09 2.97 2.04 1.09 
1 E  1.29 1.18 ,1.43 15.3 7.33 2.25 5.84 2.51 2.55 2.81 1.97 1.08 
19 2.16 1.17 1.43 23.4 5.08 5.32. 6.'43 2.55 2.27 2.72 1.97 1.25 
20 2.80 1.16 1.43 12.1 6.63 3.42 4.88 2.55 2.21 2.78 2.07 1.17 
21  3.13 1.20 ~ 4 3  8.22 5.84 14.2 4.84 2 - 8 6  2.21 2.88 1-91 1.17 
22 2.55 1-17  1.64 6.67 5.51 7.01 4.06 2.78 2.21 2.91 1.83 4.16 
23 5 - 1 1  1.16 6.15 5.49 5.38 4.43 3.95 3.12 2.23 2.73 1.74 1.64 
24 1.99 1.27 4.46 4.91 4.87 3.46 8.26 2.31 2.26 3.44 1.72 1.54 
25 1-75  3.05 3.50 4.14 4.80 2.92 5.71 2.18 2.21 2.83 1.72 1.29 
26 4.29 4.33 4 - 8 8  3.58 4.63 2.71 5.46 2.04 2.21 2.73 1-90  1.35 
2 1  2;34 1.42 5.30 3.35 4.04 4.07 4.78 2.02 2.21 3.05 1.76 1.51 
29 1.74 1.20 2.91 2.77 4.11 7.41 3.69 2.21 2.16 3.02 1.27 
28 1.74 >.i5 3.63 3.09 4.38 3.31 4.09 3.15 2.21 2.99 1.72 1.31 
30 1.57 1.33 3.31 2.78 4.07 19.4 3-48, 2.07 2.27 2.84  1.20 
3 1  1.46 2.55 3.37 3.92 2.22 2.64 1.12 
NOY 2.19 1.41 3.37 5.64 5.93 4.15 6.18 2.60 3.24 2.34 1.39 
164 
S l b l I I O N  : M A l r T l N l P U E  LELAPOE LEZAROE SOUCON 
NUHER'J : C135CllC 
O E R I T Z  YOYSNS JOURNALIEFS EN 1965-1966 (M3/S l  
AVPl MA1 JLIN J U l L  AOUT SEPT CCTC N G V E  O E C E  JANV F E V P  M A P S  
1 1.C6 3.39 1.31 5.21 4.16 2.38 3.01 5.81 3.18 2.95 -894 1.05 
2 1.76 3.00 L l 7  3.00 3.82 4.35 2.96 4.91 2.84 2.07 -951 1.85 
3 1.14 2.54 1.20 2.48 3.15 5.35 2.96 5.02 2.63 2.14 1.56 1.19 
4 1.25 2.13 2.05 7.14 2.95 4 - 1 5  2.91 6.69 2.52 3.60 1.02 1.55 
5 1.13 1.82 3.05 2.46 2.54 3.52 2.70 6.79 2.86 2.83 .9h4 1.68 
6 l .C8  1.55 1.85 2.92 2.73 3.46 2.59 4.92 2.84 2.54 -550 1.94 
7 1.05 1.31 i .e5  2.12 3.11 3.22 2.56 4.18 2.84 2.31 .950 '2.03 
E 1 .C5 1.30 2.87 2.C1 2.10 3.46 2.79 3.69 7.11 2.25 1.07 1.64 
Ç 1.02 1.24 2.el  2.62 3.55 3.36 3.24 7.44 3.93 2.17 2.22 1.40 
10 1 - 0 1  1 - 1 7  2.09 2-17 3.56 3.12 3.23 3.76 3.65 2.04 9.83 1.40 
1 1  .CE? 1.15 2-57 3 - 3 2  3.11 3.86 3.31 3.52 4.40 1.99 11.6 1.33 
1 2  -990 1.10 2.41 2.92 2.73 3.75 2.83 3.98 4.13 1.88 12.0 1.24 
13 1 .01  1 . 0 5  1.90 5.26 2.54 3.40 5.56 3.66 3.64 1 - 6 5  9.29 1.13 
14 1.31 1.04 2.09 4.27 2.30 3.S6 3.39 3.55 3.45 1.70 15.4 1.16 
15  1.13 1.04 2.39 4.50 4.13 4.10 3.16 3.31 3.18 1.64 0.89 2.49 
16 1.05 1.05 1.81 3.64 2.59 4.89 .3.13 4.51 2.98 1.58 5.82 1.99 
11 1.25 1.04 1.54 3.21 2.40 13.3 3.26 3.45 4.41 1.53 4-15 1.53 
1 8  2.53 1.12 1.41 3.23 2.27 9.17 5.21 3.23 3.30 1.51 3.82 1.27 
15 2.41 1.10 1.48 2.56 4.71 6.15 3.99 3.17 3.00 1.41 3.43 1.40 
20 2.05 .592 1.34 2.76 7.04 4.58 3.37 3.03 2.84 1 - 3 0  3.11 1.24 
21 1.56 . S E 8  1.23 2.58 4.29 3.89 4.81 2.96 2.60 1.24 2.94 1.33 
22 1.41 .515 1.16 2.69 3.74 f.59 3.26 2.86 2.46 1.19 2.13 1.81 
2 3  1.67 .581 1.20 3.16 3.4s 3.06 3.11 2.74' 2.49 1.17 2.64 2.19 
24 1.52 6.74 1.22 2.90 3.18 4.03 3.00 2.61 2-38 1.14 2.56 7.20 
2 5  1.39 2.40 1.16 2.73 3.05 3.89 3.94 2.46 2.26 1.08 2-43 7.26 
26 4.75 1 - 7 4  1.20 3.23 2.81 3.66 13.0 2.40 5.24 1.05 2.34 4.27 
2 1  2.33 1 - 3 5  1.14 3.03 2.51 4.10 11.4 3.14 3.26 1.16 2.08 3.38 
2e 2.10 1.26 1.27 9.44 3.54 4.30 6.80 3.63 2-13 1-10 1.90 2.19 
29 1.14 1.65 1.24 4.Cl 2.70 3.50 8.58 5.54 2.63 -970 2.41 
3 0  3.CO 1 - 9 9  5.19 7 - 1 0  2.62 3.21 8.13 4.71 2.96 -937 2.21 
31 1.49 4.70 2.51 7.48 2.53 .918 2.09 
MOY 1. t :  1.67 1.E4 3.53 3.27 4.42 4.12 4.06 3.21 1.76 4.22 2.24 
D E B I T  MOYEN A g N U E C  3.04 M 3 f S  
STATlON : MARTINIQUE LELAROE LEZAROE SOUDON 
NUhERo : t135017C 
DEBlTS 60YENS JOURNALIERS EN 1967-1968 (M3/S1 
b V P I  MA1 JUIN J U l L  AOUT S E P T  C C T C  hCVE O E C E  JAW F E V P  M A R S  
1 5.39 2.03 1.42 1.11 1.C6 
2 5 . 1 5  2.10, 1.42 1.02 4.74 
3 t .93 2.1c 1.21 1.c7 2.82 
4 3 . t 4  4.61 Í.E7 9.13 2.53 
5 t.55 2.4s 2.57 1 . S 8  2.38 
6 8.71 2.33 1.53 1.56 2.25 
1 6.31 3.02 1.59 1.28 2.11 
8 4.56 2 . 5 1  1.32 1.20 1.88 
9 4 . 6 5  2 . 6 5  1 - 1 1  1.42 1.69 
10 4.14 2.36 1.23 L.50 2.41 
11 4.00 2 ; l l  1.30 1.60 1.74 
12 2 - 5 8  2.37 1.30 1.45 1.55 
13 3.t3 1.30 1.34 1.95 
1 4  ZeC4 1.23 1.23 2.30 
15 2.53 1.18 1.14 7.07 
I f  ? * 5 1  1.89 1.12 6.46 
3.01 1.58 1.29 9.14 
18 3.21 1.35 2.Cl 9.94 
19 3.13 ¿.Cl 1.54 8.23 
20 2.54 1.61 1.18 11.4 
21 2.20 1.35 1.C6 6.39 
23 1.57 1.25 1.16 3.95 
2 2  2 . 1 ~  1.30 i . o e  4.75 
21 1 . 8 2  1.15 1.19 3.49 
2 :  1 - 1 6  1.46 1 - 4 4  2.9'3 
26 1.78 1.61 e. ia 2.81 
1.64 1.43 2 .51  5.57 
27 8 1.55 1.23 2.61 3.94 
2s 1 - 4 5  1.53 4.03 3.44 
31 1.L2 2.27 3.29 
3c 1.56 1.42 1.21 2.e3 4.59 
M O Y  2.'2 l e a €  1.3" 4.25 
S T P T I f l N  : 1 4 ~ F T I N I Q U E  LEZaFDE LEZAROE S O U D O N  
NUYEFD : C135011C 
OEBITS P O Y E N S  JOURNLLIEPS E N  1066-1967 ( M 3 / S l  
AVPI MAI JL lN J U l L  AUUT SEPT CCTC N O V E  C E C E  J A W  F E V R  M A P S  
1 1.F5 1.81 3.33 2.55 17.1 2.09 15.0 7.69 6.56 '2.01. 5.82 2.51 
2 1.68 1.74 3.G0 2.50 9.38 2.64 8.35 3.99 8.12 2.21 4.48 2.87 
3 1.76 l . f 4  7.88 14.1 10.6 2.40 4.99 2.68 7.32 1.86 4.36 4.17 
4 1-72 2-81 5 - 7 7  ?.la 6.47 2.56 3.91 Z i i 8  d i r i  ¡i63 a i 7 6  3 i 6 7  
5 1.48 3-00 3.14 4.3'9 4.51 3.65 3.34 3.13 6.30 1.57 3.45 4.14 
6 1.48 2.33  3.25 5.F7 3.13 2.64 3.40 9.42 1.94 1.62 4.06 5.13 
7 1.35 2.42 6.e2 8.85 3.36 2.32 2.58 4.18 16.0 1.63 4.69 5.88 
8 1 - 4 8  2.26 6.41 1.40 5.4Q 2.26 2.14 2.93 20.1  3.99 3.31 1.27 
9 1.45 12.5 3.86 5.57 3.47 8 .98  1.08 2.43 14.1 4.26 2.81 4.71 
i o  1.40 4.45 3.81 4.31 2.98 3.26 1.84 3.13 11.0 4.88 2.48 5.01 
11 1.52 a3.11 3.06 4.10 4.26 2.89 1.85 1.56 9.27 2.81 3.38 6.61 
13 1.60 2.61 3.22 6.22 3.12 2.60 1.02 3.72 6.21 1.82 2.81 4.53 
14 1.32 2.42 3.01 3.66 2.70 2.81 1.62 14.3 5.23 1.69 2.46 3.74 
15  1.00 2.20 4.30 i . 5 1  2.45 2.30 1.56 19.4 4.79 1.69 2.79 3.29 
16 - 5 2 1  2-05 4 - 6 8  2.67 2.79 2.12 1.51 8.92 4.45 1.69 6.13 3.00 
18 .9ce 1.78 3.08 2.53 1.86 1-43 9.26 4.07 1.80 4.49 2.71 
1 9  1887 1.57 2.87 4.8R 1 - 8 6  1.bO 10.1 3.83 1.95 4.13 2.56 
20 1.70 4.23 3.08 6.58 1 .91  1.27 52.0 3.40 2.29 3.80 2.33 
1 2  1.18 2.90 3.e5 5.31 2.77 2.58 2.19 6.48 7.97 2.20 5.10 5.24 
17 .$a8 1.81 3.33 2.49 4.62 1.01 1.49 7.65 4.01 1.73 13.7 2.73 
21  1.33 2.92 3.41 t . B S  1.74 1-11 22.9 3.20 8.04 3.25 2.41 
2 2  20.2 4.14 3.18 17.0 1.76 1.47 14.0 23)9 4 - 2 9  4.25 2.03 
22 6.45 2.?9 2.92 5.26 2.47 1.25 11.2 2.99 3.42 3.41 2.09 
24 3.28 2.75 3.31 6.b2 2.20 1.49 10.4 2.61 5.42 3.03 2.36 
2 5  2.62 12.3 4.02 7 3 4  1.93 3.61 8.51 2.54 3.14 5.01 3.29 
26 i . 2 0  17.5 3 . 3 3  4.23 1.80 1.95 13.5 2 ; 5 4  9.51 4.14 2.00 
2 1  2.15 9.17 3.05 3.5k 13.4 h 1 3  7 - 9 6  3.26 38.2 3.44 1.88 
28 4.42 t .45  3.73 2.91 4-16  4.36 1 1 W  7.08 2.68 17.2 2.02 1.15 
30 ¿.O3 4.14 2.58 2:66 2.11 4100 7.27 A 4 1  2.23 1.48 8.19 
31 3.67 6.55 2.10 4.38 2.19 6.19 10.5 
29 2.46 5.03 2.93 2 68 2.55 4 8 7 '  6.43 6.84 2.47 9.98 3.90 
ElOY 2 . 5 0  4.24 3.74 5.64 3 - 1 5  3.47 9.11 6.02 5.11 4.20 3.91 
STATIOW : MAPTINlPUE LEZAROE LEZAROE SOUDON 
N U M E R O  : 6135017C 










1 1  
1 2  
13  
14 
1 5  
I t  




2 1 ,  
2 i  
29 
2 6  
2: 





2 e  
MGY 
AVP I ? A l  JUlN JUlL  AOUT S E P T  CCTC NOVE O E C E  JANV F E V R  M A R S  
3.50 2.53 2.66 1.82 3.49 2.82 -862 
2.75 3.38 14.4 1.76 2.10 2.31 -850 
2.50 2.18 5.70 2.28 2.99 2.25 -835 
2.28 2.60 5.25 2.14 2.41' 2.22 .178 
1.93 3.24 3.12 6.57 2.16 2.08 -760 
1.13 16.5 3.08 5.35 2.03 1.91 .760 
1.74. 1.62 2.84 3.48 2.36 1.75 -162 
2 . 5 8  5.54 5.37 2.83 2.54 1.55 -856 
l . ß 8  4.33 4.30 8.16 2.28 1.66 l , . O l  
1.88 5.60 3.76 6.91 1.91 1.64 - 8 3 1  
1.80  3.69 3.38 5.80 1.68 1.69 -611 
2.06 3.36 4.86 5.68 1.66 1.74 -610 
17.8 3.12 5.18 4.35 1.58 1.57 .586 
5.30 3 .03  4.35 3.89 1.55 1.40 .630 
3.61 3.11 3.18 3.56 1.51 1.39 .716 
2.98 4.32 3.43 3.20 1.46 1.47 1.02 
2.64 3.50 2 .02  2-90 3.53 1.32 .181 
3.34 2.89 2.67 2.08 10.5 1.46 -760 
2.40 2.42 2.60 3.26 9.34 1.30 .734 
2.10 2.34 2.59 4.44 5.01 1 .24  -186 
1.87 2.63 2.40 1.22 3.75 1.14 .641 
2.39 1 - 7 7  2 25 2.11 3.93 4.02 1.06 -634 
1.79 2.50 2b0 1.96 3.00 3.33 1 - 0 6  .611 
1.72 2.61 1. 6 1.96 6.19 3.05 1-06 .610 
1.72 2.41 2 . 4  2.10 3.65 2.55 1.06 -610 
1.65 8 - 1 8  4.43 2.05 3.04 2.35 1.08 .682 
2-51  3.95 2.21 1.98 2.10 4-66  1.13 -714 
2.72 2.96 2.10. 2 .89  2.94 -647 
3.69 2.50 1.82 2.67 2.69 -631 
2.53 3.69 3-27  ,610 
2.88 2.10 2.32 5.24 4.04 1.12 .bo5 
3.33  3.68 3.59 3.92 3.20 1.55 -129 
S T A T I U N  : YAPTINIOUF LEZARUF LEZAPCE 
NUMEFC! : t135C17C 
SCUCCN 
O E B f T S  PUYENS JOURNALIERS EN 1969-1970 (M?/S I  
b V h I  X A l  JLIN J L I L  POUT SEPT CCTC EiCVE CECE JAhV 
1 .el0 .152 . C R F  6-60 4.73 1.87 4.24 6.42 11.0 2.31 
2 . f 2 L  . t Ï 5  . i 15  4.63 4.:3 1.81 Z.62 4.72 5.q8 2 .19  
? 1.01 1 . 4 7  . L l C  7.5; 3.51 1.72 3.17 6.10 5.25 2.07 
5 1.C7 .FJ4 1.15 4.45 5.30 1.97 4.35 4.86 5.80 1.95 
4 .e44 . l b9  1.55 5.34 3 . 1 8  2.04 4.22 5.36 4.44 2.00 
t .i10 .til . t 4 t  3.40 5.97 1.95 3.54 10.6 1.02 1.83 
1 . b f 2  .Cl1 .e51 7.76 3.69 2.53 3.21 6.75 5.57 1.15 
e . t 1 4  1.03 - 6 5 7  2.E6 3.15 2.11 3.05 4.86 18.0 1.75 
5 .b56 1.31 1 . 4 5  2.12 2.90 10.3 2.93 4.35 15.3 1.61 
10 .626 - 1 2 4  3.40 2.52 14.3 3.53 2.36 3.77 9.15 1.45 
11 .577 - 6 3 1  2.62 2 . 2 5 - 1 8 . 6  3.45 2.53 3.42 7.13 1.40 
1Z 2 . 0 5  - 5 0 3  I t . €  2.11 1fl.l 2.93 2.39 3.36  6.11 1.40 
l? 1.48 .460 11.5 2.Cb 1 - 1 2  2.54 2.11 3.13 6.25 1.40 
1 4  1.06 .46C 8 - 8 3  7.44 5 . L ï  4 .33  2.00 3.21 5.06 1 - 4 0  - ~~ 
15  i . 4 ?  .Ll7 5.21 i4 .2  L 4 Ï  7ii3 2.ao 5.44 4.54 1.39 
1 6  1 . ~ 4  . e ~ 3  3.92 6.50 16.9 8.84 1.89 3.27 3.99 1.25 
17 1.02 . 5 € 1  7 .23  4.64 15.5 14.5 4.R4 3.83 3.62 1.18 
18  I . ? &  . 4 5 2  4.11 t . 1 8  7 - 3 5  7.73 3.40 13.7 4 - 6 5  1-11 
19 1.70 - 5 1 2  1.41 7.91 5.78 6.61 5 .00  6.21 3.42 1.09 
20 . e l 5  . 4 E P  3.24 4.€4 5.27 6 .24  1.56 1.05 3.21 1.09 
21 . 7 1 2  -448 3.25 3.55 4.58 4.64 7.2.0 6.58 4.74 1.09 
2 2  . s o  .4:5 3.15 3.41 3.173 11.2 5.10 5 . 4 ~  4.07 1.74 
2 2  . 550  1.79 2 . € 4  ? . ? C  3.54 8.6L 10.3 24.8 3.36 1.39 
24 . 5 5 0  2.43 2.67 2.90 3.38 5.84 6.13 11.4 3.05 1.08 
2 5  . 5 3 E  l . t l  2.13 2.51 3.115 5.67 4 - 9 0  7.48 3.40 1.01 
26 e551  1.20 2 - 8 0  P.45 ?..a& k.28 4.79 b.09 3.48 1.13 
2 1  .715 1.Cl l . s t  3 8 . 4  2.67 6.79 3 - 6 5  16.7 2.94 1 - 2 0  
2 8  .6h8 1.C8 2.02 14.8 2.4s 4.76 h.37 7.79 2.S9 1 - 6 2  
25 . 5 5 1  - 8 2 4  2.3E 5 . 6 5  4.10 3.95 5.85 5.71 2.42 1.32 
3 0  .704 .tio 7.01 6.89 2.41 3 . ~ 1  a.71 5.39 2.45 1.31 
3 1  . E 2 5  5.54 2 . 0 2  6. Ob 2.72 2 . l l  
HOY .927 .841 3.51 5.13 5.70 5.11 4.43 6.73 5.51 1.51 
O E R I T  VCYE*! ANNUEL 3.60 M 3 I S  
FEVP M A F S  
2.0c 1.02 
1.54 1.01 
1.81 - 5 2 5  
1.51 - 9 8 7  
1.36 e 9 0 7  
1.22 .907 
1 - 1 5  e 9 0 1  
1.15 1.01 
1.45 - 9 1 0  
1.24 - 8 3 2  
1.09 .E21 
- 9 6 8  - 8 2 1  
.954 .734 
.901 .195 
1 . 0 8  .887 
1.17 .186 
1.00 .912 






1.29 1 .11  
1 . 2 6  .e95 
1.13 .e41 
1.10 . 5 2 8  
1.03 .930 




STPTlnE! : V A F , T I N I O U C  L F l A P O i  LEZAGOE SOUOON 
NUMERO : C135017C 
O E R I T S  PCYFNS J I U ? h I A L I E F S  EN 1'370-1971 IM3IS1 
AVE1 V A I  JLI:,! J U I L  &.OUT S E P T  C C T C  NCVE O E C E  JANV FEVR MAGS 
1 . t E l  1.?4 .E57 4.Ce 7.96 
2 .113 . 7 L 7  . E 4 1  3.Ci d.28 
? . E O 1  . e t 7  1.CF E.6e 6.50 
5 . E ? ?  . t o 5  1.59 L E 1  5.6E 
4 .e12 . t z i  .533 5.72 6 . 2 0  
6 -702 . 5 4 C  2.50 3.38 5.05 
1 . t 2 5  . S t7  9.35 5.61 4 . 6 0  
5 .759 4.14 7.05 > . 5 5  5.73 
8 .655 2.29 1 . m  4.31 s.55 
10  -6.12 1.70 1 ; 4 C  3 ; 6 2  4;44 
11. .510 1.33 1.40 3.74 4.34 
1 3  .€51 r 5 c 9  1c.1 4.13 4.15 
1 5  .:E1 . e 2 1  lC.6 4.46 3.35 
1 2  . 6 ~ 4  .$e2 1.26 3.56 4.35 
14 . t i ?  . i40 11.2 4.25 3.70 
It .545 .iii e.56 4 . 6 3  3.1.9 
1 1  .Et5 .122 5.C9 4.75 5.63 
18  .573 . . i r2  4.82 4.56 3.68 
i ç  .656 . ceo  3.81 5.!3 3.23 
20 ~ 6 1 1  - 7 1 2  3.61 5.30 4.25 
21 - 5 7 5  .€55 1.30 5.41 
2 2  .601 .i69 4.41 5 . t 3  
23  - 6 t l  1 - 0 8  3.53 5 .PO 
% ¿  . 5 8 E  .€Cl 2 . 4 0  5.5C 
2 5  .F21 . Ï & t  2 . 5 t  6.13 
2e . ~ 4 t  . t 3 5  3.22 e.2e 
2 1  . 5 E Ç  . t C 8  2.4* t . 3 1  
2 e  . 5 i o  . C Z C  ? . c i  10.1 
2 5  -5772 .eEl 2.10 5.4R 
30 .E28 .CS1 1.55 7.27 
3 1  .t?l - 1 . b  
MCV .645 . C t l  3.13 5.tO 
S T A T I O N  : M A P T I N I p b e  L E L A R O E ,  LELARDE FONT OU SOUOON 
NUMERO : 61351060 































M A I  JU IN  JUIL ' AOUT ' S E P T  CCTC NGVE OECE JANV FEVR MAPS 
-322 4.03 8.67 1.40 1.03 2 - 0 6  4.00 5.21 
-291 12.0 11.5 1.29 1.05 1.97 45.1 4 -17  
-253 4-60 4.64 1.24 1.35 1.97 21.0 3.60 
.253 3.63 2.98 2.17 1.64 1.97 12.8 3.40 
-363 2.66 2.39 1.97 1.37 1.97 19.5 10.3 
.441 2.50 3.24 1.84 1.25 2.07 13.0 5.55 
.+OO. 5.65 2.82 1.90 1.10 2.13 11.8 7.35 
.368 2 . 8 0  2'.20 1.74 2.90 3.13 11.3 5.20 
.351 2.32 21.3 1.70 25.7 6.09 10.9 4.75 
- 3 8 4  2.07 5.26 1-70 52.3 3.81 10.4 4-06 
.321 .378 1.83 .  3.62 1.55 18.2 3.48 
.269 -665 1.63 3.36 1.46 7.95 3.14 
.280 7.61 5;40 2.50 1.38 4.79 3.94 
.260 2.25 4.12 2.21 1.45 4.75 6.78 






.247 - 5 4 8  9.88 5.94 1.55 3.30 3.89 7.19 4.12 
.320 -875 10.0 2.80 2.49 4.02 - 6 . 9 0 .  6.48 3.73 
.425 .áE9 6.61 1.97 2.09 3.03 3.62 5;90 5.73 
.E63 37.2 4.73 1.72 3.34 3.48 3.50 5-33  3-39 
-663 14.3  3.90 1.72 3 - 7 1  3.50 3.59 
.563 4.48 3.20 1.87 1.39 3.32 3.49 
-455 3.12 2.55 1.82 1.26 3.48 3.55 
-294 3-00 2.25 1.64 l,20 4.72 3.50 
-283 5.29 2.55 1.67 1.78 2.77 3.62 







4.13 2.70 1.89 8.06 1.55 2.50 4.87 
1.10 4.62 1.80 5.96 1-91 6.03 4.18 
.457 3.16 1.55 2.23 1 - 1 9  2.48 5.07 
-385 2.45 1.54 ,1.69 1.06 2.36 3.75 
.337 2.14 1.54 1.52 1.03 2.21 3.81 







HOY 3.43 4.07 3.76 1.65 5.83 3.74 9-16  4.38  
167 
STATION : MARTINIQUE MADAME MADAME PONT OE LA CARTONNERIE 
NUMERO : 61390160 
DEBITS MOYENS JOURNALIEPS EN 1961-1962 (M31Sl 
































,359 ,070 . I60 .o70 
.124 .O83 .O10 
. I77 .O75 -070 
,132 -099 -070 
.IO8 .O84 -070 
1.34 -080 ,070 
-692 -112 .O70 
1.20 -070 .070, 
.487 .o70 .o70 
.262 .O73 -070 
. l b 8  .O70 .O70 
.n70 .o70 
.O70 ,076 
-439 -223 -070 e070 
3.35 .I55 .O70 -070 
.46 l  . I 2 8  -077 i070 
.263 . l o 7  .O70 e070 
-184 -219 -162 ,070 
.I25 -237 .O90 .O70 
.O84 .240 .O70 -075 
.O80 -156 -070 .O70 
.oro .I13 .o70 ,070 
.O70 -078 .O70 
-076 .O72 -070 
.O70 .IO9 .O70 
.O70 .o77 _.  
.244 i 0 8 5  * 
.O79 .O80 
M O I  
LES DEBITS DE BASSES EAUX SONT ARBITRAIRES DE 70 A 500 L I S  
STATION i MARTINIQUE UAOAWE UADAUE PONT DE LA CARTONNERIE 
NUMERO t 61390160 
DEBITS UOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 (M3/Sl 
AVRI M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
6 -078 -129 -198 e442 - 1 0 8  -070 -193 -198 .O87 .203 .ZOO . I69 
7 -105 .O70 -249 -134 -115 -114 -153 . I l 8  -083 -270 . I85  . 1 6 9 .  
8 -070 a086 -213 -079 -093 -070 -167 -103 .O82 -261 .I69 .292 
9 ,010 -070 -341 -916 -097 -077  ,179 -081 .O87 -247 -172 .263 
10 -070 -070 -181 -400 -088 -070  ml30 -075 ,083 .240 . I99 -379 
I2 .O70 -070 -104 1.42 -083 .371 -154 -074 -112  -223. .472 .269 
13 -070 .O70 .O70 1.71 -113 -129 -113 -115 .Il2 -584 .226 .249 
14 -070 -070 -070 -497. -092 -070 -129 -655 - 1 2 3  -376- .I53 .I92 
15 .O70 .O82 -070 .240 -105 - 0 7 0  a104  -269 -123 .204 -348 ,140 
16 -070 i249 -070 6.18 - 1 3 0  -091 -090 -141 -121 -172 -167 .I61 
21 -070 - 1 3 8  .IO8 -135 -098 -070  -095 .O75 .I10 .I17 . I42  .141 
22 e070 -158 -070 -304 -582 - 2 4 2  -090 -071 -114 -143 -107 .156 
23 e070 -090 -075 -098 -165 .O79 e106 .IO1 .I11 .I50 .O83 .189 
24 .O70 -070 -102 -070 -095 - 2 6 3  -098 8-02 -120 -126 -110 -247 
25 ,070 -209 ~ 4 1 7  -151 -070 26.6 - 4 8 3  -397 -129 -165 .I16 -230 
31 .452 1.23 -075 .201 .208 -169 
MOY ,080 .I80 -177 -591 .I33 1.08 -419 -225 .I50 - 2 0 8  .I81 e225 
LES DEBITS OE BASSES EAUX SONT ARBITP4IRES DE 7 0  A 500 L I S  
STATION : .MARTINIPUE MADAME MADAME PONT DE LA CARTONNERIE 
NUMERO : 61390160 . 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1962-1963 l M 3 l S l  
AVRI M A I  JU IN  JUIL AOU7 SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS 
1 .218 .o10 . I 6 4  -365 -090 -070 -139 a070 
2 ,111 .O78 .332 -244 -070 -078 -679 -097 
9 .O70 . 17 l  .O77 ,075 -220 -495 -217 -458 .O70 -070 
4 . I69 .I15 .548 .I78 -304 a871 -193 ,070 -070 
__.. 
5 -070 .212 .O89 .O87 ,311 -153  -172 -462 .I29 . I l6  -070 
I l  .O73 .O79 2.12 .274 .221 ,271 -112 -099 -141 -084 -091 -070 
12 4 7 2  .O70 .'I38 .787 .285 . l b 9  .I62 -072 -164 -138 .O90 -070 
13 .O70 .O70 . I 8 0  -242 ,149 .722 -070 -159 -124 -070 -070 
1 4  .o70 -761 -097  . ~ & h  . I 4 3  .334 e070 a l I I  -102 -070 -070 
15 .O70 ,114 - 0 8 3  .Il.2 ,103 . I69  , 2 6 2 ,  .Orli -323 -144 -074 
21 .I37 .O92 .IO9 .O92 - 0 8 1  -377 e078 -305 Co70 -070 
2 2  -104 .323 .O80 1.51 .O75 -071 -451 .M2 -370 e070 -070 
23 -087 -366 .O70 .528 .969 -090 -463 ~ 5 1 1  -317 ,070 -070 
24 .I11 .380 .I22 1.97 .I61 ,165 -261 ~ 3 6 8  -541 a070 -070 
25 . I14  .289 .I53 .772 .224 - 2 2 0  -191 -259 -389 -070 -070 
26 -070 ,098 .535 .O87 .299 .367 -282 -308 -118 a423 ,114 -070 
27 .CI70 -124 .a29 . I 1 4  . I64 .E87 -516 ~ 4 5 8  -195 -229 ,070 -070 
28 -010 -121 .289 .?I5 .O79 3.73 -244 -267 -578 -07Y .OVO 
30 .07Q , 0 8 4  .O71 . L O 3  -116 ,127 al40 -070 
31 .O70 .I19 -127 e070 
MOY .623 -194 -230 .ZOO .ml 
29 -076 -092 .I50 .206 1.43 -157 a151 . I95 .o70 
LES DEBITS DE BASSES EAUX SONT ARBITRAIRES DE 70 A 500 L I S  
- 
STATION : MARTINIQUE MADAME MADAME PONT OE LA CARTWNERIE 
NUMERO : 61390160 
DEBITS UOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/SI 
AVRI H A I  JU IN  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FWR UARS 
1 .I80 .I98 .755 .792 -112 . I 4 2  2.56 -107 -131 -122 ,063 e106 
2 .223 . I97 3.04 .345 6.75 .O96 1.39 .O85 ,403 e139 -101 .O89 
3 .204 .I90 -095 -075 -693 -275  .540. -078 .978 -302 -150 .O87 
4 . 1 9 2 ' . 1 4 8  .C70 .O70 .290 .I11 .313 .O70 -402 -253 -157 ,080 
5 i 4 2 3  .I03 .O70 .O70 .440 .O73 .I83 e070 -222 -573 -256 e090 
6 ,276 
7 .314 





I5 . l l 8  
I6 -102 
17 .o72 
I8  .o70 


























.OTO .O70 .393 .o70 .o73 .on 
.C70 .O70 +252 .O87 .O70 -070 
.O70 .O70 .282 ,123 -279 -010 
- 0 7 0  .O70 .300 . 2 Z S  .373 ,070 
.O70 .O70 2.30 .O89 .379 ,070 
. I73 .943 '221 
-340 .,I70 
~ - 1 9 1  -163 -382 
-143 -123 -483 
-134 -087 -375 
,070 .229 2.64 -144 .O72 .O70 -130 -115 -546 
.O70 .O72 .921 .125 .O70 ,070 -157 -162 ' 4 0 4  
.O70 .O70 .339 .226 .O70 .OB0 -092 -251 4280 
.O70 .O70 .I37 .O85 .IO7 .O74 -093 -252 -195 
. C l O  ,070 .205 .O80 1.39 .O70 ,097 -307 -159 
.O70 .CI70 .?63 . I 1 5  .E32 e070 -084 a335 -126 
.O70 .E06 .!77 -250 .O79 -097 -166 -126 
-070 2.82 . I 4 9  .a11 .o74 . I l 0  . l o 8  .I34 
-070 4.94 .208  .311 .O75 -126 .O77 -169'  



















a 7 1  
.rei  
26 -.337 . E O 4  -236 -076 .O70 .O99 -327 .I38 a122 -127 .I03 e138 
27 .246 .290 -360 -135 .O78 . 964  .219 .IO8 . I l 8  -093 -107 -120 
28 - 2 0 7  -245 .e70 -088 .272 .I51 .I34 ,138 -085 -092 -135 
29 .302 . I 7 8  .O70 1.42 2.05 .O95 ,6139  ,138 .O70 .I17 
30 -254 -161 aC93 -711 5.31 -006 -126 ,131 -070 -096 
-096 31 .I93 .347 .126 .I49 .o70 
HOY -265 .a07 ,227 -445 .439 -427 - 1 3 0  -200 -204 -137 
LES DEBITS DE BASSES EAUX SONT ARBITRAIRES OE TO A 500 L f S  
DEBIT  MOYEN ANNUEL -304 M3/S 
SlAlION : MARTINIQUE MADAME 
NUMERO : 61390160 
DEBITS MOYENS JOURNAI 
HAOAHE 
E R S  EN 19f 
PONT OE LA CARTONNERIE STATION : MARTINIQUE MACAHE 
NUMERO : 61390160 
DEBITS HOYENS JOURNAI 
H A O I M E  PONT OE LA CARTONNERIE 
ERS EN 1966-1967 (H3tSI 1966 lM3/S) 
A V P I  H A I  JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR HAUS A V R I  M A I  JUIN JUIL AOUT SEP1 OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
1 -106 .O10 -070 ~ 1 8 8  -299 .387 -103 -442 .O10 -114 -070 -300 
2 -158 -070 -070 -139 -156 ,306  e 1 0 0  -116 .OB6 -106 -151 -323 
3 -178 .O10 -010 -013 -108 -167  e116 -338 .O99 -114 -163 .285 






















































. l e 2  -184 4.11 ,172 -173 








































-169 . 1% 
-092 





























































































































1 - 1 2 6  
6 -094 -010 -010 . I94 -140 -174 -207 -407 .Ill .I10 .O10 .248 
1 .I10 .O10 .O95 .156 -499 .244 -343  -087 -287 -106 -075 .236 
8 -101 -070 -115 . I 5 8  -332 1.26 -365 -070 -616 -106 -091 . I 58  
9 -114 -070 -096 -273 -856 -646 ,811 2.22 -302 - 1 0 9  -216 . I 40  











-239 . lo6  
1.13 -168 
~ 3 2 5  .121 
-128 -078 
13 -119 -070 -105 -949 -158 e140 - 4 6 8  -645 -148 -149 1.45 . i 3 6  
14 -124 -070 -154 2.50 ,140 -313 - 9 6 2  ,598 -135 -158 1.31 . I l 9  
1 s  -125 -079 -195 1.70 -372 -578  -746 -509 . I46 -125 -111 .345 
16 -140 -073 -163 -285 - 0 2 2  -359 - 5 6 8  . I 43  -098 - 3 5 5  .208 
11 -152  . O 9 1  -167 -094 .0,70 2.57 -205 .333 -398 -097 .540 .I20 
18 ~ 2 0 4  -126 - 1 5 9  e010 -010 1.29 -701 -199 -160 -086 .393 .IO5 
19 -194 -010 -109 -075 .O91 .245 -606 -175 .I23 -091 .315 . I 35  
20 -119 -074 -111 ,010 -454 .O82 -198 ~ 1 6 5  -125 - 0 8 3  - 2 2 1  -105 
-255 .il5 
-561  -119 
21 .I31 -070 ,123 -070 a 0 5 1  -010 -074 .I29 -112 -089 .219 -233 
22 -016 ~ 1 3 2  -010 -402 -604  .O95 - 1 3 4  -114 e 0 8 3  .169 .231 
23 -070 -163 . O 1 1  - 2 1 5  .417 -083 -121 . I24 -070 -138 . I l 3  
24 . I24 .414 .168 .O70 .149 .311 .O70 -117 - 1 7 5  -077 -164 .$43 










. . - -. - . . . . . - - . 
25 e l l 0  -089 -153 -010 -090 -343 - 3 3 1  -110 .IO8 .O85 .135 .525 
26 -306 -110 .I14 -073 .51002.09 .I10 ,577 -073 .116 .236 
28 e103 -148 2.32 - 0 9 5  1.91 -434 -265 .121 -079 -131 
29 .322 -071 -600 - 0 1 0  .433 1.34 -098 .I12 -076 ,105 
30 -090 .o75 .651  2.15 .oro .a 5 . s o i  .o83 . r i 5  . o n  -071 
31 ,070 -862 -070 1.13 -116 -010 .o10 
27 .o12 .loo .ZIO . o n  1.71 2.18 .235 .22r .o10 . z o i  . l i 4  
2 6  
27 




a 0 %  









































r 1 5 7  
i 3 3 0  
-163 
-136 












NOY -146 -559 ,567 -555 -405 .I90 . I O 1  .201 
LES DEBITS DE BASSES EAUX SON1 ARBITRAIRES OE 10 A 500 L I S  
NOY -136 -705 -4S7 .a22 -565 a203 -689 -317 
LES DEBITS OE BASSES EAUX SONT AR@IlRAlRES OE 70 I 500 LIS 
STATION 1 WlRTlNIQUE M A C I M E  PAOIHE PONT OE LA CARTONNERIE 
NUMERO I 61390160 
OEBIlS MOYENS JOI,+!”ILIERS EN 1967-1966. (M3ISI 
AYR1 M A 1  JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS - 
1 1-05 a163 -010 .O70 $014 ,073 
2 -377 -146 ,070 .O10 -103 ,070 
3 -273 -211 -070 -084 ,075 6070 
4 -239 a416 -085 -507 ,070 r078 
5 r342 e198 -153 -076 -070 -773 .O84 
6 .SI9 141 
.275 
-214 
. l P l  










































































12  .129 
1 3  -147 
14 ,227 
1 5  -186 
16 .2n 
17 -193 
18 . l W  
19 .IC3 
20 .ICI 
21  -183 e010 -070 -070 ,275 -071 -071 
22 -141 -070 * C l O  -070 -156 .O71 -070 
23 -127 e070 .C70 -070 -122 -086 e070 
26 .OF5 6072 e010 1-24 -086 .204 -365 
27 -105 rO7O -010 -086 -088 -131 
2 8  ,095 .o70 .ow .o74 .o85 
29 .i20 ,070 .a12 . o w  .o82 
30 ,132 -073 ,070 -097 .C79 
31  -070 -070 .e76 
nor .227 . is2 :oez .i22 .410 
LES DEBITS OE BASSES EAbX SONT PRBITRAIRES OE 10 A 500 L I S  
169 
STATION : MARTINIQUE PAQUEMAR PAQUEWPR PAQUEHAR 
NUMERO : 61480130 

































AYR1 UA1 J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS 
e 9 0 5  20.5 522. 3.95 1.92 - 9 0 5  
37.7 61.4 333. 4.45 1.54 - 9 0 5  
2340 25.8 715. 3.65 1.87 - 9 0 5  
906. 8.45 253. 3.24 124. -835 
283. 4.01 22.8 2.35 9.21 -677 
72.5 2.34 8.21 2.03 5.96 1.37 
37.8 1.97 6.33 5.79 3.71 3.07 
23.0 1.95 5.09 149. 3.62 3.44 ~~.~ ~. ~- ~. . 
13.1 3.42 1.87 
6.03 1.59 17.0 5.96 2.74 1.70 
2.55 1.37 15.1 4.68 2-29, 1.90 
1.96 2.q8 30.6 9.17 1.70 1.58 
1.95 159. 45.6 5.94 1.37 1.30 
1.95 385. 294. 3.14 1.37 .905 
1.90 333. 65.0 2.09 1.23 ,922 
1.42 55.2 15.7 2.20 1-00 1.21 
35. 124. 2.69 1.27 ,927 
-962 5.06 48.3 1.91 1.10 -634 
-905 3.05 83.9 1.95 1.37 -897 
-905 2.70 126. 1.95 1.37 -830 
2.36 2.70 25.7 1.95 1-31 -684 
1.52 2.51 10.6 1.95 1.08 .a93  
1.20 2.33 5.67 1.96 -905 -905 
866. 2.29 5.13 3.65 - 9 0 5  -905 
24.2 20.2 273. 3.57 2.44 -905 .810 
2.74 67.5 45.1 2.93 1.65 .983 
1.20 7.39 8.84 2.70 1.44 1.31 
2. I 4  2.16 1.94 .940 
152. 58.3 91.1 8.26 6.48 1.18 
STATION : UARTINIPUE PAPUEMdR PAPUEPAR PAQUEUAR 
NUUERO : 61480130 
OEBIlS.  MOYENS JOURNALIERS EN 1971-1972 I$ /SI 



















































































































































-905 a 9 0 5  

















I6 - 9 0 5  1.20 1.37 -713 1.16 10.3 .703 -320 1.26 1.92 a674 L3T 
17 ,841 -910 1.08 -712 - 7 8 3  4.11 .724 2.19' 1.01 1-33 A 9 8  2.68 
I A  .12R - 5 5 5  1.12 -666 .L55 4.01 -515 -9k6 -934 1.02 -694 1-84 _ _   . .__ _ _  .- 
19 .911 -555 ,560 i678 ¡S;Ö 1-95 i778 5.07 1.10 e930 -688 i.24 
20 1.32 ,686 -782 -555 7.09 1.54 .784 1.20 -989 1-81 2.75 1-16 
2 1  2.32 1.76 -573 .552 -920 1-95 .555 -598 3.33 -770 1.04 -937 
23 1-04 1.93 -929 -726 1.24 1.58 .647 .558 1.68 .555 -905 1-25 
24 ,555 1.75 1.37 -665 -647 1.37 -444 1.04 1.J5 -744 -005 1.37 
25 6696 1.76 1.37 ,754 -691 1.29 5-43 -555 -555 ,455 -497 6.#3 
22 1.75 1.40 .586 .413 .905 1.95 .555 .555 1.97 ,555 .m5 .pbs 
26 1.29 1.55 1.37 -655 - 5 0 9  -913 3.67 -555 -588 10.6 ,832 is97 
27 1.37 1.95 1.26 -600 641. -905 2.78 .555 1.24 1.21 -492 2.9 
28 1.33 1.63 -913 -639 8.85 1.67 Z.10 e555 -941 -501 -407 2.7& 
29 .a27 1.37 .905 1.08 1.43 1.95 1.21 ,555 a700 -471 .k33 1.73 
30 ,715 1.37 . Ç l 1  1.37 e 9 0 0  1.95 .905 -555 -555 -555 1.15 
31 1.37 1.02 - 8 0 5  -555 1.07 1.37 ~ 6 0 5  
ROY 1.05 1.23 1.05 .82q 24.2 7.81 1-51 -985 34.4 3.99 37.8 1.34 
9.61 C I S  DEBIT  POVEN ANNUEL 
. .  
a 
171 
STATION : M A R T T N I P L E  C P F C T  C A P C T  SbUT E b E I N  
hIUMERO : 61CCO160 




54- 5 5  
5 5- 56 
5 6- 57 
57-58 
5 e- 59 
5 9-60 
60-61 
6 1- 62  
b2- 63 
6 3- 64 
64-65 
65-66 
66-  67 
6 7 - 6 8  
6 8- 69 
69-  10 
70-71  
71 -72  
A V R I  M a 1  JUIN JUTL A C t . ' I . S E F T  C C l C  h C V E  C E C E  J b F V  F E V R  FCPS 
3-92 5.51 4.25 2.76 
4.5e i . 74  E . $ €  l .8G 3.45 1.41 
0 9 4 0  1.11 2-90 5 . 5 1  3.32 4.75 4.83 6.66 3.15 5.43 
3.34 ¿ * F E  1*C7 4.4C 7.77 2.34 4.93 4.93 5.00 3037 
l . I @  1.23 JOE6 104C 40'32 3.66 3.84 4.17 3.29 3.67 
1.4E 5 - 2 2  ? o 3 3  t . 2 E  3.Ce 4.96 4.22 2.73 3.29 2 - 5 4  
2 . S E  ¿ . 2 €  2 . 7 6  204E 1.85 l o C 3  2.87 2 - 3 8  2.46 2.70 
2.37 1 . 4 C  i.C6 C . 5 C  3.54 2.37 4.73 2-27 2.47 5 - 4 5  
2.31 1 - 6 1  i.7C 5 . 5 6  4.5s 2.71 4 .81  2.46 4 - 6 3  
1.81 I o S 4  ? . l e  4.21 3.56 2 - 4 8  
t e 1 3  
1 - 6 1  4.19 d.86 4.19 3 - 4 9  3.70 
1.41 I.@O i . 4 7  2.45 3.95 3.72 3 r 0 1  1 79 
3 - 6 5  6.SC 15-14 E . 3 t  6.13 3.54 4.95 5 - 2 2  4.78 4 b 2  
3.40 ¿ . l E  1.97 2.52 4.71 3.84 2 016 
2.57 l o t €  2 - 4 8  2.P€ 3.47.2.76 2.60 2.45 2.84 3.00 
1 o s 4  . 4.72 4.51 3.46 3.02 1 -67 
1.04 1-65: 2 - 5 0  5 - 2 1  
1 . 3 4  1.5.5 1.2s 1.56 3.C3 3.18 2.28 3.80 5 .80  
5.65 4 . 2 4  
2.10 ¿.E6 
¿o43  1.24 
3.70 2 - 6 5  
2.11  1.42 
1 .42  -990  








1 . 5 3  






3 . 5 6  
2 . 2 s  
3 020 
5 .20  
i .eo 
F I C H T E R  O P E R A T I C N N E L  : CEB 11s PEFC S U E L S  1 N 3 / S )  CeSE F V E S  9 C C F R  I G E S  9 CCNPL E l E S  
5 1- 52 
s 2- 5 3  
5 3- 5 4  
54- 55  





60 -61  
6 1-02 
6 2-63 






5 9- 70 
70-71 
71-72  
A V R T  M A I  JL'IN JCIL A O 1 1  SEPT C C T C  hCVE OECE J b h V  F E V R  PbRS 
2 - 6 5  4.¿4 
3 . 0 ~  4.68 9 . 5 0  t . 4 ~  4.44 3 . 1 0  3.02 5.51 4.25 2.76 2.10 2.26 
4 . 5 ~  í.74 ¿.se 3.ac 3.45: 5 . 7 ~  7.50 5.90 2.75 1.41 2 - 4 0  1.24 
- 9 4 0  1.11 í.90 1.53 3.32 4.75 4.83 6 - 6 6  3 - 1 5  5-43 3.76 2 - 6 5  
3.34 2 - 5 5  3.07 4 0 4 t  7.77 2.34 4.93 4 - 9 3  5.50 3-37 2.11 1.42 
1 - 1 E  1.21 I.eE 304C 3 - 6 6  3.84  4.17 3-29 3.67 1.42 -990 
1.4E 5 - 2 2  3.33 C.2f 3 0 4 e  4.56 4'722 2 - 7 3  3.29 2.54 i o 5 0  2.01 
2.4f 2-28 2.76 f.4E 1.8r 1.93 2.87 2.38 2.46 2.70 1-37  1.31 
2.37 S.ÇC ¿OC6 C . 5 G  3 . 4 4  2-37 4.73 2.27 2.47 3.45 1 - 1 8  2 - 9 9  
2-31 l o t 1  ¿.7C 5 . 5 6  4 . 5 s  2.71 4 - 8 1  2.46 4.63 4.42 2.84 1.67 
1 - 8 1  1.S4 2.19 4 .21  5 . C 5  2.4'6 2 - 8 6  2.48 2-70  2 - 2 7  ¿ o 5 3  2 - 3 1  
1.74 2 - 1 2  3.04 6,13 2 - 7 5  5.78 2.80 3.58 2.45 i.76 i .61 2.21 
1.65 1.41 1.80 í .47 2.45 3 . 5 5  3.95 3.72 3.01 1.70 3.68 2 - 5 5  
4 . 5 1  l o t 5 1  4 . 1 s  ï . t 3  6.E6 4 - 1 9  4 - 6 9  2.87 3.49 3.70 2.66 1.54 
3062 € . Ç C  € 0 1 4  E - 3 6  6.13 3-94 4 - 9 5  5.22 4 - 7 9  4.72  2 - 6 4  1 - 6 8  
3.4C i . l €  1.S7 2 . 5 2  4.71 1-78 3 .35  3.84 3 - 8 3  3 - 1 6  1.50 2 - 3 5  
1 - 9 4  2 - 2 4  1.72 4.72 4 - 9 1  3.46 3.92 5 .50  4.90 1.67 1.53 1-69 
1-04 l o t 9  3.50 5 - 2 1  5 . 1 7  4 - 4 3  4 r 7 2  6.38 6.50 4 - 3 5  3 - 2 3  1.97 
1.34 1 - 5 5  1.29 105€ 3.C3 3.18 2.28 1.44 3.80 5.80 4.62 i o 8 3  
2.57 I . S ~  3.48 2 . 8 ~  3.47 2.76 2.60 2.45 2.84 3.00 1.65 1.13 
VALEURS COMPLETEES AU VU DE LA P L C V T C C E T R I E  A C H B F ' F F L C R E  ET OU C E B I T  
L A  CAPOT A M A R E  AGNES 
WCULE 
3 069 






3 . 4 3  





3 - 3 8  
2 -60 







S T A T I O N  : MARTINTQUE CAFOT CAFCT C b F l E  PGNES 
NUMERO : ClCOC14C 










6 1- 62 
6 2-63 










A V R I  M A I  J U I N  J U I L  A C L l  SEPT C C l O  h C V E  CECE J b F V  FEVP P I R S  
' 
2-87  1.94 5-86  
1 . 6 E  1.23 1 . t 2  204C 3 o 6 t  1 . 0 4  2 - 1 9  2.99 2.67 1.70 1 - 1 5  0650 
-560 .57C ?.e7 1 - 5 4  2.41 1-88 2.2b 2.19 1.82 1.92 -590 .370 
.e70 2.59 1-77 2-35 2.15 2-47  2.21 11.42 1.83 1.54 1.34 l a 0 3  
1-51  1.1E 1.37 1 - 2 1  ee4C - 8 7 0  1.49 1.20 1.23 3.34 -560 o510 
1 . 2 1  * € C C  . S e t  3.35 2 0 C S  1.11 2.49 1-09 1.21 1.77 1.60 1.42 
l o c e  o 7 2 0  1.35 30Ct 2.26 1.27 2-39  1.12 2.27 2 -55  1.78 o814 
1 . 2 E  . 8 5 C  
2.17 1 . 5 6  i 067  1-27 1 - 6 4  1 - 2 5  1.03 1.11 1.36 1.93 o744 o438 
o 8 6 7  -944  í o79  3.e? 2.74 1-70 1 - 4 3  3-45  2 - 1 3  a655 o 7 9 2  .799 
0 5 7 1  O E 1 2  1 - 2 6  2.72 2-33 2.51 3.36 3.42 2-29 1 - 7 9  of64 












F I C H I E R  OPEP A T I O N N E L  : D E B T  1 C PEN SUELS t M 3 /  S 1 C@S E FVE S v  C C  P R  I 6  ES t COFPL ETES 
5 1- 52 
52-53 
5 3- 54 
5 4 - 5 5  

















A V P I  M A I  J U I N  J C T L  A O l T  SEPT CCTC h C V E  C E C E  J b h V  F E V R  PCRS 
2-87  1 . 9 4  1.86 
1 . 6 f  1 - 2 2  5.62 204C 3.6t 1.04 2 - 7 9  2.99 2.67 1-70 1.15  o650 
-560  o57C 1 -07  1-94 2.41 l o f 3 8  2.26 2-19  1 - 8 2  1.92 o590 o370 
.@7C 2 0 S S  1.77 303T 2.15 2.47 2.21 1.42 1.83 1 . 2 4  1.34 1.03 
l a C l  1 . 1 f  1.37 1 - 2 1  o E 4 C  o 8 7 0  1 - 4 9  1.20 1.23 1.34 o560 .510 
1 . 2 1  S E C G  s T 8 Q  2 - 3 5  20C3 l o l l  2.49 1 -09  1 .21  1.77 1.60 1.42 
l o 0 6  o 7 2 0  1.35 ?OC6 2.26 1.27 2.39 1.12 2.27 2.95 1.78 a814 
1 . 2 E  of3c'J 1 - 6 9  2 . @ C  2 0 3 s  1 - 5 7  1 -22  1.34 1 - 4 2  1.19 1.33 1.44 
084C 1 . 7 4 - 2 - 3 5  3.54 2 . t2  3 - 0 4  1.47 1.88 1.29 1.45 1-37  1-16 
2 - 5 5  o T 2 E  3.53 2 . 6 7  305E 1.75 2.04 1.20 1.40 1.60 1.29 o529 
eÇ92 01502 1.03 2.35 20C2 201C 1.56 2.18 1 - 5 6  o749 1 - 9 7  1.42 
1.43 3.14 2 .0s  3 . 5 5  3 . 5 4  2.42 2.59 2.56 1.92 2.43 2.20 1.88 
1.44 .ÇCC ,765 1.25 2.34 4.09 1.76 1.82 1.90 1.62 .E71 1.36 
2 - 1 7  l o c k  2 - 6 7  1 - 2 7  1 - 6 4  1.25 1.03 1.11 1.36 1.93 o744 e438 
op67 o Ç 4 4  2.70 ? . E 7  2.74 1o7C 1 - 4 3  3.45 2.13 0655 e 7 9 2  e799 
. 5 7 ~   EI^ 2 . 1 9  3 . 2 ~  2.72 2.33 2.51 3-36 3.42 2.29 1.79 .a64 
o S C 4  a t 5 5  .!22 . E S A  1.44 1.48 1.33 o810 2.01 ? o 7 7  2-40 1.53 




I o l l  
1 060 
1 o f 6  
1 o57 





1 - 4 1  
1.85 
¿010 
1 o 4 2  
VALEURS COMPLETEES El CORPIGEEC FAR C C C F A R d I S C h  PVEC CELLES C E  LA CPPCT 
AU SALT B A B I N  
173 
STATION : MARTINIQLE C P F O T  F I  R CGUE F C h T  CESCROTTES 
NUMFRO : ~ l C t l 5 ~ C  
FICHIER OPIGINAL:  D E B I T S  CEhSLELS E T  6hKUELS ( C 3 / S )  C e S E F V E S  
A V R I  M A I  JU IN  J U I L  A O 1 1  S E P T  CCTC hCVE OECE J A L V  FEVR I b R S  MGCULE 
5 1-52 




















e Ç 6 2  o324 0 3 8 1  o383 ,734 o685 o 5 1 3  o 2 1 1  o204 
o424 .2€1 e 2 7 4  1 o 5 C  .67E 0 5 2 2  1.83 -785) o563 0543 0565 1.23 ,812. 
. L l 2  e l t e  .CC7 1 . C C  0522 o814 1.17 m615 0959 1 - 0 3  0395 o194 0691  
.4Oí 0 3 6 5  - 5 2 0  oÇ44 1 - 2 1  ? . O C 3  1-16 1.18 1-00  o 7 6 7  e478 o 5 1 2  0792 . 52€ 1.cc  . e53 e446 - 5 2 3  o434 o289 
1.27'.263 l o f 0  1.7C 1.77 .6C8 1.41 o772 1.06 1.45 o348 o177 1.06 
o 3 2 7  -3C2 e 3 2 6  l e c 4  1.21 .7 t2  1-04 l o l l  o936 
,370 0539 e124 
0290  o 4 4 2  O E C E  * E 3 5  l e 0 4  ,660 0780 o997 0555 o336 -037 
FIChXER OPERATICNNEL: D E ß I l S  P E N S U E L S  iIC3/SI CESERVES,CCRRICES~CDMPLETES 
AVRT M A I  JUIN JLTL AO17 SEPT C C T C  FCVE C E C E  J d h V  FEVR PPRS WOCULE 


















6 9- 70 
70- 71 
7 1-72 
1.99 0898 1.23 1.04 o705 
o56C . 2 7 €  0642 1.25 o 7 2 2  1.76 1.09 1.49 1 - 2 3  , 5 3 1  
1.48 &.O1 o 4 G E  l o 6 F  I o C 5  -756 o698 1.19 0873 o460 
2 .87  1.C7 . S ï 2  . t e e  .87& 2.12 1.56 ,607 .640 .265 
. c 6 c  , les .76c 1-02 -665 i.06 -995 1-35 .a95 1.34 
o S 8 S  e 5 t 5  0548 . e 5 5  1.4€ 03E7 1.59 1.01 1.07 0743 
0093 e 1 3 C  o452 ?..Ci? 1 - 5 6  0720  0904 e 9 1 2  of11 o629 
-192 l o t 2  1005 1.47 . 9 5 Ç  1-20  ,1014 o623 o761 0711 
- 7 0 5  - 7 1 5  . 5 2 0 ' . Ç t 2  , 324  -381 - 3 8 3  -734 ,685 .513 
o 4 2 4  .2@? ,274 1.53 o67f ,522 1.83 -780 e 6 6 3  0543 
- 4 1 2  . l e &  .CC7 l e c 6  0922 0814 1.17 e615 0959 1.03 
0492 * ? E 5  0528 -544 1.11 l e c 3  1-16 1.18 1000 -767 
o C 2 E  1 o C t  O E 5 3  o53C o604 o 5 2 7  1 - 2 5  1.63 o446 ,523 
1.27 0263 1 . € O  1-71! 1.77 -6C8 1.41 o772 1-06 1.45 
. ? Z 7  s 3 C Z  0326 1 . C 4  1.21 . 7 t 2  1.04 1.11 o 9 3 6  o 3 7 0  
o C 2 C  1.53 1.40 1.75 1.4C 0-5-70 1-18 1 . 2 4  1.15 .E64 
! . O E  . 25€  0215  l o C €  1.44 2-04 o597 o884 o370 0539 
. Z S C  ,442 1 - 1 5  . 5 C e  .e35 1.C4 o660 -780 0997 o555 
- 6 5 6  -445 .€27 lo24 o7E2 -548 1.14 1.29 1.17 o350 
. C a C  e36fl .E70 1.24 l o î 2  1 - 0 8  1.14 1.44 1.46 1.06 

















































0 8 1 2  











VALEURS C O R R I G E E S  PAF C C M F C P A I S C h  AVEC CELLES CE LA CAFCT PU SCUT BABIN 
F T  OU L D R R b l N  A LA STATICh 
174 
STATION : CAP'I INIQUE LCPPCIh LCRPAIK CCFFLUEh7 FIPCCUF 
NUMERO : t196C123 
FICHIER ORIGINAL: DEBITS PEhStELS E7 PkhUÇLS tP31S)  CESEFVES 
A V k I  M A I  JCIN J L I L  AO17 SEPT CClG hCVE DECE J P F V  F E V P  PbRS 
51-52 






5 8- 59 
5 9- 60 
60- 61 
6 2- 63 
6 3- E4 
64-65 
6 5- 66 






k l - t 2  
¿.eç 2.68 4.bf 2 . 6 ~  
4 . 3 1  C . O t  5.32 3.C7'4.73 2.28 2-07 3.50  1.69 ,829 
1.22 1.CE 1.27 3.45 2.53 3.24 3.01 3e46 2-67  1.29 3.62 i .29  
2-30  4 . 5 s  3.26 4 . 5 3  4.3C 2.53 3.31 5-46 
107C 3.2s  
? . 5 e  1.5E 20C8 2.25 2.95 3.34 i o 8 2  1.05 0 6 6 3  
1 . 5 5  0955  4-18  5.6C 4.54 3-45  2.96 6.38 4.92 0980 0807 1.15 
.coi 1.1s 4 . 5 9  
P O C U L E  
2.42 
3.14 
-OBSERVATIONS FAITES A U   ohi n~ LA PTRCGUE A C C C F T E P  c ç  P C I  1968 
f ICPIER OPERAT ICNNEC : DEB1 1 5  CE NSUELS [ M3/S) C eSEFVES9 CCRP IGESr CCHPLETES 












6 2- 63 





6 0- 69 
6 9- 70 
79-71 
7 1 - 7 2  
AVRI  M A I  J L I N  JL'IL AC13 SEPT CCTC hCVE DECE' JbFV fEVR P b R S  
4.32 2 -65  
2 0 e 2  í.C8 í o 7 7  1.73. 5 . 5 C  1 - 6 9  5-27 4.72  4.53 2.87 1.69 
0706 . 5 1 E  1.05 3.1s 3.S2 3 - 1 2  4.12 3 -77  3.43 2.80 e795 
,594 4 - 5 5  3.32 5 . 5 2  3.74 4.32 4.10 3-00 4.29 2 . 2 2  2-22 
2 . 5 5  . io21  í o 2 5  i . C S  1023 1 - 7 9  2.79 20'08 2.09 2.02 o906 
l o t ¿  1 - 2 6  1.71 5 . 5 5  3.3f 1 . 5 5  4 - 3 5  1.74 2.03 í .e5  i 0 5 4  
5 . 3 f  1.C2 2.04 5-23 3 . 5 7  1.@6 3-79 1 - 8 5  3 - 8 0  4 . 6 1  2.66 
1.76 1 - 2 4  : . E l  4.0€ 3 .@7 4.C5 2.09 2 .29  2 .25  2.03 1.97 
106Ç 2 . @ Ç  í.68 4 . 6 E  2.6E 4.f2 2.76 2-97 1-93  2.03 1.92 
3.67 1-11 4 . ? 3  t . C t  5.32 3 - 0 7  4.73  2.28 2.07 1.50 1.69 
1 .22  l e c €  1-27 3 - 4 5  2 . 5 3  3.24 3.01 3-46  2.67 1.29 3.62 
2.3U 4 . 5 9  ? . 2 t  4 . 5 3  4 . 3 t  2.53  3.01 5.46 3.81 4-04 3.34 
2 . 7 4  J o t Ç  1 . Q 2  1.7C 3.25 e o 1 0  3 - 4 3  3.15 2.63 2-42 1.07 
2 - 5 6  ].Ci ? . C E  1.5f 3.22 2.Ce 2 .25  2.95 3.34 2.82 1.05 
1 - 5 5  - 0 5 5  4 0 1 8  5 . 6 C  4.55 3-45  2.96 6 . 3 8  4.42 -980 -807  
0602 1 - 1 5  4 . 5 s  4.2C 4 - 7 5  3 . 1 6  4.17 4.69 5.35 2 - 5 3  io?? 
. F E 5  .CE4 1 . C '  2 - 1 7  2-16  1.76 1.13 3.38 5 .22  ? o 4 2  









0 8 2 9  












2 m t 5  
i .80 
¿ . E 2  
2.71 
. 3 . 2 3  
2 0 4 2  
2 - 7 3  
2.15  
i 034 
3 . 1 4  
z 037 
i -07 
OBSERVATIONS FAI7ES AL PON7 DE L A  PIPJGLE A CCCFTEF C E  C C I  1571 
NOUVELLE STATION 4 CA PRISE 'I EAL C C  kCRßdIh f i  CCCPTEP C E  1 9 7 1 r O B S E R V C -  
T'IONS NON INTERPPElEES 
175 
S T A T I O N  : M A P l I N I Q U E  G A L I C h  G A L I C N  E b S S  I G N A C  
NUMERO : C l i 4 C 1 2 0  
F I C H I E R  O R I G I N A L  : C E B I l S  CENSUELS E T  AhNUELS ( C 3 / S )  CBS€FVES 
51-52 
5 2- 53 
53-54 
54-55 
5 5- 56 





61 -62  
6 2- 63 
6 3-64 
64 -65  
65-66 
6 6- 67  
6 7-68 
68-69  
6 9- 70 
7 0 - 7 1  
71 -72  
A V R I  M A I  J b f N  J U I L  A C 1 1  SEPT C C T C  hOVE OECE JbbV FEVR WFRS 
. l e e  
.47€ 
e67 . 201 . 5 4 0  
e 17? . 133 
3 7 1  
563 
2 5 F  
5 1 4  
e t 7 6  o371 
0575 .2c5 
.4CX' . i 23  
e152 o305 
o327 . d e 8  
. l e6  .252 




0 5 2 5  . e 4 1  
mC74 203C 3.04 1.42 
l o f 2 6  o 7 l e  2 - 3 4  1.15 
1 0 5 E  1 - 6 5  1 - 0 0  o913 
- 5 3 2  1.1s 1 - 6 0  2011  
O C 9 1  e 6 1 E  1.25 
0 4 5 5  1.53 o574 1 - 2 9  
. E 7 ? ? 1 . 3 3  1.13 1.15 
1 . 2 2  0 9 4 1  1.55 1.35 
.61't  .475 - 7 1 7  .625 
. 1.05 .'e77 
1.35 i 521  950 
1.17 e53C 582 
2.47 1 . 2 7  -976 
2.21 1-13 o494 
2.13 o 8 9 9  o364 
o 9 9 1  o 2 4 6  
1.91 0873  1.52 
1.36 1-03 o478 
- 7 6 4  .a64 . i47 
o998 o758  0525 
o653 0 7 4 1  0435 
o 6 2 5  -830' 0654 
o941 1.24 o928 
e 540 











e 5 3 0  














.s 5 4  ' 
.p 24 
.577 
- 5 4 1  
N O U V E L L E  S l A T I O N  M'ISE Eh SERVICE E h  J U I L L E T  l Ç 7 1  
FICHIER O P E R A T l C N N f l  : D E B  I 1  5 CEhSbELS [ ? 4 3 / S )  CESEFVES r CCFR IGESI CCMPLETFS 
5 1 - 5 2  
52-53 
5 3- 54 
54-55 
55-56 
5 6- 57 
57-58 
5 8- 59 
5 9- 60 




64- 6 5  
6 5-66 
.6 6- 67  
67-6 8 
6 8-69 
6 9 -  70  
7 3 - 7 1  
7 1-.72 
A V R I  M A I  J C I N  J t I L  A C 1 1  SEPT CCTC KCVE C E C E  J F L V  f W P .  C b R S  
. C 7 4  2 . 3 C  3.04 1.42 2.47 1.27 
o372 l e @ t ' o 7 1 €  2 - 3 4  1.15 2.21 1-73 
- 2 5 5  1 .5E  1 .65  1 .80  093.3 2.13 ,899 
- 7 2 3  ,532 1 - 1 5  1 . 6 8  2.11 1.50 .991 
.3C5 .6Ç? o61E 1.25 1 - 5 6  1.91 OF73 
e 4 8 8  o455  1.53 e574  l o 2 9  1 - 3 6  1.03 
-252 .E73 1.13 1.13 1 - 1 5  o764 a864  
o568 1 - 3 2  0 5 4 2  1 - 2 5  1-35 o998 o758  
. 2 5 @  0616 0475 o714  o625  o653  0747 
. C f 4  1.05 . 6 f 6  1-05 o877 0625 o830 
e t c : !  1 - 3 5  1.35 0 5 2 1  0950 o941 1.24  
*e41 '1.17 eS3C 1 - 2 0  e582  o 7 6 0  e540  
- 4 7 5  .@3C o 4 2 C  1 - 1 6  e 8 3 5  o620 0335  
.Cl0 1olE 1 - 2 2  - 7 2 5  o695 0385 i 4 8 2  
210 - 5 6 5  o435 - 7 1 5  0705 - 7 1 5  o495 
I o C 5  1.67  1-46 .6E5 o f 2 2 5  2.38 1 - 4 2  
. 2 E ?  .34C . 8 Ç C  3 - 5 0  1.18 0835  0330 
1 . 0 1  . 3 Ç 5  o725 o460 ,470 o550 o645 
0602 1.76 m85C e 8 6 0  1 - 3 2  1.71 1 . 5 1  
1 . ~ 9  1.01 i . 4 ~  - 3 ~ 5  1 - 0 9  .685 1.28 
e 1 5 0  o 1 8 0  o 3 6 6  o 5 5 7  o524 o368 o715 
1.976 e107 
o494 ' o380 
e364 o386 
o246 o385 
1.52 0 5 5 1  
0478 o316 
0147 0118 
o525 e261  
o435 0525 
0654 o703 






o660 o 1 9 5  














































N O U V E L L E  S l A l I O N  P I S E  E h  $ÇR.VICE E h  J L I L L E T  1 9 7 1  
VALFURS COMPLETEEZ A U  VL D E  LA F L U V I C P E T R I E  AU FCSTE C E  E P S S I G F A C  
V A L E U R S  COMPLETEES PAR C f l P F E t A l I C h  A V E C  CR LEZPRCE 2 
176 
STATION : MARTINIQUE LEZARCE P I V  @LAhCHE b t P P  
, F I C H I F R  ORIGINbL : C E R I T S  PENSUELS E T  bhNUELS l ( P J / S )  CESEFVES 
AVRI MAI JLIN JCIL A C L ~  SEFT CCTC F C V E  C E C E  J A ~ V  FEVR F ~ R S  NODULE 
51-52 
52-53 
5 3- 54 
54-55 
5 5- 56 
56-57 
57- 58 




62-63 e 5 3 5  
63-64 o415 
64-65 0 5 5 2  
65-66 .419 
66-67 o414 
67-68 e 6 6 2  
68-69 0436 
69-70 0 4 0 2  
70-71 -328 
71-72 o318 
o314 o 4 2 8  
-4S1 
O371 o c 3 1  
.4c5 .405 
o 6 t E  .€O4 
o 5 4 0  O 4 2 2  
o 3 C 5  o4t2 
0337 . o 5 8 1  
.354 .3c5. 
o 6 C 5  -443 
-0445 0774 
O752 1.33 
* C 2 €  .57€ 
o s c l 4  * f e 7  







l o C 1  1010 






o 5 4 1  o536 
o425 o365 o491 
o 7 4 5  o692 ,721 
0595 o533 0403 
1.22 1.52 
o493 0495 o 4 9 1  
0466 
o554 ,910 0939 



















0570 .4€ r 
F I C H I E R  OPERATIONNEL DEB I f  S CE# SUELS 4 H3/ SI CES E PVES T CCRRIGES TCCHPLETES 
AVRI  M A I  J L I N  J U I L  A C 1 7  SEFf C C l C  A C V E  OECE JbFV F E V R  P4RS W C U L E  
51-52 
52-53 





5 e- 59 
5 9- 60 
60-61 
6 1- fi.? 
62-63 









O 5 3 5  . 3 € 4  
.415 .560 
. 5 C ?  - 3 7 1  
.41E o 4 C 5  
.414 O E C E  
.C6¿ .E41 
. A 3 6  0 3 c s  
-401 .341 
.32@ 0317 
O 3 1 9  8354 
.42@ 
O491 




o 4 6 2  
a46C 
& 5.51 
0 3 c 5  
o t t !  o 4 4 3  -413. 
-445 o374 o751 
0 7 5 2  1 - 3 3  1-01 
- 6 2 E  o57€ o590 
. S S 4  * e € ì  m712 
. 4 2 t  .56C 1-61 
-514 ,632 .448 
o706 965E o 5 8 7  
o 6 1 2  2 . 5 C  o460 









l o 1 4  -554 
o449 o316 








o 9 1 0  -939 

































V A L E U R S  COMPLETEES AU GU DE LA P L U ~ I C F E T F T E  a L E  etuc+EP 
177 
STATION : MARTINIQCE LEZAPDE , L E Z P R D E  F I V I E P E  LEZbROE II 
NUMERfl : C135C14C 
FICHIER DRIGINAL:  C E B I T S  CEhSUELS E T  4hhUELS tPr3/S) C e S E F V E S  
51-52 








6 0 -  6 1  
61-E2 
. 62-&3 
6 3- 6 4  
64-65 
65-66 
6 6- 67  
' 67-68 
68-69 
6 9- 10 
70-71 
71-72  
A V R I  M A T  J L I N  J U I L  A C 1 1  SEFT C C T C  hCVE C E C E  J l F V  F E V P  
1.16 
o661 o S 4 @  .<lt 1 - 3 5  . € 4 7  1.59 1.30 1.08 
1.04 mf.7C loC7'1.61 1.56 1.1s 1.16 
.44s  . 4 7 c  .f3i 1.02 ,862 1 . 1 8  1.17 1.18 
. S O C  1 . t 3  1.53'1.9s  1 . € 3  1.15 L.29 2.47 
1.31 . e 3 4  o b C 3  073E 1 .35  3.58 1.61 1.30 
o756 o 7 C 7  1 . 4 6  o810  1.15 .E94 -909 o999 
.357 i.Ct 1.31 1.32 1.47 
o25C 046C 1.45.1.46 
-756 o744 0866  - 4 8 2  
o890 - 9 2 3  o716 
o729 m657 o638 
- 9 2 2  1.18 o648 
o939 o546 1.24 
1.49 1.09 
o721 * 8 ? 9  o369 
1.16 1.12 0494 
1.87 .a67  .522 
1.32 1.22 OS63 
CbRS ROCULE 
-634  
04.60 093 2 
o3t5 1 
0882 .e77  
1.14 
.535 1.15  
0255 * a s e  
0637 
0929 
f I C H I E R  OP ER AT IONNEL t D F B  I1 S PEN 5UEL S I M3 /SI CES E E V E S  t CCRR ICES, CC MPL ET ES 





5 5- 56 
56- 57 
57-58 
5 8- 59 
59- 60 




64- 6 5  
6 5-66 
66-67 
6 7 - 6 8  
68-69 
6 9- 70 
70-71  
71-72 
1 .?I  
190 
1 o14 
0350 . 30c 
1 . l C  
.53c 
0575  . t t l  
1 004 . 4 4 5  . 9oc 
1.31 . 7 5 t  
.?57 . 256 
24C 
. 4 6 0  
1'.C6 .E70 1.13 1 . 2 0  1-56 2.09 1.77 1.43 ,649 
o 5 4 C  1.99 1 . 3 5  1 . 3 1  1.46 1.96 2.13 1.75 1.31 
. S Z C  1.1C 1-24 1.67 o 7 C Q  2.25 1.55 2.06 1-17 
. i 7 c  .esc  1.22 1.41 1.20 1-74 1 - 4 9  1.55 . a m  
1.43 1.50 2.23 1.5C 1.71 1.77 1-56 2 .23  T O C 4  
1 o C C  0540 *S5C 054C 1.02 1.30 o 9 5 0  o930 o760 
a t 4 0  .E40 i03C 1.24 o920  1-71 o 7 5 0  0 9 0 0  1-08 
- 4 7 0  - 7 7 0  l o Ç 4  1.6C -680 1.31 o820 1.44 1 .49  
o 5 C C  - 7 3 5  1.16 1.3F l o Ç 6  1-04 1.00 o 8 9 0  o 9 2 3  
o 5 4 E  , 5 1 6  1.35 .e47 1.59 1.33 1 - 0 8  o 7 2 9  o 6 5 7  
o 5 7 C  1.07 1.61 1.56 2.14 1.16 o800 0.922 1.18 
o41C o531 1.02 . €e2  1 .18  1.17 1.18 o939 -546  
1 . 6 3  '1.53 1.4C 1.E3 1 - 1 5  1-29 2.47 1.80 1.49  
. e 3 4  . t o ?  .73e 1 . 3 5  3-58 1.61 1.30 ,721 .a29 
.7cï  1.46 . E L C  1.15 .894 .sas - 9 9 9  1.16 1.12 
-315 1.C6 E o C C  1.31 1.32 1.47 2.02 1.87 - 8 6 7  
o46C 1 . 4 5  1.46 ? . . € 5  .@O0 1.53 1.15 1.69 1.17 

















o Ç  50 
0463 




































VALEURS COMPLETEES PAR RECRESSIQhS CEFSGELLES HYCFCFLUVXCCETPIEUES 
178 
SCUCCH .STATION : MbRTINIQLE LE ZARDE LEZ3  RUE 
NUMEPO : 61?5C17C 
F I C H I E R  O R I G I N A L :  R E D I T S  P E h S U E L S  E l  Ah'KUElS ( F 3 / S )  C e S E F V E S  
,51-52 
52-53 
5 3- 54 
54-55 







6 2 4 3  
63-64 
64-65 







A V P I  M A I  JLTK JUZL A C 1 1  S E P I  C C T C  ACVE CECE JbFV FEVA P E R S  
1 - 7 8  1.51 
f . 8 7  i . C ?  
2.15 1 . 4 1  
l * f 3  l o f 7  
2.50 4 . 2 4  
2.4e 
2047 6-64 5.44 3.27 6 - 0 3  3-54  4.85 5 . 0 3  2.95 1.63 
2.05 4.41 4.65 6 - 7 2  3.33 3.28 3.00 3.25 2.14 '1.82 
3.05 t .4E 3.17  4.02 2.09 1.90 1.34 1.25 
?o37 5.64 5.93 4.15 6-18 2.60 3-24  i 034 1.39 
l e t34  2 - 5 3  ?o27 4.42 4 .72  4.06 3.27 1.76 4 . 2 2  Le24 
?o74 506e 3.15 3.47 9-11 6 - 0 2  5.11 4.20 1.97 
1 . 4 8  1.85 4.25 
3.33 3.68 3.59 3.92 3.20 1 - 5 5  0729 
?e51  t e 1 3  5.75 5.11 4.43 6.93 5 .51  1.51 1.35 m942 
?.€3 5 . 6 C  





- O B S E R V A T I O N S  F A I l E J  A U  PGhT D l  SCUDCh A CCCPTEF C ACUT 1971  
F IC H I  EP OP ER AT1 [! h: KE L : DE R I 1 S P E F; C L $ L S 4 M3 / S 1 CES E F V ES 9 C C F R IG E.$ ,'Cl! MPL ET E 5 
51-52 
c 2-53 
5 3- 54 











6 5- 66 
6 7-68 
h 8-69 
6 9- 70 
70- 71  
71-72 
fie,- 67 
A V R I  MbT J L I N  JUTL A C 1 1  Z E F 1  C C T C  .hCVE CECE JAFW F E V P  P P R S  
5.03 i .95 
1 . 2 5  i.14 
1.90 1.34 
4 - 2 1  í e 3 4  
1.76 4.22 
5 .11  4.29 
2.64 1 . 1 2  
3 . i J  1 .55  
1 .51  1.35 
4.78 5.58 
?.74 9.18 
1 - 6 3  
1 - 8 2  
I - 2 5  
1.25 
2. 2 4  










1 . 5 7  
3 . 0 4  
4.Et 
1.75 




n B S E P V A T I f l N S  F A I T E 2  AU F C N T  01 SCLCCh A CCFPTEI: C ACUT l Ç 7 1  
V A L F U F S  COPPLETEES P b R  C S F F E L A 7 I C h  C E S  C E E I T S  €\TRE STATIChS 
179 
STATION : MARTINIPLE L E Z A R D E  R r v  e L a h c H E  FChC FEFFET 
NUMERO : 62?51230  
i f ICI'IER ORIGINAL: D E B I T S  YENSL'ELS E T  BANUELS l P 3 / S )  CCZEFVES 
l 
A V R I  M A I  JUIN JLIIL AOLI SEPT t c i c  F C V E  CECE J ~ F V  F E V R  C ~ R S  PacuLE 
6 8- 69 1-26 1.23 -975 -410 ,252 
i 69-70 o 4 3 3  i.4C 2.27 1 -97  1 - 6 9  1.74 -5f5 -602 
70-71 0171 -3C7 1 . 5 4  2 - 2 5  
i 
\ 
STATION : MARTTNIQUE LEZARDE F I V  ELAhCFE STbT ICN TRAITEMENT 
NUY'ERO : 6135127C 
FICHIER ORIGTNAL: CEf317S CEhSLELS E7 PhNUELS I l r 3 f S I  C e S E F V E S  
A V R I  M A I  JbIN J U I L  A O 1 1  SEFT CCTG hCVE C E C E  J C F V  FEVR FBRS VGCULE 
180 
STATION : MARTfNIQLE P T V  P A C A V E  R T V  NACßPE CChT CE t b  CdPTCNNfRIE 
NUMERO : C33SOICC 
FICHIER URlGINAL: U f 5 I l S  F?ENSUEt-5 E T  AhNUELS 4 ? f 3 / S )  CeSEEVES 
AVRT MAI JLIN JUIL A O L T  SEP1 tcTa ~ G V E  CECE JFFV F E V R  P ~ R S  WOOULE 
62-63 o 6 2 3  O I S 4  o230 0200 ;O 7-1 
63-64 .c80 . L E C  -177 . 5 9 i  -133 l o c a  ,419 -225 . i 5 0  .2m3 .mi  -225 .?O4 
64-65 - 2 5 C  02t7 -227 , 4 5 5  o439 o427 0130 o200 o204 e137 
65-66 -146 . 5 5 s  o567 m555 -405  -l.90 -101 o207 
66-67 o 1 3 6  o 7 C F  0457 -822 - 5 6 5  o 2 0 3  -689 0317 
67-48 0227 -152 *CE2 0122 041C 
LES DE8ItS OE BASSES EALX X N T  4ABITRAIRES 
STATION : MARTINIQUE PACtiEMFR PAQUEMßP PCFhE JALOUSE 
NUMERO : C 3 4 8 C 3 3 t  
FICHIER O R I G 1 N A L :  CEBITS P E h S C E L S  ET AhNllELS IC3/Sl  CESEFVES 
A V R l  H A I  JUIN J L I L  A C C l  SEFT.CCTC hCVE CECE JßFV FEVA XbRS ROCULE 
70-71 o 1 5 2  o 0 5 8  moÇ1 .OC8 o006 -001 
71-72 . C C 1  -CCI * O 0 1  o c 2 4  .CtR .902 -001 -034 . O C 4  ,038 0001 O010 
Dépôt légal - 1 er trimestre 1976 
Imp. ETIENNE JULIEN -PARIS 










